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П у Т Е Ш Е C T B I E 
вокругъ СВѣТА 
въ 1803,4, 5,и і80б годахъ. 
По повелѣнію 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО, 
на корабляхъ 
Н А ДЕЖДѢ и НЕ ВѢ, 
подъ начальствомъ 
Флота Каггитанъ-Лейтенанта, нынѣ Капитана перпаго ранга, Крѵденіцтерна , 
Государственнаго Адмиралтейскаго Департамента и И М П Е Р А Т О Р С К О Й 
Академіи Наукъ Ч л е н а . 
ЧАСТЬ ВТОРА Л. 
Les Marins tcrivent mul, mais nvec assez de candeitr. 
De Brosses, Hist. d. decouv. a. Terres austr. 
В ъ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ь 
Въ Морской Типографіи і8ю года. 

П У Т Е Ш Е С Т В І Е 
В О К Р у Г Ъ С В ѣ Т А . 
Г Л А В А I. 
ВЫХОДЪ ИЗЪ НАНГАСАКИ И ПЛАВАНІЕ ПО 
японскому М О Р Ю . 
Надежда оставляешъ Нангасаки.— Предосторожности 
Я п о н с к а г о П р а в и т е л ь с т в а въ р а з с у ж д е н і и п л а -
в а н і я н а ш е г о въ К а м ч а т к у . ^ Р а с п о л о ж е н і е п л а в а ­
ний д л я н а с ш о я щ а г о лѣ т а.— П л а ва н іе о к о л о о с т р о ­
в о в ь Г о т о въ б у р н о е в р е м я . — О п и с а н і е о с т р о в о в ъ 
К о л н е т ъ и Т с у с ъ-С и ма , - I I ри м і ч а н І*я о д о л г о т ѣ п о -
с л ѣ д н я г о о с т р ока. — О т к р ы т і е в а ж н о й п о г р ѣ ш но­
е т и, у ч и н е н н о й п р и с о с г а а в л е н і и к а р т ы Л а п е р у з о в а 
п л а в а н і я м е ж д у М э н и л л о ю и К а м ч а т к о ю . — у с м о ­
т р и м іе б е р е г о в ъ Я ион і п.— З а к л ю ч е ніе, ч т о в и д ѣ н -
н ы й б е р е г ъ д ол ж е н с т в о в а л ъ б ы т ь о с т р о в ъ О к и . — 
П р и м ѣ ч а н і л о с к л о н е н і и м а г н и т н о й с л і р і л к и , о 
т е ч е н і я х ъ , и с о с т о я н и и б а р о м е т р а въ Я п о н с к о м » 
м о р ѣ —Изслѣдованіе с ѣ в е р о з а п а д н ы х ъ б е р е г о в ъ Япо-
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iRo5 годтѵ Апрѣля і б го въ 3 часа по полудни получилъ Послан-
Аарѣль. Я икъ Грамоту Яионскаго правительства на Голландскомъ 
языкѣ. Въ т о ж е самое время объявили ему толмачи, ч т о 
судно, долженствующее отвезти его на корабль уже при­
было въ Нангасаки, и ч т о Губернатору будешь весьма 
пріятно, естьли въ слѣдующее у т р о о с т а в и т ъ жилище 
свое Мегасаки. Они. объявили притомъ .настоятельное 
трсбованіе Губернатора, чтобы, по прибытіи Посланника 
на корабль, отправились мы въ море немедленно. Х о т я я 
и не ожидалъ столь скораго о т б ы т і я нашего изъ Нангасаки; 
однако желалъ того ьседушно; поелику опасался, чтобы 
н і и . — О ш к р ь т т і е п р о л и в а С з и г а р ъ . — А с т р о н о м и ч е ­
с к о е о п р е д ѣ л е н і е д в у х ъ м ы с о в ъ , л е ж а щ и х ъ на о< т -
р о в а х ъ Н и п о н ъ и І е с с о , с о с т а в л я ю щ и х ъ з а п а д н о й 
в х о д ъ п р о л и в а С а н г а р ъ . — П р о х о д ъ м е ж д у о с т р о в а ­
м и О с и м а и К о с и м а . — Р а з с м о т р ѣ н і е з а п а д н а г о бе­
р е г а о с т р о в а І е с с о или М а т е ума й. — Мзвѣда н іе за ­
л и в а С трогонова. — Т щ е т н о е н а д ѣ н н і е о б р ѣ т е н і я 
п р о х о д а , р : і з д ѣ л я ю щ а го о с т р о в а І е с с о - и К а р а ф у -
т о . — Н а п р а с н о е и с к а н і е п о с л ѣ д н я г о о с т р о в а . — О т ­
к р ы т і е, ч т о Л а п е р у з о в ъ П и к ъ де Л а н г л ь и м ы с ъ 
Г и б е р ъ л е ж а т ъ не на І е с с о , но на д в у х ъ р а з н ы х ъ 
о с т р о в а х ъ . — П л а в а й іе м е ж д у о н ы м и и с ѣ в е р о з а п а д -
ньгмъ б е р е г о м ъ о с т р о в а І е с с о . — Б ы т н о с т ь въ п р о -
л и в ѣ Л а п е р у з о в о м ъ . — Л е ж а н і е на я к о р ѣ у с ѣ в е р н о й 
о к о н е ч н о с т и І е с с о в-й з а л и в ѣ , н а з в а н н о м ъ и м е ц е м ъ 
Г р а ф а Рцмянцпиа. 
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нечаянное какое либо непріятпое препятсгавіе не задержало і8о5 годъ 
нас* долѣе въ жестокой нашей неволѣ; почему объявивъ А п Р к л ь -
шолмачамь, ч т о съ моей стороны употреблено будетъ 
всевозможное иоспѣшеніе къ нашему отходу , поѣхалъ я 
на корабль, для приведенія онаго въ совершенную готов­
ность. 
Апрѣля 1 7 поутру въ 4 часа подняли мы одшгь якорь, 17 
и остались на другомъ. Въ 1 0 часовъ прибылъ Посланникъ. 
Судно, на коемъ онъ пріѣхалъ, принадлежало Принцу Чигод-
цинъ. Оное убрано было весьма красиво и увѣшено шелковы­
ми тканями, х о т я и не могло великолѣіііемъ равняться съ 
прежнимъ судномъ, на коемъ съѣхалъ Посланникъ на берегъ 
и которое принадлежало Принцу физену. Солдатъ нашихъ 
привезли Японцы также на своемъ суднѣ. Четыре Оберъ-
Баніоса и почти всѣ Толмачи сопровождали Посланника. 
Въ шо же время прибылъ и Офицеръ со ІОО лодками, дол­
женствовавшими буксировать Надежду изъ гавани. Оныя 
принадлежали также Принцу Чигодцинъ, на котораго воз­
ложено было дѣлапіь намъ въ сей разъ почести. Сверьхъ 
10О лодокъ находилось еіце двѣ, нагруженныя платьемъ. 
Каждой гребецъ, коихъ было на всякой лодкѣ отъ 6 до 
8, получилъ тогда мундиръ свой, состоявшій изъ верх­
него на распашку платья, сшитаго изъ синей бумажной 
матеріи съ иашканнымъ бѣлымъ гербомъ Принца. Въ 12 
часовъ снялись .мы съ якоря; с т о лодокъ разделились на 
в я т ь рядовъ для буксированія, для коего привезли свои 
буксиры, коіпорыхъ не употребляютъ Лпонцы и тогда, 
когда бываютъ къ тому наняты. Во время буксированія 
перевозили мы свой порол:ъ, екипажь Посланника, и дву-
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і8о5 год-ь дневную, присланную намъ провизію. Губернатора при-
Апрѣль. с л а л ъ намъ также 150 фуншоьъ курительнаю табаку и 
множество огороднаго овоща. Впиманіе его простерлось 
іпакъ далеко, ч т о опъ не забылъ прислать и сѣменъ раз-
ныхъ разстеній, поелику слышалт., ч т о мы желали взять 
некоторые роды оныхъ въ Камчатку; сверхъ сего пред­
лагали намъ и дл;і елѣдующаго дня суточную ировизію, 
но я отъ оной отказался. Корабль нашъ хошѣли отве­
с т и только къ восточной сторонѣ Папенберга; но я объ-
явилъ желаніе мое, чтобъ прибуксировали насъ къ заііад-г 
ной сторонѣ сего острова. Сего, казалось, они не ожида­
ли; потому что Голландцы никогда гаамъ не останавли­
в а ю т с я ; однако, желая сколько возможно скорѣе о т ъ 
насъ освободиться, согласились на т о съ великого охо­
т о ю . Въ 4 часа бросили мы якорь на глубинѣ 24 саже­
ней. Тугпъ Баніосы и толмачи разпрощались съ нами 
при изъявленіи разныхъ привѣтствій; но многіе изъ 
нихъ, казалось, говорили только выученной на память 
' урокъ, въ коемъ сердечныя чувствован!я имѣли мало 
у ч а с т і я . Выключая честнаго Сака-Сабцро и двухъ 
другихъ, незабывшихъ какъ дружеское наше съ ними об-
хожденіе, такъ и того, ч т о мы не Голландцы, ЕСѢ прочіе 
желали намъ щастливаго п у т и въ Батавію. Простившись 
СЪ Японцами, начали мы привязывать паруса, къ чему 
не имѣли прежде времени, и поднимать на корабль греб-
1 8 ныя суда свои. Въ пять часовъ у т р а при умѣренномъ 
O S O вѣтрѣ пошли мы изъ залива, радуясь сердечно, ч т о 
освободились отъ такого народа, которой могъ б*я насъ 
подвергнуть жестокой участи. 
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Нам*реніе мое шіыпть обратно между Японіею и Ко- тЯо5 Г П Д Ѣ 
реею не нравилось Лионскому Правительству. Толмачи, А п і » і л ь « 
какъ исіполиоват-ли воли Губ рнатора и Іеддоскаго 
Министерства, старались всемѣрно представить невоз­
можность прохода проливомъ Сангарскимъ: они у т в е р ­
ждали, что проливъ сей усѣянъ подводными каменьями, 
ч т о онъ не ширѣ трехъ Японскихъ или одной Голландской 
мили, и опасенъ крайне по причинѣ сильнаго теченія. Гу-
бернаторъ въ письмѣ своемъ къ Посланнику запрещалъ 
настоятельно,- чтобъ мы не приближались нигдѣ къ 
Янонскимъ берегамъ; но словесно приказалъ сказать, 
что , естьли мы принуждены будемъ теченіемъ или бу­
рею остановиться у береговъ ихъ на якорь-, въ такомъ 
случаѣ насъ не задер,ьутъ, и для сего пошлется немед­
ленно вдоль береговъ повелѣніе. Я долженъ былъ дашь 
обѣщаніе, ч т о безъ крайней нужды не буду подходить 
къ берегамъ ихъ; а они объявили, ч т о имѣюпгь къ данно­
му моему обѣщанію совершенную довѣреиноешь. Но ч т о 
касается до сѣясрозападнаго берега Нішонъ, т о я пред-
сшавилъ имъ, ч т о с т р а н у сію необходимо нужно извѣ-
дать гпочнѣе, потому что въ иоложеніи пролива Сангаръ, 
которой и на лучшихъ Евронейскихъ картахъ худо 
означенъ, сомнѣніе мое до нѣсколькихъ градусовъ прости­
рается; ЯІІОНСКОЙ же карты получить не возможно. И 
т а к ъ необходимость треб^етъ при исканіи сего пролива 
дрржаться берега весьма близко, а особливо потому ч т о 
онъ шириною по собешвеннымъ ихъ словамъ не болѣе 
Голландской мили, следовательно въ нѣкоторомъ оіпдале-
ніи усмошрЬаъ быть ue можешь. Японцы убѣднлись въ 
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18о5 годъ справедливости моего требования, и молчаніемъ своимъ 
Апркдь. И з Ъ явили на т о согласіе. Впрочемъ требовали они, чтобъ 
мы на обратном-ъ п у т и своемъ изъ Камчатки въ Россію 
не приближались никакъ къ берегамъ Лионіи, ч т о я имъ 
и обѣщалъ. Между тѣмъ не преставали чрезъ Голланд-
скаго фактора Дуфа отвращать меня о т ъ моего намѣре-
нія; но причины, приведеиныя Г-мъ Дуфомъ, были еще 
маловажнѣе. Онъ представлялъ только объ опасностяхъ 
плаванія между Японіею и Кореею, чего никто изъ Гол-
ландцевъ утверждать не можетъ собственнымъ опытомъ. 
ЛаперцзЪ одинъ былъ предшественникомъ нашимъ въсемъ 
плаваніи; я желалъ къ открытіямъ его присоединить и 
наши изысканія, которыя и по сей одной иричинѣ мо-
г у т ъ уже быть достойными любопытства. 
Возвращеніе Надежды въ Камчатку прежде исхода 
Іюля казалось ненужиымъ} почему мнѣ и хотѣлось употре­
бить слѣдующіе т р и мѣсяца на изслѣдованіе т ѣ х ъ мѣстъ, 
кои Лаперузъ, доставившіи первыя свѣденія о сихъ сшра-
нахъ, принужденъ былъ по к р а т к о с т и времени оставишь 
неизвѣданными. Зная, ч т о ни онъ и ни к т о другой изъ 
Европейскихъ мореходцевъ не опредѣлилъ точнаго поло­
жен! я всего западнаго берега Лпоніщ **) большей ч а с т и 
берега Кореи, цѣлаго западнаго берега острова Эссо, 
южновосточнаго и сѣверозападнаго береговъ Сахалина, 
т а к ж е и многихъ изъ осшрововъ Курильскихъ, вознамѣ-
рился я извѣдать изъ сихъ сшраііъ т ѣ , кои удобнѣе при 
цастоящемъ случаѣ избрать возможно бу,:,етъ. Южная 
часть Сахалина, какъ т о заливы Апива и Терпѣнія, хошя 
исключая мыс* Номо. 
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и определены въ і б . З году Голландцами, однако гпребова- іЯо5 годъ 
ли новЬишаго оиисанія; потому ч т о средства къ вѣрнѣй- А п і> 'Ь іь , 
ш е м у оі редѣленію мѣстъ въ продолженіи ібо лѣтъ усо-
вершены несравненно. Послѣдствія нашего плаванія мо-
г у т ъ свидетельствовать, ч т о безъ нашихъ описаній не 
имѣли бы мы досшаточиыхъ свѣдѣиій о вѣрномъ положеніи 
достопримѣчатсльнаго сего острова. Ишакъ намѣреніе 
мое состояло въ слѣдующемъ: обозрѣть югозападный и 
сѣвгрюзападный берегъ Япопіи, и определить проливъ Сан-
гарской, коіпораго ширина по всѣмъ лучшимъ каргпамъ 
(какъ т о Арро-Смита, и находящейся въ Атласѣ Лаперу-
зова пушешесшвін) составляетъ болѣе с т а миль, но Япон­
цы полагаюшъ одну только Голландскую милю, или че­
т ы р е Италіанскихъ; изслѣдовашь западный берегъ о с т ­
рова Эссо; о т ы с к а т ь осшровъ Карафугао, которой но 
Япопскимъ картамъ долженъ находишься между Зссо и 
С а х а л и н о м * , и к о т о р а г о существование казалось мнѣ 
весьма вѣро.чтнымъ; описать съ точност ію сей проливт., 
и изслѣдовагпь осшровъ Сахалинъ отъ мыса Криллонъ до 
сѣверозападнаго берега, откуда, есгаьли найдется тамъ 
хорошее якорное мѣсто, намѣренъ я былъ послать бар-
казъ въ каналъ, раздѣляющій Сахалинъ отъ Татаріи» 
дабы действительно увѣриться , возможенъ ли или нѣтъ 
проходъ онымъ, и опредѣлить положеніе у с т ь я рѣки 
А м у р а , наконецъ пройти новымъ проливомъ между 
Курильскими островами сѣвернѣе канала Буссола. Та-
ковъ былъ мой планъ, которой удалось исполнить ща-
стливо, х о т я и несовершенно. Не нашедъ безопаснаго якор-
наго мѣсгаа у береговъ Сахалина, увидѣли мы, ч т о посыл-
і8о5годъка бярказа сдѣлалась невозможною, и вниманія достойное 
Апрѣль. И і С Л ѣ д о в а н і е осталось неисполненным*. Основательное 
опредѣленіе западнаго берега Яіюніи и пролива Сангаръ, 
должно быть предоставлено пользующимся Японскою 
благосклонностью Голландцам*, которым*, можетъ быть, 
теперь не поставлено будет* въ преступленіе, естьли 
о с м о т р я т * берега своих* пріятелей. Берег* Корей о т ъ 
36 го до 4 - г о градуса широты въ настоящее время пред-
пріимчивости Европейцев* не о с т а н е т с я конечно долго 
въ неизвестности. Торговля съ населяющим* оной до 
нынѣ незнакомым* народом* обѣщаешъ шакія выгоды, 
кошорыхъ т щ е т н о искать вь Японіи. Обстоятельнѣйшее 
извѣданіе восгпочнаго берега Эссо и дальнѣйшихъ къ югу 
острововъ Курильскихъ конечно будетъ довершено на­
шими мореплавателями (*). 
При выходѣ нашемъ изъ Нангасакскаго залива курсомъ 
западнѣйшимъ того, которым* входили, показалась весьма 
высокая гора съ плоскою вершиною, лежащая загородомъ 
Нангасаки; она может* служить надежным* признаком* ко 
входу. В* половииѣ И г о часа лежала она отъ насъ naJNO 
355°, на одной линіи съ упомянутым'* въ послѣдней главѣ 
первой части деревомъ, стоящимъ на островѣ Иво-Сима, 
которое означено на каршѣ залива точно опредѣленнымоь 
Изъ огіиса<іін откр5>ітій Капитана Бротона, которое изда­
но въ скорости по ошбышіи нашемъ, видно, что онъ из-
слѣдовалъ точно т ѣ мѣста, кои мною оставлены, клкь т о : 
проливъ Сангарской, берегъ Корей, часть восточной с т о ­
роны Эсго, и южные острова Кѵрильскіе. Только одинъ за­
падной берегъ Эссо извѣданъ имъ и нами. 
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пункптомъ. Въ сіе время были мы въ разстояніи оттгь т*о5 годъ 
берега около 12 миль; глубина до сего мѣсша увеличи- А і , Р ѣ л ь . 
валась мало по малу отъ -5 до 38 саженей^ грунтъ во­
обще илъ. Въ полдень лежалъ о т ъ нась мысь Номо на 
S 0 85° въ разстояніи отъ 18 до 20 миль; в ѣ т р ъ дулъ 
свѣжій о т ъ S 0 при весьма пасмурной погодѣ. Сколько ни 
желали мы осмотрѣшь пространство между мысомъ Номо 
и островомъ Меакъ-Сима; но пасмурная съ дождемъ по­
года, при коей опись могла бы быть весьма несовершенна, 
и всѣ ясные признаки наступающего шторма, которой 
бываетъ здѣсь всегда весьма жестокъ отъ S 0 , возпре-
пятствовали намъ исполнить желанное. Осторожность 
требовала пользоваться попутнымъ вѣтромъ, чтобы обой­
т и опасные острова Гото; но надежда моя увидѣть мысъ 
Г о т о до сумерковъ, сдѣлалась т щ е т н о ю . Погода была 
т а к ъ т у м а н н а , что вершина горы острововъ сихъ пока­
залась только однажды, и мгновенно о п я т ь скрылась . Мы 
держали курсъ межіу двумя малыми островами, называ­
емыми Ослиными ушами, и мысомъ Гото, х о т я и не ви-
дѣли ни первыхъ ни послѣднихъ, и не взирая на т о , ч т о 
вѣтръ уже обратился въ бурю; мы могли надежно пред­
принять сіе, потому два сіи пункта определены нами въ 
плаваніе къ Нангасаки съ довольною точност ію. Хошя 
мы тогда проходили ихъ въ довольномъ разстояніи, но 
какъ погода была весьма ясная, и мы не примѣтили между 
ими ничего опаснаго, т о и могли положиться на свою 
к а р т у , по которой разстояніе между оными 32 мили, 
следовательно вдвое болве показаннаго на Арро-Смишовой 
карте . Каналомъ симъ, вЬроягано, не проходилъ никто 
Часть II. 3 
1 0 
18о5 голь прежде нась. При всемъ томъ, можно было подозревать, 
Апрѣль. ч ш о острова Ослиныя уши соединяются съ мысомъ Гото 
подводными каменьями, и слѣдовало принять возможную, 
предосторожность; но при настоящихъ нашихъ обстоя-
тельствахъ не оставалось ничего другаго, какъ решить­
ся, или пройти онымъ, или возвратиться въ Нангасаки. 
Къ последнему могла побудишь меня только одна край­
ность. 
Въ 7 часовъ вечера находились мы, по счисленію сво­
ему, точно въ средине канала. ВЬтръ былъ весьма крЬп-
кій съ сильными порывами и дождемъ безпрерывнымъ. 
Ходъ корабля при зарифленныхъ марселяхъ былъ не ме­
нее осьми узловъ. Каждой изъ насъ обращалъ бдительное 
вниманіе на о т к р ы т і е какой либо опасности, х о т я тем­
нота ночи и ослабляла надежду избежать ее, естъли она 
нечаянно предсгаанегаъ. Въ 1 1 часовъ ночи находились мы 
уже въ £5 миляхъ на западЬ ошъ мыса Гошо. Столь ве­
ликое разстояніе дЬлало безопаснымъ корабль отъ тече-
нія, могшаго увлечь насъ къ берегу. Я приказалъ бросать 
лошъ ежечасно, однако не могли д о с т а т ь дна и 100 са-
, 9 женями, и мы легли въ дрейфъ къ S W . На разсвете про­
должали плыть къ северу. ВЬшръ не пресшавалъ быть крЬп-
кій отъ S 0 съ великимъ волненіемъ, пасмурною погодою и 
сильнымъ безпрерывнымъ дождемъ. Мы держали курсъ на 
N . N N O и N O t N между островомъ Тсусъ и берегомъ 
Лпоніи. Вь полдень сдЬлался вЬгаръ тише и ошошелъ къ 
S W ; мы ожидали, чшо онъ скоро сделается отъ W и 
N W ; потому ч т о такою перемЬною сопровождался обык­
новенно S 0 Бьіпръ въ Нангасаки, чшо и въ самомъ делѣ 
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последовало. Сильное теченіе къ сѣверу способствовало *8о5 года 
плаванію нашему весьма много; ибо подъ вечерь, когда А і 1 Р ѣ л я -
прояснилось на краткое время, увидѣли мы уже берегъ 
на N N O . Л почиталъ оной сначала, какъ т о вѣроятнымъ 
казалось, берегомъ Лпоніи; поелику мы находились еще 
по счисленію нашему^отъ острова Тсусъ далѣе 40 миль; 
и онъ долженъ былъ лежать отъ насъ на N W , а не на 
N 0 ; но въ слѣдугощее у т р о увѣрились, ч т о ето былъ 
точно островъ Тсусъ (*). По щастливомъ усмотрѣніи 
берега псремѣнили мы курсъ свой и лавировали во всю 
ночь, которую по причинѣ сильнаго, неправильнаго вол-
ненія препроводили весьма безпокойно, не взирая на т о , 
ч т о вЬтръ гораздо уже сшихъ. Въ восемь часовъ вечера 
въ разстояніи около 1 2 миль отъ южной оконечности 
острова Тсусъ оказалась глубина 80 саженей, груншъ 
"мѣлкой песовъ. На разсцѣтѣ увидѣли мы сей островъ 
прямо на сѣверѣ, въ половинѣ же шестаго часа и берегъ 30 
на S 0 . Бывъ въ отдаленіи отъ 20 до 25 миль не могли 
мы разсмотрѣть, состоялъли видѣнный берегъ изъ мно-
гихъ острововъ, которые были, можетъ быть, продолже-
ніе острововъ Г о т о , или изъ одного, довольно великаго, 
находящагося въ близости, (**) или даже въ соединеніи съ 
(*) Я опредѣлялъ курсъ свой по Арро-Смишовой картѣ, на 
коей разсіпояиіе между острокомъ Тсусомъ и югозападнымъ 
берегомъ Японки показано почти вдвое болѣе, нежели най­
дено нами. 
(**) По нѣкоторьтмъ каріпамъ островъ Ики, мало уступающій 
величиною острову Тсусъ, долженствовал* казаться намъ 
почти въ гаомъ же иаправленіи. 
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і8о5 годъ берегомъ самой Японіи. Я полагалъ первое*, поелику сход-
Апрѣль. с ш и у е ш ъ шо съ Арро-Смигаовою картою, на которой 
означена путевая лиііія 'Капитана Колыіета, проходивша-
го близь сего берега. Средина видѣннаго нами Яаонскаго 
берега, отстоявшаго на 12 миль и простиравшагося поч­
т и отъ сѣвера къ югу, лежигаъ въ широтѣ 3^°, 52' и 
долготѣ 2оО°, 1 3 ' , 30". 
Бурная и пасмурная погода, наставшая т о т ч а с ъ по 
отходѣ нашемъ изъ Нангасаки, сдѣлала вовсе тщетнымъ 
мое намѣреніе изиѣдать западную сторону осгпрововъ 
Гогао. Мы опредѣлили многіе пункты на восточной сгпо-
ронѣ оныхъ съ довольною точносшію, ч т о могло бы по­
служить намъ хорошимъ средствомъ къ основательному 
узнаиію числа и величины сихъ острововъ, которые до 
нынѣ ни кѣмъ еще не описаны, выключая, можетъ быть, 
Капитана Кольнета, о журналѣ коего впрочемъ ничего 
неизвестно. Сверхъ сего были бы мы въ состояніи извѣ-
дать весь югозападной берегъ Ячоніи даже до части , ле­
жащей противъ Тсусъ-Сима, не нарушая даннаго мною 
Японцамъ обѣіцанім; поелику обратной нашъ п у т ь пред-
дежалъ необходимо въ близости сего берега. 
По усмотрѣніи берега на разсвѣтѣ начали мы держать 
курсъ въ параллели острова Тсусъ-Сима. Въ 8 часовъ 3 7 
м и н у т ь находилась отъ насъ восточная оконечность сего 
острова прямо на W , а малый островъ, означенный на 
Арро-Смитовой карть и, вѣроятно, о т к р ы т ы й Капитаномъ 
Кольнегаомъ, котораго именемъ я оной и называть буду, 
прямо на О с т ъ . Въ полдень обсервовашіая широта была 
34°» 3 5 ' , 35"; долгота же по тремъ нашимъ хрономешрамъ, 
1 3 
разнствовавшим* между собою только 30 секундами, 2 3 0 6 , і8о5 годъ 
1 б \ 45" запад. Скверная оконечность острова Тсусъ на- П р е ­
ходилась тогда на W t N , а высокая, плоская, близкая къ 
оной гора, на S W 85°. Въ 1 часъ по полудни лежала о т ъ 
насъ сѣверная оконечность прямо на W . 
Островъ Тсусъ простирается почти прямо отъ сѣ-
вера къ югу, длина его 3 5 миль; ширины определить 
было не можно: но судя по горамъ, видѣннымъ нами въ 
довольномъ отъ берега разстояніи, думаю я, ч т о оная 
занимаетъ не менѣе 1 0 или 1 2 миль, а можетъ быть, и 
болѣе. О т ъ южной оконечности, лежащей подъ 34°> 6', 30" 
широты и 230°, 43', 00" долготы, берегъ сего острова 
простирается почти на N 0 до другой оконечности, вы­
давшейся далеко въ море на востокѣ, гдѣ казалось, разде­
ляется островъ на двѣ части, или по крайней мѣрѣ со­
ставляется гаамъ заливъ, углубляющіися далеко во в н у т ­
ренность На восточной сторонѣ послѣдией о к о н е ч н о с т и 
находится также большой заливъ, въ котором** должны 
быть весьма хорошія мѣсгпа для якорнаго стоянья. О т ъ 
сего мыса, лежащаго подъ 3/]°, 18 ' , 4^" широты и 230° , 
З і ' , 15" долготы, направляется положеніе острова НЕ­
СКОЛЬКО къ западу. Я назвалъ его фида-Бцонеоно, именемъ 
лрбраго Нангасакскаго Губернатора, оказывавшаго намъ 
т а к у ю благосклонность, каковой рѣдко ожидать можно 
отъ деспотическаго исполнителя воли Японскаго Г о с у ­
д а р я . Сѣвернаа оконечность острова Тсусъ лежитъ по 
наблюденіямъ Господина Горнера въ широтѣ З4 0 , 40', Зо" дол-
готѣ 230°, 38\30'; вышеупомянутая же плоская гора, с т о ­
ящая не далеко о т ъ сего мыса въ широтѣ 34°, 32 ' , 00" 
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о5годъ(*). Сѣверная м восточная часть сего острова гористѣе 
прѣль. Ю Ж Н о й ; однако и на сей послѣдней видѣли мы нѣсколько 
горъ довольно высокихъ съ бѣлыми на вершинахъ пятна­
ми, кои признавали мы снѣжными. И т а к ъ весь островъ 
состошпъ изъ цѣпи умѣренно высокихъ горъ, прерываемой 
низкими долинами. Мы проходили мимо сего острова не въ 
такомъ близкомъ разстояніи, чтобы могли разсмотрѣть 
на немъ хлѣбопашество; но о семъ какъ по положенію его, 
т а к ъ и по трудолюбію Япоицевъ сомнѣваться не можно. 
Множество прекрасныхъ заливовъ и якорныхъ мѣстъ, 
видѣнныхъ нами довольно ясно, вѣроятно способствуютъ 
весьма много къ торговлѣ жителей съ восточными и за­
падными ихъ сосѣдами. Сказывали намъ, ч т о Корейцы, ко-
Ихъ сообщеніе съ Японіею недавно вовсе пресвклось, про-
должаютъ посѣщать сей островъ ради торговли (**). 
Склоненіе магнитной стрѣлки найдено нами здѣсь ни­
сколько минуть только къ западу. Глубина въ разсшояніи 
о т ъ 12 до 15 миль по восточную сторону острова 75 саже-
Капитанъ Бротонъ, находившиеся весьма близко къ северо-
западной части острова Тсусъ, примѣтилъ у сѣворной ^ко­
нечности рифъ, и въ недальнемъ отъ онаго разстояніи не­
сколько острововъ малыхъ. Въ каналѣ между рифомъ и о с т ­
ровами видѣлъ онъ много лодокъ. Слютр: путешесткіе Бро-
тона, оригинальное изданіе стран- З 2 7 . 
(**) По объявленію толмачей въ Нангасаки, Японской И м п е-
р а т о р ъ имѣетъ владѣнія въ Кореи, которыми уиравляетъ 
будто бы Князь острова Тсусъ. Но сіе извіістіе казалось 
мнѣ баснею, подобною той, въ которой хотѣли увѣрить 
' насъ для приданія важности Князю Сатцумскому, изъ по-
колѣнія коего избираются яко бы и по нынѣ Короли остро? 
вовъ Ликео, какъ т о упомянуто уже выше. 
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На Лрро-Смитовой картѣ показана широта малаго остро­
ва, также и сѣверной оконечности Тсуса 3 4 ° , 2 3 ' - Разсшо-
яніе между оными Go миль, которое составляешь едва по­
ловину. 
ней", грунпть мѣлкой несокъ, илъ и раковина. Островъ Коль- і8о5 годъ 
негаъ состоишь изъ голаго, кругловатаго камня, имѣю- А п Р ѣ л ь -
шаго въ окружности отъ 6 до 7 миль, сходстпующаго 
видомъ съ островомъ Гудъ, однимъ изъ острововъ Мендо-
зовыхъ. Онъ лежитъ подъ 3/}Л іб', 30" широты и 230% 
4 \ 15" долготы. О т ъ мыса фида-Буоигоно лежитъ онъ 
прямо на О с т ъ въ разстояніи 24 миль. Островъ сей по­
казан* на Арро-Смитовой картѣ точно на востокѣ о т ъ 
сѣверной оконечности острова Тсусъ, а потому и думать 
надобно, ч т о Капишанъ Кольнетъ, проходя сей островъ 
въ пасмурную погоду видѣлъ только восточную его око­
нечность и счелъ ее скверною оконечностію (*), 
По картѣ Лаперузова иутешествія лежитъ сѣверная 
оконечность острова Тсусъ подъ 34°> 4^', 30" широты, 
которая разнствуешъ ошъ опредѣлениой , нами двумя 
только м и н у т а м и ; но и сію разность можно приписать 
малому размѣру карты. Н а п р о т и в * т о г о не мало удивил­
ся я, нашедъ, что разность въ долготѣ составляли 36 
минуть, коими опредѣленная нами оказалась западнѣе 
Лаперузовой. Два дня только прошло по выходѣ нашемъ 
йзъ такого мѣста, долгота коего определена болѣе, неже-
ли 1000 лунными разсшояніями, гдѣ и хронометры наши 
повѣррны Г. Горнеромъ со всевозможною т о ч и о с т і ю : 
ишакъ не льзя было не отдашь опредѣленной нами долго-
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Нерѣдко удивлялся я, ч т о Лаперузъ, имѣвшій на корабляхъ 
своихъ знатныя асгпрономическія, Физиче- кія и прочія по-
собія, кромѣ Бертовыхъ часовъ, не снабденъ былъ ни однимъ 
Аглинскимъ хронометромъ. Дна карманныя хронометра 
No. 2 5 и No. 2 9 едва заслуживаютъ сіе назваиіе: они сдѣ-
лались еще въ Хили къ употреблеяію совсемъ неспособны­
ми. На каждомъ изъ Аглинскихъ въ Остъ-Индію плаваю-
щихъ кораблей бываетъ рѣдко менѣе трехъ хрономешровъ, 
сверхъ коихъ дается еще несколько для пробы. 
і8о5 год-ыпѣ преимущества. Скоро нашлось и другое доказатель-
Апрѣль. c m B O } утвердившее меня въ семъ мнѣніи. По каршѣ Аа-
перузовой и его пеленгамъ видно, ч т о 26 го Маія 1787 го 
года въ полдень находился корабль его въдолготѣ около че-
тырехъ миль западнее северной оконечности Тсусъ-Сима. 
Въ сей день определена наблюденіями лунныхъ разстоя-
ній на Буссолѣ Астрономомъ Дажелетомъ долгота 127° , 12', 
восточная о т ъ Парижа. ВЬиской Астрономъ Триснексръ, 
повѣрившій большую чаешь определенныхъ въ семъ путе­
шествии долготъ одновременными иаблюденіями луны и 
солнца въ Гринвичѣ, нашелъ, ч т о определенная Дгіжеле-
томъ долгота долженствовала быть 1^7°» Оі ' восточная 
о т ъ Парижа или 230°, 39' западная отъ Гринвича*, ишакъ, 
естьли вычесть четыре минуты, коими полуденное мѣсшо 
было западнѣе сѣверной оконечности, т о выдетъ долгота 
сего мыса 230°, За', следовательно тремя минутами толь­
ко восточнЬе определенной по нашимъ хронометрамъ. Сіе 
ясно показываетъ неверность бывшаго на Буссол Ь хроно­
метра N o . 1 9 (*)> п о коему составлены Лаперузовы 
к а р т ы . Во второй части Лаиерузова пушешествія по-
мѣщена таблица на Аглинскомъ языкѣ страница З і З , гдѣ 1 8 0 5 год» 
показана истинная долгота мѣста корабля, бывшая въ А п Р ѣ л ь -
ш ° т ь день, 1 2 7 ° , 4', 52", восточная о т ъ Парижа или 230°. 
35', 8" западная о т ъ Гринвича; следовательно разность 
будетъ с о с т о я т ь только въ одной минутѣ, естьли при­
бавить двѣ минуты, коими долгота 2бго Маія, означенная 
на каргпѣ, была восшочнѣе сѣверной оконечности острова 
Тсуса (*). Сіе доказываете не только вѣрносшь составлен-
ныхъ Дажелетомъ таблицъ поиравленія, но и точность 
наблюдений его лунныхъ разстояній, о чемъ и безъ того 
сомнѣваться было бы не можно. И т а к ъ маловажная раз­
ность, составляющая о т ъ 1 до 3 минутъ, между Дажеле-
пювою и нашею долготами, должна конечно свидетель­
ствовать о вѣрносши сдѣланныхъ нами опредѣленій долготъ; 
Пикъ де Лангль, мысъ Крильонъ и мысъ Аника с у т ь важ­
ны* мѣста, долготы коихъ определены какъ Л.шерузомъ, 
т а к ъ И нами СЪ іпочностію; разность между долготами 
оныхь мѣсіпъ, определенными Дажелетомъ и нами, т а к ж е 
маловажна. Сіе наше примечаніе о Дажелетовой таблицѣ 
тѣмъ болѣе важно, ч т о вь картѣ открышій Лаперуза, учи-
ненныхъ на п у т и его отъ Маниллы до Камчатки, погреш­
ность въ долготе разныхъ мѣсшъ безпрерывно увеличи­
вается, и наконсцъ у самой Камчатки болѣе градуса про­
стирается; но сіи погрешности у н и ч т о ж а т с я , естьли 
исправить долготы по выше помянутымъ таблицам* 
(•) На Ьротоновой картѣ показана долгота сѣверной оконеч­
ное ши острова Тсусъ 129° , ab' восточная отъ Гринвича, 
точно одинакая съ долготою, определенною Дажелетомъ-
Часть. II 3 
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і8о5годъ^*). Лаперузъ не упоминаетъ ничего въ запискахъ сво-
Апрѣль. и х ъ О 0 Ъ осшровѣ Тсусъ-Сима; почему и кажется б ы т ь 
вѣроятнычъ, ч т о онъ видѣниый имъ 25 го Мнія по захо-
жденіи солнца берегъ, простиравші "ся о т ъ O t N до O S O , 
почедъ берегомъ Японіи. Но сей берегъ не могъ быть иной, 
какь южная сторона Тсусъ-Сима; потому ч т о Лаперузъ 
переплылъ о т ъ семи часовъ вечера до пяти слѣдующаго 
у т р а 27 миль къ O N O ; разстояніе, составляющее почти 
всю длину сего острова; въ началѣ шестаго часа поутру 
перемѣнилъ онъ курсъ свой на N t O (**). БцашЪ, сочинив-
шій карты къ Лаперузову путешесшвію, заключилъ весь­
ма справедливо, ч т о видѣішый 25 го и 26 го Маія Лапе-
рузомъ берегъ на востокѣ, долженствовалъ быть осш­
ровъ Тсусъ-Сима, и вѣроятио принялъ широту крайней 
оконечности сего берега, за широту сѣверной и южной 
оконечности острова. Таковая ошибка Лаперуза легко могла 
случишься; поелику на всѣхъ старыхъ картахъ показанъ 
островъ сеи гораздо ближе къ берегамъ Японіи. Ишакъ 
Лаперузъ имѣлъ причину признать видѣнный имъ на во-
сгаокѣ берегъ островомъ Ики, или другимъ какимъ либо ' 
лежащимъ въ близости къ Японіи, или даже самою Яио-
ніею. Лаперузъ цолагаетъ ширину пролива между Кореею 
и Яионіею въ 45 миль: но какъ мы нашли, разстояніе 
о т ъ острова Тсусъ до видѣннаго нами берега Яноніи 
(*J Такое исправленіе произведено мною на картахъ кашихъ 
въ разсужденіи мыса Ното и всего западна го берега Саха­
лина, коего ширина увеличилась чрезъ т о отъ 5о до 6о 
миль. 
С м о т р и карту No. 44. въ Агаласѣ Лаперузова пушешесшвія. 
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(*) Естьли же видЬнный нами берегъ былъ островъ Икк, а 
не самая Японіи-, в ъ такомъ случаѣ ііроливъ долж.енъ быяіь 
и еще шире. 
о т ъ 28 до ЗО миль; т о ширина пролива между ближай- і8о5 годъ 
шими берегами Кореи и Яаоніи должна быть около ?5 Апрѣль. 
миль (*). 
Оставляя островъ Тсусъ продолжали мы плаваніе къ 
сѣверу и востоку при благополучномъ вѣтрѣ, премѣнив-
шемся однако скоро въ сѣверовосточной. Въ полдень 2 2 го 2 2 
Апрѣля увидѣли мы вторично берегъ Японіи на O S O > 
х о т я оный но Арро-смитовой картѣ и долженствовалъ 
находиться отъ насъ въ отдаленіи около 150 миль. 
Пасмурная погода не позволяла произвести наблюденіи; 
по счисленію же моему, исправленному въ разсужденіи т е -
ченія наблю іеніями слѣдуюпіаго дня, была широта нашего 
мѣста 35°, 49', долгота по хронометрамъ 228°, 11". 
Въ 5 часовъ по полудни подошли къ берегу на 9 и л и 
10 миль; въ семъ разсніояіііи не могли д о с т а т ь дна 10О 
саженями. Сѣвернѣйшая о к о н е ч н о с т ь берега, довольной вы­
соты, находилась тогда отъ насъ прямо на О с т ъ , а на 
0 S 0 заливъ, углубившійся въ берегъ и простиравшійся 
на S W такъ далеко, какъ могло досязать зрѣніе; берега 
сего залива высоки, особенно же возвышались двѣ горы. 
Большая шарообразная находилась отъ насъ на S O 1б°, 
меньшая прямо на S. Высокія, далеко во внутренности 
стоящія горы простирались отъ SW къ N 0 , и о т ­
стояли о т ъ губы и края берега не меиѣе 18 или 2о миль. 
Сей берегъ, по всему видѣнному, казался быть островомъ. 
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*} На каргаѣ Арро-смиша лежитъ Оки на 35е, 5о". 
і8о5 годъ Сначала признавалъ я его за Оки, къ чему болѣе всего 
Апрѣль. додавало мнѣ поводъ сходство широты, подъ которою 
островъ Оки означенъ на картахъ (*), х о т я малая об­
ширность видѣннаго нами берега продолжающегося не 
болѣе, какъ на 1 0 миль, приводила меня въ сомнѣніе по­
т о м у , ч т о Оки показывается на всѣхъ картахъ гораздо 
обширнѣе. 
Высокая, круглая гора, названная мною по имени слав-
наго астронома Цала, лежитъ въ широтѣ 35°, 25', 20", 
долгогпѣ 227°,-ДО'» средина губы подъ 35°, 32'. Въ сей губѣ 
видѣли мы множество лодокъ, уходившихъ въ ироливъ, 
раздѣлающій островъ отъ матерой земли. Оныя вѣрояга-
но, усмошрѣнъ Европейской корабль близъ ихъ берега, 
устрашились и сиѣшили подать о томъ извЪстіе своему 
правительству. Въ недальнемъ разсшояніи отъ южной 
оконечности лежитъ въ губЬ малой островъ. Возлѣ бе­
рега не примѣтили мы ни рифовъ ни каменьевъ. 
Во время ночи продолжали мы плаваніе къ северу 
подъ малыми парусами. На разсвѣтѣ увидѣли берегъ на 
0 N 0 . М ы с т а л и держать къ оному, но ьѣтръ не позво-
лялъ намъ взять другаго курса, какъ S O t O . Въ 8 часовъ 
показался опять на S 0 18° берегъ, видѣиный нами вчераш-
няго дня и признанный островомъ-, однако пасмурная и т у ­
манная погода была причиною, ч т о я почелъ за лучшее 
плыть вдоль берега къ сѣверу, гдѣ оной болѣе и болѣе 
открывался. Сей берегъ казался неимѣющемъ никакихъ 
углубленій или заливовъ-, высокія крутыя горы и между 
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ими ложбины попеременно намъ представлялись. Самое т8о5 годъ 
примѣшное мѣсшо была островершинная гор;', лежащая A n P U b -
по наблюденіямъ нашимъ въ широтѣ 36°, об / долгошѣ 
2 2 7 ° , 20'. Къ югу о т ъ сей горы видна ровная возвышен­
н о с т ь , окруженная со всѣхъ сшоронъ низмен нос т і ю , 
чрезъ ч т о кажется издали островомъ; но мы увидѣли по-
томъ ясно, ч т о оная соединяется съ горою къ сѣверу и 
съ южнымъ берегомъ. Въ полдень находилась отъ насъ 
осшровершииная гора прямо на О с т ъ ; дальнѣйшій же къ 
сѣверу видѣнный берегъ на N 0 8^°. Въ 6 часовъ по по­
лудни берегъ вовсе скрылся, вѣроятно потому, что на-
правленіе его отъ крайней скверной оконечности про­
с т и р а е т с я на Остъ; мы же при бывшемъ тогда вѣтрѣ 
не могли идти другимъ курсомъ, кромѣ N и N t О. Много­
кратно мы бросали лотъ, но іОО саженями д о с т а т ь дна 
было не можно. 
Мореплаватели будущаго времени, коимъ предостав­
лено точное извѣданіе западнаго берега Лпоніи, опредѣ-
лятъ и гюложеніе острова Оки. Я уже сказалъ, ч т о по­
дало мнѣ причину сумнѣваться, ч т о берегъ видѣнный 
нами 22 го Апрѣля между 3 5 ° , 1 5 ' и 33° , /J.0', былъ осш­
ровъ Оки; теперь я удосгповѣренъ, ч т о сей берегъ соста­
вляешь, часть Нииона. Но т о т ъ , который мы ьидѣли слѣ-
дующаго у т р а между ЗЬ°, 01' и 36°, І 4 ' , есть либо осш­
ровъ Оки, либо одинъ изъ тѣхъ малыхъ острововъ, кото­
рые его окружаютъ, на старыхъ Лпонскихъ картахъ 
(*) Есшьли бы кто ста іъ меня упрекать, что я еамъ не раз­
решил* сомнѣніл о с е м ь осшровѣ, того прошу принесши 
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себѣ на память выше предложенной плаиъ ыояхъ пзъи ка-
иій, равно и т ѣ обстоятельства, которыхъ не льзя было 
оставить безъ вниманія, и по коимъ не смѣлъ я касаться 
западныхъ берегомъ Ялоніи. Крайняя невѣрносгпь каргпъ бе-
реговъ сихъ была единственною причиною, что мы увидѣ-
ли берегъ между 35 и 36 градусами широты въ такое 
время, когда полагали, что находимся отъ него въ ошдале-
ніи более, нежели на 120 миль. 
х8о5 годъ Впрочем*, принадлежит* ли видѣнный нами берегъ къ 
Апиѣль. острову Нипону, или есть островъ Оки, во всякомъ слу­
чае, астрономическое опредѣленіе многихъ мѣстъ между 
33 и 36 градусами широты, можетъ много способство­
вать къ лучшему познанію западныхъ предѣловъ сего ЗОО 
лѣтъ уже извѣстнаго, но и понынѣ все еще неизвѣдан-
наго государства-, въ самой вещи сіи опредѣленія даютъ 
Лпоніи между 35 и 36 градусомъ около ІОО миль боль­
шую ширину противъ той , какую она имѣетъ на Арро-
смитовой каргпѣ. И т а к ъ Японское море между 35 и 36 
градусами широты дѣлается посей картѣ на столько же 
^же. Дальнейшую къ северу виденную нами оконечность 
буду именовать я мысомъ Оки. Онъ лежитъ въ широтѣ 
36°, 14 ' и въ долготе 217% Ю ' западной. 
П о т е р я въ изъ виду берегъ, продолжали мы держать 
Курсъ къ N 0 ; но при постоянныхъ ветрахъ отъ N 0 и 0 N 0 
аб плаваніе наше было малоуспешно. Апреля 2бго въ широтѣ 
37°>43'> долготѣ 226°, ЗС/, во время весьма хорошей ясной 
погоды, и совершенно спокойнаго состоянія морской по­
верхности, произвели мы множество наблюдений надъ скло-
неніемъ магнитной стрелки двумя компасами, которое 
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найдено опть 2° , 9'* 40", ДР 3°, 4 1 ' , Зо"; итакъ среднее вышло іЯо5 год* 
2°, 58', 5" западное. При сочиненіи к а р т ы плаваніа нашего А і 1 Р ѣ л ы 
по Японскому морю не употреблено склоненія компаса; 
потому чшо оное оказывалось шо около двухъ градусовъ 
восточное, т о опять столько же западное, что находили 
мы не только въ сихъ мѣсшахъ, но и вдоль всего берега 
острова Зссо, какъ т о лучше усмотришь молшо изъ 
таблицъ сушочныхъ счисленіи. Лаперузъ нашелъ также 
маловажное склоненіе во время плаванія его въ семъ мсрѣ. 
Въ широпіѣ Зу°, ІО' и долготѣ 2^4°» 4 ° ' западной о т ъ 
Гринвича, сыскано склоненіе какъ имъ, гаакъ и нами, толь­
ко НЕСКОЛЬКО минутъ, западное. Сіе, впрочемъ случайное, 
сходство, равн;; и всѣ наблюденія, учиненныя въ Японскомъ 
и въ Сахалинскомъ морЬ, показывают*, ч т о перемѣна въ 
склоненіи магнитной сшрѣлки между 30° и 50° широты 
должна б ы т ь невелика. 
Ввечеру 27 го ЛпрЬля въ ш и р о т ѣ 38°, 33' и въ дол- 2 7 
готѣ 220°, 12' примѣшили мы великую зыбь, или паче бу. 
рунъ, каковыя бываюшъ на ошмеляхъ или на спориомъ 
теченіи, и хо.пя мы бросали лошь нЬсколько разъ, но 100 
саженями дна не достали. Ходъ корабля при свѣжемъ 
вѣгарѣ и снокойномъ морѣ былъ не болѣе двухъ узловъ, 
часто корабль не слушалъ руля, потому я и заключаю, 
ч т о сей бурунъ отъ спорныхъ шеченій подымался. 
Судя но мрачной погодѣ и сильному дождю, не могли мы 
опасаться скораго нашесшвія бури; но барометръ, опусти-
вшійся на 29 дюймовъ и 2 линіи, казалось, предвѣщалъ оную; 
почему мы взяли къ ночи нужиыя предосторожности, ока­
завшаяся послѣ напрасными; ибо на другой день сдѣлалась 
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5̂ год-ь ясная, хорошая погода. Подобное паденіе барометра, и 
п^ѣль- П О Ч Ш и въ т о й же широтѣ и долготѣ, и Лаперузъ примѣ-
тилъ. Любопытно было бы, естьли бы многократными на-
блюденіями определить утвердительно: точно ли бываетъ 
въ сей стране всегда низкое сгпояніе р т у т и въ баромет­
ре, какъ т о извѣдано Ланерузомъ и нами у мыса Горна, 
потомъ нами же въ Охотскомъ морѣ и въ близи Куриль-
скихъ острововъ, или произошло т о о т ъ случайнаго оди-
накаго сосшоянія атмосферы? Въ день нашего выхода 
взъ Нангасаки при пасмурномъ воздухѣ, сильномъ дождѣ 
и штормѣ, барометръ уналъ только до 29 дюймовъ и 5 
линій, и во все время весьма мало подымался о т ъ сего 
положенія, не взирая, на прекраснейшую погоду, продол­
жавшуюся цѣлую недѣлю. 
Прежде уже упомянуто, ч т о я принужденъ былъ о т ­
казаться отъ осмогпрѣнія западнаго берега Японіи. Но 
о т ъ 39 градуса широты могъ я начать т о , не возбуждая 
Впрочемъ въ Я п о н ц а х ъ подозрѣнігт, ч т о данное обѣщаніе 
мною нарушено-, ибо положеніе мыса Сангаръ столь мало­
известно, ч т о мы могли искать его однимъ градусом» 
южнее, нежели какъ найденъ онъ нами въ самомъ дѣлѣ на 
столько же севернее. 
3 о Апреля Зо го находились мы по наблюденіямъ своимъ 
въ широтѣ 39° , 2 2 ' , а потому и стали держать курсъ, 
для достиженія параллели 39го градуса, прямо къ О с т у ; 
потому что теченіе продолжалось несколько дней къ S W ; 
но теперь нашлось оное къ N O , и причинило, ч т о мы 
вместо того, чтобъ увидѣть берегъ при восточномъ к у р ­
съ въ широшЬ 39% усмотрели оной къ немалому моему 
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неудовольствие подъ 39°, 40'. М а і я 1 го въ 9 часовъ по- і 8 о 5 годъ 
у т р у показался берегъ на N N O въ разсшолніи отъ 18 т и М а , й ' 
до S.O миль. Онъ имѣлъ видъ острова, и я не сомневался, ч т о * 
шо былъ островъ Ту-сима, который означенъ на картахъ 
почти подъ Зу° между мысомъ Сангаръ и заливомъ С а -
каша; но въ слѣдующій день увѣрились мы, ч т о открыв-
шійся берегъ не есть островъ, но весьма далеко въ море 
выдавшійся мысъ, который особенно отличается въ сре-
динѣ его стоящею горою, долженствующею быть по 
круглой своей вершинѣ огнедышущею. Высокая гора сего 
мыса имѣющаго въ окружности около 3 5 миль, ле-
ж и т ъ въ широшѣ З9 0 , 5о', 00 '̂, долготѣ 210° , іб', ОО". Она 
с т о и т ь точно на срединЬ мыса, и понижается по обѣимъ 
стороиамъ мало по малу. Достойный примѣчанія мысъ 
сей назвалъ я ліысоягЪ РоссіянЪ. 
Ю ж н а я сторона мыса Россіянъ вообще гориста и со-
с т о и т ъ изъ ряда выдавшихся оконечностей. Берегъ каме-
нистъ, у т е с и с т ъ . Въ недальномъ отъ онаго разстояніи 
видны два другъ къ другу близко лежащіе камня, изъ коихъ 
одинъ довольной величины. По причинѣ находящагося на 
сѣверѣ сей оконечности великаго залива и понижающагося 
далеко на востокѣ берега кажется мысъ островомъ, как* 
шо мы его въ первой день и признавали; въ противномъ 
увѣрились только тогда, когда находились уже въ сѣвер-
номъ заливѣ, и усмотрели ясно соединеніе мыса съ бере^ 
гомъ, леяіащимъ позади онаго; впрочемъ, можетъ быть, и 
отделяется онъ тамъ самымъ узкимъ проливомъ. 
Сильное теченіе въ близости сего мыса дѣлало по­
ч т и невозможным* шочное опредѣленіе широты разных* 
Часть LL' 4 
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i8o5 годъ предметов*, следовательно и вѣрное снят іе берега; боль-
Маш. ш а я часть угловъ и румбов* не соответствовали между 
собою. Е с т ь л и бы возможно было определять широту въ 
каждой часъ съ т а к о ю т о ч п о с т і ю , какъ долготу по-
хорошимъ хронометрамъ, коихъ ходъ вѣрно извѣстенъ, 
(при чемъ погрѣшносгаь въ широте, состоящая въ нѣ-
сколькихъ минутахъ, не можетъ причинить въ долготе 
нарочитой неверности); тогда при снят іи береговъ мож­
но бы было преодолеть все затрудненія, произходящія 
даже отъ самыхъ сильныхъ теченій. Пока не разрешит­
ся вопросъ: какимъ образомъ определять широту наблто-
деніями пожеланію, или по^крайней мере шакъ часто, 
какъ т о п о с т у п а т ь можно съ долготою, до тѣхъ поръ и 
не льзя будешъ снимать береговъ мимо-ходомъ со строгою 
точносшію. 
Въ 2 часа по полудни приближались мы къ берегу на 
5 миль. Въ семъ разсшояніи не могли д о с т а т ь дна 70 
саженями. Па западной стороне мыса примЬтили мы 
прекрасной водопад*, а на северозападной стороне заливъ, 
каздвшійся весьма удобнымъ для якорнаго сшоянія. Мно­
жество мелких* судовъ ходило близь берега. Жилыхъ 
домовъ нигде не примЬтили. Пасмурная погода не позво­
ляла усмотреть берега далее къ югу о т ъ мыса Росеі-
янъ; но по положенію виденных* тогда облаковъ надобно 
было заключать, ч т о онъ простирается прямо къ S. 
Склоценіе магнитной стрелки найдено среднее изъ 
многихъ наблюденій, произведенныхъ по у т р у и ввечеру 
дня сего, О 0 , 4', 30" западное. 
Ясная погода слѣдующаго дня много благопріяшство-
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вала нам* къ осмогпрѣнію сей ч а с т и .Японіи, и къ исканію іЯ0!> годъ 
пролива Сангара. Я старался слѣдовать вдоль берега М а і й " 
сколько возможно въ близкомъ о т ъ онаго разстояніи. 
Позади низменной, сѣверньйшей оконечности мыса Россі-
янъ, о т ъ коей простирается къ востоку на довольное 
разстояніе рядъ большихъ камней, пріемдетъ берегъ на-
правленіе къ востоку и составляетъ обширный заливъ. 
Думая сперва, что заливъ сей есть, можетъ быть, начало 
пролива Сангара, которой мы скоро найти надѣялись, ве-
лѣлъ л немедленно держать къ оному. По приближеніи 
усмотрѣли ясно, ч т о э т о былъ действительно заливъ, за 
коимъ простираются отъ сѣвера къ югу многіе ряды вы­
сокихъ горъ. Въ 7 часовъ у т р а находились мы отъ берега 
недалѣе 4 миль; въ семъ разстояніи найдена глубина 55 
саженей, г р у н т ъ илъ с ъ малыми камешками. 
Вь широшЬ 40°, 1 5 ' , долгоіпѣ 219° , 54' увидѣли мы 
малой городъ, при которомъ на рейдѣ стояли многія суда 
на якорѣ. Долина, на коей лежитъ сей городъ, казалась 
обработанною наилучшимъ образомъ. Воздѣланныя поля, 
зеленыя луга съ пасущимися на нихъ стадами, и по ви­
димому насаждениыя, а не природою произведенный 
рощи, украшали много сію страну. Край берега вообще 
песчаной ; сильные буруны должны затруднять здѣсь 
приставаніе къ берегу, выключая одно только мѣсшо, 
казавшееся быть устьемъ рѣчки, гдѣ стояло нѣсколько 
малыхъ судовъ на якорѣ, вь чемъ удостоверялись мы 
также курсом-ь одного судна, шедшаго предъ нами 
о т ъ самаго у т р а , и обходившаго далеко къ сѣверу 
для того, ч т о б ы войти въ сіе у с т ь е . Въ разстояніи 
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і8о5 годъ т р е х * миль оттгь берега найдена нами глубина 25 саже-
Маіи. н е и > грунтъ твердой, илъ съ пескомъ. Кромѣ городка 
сего видѣли мы и еще многіе домики, стояншіе кучками 
вдоль берега; оные, вѣроятно, с у т ь жилища упражняю­
щихся въ рыбной ловлѣ. Множество кигповъ играло 
около корабля нашего. О т ъ долины идешъ къ сѣверу 
рядъ высокихъ гор*, вовсе покрытыхъ снѣгомъ, окончи-
вающихся тупою, у т е с и с т о ю оконечностію, которая 
въ два часа по полудни лежала отъ насъ прямо на N . 
З а оною не видали мы ни какого болѣе берега; а потому 
и почли ее съ великою увѣренносшію мысом* Сангар-
скимъ, въ чемъ однако ошибались. При слабомъ вѣтрѣ 
велѣлъ я держать къ сей оконечности. Ясная погода по­
зволила намъ наблюдать лунныя разстоянія ; изъ шести 
вычисленій найдена средняя долгота 220°, 00', 00" запад­
ная; хронометр* N o . 1 2 8 показывал* въ т о ж е время 
220°, і Г , 45"; истинная долгота 220°, 1 1 ' , 15"; по счисле-
нію нашему 219°» 5<Л 
Въ 5 часовъ увидѣли мы четыре большія лодки, шед-
іпія къ намъ на греблѣ съ великою поспѣшностію о т ъ 
городка, находившаяся тогда отъ нас* на S 0 . Множе­
с т в о людей, коихъ было на каждой лодкѣ по крайней 
мѣрѣ отъ 2 5 до ЗО человѣкъ, возбудило въ насъ нѣкото-
рое подозрѣніе. Судя по с т р о г о с т и Японскаго правленія 
не думалъ я, чтобъ они намѣрены были поступить съ 
нами непріятельски; но не взирая на т о , ради всякой 
предосторожности, приказалъ я зарядить пушки кар­
течью, а солдатамъ вооружиться. Вь шесть часов* лод­
ки сіи насъ догнали. М ы окликали ілхъ по Японски и 
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(*) По приПытіи няшемъ въ Камчатку разгказывалъ мпѣ ос­
тавленный нами т.імъ Японецъ, что на западной сторонѣ 
Нипона близъ пролива Сангаръ находится небольшой городъ, 
населенный морскими разбойниками. Не невероятно, чшо 
видѣнный нами есть гаогаъ самой, и что четыре лодки вы­
ходили для разбоя; но величина корабля, каковаго люди 
сіи прежде не видывали, удержала, уповашельно, ихъ ош» 
наиаденія. 
просили на корабль къ себѣ; однако они, какъ казалось, 18о5 годъ 
„ е смѣли на т о рѣшиться. Они объѣхали корабль два ра- М а і й * 
за, разсматривая оный съ величайшим* вниманіемъ; по­
т о м * поставили паруса и поплыли обратно къ городу. 
Вероятно, ч т о начальник* сего мѣста, вида конечно еще 
въ первый раз* Европейскій корабль у береговъ сихъ , 
послалъ сіи лодки для развѣданія, дабы по плаванію на­
шему вдоль ихъ берега могъ онъ догадаться о нашем* на-
мѣреніи. Европейский образъ гребли, каковой ни въ Нан­
гасаки , ни вь сѣверной Японіи вовсе неупотребителенъ, 
подавалъ намъ причину почитать людей сихъ Корейскими 
морскими разбойниками (*). 
Предъ захожденіемъ солнца представился ясно зрѣнію 
нашему весь берегъ, отъ коего находились мы не далѣе 
шрехъ или четырехъ миль. Высокія, снѣгомъ покрытыя 
горы, п р о с т и р а ю щ а я с я о т ъ бывшей тогда о т ъ насъ на N 
оконечности и повидимому принадлежащія къ цѣпи горъ, ле­
жащих* далѣе во внутренности; прекрасныя вблизи города 
долины и вершины ошдаленныхъ горъ на югѣ составляли 
дѣйствительно прелестный видъ, къ чему не мало способ­
ствовало ясное небо и ввтръ умеренный, при коемъ мы ла-
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і8о5 года вировади чрезъ вето ночь подъ немногими парѵсами. На 
Маш. разсвѣшѣ слѣдующаго дня посгаавивъ всѣ паруса, пошли 
вдоль берега, просширавшагося почти прямо на N ; въ т а -
ковомъ направленіи лежала и цѣпь горъ, составляьшихъ 
продолженіе видѣнныхъ нами прошедшаго дня. Оконечность 
умѣренной но ровной высоты, выдается весьма далеко въ 
море къ западу, оная казалась намъ, подобно мысу Рссс і -
янъ, быть островомъ, но только пространствомъ менѣе 
послѣдняго. Находясь въ близости къ берегу усмотрели 
мы послѣ, ч т о оная соединяется съ твердою землею. С ію 
оконечность, коей средина лежитъ подъ 40°, 37 ' , 40" ши­
р о т ы и 220°, 1 2 ' , ОО" долготы, назвалъ я по имени Гене­
рала ГаліліалИщ достойнаго Инспектора Морскаго Ка-
детскаго Корпуса. Сей мысъ весьма отличителен*, пото­
му, ч т о берегъ отъ него припимаегпъ совсѣмъ иное иапра-
вленіе, заворачиваясь сперва къ N 0 , а потомъ къ 0 N 0 . 
Продолжая плаваніе въ маломъ отъ берега отдаленіи, 
надѣялись мы скоро усмотрѣть входъ ьъ проливъ Сангар-
ской. Здѣсь видѣли мы чрезвычайно высокую конусообраз­
ную гору, покрытую снѣгомъ. Сія гора, названная мною 
тіменемъ нашего естествоизпытагпеля Тилезіцса, лежитъ 
подъ 40°, 40', 40" широты и 219° , 49' долготы. Надежда 
моя, ч т о мы при семъ восточномъ иаправленіи берега на­
ходимся близъ входа въ проливъ Сдпгаръ, оказалась т щ е т ­
ною, ибо мы увидѣли скоро возвышенный берегъ на сѣверѣ, 
которой, соединяясь съ простирающимся къ востоку, 
заключаетъ большой заливъ, коего далеко выдавшійся 
мысъ усмошрѣнный нами въ одиннадцать часовъ, с о с т а ­
вляешь сѣвернЬйщую оконечность онаго. увѣрясь точно, 
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что заливъ сей не есть входъ пролива, велѣлъ я держать 18оЪ годъ 
къ сей оконечности, которая въ часъ пополудни находи- М а 1 Й " 
лась о т * насъ на О с т ъ въ разсшояніи отъ 3 до 4 миль. 
Произведенными весьма удачными наблюдениями въ пол­
день определили мы положеніе мыса сего съ довольною 
точност ію; широта его найдена 41°> 9', 15", долгота же 
220°, 52', 00". Онъ с о с т о и т ъ изъ преломившихся, неров-
ныхъ голыхъ камней желтаго цвѣта: ему прилежать вы-
сокія горы, покрытыя снѣгомъ- Я назвалъ его мысомъ 
I рейса именемъ, извѣсшнымъ въ нашемъ флотѣ болѣе 
полустолѣтія. 
О т ъ мыса Грейга идетъ берегъ опять въ направлеиіи 
N 0 до другаго мыса, а отъ сего прямо къ востоку. Вы­
сокая, сньтомъ покрытыя горы, показавшіяся на N N W и 
простиравшаяся также къ востоку, увѣрили меня нако­
нец*, ч т о онѣ принадлежат* къ острову Матсумай или 
Э с с о , и ч т о въ семъ мѣсшѣ должен* н а х о д и т ь с я входъ въ 
пролив* Сангарской, которой скоро гіотомъ намъ о т ­
крылся. М ы с * острова Ниіюнъ, отъ кошораго берегъ на­
правляется къ востоку, есть мысъ СанварЪ. Огаъ сего 
мыса прямо на N лежитъ на осшровѣ Эссо другой мысъ, 
названный мною по имени корабля нашего Надеждою; 
отъ него южной берегъ острова Эссо простирается т а к ­
же къ костоку. Сіи два мыса, выдавшіеся при самом* за­
падном* входѣ въ проливъ Сангаръ, лежагаъ: первой подъ 
4'1°, 16' , Зо" широты и 2 19°, 46' долготы; а второй подъ 
4 1 ° , Ь.5', 10" широты и 219° , 50', -О" долготы. РІтакъ ши­
рина сего славнаго пролива на западной сторонѣ, соста­
вляет* только девять, а не 110 миль, как* т о показано 
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і 8 о 5 г о д ъ Н а некоторых* картах* . Мысъ Надежда окруженъ мно-
Маій. гими камнями. 
Въ 1802 году издана въ Санктпетербургскомъ Депо 
картъ подъ смотрѣиіемъ ученаго Инженера Генерала Сих-
телена к а р т а о т к р ы т і й Россіянъ въ северовосточной 
части великаго Океана. На оной показанъ въ первой раз* 
съ довольною вѣрностію западной берегъ Эссо, которой, 
какъ неиспытанный никѣмъ изъ Европейскихъ мореход-
цевъ, означаемъ былъ до того на всѣхъ прочихъ картахъ 
одними только пунктирными линіями. Сія карта отли­
чается наиболѣе тѣмъ, ч т о на ней означенъ неизвѣссп-
ный прежде островъ Карафуто или Шиша, лежащей меж­
ду Эссо и Сахалином*. Западной берегъ Эссо и островъ 
Карафуто сняты съ Лионской к а р т ы привезенной въ 
Россію Лпонцомъ Кодою, кошораго Г. Лаксманъ въ 1 7 9 3 
году, по повелѣнію И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы , 
бралъ съ собою въ Японію. По сей одной причине уже 
показаніе положенія западной стороны Эссо не заслужи-
ваетъ великой доверенности. Х о т я мы и нашли, ч т о озна« 
ченіе береговъ и не весьма ошибочно; однако астрономиче-
скаго определения мѣстъ, не д о с т а е т * вовсе. Дабы допол­
нить сей недостаток* и действительно удостовериться 
въ существовали острова Карафуто, в* чемъ я никакъ не 
сомневался, решился я не проходить проливомъ Сангаромъ; 
но, по определеніи западныхъ его оконечностей, изведать 
западный берегъ Эссо, потом* пройти проливом*, разделя­
ющим* Карафуто и Эссо , въ Охотское море. Сначала 
казалась намъ с ія к а р т а довольно точною, ибо, х о т я 
ширина западнаго въ пролив* Сангаръ входа и показана 
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на ней въ 30 миль; следовательно втрое болѣе насто-і8о5 годъ 
ящеи, и мысъ Сангаръ означенъ з градуса южнѣе; однако М а і й * 
показанные на ней два острова О-Сииа и Ко-Силга, ле­
жащее почти противъ самаго пролива, нашли мы на са-
момъ дѣлѣ. Сіе подавало намъ надежду къ обрѣтенію и 
острова Карафуто, долженствовавшаго быть на сѣверѣ 
о т ъ Ѣссо; но оная, къ сожалѣнію нашему, оказалась 
т щ е т н о ю . 
Въ четыре часа по полудни находились мы точно 
противъ средины Сангарскаго пролива, и даже съ саленга 
не могли въ немъ усмотрѣть никакаго берега, по обѣ-
имъ сторонамъ къ востоку отъ мысовъ Сангара и Надеж­
ды видны были многіе другіе мысы. Мысъ острова Ѣссо , 
названный на упомянутой каргпѣ о т к р ы т і й Россіянъ 
Синено, лежалъ тогда отъ насъ на NNVV. Сіе названіе, 
равно и всѣ прочія островопъ и мысовъ, находящаяся на 
Сей картѣ, удержалъ я п о т о м у , ч т о о н ы я , вѣрояпіно, долж­
ны быть собсшвенныя. О т ъ мыса Синеко, лежащаго под-ь 
4 1 ° , 38', 30" широты и 226°, Об', 30 долготы, прости­
рается множество большихъ каменьевъ далеко въ море. 
Надобно думать, чшо они лежатъ грядою до самаго ка-
меннаго островка, находящегося въ одномъ направленіи съ 
мысомъ Синеко. О т ъ мыса Надежды до Синеко идетъ бе­
регъ къ N W ; разстояиіе сихъ двухъ мысовъ составляет* 
1 8 миль. Между оными, при немаломъ, но весьма откры-
томъ заливѣ, находится городъ Магпсумаи, именемъ коего 
называютъ Японцы и весь островъ Ѣссо. Городъ сей 
довольно пространенъ и есть всегдашнее мѣстопребыва-
ніе Губернатора; но по увѣренію Яаопцевъ, одинь только 
Часть П. 5 
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8о5 годъ сей городъ находится на всемъ островѣ. 
Маій. Близь, берега стояло нѣсколько мѣлкихъ судовъ на 
якорѣ и несколько на стапелѣ. Незащищенный отъ в ѣ т -
ровъ заливъ долженъ много затруднять торговлю. Вѣтръ, 
возпрепяшствовавшій намъ обойти мысъ. Синеко, былъ 
причиною, ч т о мы приближились къ городу на т р и мили; 
ВЪ семъ разстоииіи нашли глубину 90 саженей, грунтъ 
каменисто!'1. Городъ Машсумай лежить по наблюденіямъ 
ыашимъ подъ 41° , 32 ' широты и 219"» 56' долготы. Подъ 
вечеръ сдѣлался вѣшръ весьма слабый и мы подвержены 
были всей силѣ теченія, несшаго корабль къ восточной 
сшоронѣ Сангарскаго пролива до т ѣ х ъ поръ, пока не ио-
дулъ отъ сѣвера свѣжій вѣтръ, помощію коего могли мы 
удалиться о т ъ берега. Сила теченія не уменьшалась', на-
правленіе онаго было O N O , а скорость въ часъ 2 | мили. 
У самаго же входа въ проливъ не могла она быть менѣе че-
тырехъ миль въ часъ. 
Южной берегъ острова Ѣссо представляетъ великую 
противоположноешь Яіюніи. Даже и близъ города Машсу-
мая не примѣтили мы нигдѣ такихъ нивъ и насажденій, какія 
представляются въ Японіи повсюду, гдѣ даже и вершины 
каменистых* горъ покрыты оными. Одна только сѣверная 
оконечность Япоиіи сходешвуетъ НЕСКОЛЬКО съ симъ ди-
кимъ берегомъ. Каковая цѣпь горъ, покрытыхъ снѣгомъ 
простирается чрезъ весь островъ Ѣссо отъ юга къ се­
веру; таковая же и въ одинакомъ направлеиіи находится 
на сѣверозападной части Ни попа, и выключая долину, на 
коей лежитъ видѣнный нами 2 го Маія городокъ, вся про­
чая сѣверозападная часть Шшона сшо.іь же безплодный 
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(*) Смотри карту Ро<-еійскихъ отпкрытій, также Кемпферову 
и Шейцерову, сочиненны* по. Яівднскимъ. 
видъ представляешь, и даже трудолюбіе Японцовъ не МО- » 8 ° 5 г о Д ъ 
жешь здѣсь преодолѣть дикость природы. Маш. 
Сіи два острова разшоргнуты, по видимому, другъ 
отъ друга сильнымъ землешрнсеніемъ, какъ т о полагают* 
и отдѣлеиіе Англіи отъ франціи, Гибралтара отъ Афри­
ки, Сициліи отъ Италіи и проч. Малая ширина пролива, 
раздѣляюиіаго Яионію ошь Ѣссо; каменистые, утесистые, 
единообразные берега, равное число противоположенных* 
по обѣимъ сторонамъ мысовъ и между ими заливовъ, оди­
наков направленіе цѣпей горъ, близость высокой горы 
Тилезіусъ, кажущейся быть погасшимъ Вульканомъ, отъ 
котораго уповательно произошло сіе исторженіе; ибо 
извѣстпо, ч т о сильныя земныя потрясенія бываютъ час­
т о въ скверной Японіи: все сіе служитъ яснымъ призна­
ком* къ такому заключеніго. Х о т я извѣстна только 
ч; ість пролива Сангара -, однако, естьли судить по виду она­
го, изображаемому на картахъ Японцами (*); т о сіе пред-
положеніе мое окажется довольно вѣроподобнымъ. Означен­
ные на нихъ мысы сходсшвуютъ съ противолежащими 
углубленіями берега столько , ч т о по содвинутіи бере­
говъ могли бы оные точно соединиться. Первый морехо-
децъ, которому предоставлено будетъ пройти симъ слав-
нымъ проливомъ, изслѣдоваЕЪ положеніе, свойство и про­
изведена обоихъ береговъ, конечно рѣшигпъ: справедливо 
ли или неосновательно сіе мое заключеніе. 
Насшавшій о т ъ W N W довольно свѣжій вѣтръ позво-
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i 8 o 5 годъ лиді намъ на разсвѣгаѣ слЪдуюпіаго дня продолжать пла-
Маій. в а н і е къ сѣверу. Мы проходили между островами О-Сима 
и Ко-Сима въ разсшояніи о т ъ перваго, лежащаго западнѣе 
втораго, не болѣе трехъ миль, въ каковомъ разстояніи 
100 саженями д о с т а т ь дна было не можно. Оба острова 
С у т ь не ч т о другое, какъ голые камни. О-Сима лежишь 
подъ 4 1 ° , Зі ' ,30" широты и 220°, 4 0 \ 45" долготы-, имѣетъ 
видъ круглый, и въ окружности своей около шести миль. 
Его вершина, подобная жерлу, и видѣнный нами изходив-
шій дымъ ясно свидѣтельствуютъ, ч т о онъ принадле­
жишь къ огнедышущимъ. Излучистые потоки извержен­
ной лавы, примѣченныя на скатѣ горы, удостоверили Г-на 
Тилезіуса, ч т о за немногіе еще годы назадъ произходило 
изверженіе. Островъ Ко-Сима, лежащій подъ 4 1 ° , 2 і \ ЗО" 
широты и 220°, 14 ' долготы, имѣетъ видъ продолговатый 
и около 10 миль въ окружности, у сѣверной онаго око­
нечности въ недальнемъ разсшояніи находится большой, 
довольно высокой камень. Сіи острова лежатъ между со­
бою N W t W i W и S O t O i O . Ширина канала, раздѣляюща-
го ихъ, е с т ь 20 миль. 
Въ признаніи западнаго входа въ проливъ Сангаръ не 
можно никакъ ошибаться, хотя бы посмурная погода и 
возпрепятствовала опредѣлить широту наблюдеігіями. 
Е с т ь л и приближаться къ нему отъ юга; т о первый, весь­
ма отличный признакъ есть гора Тилезіусъ; она пирами-
дообразна, превосходитъ высотою своею несравненно всѣ 
прочія ее окружающія, и покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. 
Мысъ Грейгъ, о т ъ котораго мысъ Сангаръ лежитъ на 
NOtO въ 9 миляхъ, примѣтенъ столько по своему виду и 
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ц в ѣ т у , ч т о в ъ признаніи его т а к ж е не льзя оши-18о5 годъ 
биться. Но когда случится придти отъ сѣвера; тогда М а і й > 
острова Ко-Сима и О-Сима послужатъ вѣрнѣйшими при­
знаками, отъ коихъ видны также гора Тилезіусъ и мысъ 
Грейгъ. Проходъ между сими островами совершенно бе-
зопасенъ. Ко-Сима лежитъ прямо противъ средины про­
лива. Надобно только обращать вниманіе на теченіе, си­
ла коего у пролива гораздо увеличивается. Западный бе­
регъ Ѣссо, городъ Матсумай и мысъ Надежда имѣютъ 
также довольные признаки, а особливо естьли примѣчать • 
оные по видамъ, приобщеннымъ .къ картамъ моего атласа, 
которые срисованы Г-мъ Тилезіусомъ съ великою шоч-
носшію. 
Не задолго предъ полуднемъ увидѣли мы осшровъ, по­
казанный на картЬ Россійскихъ о т к р ы т і й подъ именем* 
Окозирбу а на сѣверовостокѣ огпъ онаго высокой мысъ, 
названный на т о й же картѣ Ота-Ницавід. Въ полдень на­
ходился отъ насъ мысъ Синеко на N 0 79°; островъ 
Окозиръ на N ; мысъ Оша-Ницаву на N 0 22°; мысъ Надеж­
да на S O 7 1 ° , мысъ Сангарской на S O 61° , мысъ Грейгъ 
на S 0 4&°» О-Сима на S W 54°» Ко-Сима на S W 43°. 
Обсервованная широта мѣсгпа корабля была $1°, 3 5 ' , 49"» 
долгота же по хронометрамъ 20°, 32', 52". Склоненіе маг­
нитной стрѣлки найдено поутру западное, ввечеру во­
сточное; а посему и румбы по компасу не требовали ни 
какой поправки. 
Въ 5 часовъ по полудни приближились мы къ острову 
Окозиръ на 8 миль. Среди па его лежитъ подъ 42°, 09' 
широты и 220°, 28' долготы; онъ имѣегаъ направленіе 
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Каіштань Брошонъ нашелъ проходъ сей совершенно безо-
паснымъ. 
і 8 о 5 годъ N N O ^ O и S S W ] W , въ длину 1 1 пть, а въ ширину около 5 
^ а ш - миль. Сей островъ казался бьіть необитаемым*. Гусшый 
лѣсъ покрываешь его оіпъ одного конца до другаго. Въ 
нѣкоторомъ разстояніи о т ъ сѣверовосшочной его оконеч­
ности идетъ къ востоку рядъ больших*, черныхъ кам­
ней, которые дѣлаютъ, т а к * сказать, особенный осшровъ; 
почему проход* между островом* Окозирѣ и мысом* О т а -
Ницаву, х о т я ширина его составляет* и 1 1 т ь миль, ка­
зался быть, естьли не невозможнымъ, т о по крайней 
мѣрѣ весьма затруднительнымъ (*). У южной оконечности 
сего острова находится высокой, пирамидальной, боль­
шой камень; западная сторона онаго усѣяна также ка­
меньями. 
Мысъ Ота-Ницаву лежитъ по наблюденіямъ нашим* 
в* широтѣ 42°, 18 ' , 10", долготѣ 220°, 14' , 00", на NVV 8°, 
въ 40 миляхъ отъ мыса Синеко. Свѣжій вѣтръ, дувшій 
прямо отъ запада, и настоявшая надобность обойти съ 
южной стороны островъ Окозиръ, возпрепятствовали 
намъ подойти ближе къ сей части острова Ѣссо; однако 
ясная погода, не взирая на дальное разсіпояніе. благопрі-
ятствовала намъ къ осмогпрѣнію сего берега. Онъ выклю­
чая высокія, снѣгомъ покрытия, далеко во внутренности 
стоящія горы, вездѣ единообразенъ, не имѣегп* ни вели­
ких* углублений, ни далеко выдавшихся оконечностей. 
Сдѣлавшійся подъ вечеръ т и х і й вѣтръ был* причиною, 
ч т о мы въ продоляіеніи ночи не удалились отъ острова 
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Окизиръ столько, чтобы потерять его изъ вида. На раз- і 8 о 5 годъ 
свѣшѣ увидѣли мы на N t O отъ мыса Ота-Ницаву высо- М а і й " 
кой, гористой, выдавшіЙса берегъ, которой составляете 4 
вмѣстѣ съ мысомъ симъ заливъ, довольно пространный, 
и простирающейся къ востоку , казалось намъ ч т о на 
сѣверноіі сторонѣ должно быть хорошее якорное мѣсто, 
защищаемое съ западной стороны мысомъ Цуцуки, озна-
ченнымъ на Россійской картѣ. Залива сего на оной не 
показано, а потому и назвалъ я его именемъ Морскаго 
Департамента Генералъ-Лейтенангаа Голенищева Кутузо­
ва. Къ сѣверу отъ упомянутаго гористаго берега нахо­
дится великой заливъ, простирающейся къ S 0 на 20 
миль. Сіи два залива придаютъ лежащему между ими 
берегу видъ острова; однако оный соединяясь съ твердою 
землею, сходствуетъ точно съ мысомъ Россілнд. Длина 
сего мыса, имѣгощаго иаправленіе отъ сѣвера къ югу 
составляет* 15 миль ; я назвалъ его въ честь бывшаго 
Президента Адмиралтейсшвъ коллегіи Голенищева Куту­
зова извѣсшнаго долговременною полезною своею службою 
и обширными знаніями. С т о я щ у ю на срединѣ сего мыса 
высокую гору означилъ я симъ же именемъ. Она лежитъ 
въ широшѣ 42°, ЗУ, 00", долготѣ 219° , 59', СО". 
Великой заливъ на сѣверѣ о т ъ сего мыса, назваиъ 
мною заливомъ СцхтелсновыиЪ. Сѣверную онаго оконеч­
ность именуютъ Японцы и уроженцы острова Ѣссо мы­
сомъ РайтенЪ. Оная лежитъ подъ 4 2 ° , 5 \ \ ОО", широты 
и 2 1 9 » 44'» долготы, выдаваясь очень далеко въ море, 
дѣлаешся чрезъ т о весьма примѣтною и простирается 
ошъ сѣвера къ югу на 5 миль, шакъ чшо ширина залива 
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годъ Сухтпеленова между двумя крайними оконечностями с о-
1 Й* ставляешъ 16 миль. 
Проходя вдоль берега въ недальнемъ о т ъ него р а з с т о -
яніи при свѣтлой, прекраснейшей погодѣ, могли мы оный 
осмотрѣть ясно. Множество мысовъ и заливовъ дълаетъ 
страну сію весьма отличительною. Къ сѣверу о т ъ мыса 
Райтенъ лежитъ другой мысъ, называемый собственно 
Окаліци ; между оными находится еще заливъ , мень­
шей углубленіемъ и шириною заливовъ Сухтеленова и 
Кутузова. О т ъ мыса Окамай идетъ берегъ вопервыхъ къ 
N N O , потомъ склоняется къ N 0 , а наконец* къ О , до 
мыса показан наго на часто упоминаемой картѣ подъ 
собственным'* именованіемъ Така-Силса; но залива, озна-
ченнаго на т о й же карте между сими мысами, мы не на­
шли. О т ъ послѣдняго мыса пріемлетъ берегъ направленіе 
вдругъ прямо къ юговостоку; въ великомъ отдаленіи уви­
дели мы въ сіе время другой гористой берегъ на N N O , 
которой, казалось, простирался также къ в о с т о к у . Меж­
ду сими двумя берегами открылось нашему зрѣнію вели­
кое пространство моря, пределов* коего не могли мы ус­
м о т р е т ь даже съ саленга при самой ясной погоде. Сіе 
обстоятельство возбудило во мне мысль, ч т о э т о дол-
женъ быть пролив*, разделяющей острова Карафуто и 
Ѣссо; почему и велел* я держать курсъ O S O къ восточно­
му мысу Така-Сима. Ветръ дулъ свежій отъ N W ; я на­
деялся до наступленія еще темноты вечерней удостове­
риться въ своемъ мнѣніи. Но едва вошли мы только въ 
предполагаемой проливъ сей, вдругъ сдЬлалось безветріе 
во время самаго полудня и продолжалось до вечера. Мысъ 
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Така-Сима находился тогда о т ъ насъ на S O 33°; сѣверо- і8с>5 годъ 
восточная оконечность на N 0 65°-, посредственной высо- М а і й ' 
т ы гора на N 0 68°, а дальиѣйшій юговосточный мысъ 
на S 0 35°. Въ семъ мѣстѣ нашли мы ш и р о т у 4 З 0 , ЗО', 37", 
долготу 219° , 36', 00". Ближайшін къ намъ низменный бе­
регъ лежалъ на востокѣ въ разсгаряніи отъ 7 А ° 8 миль, 
въ каковомъ не могли мы д о с т а т ь дна 1бО саженями. 
Мысы Окамуи и.Така-Сима, равно и т р е т і й , лежащій 
между оными, принадлежать къ гористому берегу, выда­
вшемуся, болѣе нежели на £0 миль въ море и простира­
ющемуся отъ юга къ сѣверу на і б миль. По обкимъ с т о -
ронамъ онаго находятся великіе заливы. Сей большой, со­
стоящей изъ т р е х ъ меньшихъ, а потому достойный при-
мѣчанія мысъ назвалъ я мысомъ Новосилы^овъиио въ 
честь Президента Академіи Наукъ сего имени. Мысъ Окамуи 
южнѣйшая оконечность сего мыса, лежитъ въ широгпѣ 43% 
11', и въ долготѣ 219°л 46', Зо", средній мысъ въ 4 З 0 , 1 4 ' , 
ЗО" и 219° , З4', оО"- Опредѣленіе положенія сего послѣдня-
го достаточно уже и для всего большаго мыса. Така-Си­
ма, лежащая въ широтѣ 4З 0 , 2 1 ' , 15" и въ долготѣ 219° , 29'» 
00", есть сѣвернѣйшая оконечность мыса Ноъосильцова, и 
составляешь» южную оконечность того великаго залива, 
который признавали мы проливомъ. Осматривая оный БЪ 
иродолженіи пфехъ дней ,удостоверились мы наконецъ, чшо 
заливъ сей весьма обширенъ. Миогіе камни лежали предъ 
всѣми тремя оконечностями большаго мыса. Высокой ка­
мень, имѣющій видь корабля подъ парусами, отличаешь 
преимущественно Така-Симу. 
Какъ сѣверовосшочные, такъ и югозападные берега 
Часть II. 6 
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і 8 о 5 годъ сего великаго залива с о с т о я т * изъ горъ, х о т я ігокрьтптыхъ 
Маій. снѣгомъ, однако и поросшихъ деревьями умѣренпой высо­
т ы . Съ цѣпи горъ, лежащихъ далѣе внутрь берега снігъ, 
вѣроятно, никогда не сходитъ. С т р а н а сія обитаема. 
Близъ Така-Сима, на долинѣ, покрытой густымъ ку-
сшарникомъ, видѣли мы во многихъ мѣстахъ дымъ, 
т а к ж е и огни во время ночи; но слѣдовъ землепаше­
с т в а нигдѣ не примЬтили. Недалеко отъ мыса, с о с т а ­
вляющая сЬверную оконечность сего залива, с т о и т ъ на 
покатѣ высокой горы Пикъ, которой х о т я и посред­
ственной высоты, но по особенному своему виду е с т ь 
самый примѣтнѣйшій предметъ во всемъ заливѣ. Онъ ле­
ж и т ъ въ широтѣ 43°, 40', ОО" и въ долгошѣ 2 1 8 ° , 24', 00"; 
подлѣ него находится другой гораздо меньшій Пикъ. На 
южной сторонѣ залива выдаются два мыса, между коими 
видны малые заливы. Первый въ широтѣ 4З 0 , 0</, ОО" и 
въ долготѣ 219° , 15', ЗО"; вторым, подобный видомъ первому, 
въ широшѣ 43°, 0 7 ' , 30"N, долготѣ 2 1 8 ° , 5 0 ' , Оо" W . ВІ.тръ 
продолжалъ д у т ь о т ъ S O ; почему мы и должны были 
лавировать, чтобы войти далѣе въ заливъ, въ коемъ ла­
скался я о т к р ы т ь проходъ. Мы часто бросали лотъ; но 
150 саженями дна д о с т а т ь было не можно. Въ сіе время 
показалась намъ на S S O гора, превосходящая всѣ окру­
жаются ее своею высотою, съ плосковатою вершиною. 
Сія гора, названная мною гора Руліовскаго въ честь из-
Бьстнаго Астронома сего имени, лежишь въ широтѣ 4 2 ° , 
50', 15" и въ долготѣ 2 1 8 ° , 48', Зо". На той же сторонѣ 
залива къ югу далѣе во внутренность берега видѣли мм 
конусообразную гору, а на сѣверѣ ошъ сей другую, изьер-
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гавшую дымъ и пламя; но жерла сего волкана не могли 18о5 годъ 
мы примѣтигаь. Маій. 
Маія 7 го сдѣлался слабый вѣтръ о т ъ S W ; тогда по- 7 
спіавивъ всѣ паруса, пошли мы далѣе внутрь залива. 
Нашли глубину 100 саженъ, уменьшавшуюся потомъ 
мало по малу. Бъ 8 часовъ предъ полуднемъ, при чи-
с т о м ъ коздухѣ и ясномъ горизонтѣ, увидѣлъ я къ вели­
кой своей досадѣ, ч т о заливъ въ направленіи къ S 0 бо-
лѣе и болѣе съуживался. Симъ совершенно увѣрился я въ 
с у е т н о с т и надежды о т к р ы т ь въ семъ мѣсгаѣ проходъ; 
но я, не взирая на т о , продолжалъ плыть къ S 0 до тѣхъ 
поръ, пока не примѣтили наконецъ низменнаго берега, со­
ставляющего предѣлъ залива. Въ сіе время найдена глу­
бина 33 сажени, грунтъ сѣрой мѣлкой песокъ; вода въ 
семъ м і с т ѣ оказалась прѣсноватою и легче противъ воды 
морской, а посему заключать можно, ч т о въ концѣ зали­
ва впадаетъ въ него большая рѣка; попадавшіеся намъ на 
і с т р ѣ ч у многіе куски дерева дѣлаютъ сіе еще болѣе вѣ-
роятнымъ. И т а к ъ узнавъ точно, ч т о мы находимся въ 
заливѣ, приказалъ я поворотить и держать къ сѣверной 
его оконечности, лежавшей тогда о т ъ насъ на N 0 38°. 
Посредсгпвомъ наблюденій опредѣлена нами широта мыса 
сего, названнаго мною мысъ Малеспина именемъ нещаст-
наго Гишпанскаго мореплавателя, 43°, 42' , 1Ъ", а долгота 
2і8 , 4 1 ' , Зо". Х о т я надежда наша найти здѣсь проходъ и ока­
залась т щ е т н о ю , однако я не сожалѣлъ о потере шрехъ 
дней, употребленныхъ на обозрѣніе сего залива, и не при-
минулъ бы продолжать мои изслѣдованія въ семъ заливѣ, 
естьли бы не сдѣлался вѣгпръ отъ N W , при которомъ во 
ииогіе дни не можно было бы выдти опять въ море. 
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і8о5годъ Сей великой заливъ, имѣющій направление опть N W къ 
Маш. g o ^ простирается во внутренность берега на 60 миль; 
широта его между оконечностями, при входѣ лежащими, 
одна бтъ другой N O t O и SWtVV, составляешъ 42 мили; 
я назвалъ его въ честь Г. Президента Академіи Худо-
жествъ Графа Строеонова. 
Почти чрезъ весь день, въ который пошли мы изъ залива, 
продол жале я туманъ и безвѣгпріе. Къ ночи сдѣлался слабой 
вѣтръ; тогда видя, ч т о теченіемъ влекло корабль сильно 
къ сѣверовосточной сторонѣ залива, принуждены были дер-
8 ж а т ь на N W . На разсвѣтѣ пошли мы опять къ сѣверо-
восточному берегу, коего высокія горы, находящаяся за 
мысомъ Малеспина, скоро увидѣли. Въ сіе время о т ­
крылось т а к ж е и продолженіе берега къ скверу, гдѣ о т ъ 
мыса Мелеспина составляется опять большой заливъ, ко-
тораго сѣверозападную оконечность, лежащую подъ 44°, 25' , 
ОО" широты и 218°, 28', 00" долготы, назвалъ я именемъ 
достойнаго Вицъ-Адмирала Шишкова. Берега, окружающіе 
сей заливъ, гораздо низменнѣе всѣхъ прочихъ береговъ о с т ­
рова Ѣссо , которые мы предъ симъ видѣли; и которые 
вообще с о с т о я т ь изъ прерывистыхъ рядовъ высокихъ 
горъ, покрытыхъ снѣгомъ безъ всякой особенной въ ви-
дахъ перемѣны. Но въ семъ заливѣ одна гора посредствен­
но возвышающагося отъ низмениаго при ней берега осо­
бенно по виду своему примѣшна. Она лежитъ въ широтѣ 
44°, 00' и 2 1 8 ° , Об' долготѣ, и названа мною именемъ 
славнаго Е с т е с т в о и с п ы т а т е л я Палласа. Два острова, 
означенные на картѣ о т к р ы т і й Россіянъ подъ именами 
Тецрире и Яникессири, увидѣли мы въ 1 0 часовъ по полу-
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ночи; первой на N 0 25°; второй на N 0 10°. Они лежать 18о5 годъ 
почти на W о т ъ мыса Шишкова въ Ю милях*. Оба со- М а і й " 
с т о я т ъ изь камней. Длина какъ одного, т а к ъ и другаго 
составляете около 4 х ъ миль, іиирина же въ половину 
менѣе. Лникессери очень низменъ; Теурире НЕСКОЛЬКО воз­
вышеннее, у южной оконечности послѣдняго находится 
большой камень, а на восточной сшоронѣ его каменные 
у т е с ы ; на немъ видно нѣсколько мѣлкаго лѣса, восточной 
же напротивъ того почти вовсе голъ. Теурире лежитъ 
въ широшѣ 44°, 27 ' , 45", и въ долготѣ 2l8°, 4 3 ' , 15", а 
Яникессери 44 0 , 28', 45", и 218°, 37 ' , 45". 
Обошедъ острова сіи при свѣжемъ югозападномъ 
вѣтрѣ, начали держать курсъ опять къ S 0 ; поелику 
думалъ я, что, можетъ б ы т ь , острова сіи закрываютъ 
проливъ. Г у с т о й туманъ препятствовалъ намъ далеко 
видѣть , почему и подошли мы къ берегу сколько 
возможно ближе; въ ш е с т ь часовъ вечера находились 
отъ онаго недалѣе трехъ миль. Въ семъ разсгаояніи най­
дена глубина 18 саженъ, грунтъ мѣлкой песокъ. Во внут­
ренности берега видны были высокія горы.верегъ прости­
рался отъ N къ S t O . Признаков* къ о т к р ы т і ю про­
хода нигдѣ не было примѣчено; однако нѣкогаорымъ изъ 
бывшихъ на кораблѣ казалось, чшо видятъ углубленіе 
берега H a N O t O , куда и направили мы погаомъ п у т ь свой: 
но по осмошрѣніи въ близости сего мѣста, не нашлось и 
здѣсь никакого прохода. Не желая оставить сію часть 
берега безъ подробнаго осмотрѣнія, лавировали мы чрезъ 
всю ночь и весь слѣдуюіцій день. Гусшой туманъ скры­
вал* между тѣмъ о т ъ зрѣнія нашего берегъ до 11 на- э 
8о5годъсовъ предъ полуднемъ. По разсѣяніи онаго, бывъ въ не-
Міхш. дадьнемъ разспюяніи, могли мы ясно осмогарѣіпь часть 
берега лежащаго за вышеупомянутыми островами, и удо­
стоверились, ч т о и въ семъ мѣстѣ нѣтъ прохода. Не 
взирая на т о , почиталъ я нужнымъ продолжать илаваніе 
къ S0, пока не увидѣли наконецъ мыса Шишкова и про­
должен! я прерывисшмго возвышенія берега до мыса М а -
леспина. Въ сіе время показалась намъ на N W t N высокая 
гора, покрытая вся снѣгомъ, долженствовавшая находить­
ся на островѣ, которую признали мы на другой день Пи-
комъ де Ланглъ т а к ъ названною Лаперузомъ. Послѣ сего, 
перемѣнивъ курсъ о т ъ S O къ N, пошли мы между бере­
гомъ острова Ѣссо и сею горою. 
Можешь б ы т ь нѣкоторые обвинять будутъ меня въ 
излишней подробности описанія сего нашего плаванія; но 
я представляю въ оправданіе свое т о : ч т о , поелику по 
Россійской картѣ, часто мною упоминаемой, точно въ 
Семъ мѣстѣ надлежало быть проходу между островами 
Ѣссо и Каруфуто , т о и поставл.члъ я обязанностію от­
дать строжайЪпй ошчетъ въ отысканіи онаго, дабы мо-
гущіе полагать существованіе острова Карафуто у д о с т о ­
верились, что , естьли бы находился здѣсь проливъ действи­
тельно, тогда бы не льзя было намъ не у с м о т р е т ь онаго. 
Продолжая плаваніе въ разстояніи около четырехъ миль 
вдоль берега, простирающагося къ N t W , скоро усмотрели 
мы северную оконечность острова Ѣссо, лежавшую о т ъ 
насъ на N.^W. Глубина была почти вездѣ о т ъ 25 т и до 
30 саженей; грунтъ мелкой песокъ. Пролавировавъ всю 
ночь подъ малыми парусами продолжали ояяшь плыть къ 
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(•) На нѣкогаорыхъ Енропейскихъ картахъ, какъ т о : Данвиле-
вой. Робертооиой, и другихъ, означен* островъ Сахалин* 
также въ видѣ малаги острова. 
сѣперу вдоль берега, о т ъ коего не отдалялись болѣе і'8о5 год* 
трехъ миль, дабы не о с т а в и т ь никакаго мѣста безъ обо- М а і й ' 
зрѣнія. Впрочемъ я уже не надѣялся найти здѣсь пролива; 
*шѣ казалось вѣроятнымъ, ч т о Японцы, имѣющіе недоста-
точныя свѣденія въ географическихъ познаніяхъ, въ чемъ 
я часто имѣлъ случай удостовериться, почитаютъ о с т ­
ровъ Сахалинъ малымъ островомъ въ сравненіи съ Ѣссо, 
и означаютъ его таковымъ на своихъ картахъ, изъ коихъ 
ни на одной не показано на сѣверѣ о т ъ Карафуто еще 
острова 
Сѣверная часть острова Ѣссо имѣетъ многія преиму­
щества предъ южною. Оная на довольное разстояніе во 
внутренность до того мѣста, гдѣ начинаются снѣжныя, 
весь островъ о т ъ юга къ сѣверу препоясывающія горы, 
вообще низменна, покрыта густыми лѣсами и кажется не 
неудобною къ хлебопашеству. Самые берега по большей 
части неровны, ч а с т і ю каменисты, ч а с т і ю же песчаны. 
Впрочемъ она во всемъ подобна южной, и предетавляепгь 
столько же мало перемѣнъ, какъ и берегъ снѣжныхъ горъ 
на югѣ, которой рѣдко видѣли мы непокрыгаымъ облаками. 
Но и въ сей, казавшейся плодородней шею части острова 
Ѣссо, не примѣтили мы никакихъ признаковъ населенія, 
выключая сѣвернѣйшую оконечность, вблизи коей видѣли 
нѣсколько рыбачьихъ хижинъ. 
Въ семъ часовъ у т р а находился о т ъ насъ островъ, ю 
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і 8 о 5 г о д а ц а коемъ возвышается Пикъ де Лангль, прямо на W въ 
Маш. разстояиіи около 12 т и миль. Единожды только могли 
мы видѣть подошву сей горы. Приближаясь къ сѣверной 
оконечности усмотрели мы длинную песчаную гряду, 
простирающуюся къ N W , на которой находится несколь­
ко хпжинъ, а на коицѢ оной столлъ столпъ съ навязан-
нымъ на немъ пукомъ соломы. С е й надводный рифъ, буду­
чи весьма низокъ, и выдаваясь въ море почти на целую 
милю, можетъ быть во время ночи опаснымъ. Не видавъ 
болѣе никакого берега на сѣверѣ, долженствовали мы 
почитать, ч т о находимся противъ оконечности острова 
Ѣссо, следовательно у южной оконечности Лаперузова 
пролива. Ишакъ надежда къ обретенію новаго пролива не 
могла уже более ласкать насъ. Обошедъ длинной рифъ 
приказалъ я держать курсъ 0 S 0 вдоль берега для того , 
ч т о бы найти удобное якорное мѣсто, гдѣ вознамерился 
я препроводить несколько дней, дабы сколько нибудь изве­
дать сію и по нынѣ еще п о ч т и совсѣмъ неизвестную часть 
света, и доставить Есшествоиспытателямъ нашимъ слу­
чай къ увеличенію ихъ собраній, къ чему они давно уже 
не имели случая. Въ 10 часовъ увидѣли мы заливъ, съ 
северной стороны совсемъ открытой . Вошедъ зъ оной и 
% увЬрясь въ надежпомъ грунтѣ, остановились мы на 
якорь въ малой б у х т е находящейся на южномъ берегу 
онаго въ разстояніи о т ъ ближайшаго берега около 1* ми» 
ли, на глубине 10J саженей, грунтъ мЬлкой песокъ съ 
иломъ. СЬверная оконечность острова Ѣссо, которую я, 
равно и весь заливъ, назвалъ именемъ главнаго виновника 
нашей Зкспедиціи, ньшѣ Государ^пыеннаго Канцлера Графа 
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Часть IL 7 
Николая Петровича Румлнцова мысомъ и заливомъ Ру- і 8 о 5 годъ 
мянцовымъ, находилась отъ насъ на N W 68°; восточная М а і й " 
лке оконечность залива, которую природные жители на­
зывают* СоіЛу лежала на N 0 60°. 
Продолжавшійся туманъ былъ причиною, ч т о мы не 
могли тогда видѣть ни противолежащаго берега Сахалина, 
находящегося о т ъ Пика де Лангль на сѣверѣ, ни острова 
Рефуншери. . 
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Г Л А В А II. 
Г І Р Е Б Ы В А Н І Е у С Ѣ В Е Р Н О Й О К О Н Е Ч Н О С Т И 
О С Т Р О В А Ѣ С С О И В Ъ З А Л И В Б А Н И В Ѣ. 
П о з д н а я в е с н а на с ѣ'верной о к о н е ч н о с т и 'Бесо— П р е -
б ы в а н і е на оной Я п о н с к а г о О ф и ц е р а с ъ н ѣ с ь о л ь -
к и м и к у п ц а м и . - И з в ѣ с ш і я о з е м л е оп и с а н і и с е й 
с т р а н ы . — О н а з в а н і я х ъ l > c c o , О к а - ' Ь с с о , И н з у , М а-
т с ѵ м а й и С а х а л и н ъ . О п и с а н і е з а л и в а Р у м я н ц о п а . — 
П и к ъ де Л а н г л ь П л а в а н і е въ з а л и в ъ А н и к у . - С г а о -
я н і е на я к о р ѣ въ з а л и в ѣ Л о с о с е й . — Я п о н с к і я ф а к -
т о р і и въ А н и в ѣ . — М н і н іе о у д о б н о м ъ з а в е д е н і и 
' з д ѣ с ь с е л е н і я к у п е ч е с т в у ю щ и м и Е в р о п е й ц а м и . — 
В ы г о д ы , м о г у щ і я п р о и з о й т и о т ъ т о г о для т о р г о в ­
ли.— О в л а д ѣ н і е А н и в о ю не м о ж е т ъ б ы т ь с о п р я ж е н о 
съ о п а с н о с ш і ю — О п р а в д а н і е в с ѣ х ъ мѣръ, к а ж у щ и х с я 
н а с и л ь е т в е н н ы ми. — О п и с а н і е А й н о в ъ . — Ф и з и ч е с к о е 
и х ъ с о с т о я н і е и д у ш е в н ы я с в о й с т в а . — Н р а в с т в е н ­
н о с т ь же нщинъ. — О д ѣ я н і е , у к р а ш е н і я , ж и л и щ а и 
д о м а ш н і я в е щ и . — О б р а з ъ п р а в и е н і я—Ч и с л о н а р о -
да.— П р и м ѣ ч а н і е о м о х н а т о с т и А й н о в ъ . 
і 8 о 5 годъ Еще не успѣли мы обойти длиннаго надводнаго рифа, 
Маій. о котором*, упомянуто въ предъидущей главѣ, какъ уви-
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дѣли лодку, на коей природные сей страны жители плы- і З о 5 годъ 
ли къ намъ прямо. Они находились у корабля нашего бо- М а і й * 
л ѣ е четверти часа, однако не взошли на оной, сколько 
мы ихъ ни уговаривали, и поплыли назадъ. Но лишь толь­
ко бросили мы якорь, шотчасъ посѣтили насъ многіе 
изъ нихъ, которые всходили на корабль, не показывая 
ни малѣйшаго страха . Всѣ они взошедъ на шканцы с т а ­
новились на колѣни, поднимали обѣ руки на голову и опу­
скали оныя по лицу и тѣлу къ низу, кланяясь притомъ 
низко. Я одарилъ ихъ нѣкоторыми бездѣлицами, кои ка­
залось, производили въ нихъ великое удовольсгавіе', сверхъ 
того приказалъ дать имъ сухарей и водки, но они въ 
послѣдней не находили вкуса. Вѣроятно, ч т о упошреб-
леніе крѣпкихъ напитковъ имъ неизвѣсшно. Одинъ изъ 
нихъ привезъ цѣлую лодку свѣжихъ сельдей отмѣниаго 
вкуса, которых* какъ для Офицеровъ, т а к ъ й для всѣхъ 
служителей на обѣдъ было достаточно. Въ 2. часа по по­
лудни поѣхалъ я съ большею част ію своихъСрфицеровъ на 
берегъ, и хошя оный лежитъ въ малой широгаѣ, однакожъ, 
къ удивленію нашему, нашли на немъ въ половинѣ Маія 
весьма мало признаковъ весны. Во многихъ мѣстахъ лежалъ 
еще снѣгъ глубокой, деревья мало распустились и, вы­
ключая нѣсколько дикаго луку и щавелю, не видно было 
никакой зелени. По прибытіи нашемъ въ Камчатку че-
резъ 3 недѣли послѣ нашли мы тамъ весну гораздо ус -
пѣшнѣишую. Всѣ Россійскія западныя области вообще 
даже до Архангельска, лежащаго по крайней мѣрѣ 18 ью 
градусами сѣвернѣе Ѣссо, обновляются большею живостік» 
въ Апрѣлѣ, нежели здѣшндд страна въ Маіѣ. Ожиданіе 
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і8о5 годъ наше по б т и мѣсячномъ заключении, во время коего про-
Маій. Г у Л К а была для насъ невозможною, найти здѣсь нѣкое 
т о м у вознагражденіе, оказалось тщетным*; на самомъ 
только берегу моря, по песку и камнямъ можно было про­
хаживаться, ибо удаляясь на несколько шаговъ отъ бе­
рега, встречаются топи, снѣгъ и высокой тростникъ. 
Нечаянным* образомъ встретили мы на берегу того са-
маго человѣка, которой п о у т р у привезъ на корабль упо­
м я н у т у ю рыбу, следовательно былъ уже намъ знакомъ. 
М ы просили его, чтобъ повелъ насъ въ домъ свой, ч т о 
сдѣлалъ онъ весьма охотно. Онъ принялъ насъ наилуч-
шимъ образомъ, на ч т о я отвѣтствовалъ разделением* 
нѣкоторыхъ подарковъ между его семьею. Въ 1 часовъ 
вечера отправились мы на корабль обратно. 
На другой день оставался я на корабль; потому ч т о въ 
первой день во время моего о ш с у т с т в і я , приезжали къ намъ 
многіе Японцы и обещались быть опять на другой день. 
Въ 9 часовъ слѣдующаго у т р а действительно они прибыли 
со своимъ Офицером*, ихъ начальникомъ, на большей лодкѣ, 
гребцами на коей были здешніе жители. Офицеръ пред-
ставилъ нам*, ч т о онъ крайне у с т р а т е н ъ прибытіемъ* 
нашим*, и просил* насъ убедительно удалиться немедлен­
но; поелику, увЬрялъ он*, какъ скоро узнаютъ о томъ 
въ Матсумае , куда онъ неупустительно послать долженъ 
донесеніе; т о прибудетъ вдругъ многочисленной флотъ, 
отъ котораго мы не возможемъ уже ожидать ни малей­
шей пощады. Для приданія угрозамъ своимъ более силы, 
повторялъ онъ многократно слово, бциЪ,бцм,Ь' и надувая 
обЬ щеки пыхал* чрезвычайно; симъ уповательно, хотелъ 
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онъ насъ вразумишь, ч т о по прибыгліи флота поступле-і8о5 годъ 
но будетъ съ нами самымъ жесшокимъ образомъ. Его М а і й * 
угрозы и страшныя тѣлодвиженія были столько с т р а н ­
ны, ч т о съ трудност ію удержаться можно было о т ъ 
смѣха. Я старался успокоишь его сколько возможно, 
увѣряя, чшо какъ скоро пройдешь бывшій тогда 
густой туманъ, т о неукоснительно выду въ море. Симъ 
многократно повторяемымъ увѣреніемъ казался онъ быть 
наконецъ успокоенъ, и былъ послѣ въ сосгаояніи начать 
разговоръ о другомъ предметѣ, ч т о посредсшвомъ Г-на 
Посланника, разумѣвшаго нѣсколько по Японски, могло 
быть учинено безъ дальней трудности. Первой мой во-
просъ относился къ Географіи сей области. Имя Карафу-
т о должно быть здѣсь извѣстнымъ; потому ч т о оно оз­
начено на Японской картѣ. Офицеръ могъ разсказать мнѣ 
о положеніи Охотска и Камчатки довольно основательно, 
почему и думалъ я, ч т о онъ имѣетъ познанія, однако 
скоро потомъ оказалось, ч т о онъ свѣденія свои о Кам­
чатке и Охошскѣ не почершіулъ изъ источника ученія, а 
одолженъ одному знакомству съ Г. Лаксманомъ, сообщив-
шимъ ему оныя. Впрочемъ долговременное его пребываніе 
въ сѣверной странѣ Ѣссо доставило ему случай пріобрЬсть 
географическія о сихъ мѣстахъ свѣденія и онъ, бывъ въ 
отдаленности о т ъ деспотическихъ своихъ повелѣній, не 
боялся, видно, сообщать намъ оныхъ. Въ Нангасаки не 
могли мы найти никакихъ съ сей стороны способов*. 
Ишакъ, удостовѣряя насъ о существовали острова Кара-
фугао, прибавилъ онъ, ч т о мы, коль скоро похода прояснит­
ся, увидимъ оный сами; потому ч т о сей островъ ошдѣляешся 
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СущестЕованіе острововъ Кунаширъ, Чикотанъ и Итурупъ 
со времени путешестиія Лаксмана въ 1792 году, и Лейте-
нантовъ Хвоспгова и Давыдова въ 1806 и 1807 годахъ не 
подлежишь болѣе никакому сулшѣнію. 
8о5 годъ опть Ѣссо проливомъ шириною только въ 1 8 миль. Онъ 
и ' упоминалъ еще о землѣ, лежащей къ сѣверу отъ Карафу­
т о и отпдѣляемой отъ онаго узкимъ проливомъ; но о семъ 
слышалъ онъ только о т ъ другихъ, а не узналъ самъ со­
бою. О сѣверной части Карафуто, СанданЪ здѣсь называ­
емой, ни онъ, ни земляки его ничего не знали; впрочемъ по-
лагалъ онъ, ч т о Карафуто долженъ быть менѣе въ половину 
противъ Ѣссо. Южная часть сего острова, говорилъ онъ, из­
вестна Янонцамъ совершенно; поелику Японское правитель­
с т в о причисляетъ оную къ своимъ владѣніямъ, и И м п е р а -
т о р ъ содержитъ т а м ъ , т а к ж е какъ и здѣсь Офицеровъ, 
своихъ смотрителей. Для большаго насъ въ томъ увѣренія 
показалъ онъ на Японской картѣ пристань, у которой на­
ходится будто бы Японское селеніе, куда, по словамъ его, 
пошло вчерашняго дня судно. Онъ назвалъ пошомъ еще 
четыре острова Кунаширъ, Чикотанъ, Итурупъ и Урупъ 
и говорилъ, ч т о оные лежатъ на N 0 отъ Ѣссо и при-
надлежатъ Японскому Г о с у д а р с т в у . Точно подъ сими же 
именами извѣстны сіи острова со временъ Спанберга, 
и находятся на всѣхъ Россійскихъ к а р т а х ъ ; на ино-
странныхъ же не показаны (*). Послѣ онъ сообщилъ мнѣ 
названія рѣкъ и мысовъ острова Ѣссо, которыя всѣ 
означены ъа картѣ нашей сего острова, и большая часть 
оныхъ сходны съ названіями, показанными на бывшей у 
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насъ Японской^ картѣ; сіе служило достаточным* доказа- і 8 о 5 годъ 
тельсіпвомъ, ч т о на извѣстія его можно было положиться. М а і й ' 
О к р у г * , въ коемъ имѣетъ онъ теперь свое пребываиіе, 
называлъ онъ Нотцамбу, но разумѣлъ ли онъ подъ симъ 
названіемъ всю сѣверную часть Ѣссо, или одинъ только 
сѣверной мысъ, того не могъ я узнать о т ъ него съ т о ч -
ност ію. Другой округъ, лежащій южнѣе Нотцамбу имено-
валъ Лионской Офицеръ Сол, островъ же съ высокою 
горою Ріишери, а сѣверной островъ Рефуншери. На 
нашей Японской каршѣ показаны оные подъ именами 
Ріисери и Рефуносери. О названіяхъ Ѣссо, Оку-Ѣссо и 
М а т с у м а й получилъ я слѣдующія извѣсшія. Начальные 
острововъ сихъ жители, которые извѣсшны у насъ подъ 
именемъ Курильцовъ махиатыхъ, называютъ себя Ай­
нами. Ихъ нынѣ очень мало и они живутъ только 
между округами Н о т ц а м б у и А т к и с ъ , и называютъ т е ­
перь одно т о л ь к о м ѣ с т о своего ж и т е л ь с т в а словомъ Ѣссо', 
Японцы же весь островъ именуютъ Матсумай. В ѣ р о я т н о , 
ч т о прежде поселенія здѣсь Янонцовъ занимали весь о с т ­
ровъ Айны и конечно называли оной Ѣссо. Послѣ же 
усилившееся Японцы давали всѣмъ занятымъ ими здѣсь 
мѣстамъ свои имена; почему подлинно имя Ѣссо и долж­
но было у с т у п и т ь чуждому Матсумай, коимъ называется 
также и главной здѣсь Японской городъ. Айны стѣсне-
ны столько, что жилища ихъ составляютъ округъ ма­
ловажный, удержавшій и понынѣ подлинное свое назва-
ніе. Есгаьли же они вытѣснены будутъ вовсе, то и имя 
Ѣссо совсѣмъ уповательно изгаребишся. Бъ Нангасаки 
сказано было мнѣ, чшо Ѣссо и Матсумай означают* одну 
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Что лежашій еѣвернѣе не есть островъ, а полуостров», 
того намъ не было еще извѣстно. 
(**) Со времени же Бротона еще и Янзу, 
8о5 годъ и ту же землю. Слово Оку-Ѣссо или большой Ѣссо при-
Маій. наддежишъ по произхожденію своему также, можешь 
быть, Аинамъ, которые разумѣютъ подъ онымъ боль­
шой островъ Сахалинъ, х о т я Японской Офицеръ увѣрялъ 
меня, чшо Айны именуютъ симъ названіемъ четыре 
южные Курильскіе острова: Кунаширъ, Чикотанъ, Ишу-
рупъ и Урупъ, о -чемъ, помнится, читалъ я въ какой-то 
книгѣ. Какъ здѣсь, т а к ъ и въ заливѣ Анива т щ е т н о с т а ­
рался я узнать объ именахъ Шиша и Чока, подъ коими 
Лаперузъ, бывшій у западнаго берега Сахалина, означилъ 
острова Ѣссо и Сахалинъ. Оныя здѣсь совсѣмъ неизвест­
ны. Можешъ быть жители западнаго берега называютъ 
островъ Сахалинъ Чока, т а к ъ какъ и жители южной 
ч а с т и называютъ его Карафуто, сѣверную же часть онаго, 
какъ сказываюшъ, именуютъ СанданЪ. Желательно, ч т о бы 
всѣ Географы согласились одинако называть острова, лежа­
щее къ сѣверу ошъ Японіи (*); поелику оные съ равнымъ 
правомъ можно называть многими именами, какъ т о напри-
мѣръ южной: Ѣссо, М а т с у м а й или же Матмай, Шиша ^**), 
а сѣверной: Сахалинъ, Чока, Санданъ, Карафуто и Оку-
Ѣссо. 
Мнѣ кажется ч т о , имена Сахалинъ и Ѣссо, какъ 
древнѣйшія и Географамъ болѣе извѣстныя, заслуживаютъ 
преимущество предъ прочими-, а особливо въ разсужденіи 
Ѣссо не льзя уже сомнѣваться, ч т о имя сіе е с т ь древ-
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нѣйшее. С і я доводы столь казались мнѣ достаточными, ч т о т 8 о 5 годъ 
я употребил* на картахъ своихъ одни только названія М а і й * 
СахалииЪ и Ѣссо. 
С т р о г о с т ь Лпонскаго правительства, даже и въ даль-
нѣйшихъ предѣлахъ ихъ владѣній, сохраняется неослабно. 
Офицера никакъ не льзя было уговорить, чтобы принял* 
малой подарок*, которой предлагаем* былъ ему Послан-
никомъ. Онъ не хотѣлъ даже-выпить рюмки Японскаго 
Саки, единственнаго ихъ«любимаго напитка. Главная его 
обязанность есть, чтобы смотрѣть за торговлею, произ­
водимою здѣсь Японскими купцами съ Айнами. Внрочемъ 
торговля с ія кажется быть очень маловажною, поелику 
с о с т о и т ъ въ вымѣниваніи сушеной рыбы и иѣкоторыхъ 
простыхъ разборовъ мягкой рухляди, какъ т о лисицъ и 
волков*, на табакъ, домашнюю деревянную лакированную 
посуду и сарачинское пшено, которое по мнѣнію моему млло 
. Айнами употребляется, ибо они, подобно Камчадаламъ, 
п и т а ю т с я по большей части рыбою. Купцы для мѣны 
товаровъ бываютъ здѣсь только лѣтом**, а потому и 
Офицеру, какъ онъ сказывал*, позволено отьѣзжать на 
зиму въ Матсумай, гдѣ живет* всегда его семейство. Сіе 
казалось мнѣ тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, ч т о здѣшнее его 
жилище ничѣмъ не лучше Аиноскаго, въ коемъ нѣтъ т о й 
ч и с т о т ы и удобности, каковыя примѣчаются въ домахъ 
Японцев*. Офицер* разсказывалъ намъ очень много о Лак-
сманѣ, котораго хвалил* онъ чрезвычайно, исказалъ нам* 
НЕСКОЛЬКО Рускихъ словъ, коимъ отъ него научился. Он* 
•выпивъ у насъ чашку чаю, опрокинулъ оную на блюдичко, 
как* т о употребительно въ Россіи, для изъявленія, что 
Часть II' 8 
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і8о5 годъ болѣе уже пить не хочетъ. М ы сего не примъптили, но 
Маій. о н Ъ напомнилъ намъ, сказавъ: какъ мы могли забыть 
обыкновеніе Россійское? Посредствомъ извѣстныхъ ему 
Рускихъ словъ старался онъ и с п ы т а т ь точно ли мы Рос-
сіяне, въ чемъ со^мнѣвался до т ь х ъ поръ, пока не увѣрился 
удовлетворительнвІми съ нашей стороны отвѣтами. Онъ 
почиталъ насъ прежде Агличанами или Шведами. Болѣе 
всего не хотѣлъ онъ признать насъ Россіянами потому, 
ч т о никто изъ насъ не имѣлъ #осы, какую видѣлъ онъ у 
Лаксмана и у всѣхъ съ нимъ бывшихъ. Онъ разсказывалъ 
намъ о Россійскомъ кораблѣ, которой привезъ недавно въ 
Нангасаки пятерыхъ Яионцевъ, претериѣвшихъ у Россіи-
скихъ береговъ кораблекрушеніе, прибавивЪ, ч т о второй 
разъ уже оказывают* Россіяне такое великодушное благо-
дѣяніе его соотечественникамъ. услышавъ же, ч т о э т о 
были мы самые, не мало тому удивился; и когда узналъ, 
что мы т р и недѣли только оставили Нангасаки, т о уди­
влялся еще болѣе и казался быть несколько обезпокоеннымъ. 
Наконецъ отъѣзжая съ корабля нашего просилъ онъ чрез­
вычайно, чтобъ мы какъ возможно скорѣе ушли въ море. 
При семъ представлялъ онъ намъ, ч т о мѣсто, гДѢ с т о я л и 
мы на якорѣ, крайнѣ опасно, ч т о страшные тифоны слу­
ч а ю т с я здѣсь весною и лѣтомъ весьма часто , и привода 
многія другія столько же слабыя причины, болѣе всего 
устрашалъ насъ множествомъ бцліЪ—бцмЪ) имѣющихъ 
скоро придти сюда изъ Машсумая къ неминуемой на­
шей гибели. Видѣвъ ясно, ч т о оставаться намъ здѣсь 
долѢе будешъ безполезно, и что естествоиспытатели 
наши не могушъ имѣшь въ виду богатой для себя 
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жатвы, старался я всемѣрно увѣрить Офицера, ч т о і 8 о 5 год*, 
какь скоро прочистится туманъ, и я увижу прогпивуле- М а і Й * 
жащую землю, т о немедленно пойду въ море. Симъ казал­
ся онъ быть довольнымъ и мы разстались съ нимъ какъ 
добрые пріятели. Во весь сей день посѣщали насъ 
многіе Яионскіе купцы и Айны. Послѣдніе привозили 
сушены я сельди и мѣняли на платье и пуговицы. Или 
сельди были у нихъ слишкомъ дешевы, или цѣнили они 
пуговицы весьма дорого; потому ч т о за одну мѣдную 
пуговицу давали ошъ 50 до 100 селедокъ; первыхъ же гао-
варъ сосшоялъ въ трубкахъ, лакирозанныхъ чашкахъ, а 
наиболѣе въ книгахъ съ соблазнительными, рисунками, 
которыя должны составлять главное, а можешъ быть и 
единственное чтеніе Японцевъ; поелику не льзя сташься, 
чтобъ оныя привезены были изъ М а т с у м а я для продажи 
Аинамъ. 
При входѣ въ заливъ Рцлілнг^ова, находящійся на 
сѣверной сторонѣ острова Ѣссо, лежатъ два мыса; одинъ 
сѣвернѣйшая оконечность сего острова, а другой назы­
ваемой Сил ; они лежатъ между собою NOtO*0 и 
S W t W * W въ разстояніи 1 4 миль. Заливъ сей, вдавшись 
далеко во внутренность острова къ югу, составляет* 
другой меньшій заливъ, между мысомъ Румянцовымъ, и 
другимъ на 4 1 мили къ сѣверовостоку ошъ перваго. При 
входѣ въ сей меньшій заливъ стали мы на якорь на глу-
бинѣ 101 саженей, грунтъ г у с т о й илъ, смѣшанной с* 
мѣлкимъ пескомъ. Поднягаіе якоря стоило намъ немалаго 
труда. Глубина о т ъ якорнаго мѣсша, по направленію за-
лива уменьшается мало но малу ошъ 10 до 7 саженец, 
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о 5 годъ которая и въ 2 миляхъ о т ъ берега почти т а к а я же; вь 
разсгаояніи около одной мили 4? сажени, а въ 20 т и са-
женяхъ отъ берега 8 и 10 футовъ. Грунтъ вездѣ одина-
ковъ. Время нашей здѣсь б ы т н о с т и было такъ кратко, 
чшо прикладнаго часа приливовъ опредѣлить мы не имѣли 
способа, однако примѣчанія на берегу удостовѣряли, ч т о 
приливъ бываетъ немаловаженъ. Безпрестанной туманъ 
возпреияшсшвовалъ намъ узнать склоненіе магнитной 
стрѣлки; однако по наблюденіямъ, учиненнымъ предъ на-
іпимь сюда приходомъ и скоро по ошбытіи въ проливъ 
Л іперузовъ можно заключить, что склоненіе т у т ъ нуль. 
Корабль нашъ сгпоялъ на якорѣ въ широтѣ 45°, 24', 45" N , 
и долготѣ 2 1 8 ° , 20°, ОО" W ; мысъ Румянцова лежитъ ВЪ 
шир. 45°, 25', 50", долг. 218° , 25', 30" (*); мысъ Сол въ 
шир. 45° , 31', 15", долг. 218°, 09', 00". 
іЗ Маія 1 3 го въ 6 часовъ у т р а погода прояснилась и 
мы увидѣли противулежащій берегъ Сахалина или Япон­
ской К а р а ф у т о . В ѣ т р ъ продолжалъ д у т ь свѣжій о т ъ 
N O ; но не взирая на сіе, снялись мы съ якоря и легли 
JMNW. Скоро погпомъ показался намъ Пикъ де Лангль. Я 
уд. рживаю сіе названіе, не уничтожая однако первона-
чальнаго имени Ріишери (**). Лаперузъ по причинѣ высоты 
(*) По опредѣленію Капитана Бротона шир. 4 5 ° , 2 5 ' N , долг. 
1 4 1 0 , 2 7 ' О или 2 і 8 ° , 3 3 ' W. 
Капитанъ Брогпонъ называетъ островъ сей Пикомъ, 
однако говорить притомъ, ч т о собственное имя онаго 
есть Тимоти (Timoshee), другагоже лежащаго отъ него 
къ сѣверу Тиши ( Teeshee ) , какъ т о сказывалъ ему 
бывшій у него на кораблѣ природный житель нерваго осш-; 
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рова. Но Японской Офицеръ, посѣщавшій насъ въ заливѣ 
Румянцона и бывшіе съ нимъ Айны на вопросъ нашъ, 
какъ называются сіи острова? единогласно отвечали". Рі-
ишери и Рефуншери. О т ъ Лейтенантовъ Хвостпова и Да­
выдова увѣдомился я, что природные жители объявили 
пмъ названіе сихъ острововъ Ріошери и Рефун-шери; 
на Японскихъ картахъ означены они Piticepu и Ресрцнисери-
Малая разность ггроизходитъ отъ выговора. Я удержалъ 
преимущественно названіе, сообщенное м н ѣ отъ Г. Лейтенан­
товъ Хвостова и Давыдова, потому, ч т о о н и , бывъ сами на 
сихъ остроЕахъ, могли вѣрнѣе узнать исшинвыя ихъ иазва-
нія. 
(») Сколь легко можно обмануться по одному виду береговъ, 
слѣдующій примѣръ служить тому доказательствомъ. Ка-
питанъ Бротонъ держалъ курсъ свой западнѣе отъ Пика 
де Лангль и находился въ іпакомъ разстояніи, которое воз-
преиятствовало ему увидѣть малую часть берега Ъссо 
между 4 5 ° , оо' и 4 5 ° , і 5 ' широты-, почему онъ и заклю-
чилъ, ч т о сѣверная часть Бссо составляешь особенной 
островъ. Бывшая у него Японская карта, иѣроятно, была 
подобная нашей, на коей показаны къ сѣверу ошъ "Бссо 
островъ Чика иай Карафуто, что и утвердило его, конечно, 
болѣе еще въ семъ мнѣніи. Мимо самаго сего берега о с т ­
рова Ъссо, проходили мы въ разстояніи не болѣе 2 ^ или 
3 миль; а иначе могли бы принять Бротоново мнѣніе 
справедл ивымъ. 
/ 
Пика и близости его къ Ѣссо конечно полагалъ, ч т о э т о і3 0 5 годъ 
есть продолженіе перваго острова. Е с т ь л и бы мы не но- М а і й " 
шли продивомъ между симъ островомъ и Ѣссо, тогда и 
мы въ нѣкоторомъ отъ него разстояніи могли бы под­
пасть т о й же погрѣшности (*). 
Пикъ де Лангль лежитъ въ ишротѣ 45°, 11', ю " N , 
и въ долготѣ 218° , 42'» 45" W . Cie опредѣленіе основа­
но на многократныхъ астрономическихъ наблюденіяхъ 
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(*) Въ астрономическом* Францускомъ календарѣ показана 
опять широта и долгота другая, а именно шир. / , 5 ° , 2 0 ' N, 
долг. 1 З 9 0 , 4 2 ' О отъ Парижа или 2 1 7 ° , 58' W о т ъ Грин­
вича. 
Бротонъ полагаетъ широту сѣнерозаиадной оконечности. 
острова Іэссо весьма сходную съ оиредѣленною нами; по­
чему и думать надобно, ч т о при сочиненіи карты вкра­
лась поірѣшность. Сіе усмотреть можно изъ таблицъ Бро­
тонова журнала, гдѣ показано, ч т о 7 го Сентября 1797 го 
года въ полдень найдена широта 4^°> 4г*' и что въ сіе 
время лежалъ Пикъ на SO 8о, въ *3б миляхъ. Откуда 
выходитъ широта Пика 4 5 ° , 09 ' , а не 4 4 0 , 5о' какъ на его 
каршѣ показано. Зри Бротоново пугтгшествіе страниц, 
ядо И З 8 7 въ подлинникѣ, изданномъ въ 4 т ь , 1 8 0 4 го 
года. 
і8о5годъи изм%реніяхъ многих* угловъ въ разные дни, въ которые 
Маій. Цикъ былъ видѣнъ. На Лаперузовой картѣ показанъ онъ въ 
шир.45°, 23' N , долг. 2 1 7 ° , 50' W о т ъ Гринвича. Издатель его 
путешествія въ- примѣчаніи своемъ полагаетъ широту 
Пика 4 5 е , 15' і*); однако шо и другое несправедливо по­
тому, чшо по румбамъ Лаперузовыхъ суточныхъ таблицъ 
и истинной Дажелетомъ исправленной долготы, выходить 
широта Пика де Лангль 45°, Ю \ 48", долгота же 2 1 8 ° , 
38', Ю". Ишакъ разнствуешь о т ъ определенныхъ нами 
только 12 г / въ широтѣ и 9т минушъ въ долготѣ. На Бро-
тоновой картѣ показанъ сей островъ въ шир. 44°, 50', 
долг. 218° , 57'; въ журналѣ же его ни долготы, ни 
широты не означено Неправильное означеніе поло-
женія сего Пика на картахъ Лаиерузова и Бротонова 
4 ^ п у т е ш е с т в і й научаетъ, чгаобы истинную долготу и ши­
р о т у всякаго примѣчашельнаго мѣста вносить въ ж у р -
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налъ неминуемо. В* прогаивномъ случаѣ путешествующее і8о5 годъ 
послѣ непремѣнно подвергаться б у д у т * частымъ погрѣш- М а і й ' 
носшямъ, естьли изъ пеленговъ и полагаемыхъ разстояній 
выводить т о с т а н у т * ; сверх* того бываетъ сіе сопря­
жено съ ненріятными и часто тщетными трудами, ког-
га румбы взяты не съ шочносшію, или при перепискѣ и 
печатаніи вкрадутся ошибки, чего рѣдко вовсе избѣгнуть 
можно. Испытав* сам* собою т о довольно, не упускалъ 
я никогда вносить въ журналъ широту и долготу 
каждаго примѣчательнаго мѣста. Такъ посшупалъ Ванку­
вер*, которому слѣдовашь въ т о м * обязанъ каждой море­
плаватель. Ванкуверъ въ разсужденіи ясности и точно­
с т и представляет* образецъ достойный подраженія; 
сими качествами сравнялся онъ съ знаменитыми путе ­
шественниками, Кукомъ и Кингомъ. Ишакъ опредѣленія 
долгошъ и широгаъ, въ журналѣ моемъ помѣщенныя, мож­
но всегда принять истинными. Е с т ь л и оньтя и будутъ 
гдѣ либо съ показанными на картпѣ несходны; т о э т о 
можетъ в с т р е т и т ь с я во первых* рѣдко, во вторых* раз­
ности должны быть очень маловажны; поелику к а р т ы 
составлены подъ собственнымъ моимъ надзором*, и я 
часто свѣрял* их* съ журналомъ. 
Въ 1 мъ часовъ по полудни находилась о т ъ насъ сѣ-
веровосточная оконечность острова Рефуншери прямо на 
W въ разстояніи о т ъ сЛО до 25 миль; южная же на S W , 10°-
Островъ сей не мал*, средина онаго довольно возвышена, 
а о т ъ ней склоняется берегъ во всѣ стороны. О н * ле­
ж и т ъ отъ острова Ріо-шери N W t N въ 9 т и милях* (*)• 
(*) КапитанЪ Ьротонъ, быьшій ближе, нежели мы, къ сему осш-* 
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18о5 года Надобно думать, ч т о Лаперузъ видѣлъ его также, но 
Маш. гдодько въ дальнѣйшемъ разстояніи. Можешъ быть сей 
островъ есть т а самая земля, которую назвалъ онъ 
мысъ ГиберЪ (Guibert). Подъ симъ именемъ означаю я сѣ-
веровосшочную оконечность острова Рефуншери, лежа­
щую по нашимъ наблюденіямъ подъ широшою 45°, 27'» 4̂ "» 
и долготою 218°, 56', ОО". 
М ы проходили проливомъ Лаперузовымъ при пере-
мѣнномъ вѣтрѣ отъ N , N 0 и 0 S 0 ; глубина отъ якорнаго 
мѣста у Ѣссо увеличивалась мало по малу до 50 саженей, 
потомъ уменьшалась опять до 28 саженей. Грунтъ въ 
проливѣ на сторонѣ къ острову Ѣссо, состоишь изъ мѣл-
каго песку, но ближе къ берегамъ Сахалина изъ корал-
ловъ и мѣлкихъ камней. Въ половинѣ 4 го часа увидѣли 
мы на сѣверной сторонѣ югозападной оконечности Саха­
лина, небольшой круглой надводной камень, о коемъ Ла­
перузъ не упоминаетъ; онъ находится въ недальиемъ отъ 
земли разсшояніи. Въ 5 часовъ показался намъ названный 
Лаперузомъ островъ МоннеронЪ на N W ; на N 0 же над­
водной камень ( L a Dangereuse) пг. е. опасный. Названіе, 
весьма приличное-, ибо камень почти равенъ съ поверх*-
ност ію моря. М ы видѣли также и малой Лаперузомъ упо­
минаемой камень, находящейся у крайнѣйшей оконечности 
мыса Крильонъ. Въ 6 часовъ, по причинѣ слабаго вѣтра, 
поворотили къ чрезъ всю ночь было поперемѣнно без-
вѣгаріе и малой вѣтерокъ отъ S W ; глубина найдена 35 и 
рову, полагаетъ длину онаго 12 миль, въ напрлвленіи N t O и 
S t W и говорить, что онъ какъ на семъ островѣ такъ и 
на Ріо-шери, видѣлъ жилища. . 
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28 саженей, г р у н т * мѣлкой каменистой съ кораллами. 18 0 5 годъ 
Теченіемъ несло корабль къ востоку. На разсвѣтЬ увидѣ- М а і й " 
ли мы весьма ясно продолженіе береговъ острова Ѣссо 
къ югу и востоку; ибо находились въ разстояніи не бо­
лее 8 или 9 миль. О т ъ мыса Соя простирается берегъ 
почти прямо къ востоку до одного немалаго залива, о т ъ 
коего склоняется вдругъ много къ югу. Послѣднее даль­
нейшее, нами "виденное, мѣсто сѣверовосточнаго берега 
Ѣссо, былъ мысъ, на которомъ возвышаются снѣгомъ 
покрытыя горы, изъ коихъ одна довольно высока. Оный 
лежитъ въ 45°, 21', N и 2 1 7 ° , 48', W . Сего опредѣленія 
долготы и широты не смѣю я однако выдать точным**, 
потому ч т о пасмурная погода препятствовала ясно 
вндѣть берегъ и морской горизонтъ. Я назвалъ сей 
мысъ именемъ Капитана Шбпа, путешествовавшаго вме­
с т е съ Капитаномъ фризомо въ 164З году, и бывшаго 
около сихъ местъ. 
Отсюда направил* я свой п у т ь къ заливу, называе­
мому Анива. Х о т я оный купно съ другимъ, известнымъ 
подъ именемъ Терпеніе (Palience) и были посещаемы Гол­
ландцами; однако, не взирая на т о , желалъ я изведать Са-
халинъ сколько возможно точнее, и хотелъ сделать нача­
ло съ мыса Крильонъ , которой вместѣ съ мысомъ Анива 
были последнія астрономически Лаперузомъ определен-
ныя места острова Сахалина. Положимъ, ч т о объ иску-
стве Голландских* мореходцевъ 17 го столешія и не льзя 
сомнѣваться, и ч т о великая похвала, приписываемая Ла­
перузомъ Капитану фризЪ , е с т ь действительно спра­
ведлива •, однако я ласкаюсь надеждою, ч т о подроб-
Часть II. 9 
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і8о5 годъ нымъ изслѣдоватгіемъ двухъ большихъ заливовъ, и стпро-
Маій. г и м ъ опредѣлеиіемъ предѣловъ оныхъ, сдѣлаю Географіи не­
маловажную услугу. Скоро и ясно покажу я, что Капи-
танъ фризъ при описаніи того и другаго залива надѣлалъ 
весьма много погрѣшностей, который кажутся даже не-
вѣроятными; слѣдовательно время, употребленное нами 
на точнѣйшее извѣданіе оныхъ, не можетъ почитаться 
потер ян нымъ. 
Въ 9 часовъ у т р а находился о т ъ насъ камень Опа­
сный на W ; мы прошли мимо его въ 2 | миляхъ; въ сіе 
время глубина найдена 25 саженей, грунтъ мѣлкой ка­
мень. На вышеупомянутомъ камнѣ лежало множество си­
вучей, которыя производили чрезвычайной крнкъ, такъ 
ч т о мы могли оной весьма хорошо слышать. Сей камень 
лежитъ по нашимъ наблюденіямъ въ широгаѣ 45°, 47', 15" 
и въ долготѣ 217% 15", въ 10 миляхъ ошъ мыса Криль-
она на S0, 48°- Сіе опредѣленіе отходитъ мало о т ъ 
Лаперузова. Въ 10 часовъ 18 м и и у т ъ находился мысъ 
Крильоиъ на W . Мысъ же Анива, показавшейся намъ еще 
на разсвѣтѣ, былъ на N 0 79°; а въ 1 1 часовъ 38 мипутъ 
лежалъ сей послѣдній на О. Определенная въ полдень широта 
была 3', 38", которая ошъ истинной не можетъ о т ­
ходишь ни на 1 0 секундъ; потому ч т о погода была ясная 
и горизонтъ весьма чистой и наблюденія произведены 
были со всевозможною точностью. Мысъ Крильонъ 
лежитъ по наблюденіямъ нашимъ подъ 45°, 54', 15" и 218°, 
2", 04". 
Въ описаніи и на каргаѣ Лаперузова пушешесшвія, пока­
занъ мысъ Крильонъ подъ 45°, 57', 00" шир. N и 2 1 7 ° , Об', 00" 
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(*) Истинная долгота п го Августа 1787 года по таблицамъ 
Дажелкта, исправленная для хронометра No. 19 есть 1 З 9 0 , 
38', Зд". По картѣ лежитъ полуденная точка сего дня въ 
долѵотѣ 3 / » » почему разность /j5', яі". 
і 
долг. W отпъ Гринвича или 1 4 0 0 , 3 4 ' , ОО" восточной отъ Пари- і 8 о 5 годъ 
жа; но по Дажелетовымъ, прежде уже при описаніи остро- М а і й ' 
ва Тсуса и Пика де Лангль упомянутым* таблицам*, раз­
ность между долготами, исправленною и опредѣленною на 
картѣ 1 1 Августа 1787» составляет*—45', 21' ' (*). И т а к ъ 
долгота мыса Крильонъ будет* 140°, З4'—45', 2 і " = і 3 9 ° , 48', 
39" восточная отъ Парижа, или 2 1 7 ° , 5 і ' , 21" западная о т ъ 
Гринвича: т о есть 10^ минутами восточнѣе нашей, такая 
же разность была у Пика де Лангль. 
Западная сторона Анивскаго залива вездѣ весьма го­
риста; въ сіе время года покрыта была она мѣстами 
снѣгомъ; плоская НЕСКОЛЬКО уклонная гора, простираю­
щаяся по направленію берега почти на N N O , отличается 
одна своею преимущественною высотою. Она покрыта 
была вся снѣгомъ. Берега с о с т о я т * вообще изъ утеси­
с т ы х * камней. Х о т я въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и берег* 
имѣет* нѣкоторыя изгибы, но нигдѣ залива не примѣчено. 
Глубина в* разстояніи 7 и л и 8 миль, въ коемъ мы о т * 
берега плыли, найдена 25 и 3 5 саженей, г р у н т * камени­
стой . Вся восточная сторона сего залива была намъ 
также видна, но по причинѣ дальнаго разстоянія не т а к * 
явственно. Направленіе оной начинается отъ мыса Анива 
жъ сѣверу, потомъ мало по малу склоняется къ западу 
даже до выдавшейся на западѣ малой оконечности, отъ 
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ж8о5 годъ коей до конца залива идепть берегъ къ сѣверу. Сей мысъ, 
Маій. вероятно, есть т о т ъ самой, которой назвали Голландцы 
Тамари Анива. Я удерживаю какъ сіе назваміе, т а к ъ и 
заливъ Лососей, котораго сѣвернѣйшую и западнѣйшую 
оконечность составляетъ Тамари Анива. Японское судно, 
видѣнное нами еще поутру, шло предъ нами. Когда мы стали 
къ нему приближаться, т о поворотило оно къ восточной 
сторонѣ залива, гдѣ, какъ т о мы послѣ узнали, имѣютъ 
Японцы большее селеиіе, нежели въ заливѣ Лососей. 
Въ 4 часа показался намъ на N Пикъ, по мнѣнію мо­
ему, шогаъ самой, которой названъ Лаперузомъ Пикъ 
Берпизепіб. Въ 6 часовъ увидѣли мы конецъ залива-, глу­
бина уменьшалась постепенно о т ъ ЗО до 7? саженей; 
грунтъ жидкой зеленой илъ. Въ 8 часовъ на упомянутой 
глубинѣ бросили мы якорь противъ Японскаго, какъ т о 
мы послѣ узнали, селенія, предъ коимъ стояло на якорѣ 
судно. Пикъ Бернизетъ находился о т ъ насъ тогда на 
N 0 5°; Тамари Анива на S 0 80°; Японское селеніе на 
N W 49°'» разстояніе отъ ближайшаго берега было 2 мили. 
Въ 10 часовъ слѣдующаго у т р а поѣхалъ я съ послан-
никомъ на Японское судно, гдѣ приняли насъ весьма хорошо 
и угощали Саки, хлѣбомъ изъ сарачинской крупы и т а -
бакомъ. Японцы изъявили великую о х о т у промѣнять 
намъ на сукно нѣкоторыя свои маловажныя вещи; однако 
они боялись своихъ Орицеровъ, коихъ въ здѣшнсмъ селе-
ніи жило двое и которые, узнавъ о томъ, вѣрно о т р у б и ­
ли бы имъ, по ихъ словамъ, головы. 
Корабельщикъ сказалъ намъ, чшо онъ пришелъ изъ 
Осакка съ сарачинскою крупою и солью, а здѣсь беретъ 
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пушной шовар-ь, изъ котораго показалъ намъ нѣсколько і8оБ годъ 
сортов*, болѣеже всего сушеную рыбу. Въ самомъ дѣлѣ М а і й " 
все судно его нагружено было послѣднею, положенною въ 
шрюмѣ рядами, какъ будто въ бочке, и посыпанною солью. 
Крайнѣ любопытствовалъ я и здѣсь развѣдать о Кара­
футо . Первой вопросъ мой касался сего предмета. Кора-
бельщикъ отвѣчалъ мнѣ, что островъ сей очень великъ 
и называется Японцами Карафуто, природными же-жите­
лями онаго Айнами СанданЪ^ и ч т о Карафуто и Сан-
данъ есть одинъ * и т о т ъ же островъ; ч т о онъ сѣверной 
стороны сего острова самъ собою узнать не имѣлъ слу­
чая, а слыхалъ, ч т о оная отдѣляется о т ъ матерой земли 
столь мѣлкимъ каналомъ, ч т о и его судно, имѣвшее въ 
грузу 8 или 9 футовъ, пройти не можетъ. Онъ, пола­
гать надобно, разумѣлъ подъ симъ, каналъ Ташаріи, ко­
торой по мнѣнію Ааперуза не судоходень, и о коемъ послѣ 
увѣрились, ч т о нынѣ не суіцествуетъ, а долженствовалъ 
существовать прежде и подать Японцамъ причину къ 
такимъ объ немъ расказамъ. 
Содержимые Японскимъ правительствомъ здѣсь и на 
скверной сторонѣ Ѣссо Офицеры обязаны только с м о т ­
реть за торговлею, производимою Японцами съ Айнами. 
Учрежденіе по видимому весьма полезное; ибо купцы, ко-
имъ предоставляется полная воля, не рѣдко причиняюпгь 
угнѣтеніе и насиліе слабому народу. Но естьли сообщен-
ныя мнѣ однимъ Японскимъ шкиперомъ, (которой въ Ок­
тябре І804 го года претернелъ у Курильскихъ остро­
вовъ кораблекрушеніе, и коего нашли мы по возвращеніи 
нашемъ изъ Яаоніи въ Камчаткѣ въ Іюне 1805 го) изье-
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і 8 о 5 г о д ъ с т і я справедливы, въ чемъ я не сумнѣваюсь; шо виды 
Маш. Дцонскаго правительства въ семъ дѣлѣ не столь благо-
намѣренны. 
Торговля сѣверныхъ жителей Японіи съ К а р а ф у т -
скими Айнами есть великой важности; потому ч т о 
главнѣйшая ихъ жизненная потребность с о с т о и т ъ въ 
рыбѣ, привозимой съ сего острова. Японское правитель­
с т в о иѣсколько л ѣ т ъ назадъ присвоило себѣ сію т о р ­
говлю, и преобратило оную въ И м п е р а т о р с к у ю М о -
нополію. Х о т я Японцы вообще не дерзаюгаъ р о п т а т ь 
противъ мѣръ правительства, сколько бы оныя жестоки 
и несправедливы ни были, однако шкиперъ у т в е р ж д а л ъ , 
чшо сія введенная Монополія возбуждаетъ въ народѣ се­
верной Японіи величайшее негодованіе; поелику прави­
тельство допускаетъ продавать рыбу, яко главнѣйшую 
тамошнюю пищу за весьма высокую цѣну, при чемъ и 
И м п е р а т о р с к і е чиновники находятъ также свою вы­
году. Корабельщикъ, казавшійся весьма умнымъ человѣ-
комъ, долженствовалъ имѣть очень хорошее понятіе о 
сей торговлѣ. Онъ участвовалъ въ ней самъ собою, и въ 
послѣднее свое плаваніе былъ занесенъ жестокою бурею 
къ Курильскимъ островамъ и подвергся бѣдствію. М ы 
могли замѣтить, ч т о Японцы поселились здѣсь не давно; 
потому чшо домы Офицеровъ, а особливо анбары были 
совсѣмъ новы, нѣкогаорые же еще не окончаны. 
Здѣсь не посѣщали насъ Айны, какъ т о было въ 
заливѣ Румянцова. Надежда наша запастися на нѣсколько 
дней рыбою въ семъ изобилующемъ оною заливѣ, назван-
номъ Іолландцами по множеству Лососей именемъ сей 
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рыбы, оказалась вовсе т щ е т н о ю . На разсвѣтѣ отправил-18о5 годъ 
ся Капитанъ Лейшенантъ Ратмановъ съ Е с т е с т в о и с п ы - М а і й * 
шателемъ Лангсдорфомъ въ Тамари Анива, для извѣданія 
восточной стороны сего залива, а особливо того мѣста, 
которымъ входило плывшее предъ нами судно. Пополудни 
поѣхалъ я на берегъ , чтобы побывать въ селеніи 
Яионцовъ и посмотрѣть ихъ факгаорію. Сильной бу-
рунъ препятствовалъ намъ п р и с т а т ь на своихъ греб-
ныхъ судахъ къ берегу; почему и должны мы были про­
с и т ь одного Анна, которой по добродушію своему со­
гласился и перевозилъ насъ чрезъ бурунъ по два человѣка 
на своей лодкѣ. Берегъ покрытъ былъ также какъ и у 
залива Румянцова, камышемъ и (осокою. Въ близи малой 
впадающій въ заливъ рѣчки, шириною въ у с т ь ѣ отъ 7 
до 8 саженей, нашли мы множество согнившихъ дрквес-
ныхъ листьевъ по крайней мѣрѣ на ф у т ъ глубиною. И 
здѣсь т щ е т н о искали мы признаков-* весеннихъ. Лион­
ское селеніе разположено по обѣимъ сшоронамъ упомяну­
т о й рѣчки. Оно состояло изъ нѣсколькихъ домовъ и ось-
ми новыхъ анбаровъ, которые наполнены были почти 
всѣ рыбою, солью и сарачинскою крупою. Японскіе Офи­
церы казались быть весьма устрашены нашимъ приѣз-
домъ. Съ трепегаомъ отвѣчали они на некоторые, вопро­
сы Посланника. При нихъ было около 20 Японцевъ и бо-
лѣе 50 т и Аиновъ. Они, вѣроятно, опасались ошъ насъ 
нападенія. Но когда узнали, ч т о мы не имѣемъ ни малѣй-
шихъ непріятельскихъ намѣреній, т о толпа разсѣялась. 
Въ рѣчкѣ стояло десять большихъ плоскихъ грузовыхъ 
лодокъ. Судя по мнояшству запаса, находившагося въ 
V 
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і8о5 годъ магазейнахъ, полагать надобно, ч т о въ одно сіе селенге 
Маій. доджно приходить ежегодно не менѣе 10 или 12 судовъ 
во 100 или 120 тоновъ, каковыя употребляются обыкно­
венно Японцами для плаванія около своихъ береговъ. Ка-
пишанъ-Лейтенантъ Ратмановъ нашелъ на берегу Тама-
ри Анива другое селеніе, которое по увѣдомленію его 
должно быть больше перваго и вероятно есть главнымъ 
мѣстомъ Японской торговли, производимой ими въ Анив-
скомъ заливѣ. Онъ видѣлъ въ немъ 100 домовъ Аиноскихъ 
и болѣе ЗОО человѣкъ, занимавшихся чищеніемъ и суше-
«іемъ рыбы, пять малыхъ мачтовыхъ судовъ и одно боль­
шое, т о самое, которое входило т у д а въ нашихъ глазахъ, 
и весьма много грузовыхъ лодокъ въ малой гавани, болѣе 
закрытой, нежели якорное мѣсто залива Лососей. Домы 
Яионцевъ и ихъ анбары построены въ прекрасной доли­
не, чрезъ которую течетъ рѣчка, доставляющая ч и с т у ю 
воду. Находившееся въ ономъ Офицеры долл^енствовали 
быть чиновъ вышшихъ, нежели въ селеніи у залива Ло­
сосей; ибо послѣдніе имѣли по одной шпагѣ, первые же по 
две, преимущество коимъ пользуются Яиочскіе военные. 
Они приняли нашихъ Офицеровъ наилучшимъ образомъ; 
угощали ихъ отмѣниымъ кушаньемъ изъ сарачинской 
крупы, рыбою и Саки, не оказывая ни малѣйшаго безпо-
койства или боязни. 
Въ близости селенія у залива Лососей нашли мы не­
сколько Аиноскихъ хижинъ, сделанныхъ изъ коры дре­
весной, похожихъ видомъ на солдатскія палатки. Двѣ изъ 
сихъ хижинъ покрыты были Японскими рогожами, изъ 
коихъ въ одной примѣшили много спрятавшихся женщинъ. 
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Не льзя думать, чтобъ сіи бѣдиыя хижины были и зим- і8о5 год* 
нимъ жилищемъ въ такомъ суровомъ климатѣ. Оныя ко- М а ш * 
нечно временныя, лѣтнія; зимнія же, упователыю, нахо­
дятся ошъ берега гораздо далѣе, куда проложены многія 
тропинки. Айны осшавляютъ, можетъ б ы т ь , на лѣто 
зимнія свои жилища, и селятся на сіе время для рыбной 
ловли ближе къ берегу. 
Широта якорнаго нашего мѣста была 46°, 4^'» 15", N , 
и долгота 2 1 7 ° , 28', 00", W . Японское селеніе, находящееся 
у у с т ь я малой рѣчки, лежало на N W , въ 2-J- миляхъ, и 
т а к ъ широта онаго 46 0 , 4З', СО". По картѣ о т к р ы т і й 
корабля Касгарикома, помѣщенной въ атласѣ Лаперузова 
п у т е ш е с т в і я подъ N 47, должно находиться у с т ь е сей 
рѣчки подъ 47°, 35'. Погрешность въ широтѣ 52 минуты 
кажется невѣроятною. М о ж е т ъ б ы т ь француская копія 
съ фризовой карты с н я т а неверно. Тамари Анива ле­
ж и т ъ по наблюденіямъ нашимъ подъ 46°, Зо', 20" и 2 1 7 ° , 
8', 25", ишакъ въ определенной до насъ широшѣ ея, на­
шлась погрѣшность 32 минуты. Глубина во всемъ заливѣ 
показана на Голландскихъ картахъ также весьма невер­
но. Она уменьшается постепенно до четырехъ саженей. 
Г р у н т ъ вездѣ твердой илъ, смѣшанной съ мѣлкимъ пе-
скомъ. При входѣ въ заливъ у мыса Анива грунтъ каме­
нистой, но на глубинѣ отъ 1 2 до 4 х ъ саженей илъ мяг­
кой, зеленой. Заливъ Анива и служащій продолженіемъ 
ему заливъ Лососей, лежатъ въ одинакомъ направленіи 
о т ъ N къ S; а потому послѣдній и не защищенъ ни мало 
о т ъ господствующего здѣсь южиаго вѣтра; слѣдственно 
к не обѣщаетъ безопаснаго якорнаго мѣста. Сверхъ того 
Часть II. 10 
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18о5"голъ жестокой бурунъ причиняетъ великое затруднение въ при-
Маій. ставаніи къ берегу, однако думать можно, ч т о во время 
полной воды, приставать безопаснее. Японскія, нлоскодон-
ныя лодки ходятъ чрезъ буруны во всякое время. Въ про-
долженіи двусуточнаго нашего здѣсь пребыванія приме­
тили мы, что ночью дуетъ слабо вѣшръ съ берега, у ко­
его бываетъ тогда тихо - , въ 7 -же часовъ у т р а перехо­
д и т ь онъ къ S, и дуетъ чрезъ весь день съ моря доволь­
но сильно. Прикладнаго часа не могли мы определить съ 
т о ч н о с т і ю , однако я полагаю, ч т о безъ дальней погреш­
н о с т и можно положить оный 4І часа. Гавань въ заливе 
Тамари Анива, которая осмотрена К а п и т а н ъ - Л е й т е н а н -
томъ Ратмановымъ, х о т я и защищена несколько отъ 
южнаго ветра, однако т а к ъ мала, что корабли некото­
рой величины не могутъ с т о я т ь въ ней безопасно. М о ­
ж е т ъ быть у мыса Анива нашлося бы лучшее место для 
пристани, но намъ, при выходе изъ залива вовремя силь-
наго ветра и т у м а н н о й погоды, не удалось осмошрѣшь 
восточной с т о р о н ы онаго, какъ т о имелъ я намереніе. 
Е с т ь л и есть тамъ место для безопасиаго пристанища, 
т о въ заливе семъ преимущественно можетъ какая либо 
промышленная Европейская нація завести селеніе. Оное 
служило бы месшомъ для складки Европейскихъ товаровъ. 
Симъ образомъ заведеніе торговли съ Японцами, Корейцами 
и Китайцами могло бы произведено быть всего удобнее. 
Сіи народы приходили бы тогда на судахъ своихъ въ за­
ливъ Анива сами, для мены ихъ товаровъ на Европейскіе. 
Они сверхъ того произведенія свои стали бы менять 
особенно на рыбу и пушной товаръ, какъ на шакія вещи, 
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(*) Г-нъ Кемферъ сообщаетъ въ окончании описанія своего 
Японіи, рецептъ о составленіи сего средства, доставленный 
ему однимъ изъ врачей Японскихъ. 
коглорыя сделались для нихъ необходимыми, и которыя і8о5 годъ 
можно промышлять здѣсь въ великомъ изобиліи. Даже и М а ш ' 
Камчатка удобно могла бы получать о т т у д а Европейскіе 
товары, х о т я правда и за одни наличныя деньги, потому 
ч т о оная, выключая малое количество соболей, не имѣетъ 
ничего такого, чтобы можно было здѣсь промѣнивать. Ни­
где, моясетъ быть, не находится такого великаго множе­
с т в а китовъ, какъ въ здѣшнемъ мѣсгаѣ. Даже и малый 
заливъ Лососей наполненъ былъ ими столько, ч т о съ 
осторожностію должно было ѣздигаь на берегъ. Корабль 
нашъ при входѣ въ заливъ и выходѣ изъ онаго окруженъ 
былъ китами. Въ заливѣ Терпѣнія видѣли мы оныхъ едва 
ли не болѣе. Вероятно, чшо Японцы не начали еще за­
ниматься китовою ловлею, которая доставила бы имъ 
выгоднѣйшую торговли отрасль, а особливо если нахо­
дятся здѣсь, какъ т о очень полагать можно, Кашелоты 
(Physeter Maerocephalus. Linn), коихъ жиръ и амбра очень 
дороги. Сіи двѣ вещи и самимъ Японцамъ весьма нужны; 
первая для употребленія на свѣчи, когаорыхъ расходится 
у нихъ весьма много; а вторая какъ главная вещь въ малой 
аптекѣ, каковую имѣешъ при себѣ всякой Японецъ. Япон­
цы, превосходящіе въ любосшрастіи самыхъ Турокъ, ча­
с т о употребляютъ послѣднюю для возбужденія онаго (*). 
Позади залива Лососей лежитъ великая долина, 
орошаемая извивающеюся рѣчкою , по берегамъ коей, 
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х8о5 годъ как* выше сказано, разположено японское селеніе. 
Маш. долина сія весьма удобна для землепашества. Въ лѣсахъ, 
находящихся по обѣимъ сторонам* залива, должно быть 
много прекрасных* сосновых* деревьев*, въ чемъ удосто­
верились мы довольно Лионскими строеніями. Оныя мо-
г у т ъ быть употребляемы и на строеніе кораблей. Япон-
скія плоскодонныя грузовыя лодки вѣрно сдѣланы въ 
здѣшнемъ мѣстѣ. у береговъ водятся у с т р и ц ы и раки 
в* изобиліи. Д и к і я птицы привитаютъ здѣсь въ ненару. 
шаемомъ покоѣ. Айны и начальники ихъ Японцы не имѣ-
ю т ъ ни одного ружья, по крайней мѣрѣ мы того не видали. 
Они бы не упустили показать нам* онаго, т а к ъ вакъ т о 
сдѣлали они со своими копьями для возбужденія въ насъ къ 
нимъ уваженія. Рыба, какъ т о уже упоминаемо было, со­
с т а в л я е т * здѣсь великое богатство. Японцы для чищенія 
исушеніяоной въ обоихъ своихъ селеніяхъ, употребляют* 
около ІІОО Аиновъ, которые также п и т а ю т с я только 
одною рыбою. Образ* ловли с л у ж и т * тому еще большим* 
доказательством*. Сѣтей и неводов* не употребляют*; 
но во время низкой воды при отливѣ черпают* ведрами. 
Торговля рыбою столько важна, и для бѣдныхъ сѣверных* 
жителей Японіи т а к ъ необходима, ч т о ни самое с т р о ­
жайшее запрещеніе правительства не могло бы удержать 
ихъ о т ъ плаванія въ заливъ Аниву для полученія оной, 
какая бы нація имъ ни владѣла; можетъ быть могли бы 
они получать ее о т ъ овладѣвшихъ заливомъ Европейцевъ 
дешевлѣ, нежели о т ъ корыстолюбивыхъ своихъ Баніосовъ. 
Чіпожъ касается до овладѣнія Анивою, т о оное мо­
жетъ произведено быть без* малѣйшей опасности; поели-
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ку Японцы, имѣя крайній недостаток^ въ оружіи всяка- і8о5 годъ 
го рода, не возмогутъ и подумать о сопротивленіи; по М а і & -
овладѣніи же Европейцами симъ мѣстомъ еще тру.^нѣе 
будетъ Японскому правительству покуситься на обрат­
ное онаго о т н я т і е ; ибо ему вопервыхъ не льзя ожидать 
никакихъ въ томъ успѣховъ, во вторыхъ оно должно 
опасаться, чтобъ не подать народу случая помыслить о 
слабости его могущества, ч т о для него гораздо вреднѣе, 
нежели потеря всего Ѣссо. Но положимъ, ч т о Японское 
правительство захотѣло бы употребить всѣ силы (чего 
никакъ полагать не можно) къ изгнанію о т т у д а Европей-
цевъ; т о при совершенномъ недостаткѣ во ЕСѢХЪ ПОСО-
біяхъ не льзя успѣть ему въ томъ ни мало. Безъ воен-
ныхъ кораблей и артиллеріи не могли бы Японцы о т н я т ь 
и у Аиновъ земли ни на шагъ, естьли бы послѣдніе храб­
ро имъ сопротивлялись. Двухъ 1 6 т и п у ш е ч н ы х ъ к а т е -
ровъ и 120 человѣкъ достаточно уже къ тому, чтобы 
при свѣжемъ вѣтрѣ потопить весь флотъ Японской, хо­
т я бы было на немъ и 10,000 войска. И т а к ъ овладѣніе 
Анивою несопряжено ни съ малѣйшею опасностію. Я увѣ-
ренъ, ч т о оное не стоило бы ни одной капли крови. Удер-
жаніе же овладѣннаго мѣста было бы такяіе не трудно, и 
потому, ч т о въ сѣверной ч а с т и Ѣссо не содержать 
Японцы никакого войска; можетъ быть и въ южной она­
го очень мало. Большая часть острова сего п у с т а , необ-
работана и покрыта высокими горами; почему поход* 
арміи изъ М а т с у м а я въ сѣверную сторону Ѣссо долженъ 
б ы т ь чрезвычайно загаруднителенъ. Впрочемъ препяга-
ств іе сіе не е с т ь непреодолимо; ибо о т ъ одной только 
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8о5 годъ воли Ѣддоскаго М о н а р х а зависит*, чтобы принести 
Маш. н а ж е р Ш В у М Н О г і я тысячи; но перевоз* арміи въ Аниву 
вовсе для Японцовъ не возможенъ. Одинъ малой Европей­
ской военной корабль достаточенъ въ семъ случаѣ къ 
уничтоженію всѣхъ военныхъ силъ Лпонскихъ, а одной 
малой батареи о 12 пушкахъ довольно уже къ удержанію 
войскъ о т ъ покушенія къ выходу на берегъ. Безсіюрно» 
ч т о многіе не одобрят* предполагаемаго мною насильствен-
наго овладѣнія симъ местом*. Однако почему преимуще-
сгавеннѣйшее право должны имѣть Японцы на владѣніе 
Сахалином*, нежели какая либо Европейская держава? Но 
главное дѣло справедливости с о с т о и т * только въ том* , 
ч т о б * овладѣніе Анивою не произведено было без* согла-
с ія настоящих* жителей Аиновъ, которые признаться 
откровенно, едва ли выиграли ч т о либо при такой пере-
мѣнѣ. Мнѣ показалось, ч т о Японцы п о с т у п а ю т * с* ними 
человѣколюбиво. Но во всяком* случаѣ зависит* о т ъ 
правительства, п р и н я т ь т а к і я мѣры, чтобы у Ай­
нов* не была похищена свобода, и ч т о б * они не подвер­
гались насиліямл и притѣсненіям*. Поелику предпо­
лагаемое поселеніе Европейцев* на островѣ Сахали­
не, какъ единственное средство къ участвованію въ 
Японской торговлѣ, естьли оная найдется выгодною, 
уповательно скоро последуетъ; т о и почел* я за 
нужное упомянуть здесь въ краткихъ словах* о возмож­
н о с т и такого предпріятія. Агличане изъ О с т ъ - И н д і и , а 
Гишпанцы съ филипинскихъ острововъ удобно могли бы 
на сіе решишься; Россіянамъ же способнее всего п р и с т у ­
пишь къ тому изъ Камчатки или восточнаго края Сиби-
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ри, но они предпріяпть сего на первой случай, кажется, 18о5 годъ 
не могутъ; какъ по причине неустроившагося еще непре- М а 1 Й ' 
рывнаго сообіденія моремъ между Европейскими и северо-
восточными Лзіятскими ихъ владвпіями, т а к ъ и наипаче 
по недостатку въ людяхъ, которыхъ въ восточной С и ­
бири и Камчаткѣ чрезвычайно мало. Но естьли Россія 
будешъ иметь способы и вознамѣрится п р и с т у п и т ь къ 
тому, т о я почитаю гораздо выгоднее завести селеніе 
на берегахъ Амивы, нежели на УруиЬ. 
При семъ поставляю я не излишнимъ сообщить 
т а к ъ же свои примечанія (сколько бы оне недостаточны 
ни были) и о природныхъ жителяхъ Ѣссо и южной ча­
с т и Сахалина. Народъ сей, столь мало знаемый Европей­
цами, заслуживаетъ, чтобъ сделать известными, по край­
ней мврѣ некошррыя отличительныя ихъ свойства. Выше 
уліе упомянуто, чшо собственное имя жителей острова 
Ѣссо есть АинЪ. Симъ же именемъ называются и юж­
ные Сахалинцы. Ихъ ростъ, одѣяніе, образъ лица и лзыкъ 
доказываюгаъ, чшо они оба одного произхожденія. По­
чему Капишанъ корабля Кастрикома х о т я и былъ въ 
Аниве и Аткизѣ, но не узнавъ пролива Лаперузова, могъ 
о с т а т ь с я при мнвиіи, ч т о оба сіи места находятся на 
одномъ и томъ же островѣ. Ишакъ все сообщаемое 
мною объ Аинахъ о т н о с и т с я какъ до жителей Ѣссо, 
т а к ъ и южной ч а с т и Сахалина. Они должны составлять 
т о т ъ самой народъ, которой со времени Шпангберга 
называется мохнатыми Курильцами. 
Айны средняго и всЬ почти равнаго роста; не 
выше 5 шя футовъ и 2 или 4, дюймовъ; цветъ лица такъ 
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і8о5 годъ теменъ, ч т о близко подходитъ къ черному, борода г у с т а я 
Маій. и большая, волосы черные и ж е с т к і е , висящіе къ низу, 
по которым*, выключая бороду, походятъ на Камчада­
лов*; но только черты лица ихъ гораздо правильнѣе. 
Женщины чрезвычайно безобразны: весьма темный цвѣтъ 
ихъ, черные какъ уголь чрезъ лице висящіе волосы, 
синія губы и насѣченныя на рукахъ изображенія при не 
чистомъ и не опрятномъ одѣяніи не удобны къ тому, чтобъ 
онѣ могли понравиться. Таковы были шѣ, которыхъ 
видѣли мы на сѣверной оконечности Ѣссо. На берегу 
Анивскаго залива имѣли мы правда случай видѣть не­
сколько молодыхъ женщин* и дѣвушек*, въ глазах* ко-
ихъ свѣтился огнь живости, почему многіе изъ насъ 
не почитали ихъ безобразными; однако я признаюсь о т ­
кровенно, ч т о отвращеніе мое къ онымъ было таковое же, 
каковое и къ первымъ. Впрочем* надобно о т д а т ь имъ 
справедливость въ томъ, ч т о онѣ чрезвычайно скром-
ныхъ нравовъ и представляютъ собою совершенную 
противуположность въ отношеніи къ Нукагивскимъ и 
Отагитскимъ женщинам*. Скромность ихъ простирается 
даже до застѣнчивости, чему, можетъ быть, виною рев­
ность ихъ мужей и бдительность родителей. Онѣ не 
выходили ни на минуту изъ хижинъ, когда мы были на 
берегу, оказывали величайшее замѣшательство, когда Г-нъ 
Тилезіусъ снималъ с* нѣкоторыхъ изъ них* портреты. 
Айны болѣе всего отличаются добросердечіем*, изобра­
жающимся ясно в* чертах* лица ихъ. Примѣченные на­
ми поступки ихъ подтверждали т о совершенно. Игра 
ихъ ллцъ » тѣлодвиженіе при первом* взглядѣ нредубѣж-
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даюпть въ пользу ихъ нравственности. Хищничество, і8о5 годъ 
общій порокъ дикихъ народовъ ю ж н ы й острововъ вое- М а 1 Й -
шочнаго океана, имъ совсѣмъ чуждо. Въ б ы т н о с т ь нашу 
въ заливѣ Румянцова привозили они на корабль рыбу и 
отдавали намъ оную, не требуя за т о ничего ; когда же 
мы предлагали имъ подарки, шо они сколько оными ни 
любовались, однако не хошѣли признавать ихъ своими, 
покуда изъ разныхъ знаковъ нашихъ не увѣрились, ч т о 
вещи сіи точно отданы имъ въ собственность. Въ заливѣ 
Лососей не имѣли мы случая и с п ы т а т ь обстоятельнее 
ихъ безкорыстія, потому ч т о они на корабль не пріѣз-
жали, ч т о уповательно запрещено было имъ Японцами. 
Одѣяніе Аиновъ состоишь» по большей части изъ 
кожъ дворныхъ собакъ и тюленей. Я видѣлъ нѣкоторыхъ 
однако и въ другомъ платьѣ, подобномъ Камчадальской 
паркѣ, которая не иное ч т о есть, какъ просторная 
рубашка, надѣваемая сверху на нижнее платье. Жители 
берега Анивы одѣгаы были вев въ шубы. Сапоги свои 
дѣлаютъ они изъ кожъ тюленьихъ. Женское платье во­
обще изъ оныхъ же. На берегу залива Румянцова видѣлъ я 
двухъ женщинъ, изъ коихъ на одной была медвѣжья а на 
другой собачья шуба; на прочихъ же платье изъ желтой 
грубой ткани изъ басты, въ чемъ удостоверились мы 
въ ихъ хижинахъ; у нѣкоторыхъ обшито было оно сук-
номъ синимъ. Подъ симъ верхнимъ нлатьемъ носятъ онѣ 
другое тонкое изъ бумажной ткани, вымѣниваемой вѣроят-
но у Японцевь. Здѣсь не видалъ я ни накомъ сапоговъ, 
каковые носятъ жители Аиивскаго берега. Вмѣсгао оныхъ 
употребляются всѣми Японскія соломянныя туфли. Нѣ" 
Часть 11% 11 
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і8о5 годъ которые только надевают* короткіе чулки, сшитые 
Маш. и з ъ тойже грубой ткани, изъ коей ихъ верхнее платье, 
прочія же всѣ ходятъ въ однихъ туфляхъ, не прикрывая 
впрочем* ничемъ ногъ своихъ. Таковое великое различіе 
въ одѣяніи Аиновъ острова Ѣссо и Сахалина должно 
произходишь о т ъ большаго благосостоянія последних*, 
которые к а ж у т с я быть бодрее и веселѣе первыхъ. Но 
ч т о сеіѵгу причиною? превосходнѣйшее ли изобиліе въ 
рыбе и пушномъ товарѣ, доставляющемъ имъ чрезъ по­
стоянную торговлю съ Японцами всегдашнюю выгоду, 
или меньше зависимое о т ъ Японцов* ихъ положеніе? 
того достовѣрно утверждать не могу; однако полагаю 
первую причину основательнее. Теалыхъ шапокъ не ви-
далъ я ни на одномъ; большая часть не покрываютъ ни­
чемъ головы своей; на некоторыхъ только были соломян-
ныя шляпы, имеющія видъ конуса. Обычая стричь воло­
сы, думаю, не имеютъ, не взирая на т о , ч т о я видЬлъ 
несколько человек*, у коихъ до полголовы оные о с т р и ­
жены. Вѣроятно, ч т о э т о были только подражатели 
Лпонцевъ. Женщины, даже самыя молодыя, не украшаютъ 
ничемъ ни головы, ни шеи, ни носа, ни ушей своихъ-, 
одни только губы натираютъ вообще синею краскою, 
чрезъ ч т о Европейцу, привыкшему любоваться цветомъ 
розовымъ, к а ж у т с я очень отвратительны. Мущины одни, 
да и т о не многіе, имели серги, состоящія въ п р о с т ы х * 
кольцахъ изъ желтой меди. Мне удалось выменять пару 
серегъ у одного молодаго человека. Онѣ состояли из* 
серебрянныхъ колецъ, изъ коихъ въ каждом* было по 
большему зерну искуственнаго бисера, бусомъ называема-
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го. Лаперузъ говорить, ч т о ему случилось видѣть шакія і8о5 годъ 
ж е у одного изъ жителей береговъ залива дс Лаиглъ. Мо- М а і й * 
лодый человѣкъ, коему принадлежали вымѣненныя мною 
серги, цѣнилъ оныя очень дорого. Великой т р у д н о с т и 
стоило ему выпустить ихъ изъ рукъ своихъ. Два раза 
бралъ онъ серги назадъ и увеличивалъ цѣну. Старой каф-
танъ, два бумажныхъ платка и листъ ж е с т и склонили 
его наконецъ къ тому, ч т о онъ мнѣ ихъ отдалъ. Впро­
чемъ мѣдныя пуговицы и поношеное платье были т а к і я 
вещи, на которыя охотнѣе промѣнивали они намъ свои 
т р у б к и и другія малости, не имѣвшія для насъ иной цѣны, 
кромѣ ихъ рѣдкости. 
Хижины жителей береговъ Анивы видѣли мы только 
лѣтнія, какъ уже упомянуто выше; на берегахъ же зали­
ва Румянцова казались быть оныя лѣтними и зимними 
вмѣстѣ. Двѣ нами видѣнныя состояли изъ одной большой 
избы СЪ сѣиями, въ близости коихъ находились сушильни 
для рыбы. Сіи жилища построены однако некрѣпко и не­
прочно. Есгаьли оныя не покрываются снѣгомъ т а к ж е , 
какъ въ Камчаткѣ, т о конечно крайнѣ холодны во время 
жестокихъ зимъ, каковымъ непременно здѣсь быть 
должно; поелику въ половинѣ Маія показывалъ термо-
метръ т е п л о т ы только т р и градуса. По среди избы 
сшоялъ великой очагъ. Въ томъ домѣ, въ которомъ мы 
были, сидѣло и грѣлось около очага все семейство, со­
ставлявшее около і О лицъ. Домашнія вещи были: боль­
шая кровать, покрытая Лионскою рогожею, нѣсколько 
сундуковъ, боченковъ и кадокъ. Вся ихъ посуда Лионской 
рабогоы и большая часть лакированная. Внутреннее уб" 
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і8о5 годъ ранегпво домовъ, Камчадаламъ, а еще болѣе Алеутам* и 
М а і и . жителямъ Кадьяка совсѣмъ неизвѣстное, показывает* 
лучшее ихъ предъ оными сосгпояніе. Великой запасъ по­
луочищенной рыбы, х о т я и противенъ нѣсколько для 
зрѣнія и запаха, однако нуженъ имъ, поелику составляешъ 
ихъ пищу и богатство. Жилища ихъ по большой ч а с т я 
разсѣяны по берегу. Мы не примѣтили ни малѣйшихъ 
слѣдовъ землепашества, даже и никакихъ овощей ого-
родныхъ. Нигдѣ не видали мы ни дворовыхъ пгпицъ 
ни другихъ животныхъ. Однихъ только собакъ держатъ 
они въ великомъ множестве. Лейтенанту Головачеву уда­
лось видѣть въ заливѣ Мордвинова на западномъ берегу 
залива Терпѣнія 50 собакъ въ одномъ мѣсгпѣ. Оныя веро­
я т н о употребляются для зимней ѣзды, ибо на б< регу 
Анивы видѣли мы однѣ санки, подобныя во всемъ Камча­
дальской нартѣ. Сабачьи мѣхи сосшавляютъ здѣсь также, 
какъ и въ Камчаткѣ, важную для одѣянія потребность. 
Удивительно было для насъ, ч т о жители сѣвериой ч а с т и 
Ѣссо употребляют* только одну снѣжную воду, не взи­
рая на т о , ч т о вода въ рѣчкѣ, в* заливъ впадающей, 
весьма хороша. Думать должно ч т о жестокой продолжи-
тельныхъ зимъ холодъ дѣлаетъ невозможнымъ брать 
рѣчную воду, не т а к ъ т о близкую къ нѣкоторымъ жи­
лищам*, почему и уповашельно, ч т о они к* снѣжной водѣ 
столько привыкли, ч т о предпочитают* ее, пока имѣть 
могут*, рѣчной водѣ. Всеобщим*, господствующим* здеш­
них* жителей обычаем* кажется быть т о т * , чтобы 
воспитывать въ каждомъ домѣ молодаго медвѣдя, (по край­
ней мѣрѣ я и Офицеры видѣли оныхъ въ каждомъ, без* 
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изклточеяія домѣ, въ коемъ только быть случалось), ко-і8о5 годъ 
торой имѣеіпъ свое мѣсто въ углу жилой избы и конеч- М а ш * 
ио долженъ быть безпокойнѣйшимъ сочленомъ цѣлаго се­
мейства. Одному изъ нашихъ Офицеровъ желалось к у п и т ь 
себѣ такого молодаго медвѣдя. Онъ давалъ за него сукон­
ной сертукъ. Х о т я Айны цѣнятъ сукно весьма дорого, 
потому ч т о и Японцы не могутъ ихъ снабжать онымъ, 
однако владѣвшій медвѣдемъ не хотѣлъ р а з с т а т ь с я со 
своимъ воспитанникомъ. 
Не льзя требовать, чтобы я могъ сказать ч т о либо 
обстоятельно и утвердительно о вѣрѣ и образѣ правле-
нія Линовъ, поелику мы находились между оными столь 
краткое время, въ которое основательныхъ по симъ пред-
мешамъ наблюденій произвести было не можно. Впрочемъ 
Судя по малолюдію сего народа думать надобно, чшо 
оной управляется по образу Патріарховъ. При посѣщеиіи 
нашемъ одного Аинскаго жилища на берегу залива Румян­
цова примѣтилъ я въ семействѣ онаго, состоявшемъ изъ 
10 человѣкъ, щастливѣйшее согласіе или, почти можно 
сказать , совершенное между сочленами его равенство. 
Находившись НЕСКОЛЬКО часовъ въ ономъ не могли мы ни-
какъ узнать главы семейства. Старѣйшіе не ИЗЪЯВЛЯЛИ 
противъ молодыхъ никакихъ знаковъ повелительства. 
При одѣленіи ихъ подарками, которые принимали они 
весьма охотно, не показалъ никто нималѣйшаго вида 
неудовольствія, ч т о ему досталось меньше, нежели дру­
гому. Такое между ими согласіе и к р о т о с т ь нравовъ 
должны привлекать къ нимъ любовь путешесгавенниковъ. 
Ни громкого разговора, ни неумѣреннаго смѣха, а еще 
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«8о5 годъ менѣе спора не приметили мы вовсе. Они принимали нась съ 
^ а і и < величайшим* добродушіемъ и наперерывъ оказывали намъ 
всякаго рода услуги. Съ величайшим* удовольсгавіемъ раз-
сгаилали они для насъ около очага свои рогожки; при 
отъѣздѣ нашемъ, безъ всякаго съ нашей стороны пригла-
шенія спѣшили с т а с к и в а т ь съ берега въ воду свои лодки» 
чтобы о т в е з т и насъ на нашу шлюпку, которая по мѣл-
ководію находилась въ нѣкоторомъ разстояніи, какъ ско­
ро увидѣли только, ч т о матрозы наши начали раздевать­
ся для неренесенія насъ на оную. Скромность ихъ чрез­
вычайна*, они никогда ничего не т р е б у ю т ъ и не просатъ, 
даже и даваемое имъ принимаютъ сумкяся, действитель­
но ли т о для них* назначено. Симъ отличаются они мно­
го о т ъ западныхъ жителей Сахалина, которымъ Лаперузъ 
невеликую похвалу приписывает*. Такія подлинно редкія 
качества, коими обязаны они не возвышенному образова-
нію, но одной только природѣ, возбудили во мне т о чув-
ствованіе, ч т о я народъ сей почитаю лучшим* изъ всех* 
прочихъ, которые донынѣ мне известны. 
О малолюдстве сего народа, а особливо на островѣ 
Ѣссо мною уже упомянуто. М ы нашли на северной око­
нечности только восемь домовъ. Если положить, ч т о въ 
каждомъ изъ оныхъ живетъ по десяти человекъ, т о вы-
детъ всѣхъ въ округе семъ живущихъ только восемде-
с я т ъ . Далее во внутренность земли не имѣютъ они, упо-
вашельно, никакихъ жилищъ, потому ч т о п и т а ю т с я 
одною рыбою, а для того и должны ж и т ь на берегу моря. 
На берегахъ залива Лососей и Тамари-Анива х о т я и бы­
ло Аиновъ до 300 человѣкъ, но как* мы находились т а м * 
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во время рыбной: ловли, и поелику Японцы преимуще- і8о5 годъ 
сптвенно заготовляюгаъ въ семъ мѣстѣ великой загтсъ ры- М а і й * 
бы, т о полагать надобно, ч т о они приглашаютъ къ т о м у 
и жителей береговъ другихъ ближайшихъ заливовъ. Сіе 
доказывается не только на краткое время построенны­
ми въ близости Японской факторіи АЙНСКИМИ хижинами, 
но и многими видѣнными нами въ заливѣ Мордвинова 
почти пустыми домами, въ которыхъ находилось столь 
много разныхъ домашнихъ вещей, ч т о по всякому вѣроя-
т і ю заключить должно, ч т о въ оныхъ о б и т а ю т ъ большія 
семейства, которыя на т о время оставили ихъ. 
По древнимъ извѣстіямъ объ островѣ Ѣссо, должны 
жители онаго быть мохнатые. Китайцы, вѣроятно первые 
узнавтіе сей островъ, описываютъ его великимъ, напол-
неннымъ дикимъ народомъ, которой имѣетъ все тѣло, 
мохнатое и столь длинны я бороды, ч т о должно подни­
мать оныя, если пить надобно. Голландцы, бывшіе въ из.-
вѣстной Экспедиціи 164З го года подъ начальствомъ Ка­
питана фриса, а Россіяне въ 17З9 мъ году подъ началь­
ствомъ Спанбереа, подтвердили сіе описаиіе, не взирая 
на т о , ч т о Е з у и т ъ Гіеронимъ Данж.слисЬ', бывшій первой 
изъ Европейцевъ на Ѣссо ібіО го года, упоминаетъ толь­
ко о большихъ и густыхъ бородахъ, а о мохнатости 
тѣла не говоритъ ни слова. Многія извѣстія согласно 
объявляютъ, ч т о жители Ѣссо должны быть действи­
тельно мохнаты, но я, узнавъ т о самъ собою, признаю 
повѣствованія сіи неосновательными. Во время бытно­
с т и нашей на сѣверной оконечности Ѣссо осматривал* 
я нѣсколько человѣкъ изъ гаамошнихъ жителей-, но, кромЬ 
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і 
х8о5 годъ широкой и густой бороды, закрывающей большую часть 
Маш. л и ц а , не нашелъ ни малѣйшихъ признаков* мохнатости. 
Въ заливѣ Анива смотрѣлъ у многихъ грудь, руки и ноги, 
и удостоверился также, какъ и на Ѣссо, ч т о большая 
часть Аиновъ не болѣе имѣютъ на тѣлѣ своемъ волосъ, 
какъ нѣкоторые и изъ Европейцевъ. Лейтенантъ Голова-
чевъ видѣлъ, правда, на берегу Мордвинова залива ш е с т и -
лѣтняго мальчика, имѣвшаго по всему тѣлу волосы, одна­
ко онъ, осмотрѣвъ отца его и другихъ многихъ взрослыхъ, 
нашелъ ихъ подобными въ томъ совершенно Европейцамъ. 
Не отвергая свидѣтельствъ о семъ предшествовавшихъ 
мореходцевъ, заслуживающихъ, конечно, вѣроятіе, призна­
юсь, ч т о повьхтвованія о мохнатости Аиновъ, равно и 
жителей южныхъ острововъ Курильскихъ к а ж е т с я 
слишкомъ увеличены, и ч т о мохнатость не есть общее 
тѣлесное свойство сего народа, по крайней мѣрѣ не въ 
т а к о й степени, въ какой по стариннымъ извѣстіямъ 
предполагать бы т о слѣдовало. 
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Г Л А В А III. 
ОТХОДЪ ИЗЪ ЗАЛИВА АНИВЫ, ПЛАВАНІЕ 
И П Р И Б Ы Т І Е В Ъ К А М Ч А Т К У " . 
Н а д е ж д а о с т а в л я е т п ъ з а л и в ъ Л о с о с е й . — О п и с а н і е 
м ы с а А к и в ы — Г е о г р а ф и ч е с к о е о н а г о п о л о ж е н і е.— 
П л а в а й іе въ з а л и в ѣ Т е р п ѣ н і я . — И з с л ѣ д о в а н і е з а л и ­
ва М о р д в и н о в а - — О п и с а н і е ж и в у щ и х ъ у о н а г о Аи~ 
новд.—Продолженіе ра зс м а m р и в а н і я з а л и в а Т е р -
п ѣ н і я — Г о р а С п е н б е р г ъ и П и к ъ Б е р н и з е т ъ . — П р и-
х о д ъ къ к р а й н е й о к о н е ч н о с т и з а л и в а Т е р п ѣ н і я 
С т о я н і е у оной на я к о р ѣ . — С ъ ѣ з д ъ на берегъ.— П р и -
м ѣ ч а н і я о с е й ч а с т и С а х а л и н а . — Н е в ѣ р н о с т ь о з н а -
ч е н н а г о п о л о ж е н і я ея на с т а р ы х ъ Г о л л а н д с к и х ъ 
к а р т а х ъ . — О т х о д ъ Н а д е ж д ы и з ъ з а л и в а Т е р п ѣ -
н і я . — у с м о т р ѣ н і е р и ф а , о к р у ж ак> щ а го Тюленей 
о с т р о в ъ . — Н е в ѣ р н о с ш ь п о к а з а н н а г о е г о п о л о ж е-
н і я — В е л и к і е л ь д ы у в о с т о ч н а г о б е р е г а С а х а л и ­
на, п о н у д и в ш і е н а с ъ о с т а в и т ь д а л ь н е й ш е е и з-
в ѣ д ы в а н і е с е г о о с т р о в а О т х о д ъ въ К а м ч а т к у — 
о в о и п р о х о д ъ м е ж д у К у р и л ь с к и м и о с т р о в а * 
м и . — О т к р ы г а і е о п а с н ы х ъ б о л ь ш и х ъ н а д в о д н ы х * 
к а м н е й . — О п а с н о е к о р а б л я п о л о ж е н и е . - В о з в р а -
Часть П. 13 
S>0 
щ е н і е п р о т и в ъ ж е л а н і я въ О х о т с к о е море .— 
У с м о т р ѣ н і е м ы с а Л о п а т к и . — П р и б ы т і е въ 
п о р т ъ С в . П е т р а и П а в л а . — П р е д о х р а н и т е л ь н ы я 
м ѣ р ы к ъ о т в р а щ е н і ю р а з п р о с т р а н е н і я о с п ы . — 
Х о д ъ х р о н о м е т р о в ъ . 
і8о5 годъ Въ б часовъ у т р а пошли мы изъ залива Лососей при 
Маій- свѣжемъ S S O вѣтрѣ. Отливъ благопріятствовалъ намъ къ 
1 6 выходу при прошивномъ вѣтрѣ. Въ 9 часовъ насталъ вѣтръ 
S W и къ полудню усилился столько, ч т о мы принужде­
ны были зарифить марсели. Въ исходѣ 4 го часа по полу­
дни сдѣлался вѣгпръ слабѣе, но погода была т а к ъ пасмур­
на, ч т о мы, находясь и въ недальнемъ разстояніи о т ъ 
восточнаго берега залива Аиивы, могли только раз­
личишь горы лежащія у самаго мыса. Означеннаго на кар­
т а х ъ подъ именемъ Пирамида камня вовсе мы не видѣли. 
Въ 3 часовъ вечера обошли мы мысъ Аниву. Ночью 
лежали въ дрейфв. На разсвѣтѣ видѣли сей мысъ 
17 на N O t N . Лишь только начали держать курсъ къ оному, 
шо иаступилъ густой туманъ, принудившій насъ опять 
въ дрейфъ лечь но туманъ продолжался только 1| часа; 
послѣ чего пошли мы опять къ берегу подъ всѣми парусами. 
Мысъ Анива самъ по себѣ весьма примѣтенъ, но рядъ 
высокихъ горъ, простирающихся отъ него къ сѣверу, дѣ-
-лаетъ его еще отличительнѣйшимъ. Пониженіе земли между 
•мысомъ и горами даетъ сему мѣсіпу видъ сѣдла. Самой мысъ 
•есть каменный ушесъ, имѣющій на вершинѣ великую впа­
дину, мы обошли его въ разсшояніи ошъ 5 до 8 миль, не 
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примъптивъ никакой около его опасности. Когда находил-18о5 годъ 
ся онъ отъ насъ на N и N N O , тогда глубина была 7 5 М а і й * 
саженъ, грунтъ илъ. Сей мысъ лежитъ въ широтѣ 46% 
9', 20" и въ долготѣ 216° , 27' , 40" (*). Широта определена 
нами въ два разные дня. Маія 4 го лежалъ онъ о т ъ насъ 
не задолго предъ полуднемъ на О , 1 7 г о же почти на W . 
Долгота вычислена нами также со всею точност ію. Ходъ, 
нашихъ хронометровъ, употребленныхъ для сего изыска-
нія, былъ столь исправенъ, какъ только желать можно. 
Таблицы поправленія, сочиненныя мною съ Г. Горнеромъ 
по прибытіи въ Камчатку, показываютъ ясно, ч т о по­
грешность хронометровъ во все наше плаваніе изъ Япо-
ніи въ Камчатку была весьма маловажна. Оная составля­
ла въ сей день только 6 ми ну т ъ . 
Едва только пришли мы на параллель сего мыса, 
вдругъ лишились весьма благопріятствовавшаго намъ 
вѣтра -, тогда насталъ штиль продолжавшійся цѣлые суш­
ки и прерываемый иногда слабымъ вѣгаромъ отъ N . Въ 
полдень находился ошъ насъ мысъ Анива на S W 8і°; дру­
гой же, принятый мною съ начала за мысъ ТонинЪ, (въ 
несправедливости чего увѣрился я послѣ^ на N W 3°. Сей 
послѣдній названъ мною по имени Капитана Левенорна, 
Датскаго Капитанъ-Комаидора, извѣстнаго своими Гид­
рографическими трудами. Западная сторона залива Тер-
(*) На Лаперузовой картѣ показанъ онъ въ широтѣ 460, 3', 
долготѣ 2 і 5°. 36'. Естьли бы карты сочинены были по 
испрчвленнымъ таблицамъ Г на Д.іжелета; т о долгота сего 
мыга оказалась бы 2 1 6 е , З і ' , і5"; слѣдов-ітельно оная разн­
ствовала бы отъ нашей только 3 | минутами. 
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і8о5 годъ пѣнія направляется до самаго сего мыса N N O , и с о с т о -
Маш. и т ъ и з ъ высокихъ лесками покрытыхъ горъ, у самаго 
моря утесами окончевающихся. Сей берегъ не имѣетъ 
ни какихъ заливовъ, кроме одного, подобнаго заливу 
де Лангль въ Татарскомъ каналѣ, и другаго север­
нее его лежащаго, и котораго мысъ Левенорнъ со-
ставляетъ южную оконечность, определенную нами 
въ широтѣ 4-6°) 23', 10", 12£ милями восточнѣе мыса 
Анивы, сдѣдовательно въ долготе 2і6°, 22', ОО". Онъ со­
стоишь изъ ушесистаго, выдавшагося каменнаго возвы-
шенія, отличающегося о т ъ всего прочаго берега желтымъ 
своимъ цвѣтомъ. Отсюда направляется берегъ нѣсколько 
болѣе къ W , и состоишь также, какъ и южный изъ 
цѣпи горъ посредственной высоты, которыя въ сіе время 
года мѣстами покрыты были еще снѣгомъ. К и т ы и т ю ­
лени, коихъ покой никогда нарушаемъ здѣсь не былъ, иг­
рали около корабля нашего въ великомъ множестве. Въ 
7 часовъ вечера увидѣли мы большую лодку съ б ь ю че­
ловеками, шедшую къ намъ отъ берега-, но оная на поло­
вине п у т и остановилась и, вероятно не осмелясь идти 
ночью далее въ море, назадъ возвратилась. Корабль нашъ 
находился отъ берега въ 7 м и . миляхъ. Глубина въ семъ 
разстояніи была 6о саженъ; грунгпъ жидкій илъ. Скло-
неніе магнитной стрелки при выходе изъ залива Анивы 
определено 1°, И ' запади.; при входе же въ заливъ Терпе-
нія 1°, 43 ' восточное. Но однимъ только градусом* север­
нее, нашли мы оное опять 1°, 01' западное. Такое непо­
с т о я н с т в о должно приписано быть неизбежной неисправ­
н о с т и компасов*. Оное начиная отъ Нангасаки до восточ-
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ной стороны мыса Терпѣнія было, т о і°, и 2° восточное, 18 05 год» 
т о столько же градусовъ западное. Маш. 
Въ полдень на другой день подулъ вѣтерокъ о т ъ S W , 8 
которымъ пошли мы на N W t N къ оконечности, выдав­
шейся весьма далеко къ востоку и составляющей край­
ней предѣлъ берега на N W . На сей оконечности показа­
лась высокая, круглая гора съ прилежащими ей съ север­
ной стороны другими высокими снѣгомъ покрытыми го­
рами. Между сею оконечноетію и круглою горою, каза­
лось по приближеніи нашемъ, находится далеко въ землю 
вдавшаяся губа, которую предпріялъ я осмогарѣть слѣду-
ющимъ утромъ, почему и лежали мы всю ночь въ дрейфЪ. 
Вь 4 часа по полуночи пошли къ южной сей губы око­
нечности, которая посредственной высоты и покрыта 
сосновымъ лѣсомъ. При входѣ въ губу показался плоской, 
острову совершенно подобной берегъ, составляющей се­
верный ея предѣлъ. Въ 7 часовъ приближились мы на пол­
мили къ южной оконечности, которая безспорно е с т ь 
мысъ Топинъ, т а к ъ названный Голландцами. Глубина 
уменьшалась мало по малу отъ 60 до 18 т и саженей; 
грунтъ везде каменистый. Въ сіе время увидели мы рядъ 
большихъ надводныхъ камней, простирающихся къ северу 
отъ мыса Тонина. Все сіе не позволяло полагать, чтобы 
въ губѣ могло быть удобное место для якорнаго с т о ­
янья. Впрочемъ не невозможнымъ быть казалось, чтобъ 
далѣе въ губѣ къ S не нашлось лучшаго грунта; почему 
удалившись отъ каменистаго мыса Тонина на 1? мили, 
приказалъ я лечь въ дрейфъ и послалъ Лейтенанта Голо­
вачева на вооруженыомъ гребномъ судне узнать заливъ 
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і8о5 года сей пточнѣе, сами же лавировали въ продолжении ©его вре-
•ж ж- • о 
мени при входѣ онаго. Ииѣя сей мысъ къ N , во всякомъ 
разстояніи отъ онаго находили мы грунтъ каменистый; 
но прошедъ о т ъ него къ О с т у , нашли тамъ грунтъ 
илъ. Въ 1 часъ по полудни Лейтенантъ Головачевъ воз­
вратился и донесъ, ч т о вездѣ гдѣ только онъ ни бросалъ 
лотъ, попадался каменистый грунтъ. Однако можно ду­
мать ч т о у низменнаго берега сѣверо-восгпочной ч а с т и 
залива, должно быть хорошее м!.сто для якорнаго с т о ­
янья, ч т о и свойство дна противъ того мѣста внѣ за­
лива, гдѣ мы лавировали, предполагать заставляет*. Лей­
т е н а н т ъ Головачевъ нашелъ во многихъ мѣсшахъ прѣсную 
воду, и изобиліе дровъ на южной и сѣверной сторонѣ въ 
долинах*, также НЕСКОЛЬКО ДОМОВЪ, кои по большей части 
были п у с т ы ; кромѣ женщинъ и дѣтей, видѣлъ онъ, отъ 6 
до 7 мущинъ, которые приняли его весьма ласково и не 
оказали ни боязни, ни дикости. Какъ скоро вошелъ онъ 
въ домъ, въ которой по выходѣ изъ шлюпки усильно его 
приглашали, т о т ч а с ъ одинъ изъ мущинъ , казавшійся 
б ы т ь хозяиномъ дома, бросился на колѣни и говорилъ съ 
важнымъ видомъ рѣчь, продолжавшуюся болѣе 10 минутъ. 
Послѣ разослали рогожу и просили садиться. Всѣ они 
одѣты были въ платье изъ кожъ тюленьих*, сверхъ ко­
его имѣли другое изъ тонкой бумажной т к а н и , и все въ 
великой ч и с т о т ѣ и опрятности. Сіи Айны казались 
ему одѣтыми гораздо лучше не только обишающихъ око­
ло сѣверной оконечности Ѣссо, но и живущих* у залива 
Анивы. Онъ примѣтилъ также, ч т о сіи Айны имѣюпгь 
видъ, изъявляющій свободу и довольство, виною чего 
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можетъ быть независимость о т ъ Японцевъ. Видѣнная имъ і8о5 годъ 
женщина казалась ему красивѣе тѣхъ, коихъ мы видѣли на М а і & ' 
Ѣссо и въ Анивѣ, по крайней мѣрѣ лице ея было гораздо 
бѣлѣе, ч т о приписывать должно ч и с т о т ѣ жилищъ и не 
столь тяжелымъ работамъ. Впрочемъ ростъ ихъ и черты 
лица совершенно таковы же, какъ у жителей Анивскихъ 
и залива Ѵумлнцова. Сходство словъ, когаорыя имъ были 
записаны, и Г. Резановымъ сличены со словами послѣд-
нихъ, доказываетъ, чшо языкъ ихъ одинъ и шотъ же. 
Главное ихъ упражненіе, кромѣ ловли рыбы, тюленей, си­
вучей, состоишь въ пригошовленіи ворвани и мѣховъ, со-
ставляющихъ главнѣйшіе товары торговли ихъ съ Япон­
цами, съ которыми, вѣроятно, имѣютъ они сообщеніе су-
химъ путемъ, потому ч т о живутъ ошъ Японской факто-
ріи, находящейся у Тамари, въ 20 гаи, о т ъ залива же Ло­
сосей въ 35 миляхъ. Домашнія и хозяйственныя вещи, 
коихъ имѣюшъ великое множество, всѣ р а б о т ы Японской 
даже и водяные сосуды лакированные. Заливъ сей, наз­
ванный мною въ честь Адмирала Мордвинова, одного изъ 
главныхъ виновниковъ сего пугаешесшвія, лежитъ подъ 4в°, 
48' широты и 216°, ф' долготы; мысъ ж.е Тонинъ или южная 
онаго оконечность лежитъ въ шир. 46°, 50', дол. 216°, 35', 00". 
Въ 2 часа по полудни, поднявъ гребное судно, поставили 
мы всѣ паруса и пошли вдоль берега, имѣющаго напра-
вленіе въ семъ мѣстѣ N tW. Выключая сѣверную чаешь 
Мордвинова залива, гдѣ какъ уже упомянуто, берегъ низ-
меннои, весь остальным берегъ покрытъ горами о т ъ коихъ 
выдается болѣе возвышенный мысъ, коего определенная на­
ми широта есть: 47 °, 1 7 > ' } 30", долгота 2 1 7 ° , 4', 30; я 
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18о5 годъ назвалъ оный въ честь Вице-Адмирала Синявина. Опгь 
Маш. мыса сего берегъ понижается и уклоняется много къ 
западу. Рядъ высокихъ горъ, простирающихся о т ъ S W 
къ N 0 въ одинаковомъ по видимому направлсніи съ сѣ-
вернымъ берегомъ, заставлялъ думать о возможности 
прохода. Желая въ семъ удостовериться, велѣлъ я дер­
ж а т ь курсъ къ берегу. Х о т я было и туманно, однако, 
приближившись на 5 миль, могли мы усмогпрѣть ясно, 
ч т о находится тамъ только пространной, но не глубо­
кой заливъ. Малая ширина его въ верхней части, низ­
менность берега и по обѣимъ сторонамъ горы казались 
б ы т ь признаками у с т ь я не малой рѣки. Погода продолжа­
лась еще пасмурная, вѣтръ началъ д у т ь крѣпкой о т ъ 
S 0 , почему мы въ половинѣ 8 го часа и поворотили на 
0 N 0 . Въ сіе время найдена глубина 40 саженей, грунтъ • 
илъ. Вмѣсгпо того, чтобы по курсу, удалявшему насъ 
отъ берега, глубинѣ увеличиваться, оная на противъ 
того съ начала уменьшалась и не прежде слѣдующаго 
у т р а , въ 1 5 т и миляхъ уже о т ъ берега, возрасла до 57 
саженей. Крайнюю къ S W изъ упомянутыхъ мною горъ, 
простирающихся поперегъ великой долины, почитаю я 
горою Спенбергъ, названною такъ Голландцами. Сія вы­
сокая, кругловатая гора лежитъ подъ 47°* 35' широты и 
2 1 7 ° , 4 ° ' долготы; другая же крайняя изъ оныхъ къ N W 
въ широтѣ 47°э 43'- На Голландскихъ картахъ открыгпій 
Г. фриса, помѣщенныхъ въ Ааперузовомъ атласѣ подъ N 47-
показана гора Спенбергъ въ шир. 47 0 , Зо'. Островъ Сахалинъ 
въ параллели 47* градусовъ не ширѣ 30 т и миль, а пото­
му весьма вѣроятно, ч т о высочайшая изъ сихъ горъ, т о 
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(*) Въ память перваго моего ко флотѣ начальника, достой-
наго Капитана Муловскаго, которой за і8 лѣтъ назначен» 
былъ начальникомъ Экспедиціи для открытій, уничтожен­
ной потомъ нечаянною войною го Шведами, похитившею 
храбраго сего Капитана. Онъ былъ убигпъ въ сраженіи при 
Борнгольмѣ 17 Іюлл 1 7 S 9 года, на кораблѣ Мстиславѣ, имѣя 
только 27 лѣтъ отъ роду. 
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есть гора Спенбергъ, е с т ь т а самая, которую Лаперузъ і8о5 годъ 
могъ вилѣть бывъ по западную сторону Сахалина, и М а і й * 
назпалъ Пикомъ Бернизетъ. На картѣ его путешеств ія 
лежитъ онъ въ широтѣ 47°, 25', въ долготѣ отъ Гринви­
ча 2 1 7 ° , 38', 40", если принять исиравленіе по таблицамъ 
Г. Дажелета. Разность въ широтѣ с о с т о и т ъ въ 8 мину-
т а х ъ ; въ дол го тѣ же нѣтъ почти никакой. 
Слѣдующимъ утромъ при умѣренномъ вѣтрѣ и проя- до 
снившейся НЕСКОЛЬКО погодѣ пошли мы опять къ берегу. 
Въ 6 часовъ увидѣли гору Спенбергъ на S W , а выдавшу­
юся оконечность на N W t W , которая, по приближении 
нашемъ къ ней на 5 миль, находилась о т ъ насъ на N W t N » 
Сія оконечность, названная мысомъ Муловскаго (*)» ле­
жишь въ широтѣ 47°, 57', 45", долготѣ 2 1 7 ° , Зо', 00". ОпгЬ 
сего мъсіпа идетъ у т е с и с т о й , каменной берегъ N t O и 
с о с т о и т ъ изъ высокихъ горъ, прерываемыхъ долинами. 
Мы держали курсъ N t O въ параллель берега, разстояні-
емъ отъ онаго неболѣе 5 миль; глубина была о т ъ ЗО до 
45 саженей, грунтъ густой илъ. Во многихъ мѣстахъ 
примѣчены нами вдавшіеся въ каменистой берегъ неболь-
шіе заливы, въ коихъ чаяшельно должны находиться без-
опасныя мѣста для якорнаго стоянья. Есшьли бы. доволь* 
9*' 
цВоЬ годъ но свѣжій въптръ не дулъ прямо на берегъ, гао я не упу-
Маіи. сшилъ бы случая обозрѣшь съ точносшію залива, пре­
восходив, паго другіе своею величиною, усмотрѣннаго мною 
въ широтѣ 48°, Ю ' . Весь берегъ имѣегаъ видъ гораздо прі-
ятнѣйшій, нежели видѣиные нами съ о т б ы т і я нашего изъ 
Лпоніи. Бѣлые у т е с и с т ы е берега со своими заливами, раз-
нообразныя, довольной высоты позади оныхъ горы, по-
к р ы т ы я прекраснѣйшею зеленью, и лѣсистыя долины обра* 
т и л и особенное вниманіе наше на с ію часть Сахалина, 
которая безспорно имѣегпъ великія преимущества предъ 
осмошрѣнными нами послѣ сѣверными его берегами. Послѣ 
примѣтили мы далѣе во внутренности земли еще многіе 
ряды горъ, имѣющихъ направленіе N и S. Самый задній 
рядъ, долженствующій быть среднимъ горъ хребтомъ 
южной части Сахалина, превосходилъ высотою прочіе и 
былъ покрытъ весь снѣгомъ Вершины высочайшихъ горъ 
скрывались въ облакахъ. Въ 11 часовъ, не возмогши обой­
т и сѣверовосточную оконечность видѣннаго нами берега, 
к о т о р у ю составляешь продолжепіе горъ направляющихся 
N и S» и оканчивающихся утесомъ, поворошили мы на 
другой галсъ. Сей рядъ горъ отличается тѣмъ, ч т о въ 
близи %го нѣтъ ни какихъ возвышеній, выключая ч т о 
въ разстояніи 12 или 15 миль видна была купа, составлен­
ная изъ 4хъ горъ одинакихъ. Между сими двумя горами 
берегъ низменъ, кромѣ одного Пика посредственной вы­
соты. Широту сего мыса определили мы 48°, 2 1 ' , ОО", а 
долготу 217% 00". Я назвалъ его мысомъ Далримпля, 
въ честь славнаго Лглинскаго Гидрографа. При поворотѣ 
лежал* онъ ошъ насъ на N t O , а гора, малой высоты, 
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но весьма прпмъптная по плоской своей вергаинѣ и пря-і'8о5 год* 
мизнѣ обоихъ своихъ боковъ, ч т о даетъ ей видъ усѣчен- М а і й * 
наго конуса, на N N V V . ПОСЛЕДНЯЯ лежитъ въ широтѣ 48% 
1 5 ' , 00". 
Пролавпровавъ остальную часть дня и всю ночь, на­
шли въ слѣдующее у т р о , ч т о мы подались въ передъ а і 
весьма мало. Вѣтръ, дувшій безпрестанно отъ 0 N 0 , 
т а к ъ сгпихъ, ч т о едва можно было поворошить корабль. 
Погода настала пасмурная, снѣжныя облака висѣли надъ 
всемъ горизонтомъ. Подъ вечеръ шелъ снѣгъ. Р т у т ь въ 
термометрѣ опустилась на точку замерзанія. 
Вь 4 часа по полудни мысъ Далриліплл лежалъ о т ъ 
насъ прямо на W . О т ъ сего мыса берегъ идетъ прямо 
къ N ; мы держали къ нему до самаго вечера, во время же 
ночи лежали въ дрейфѣ. Въ разстояніи 1 0 миль отЪ 
берега глубина была ЗО саженей. Конца залива Терпѣнія 
не могли мы видѣть, х о т я по Голландскимъ каршамъ 
и находились уже въ широтѣ крайняго предѣла сего 
залива. 
Въ 4 часа у т р а , поставивъ всѣ паруса, поплыли къ га-
берегу, покрывавшемуся густымъ туманомъ. Высокой бе­
регъ, выдающійся далеко въ море, видѣнный вчерашній 
день и признанный островомъ, находился отъ насъ на 
N N W . Сей мысъ, отъ коего берегъ простирается къ N съ 
малымъ уклоненіемъ къ W , лежитъ подъ 48°, 52', ЗО" ши­
р о т ы и 216° , 58', ЗО" долготы. Я назвалъ его мысомъ 
СоймоновымЪ по имени морскаго Офицера извѣсганаго по 
первой его описи Каспійскаго моря въ царсгавованіе 
П Е Т Р А Великаго. 
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(*) Зри въ Лаиерузовомъ атласѣ карту подъ No. 4 7 . 
і8о5 годъ Въ 10 часовъ усмотрели мы H a N O берегъ, состоящій 
Маш. и з ъ высокихъ горъ, покрытыхъ снѣгомъ, и намъ казалось 
наконецъ, ч т о приближаемся къ оконечности залива; 
глубина начала мало но малу уменьшаться. Въ полдень 
широта по наблюденію найдена, сходно съ счислимою, 
48°, 5с/, 21"; долгота ^l6 e , 5l'. Мысъ Соймоновъ лежалъ 
о т ъ насъ тогда на S W 68°; северовосточной же, ВИ­
ДЕННОЙ берегъ на N 0 50°. Глубина была 18 саженей, 
грунтъ зеленой илъ. Во внутренности залива не 
усматривали мы никакого берега; почему я все еще 
ласкался надеждою къ обрѣтенію здѣсь прохода > по­
лагая , ч т о Капитанъ фрисъ не испыталъ предѣловъ 
залива, въ чемъ убедился я довольно, какъ невѣрностію 
определенной имъ широты, такъ и показаніемъ на картѣ 
его глубины не меньше 32 саженей (*); ибо мы во в н у т ­
ренности залива нашли оную до 6 саженъ. Но сія надеж­
да оказалась скоро т щ е т н о ю , когда въ 2 часа уже уви­
дели мы на N низменной берегъ, поросшій деревьями, и 
направлявшійся отъ N N W къ 0 N 0 . Далее во внутрен­
н о с т и видны были вездѣ высокія, снегоѵгь покрытыя го­
ры, выключая одно только место, въ коемъ низменность 
простиралась т а к ъ далеко, пока могло досязать зреніе. 
Продолжая идти на N N V V , приближились мы къ берегу 
на 5 миль, где найдена глубина 8 саженей, грунтъ илъ. 
Множество древесныхъ кореньевъ и меньшей солености 
вода, весившая двумя гранами менЬе воды залива Анивы, 
уверяли насъ въ близости впадающей здесь большой рЬки, 
1 0 1 
которая х о т я и показана на Голландских* картахъ, но, іЗо5 годъ 
вѣроятно, по однимъ изустным* извѣстіямъ. Желая опре- М а і й * 
дѣлить у с т ь е рѣки съ точност ію , поплыли мы вокругъ 
береговъ залива, перемѣняя мало по малу курсъ о т * N N W 
до O t S . Предпріятіе наше было ненапрасное. Мы нашли 
два у с т ь я , изъ коихъ сѣверное, обширнѣе другаго, нахо­
дилось отъ насъ въ 3 часа на N W 72°. Сію рѣку назвалъ 
я Невою. Е я у с т ь е , имѣющее въ ширинѣ своей около од­
ной мили, лежитъ подъ 49°, 14' , 40" широты и 2 і6° , 58' 
долготы. Послѣ сего пошли мы курсомъ O t S , вдоль сквер-
наго берега, дабы по достиженіи восточнаго в* заливѣ 
предѣла, естьли не найдется у сѣверовосточной его око­
нечности надел^наго "якорнаго м ѣ с т а , возвратиться 
назад* къ югу мимо восточнаго берега. Глубину находили 
о т ъ 7т до 9 саженей. В* 7 часовъ вечера усмогпрѣли сей 
в о с т о ч н о й предѣлъ заЛива, о т ъ коего, казалось, п р і е м л е т ъ 
берегъ направленіе свое к* югу. В* с іе время сдѣлался 
вѣшръ т а к * слаб*, ч т о мы принуждены были въ 8 ча­
совъ бросить якорь, на глубинѣ И саженей, грунтъ илъ. 
Въ 4 часа слѣдующаго у т р а подул* вѣтерокъ отъ юга; 2 3 
я т о т ч а с * приказал* в с т у п и т ь под* паруса и держать 
курсъ къ югу; но наставшее в* 7 часовъ безвѣтріе при­
нудило насъ опять с т а т ь на якорь въ разстояніи отъ 
прежняго якорнаго нашего мѣста около 3 миль; в* семъ 
пространстве находили мы глубину отъ 1 1 до 8^ саже­
ней, грунтъ т о каменистой, т о илъ. Отсюда увидѣли 
мы, ч т о сѣверной берегъ въ восточной ч а с т и залива, 
весьма горист*, а край берега возвышенъ и у т е с и с т * ; 
ближайшій берегъ былъ о т ъ насъ въ разсшояніи около 
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і8о5годъ4 миль. Нигдѣ не примѣтили мы признаков^, чтобы гія 
Маій. ч а с ш ь Сахалина была обитаема. Въ надеждѣ, ч т о 
безвѣтріе продолжится чрезъ весь день, послалъ я 
Капитанъ - Лейтенанта Ратмапова для осмотрѣнія во-
сточнѣйшей части залива и самаго берега. Въ 5 ча­
совъ по полудни онъ возвратился, когда мы при 
сделавшемся N O вѣтрѣ находились уже подъ паруса­
ми. Г-нъ Ратмановъ нашелъ рѣку, коей у с т ь е шириною 
15 саженей, а глубиною 7 футовъ. Онъ поднимался по 
сей рѣкѣ до 5 миль и нашелъ ее чрезвычайно рыбною, 
лѣсисгаые же берега оной, изобилующими дичью; жилишь 
• нигдѣ не примѣтилъ, а видѣлъ близъ рѣки многія мѣста, 
гдѣ прежде огни горѣли, наконецъ и трехъ Аиновъ, одѣ-
шыхъ въ тюленьи кожи; онъ подавалъ имъ знаки, чтобъ 
къ нему приближились, но они усмотрѣвъ его, т о т ч а с ъ 
убѣжали. Онъ нашелъ, чшо поверхность земли покрыта 
была ч а с т і ю не совсѣмъ еще согнившими растѣніями 
о т ъ 5 до 6 футовъ, част ію же жирнымь черноземомъ. 
Л'Ьсъ по большей части красной; деревья р о с т у уродли-
ваго; черпаго лѣсу очень мало; снѣгъ лежалъ еще во мно-
гихъ мѣстахъ; деревья начинали только распускаться. 
Глубина въ заливѣ отъ якорнаго мѣспіа корабля нашего 
къ N , куда Г. Ратмановъ поѣхалъ, въ началѣ уменьшается 
» мало по малу отъ 9 гаи до 4 хъ саженей, каковая найдена 
въ разстояніи даже на полмили отъ берега. На восточ­
ной сторонѣ не могъ онъ найти нигдѣ малаго залива, 
гдѣ бы останавливаться можно было съ безопасносгаію на 
якорѢ. Голландцы не нашли, кажется, въ заливѣ семъ 
также ни однаго надежнаго якорнаго мѣста, выключая 
Ю З 
няходящагося между Тюленьимъ островомъ и восточною і8о5 годъ 
стороною залива Терпѣнія, гдѣ однако глубина по ихъ М а і й ' 
картамъ не менѣе 3 0 саженей. Широта втораго якорнаго 
места найдена 49°, 13', 53", долгота 2 1 6 ° , 1 1 ' , ЗО". Скло-
неніе магнитной стрѣлки, среднее изъ многихъ наблюде-
ній, О 0 , 38' восточное. 
Пасмурная погода, пониженіе съ самаго у т р а еще 
р т у т и въ барометре, и попутный вѣтръ къ выходу изъ 
залива, побудили меня оставить свое намѣреніе продол­
ж а т ь плаваніе далѣе къ Еостоку для извѣданія восточной 
стороны залива до самаго Тюленьяго острова. Впрочемъ 
я не почиталъ великой важности сіе изслѣдованіе. Доволь­
но какъ для Географіи, т а к ъ и для безопасности море-
плаванія, съ т о ч н о с т і ю определишь мысъ Териѣнія и 
краиніе предѣлы рифа, окружагощаго Тголеній островъ, и 
можно о с т а в и т ь безъ изслѣдованія каналъ между симъ 
островомъ и мысомъ; ибо я не думаю, ч т о б ы почли нуж-
нымъ проходить когда либо симъ каналомъ. Сверхъ того 
ч а с т ь сія, гдѣ фрисо многократно останавливался на 
якорь, должна быть испытана и безъ того уже болѣе, 
нежели другія части сего залива, следовательно и опре­
делена точнее прочихъ. И т а к ъ по соображении всехъ 
сихъ о б с т о я т е л ь с т в * направилъ я п у т ь свой къ S. 
По нашимъ наблюденіямъ лежитъ крайній, северный 
пределъ залива Терпеніл въ широте 49° , 1 9 ' ; по Голланд-
скимъ же картамъ въ 49°, 00'. Голландцы означаютъ на 
картахъ своихъ еще заливъ на N 0 ; но я уверенъ, ч т о 
оной не сущесіпвуетъ вовсе, потому ч т о мы могли ви­
деть ясно направленіе береговъ сего залива на О , O t S и 
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i8o5r<wbS, следовательно оной не могъ бы с к р ы т ь с я отъ нашего 
Маій. зрѣнія. Въ продолженіе трехъ дней, въ которые плавали 
мы по сему заливу, сходствовала всегда вѣрно определя­
емая широта наблюденіями съ с числимою. Сіе доказы-
ваетъ, ч т о перемѣна прилива и отлива произходитъ 
здѣсь весьма правильно. 
Ночь была мрачная и бурная; для того , признавая не 
вѣрнымъ показаніе на картахъ положенія Тюленьяго 
острова и находящихся около его рифовъ, приказалъ подъ 
зарифельными марселями держать курсъ S S W . Глубина 
увеличивавшаяся съ 9 часовъ правильно о т ъ 9 Д° 27 
саженей, начала послѣ уменьшаться. Сіе побудило меня 
думать, ч т о курсъ нашъ ведетъ восточнѣе Тюленьяго 
острова, и т а к ъ перемѣнивъ около полуночи курсъ на 
24 S W , плыли онымъ до разсвѣта, а погаомъ начали держать 
S O t O , чтобъ увидѣть окружающіе сей островъ рифы, 
опредѣленіе коихъ почишалъ я весьма нужнымъ. Вѣтръ 
сдѣлался тише, облака разсѣевались. Не задолго предъ по-
луднемъ показалось и солнце. Найденная широта была 
48°, 23', 5о". Но въ оной могла произойти погрѣшность 
двухъ или т р е х ъ минугаъ, ибо горизон'тъ не былъ явсгп-
венъ . Въ половинѣ перваго часа увидѣли каменья, 
окружающіе Тюленій островъ, въ разсшояніи не далѣе 3 
или 4 миль. Они простирались ошъ N N W | W до N t O . Къ 
N» мы видѣли мнояіесгпво льдовъ, подъ коими, вѣроягано, 
скрывалось продоля^еиіе рифа, удерживающаго движеніе 
льдовъ. Бурунъ видѣнъ былъ въ разныхъ мѣстахъ къ 
О . Глубина 3 9 саяееней, грунтъ илъ. По гаочномъ 
осмотрѣ положенія и направленія сего рифа, приказалъ я 
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(*) Зри въ Лаперузовомъ атлас-Ь карту подъ No. 4 7 . 
Часть II. 14, 
держать курсъ S. Г у с т ы я облака и мѣлкой дождь помра - 18о5 Годъ 
чади горизонт* столько, ч т о мы скоро потеряли рифъ М а ш -
изъ виду, но глубина все еще уменьшалась. По переходѣ 
6 т и миль къ S S 0 оказалась оная только 3.5 саженей. 
Видѣвъ 18 го Іюля сѣверную и восточную стороны сего 
рифа, а теперь южную и западную, имѣли мы случай 
опредѣлить положеніе и пространство онаго довольно 
вѣрно. Северовосточная его оконечность лежитъ по 
наблюденіямъ нашимъ въ широтѣ 48°, 36', долготѣ 215% 
27'; т а часть, которую принять можно за югозападную 
оконечность, находится подъ 48°, 28' и 215°, 50',' т а к ъ 
ч т о окружность всей гряды каменьевъ составляетъ около 
35 миль. На Голландскихъ картахъ і*л показана югозападная 
оконечность рифа сего подъ 48 0 , 24'; на Арро-Смитовой и 
Лаперузовой подъ 48 0 , 5' и 213°, 5.J.', следовательно по­
грешность въ широте » градуса къ S, а въ долготе 2 
градуса къ W . 
При S 0 курсе начала глубина увеличиваться и воз-
расла постепенно до 70 саженей. На разсвете поплыли а 5 
мы подъ зарифленными марселями къ О. Въ сіе время дулъ 
ветръ сильно отъ N N 0 , при большей зыби отъ О с т а , 
погода была туманная, мрачная. Предъ полуднемъ прря-
снилось и мы могли произвесть наблюдения, посредством* 
коихъ определили широту 47°, Зд', 4", долготу 215°, l 5 \ 
52 , употребив* притом* сочиненную въ Камчатке т а б ­
лицу поправленія. Ветръ с т и х ъ после такъ, ч т о мы о т ­
дали у марселей рифы, и поставили брамсели; подъ вечеръ 
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і8о5 годъ насшалъ совершенный штиль. По кратковременному без-
М а ш . цЬгпріи подулъ ночью вѣтерокъ отъ W , коимъ поплыли 
мы къ N для отысканія мыса Терпѣнія; глубины не мог-
й 6 ли д о с т а т ь 150 саженями. Въ 7 часовъ у т р а увидѣли 
мы на W и NVV, непрерывныя гряды льдовъ. На про­
с т р а н с т в е о т ъ N 0 д о О Б О находились отделенные вели-
кіе куски онаго, которые становились гаѣмъ менЬе, чЪмъ 
далее простирались къ S. Сіи льды принудили насъ пе­
ременять курсъ до O t S ; обошедъ оные, опять стали дер­
ж а т ь къ N . Въ полдень увидЬли впереди опять ледъ; по­
чему должны были с п у с т и т ь с я къ О с т у . Чрезъ всю 
ночь слышали шумъ буруна, почему и продолжали плыть 
« 7 подъ малыми парусами. Въ слѣдующій день увидЬли мы 
столь чрезвычайное льду множество на N W , ч т о для 
обходу онаго принужденными нашлися с п у с т и т ь с я на 
S 0 . Испытавъ, ч т о въ широте 48°, уже угрожали льды 
опасностью, удобно я могъ предполагать, ч т о далѣе къ 
сѣверу соделается оная гораздо большею; а п о т о м у и ре­
шился, оставя дальнѣйшее извѣдываиіе Сахалина, идти въ 
Камчатку, (гдѣ Г-нъ Посланникъ желалъ быть какъ 
возможно скорее), и возвратиться после опять немедлен­
но къ мысу. Териьнія. Игпакъ, обошедъ все льды, напра­
вил* я п у т ь свой къ островамъ Курильскимъ, которые 
вознамерился пройти въ широтв 43°, имея надежду 
при семъ случав определить положеніе нЬкоторыхъ изъ 
среднихъ острововъ сей гряды. Изъ сихъ острововъ 
определены по ныне съ точностью только: четыре пер­
вые; называемый одиннадцашымъ или Раукоке, виденный 
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Адмиралом* СарыгевыиЪ (*); и осптрова, составляющее і<?о5 гооъ 
пролив* Лебцссолъ. Для опредѣленія прочихъ долженъ М а 1 Й ' 
быль я пользоваться удобнымъ тому случаемъ ; поелику 
не имѣлъ такого времени, которое мог* бы употребить 
на т о особенно. 
Маія 28 го дувшій вѣтръ крѣпкій о т ъ W N W преоб- аЗ 
ратился подъ вечеръ въ бурю. Находясь по счисленію въ 
близости Курильскихъ острововъ, легли мы въ дрейфъ подъ 
зарифельнымь грогпъ-марселемъ и штормовыми стакселя­
ми. Волненіе было жестокое и неправильное, ч т о причи­
нило чрезвычайно сильную качку. Въ полночь вѣтръ не­
сколько у т и х ъ и отошедъ къ N W . На разсвЬтѣ увидѣли а 9 
мы берега на 5 0 и O N O ; но пасмурная погода опять 
скрыла оные о т ъ нашего зрѣнія. Въ сіе время сдѣлался 
вѣтръ тише столько, ч т о мы могли поставить всѣ па­
руса. Въ 8 часовъ у т р а усмотрѣли въ недальномъ разсто-
лніи высокую гору на 0 N 0 ; почему и начали держать 
въ проливъ меяіду симъ островомъ, и другимъ видѣнньшъ 
п о у т р у на S 0 , которой долженсшвовалъ быть двенадца­
той , или такъ называемый Мапща. Проливъ между сими 
островами, согласно съ описаніемъ Палласа (/**), совершен­
но безопасен* и имеешь въ ширину около 3 0 т и миль; 
по карте Адмирала Сарычева составляет'* она только 
20 т ь миль. Найденная наблюденіями въ полдень широта 
была 48°, 2', ОЭ'\ долгота 207°, 7', 24". Въ сіе время нахо-
(*) Первую часть путешестиія Капитана Сарычева и принад­
лежащая къ оному карты получилъ я нредъ отходомъ отъ 
самаго издателя; вторая же чаешь была тогда еще не напе­
чатана. 
{* * ) Въ новыхъ сѣверныхъ извѣстіяхъ, изданныхъ Г-мъ Палласомъ. 
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і8о5 годъ дился о т ъ насъ Пикъ на N 0 68° въ разстояніи отъ 10 
до 14 миль. Онъ есть примѣчательнѣйшій пунктъ всей 
гряды острововъ; я иазвалъ его Пикомъ СарыгсвыліЪ, въ 
честь Вице-Адмирал а Сарычева, которой первой опредѣ-
лилъ съ величайшею шочностію положеніе острова, на 
коемъ с т о и т * сей Пикъ. По кратковременномъ безвѣтріи 
въ продолженіе котораго увлекало корабль много къ за­
паду сильнымъ между сими островами теченіемъ, сделал­
ся слабый вѣтръ отъ S и принудилъ оставить Пикъ 
Сарычева на S W . Ширина пролива между симъ островомъ 
и ближайшимъ о т ъ него къ N составляешь по оиисанію 
Палласа "ЗО миль. Мы нашли скоро, ч т о оная показана 
весьма несправедливо, и сколь нужно было пройти вбли­
зи опасныхъ острововъ сихъ со всевозможною осторож­
н о с т и . Въ 19 часовъ ночи сдѣлался вѣтръ нѣсколько 
свѣжѣе. Мы легли въдрейфъ. Темная ночь скрывала все о т ъ 
нашего зрѣнія, кромѣ Пика Сарычева, находившагося тог ­
да отъ насъ на S O въ разстояніи около 1 5 миль. Бывъ 
прошедшимъ вечеромъ въ 8 миляхъ ошъ острова Раукоке 
бросали лотъ многократно; но 150 саженями д о с т а т ь 
3 о дна было не можно. Въ 3 часа у т р а , въ началѣ разсвѣта 
посгаавивъ всѣ паруса, велѣлъ держать къ O N O . Вѣгпръ 
дулъ отъ S S O съ сильными порывами, съ дождемъ и снѣ-
гомъ. Черезъ полчаса увидЬли мы неожиданно предъ собою 
берегъ. Е т о былъ высокой островъ, малаго пространства 
съ плоскою вершиною. Югозаиадная оконечность онаго 
отличается отдѣльнымъ холмомъ, оканчивающимся на 
краю берега утесомъ; сѣверозападная же напротивъ того 
к р у т о ю наклоиносшію, оканчивающеюся низменноешію. 
1 I 
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Мы обошли островъ сей не далЪе двухъ миль. Бурунъ 18о5 год* 
вокругъ всего острова весьма великъ, приставать къ М а ш ' 
нему, казалось, нигде не возможно. Вокругъ его летало 
безчисленное множество нтицъ, вѣроятно, единсгпвенныхъ 
обитателей сего острова. Онъ есть десятый, следовательно 
МуссирЪ называться долженъ, лежитъ въ широтѣ 48°, 
1б', 20", долготѣ £.06°, 45' , 00", въ 8 ми миляхъ отъ ост­
рова Раукоке прямо на N . Державъ курсъ O t N , 0 N 0 и 
N O t O и при свѣжемъ вѣтрѣ отъ S 0 , имѣя хода около 5 
узловъ, не полагалъ я уже болѣе увидѣть еще какой либо 
островъ; однако, къ немалому нашему послѣ удивленно, 
усмотрѣли мы въ 11 часовъ четыре каменные острова, 
изъ коихъ одинъ едва не ровнялся съ поверхностію моря. 
Мы проходили мимо оныхъ въ разстолніи около 2 хъ 
миль; въ полдень находились они ошъ насъ на W. Въ сіе 
время сдѣлался крѣпкой вѣтръ ошъ O S O ; весь горизонтъ 
покрывался густыми облаками. Курсъ велъ насъ прямо 
на острова сіи, опасность коихъ нечаяннымъ открыті-
емъ 4 хъ каменныхъ острововъ мы уже испытали, почему 
приказалъ поворотить и лечь на SSO; но течеиіе дей­
ствовало въ семъ мЬстЬ столь сильно, что корабль нашъ 
увлекаемъ былъ назадъ къ островкамъ симъ. Впрочемъ 
какъ волненіе было не велико, вЬшръ крепокъ, и ходъ въ 
часъ по восьми узловъ, то ласкалъ я себя надеждою обой­
т и сіи острова. Шесть часовъ продолжали курсъ въ сей 
надежде, но наконецъ усмотрели совершенную невозмож­
ность. При семъ показался на N 0 въ туманЬ высокой 
островъ, ошъ коего находились мы очень близко. Шумъ 
буруна, произходившаго отъ сильнаго шеченія, заставлял* 
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Р т у т ь въ баромеіпрѣ опустилась вдругъ на 28 дюймовъ и 
7 линій. 
і8о5 голъ насъ и безъ гаого уже часто помышлять о близости ка-
М а 1 И - кого либо рифа, не взирая и на т о , ч т о дна не достава­
ли 150 саженями. Бывшимъ намъ въ таковомъ положеній 
и предвидѣвшимъ по всѣмъ признакамъ (*) приближеніе 
шторма, не оставалось болѣе ничего, какъ искать безо­
пасности въ Охогпскомъ морѣ. И т а к ъ убравъ паруса, 
стали мы спускаться подъ двумя зарифельнными марселя­
ми на S W , W S W , W и W t N . Мы не могли не почитать 
себя послѣ особенно счастливыми, ч т о при сильной бурѣ, 
ходѣ отъ 8 до 9 узловъ и мрачной темной погодѣ, въ ко­
т о р у ю зрѣніе не простиралось и на 50 саженей, не бро­
шены были на какой либо рифъ или островъ, въ какомъ 
случаѣ кораблекрушеиіе и всеобщая гибель конечно было 
бы не избѣжны. Совершенно невѣриое означеніе на извѣ-
с т н ы х ъ по нынѣ картахъ сей гряды острововъ не о с т а ­
вляло мнѣ ничего, какъ только идти курсомъ наугадъ въ 
Зі Охотское море. До втораго часа по полуночи продолжали 
мы держать на W и W t N , пошомъ привели къ вѣшру. Въ 
3 часа дулъ вѣтръ жестокой о т ъ N N O , со снѣгомъ. 
Р т у т ь въ термометре опустилась на 1£ градуса ниже 
т о ч к и замерзанія. Вь 10 часовъ сдѣлался вѣтръ тише, 
погода прояснилась; мы могли произвести наблюденія, ко-
пюрыя показали маловажное дѣйствіе теченія къ N W . 
О т с ю д а съ нѣкоторою вѣроятносшію заключить можно, 
ч т о сколь ни сильно теченіе между Курильскими остро­
вами; но дѣйствіе онаго должно уничтожаться правиль-
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ною перемѣною прилива и отлива. О т к р ы т у ю нами опас- *8о5 годъ 
ную купу островковъ назвалъ я Каліенныліи ловцшкаліщ М а ш < 
онѣ лежатъ между островами Муссиръ и И кармою въ од-
номъ направленіи-, о т ъ острова Чиринкотана на S O t O 
въ 15 миляхъ. Погода становилась лучшею, вѣтръ огпо-
шелъ къ NVV-, мы поставили всѣ паруса и поплыли къ 
N 0 . 
Въ следующее у т р о былъ густой туманъ и скрывалъ Іюнь. 
о т ъ зрѣнія нашего высокія горы острова Оннекотана. 1 
Не задолго предъ полуднемъ только увидѣли мы берегъ па 
N ; однако я, при сдѣлавшемся весьма слабомъ прямо о т ъ 
N вѣгпрѣ, не надѣялся пройти между островами Поруму-
широмъ и Оннекотаномъ, какъ т о было мое намѣреніе. 
По приближеніи нашемъ къ берегу на разстояніе около 
двухъ миль настало совершенное безвѣтріе. Корабль вле­
кло сильно къ SVV, ч т о прин}гдило насъ спустишь два 
гребныхъ судна для отбуксированія корабля, х о т я не 
много отъ берега. Глубина была Зо саженей, грунтъ мѣл-
кой песокъ. Въ половинѣ 5 го часа сдѣлался свѣжій вѣтръ 
о т ъ N N W ; почему и рѣшился я оставить островъ Оине-
когаанъ къ N , и пройти между имъ и островомъ Хара-
ліцкотаноліЬу которой еще не былъ видѣнъ. По описанію 
Курильскихъ острововъ Г-на Палласа ширина пролива, 
раздѣляющаго острова сіи составляетъ 6 версгаъ или 
31 мили. Островъ Монканруши находился тогда отъ 
насъ на N t W , южная оконечность острова Оннекотана, 
на S 0 18°, а сѣвериѣйшая сего послѣдняго на N 0 33° въ 
туманѣ. Въ 6 часовъ показался островъ Харамукотанъ 
на S, скоро потомъ и островъ Шіашкотаиъ на S W 4 2°-
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і8о5 годъ Вьтсокія горы островов* сих* видны в* великом* отда-
Іюнь. Л еніи. Въ 8 часовъ находились мы въ проливѣ между 
оными, изъ коего по причинѣ свѣжаг© вѣтра, вышли со-
всѣмъ въ 10 часов* и направили п у т ь к* востоку. Шири­
на сего пролива 8 миль; берега его по обѣим* сторонам* 
безопасны, но теченіе сильно, и я думаю, ч т о при сла­
бом* вѣшрѣ проходить оным* не надежно. Впрочем* какъ 
между большею ч а с т і ю острововъ пройти можно безъ 
опасное т и , т о и въ семъ послѣднемъ нѣтъ никакой на­
добности; можно всегда, смотря по направленію вѣтра 
между сими островами, избрать себѣ удобнѣйшій къ про­
ходу проливъ. 
s Въ следующее у т р о взялъ я курсъ N 0 . Въ 7 часовъ 
показалась намъ южная часть острова Порумушира, со­
с т о я щ а я изъ высокаго берега, которой покрыт* былъ 
весь снѣгомъ. В* полдень найдена наблюдениями широта 
49°5 19 ' '•> н 0 в ъ оной можетъ быть погрешность около 
двухъ м и н у т ъ , потому ч т о солнце проницало сквозь 
облака слабо. Южная оконечность острова Оннекотана 
находилась о т * насъ тогда на N W 85°, сѣверная ея око­
нечность на N W 62°; южная оконечность острова Пору-
мушири на N W 50°; Пикъ на осшровѣ Харамакутанѣ на 
S W 87°. 
Склоненіе магнитной стрѣлки найдено въ ныпѣшнее 
у т р о 5°, 01' восточное. Капитаны Кингъ и Сарычевъ 
нашли оную въ сей странѣ, находившись нѣсколысо насъ 
сѣвериѣе, о т * четырех* до пяти градусов*. Набдюденія 
прошедшаго дня показали склоненіе толысо 1°, 27' 
восточное, и в* продолженіи сего плаванія южнѣе и 
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западнѣе сего мѣста, еклонепіе никогда не было болѣе iSc-5 годъ 
двухъ градусовъ къ W . Ьоиь-
Чрезъ всю ночь дулъ вѣптръ S, поптомъ ошошелъ мало 
по малу къ W , а наконецъ къ N W . Пасмурность слѣдующаго з 
у т р а скрывала отъ насъ Камчатской берегъ. Въ полдень 
найдена широта 50°,38', долгота 202°, 2', 50"; по счисленію же 
выходила первая 1 3 ю минутами южнѣе, а вторая столько же 
западнѣе. Въ 2 часа по полудни увидѣли мы берегъ Камчатки. 
Онъ простирался отъ N W 4З 0 до N W 6 0 0 по компасу. Бъ 
4 часа показалась изъ облаковъ одна изъ многихъ сего бере­
га весьма высокая гора на N W 46°- Она первая отъ юга и 
высочайшая изъ всѣхъ, показана нанашихъ картахъ подъ 
неприличнымъ и ничего незначущимъ именемъ: Попелен-
еалсд. Я далъ ей другое имя, и назвалъ въ честь достой-
наго Камчатскаго Губернатора горою Кошелевою. Она 
лежитъ въ широтѣ 53°, 22', 15", долготѣ 203°, 01°, 35". 
Въ 6 часовъ усмотрѣли, х о т я не ясно, островъ Сулішу, 
высокой островъ Алаиф и мысъ Лопатку. Въ сіе время 
взято нами множество лунныхъ разстояній, коими опре­
делена долгота 202°, 9', 30". Меридіональная высота луны 
показала широту 50°, 57'« Гора Кошелева лежала тогда 
отъ насъ на N W 6і° , ЗО'. Въ 8 часовъ вечера мысъ Ло­
патка на S W 86°, ЗО*, Пикъ Алаидъ на S W 83°, Зо'. Въ 
продолжеиіе ночи держали курсъ N t O вдоль берега, не 
теряя онаго изъ виду. 
Въ 8 часовъ слѣдующаго у т р а , видѣвъ мысъ Лопатку 4 
на S W 60 , З О , и Пикъ Авача въ одномъ направленіи съ 
мысомъ Поворотнымъ на N 0 1 1 ° , ЗО', нашли глубину 130 
саженей, грунтъ песоіѵь мѣлкой. Ближайшій берегъ былъ 
Часть II' 15 
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i8of> годъ о т ъ насъ въ 7 миляхъ. Заливъ, въ которой по мнѣнію 
Іюнь. Капитана Кинга впадаетъ рѣка, могли мы видѣть ясно. 
У сего Камчатскаго берега находятся вообще многіе за­
ливы, а особливо около Поворотнаго мыса, изъ коихъ не­
которые очень пространны и могли бы б ы т ь безопасны 
для якорнаго стоянья, если бы защищались х о т я несколь­
ко о т ъ восточных* вѣтровъ. Въ полдень по иаблюденіямъ 
широта 5 1 ° , 53 ' , 20", долгота 201° , 24'> 30"; о т ъ ближай-
шаго берега не многимъ далѣе 6 миль. Мысъ Поворотной 
лежалъ отъ насъ въ сіе время, на N 0 50°, Зо', гора Авача 
на N 0 8° Зо'; горы къ N и S о т ъ Авачинской губы ви­
дели мы ясно; весь берегъ о т ъ Поворотнаго мыса до вхо­
да въ заливъ, равно и Шипунской носъ на N O не скры­
вались т а к ж е о т ъ нашего зрѣнія. Капитанъ Кингъ на-
зываетъ Поворотной мысъ Гаварел. Я старался разве­
дать въ Камчатке о значеніи сего имени, но оное совсем* 
тамъ неизвестно. Россіяне назвали мысъ сей Поворот-
нымъ по т о й причине, ч т о Камчатской берегъ, прости­
раясь о т ъ Лопатки до онаго на N O , пріемлетъ здесь 
другое направленіе, и идегпъ до входа въ Авачиискую губу 
прямо къ N . Сей мысъ с о с т о и т * изъ трехъ выдающих­
ся оконечностей, изъ коихъ называемая мысомъ Поворот­
ным* отличается коиусообразнымъ камнем*, лежащим* 
пред* нею въ недальнем* разстояніи. По наблюденіямъ 
нашим* широта его есть 52°, 23', 25", а долгота 201°, 12', 
50". Высокая гора, именуемая Поворотною, лежитъ о т * 
сего мыса на W , несколько къ N . 
5 Чрезъ всю ночь и следующее у т р о дулъ слабой в е т р * 
южной съ г у с т ы м * туманом*, которой разсѣялсд около 
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полудня. Въ сіе время входъ въ губу лежалъ о т ъ насъ і8о5 годъ 
на N N W едва въ 6 миляхъ. ПродолжавшіЙся слабый І ю н ь " 
вѣтръ отъ S O былъ причиною, ч т о мы вошли въ портъ 
Св. П е т р а и Павла и стали на якорь не прежде 6 часовъ 
вечера, по окончаніи 48 дневнаго плаванія своего изъ 
Нангасаки. 
Первое попеченіе мое здѣсь состояло въ томъ, чтобы 
свезти на берегъ Г-на Посланника съ его свитою и по-
четнымъ карауломъ. По окончаніи сего приказалъ я вы­
грузить соль, подаренную служителям* въЯпоніи, также 
и часть сарачинской крупы и помѣстить въ Казенныхъ, 
Петропавловскихъ магазинахъ; наконецъ, дополнивъ за-
пасъ воды и дровъ, пошелъ і б го Іюня опять въ губу 
Авачинскую, дабы при первомъ благополучномъ вѣтрѣ 
отправиться въ море для окончанія прерваннаго изслѣ-
дованія острова Сахалина; но неожиданное препятствіе 
удержало меня долѣе, нежели я предполагать могъ, какъ 
т о у с м о т р ѣ т ь можно изъ послѣдующей главы. 
При семъ упомянуть я долженъ о такомъ обстоя­
тельстве , которое, случившись на п у т и нашемъ изъ 
Яноніи, причиняло мнѣ великую заботу. Въ скорости по 
о т б ы т і и нашемъ изъ Нангасаки, напала оспа на одного 
изъ солдатъ, бывшихъ съ Посланникомъ въ Мегасаки. 
Онъ былъ уроженецъ изъ Камчатки, гдѣ большая часть 
жителей и всѣ вообще дѣти не имѣли еще оспы. Я боял­
ся, чтобы к т о либо изъ служителей не заразился сею 
болѣзнію, смотрѣніе за коею на кораблѣ весьма затруд­
нительно; сверхъ того опасался я, чтобы по прибытіи 
нашемъ въ Камчатку н е сообщишь сей заразы и не рас -
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і8о5 годъ просгаранишь оной между тамошними жителями. По с т р о -
Іюяь. Г О м Ъ разысканіи оказалось къ щ а с т і ю , ч т о всѣ бывшіе 
на кораблѣ имѣли уже оспу, выключая двухъ только 
матрозовъ, о коихъ не могли увѣриться, была ли на нихъ 
оная. Оспенная матерія больнаго найдена лучшаго рода; 
почему я, ради всякой предосторожности, и приказалъ 
привить имъ оную. Привитіе не оказало никакого послѣд-
сгавія, и увѣрило, чшо они оспу уже имѣли. Х о т я за не­
сколько уже недѣль до прибытія нашего въ Петропавлов­
ской поршъ, оспа на солдатѣ и высохла, и Докторъ Е с -
пенбергъ признавалъ, ч т о заразы опасаться болѣе не 
можно; однако я почиталъ за нужное не оставлять всѣхъ 
предосторожностей. И т а к ъ за нѣсколько дней до прихо­
да нашего приказалъ все принадлежавшее солдату имѣв-
шему оспу, какъ т о платье, бѣлье, койку и постель бро­
с и т ь въ море; вещи же т ѣ х ъ солдатъ, которые должны 
о с т а т ь с я въ Камчатке, окуришь по Смитовой мегаодѣ; 
койки всѣхъ служителей вымыть кипяткомъ изъ пре­
сной воды съ мыломъ, постели и платье проветривать 
каждый день. Сверхъ того запретилъ въ продолженіе 
пребыванія нашего въ Пегаропавловскомъ порте иметь 
всякое съ жителями сообщеніе, а свезенные сол­
даты должны были находиться т р и недели въ ка­
рантине. Малолюдство страны сей и нещастное при-
ключеніе 1707 го года, въ которой привезенная въ Кам­
ч а т к у изъ О х о т с к а оспа похитила многія тысячи наро­
д а , налагали на меня обязанность прибегнуть ко 
всѣмъ мЬрамъ с т р о г о с т и , х о т я бы оныя и казались быть 
излишними. Каждой приходящій корабль въ Камчатку 
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можепгь привести т у д а сію заразу и разпространить і8о5 годъ 
смертоносную болѣзнь между жителями; а потому чело- І ю н ь ' 
вѣколюбіе и обязываетъ ввести тамъ въ употребленіе 
прививаніе коровьей оспы сколько возможно поспѣшнѣе. 
Мнѣ кажется, ч т о исполненіе сего благотворенія удобнѣе 
произвести чрезъ Китай или Маниллу, нежели изъ О х о т -
ска; но естьли бы надлежало прибѣгнуть и къ послѣднему 
средству; т о и въ такомъ случаѣ не должно мѣдлить и 
оставлять сего безъ вниманія. 
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Г Л А В А IV. 
ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ ПОРТѢ С В: ПЕТРА И 
П А В Л А . 
Извѣсюпія о судахъ Американской Компаніи. — Бѣдное 
п о л о ж е н и е н а х о д я щ и х с я на о н ы х ъ м а т р о з о в ъ . — 
О и и с а н і е с у д н а Маріи и п р о м ы ш л е н н и к о в ъ на 
о н о м ъ . — М н ѣ н і е о п о п р а в л е н і и и х ъ с о с т о я н і я . — 
Л е й т е н а н т ы Xв остовЪ и ДавыдовЪ п е р в ы е О ф и ­
ц е р ы , п р и н я т ы е К о м п а н і е ю въ и х ъ с л у ж б у . — В ы ­
г о д ы , у ж е д о с т а в л е н н ы я и м и К о м п а н і и . — П о л у ч е -
н і е и з в ѣ с т і я о с к о р о м ъ п р и б ы п і і и въ П е т р о п а в ­
л о в с к * Г-на Г у б е р н а т о р а . — О т б ы т і е К а м е р г е р а 
Резанова къ о с т р о в у К а д ь я к у . — П р и б ы т і е Г у б е р ­
н а т о р а . — О п а с н о с т ь , коей п о д в е р г а л с я о н ъ на 
р ѣ к ѣ А в а ч ѣ —К р а т н о е и з в ѣ с т і е о п о ѣ з д ѣ Г у б е р ­
н а т о р а въ И ж и г и н с к ъ . — С в и д а н і е е г о с ъ н а -
ч а л ь н и к о м ъ Ч у к ч е й . — Надежда у х о д и гп ъ и з ъ 
К а м ч а т к и къ С а х а л и н у для о к о н ч а т е л ь н а г о 
о п и с а н і я с е г о о с т р о в а . 
і8о5годъ По прибытіи нашемъ въ Петропавловскъ нашли мы 
Іюнь. гаамъ два судна: фео,\осію казенной шранспортъ, коимъ 
командовал* Шшурманъ Астафьевъ, и Марі/о, судно при-
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надлежащее Американской Компаніи. Астафьев* пришел* 18о5 годъ 
изъ Охогаска въ Октябре прошедшаго года съ провіан- І ю н ь > 
шомъ для Камчатскаго баталіона, и живущихъ тамъ Ко-
заковъ. Его судно было новое и первое Россійское осна­
щенное какъ Бригъ въ здѣшнемъ море. Прежде плавали 
на однихъ Галіотахъ. Марія также новое судно, спущен­
ное со стапеля прошедшаго лѣша. И оно оснащено 
было по образу брига, однако ни построеніемъ ни воору-
женіемъ не могло равняться съ феодосіею. Вскорѣ по 
выходѣ изъ О х о т с к а оказалась въ немъ столь сильная 
течь, ч т о командовавшій онымъ Лейтенантъ МашинЪ 
почиталъ опасиымъ продолжать къ Кадьяку, по назначе-
нію, свое плаваніе, и иринужденнымъ нашелся зайти р* 
Петропавловскъ, куда и прибылъ онъ въ Сентябрѣ про­
шедшаго года нѣсколькими днями после нашего о т п л ы т і я 
въ Яионію. Лейтенантъ Машниъ принятъ Компаніею 
недавно вместе съ тремя другими флотскими Офицерами 
Сукинымъ, Карпинскимъ и Борисовым*. Последніе отпра­
вились изъ О х о т с к а въ Кадьякъ на компанейскомъ суднѣ 
Елизавете не многими неделями прежде Машина; но не 
могли также, какъ и сей, достигнуть назиаченнаго места. 
Они принуждены были зайти въ уналашку, и провести 
тамъ всю зиму. Не имев* ни спокойнаго жилища, ни здо­
ровой пищи и ничего другаго, ч т о б ы , х о т я несколько 
облегчило ихъ непріятное положеніе во время продолжи­
тельной зимы на семъ острове, не можно было имъ пре­
дохранить людей своихъ отъ цынготной болезни, о т ъ 
которой померло лучших* восемь матрозовъ Сія болезнь 
столько обыкновенна на кораблях* Американской Колша-
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і8о5 года ніи, ч т о во всякое плаваніе многіе бываюпть жертвою 
Іюнь. оныя. Е с т ь л и сравнить число отправляющихся изъ 
О х о т с к а промышленниковъ на Кадьякъ съ числомъ воз­
вращающихся обратно: т о легко удостовериться можно 
въ сей истиннѣ. 
Баснословные расказы о удобопріобрѣшеніи богат­
с т в а привлекаютъ промышленниковъ на суда Компаніи: 
и они охотно пускаются въ Америку, гдѣ ожидаегаъ ихъ 
бѣдственная жизнь. Большая ч а с т ь тамъ умираетъ; весьма 
немногіе достигаюгаъ сего счастія , чтобы возвратиться 
къ предѣламъ Россіи, и изъ тѣхъ не всѣмъ удается достиг­
н у т ь цѣли желанія т . е. возвратиться на свою родину. 
Одни искусные ремесленники, или т ѣ изъ промышленни­
ковъ, которымъ прикащики Компаніи удѣляютъ часть своей 
безпредѣльной власти, ведутъ жизнь несколько сносную; 
но сіе самое размноженіе корысгаолюбивыхъ властителей 
вящше усугубляетъ иго рабства природныхъ жителей 
Острововъ Алеушскихъ и Кадьяка. 
На Кадьякѣ, Уналашкѣ и Ситкѣ я не былъ; но судя 
по всему видѣнному мною на суднѣ Маріи , и слышанному 
ошъ людей, бывавшихъ тамъ и достойныхъ всякой дове­
ренности, объ учрежденіяхъ Компаніи въ ихъ Американ-
скихъ селеніяхъ, ясно представишь себѣ можно бедствен­
ное состояніе живущихъ въ ея владеніяхъ (*). Самой 
(*) Можетъ быть, описываемые мною поступки прикзщиковъ 
Американской Компаніи, нѣкоторымъ покажутся увеличен­
ными; однако вслкъ, кто былъ самъ тому очевидцемъ, 
признаетъ употребленный мною для того краски прилич­
нейшими , даже и тогда, когда бы примѣчанія мои были 
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прекраснѣйшей ущедренной всѣми дарами природы земли 18о5 год* 
будегаъ убѣгать каждый, есптьли господствует* въ ней І 1 0 н ь -
незаконная власть единаго и грубаго человѣка, и гдѣ 
не льзя ожидать ни какого правосудія. Захочетъ ли 
какой нибудь порядочной человѣкъ избрать для себя 
мѣстомъ жилища Никаеиву или Тонга-табц, х о т я на 
сихъ островахъ климатъ отмѣнно здоровъ, и всѣ жизнен-
ныя потребности въ изобиліи. Но ч т о въ сравненіи съ 
сими островами, Ситка, КалълкЪ и І/налішка? Тюленій 
изданы точно такъ, какъ оньтя были писаны въ Камчагакѣ 
при первыхъ моихъ, симъ придметомъ возбужденныхъ чув-
ствоианіяхъ. Такокыя изкѣстія должны сообщены быть 
публике. Симъ однимь средствомъ можно возродить въ ней 
сожалѣніе о страждущемъ человѣчеетиѣ. Воіігь главная при­
чина, 'побудившая мена рѣшиіпься лучше подпасть негодова-
нію кІікоторыхъ о-объ, много мною впрочемъ ув.іжаемыхъ, 
нежели прейти «се молчаніемъ. Кто зихочегаъ быть без-
присшрастнымъ, т о т ъ легко удостоверится, что хула моя 
касается единственно гп.імошнихъ нрикащиковъ, а не правле-
нія Американской Комііаніи. Мои примѣч.інія напоминаютъ 
только, ч т о Компанія, какъ для собственной своей выгоды 
и доброй СЛІВЫ, такъ и для пользы человечества, должна 
съ великою осгпорожыосіпію избирать въ нрикащиьи свои 
людей честныхъ и безкорыстныхъ, которые бы не# упот­
ребляли во зло ивѣрнемой имъ власти. Чрезмерное отда­
лен'^ ихъ оіпъ мѣстонребыванія своихъ началышковъ по-
даетъ имъ удобное средство къ сокрытію своихъ жесто-
кихъ по'тупковъ, или по крайней мѣрѣ къ нредставленію 
оиыхъ нъ кидѣ, не н івлекаюіцемъ никакого за т о наказания. 
Сіе столь глубоко вкоренившееся зло не можетъ, думаю, 
изтреблено быть иначе, какъ посредствомъ близкаго над­
зора, строго и немедленно взыскующа го. ГІрішятіе къ не­
давнее время пракленіемъ Компан'ш разныхъ мѣръ къ поло-
женію преградъ безчишлмъ своихъ прикащиковъ подтвер-
ждаетъ неоспоримо истинну всего мною описаннаго. 
Часть II. і б 
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і8о5 годъжиръ и мясо сивучей составляют^ тамъ самую вкусную 
Іюнь. П ищу. Ничто не ограничиваетъ здѣсь власти прика-
щиковъ, а потому собственность и личная безопас­
ность существовать тамъ не могутъ. Главный прика-
щикъ Компаніи въ Америкѣ есть самовластный повели­
тель надъ всѣми жителями земель, дежащихъ между 57* 
и 6 і ° широты, и іЗО° и 190° долготы западной, съ при-
совокуплепіемъ къ тому гряды Алеутскихъ острововъ. 
Годъ отъ году уменьшающееся число Осгаровитянъ, и бѣд-
ное сосіпояніе всѣхъ тамъ живущихъ доказываютъ не­
оспоримо, что со времени овладѣнія Россіянами сими зем­
лями управляли оными люди, ревновавшіе единственно къ 
выгодѣ Компаніи, или лучше сказать своей собственной. 
Лейтенантъ Давыдовд въ б ы т н о с т ь свою на А л е у т ­
скихъ островахъ, на Кадьякѣ и на сѣверозападныхъ бе-
регахъ Америки, собралъ весьма важныя извѣстія о гаа-
мошнихъ владѣніяхъ Компаніи. Онъ сообщилъ мнѣ изъ 
оныхъ выписку объ ошношеніяхъ Островишянъ къ ихъ 
покорителямъ. Г-нъ Давыдовъ имѣетъ намѣреніе издать 
въ свѣтъ сіи примѣчанія по прибышіи своемъ въ С . Пе­
тербурга; и такъ сія любопытства достойная книга 
обнаружить обращеніе прикащиковъ Компаніи съ бѣдны-
ми Островитянами, которое должно возбудить въ каж-
домъ состраданіе (*). Здѣсь намѣренъ я упомянуть к р а т ­
ко объ участи 70 т и человѣкъ, находившихся матрозами 
(*) И.чьѣс шно, что достойный сей Офицеръ ьмѣстѣ съ Лейте -
нашпомъ Хвостовымъ нещастнымъ образомъ лишились жиз­
ни въ 1 8 0 9 году. Но пугаешесткіе его оставленное въ ру­
кописи издается при Госуд. Адмиралт. Деиартаментѣ Г-мъ 
Бице-Адмираломъ Шишковьшъ. 
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на суднѣ Маріи, дабы показать, съ какимъ равнодуш-і8о5 годъ 
нымъ безпечіемъ небрегушъ даже о жизни и своихъ со- 1 ю ш " 
отечественниковъ. 
Судно во 150 тонновъ, каково было судно Марія, х о т я 
и не имѣло бы великаго груза, крайнѣ тѣсно для 70 т и че­
ловек/в, не причисляя къ тому Начальника, Офицеровъ, при-
ващиковъ и другихъ пассажировъ-, но сіе было съ полнымъ 
грузомъ. Больные, коихъ на суднѣ было 20 человькъ съ 
пірудносіпію умѣстились, следовательно для 50 т и здоро-
выхъ не оставалось уже мѣсша подъ палубою. Они должны 
были, или спать на палубѣ, ч т о по тамошнему суровому 
климату крайнѣ вредно для здоровья, или ложиться внизу 
вмѣстѣ съ больными одииъ на другаго. Коекъ совсѣмъ не 
имѣли, и по недостатку мѣста имѣть не могли. Каждый 
ложился, гдѣ попалось, во всемъ своемъ платьѣ, которое 
показывало величайшую бѣдность . Бсѣ они п о к р ы т ы были 
рубищами, и жили въ великой нечисшотѣ. На нѣкопю-
рыхъ только видѣлъ я рубахи, а прочіе одѣты были, не 
взирая на т е п л о т у Іюня, въ замаранныхъ разорванныхъ 
шубахъ. Почти всѣ имѣли небритыя бороды, лице и руки 
немытыя. 
Мы осмотрѣли боліныхъ сего судна. Въ какомъ ги-
бельномъ и жалкомъ состояніи нашли мы сихъ нещаст-
ныхъ! Цынготиыя и засшарѣлыя венерическія раны ка­
зались у большой части неизлѣченными, х о т я и находи­
лись они на берегу уже 10 мѣсяцовь и пользуемы были 
Петроиавловскимъ ЛЬкаремъ. Теперь слѣдовало перевести 
ихъ съ великими трудностями въ дру«я мѣста, гдѣ ожи­
даешь ихъ нелучшіи жребій. 
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і8о5 годъ Л любопьттствовалъ узнать, какою пищею кормятъ 
Ь°нъ. больныхъ на суднѣ. Мнѣ показали ДЕѢ бочки солонины 
для нихъ назначенной; но едва открыли одну изъ нихъ, 
вдругъ разпространилось такое зловоніе, ч т о я принуж-
денъ былъ т о т ч а с ъ о т ъ нихъ удалиться. Сіи двѣ бочки 
солонины, и нѣсколько мѣшковъ черныхъ сухарей, покры-
т ы х ъ плесенью, долженствовали служить единственным* 
подкрѣпленіемъ 20 больныхъ, которыхъ было столько на 
суднѣ Маріи еще до отхода онаго изъ Петропавловскаго 
порта. Освѣдомясь о пищѣ больныхъ, не льзя было не по­
любопытствовать , чѣмъ кормятся здоровые. Главную 
сихъ послѣднихъ пищу составляютъ тюленій жиръ 
и сушеное сивучье мясо; юколы или сушеной рыбы бе­
ру т ъ съ собою малое количество. Вмѣсто сухарей у п о т -
ребляютъ ржаную муку, разведенную водою да и т о 
не каждый день. Горячаго вина, сего цѣлительнаго напит­
ка въ туманном* и холодномъ морѣ, не даютъ промыщ-
ленникамъ вовсе. 
Е с т ь л и бы вступающіе въ службу Компаніи промы-
піленики были одни негодяи, ни мало о себѣ не думающіе; 
т о и въ такомъ случаѣ человѣчество, общая и частная 
польза требовали бы пещися о сохраненіи ихъ здоровья и 
жизни. Сіи люди нанимаются изъ прибыли, но конечно не 
для того, чтобы быть неминуемою жертвою голода и же-
с т о к и х ъ болѣзней. Промышленики не сушь преступники; 
но естьли бы они и были таковыми, т о вѣрно уже прежде 
сего наказаны. Никакой законъ не налагаетъ напресшупни-
ка вторичнаго наказанія, кольми же паче жесточайшаго 
(*) Сік>. смѣсь называють цромышленыики бурдукомъ. 
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нежели первое. Положимъ, ч т о каждой промышленикъ есть 18 о 5 год* 
здодѣй, и ч т о благосостояніе Сибири требуетъ , чтобы она І К ) Н Ь ' 
была освобождена о т ъ сихъ вредныхъ людей, какъ т о утвер-
ждаютъ некоторые, въ такомъ случаѣ да позволено будетъ 
спросить: не безчеловѣчноли допускать, чтобъ сіи злодѣи 
угнѣтали и мучили невинныхъ Американцевъ и Острови-
тянъ, и безъ того уже всего лишившихся? Всякой промышле­
никъ, х о т я самъ совершенный рабъ прикащика Компаніи, 
можешъ тиранить природнаго Американца и Островитяни­
на, безъ малѣйшаго за т о взысканія. И такъ,, ежели справед­
ливо, ч т о изъ Сибири одни только преступники въ промыш-
леники Компаніи всшупаюшъ, т о при настоящемъ малолюд­
с т в е сего края, не спасительно ли для Островигаянъ и Аме­
риканцевъ, да и не полезно ли для самой Компаніи было бы, 
естьли бы запретить ей отправлять промышлениковъ на 
острова и въ А м е р и к у изъ О х о т с к а ? Е с т ь л и у с т а н о в и т с я 
судоходство между портами Бальтійскаго моря, и Камчат­
кою и нашею Америкою, польза чего, кажется , первымъ 
опыгаомъ уже довольно доказана, тогда выгоднѣе бы было 
посылать промышлениковъ на Кадьякъ изъ Балыпійскихъ 
портовъ. Сіи люди могли бы въ продолженіи мореплаванія 
сдѣлагаься искусными матрозами; они должны быть из­
браны изъ людей лучшаго поведенія, въ случаѣжъ примѣчен-
ныхъ во время кампаніи въ нѣкошорыхъ изъ нихъ худыхъ 
свойствъ, Начальникъ судна могъ бы шаковыхъ привозить 
обратно, дабы тамъ не оставались люди развратныхъ нра-
вовъ. Выслужившимъ урочные годы промышленикамъ долж­
но быть позволено возвращаться на сихъ судахъ въ Россію, 
съ пріобрѣгаеннымъ ими имуществомъ. Нынѣ всшрѣчаюшъ 
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13о5 годъ они различныя въ гпомъ лрепятствія ; ежели они и 
Ікжь. возвратятся въ О х о т с к ъ , т о нерѣдко лишаются тамъ 
всего ими пріобрѣшеннаго; ибо не могши выѣхать о т т у д а , 
не окончивъ ніетовъ своихъ съ прикащиками Компаніи, 
они о т ъ праздности начинаготъ тамъ м о т а т ь , находя къ 
т о м у тѣмъ болѣе удобности, ч т о купцы имъ вѣрятъ въ 
долгъ на щ е т ъ денегъ, кошорыя они должны получить, и 
такимъ образомъ случается , ч т о нѣкоторые изъ нихъ 
при концѣ ращетовъ не только ничего не получаютъ, 
но еще о с т а ю т с я должными. О т ъ сего произходитъ, ч т о 
сіи бѣдные люди, естьли и помышляли по многолѣшнемъ 
своемъ сшранствованіи возвратиться на родину съ ма-
лымъ имуществомъ, съ трудомъ и горемъ пріобрѣтеннымъ, 
чтобы провести о с т а т о к ъ жизни въ покоѣ со своими 
родственниками, должны по сдѣлаиіи новыхъ долговъ, 
опять в с т у п и т ь въ службу Компаніи. Но естьли бы 
они могли возвращаться прямо въ Петербургъ, тогда 
не только скорѣе совершили бы свой п у т ь , но и т р е -
бованія ихъ были бы удовлетворены немедлѣнно, и чрезъ 
то приохотили бы и другихъ в с т у п а т ь въ службу Ком-
паніи. 
Матрозъ, или т а к ъ называемый промышленикъ, нахо­
дящейся въ услуженіи Компаніи, ведетъ, какъ уже сказа­
но, жизнь крайнѣ бѣдственную. Онъ терпитъ нужду въ 
платьѣ, бѣльѣ, во всѣхъ пошребностяхъ и въ необходи-
мыхъ средствахъ къ сохраненію здоровья. Трудно и са­
мому здоровому человѣку перенести таковые во всемъ не­
д о с т а т к и въ толь суровомъ и туманномъ климатѣ. Весьма 
часто даже и воды не достаетъ. Водяныя бочки скрѣпля-
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югася вообще деревянными обручами, а потому не долго і8о5 гооъ 
держатся и не рѣдко вытекаютъ; сверхъ сего и количество І ю ш " 
оныхъ бываешъ т а к * мало, ч т о естьли случится плаваніе 
х о т я несколько продолжительнее, нежели предполагали, 
тогда претерпѣваютъ наконецъ крайнюю въ водѣ нужду. 
При насъ пришло въ Петропавловской порть малое Компа­
нейское судно изъуналашки. Оно было въ п у т и пять не­
дель, и вь послѣдніе дни не имѣло воды почти вовсе; въ 
одной только бочкѣ осталось на два дюйма, какъ тамъ 
говорятъ, ч т о составляло не болѣе 10 или 3 2 кружекъ. 
Промытленики ведутъ т а к у ю бѣдную жизнь не на 
судахъ только; на берегу полоясеніе ихъ не менѣе жало­
с т н о . По недостатку строеній, они по большей части 
живутъ въ юршахъ т . е. въ подземельныхъ, весьма вред-
ныхъ жилищахъ, и т е р п я т ъ такой же недостатокъ въ 
здоровой пищѣ, какъ и на морѣ. Даже соли, сей необхо­
димейшей приправы ясшвъ нашихъ, ч а с т о у нихъ не бы-
ваетъ. Хлѣбъ х о т я имъ и дается, но, по трудному досгпа-
вленію онаго, въ весьма маломъ количестве; въ одномъ 
только горячемъ вине не имеютъ они недостатка, отъ чего 
и ироизходитъ, ч т о люди сіи во все время б ы т н о с т и сво­
ей на берегу предаются вообще пьянству. Сколь вредна 
имъ сія неумѣренность на берегу, столь же пагубно для 
ихъ здоровья шо, чшо на море не даюшъ имъ вовсе вина. 
На берегу имъ позволяютъ пить въ долгъ сколько хо-
т я т ъ , а тЬмъ для промышленниковъ труднее освободишь­
ся отъ тягостныхъ своихъ обязанностей. Я не понимаю, 
для чего не позволяютъ продовагаь вина промышленни-
камъ въ море. Начальникъ судна могъ бы только опредѣ-
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8о5 годт. лишь количество ежедневное для каждаго, и тогда очевид-
Іюнь. н о 5 Ь І л а 5 Ь І обоюдная польза. Неумеренное упошребле-
ніе крѣпкаго напитка на берегу въ продолжение девяти­
месячной зимы, праздной образъ жизни, чрезмерно худое 
житье въ ю р т а х ъ , и нездоровая пища, раждаютъ» цын-
готную болезнь, которая разрушаетъ здоровье и ъъ са-
момъ крепком* теле. По возвращеніи нашемъ изъ Японіи, 
нашли мы изъ числа пятерыхъ промы тлен пик овъ, приве­
зенных* нами въ Камчатку изъ Кроншгаата, одного 
только здороваго-, прочіе же четыре страдали цьшгою въ 
высочайшей степени. Во время гпруднаго десяти-месячна-
го нашего плаванія здоровье ихъ сохранилось совершенно, 
но въ Петропавловске, невзирая на трезвость ихъ жизни, 
не могли они спастися отъ сей жестокой болезни, и видя 
матрозовъ Надежды въ лучшемъ здоровьи, разкаивались 
въ своемъ предпріятіи. Каждой изъ нихъ желалъ сердеч­
но возвратишься опять въ Рогсію. Е с т ь л и зима столь 
т я г о с т н а и жестока въ Камчатке, т о чего же о ж и д а т ь 
можно на Упалашке, Кадьяке и С и т к е , где климагпъ, жи­
лища и жизненныя потребности еще хуже. 
Лейтенанты ХвостовЪ и ДавыдрвЪ готовились къ 
отходу въ Кадьякъ на Компанейскомъ судне М;гріи, для 
принятія тамъ начальства надъ двумя новопостроепными 
судами. Сіи искусные Офицеры нашего флота с у т ь пер­
вые, которыхъ приняла Компанія въ 1802 году. Начальное 
ихъ плаваніе было на Кадьякъ изъ Охотска. Они вышедъ 
въ последних* дняхъ Августа и не заходивъ никуда, при­
шли въ назначенное имъ место Ноября i 4 . r 0 . Столь по­
спешное окончаніе сего плаванія было тамъ нечто не 
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слыханное; ибо до того употребляли на оное всегда дваійоЗгол* 
или т р и года. Въ слѣдующее потомъ лѣто возвратились 1»нь. 
они въ Охотскъ обратно, равномѣрно нигдѣ не остана­
вливаясь, и привезли грузъ, которой цѣнили въ два мил-
ліона рублей. Послѣ сего отправились они немедленно въ 
С . Петербурга, гдѣ пробывъ два мѣсяца, возвратились 
опять въ О х о т с к ъ , а о т т у д а вторично въ Кадьякъ, но 
принуждены были зайти въ Камчатку, и препроводить 
тамъ зиму. Теперь приготовились они къ ошплытію въ 
назначенное свое мѣсто. 
Г. Камергеръ РезаповЪ, оставя Надежду, перешелъ 
на судно Марію съ намѣреніемъ побывать на Кадьякѣ. 
Е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь ЛангсдорфЪ, согласившійся сопро­
вождать его, т а к ж е оставилъ Надежду. 
Іюня 1б го пошли мы въ губу Авачинскуго, чтобы іб 
запастись тамъ водою и дровами съ лучшею удобностію, 
нежели въ Петропавловскомъ портѣ. 
Іюля 2 1 го были совсѣмъ готовы къ выходу въ море; а , 
но при осмотрѣ оказалось, ч т о камбузъ или корабельной 
когаелъ требовалъ починки, для которой слѣдовало по­
с л а т ь оной на берегъ. О непредвиденной таковой потерѣ 
времени сожалѣлъ я однако мало, потому ч т о многія 
обстоятельства заставляли обождать Губернатора, 
поспѣшавшаго къ намъ изъ Нижнекамчашска. 
Іюня 23 го возвратился посланный къ нему курьеръ лз 
обратно съ извѣстіемъ, чшо Губернагаоръ прибудётъ въ 
Пешропавловскъ въ слѣдующій день непремѣнно; итакъ я 
рѣшился его дождаться. 
Іюня 24 го ночью пощдо судно Маріл съ Камергеромъ 2 4 
Часть II. іі 
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Резановымъ въ море: вѣтръ ему благопріятствовалъ, и 
25 го дня поутру въ 6 часовъ, оно уже вышло изъ залива. 
Іюня ЗО го въ 3 часа по полуночи сдѣлался вѣтръ 
благополучной; я ириказалъ сняться съ якоря, ибо мнѣ 
казалось прибытіе Губернатора, промедлившаго пять дней 
уже сверхъ назначеннаго имъ къ пріѣзду сроку, сумни-
тельнымъ; сверхъ сего я не хогпѣлъ упустишь лучшаго 
времени года къ дальнейшему описанію береговъ Сахалина; 
но въ 5 часовъ вѣтръ переменился и принудилъ насъ 
бросить якорь прошивъ залива РаковинЪ. 
Іюля 1 го въ 10 часовъ по полудни отошелъ вѣтръ, 
дувшій чрезъ всѣ сіи дни отъ S. Мы т о т часъ начали 
сниматься съ якоря, но едва отдали марсели, т о вѣтръ 
опять сдѣлался южный. Сколь ни досадно было для насъ 
сіе обстоятельство, однакожъ оно случилось къ нашему 
удовольствію; ибо въ 3 часа по полудни получили мы из-
вѣстіе о прибытіи Губернатора. Я поспѣшилъ немедлен­
но въ городъ, и по свиданіи съ нимъ услышалъ, ч т о ве­
сеннее полноводіе и б ы с т р о т а рекъ задержали его 
сверхъ чаянія, и ч т о онъ не надеялся уже з а с т а т ь 
насъ. П у т ь его о т ъ Нижнекамчатска соиряженъ былъ съ 
чрезвычайными трудностями и очевидною опасностью. 
Нижнекамчатскъ о т с т о и ш ь о т ъ Петропавловска почти 
на 700 верстъ. Большую часть сего разстоянія т . е. до 
Верхнекамчатска должно переехать по рекѣ Камчаткѣ 
въ самой худой лодке, въ которой надобно плыть вверхъ 
по крайней мере десятеро сутокъ. Проезжій лежитъ во 
все сіе время протянувшись въ лодке, а Камчадалы, сме­
няющееся въ каждомъ остроге, толкаюшъ ее шестами 
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день и ночь близъ берега. Е с т ь л и бы Ѣзда сія соверша-і8о5 год-ь 
лась въ удобномъ покрытомъ судив, въ коемъ, кромѣ про- 1 ю л ъ ' 
сторной каюты было бы мѣсто для запасу всакаго 
рода и кухня, какъ т о дѣлаютъ въ Лионіи, Китаѣ, С у -
ринамѣ и во многихъ земляхъ Европейскихъ, тогда бы 
проѣзжіе, въ вознаграждение за претерпеваемую ими деся­
тидневную скуку, имѣли по крайней мѣрѣ нѣкоторый 
покой; но въ плаваніе по Камчатке, сверхъ непріятнаго 
долговременнаго положенія въ лодкѣ проѣзжаго, каждое 
мгновеніе, а особливо ночью, угрожается онъ опасностью; 
ибо лодка весьма легко можетъ быть опрокинута, или 
сильнымь порывомъ вѣтра, или несоблюденіемъ равновѣ-
сія, или удареніемъ оной о плавающіе въ рѣкѣ во многомъ 
количествѣ пни и колоды. Такое нещастіе приключилось 
действительно съ Г. Губернаторомъ на обратномъ п у т и 
его. Одна только любовь къ нему бывшаго съ нимъ чело­
века, жершвовавшаго явно своею жизнію, спасла его о т ъ 
смерти. 
Надобно иметь рвеніе къ общему благу и деятель­
ность Г-на Кошелева, чтобъ часто предпринимать тако­
вое пушешествіе. Онъ возвратился недавно изъ Ижигинска, 
которой о т с т о и т ъ отъ Нижнекамчатска на 1500 верстъ. 
Сей путь совершилъ онъ на собакахъ, х о т я и поспешно, 
однако съ таковыми же великими трудностями и опасно­
стями, какъ и водою. Онъ посѣщалъ сію отдаленную 
страну своей области для прекращенія раздора между 
Россіянами и Чукчами, изъ коихъ первые подали къ тому 
причину. Чукчи одни изъ всЬхъ населяющихъ сьверовосточ-
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і8о5годъный край Сибири народов*, которые х о т я и признают* 
Іюль. н а д Ъ собою верховную власть Россіи, но понынѣ еще не 
вовсе покоряются. Они просили Губернатора п о с е т и т ь 
их*, для принесенія ему жалоб* своихъ лично. Он* обе­
щался исполнить их* прозьбу зимою; для чего и собра­
лись благовременно многія изъ ихъ старшинъ въ Каліен-
ноліо, мѣсіпечкѣ, леж.ащемъ въ 4О0 хъ верстахъ отъ Ижи-
гинска, чрезъ которое Губернатору нроѣзжать надлежало 
и гдѣ бываешь мѣна или торговля между Чукчами, Коряками 
и Россілнами. Онъ намъ расказывалъ со всякимъ чистосер-
дечіемъ, и не имѣя нималѣйшаго намѣренія себя выхвалить, 
о свиданіи своемъ съ старшинами сего воинственнага народа. 
Чсъро-Тцм,а Верховная Глава всего Чукцкаго народа с* 
двадцатью подчиненными ему старшинами и со знатным* 
числом* Чукчей ожидал* и встрѣтилъ Губернатора въ 
Каменномъ. Онъ переговаривалъ съ нимъ лично. Въ к р а т ­
кой рѣчи, говоренной имъ съ великою благопристойно-
с т і ю и важностію, представил* онъ Губернатору о 
всѣхъ претерпѣнныхъ Чукчами угнѣтеніяхъ, кошорыя 
принудили их* прибегнуть къ жалобе. Он* иросил* 
весьма убедительно Губернатора не отказать им* в* 
своем* покровительстве, которое можетъ п и т а т ь ихъ 
единственною надеждою къ продолжению дружескаго сно-
шенія между Россіянами и Чукчами, присовокупивъ к* 
гоому; „ ч т о все, ч т о побудило насъ собраться въ Камен-
„ номъ, с о с т о и т ъ единственно въ томъ, чтобъ испро-
„ с и т ь у Тебл быть нашимъ защитникомъ. Мы слышали, 
, , говорилъ онъ, о твоей строгости , но слышали и о любви 
„ твоей в* справедливости. Твоя добрая слава привлекла 
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j , насъ предъ лице твое. Два года ожидали мы тебя съ і8о5 годъ 
„ нетерпѣніемъ. Наконецъ т ы предъ нами. М ы видимъ І К > Л Ь * 
„ т е б я и предчувствуемъ, ч т о не откажешь намъ въ , 
„ справедливости. " Чукчи жаловались болѣе всего на 
нѣкоторыхъ промышленниковъ Американской Компаніи, 
которые всѣми образами раздражали ихъ, а больше об­
манами въ мѣиѣ товаровъ, и на нѣкоторыхъ чиновни-
ковъ Ижигинской округи. 
„Намъ не трудно было, продолжалъ старецъ Тума, 
„ о т м с т и т ь обиду свою убіеніемъ оскорбившихъ насъ Рос-
», сіянъ; но мы не хотимъ расторгнуть дружеской связи 
„ съ Россіею, и желали лучше терпѣть , и ожидать твоего 
„правосудія, о коемъ столь много намъ расказывали." 
Губернатор*, по точномъ изслѣдованіи дѣла, нашелъ жало­
бы Чукчей основательными и сдѣлалъ имъ совершенное 
удовлетвореніе. Тогда пришел* Чеъро-Ті^ліа. съ подчинен­
ными ему старшинами опять къ Губернатору, и по изъяв-
леніи глубочайшей благодарности, просилъ его принять не­
сколько дорогихъ мѣховъ въ подарокъ. Губернаторъ вы-
слушалъ ихъ съ великимъ удовольствіемъ, но подарковъ 
не принялъ, кромѣ бездѣльицы, которую онъ наконецъ 
взялъ, чтобъ не огорчить достойнаго Тулсу. Онъ одарилъ 
напротивъ того самъ Чукчей горячимъ виномъ, холсти­
ною, сукномъ и другими вещами, которыя част ію при-
везъ для того съ собою, а част ію купилъ на мѣсгаѣ. Та­
кой поступокъ, свойственный Г. Кошелевц, удивилъ Чук­
чей несказанно. „Каждый Россіянинъ, сказалъ достойный 
„Тугісіу исполненный удивленіемъ, наипаче же имѣющій 
хошя малое начальство, думаешь бышь въ правѣ шребо-
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18о5 годъ „ вапть отъ насъ подарки, и при малѣйшемъ въ томъ со-
ю л ь ' „ противленіи насъ обижаетъ, и не рѣдко даже грабитъ; 
„ но т ы верховный повелитель во всей обширной сей 
„ с т р а н ѣ , не только не пріемлешь изъ приносимаго тебѣ 
„съжеланіемъ отъ всего сердца благодарными Чукчами ни 
„ малѣйшаго дара^ но и одаряешь ихъ еще драгоцѣннѣйшими 
„ вещами. Мы сего никогда не видывали, никогда даже и 
„ не слыхивали." Потомъ вынулъ Тцліа изъ ноженъ кин-
жалъ съ концемъ преломленнымъ : „ С м о т р и великій Гене-
„ ралъ, продолжалъ онъ: вотъ сей самый кинжалъ обѣ-
„ щался я покойному своему дядѣ, (коему слѣдовалъ Тума 
преемникомъ въ верховной власти надъ Чукчами) не 
„ и з о щ р я т ь никогда противъ Россіянъ. Здѣсь т о р ж е с т -
„ венно повторяю мое обѣщаніе и говорю: ч т о конецъ 
„ кинжала сего не будешъ во всю жизнь Тцліы изощренъ 
„ противъ твоихъ соотечественниковъ. Объяви о семъ 
„ своему И М П Е Р А Т О Р у . " 
Губернаторъ, во время пребыванія своего въ Камен-
номъ пригласил* однажды Чеъро-Ті^ліц къ своему обѣду. 
Тума отговаривался сначала отъ сего приглашенія, и 
отвѣчалъ, ч т о сія честь для него слишкомъ велика. Ге-
нералъ, сказалъ онъ, есть человѣкъ знатный; какъ могу 
я обѣдать съ нимъ вмѣсшѣ, а особливо будучи не Х р и с т і -
аниномъ? Его единовѣрцы соотечественники презирают* 
того, к т о не носит* креста, какъ знака Хрисшіанина. 
Генералъ отвѣчалъ на т о , ч т о радъ будетъ сердечно 
обѣдать за однимъ столомъ съ верховною Главою храб» 
раго народа Чукчей. 
При прощаніи с * Губернаторомъ всѣ Чукчи проси-
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ли его, усердно посѣгпить ихъ еще будущего зимою; но і8о5 год* 
когда онъ иредставилъ имъ невозможность исполнить І ю л ь * 
ихъ прозьбу, тогда начали они просишь его, прислать къ 
нимъ вмѣсто себя своего брата, которой, говорили они, 
долженъ быть вѣрно такой же, какъ и т ы , доброй. Чукчи 
не обманывались въ томъ ни мало. Сей любви достойный 
Офицеръ, бывшій съ нами въ Яноніи, какъ уже прежде 
упомянуто,- одаренъ всѣми гаѣми качествами, которые къ 
б р а т у его привлекли всеобщую любовь и почтеніе въ 
сей обширной области имъ управляемой {*). 
Благосклонный Губериаторъ препроводилъ съ нами т о 
короткое время, которое мы еще оставались на якорѣ. 
Онъ на другой день поутру по прибытіи своемъ пріѣхалъ 3 
къ намъ на корабль, и оставался у насъ до послѣ обѣда 
слѣдующаго дня. Потомъ поѣхали мы съ нимъ на бе- 4 
регъ на небольшое пиршество имъ приуготовленное 
по обычаю Камчадаловъ. Всѣ Офицеры, кромѣ тѣхъ, 
кои не могли отлучиться участвовали въ ономъ, бывъ 
привлечены не самымъ баломъ, но желаніемъ провесть 
послѣднія минуты съ почтеннымъ Губернаторомъ и его 
брашомъ. Я позволилъ присемъ также и т р е т е й ч а с т и 
(*) Брать Губернатора Кошелева предпринималъ действитель­
но путь къ Чукчамъ слѣдующею потомъ зимою. Онъ извѣ-
стилъ меня о томъ, по возвращеніи своемъ, письмомъ изъ 
Нижнекамчатска, писаынымъ въ Іюнѣ 1 8 0 6 года. При семъ 
письмѣ получилъ я отъ него собраніе Чукоцкихъ рѣдкостей 
и довольно немалой Словарь языка Чукчей, первой до ньшѣ 
извѣсгпныи сего языка. Онъ помѣщенъ ЕЪ т р е т е й части сего 
тиоренія. Съ прискорбЧемъ долженъ я прибавить, ч т о сей лю­
безной Офицеръ коычилъ въ Камчатке жлшь свою въ 1807 году,* 
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t8o5 год* служителей быть зрителями сего Камчатскаго празд-
' к х л ь ' нества. Въ часъ пополуночи возвратились мы на корабль. 
Вѣтръ въ т о самое время сдѣлался сѣверной. Мы подня­
ли гребиыя суда, снялись съ якоря, и въ 4 часа у т р а 
5 го Іюдя находились уже внѣ залива. 
а з ? 
Г Л А В А У. 
ИЗСЛѢДОВАНІЕ ВОСТОЧНАГО БЕРЕГА ОСТ­
Р О В А С А Х А Л И Н А . 
Надежда выходитъ изъ Авачинской губы. — у с м о т-
р ѣ ы і е К у р и л ь с к и х ъ о с т р о в о в ъ—П р о х о д ъ п р о л и -
в о м ъ Н алежлы. — Б у р я б л и з ъ м ы с а Т е рпініл. — 
П р и х о д ъ къ б е р е г у С а х а л и н а . — В и д ъ о н а г о . — О п и ­
с а н и е м ы с а Т е р п ѣ н і я . — С р а в н е н і е м е ж д у д о л г о ­
т а м и , в ы в е д е н н ы м и п о х р о н о м е т р а м ъ и и о л у н -
в ы м ъ р а з с т о я н і я м ъ.—В е л и ч а й ш а я п о г р ѣ ш н о с т ь , 
м о г у щ а я п р о и з о й т и п р и с и х ъ п о с л ѣ д н и х ъ н а -
б л ю д е н і я х ъ.—у до б н ѣ й ш і е и н с т р у м е н т ы к ъ в з я-
т і ю л у н н ы х ъ р а з с т о я н і й . — П р о д о л ж е н и е и з с л ѣ -
д о в а н і я С а х а л и н а к ъ N о т ъ м ы с а Т е р п ѣ н і я . — 
Г о р а ^Гі ар а.—Низменность з д ѣ ш и я г о б е р е г а . — 
О п а с н ы я м ѣ л и въ н ѣ к о е м ъ о т ъ б е р е г а р а з с т о я -
н і и— П р о д о л ж и т е л ь н ы е т у м а н ы — Д о с т и ж е н и е 
с ѣ в е р н о й о к о н е ч н о с т и С а х а л и н а . — О п и с а н і е 
м ы с о в ъ Е л и с а в е т ы и М а р ш О б р ѣ т е н і е Т а т а р -
с к а г о с е л е н і я у з а л и в а м е ж д у с и м и м ы с а м и , 
н л ч в а н н а г о м н о ю сИсернымд з а л и в о ліо. — О п и с а ­
н и е с е г о зал и в а . — И з с л ѣ д о в а н і е с ѣ в е р о з а и а д н а г о 
б е р е г а С а х ал и н а. — Н и з м е н н о с ш ь о н а г о — У с м о -
Часіѣь II- 18 
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і8о5 года Не благопріягаствовавшая погода не позволяла намъ 
Іюль. П р е Ж д е определить съ т о ч н о с т і ю положенія надводныхъ 
' ^ камней, названныхъ Каменными ловцшкаліи, о т к р ы т ы х ^ 
нами въ послѣднее плаваніе у острововъ Курильскихъ; 
а потому и желалъ я произвести шо при настоящемъ 
случаЪ. Ишакъ мы взяли курсъ, чтобы прорѣзать с ію 
гряду въ широгаѣ 48°» ЗО'. До параллели Курильскихъ 
острововъ держались по возможности къ Камчатскому 
берегу ближе, дабы дополнить начатую нами к а р т у сей 
ч а с т и Камчатскаго берега. Я думаю, ч т о карта сія отъ-
мыса Лопатки до Шипунскаго носа найдена будетъ вѣр-
ною, изключая, можетъ быть, одну малую чаешь берега 
у мыса Лонашки, которую по причинѣ насіпупившаго 
вдругъ тумана видѣли мы только нѣсколько минутъ. Во 
время плаванія нашего мимо мыса Лопатки и первыхъ 
острововъ Курильскихъ, действовало столь сильное ше-
ченіе въ направленіи S O 60°, ч т о корабль увлекаемъ 
былъ онымъ въ часъ около | мили. Каждой разъ приме­
чали мы въ параллели сей течеиіе о т ъ N , действовавшее 
шо сильнѣе шо слабѣе, смотря по отдаленію отъ берега; 
m р ѣ я і е п р о т и в о л е ж а щ а г о б е р е г а Т а т а р і и . — 
П р и х о д ъ к ъ к а н а л у , р а з д е л я ю щ е м у о с ш р о в ъ С а ­
х а л и н ъ о т ъ Т а т а р і и . — П р и н у ж д е н н о е н а з а д ъ 
в о з в р а щ е н і е . — С и л ь н ы й т е ч е н і я у к а н а л а . — П р е д ­
п о л а г а е м а я б л и з о с т ь у с т ь я р ѣ к и А мцр а. —О с т а -
н о в л е н і е на я к о р ь на с ѣ в е р о з а п а д н о й с т о р о н ѣ 
С а х а л и н а въ з а л и в ѣ, н а з в а н н о м ъ Надежно ft>. 
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почему и надобно искать причины того въ направленіи і'8о5 год* 
узкаго пролива, раздѣляюніаго острова Поромуширъ и І ю л ь * 
Сумшу. 
По четыре-дневномъ туманѣ, разсѣвавшемся обыкно­
венно на несколько часовъ около полудня, увидѣли мы 
9 го числа Іголя въ 9 часовъ по полуночи, южной Пикъ 9 
на островѣ Оинекотанѣ и Пикъ на Хирамокатанѣ; первой 
на N W 26°-, а второй на N W 30°, въ разстояніи около 
7 0 миль. Въ сіе время простирался отъ N W до S W 
надъ горизонтомъ столь густой туманъ, ч т о можно бы 
почесть его за берегъ, естьли бы мы не были увѣрены, что 
въ семъ направленіи никакой земли видѣть не можемъ; 
столь обманчивъ былъ видъ его. Въ полдень находились 
мы по наблюденіямъ въ широтѣ 48°, Ю ' и долготѣ 204°» 34' 
ЗО". Чрезъ сіи наблюденія узнали, ч т о скорость теченія 
къ S W | S въ послѣдиіе 24 часа была въ часъ по одной 
милѣ. Сіе сильное теченіе сдѣлало тщетнымъ мое намѣ-
реніе найти надводные камни, которые долженствовали 
лежать тогда около 20 миль сѣвернѣе. Скоро по полудни 
увидѣли мы Пикъ Сарыіева на S W 85°; въ 3 часа лежалъ 
онъ о т ъ насъ прямо на W , почему широта его удобно 
была нами определена, и оказалась 4°"°» 5' , 30"; въ предъ-
идущее же .плаваніе наше найдена была оная 48°, 6', Зо", 
следовательно средняя есть 48°, 6', 00", которую можно 
принять за истинную. Долгота сего Пика есть 206°, 47'» 
ЗО" W . Острова Харамокошанъ, Шіашкотанъ, Икарма и 
Черинкогаанъ находились отъ насъ въ т о же время на 
N W 1 5 ° І N W 2 4 ° ; N W 4 3 ° ; N W 53°. Малаго острова 
Муссиръ, къ коему мы въ послѣднее предъ симъ плаваніе 
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і8о5 годъ столь нечаянно приближились, въ сей разъ не видалн, 
Ь°ль. х о т я онъ и лежитъ отъ острова Раукоке весьма близко-, 
сему причиною малость его и низменность. 
Въ б часовъ вечера насталъ густой туманъ, продол-
>о жавшійся чрезъ всю ночь и во все слЬдующее у т р о ; вѣтръ 
притомъ дулъ свѣжій отъ O S O и О. Положеніе наше было 
весьма непріятиое; ибо мы находились близъ опасныхъ 
острововъ, у коихъ теченіе очень сильно. Еслибы дѣйст-
вовало оно о т ъ S, т о могло бы прижать насъ къ Камен-
нымъ Ловушкамъ. Ч а с т о слышали мы шумъ разбивающих­
ся волнъ; но не могли узнать , о т ъ буруна ли онъ, или 
о т ъ спорнаго теченія произходитъ. Въ семъ непріятномъ 
положеніи провели мы двѣ ночи. Туманъ продолжался столь 
г у с т о й , ч т о зрѣиіе не простиралось далѣе 1 0 т и саженей. 
М ы лавировали подъ малыми парусами; лотъ бросали 
очень часто: но послѣдняя предосторожность у о с т р о ­
вовъ сихъ едва ли нужна; потому ч т о и въ 50 саже-
няхъ о т ъ берега не льзя д о с т а т ь дна 150 саженями. На-
? I I конецъ туманъ разсѣялся 11 го Іюля въ 4 часа по полу­
ночи. М ы увидѣли острова Икарму, Черинкотанъ, М у с -
сиръ и Раукоке, которые лежали о т ъ насъ на N O 21 е ; 
N W 5°; N W 34°; N W 81°. Острова Раукоке видно было 
только основаніе и часть возвышенія. Пикъ Сарычева не 
показывался. Склоненіе магнитной стрѣлки найдено въ 
семъ мѣстѣ 3 ° , 1 2 ' восточное. Благопріятствовавшій 
вѣтръ побудилъ меня рѣшиться пройти между островами 
Раукоке и другимъ, ближайшимъ отъ него къ S , т о есть 
12 мъ или островомъ Матаца. При семъ случаѣ надѣялся 
я при бывшей весьма ясной погодѣ увидѣшь и другіе 
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южные острова Курильскіе. Нацъ и удалось дѣйствитель- і8о5 годъ 
но видѣть, кромѣ М а т а у а , островъ Рашаца или 13 й, и І ю л ь > 
часть острова Кстол или 15 го. Послѣдній е с т ь т о т ъ 
самой, которой на францускихъ и Англинскихъ к а р т а х ъ 
Мариканъ называется. Между онымъ и другимъ, назван-
нымъ Голландцами, землею Компаніи (*), или по числу 
шестнадцатымъ, находится проливъ де ла Бцссоль. О с т ­
рова ушпшира, или четырнадцатаго, мы не могли уви-
дѣть. Онъ долженъ с о с т о я т ь , по описанію Палласа, изъ 
двухъ низменныхъ острововъ, одинъ другому прилежа-
щихъ. 
* т Въ 8 часовъ вышли мы изъ пролива, раздѣляющаго 
Раукоке и Машауа, и взяли курсъ къ W . Сей проливъ, 
названный мною Н адеждою, е сть одинъ изъ лучшихъ 
между островами сей цѣпи. Оиъ шириною въ 1 6 миль и 
совершенно безопасенъ. Теченіе въ немъ имѣло направле-
ніе къ западу и было весьма сильно. Шумъ отъ спорнаго 
теченія уподобляется точно шуму волиъ разбивающихся 
о камни. Пшицы плавали во лшожествѣ по проливу. 
Въ первые дни, по выходѣ нашемъ изъ Пешропавлов-
скаго порта, разнствовала долгота по счисленію о т ъ 
истинной і і градуса; но 11 го Іюля погрешность была 
только 6 минуть . 
Изъ сего видно, ч т о намъ удалося определить долго­
м у Курильскихъ острововъ въ параллели, въ коей мы 
оные сего дня проходили, почти безъ всякой погрешности, 
т а к ж е и весьма не надежнымъ способомъ т . е. корабель-
нымъ счисленіемъ. Таковое рѣдко бывающее между ис-
(*) Насгаояіцее имя сего острова Шалшширд. 
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18о5 годъ шинного и счислимою долготою сходство, могущее слу-
Іюль. ч и ш ь с я о т ъ нротивныхъ дѣйствіе одно другаго уничто-
• жающихъ теченій, не должно однакожъ въ искусномъ и 
опытномъ мореплаватель рождать довѣренность. 
• Разсѣявшійся на нѣсколько часовъ туманъ открылъ 
намъ горизонтъ будто единственно для т о г о , чтобы на­
шли мы безопасной проходъ между Курильскими острова­
ми. Въ 10 часовъ помрачилъ онъ опять атмосферу и про­
должался безпрерывно цѣлыя с у т к и . Вѣтръ дулъ свѣжій 
» 3 о т ъ О , потомъ о т ъ S W , а наконецъ 13 го Іюля о т ъ 
N W ; онъ разсѣялъ туманъ, и погода сдѣлалась ясная. 
Въ сей день найдена широта /J.8°, 2 1 ' , 28", долгота 
212°, 3 2 ' , 45", и мы узнали, ч т о въ послѣдніе два дня т е ­
ч е т е было S W t W | W въ часъ полмили. Курсъ нашъ былъ 
прямо къ мысу Терпѣнія, для продолженія прерваннаго въ 
семь мѣстѣ испытанія береговъ Сахалина. Приближаясь 
къ мысу приказывалъ я бросать лотъ часто-, но дна не 
,і5 доставали. Іюля 15 го въ 10 часовъ предъ полуднемъ въ 
широтѣ 48°, 27' и долготѣ 214% 53', оказалась глубина 77 
саженей, груншъ крупной песокъ, а 3 мя милями сѣвернѣе 
о т ъ сего мѣста 72 сажени, грунтъ каменистый. М ы на­
ходились тогда о т ъ мыса Терпѣнія и отъ Тюленья о с т ­
рова въ 23 хъ миляхъ. Множество тюленей и стада 
шшщъ окружали корабль во все у т р о . Мы конечно уви-
дѣлибы берегъ при погодѣ болѣе ясной. Туману не было, 
но видимый горизонтъ нашъ простирался только о т ъ 10 
до 12 миль. По счисленію находились мы о т ъ мыса Тер-
пѣнія точно на S, а потому и держали курсъ прямо къ 
N . Нашедшій г у с т о й туманъ въ 3 часа по полудни при-
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нудилъ насъ лечь въ дрейфъ. Въ сіе время широша мъста і 8 о 5 годъ 
долженствовала быть 48°, 50\ Глубина найдена 100 саже- І Ю Л Ь " 
ней, грунтъ каменистый. Въ следующее у т р о туманъ гъ 
прочистился. Я хотѣлъ возпользоваться благоиріятство-
вавшими минутами и успѣть въ томъ, чтобы увидѣть 
берегъ прежде наступленія крѣпкаго вѣтра, которой 
предвѣщаемъ былъ паденіемъ р т у т и въ барометрѣ; но 
терпѣніе наше подлежало новому опыту. Мгновенно обла­
ка сгустились, дождь пошелъ сильной, вѣтръ дулъ столь 
крѣпко, ч т о мы должны были взять у марселей рифы,' въ 
полдень сдѣлался настоящій штормъ, которой въ б ча­
совъ вечера свирѣпствовалъ жестоко и разорвалъ марсе­
ли: мы оставались подъ однимъ фокомъ и штормовыми 
стакселями. Сей штормъ начался отъ N 0 , потомъ ото-
шелъ мало по малу къ N , къ N W , и наконецъ у т и х ъ ; онъ 
удалилъ насъ на 50 миль отъ берега. Р т у т ь въ барометрѣ, 
опустившаяся на 28 дюймовъ Q линій, начала поднимать­
ся въ полночь. За сею бурею настала въ слѣдуюіцій день 
прекраснѣйшая погода. Послѣ маловѣтрія , продолжавшаго- 1 
ся НЕСКОЛЬКО часовъ сдѣлался вѣтръ отъ S; и такъ мы 
поставивъ всѣ паруса пошли къ берегу, которой и у -
видѣли наконецъ въ 8 часовъ вечера при захожденіи солн­
ца, но только неясно, потому ч т о сдѣлался опять г у с ­
т о й туманъ. Берегъ простирался о т ъ S W до W N W . 
Ч а с т ь его, видимая на W S W , х о т я не весьма возвышенна, 
однако же довольно отличается о т ъ пологостей, лежащихъ 
по обѣимъ сторонамъ онаго, къ N и къ S. Глубина 
найдена 65 саженей, грунтъ илъ, разстояніе отъ бе­
рега было около 10 миль. ц е М О гши обсзрѣгаь всей юж-
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і8о5год-ьной оконечности, мыса Терпѣнія, латитровалст ночью къ 
Іюль. g Глубина увеличилась послѣ до 100 саженей, а грунтъ 
былъ илъ же. 
t8 Нл разсвѣгаѣ увидѣли опять вчерашней плоской бе­
регъ на W , а мысъ Терпѣнія на S W 17*. Вѣтръ дулъ 
свѣжій о т ъ S ; л надѣялся осмотрѣть съ т о ч н о с т і ю 
СІю часть берега еще нынѣшнимъ днемъ, и въ семъ намере­
ния приближился къ нему на 3 мили, гдѣ глубина оказалась 
25 саженей; но густой туманъ и крѣпкій вѣтръ, ото -
шедшій мало по малу къ востоку, принудилъ насъ уда­
литься опять о т ъ берега и ожидать лучшаго времени. 
Глубина увеличивалась; въ 6 т и миляхъ на О о т ъ упо­
мяну таго плоскаго берега найдена оная бО, а двумя ми­
лями восточнѣе 7^ саженей, грунтъ каменистый. Туманъ 
и пасмурная съ дождемъ погода, перемѣняясь, продолжа­
ло, лись до 10 часовъ слѣдующаго у т р а ; послѣ сдѣдалось яс­
нее. Мы немедленно пошли къ берегу при слабомъ запад-
номъ вѣтрѢ и въ 11 часовъ увидѣли Сахалинъ вторично. 
Въ полдень широта 49° О Э \ долгота 224° . 44'. 15". Въ 3 
часа увидѣли мысъ Терпѣнія на WSVV; Тюленій островъ 
н а S W S . 
Мысъ Тергѵёнілу лежащій по наблгоденіямъ нашимъ 
въшир. 48°, 52 ' , 00" и въдолг. 215°, 13', 45". весьма низокъ. 
Онъ состоишь изъ двойнаго холма, тупо оканчивающего­
с я , о т ъ кошораго простирается низменная остроконеч­
ная пологость на довольное разстояніе къ S. На сѣверѣ 
о т ъ мыса, берегъ такъ же очень низмеиъ Первая возвм-
шенность въ семъ направленіи есть вышеупомянутой 
плоской берегъ, лежащій въ широтѣ 48 0 , 57' . Онъ хо-
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т я по малому своему возвышенію и не можепгь быть іЗо5 годъ 
далеко усмотрѣнъ, однакожъ дѣлаетъ мысъ Терпѣнія доволь- 1 ю л ь * 
но примѣшнымъ. Средина Тюленьяго острова, окруженнаго 
каменьями, коихъ заднюю часть мы видѣли 24 Маія, и ко­
торая по причинѣ льдовъ была предѣломъ тогдашняго наше­
го къ N плаванія, лежитъ въ широтѣ 48°, 32', 15", долготѣ 
215°, 37', 00", на S W отъ мыса Терпѣнія, въ 30 миляхъ. О 
сѣверовосшочныхъ и югозападныхъ предѣлахъ рифа, окру-
жающаго сей островъ упомянуто уже выше. 
По опредѣленіті положенія сихъ двухъ важнѣйшихъ 
мѣсшъ юговосгпочнаго берега Сахалина, пошли мы къ N 
вдоль берега, уклоняющегося въ направленіи своемъ отъ 
плоскаго берега НЕСКОЛЬКО КЪ западу. Скоро потомъ о т ­
крылось великое въ берегъ углубленіе, конца коего не до-
сязало зрѣніе и съ саленга; почему я и велѣлъ держать 
на W N W и п л ы т ь до т ѣ х ъ поръ, пока не увѣрились, 
•что оное не составляло, пролива, раздѣляющаго здѣсь 
островъ. Сей заливъ находится въ широтѣ 49 0 , 5' и ок-
руженъ со всѣхъ сторонъ низкими берегами; я назвалъ 
его Низкобрежнымо. Мнѣ казалось вѣрояганымъ, что въ 
оной вливается большая рѣка; на сьверномъ его берегу 
возвышается земля до посредственной высоты мало по 
малу къ сѣверу. Нигдѣ не усматривали мы отличающаго-
ся мѣста, которое могло бы служишь къ вѣрнѣйшему сня-
т і ю берега. 
Д в а т ц а т ы й день Іголя обѣщалъ намъ лучшій успѣхъ 20 
въ нашихъ изслѣдованіяхъ. Предъидущею ночью сдѣлался 
вѣтръ отъ S S W ; мы взяли курсъ прямо къ берегу, отъ 
коего находились въ разстояніи около 10 миль, гдѣ глу-
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і8о5 годъ бина отъ 75 до 80 саженей, грунтъ каменистый. Въ 4 
Іюль. Ч а с а у т р а узнавъ, гдѣ находились, пошли на N W при 
прекраснѣйшей погодѣ, каковой давно уже не имѣли. М ы 
надѣялись, ч т о S S W вѣтръ освободитъ насъ отъ т у м а -
новъ, находившихъ вдругъ и почти всегда при S O и О 
вѣтрахъ. Берегъ, коего направленіе отъ сѣверной оконеч­
ности Низкобрежнаго залива простирается до 49°, 3(У 
широты, N W 19° , имѣетъ видъ во всемъ единообразной 
съ видѣннымъ вчера; далеко во внутренности только 
онаго казались многіе ряды горъ по большей ч а с т и 
высокихъ. Край береговъ вообще каменистые, бѣлаго 
цвѣша. Между двумя , довольно выдавшимися оконеч­
ностями, скрывается, можетъ б ы т ь , хорошая пристань; 
но мы, находясь и въ недальнемъ разстояніи, не могли 
въ томъ увѣриться; ибо густой туманъ, разстилавшійсіі 
между оконечностями, тому препяшствовалъ. 
Судя по положенію берега, заключать слѣдовало, ч т о 
здѣсь впадаетъ въ море рѣчка. Я желалъ извѣдать съ 
шочностію с ію часть; но какъ наставшій первый ясный 
день не льстилъ насъ въ сихъ туманныхъ странахъ на­
деждою на продол женіе хорошей погоды, т о я и не могъ 
рѣшишься употребить дорогое время на извѣданіе, не обѣ-
щавшее вѣрнаго въ чемъ либо успѣха. Впрочемъ, чтобы 
подать мореплавателю послѣ насъ способъ найти мѣсто 
сіе безъ т р у д н о с т и , означаю я здѣсь широту и долготу 
онаго 49°, 29' и 215°, 42' . Оно находится на S S W въ семи 
миляхъ отъ оконечности, леясащей подъ 49°, 35' широты 
и 215°, 33' долготы, названной мною мысомъ Беллинсеац^ 
зенылсо, именемъ четвертаго нашего Лейтенанта. 
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Прерывая описаніе дальнейшихъ нашихъ испыптаній і 8 о 5 годъ 
восглочнаго берега Сахалина, которой удалось намъ 1 ю л ь ' 
обойти и извѣдать первымъ изъ всѣхъ Европейскихъ мо-
реходцевъ, неизлишниМъ почитаю я сказать здесь нѣчто 
объ астрономическихъ опредѣленіяхъ, служившихъ глав-
нымъ основаніемъ къ сосшавленію карты сего берега, 
утверждая притомъ, ч т о оныя заслуживаютъ довольную 
доверенность. Оба наши хронометры N o . 128 Арнольдовъ, 
и Пеннингтоновъ (*) со времени огабытія изъ Камчатки 
разнствовали одинъ о т ъ другаго только тремя секунда­
ми. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я хорошей погоды, дабы 
посредсгавомъ лунныхъ наблюденій увѣриться, ч т о при­
чиною сего сходства была не одинакая погрѣшносгаь обо-
ихъ хронометровъ, какъ т о случилось въ плаваніе наше 
о т ъ острововъ Вашингтоновыхъ къ Сандвичевымъ. Іюля 
1 7 го учинили мы съ Г. Горнеромъ по ш е с т и вычисленій 
разсшояній луны отъ солнца. Среднее изъ моихъ показа­
ло погрѣшность хронометровъ 21', 30", среднее же изъ 
вычисленій Г. Горнера 27', 45". Столь великая погрѣш-
носгаь казалась намъ невозможною , и мы приписывали 
оную луннымъ разсшояніямъ показаннымъ на сей день 
въ Парижскомъ календаре-, Г. Горнеръ, вычисливъ дол­
г о т у луны по Бирговымъ таблицамъ, нашелъ действи­
тельную погрешность календаря 57 секундъ, которая 
произвела неверность въ опредЬленіи географической дол­
готы 28 , 45 , следовательно погрѣшность хронометровъ 
по моимъ наблюденіямъ была 7', 15", по наблюденіямъ же 
(*) Карманный Арнольдовъ хрономегаръ No. і856 остановился 
въ ПОСЛЕДНЮЮ бытность нашу въ Петропавловскомъ поргоѣ. 
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і8о5 годъ Г. Горнера 1' , 00" восточная. Іюля 1 9 го при благопріят-
Іюль. ствовавшихъ обстоятельствахъ сдѣлали мы съ Г. Горне-
ромъ по десяти вычисленій, изъ коихъ каждое состояло 
обыкновенно изъ п я т и и шести разсшояній. Симъ обра­
зомъ найдена опять разность между долготами по хроно-
метрамъ и наблюденіямъ почти 20'. И такъ погрѣшность 
календаря и сего дня долженствовала быть немалою. Г. 
Горнеръ, вичисливъ и въ сей разъ по Бмрговымъ табли-
цамъ, нашелъ погрѣшность въ долготѣ луны 40 секундъ, 
о т ъ чего и произошла разность въ опредѣленіи долготы 
1 9 минутъ. Погрѣшность хронометровъ оказалась по 
наблюденіямъ Г-на Горнера т о л ь к о 1 5 секундъ въ граду­
сной мѣрѣ, а по моимъ 3', 12" восточнѣе. Іюля 20 го 
вычислили мы опять по пяти разстояній каждый; 
по моимъ вышла погрѣшность хронометровъ 9', 49", 
по Горнеровымъ 15', ЗО" восточнее. Наблюденія, про­
изведенный 2 1 го Іюля показали погрѣшность, только не­
сколько секундъ. Поелику наблюденія, учиненныя 1 9 го 
Іюля, с у т ь вѣрнѣйшія и числом* превосходнЬйшія, при 
коихъ долгота луны вычислена была по Бирговымъ т а б ­
лицам*; т о я и принимаю настоящую погрешность хро­
нометровъ \ \ минуты, какъ среднее число, найденное по 
моимъ и Г-на Горнера наблюденіямъ, которая въ самом* 
дѣлѣ столь маловажна, ч т о даже за ничто почтена быть 
можетъ. Х о т я тридневныя наблюденія и показывали по­
грешность хронометровъ всегда восточнѣе, однако истин­
ная погрешность можетъ быть равномерно несколькими 
минутам;* и западнее; ибо наблюденія, делаемыя на морѣ 
подвержены гораздо большей погрешности. 
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Изъ всѣхъ инструментовъ, которыми подобныя на- і8о5 годъ 
блюденія производятся на морѣ, почитаю я хорошей сек- І ю л ь -
с т а н т ъ лучшимъ и надежиЬйшимъ. С е к с т а н т ы преимуще­
ственнее цѣлаго круга. Послѣдній досгаавляетъ правда 
великую выгоду тѣмъ, ч т о несовершенно верное раздѣ-
леніе уничтожается почти вовся многократнымъ повто-
реніемъ наблюденій. Но сіе преимущество теряетъ весь­
ма много цѣны своей, естьли принять въ разсужденіе 
затруднительное оборачиваніе, даже и при самомъ удоб-
номъ устроеніи, тяжелаго инструмента; сверхъ того 
при Мендозовомъ кругѣ съ обращающимся ноніусомъ, пе­
ременяемое привинчиваніе и отвинчиваніе т р е х ъ скобокъ, 
крайнЬ затруднительно; ибо при каждомъ измѣреніи, об­
ращаемый кругъ легко впередъ или назадъ передвинется 
на нѣсколько секундъ, т а к ъ ч т о при всякомъ наблюденіи 
столь же можно удалиться о т ъ точности, сколько же­
лательно было повтореніемъ оныхъ болѣе къ т о ч н о с т и 
приближигаься . Е с т ь л и же принять сверхъ сего въ 
разсужденіе, чшо погрешность с е к с т а н т а можетъ опре­
делиться до нвсколькихъ даже секундъ, а въ хорошихъ 
инструментахъ оная совсЬмъ не изменяется; по малой 
величине радіуса, въ окружномъ же инструменте и теле­
скопа, не льзя дойти до такой верности; ч т о при мно-
гихъ наблюденіяхъ посредствомъ круга, естьли и изве­
стно , ч т о нѣкоторые изъ сихъ наблюденій, по причине 
облака или чего либо другаго произведены неверно, отме­
нишь оныхъ не можно, и проч.; т о не трудно увериться, 
ч т о и въ семъ случае, подобно другимь многимъ, преиму­
щество умозрительнаго изобрьшенія уничтожается прак-
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i8o5 годъ шическими затруднениями. Г-нъ Горнеръ, съ которым* мы 
Іюль. Е Ъ н а ч а л . Ѣ предпочитали кругъ много, и часто разсуждали 
. о совершенствахъ и недостаткахъ онаго, йспыталъ на 
самом* дѣлѣ, ч т о употребленіе хорошаго С е к с т а н т а на 
морѣ гораздо удобнѣе круга, которой мы потомъ во вся 
оставили. На берегу, гдѣ точность доведена быть должна 
до полусекунды, можетъ кругъ имѣть впрочем* свое 
преимущество; но устроеніе онаго долженствуетъ быть 
удобнѣе того , какой съ обращающимся ноніусомъ полу-
ченъ былъ мною въ 18оЗ году отъ Г-на Троутона. 
Мы въ прекраснѣйшую погоду плыли къ сѣверу вдоль 
берега въ разстояніи о т ъ 6 т и до ІО т и миль. Глубину 
находили о т ъ 1<Э до 80 саженей, грунтъ илъ. Сахалин* 
представлялся намъ теперь въ прелестнѣйшемъ видѣ; по­
тому ч т о мы въ прежнее наше около беревовъ его пла-
ваніе не видали ничего, кромѣ горъ, покрытыхъ снѣгомъ; 
суровой же видъ обгорѣлыхъ острововъ Курильских*, 
кои мы недавно оставили, не увеселял* зрѣніе. Самая 
простая зелень , покрывавшая посредственной высо­
т ы горы, стоящія на берегу рядами, заставляла насъ 
хвалить красоты Сахалина съ живѣйшимъ чувсшвовані-
ем*. Деревья вдали р о с т у невысокаго, а ближе к* берегу 
только лѣсочки. Мы видѣли здѣсь многія въ берегъ углу-
бленія, въ кои, казалось вливаются малые источники. 
Сіи мѣста обѣщаютъ удобное положение къ населенно; 
но мы не примѣтили ни малѣйшихъ къ тому признаковъ. 
Внутренность берега весьма единообразна; съ т р у д н о с т і ю 
находили мы отличныя мѣста. Въ числѣ оныхъ бы­
ла довольно высокая, плоская гора, отличающаяся тремя 
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остроконечіями, стоящими на ея срединѣ, по коимъ и і8о5 годъ 
названа нами Тіарою. Она лежитъ въ широтѣ 49°, 57', І Ю Л Ь " 
ОО", долготѣ 2l6°, 14 ' , 30". Ошъ мыса Белинсгаузена до 
параллели горы сей простирается берегъ N W 30°. 
Іюля 20 го въ полдень находились мы въ широтѣ 49% 
57', 02", долготѣ 215°, 48', 13". Наблюденія показали т е -
ченіе 1 4 миль въ сушки къ сѣверу. Предполагаемая мною 
вышеупомянутая пристань лежала тогда ошъ насъ на 
S W 6°, а выдавшаяся на сѣверѣ оконечность, названная 
мысомъ Риліниколіо и лежащая въ широтѣ 50°, 10' , ЗО"» 
долгошѣ 215°, 57', 00", на N W 30°. Въ сіе время разсто-
яніе наше о т ъ берега было 8 миль; глубина 60 саженей, 
грунтъ зеленой илъ. ' 
Благопріятствовавшій намъ по у т р у вѣтръ переме­
нился въ N W ой, и былъ довольно свѣжъ съ крѣпкими 
порывами. Онъ принудилъ насъ лавировать и приближать­
ся чрезъ т о къ берегу на 3 и 21 мили, гдѣ находили глу­
бину 40 саженей. Великая зыбь о т ъ N , произшедшая не­
чаянно въ 6 часовъ при умѣренномъ вѣгарѣ, казалась быть 
предвѣсганицею шторма. Р т у т ь въ барометрѣ, стоящая 
и до того еще очень низко, опустилась теперь съ 29» 35 
на 29 , 15. Въ 8 часовъ сдѣлался действительно крвпкой 
ветръ о т ъ N , однако въ 1 1 часовъ преобратился въ 
умеренный. За симъ крагаковременнымъ крЬпкимъ вѣш-
ромъ слъдовалъ г у с т о й туманъ, х о т я вЬтръ и оставался 
северной На разсвепгЬ пошли мы опять къ берегу, къ 2 д 
которому при слабомъ сѣверномъ ветрЬ приближались 
медленно. Вь полдень лежала отъ насъ гора Тіара на 
N W 75° , мысъ Римникъ на N W 46 0 , у с т ь е речки или ма-
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і8о5годълои заливъ прямо на W . Разстпояніе огаъ берега было 
Іюль. о к о л о ю миль. Найденная наблюденіями широта 49°, 
56', 35", долгота 215°, 43', 50", десятью милями южпѣе и 
двумя восточпѣе, нежели выходило по счисленію. Теченіе 
къ сѣверу благопріятствовало намъ не долго. Теченіе къ 
югу кажется быть здѣсь господегппующимъ въ сіе время 
года; оно бываетъ даже и при южныхъ вѣтрахъ. Сіе 
стремленіе теченія подало мнѣ поводъ несправедливо 
думать, ч т о островъ Сахалинъ въ широтѣ 51° или 
52° долженъ раздѣляться проливомъ, простирающимся 
отъ NVV на S 0 . Долго я льстился т щ е т н о ю надеждою 
къ о т к р ы т і ю онаго. 
Приближившись къ мысу РилхникЪ на 5 или б миль, 
22 легли мы въ дрейфъ. На разсвѣтѣ 22 го Іюля лежалъ онъ 
о т ъ насъ на N W t W . Вмѣсто того, чтобы найти за мы-
сомъ симъ великую губу или по крайней мѣрѣ примѣш-
ную перемѣну въ направленіи берега, ч т о предполагать 
заставляли находящіяся отъ него на N W горы, увидѣли 
мы, ч т о берегъ идетъ отъ сей оконечности въ прежнемъ 
направлен!и N t W , и притомъ столь низокъ, ч т о видѣнъ 
только въ близкомъ разстояніи. Сей низменной берегъ 
простирается далеко во внутренность и примѣшенъ осо­
бенно шѣмъ, ч т о онъ на N гораздо гористѣе. Здѣсь видны 
прекраснѣйшія долины и холмы. Онѣ покрыты тучною 
травою, а сопредѣльныя имъ горы высокимъ лѣсомъ. С і я 
часть Сахалина должна быть плодоносна и требуетъ 
малаго воздѣлыванія, котораго слѣдовъ однако мы нигдѣ 
не примѣтили. К и т ы , сивучи и тюлени показывались во 
многихъ мѣстахъ близъ берега; безчисленное множество 
пглиігь окружало корабль со всѣхъ сторонъ. Въ полдень і8о5 годъ 
находился опгь насъ мысъ Римникъ на W N W ; высокая І ю л ь ' 
плоская гора на N W 48°; гора Тіара на SW 50°. Въ семь 
положеніи определена наблюденіями широта 5о°, 9', 4", 
долгота 215°, 52 \ 40"' Разстояніе наше отъ берега въ 
часъ по полудни было около 2 миль, гдѣ глубина 22 саже­
ни. Какъ скоро начали мы держать курсъ отъ берега, 
вдругъ настало безвѣтріе, продолжавшееся до 3 хъ часовъ 
слѣдующаго утра. Послѣ сделался слабой вѣтръ отъ SSO, 
которымъ поплыли мы вдоль берега на N N W , въ разсто-
яніи ошъ онаго на 4 и 5 миль, такъ чшо никакое мѣсгао 
не могло скрыться отъ нашего зрѣнія. Глубина была 35 
саженей; бурунъ у берега вездѣ весьма силенъ, коего 
шумъ слышали мы ясно. Нѣсколько выдавшаяся въ море 
часть берега, отличавшаяся темноватою зеленью, и низ­
менная оконечность, заставляли меня сначала полагать, 
что здѣсь находится мѣсто для якорнаго с т о я н ь я ; однако 
я скоро пошомъ удостовѣрился въ противномъ. 
Близость, въ4 коей находились мы отъ берега, позво­
ляла видѣгаь ясно, что нигдѣ не было залива. Въ полдень 
*лежалъ отъ насъ высокой, очень плоской, мало по малу 
унижающійся мысъ на N W 18°, 30'; южная оконечность, 
приметная по желтому своему цвѣту, мною полагаемой 
гавани, на NVV 88°; высокая плоская, прежде мною упоми­
наемая гора на N W 7 1 ° . Въ семъ положеиіи корабля опре­
делена широта 50°, 22', 24", долгота 215°, 54', 42". Раз-
сгаояніе отъ берега было 31 мили; глубина 2б саженей; 
грунтъ жидкой илъ. Мысъ, въ полдень находившійся отъ 
насъ на N W 18°, ЗО', назвалъ я мысомъ Ратліакоеылід, 
Часть Н. 20 
і8о5 годъ по имени стпаршаго своего Лейтенанта. Онъ лежитъ въ 
Іюль. uiHpomt 5о°, 4.5', 00", и долготѣ 5', 4 5". 
При слабомъ восточномъ вѣтрѣ продолжали мы плыть 
къ N . Ряды новыхъ горъ открывались, но ниодна изъ 
нихъ не отличалась ни особенною высотою, ни видомъ. 
Берега здѣсь вообще у т е с и с т ы и желта го цвѣта. Въ 5 т ь 
часовъ по полудни находились мы въ 8 миляхъ о т ъ бе­
рега, гдѣ глубина была 26 саженей, грунтъ каменистый. 
Сія глубина и каменистый грунтъ подавали мнѣ причину 
думать, ч т о можетъ быть о т ъ мыса, ограничивавшего 
нашъ горизонтъ на сѣверѣ, такъ какъ и отъ мыса Тер-
пѣнія, простирается далеко въ море каменистой рифъ. 
Такое, впрочемъ можетъ не неосновательное, предподоженіе, 
т а к ж е мрачная, туманная погода и восточной вѣтръ побуди­
ли меня удалиться къ ночи о т ъ берега. Въ 6 часовъ по 
полудни прояснилось. Мысъ Ратмановъ находился тогда 
Ютъ насъ на N W 33°, въ 1 4 миляхъ; въ т о же время ВИ­
ДЕЛИ мы на W малой заливъ, въ коемъ, судя по положе­
нию берега, должно б ы т ь хорошее якорное мѣсто. Входъ 
Сего залива шириною около мили, въ серединѣ его видѣнъ 
^былъ большей камень. Сей заливъ лежитъ въ широтѣ 5 о Ѵ 
3 5 ' , 30", въ долготѣ 2 1 6 ° , 08', 00". Въ 7 часовъ показался 
весь мысъ Ратмановъ, простирающій низменную свою 
•оконечность весьма далеко въ море. Продолженіе берега къ 
Wвидно было ясно. Направленіе его уклоняется гораздо болѣе 
къ западу, ибо отъ мыса Римника до мыса Ратманова бере'гъ 
иіелъ N W 8°; а о т ъ сего послѣдняго мыса взялъ напра-
фленіе N W 30°. Дальнѣйшій видѣнный нами въ 8 часовъ 
•берегъ лежалъ на NW З40» а мысъ Ратмановъ въ т о же 
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время на N W 43*. Ближайшее разсшояніе наше о т ъ бере-*8о5 годъ 
га было тогда около 10 миль, гдѣ глубина была 52 са- І Ю Л Ь * 
женей. 
Теченіе продолжалось многіе дни уже ощъ сѣвера, со 
вкоростію около мили въ часъ; почему мы и продолжали 
плыть ночью подъ малыми парусами къ N . Въ часъ по­
полуночи, находившись по счисленію противъ мыса Р а т -
манова, легли въ дрейфъ; а на разсвѣтѣ пошли прямо на 
W ; но пасмурная и туманная погода не позволяла видѣть 
берега. Въ 7 часовъ покрывалъ насъ весьма густой туманъ. 
Глубина уменьшилась до 35 саженей; мы легли въ дрейфъ. 
ВЬшръ дулъ свѣжій ошь S 0 . Въ 10 часовъ туманъ началъ 
разсѣвашься; но берегъ еще покрывался онымъ. Находясь 
о т ъ берега въ разстояніи около 7 миль, ч т о я за-
ключалъ по глубинѣ, уменьшившейся до 48 саженъ, надея­
лись увидѣть оной скоро и не желая потерять ниодной 
минуты при насптупленіи ясной погоды, которой скоро 
ожидали, плыли подъ малыми парусами прямо къ берегу. 
Вь 11 часовъ увидѣли 'песчаной край берега, скоро потомъ 
примѣтили ясно со шканецъ и бурунъ у онаго; но берегъ 
и высокія далЬе во внутренности земли горы покрыва­
лись еще мр ічностію. Мы находились отъ берега едва 
въ 3 хъ миляхъ, гдѣ глубина была 25 саженей, грунтъ 
песокъ и раковины; тогда мы поворотили и легли въ 
дрейфъ къ востоку въ надеждѣ, ч т о полуденное солнце ^ 
разсѣетъ туманъ. Въ сіе время видны были только мысъ 
Ратмановъ и сквернѣйшая вчера уже видѣнная нами око­
нечность, также и вершины горъ, лелшщихъ между 
сими мысами далеко во внутренности острова. Въ пол-
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і8о5 годъ день определена наблюденіями широта 5l°, 5', 57") долгота 
Іюль. 2 і5° } 8'} іо". Мысъ Ратмановъ лежалъ тогда о т ъ насъ 
прямо на S, а сѣвернѣйшая оконечность на S W 55°. Послед­
нюю назвалъ я именемъ Астронома Делиль де ла Кроэра 
сопутствовавшего Капитану Чириковг^ въ его Экспедиціи 
къ берегамъ Америки въ 1 7 4 * г о ДУ» Она лежитъ подъ 
5 1 ° , 01", ЗО" широты и 216° , 18% ОО" долготы. Туманъ 
висѣлъ еще надъ берегомъ; въ 4 часа только началъ раз-
сѣваться. М ы т о т ч а с ъ пошли тогда къ берегу и при­
ближались къ нему опять на 3 мили. Кромѣ мысовъ Р а т -
манова и Делиль, соединяющихся между собою низмен-
нымъ песчанымъ берегомъ и хребтомъ высокихъ горъ, 
лежащихъ между оными далеко во внутренности, весь 
остальной берегъ былъ весьма не ясно видѣнъ. И т а к ъ 
мы принуждены были лечь въ дрейфъ и ожидать не у д а с т ­
ся ли осмошрѣть сіи мѣста еще до захожденія солнца; но 
противъ ожиданія нашего туманъ сдѣлался еще гуще и 
вѣшръ сильнѣе. Великая зыбь о т ъ О предвѣщала крѣпкой 
вѣтръ о т ъ О , которой и послѣдовалъ. О с т а в а т ь с я въ 
близкомъ разстояніи о т ъ берега при крѣпкомъ вѣтрѣ, дую­
щем* прямо на оной, было опасно, итакъ зарифя марсе­
ли деряіали сколько возможно ближе къ вѣтру на O t N . 
Буря и безпрестанной туманъ продолжались съ 25 го 
до 29 го дня, во время коихъ показывался намъ берегъ 
рѣдко, да и т о на малыя только мгновенія. Л о т ъ былъ 
единсшвеннымъ нашимъ путеводителем*. Но какимъ и 
онъ могъ с л у ж и т ь пособіемъ у береговъ совсѣмъ неизвѣ-
стныхъ? Сколь многихъ заботъ избавились бы мы, естьли 
бы знали прежде, ч т о у сего берега нѣтъ ни острововъ, 
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ни мѣлей, ни рифовъ, каковые встречаются ч а с т о у і8о5 годъ 
другихъ береговъ и въ дальнѣйшемъ разстояніи! 28 го І ю л ь « 
дня погода позволяла намъ приближаться опять къ бере- 2 8 
гу, отъ коего удалилъ насъ въ предъидущей день креп­
кой N W вѣтръ на 35 миль. Не задолго предъ захождені-
емъ солнца усмотрѣли мы ясно мысъ Делиль съ лежа­
щими близъ него высокими горами, составляющими пре-
делъ гористой ч а с т и Сахалина; ибо къ северу отъ сего 
MbKja" кромЬ двухъ холмовъ величины посредственной, нѣтъ 
больше никакихъ возвышенностей. Весь берегъ низменъ, 
покрытъ малымъ лісомъ и вообще песчаной. ЛаперцзЪ, 
т а к ж е при изслЬдованіи своемъ западной стороны Саха­
лина нашелъ въ параллели 51° берегъ, состоящій изъ од­
ного только песку. Островъ Сахалинъ не шире здЬсь 50 
миль; итакъ заключать надобно, ч т о онъ между 5 1 ° и 52° 
чрезъ всю ширину свою долженъ с о с т о я т ь изъ одного 
только песку, или ч т о Сахалинъ с о с т о и т ъ изъ двухъ о с т ­
рововъ, соединяющихся здесь весьма низкимъ перешейкомъ.,, 
Іюля 29 го начала погода опять намъ благопріят- 2 g 
ствовагаь. По безветріи, продолжавшемся несколько ча­
совъ, насталъ слабой вѣгаръ ошъ S S W , при которомъ 
продолжали мы дальнейшія свои изслЬдованія. Въ пол­
день определена наблюденіями широта 5 1 ° , 1 4 , 44 , Дол­
г о т а 2і6°, 8', 40 м . Въ 3 часа по полудни находились мы 
о т ъ берега въ 7 миляхъ, где глубина была 30 саженей, 
грунтъ илъ. М ы плыли вдоль берега, сообразуясь съ о т ­
крывавшимися более и болѣе новыми местами на сЬвере, 
N N W , NtVV, N и наконецъ N t O сколько возможно въ близ-
комъ разсшолніи, т а к ъ ч т о часто о т с т о я л и отъ берега 
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• 8о5 годъ не далѣе 3 хъ миль. И по сіе время" все еще я думалъ, 
І ю л ъ ч т о сѣверная часть Сахалина, коей послѣ і,няя къ N око­
нечность должна лежать подъ 54° широты, и южная, 
мимо которой теперь проходили, составляюшъ два осо­
бенные острова. Бывъ въ такихъ мысляхъ, полагалъ я 
при усмотрѣніи каждой вновь открывавшейся оконечно­
с т и , ч т о оная е с т ь послѣдняя южнаго острова; но сія 
надежда моя скоро оказалась т щ е т н о ю . 
Вь 4 часа по полудни показался высокой берегъ» на 
N W , имѣвшій видъ острова по срединѣ песковъ, его окру-
жающихъ. Далѣе во внутренность острова покрывались 
всѣ мѣста густымъ лѣсомъ. Мнѣ казалось не невероят­
ны мъ, чшо гористой берегъ на N W былъ гаоть самой, 
которой назвалъ Лаперузъ мысомъ БірпеиЪ. Въ 8 часовъ 
вечера увидѣли мы оконечность, казавшуюся намъ предѣ-
ломъ песчанаго берега; она лежала отъ насъ на N W 4 0 е 
и примѣтна очень по своему холму кругловатаго вида. 
С ію оконечность, находящуюся въ широтѣ 5l°, 53', ОО" и 
долготѣ 216° , 46', ЗО", назвалъ я мысомъ ПесганыліЪ. Она 
не составляешь предѣла песчанаго берега, продолженіе 
коего за оною къ сѣверу е с т ь одинаково съ южнымъ. З а 
3 о нею лежитъ заливъ глубины довольной. На разсвѣтѣ ка­
зался намъ песчаной мысъ на S W t S въ разстояніи около 
20 миль. Желая извѣдагаь заливъ за сею оконечностію 
обстоятельно и надѣясь, можетъ быть, найти зд'Ьсь про­
ливъ, раздѣляющій островъ, приказалъ я держать SW; но 
вѣтръ, сдѣлавшійся скоро потомъ прямо о т ъ SW, прину-
дилъ насъ плыть на W N W : однако мы приближились ме­
жду тѢмъ столько, ч т о могли уже видѣгаь задней низмен-
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ной берегъ залива. Въ одномъ мЬсгаѣ только оставалось і8о5 годъ 
немалое пространство, которое все еще ласкало меня І ю л ь * 
обманчивого надеждою; оно находилось отъ насъ въ 8 ча­
с о в ъ на NVV. Даже съ саленга не усматривали тамъ бе­
рега, хотя разстояніе наше отъ берега было едва 10 
миль и глубина 17 саженей. Я тотчасъ сталъ держать 
курсъ къ сему мѣсту; но по прошествіи одного только 
часа, увидѣли и т у т ъ соединеніе береговъ съ марса, а 
скоро потомъ и со шканецъ. 
Въ полдень находились ошъ насъ на N W пять вало-
образныхъ холмовъ, которые представлялись ыѣпью ост­
рововъ на сей безмѣрной ровнинѣ. И здѣсь весь берегъ» 
также какъ и на югѣ, едва возвышается надъ поверхно-
с т і ю моря. Онъ состоишь изъ одного песку и нѣсколько 
далѣе во внутренность острова покрывается густымъ, 
низкимъ лѣсомъ. На N V V t N видѣнъ былъ т а к ж е песчаной 
холмъ, отличавшійся НЕСКОЛЬКО своею высотою и пло­
ским* видомъ. Въ полдень опредѣлепа наблюденіями ши­
рота 52°, 1 7 ' . 29"» долгота 2і6°, 38', 28"; разстояніе на­
ше тогда отъ берега было 5^ миль; глубина 15 саженей. 
'Склоиеніе магнитной стрѣлки, которое со времени при­
хода нашего къ сему берегу не превышало никогда одного 
градуса поперемѣнно къ востоку и западу, найдено сред-
нимъ числом* изъ утреннихъ и вечерних* наблюдений 
ZZ О, 51' западное. 
Съ полудня начала глубина мало по малу уменьшать­
ся. Сіе обстоятельство принудило нас* держать не­
сколько далѣе отъ берега. Въ 5 -часовъ находились мы 
у ж е от* онаго въ 9 ши милях*, гді глубина была шолъко 
' ібо 
і 8 о 5 г о л ъ і О саженей. Лопть бросали съ обоихъ руслиновъ безпре-
Іюль. сгланно. Глубина уменьшилась неожиданно ошъ 10 гаи до 
8, скоро потомъ до 5 гаи и вдругъ послѣ до 4^ саженей 
по обѣимъ сторонамъ. Мы немедленно поворотили и легли 
0 S 0 . Глубина оставалась нѣсколько минутъ еще 4г> ^о 
скоро погаомъ начала опять увеличиваться. Во время 
ночи держались мы подъ малыми парусами на N O . Сія 
огамѣль, первая найденная нами у сего берега, при мень­
шей съ нашей стороны осторожности могла бы сделать­
ся опасною; потому ч т о глубина уменьшилась вдругъ 
до трехъ саженей. Она лежитъ въ широтѣ 52°, 20', долго­
т е 2 l6° , 3 l \ О О " , и вѣроятно, простирается на многія 
мили къ сѣверу и югу, а о т ъ берега въ море на разсгпо-
яніе около 10 т и миль. Г р у н т ъ находили мы здѣсь вездѣ 
мѣлкой песокъ съ кусочками звѣздъ морскихъ. Прежде на-
шествія нашего на отмѣль произвели мы съ Г. Горнеромъ 
въ сей день наблюденія при благопріятствовавшихъ об-
с т о я т е л ь с т в а х ъ и пятью вычисленіями лунныхъ разсто-
яній нашли долготу, въ полдень 2і6°, Зу', 10". А сію дол­
г о т у и хронометры наши показывали. 
Берегъ, которой ошъ Песчанаго мыса простирается 
прямо къ сѣверу, составляегаъ противъ найденной нами 
\ отмѣли оконечность, отъ коей направленіе его почти ни­
мало не перемѣняется. Онъ т а к ж е низменъ, песчанъ и 
покрытъ мѣлкимъ лесомъ. Вблизи онаго разсЬяны холмы. 
Последнюю оконечность достойную примЬчанія по отме­
ли, назвалъ я МысоліЪ ОтліИли. Онъ лежитъ въ широте 
52°, 32', 30", долготе 21б° , 42' , Зо" и отличается посред­
ственной высоты холмомъ. 
І б і 
Сей, единообразием* своим* наводившій на насъ ску- і8о5 годъ 
ку, низменной, песчаной берегъ простирался еще далѣе І ю л ь * 
къ сѣверу, и лишилъ насъ чрезъ т о совсѣѵіъ уже надежды 
найти здѣсь раздѣленіе Сахалина. При захожденіи солнца 
находился о т ъ насъ сѣвернѣйшій, одинъ изъ двухъ видѣн-
ныхъ холмовъ прямо на W. Я полагалъ широту его 52°, 
42 ' , 30". Далѣе къ сѣверу отъ него не показывалось ни­
какого отличающагося предмета. Берегъ, проствравшійся 
т а к ъ далеко, пока могло досязать зрѣніе, казался все 
низменнымъ, песчанымъ. Въ Q часовъ легли въ дрейфъ. Въ 
ЯУе и ЗОе число Іюля осмотрѣли мы съ великою точност ію 
около 80 миль сего берега. Безъ случившейся чрезвычайно 
хорошей погодѣ не могли бы мы подходить къ нему такъ близ­
ко; ибо онъ часто скрывался въ разстояніи 7 и 6 милей. Мы 
опасались, ч т о по двудневной ясной погодѣ скоро послѣдуетъ 
худая, и опасались не безъ причины П о безвѣтріи и гус-
томъ туманѣ, скрывавшемъ отъ насъ совсѣмъ берегъ и 
продолжавшемся чрезъ весь 3 1 день Іюля, насталъ ночью 
на 1 е Августа крѣпкой вѣтръ отъ О прямо на берегъ. Авгуешъ. 
Глубина была 26 саженей, следовательно находились мы 1 
недалеко отъ берега. И т а к ъ долженствовали поставить 
столько парусовъ, сколько возможно было и с т а р а т ь с я 
удалиться о т ъ онаго. €5ъ полдень сдѣлался вѣтръ еще 
крѣпче, но намъ удалось достигнуть глубины въ 50, а 
подъ вечеръ и въ 80 саженей. Ночью вѣтръ сталъ сти« 
х а т ь постепенно, а поутру 2 го Августа отошелъ къ N , 2 
тогда мы взяли курсъ W прямо къ берегу, которой уви-
дѣли въ 2 часа по полудни. Онъ былъ въ семъ мѣстѣ по­
средственной высоты, однако гораздо возвышенпѣе видѣн-
Частъ Н. 2 1 
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і8о5 годъ наго нами прежде къ S; напрошивъ того къ N не видно 
Августъ. 5 Ы Л 0 ничего, кромѣ песчаной низменности съ малою ко­
ническою горою, бывшею предѣломъ нашего горизонта на 
сѣверѣ, и находившеюся о т ъ насъ въ 2 часа, скоро по 
усмотрѣніи берега, H a N W 6 0 ° . Ближайшее разстояніе отъ 
насъ было д миль; глубина 38 саженей. Въ полдень по 
наблюденіямъ широта 53°, 28', 4", долгота 216° , 19 ' , 15"; 
слѣдовапцільно находились мы 4-5 милями сѣвернѣе холма, ви-
дѣннаго нами ЗОІюля вь широтѣ 52°, 42'» 30". Мы должны 
были идти назадъ къ сему холму для связанія съ онымъ 
нашей описи; по сей причинѣ назвалъ я его холмомъ Сое-
линеніл. Но прежде, нежели направили п у т ь къ нему, 
держали прямо W къ одной довольно выдавшейся оконеч­
ности, между которою и лежапіимъ за нею гористымъ 
берегомъ казался быть большой заливъ. Я имѣлъ великое 
желаніе найти у сѣверной части Сахалина якорное мѣсгао, 
и на ономъ остановиться, почему и не хошѣлъ оставишь 
залива сего неизвѣданнымъ. Въ половинѣ 1 го часа оказа­
лось однако, ч т о предполагаемое у с т ь е мнимаго залива 
было не иное что, какъ низменной повсюду песчаными ме­
лями окруженной берегъ, гдѣ бурунъ весьма силенъ. И -
шакъ мы перемѣнили курсъ свой на S W . Берегъ прости­
рался здѣсь до S t W и состоялъ тизъ одной песчаной низ­
менное гаи. Въ нѣкошорыхъ токмо мѣсгаахъ показывались 
несколько выдавшіяся оконечности, между которыми на­
ходятся глубокія пониженія, казавшіяся издали заливами; 
но близкое, часто не болѣе трехъ миль, разстояніе, въ 
каковомъ проходили мы мимо берега, удостоверило 
насъ въ противномъ. Бурунъ у берега былъ вездѣ весьма 
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силеиъ. Во многихъ мѣстахъ простирались узкіе надвод- і8о5 годъ 
ные рифы далеко въ море, въ близости коихъ глубина Л в г 7 с ш ъ ' 
вдругъ уменьшалась, ч т о принуждало насъ часто переме­
нять курсъ о т ъ S W до S O t S , и удаляться о т ъ берега 
на 7 и 8 миль; однако, невзирая на т о , не скрылось о т ъ 
насъ ни одно мѣсто. При умѣренномъ вѣтрѣ и теченіи къ 
югу плыли мы такъ скоро, ч т о я надѣялся усмогпрѣпіь 
холмъ Соединенгл до захожденія еще солнца. Въ 5 часовъ 
по полудни показались далеко во внутренности берега 
нѣкоторыя немалыя возвышенія, а въ 7 часовъ и другія, 
лежащія далѣе къ югу, также и одна оконечность, отъ 
коей направленіе берега склоняется нѣсколько къ западу. 
Сію оконечность, лежащую въ широтѣ 52°, 57/>30", долго-
т Ь 216° , 42', ОО", назвалъ я по имени уважаемаго мною друга 
С т а т с к а г о Совѣтника В и р с т п а . Въ 8 часовъ увидѣли мы 
ясно холмъ Соединенія. усмотрѣніе онаго было для насъ 
немаловажно; ибо я опасался уже, ч т о б ы не оставить 
на картѣ нашей безъ точнаго опредѣленія пространства 
на нѣсколько миль. Х о т я мы и находились о т ъ холма 
Соединенія въ 1 9 миляхъ; однако естьли раздѣлить сіе 
разстояніе по поламъ и принять, ч т о мы 3 0 Іюля 
подъ вечеръ, когда лежалъ о т ъ насъ сей холмъ прямо на 
W , могли осмотрѣть о т ъ него берегъ на 9s миль къ сѣ-
веру равномѣрно 2 го Августа на 9* миль къ югу; 
т о и должно быть вѣроятнымъ, ч т о отъ осмотра наше­
го не скрылось ничто примѣчательное. 
(*) Сіе разсшояніе уменьшается еще диумя милями; потому 
что мы послѣ того, когда лежалъ отъ насъ сей холмъ пря­
мо на западъ, плыли полчаса къ сѣверу. 
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і8о5голъ Чрезъ всю ночь и весь слѣдующій потом* день про-
Авгусшъ должалось безвѣтріе, сопровождавшееся густымъ тума» 
номъ. Въ полдень на НЕСКОЛЬКО мгновеній прояснилось и 
мы могли взять полуденную высоту солнца. Наблюденія 
въ широшѣ 52°, 53', 5", долготѣ 215°, 46' показали тече­
т е 21 милю въ с у т к и , прямо къ югу. Въ 6 часовъ по 
полудни при совершенномъ безвѣтріи опустилъ Г. Гор-
неръ въ море Сиксовъ термометръ. Теплота воздуха была 
9°; на поверхности воды 6°; въ глубинѣ же 80 т и саженей 
опустилась р т у т ь на 1 граду съ ниже точки замерзанія. 
Къ ночи сдѢлался слабой вѣтръ ошъ юга. Обозрѣвъ 
берегъ до 53°, ЗО' широты, могли мы, не взирая на т у ­
манъ, еще продолжавшейся, плыть опять къ сѣверу; по­
чему и начали держать курсъ подъ малыми парусами 
4 N N W и N W t N . Августа 4, не за долго предъ полуднемъ 
туманъ разсѣялся. Мы опредѣлили широту 53°, 44', 15", 
долготу 2і6°, 13', 4З", при семъ оказалось теченіе 10 миль 
на N O t N , которое удалило насъ о т ъ видѣннаго на сѣверѣ 
послѣдняго признака далѣе, нежели мы полагали. Ишакъ, 
чтобы опять увидѣть оный, поплыли мы на S W . Въ 2 часа 
усмотрели берегъ; въ 4 часа приближились къ нему на 
разстояніе 7 м и миль, гдѣ глубина найдена 37 саженей. 
М ы признали всЬ предметы видѣнные нами 2 го Августа. 
Малая коническая гора, бывшая тогда предѣломъ зрѣнія 
нашего на сѣверѣ, лежала теперь на W S W ; выдавшаяся 
же оконечность, за коею искали мы залива т щ е т н о , на 
S W . Къ сѣверу отъ конической горы имѣетъ берегъ видъ 
одинаковой. Онъ состоишь изъ умѣренной, ровной возвы­
шенности, оканчивающейся низменнымъ, песчанымъ бе-
регомъ. Здѣсь находятся многія оконечности, между ко-і8о5 год* 
ими, какъ кажется издали, будто бы должно быть не Авгусшъ. 
большимъ заливамъ; но въ самомъ дѣлѣ онѣ соединяются 
одна съ другою. Въ одномъ только мѣстѣ за выдающеюся 
далеко въ море оконечностію не видно было соединения 
берега. Здѣсь, казалось, находится у с т ь е рѣчки. С ія весь­
ма отличающаяся о т ъ прочихъ оконечность лежитъ въ 
широтѣ 53°, 40', ОО" и долготѣ 2 1 6 ° , 53' , ОО". Я назвалъ ее 
мысомъ Клокаъева. 
Въ четыре часа перемѣнили мы курсъ на N W , а по-
томъ N W t N , и видѣли еще продолженіе одинакаго , вновь 
открывавшагося, низменнаго берега. Бъ 5 часовъ нрину-
дилъ насъ густой туманъ, помрачившій весь берегъ, лечь 
въ дрейфъ и скоро потомъ удалиться о т ъ земли. Вѣтръ 
дулъ умеренной отъ S S ѴѴ при пасмурной погодѣ . 
З а симъ послѣдовалъ свѣжій отъ O S O съ гусшымъ тума-
номъ , продолжавшимся непрерывно четверо с у т о к ъ . Во 
все сіе время лавировали мы, не удаляясь далеко отъ бе­
рега. Величайшая глубина, до коей доходили, была 72 
сажени. Судя по оной полагали мы разстояніе о т ъ 
берега 1 8 или 20 миль. А в г у с т а 8 въ 4 часа по полуно- А 
чи туманъ началъ проходить; въ 5 часовъ увидѣли мы 
берегъ, простиравшійся о т ъ S W на N W . Здѣсь казалось 
намъ , ч т о мы перенесены въ другую часть свѣта . Вме­
с т о низменнаго песчанаго берега, вдоль коего плыли мы 
болѣе двухъ недѣль, представился вдругъ высокой гори­
с т о й берегъ съ некоторыми зеленѣвшимися между горъ 
ложбинами. Онъ былъ вообще у т е с и с т ъ и во многихъ мѣ-
сшахъ казалось состоялъ изъ мѣловыхъ горъ. На N W 
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8о5 голъоптъ насъ находился большой мысъ, огаъ коего направленіе 
Ѵкгусшъ. б е р е г а склоняется къ западу. Сей мысъ назвалъ я Ле-
вешитсрнолсд , по имени третьяго своего Л е й т е н а н т а . 
Онъ лежитъ въ широгаѣ 54°, 3', 15", долготѣ 216°, 47', 30" 
Предъ нимъ великой камень. 
Между сею част ію берега и осмотрѣнною нами пре­
жде чегпыредневнаго тумана оставался промежуток 1*, ко­
его мы не видали; почему и должно было итгаи назадъ къ 
S и о т ы с к а т ь послѣдмее определенное мксто, о т ъ к о т о -
раго щитали мы себя въ -20 миляхъ. Вѣтръ дулъ свѣжій 
о т ъ S O при пасмурной, туманной погодѣ, бывшей причи­
н о ю , ч т о мы принуждены были пройти назадъ 18 миль , 
пока могли узнать видѣнное 4 г о Августа послѣднее мѣсшо. 
М ы усмотрѣли его въ 8 часовъ и пошли обратно къ N , 
въ разсгаояніи отъ берега не болѣе 3 миль, гдѣ глубина 
была 25 саженъ. О т ъ мыса Левенштерна къ сѣЕеру по­
казались послѢ еще четыре оконечности, изъ коихъ въ 
каждой полагалъ я найти сѣвернѣйшій мысъ Сахалина. 
Немногимъ южнѣе мыса Левенштерна видна была у са­
маго берега долина, окруженная по большей части высо­
кими горами. Здѣсь, вѣроятно, впадаешь въ море источ-
никъ. На сей долинѣ стояли два дома, первые видѣнные 
нами на восточномъ берегу Сахалина. Въ другомъ мѣсгаѣ 
недалеко отъ долины казался быть заливецъ между дву­
мя оконечностями; но и сіи соединяются узкою, продол­
говатою низменностію. Надежда наша найти здѣсь якор­
ное мѣсто мало по малу совсѣмъ уничтожалась. Огаъ мы­
са Левенштерна до самой крайней на сѣверѣ оконечности 
острова имѣетъ берегъ видъ суровой. Нигдѣ непримѣгано 
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даже и признаков* расшѣній. Весь берегъ, которой Англиче- і8о5 годъ 
не на морскомъ своемъ языкѣ назвали бы ironcoast (желѣз- Августъ. 
нымь), вообще почти одинаковъ и состоитъ изъ Чернаго гра­
н и т а съ белыми пятнами. Въ разстояніи о т ъ онаго на двѣ 
мили глубина 30 саженей, грунтъ каменистой. Въ семъ і 
близкомъ разстояніи плыли мы въ параллель берега, 
имѣющаго направленіе отъ мыса Левенштерна до север-
наго N W 35°. Сей послѣдней, давно желанный нами, мысъ 
увидѣли мы наконецъ въ 10 часовъ предъ полуднем* в* 
разстояніи около 25 миль; однако не могли опредѣлить 
широты его въ сей день. З а часъ предъ полуднемъ небо 
помрачилось; дождь пошелъ сильной; берегъ закрылся, 
х о т я и о т с т о я л ъ о т ъ насъ недалѣе 3 хъ миль, гдѣ глу­
бина была 35 саженъ, грунтъ песчаный. Мы примѣтили 
здѣсь великую перемѣну въ цвѣтѣ морской воды. Она 
была м у т н а , ж е л т о в а т а . Г. Горнеръ нашелъ ее 8 ю гра­
нами легче той, которую онъ свѣсилъ за день. Сія пере­
мена должна произходить конечно отъ воды рѣки Аліцра^ 
коей у с т ь е находится о т * сего мѣста на 1* градуса къ 
югу. Въ 1 часъ по полудни прояснилось. Сѣверной мысъ 
Сахалина лежалъ тогда отъ насъ прямо на W; мыс* 
Левенштерна в* т о же время на S 0 5°; глубина была 55 
саженей, грунтъ каменистый. При крѣпкомъ S 0 вѣтрѣ 
и пасмурной, туманной погодѣ обошли мы наконецъ ск­
верную оконечность острова. Въ половинѣ 4 часа по 
полудни находилась оная на S. Въ сіе время увидѣли 
мы высокой берегъ, простиравшійся далеко на SW. Па­
смурная погода не позволяла усмотрѣшь предѣла берега, 
вдавшагося между сѣверньш* и сѣверозападнымъ мысом* 
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і8о5 года Сахалина, а потому и казался быть большим* заливомъ. Бе-
Августъ. р е г Ъ ) видѣнный на S W х о т я также высок*, но нестоль го­
рист* , какъ прилелсащій к* сѣверному мысу Сахалина. Весь­
ма свѣжій вѣтръ о т * O S O принудил* насъ лечь въ дрейф* 
подъ зарифлеными марселями. Мы примѣтили, ч т о теченіе 
влекло насъ сильно къ берегу; глубина часъ отъ часу 
уменьшалась-, а потому и слѣдовало держаться во время 
ночи далѣе въ море. 
9 Августа 9 г 0 на разсвЪтѣ при пасмурной погодѣ и 
умѣренномъ О вѣтрѣ, поставив* всѣ паруса, поплыли мы 
къ S W . Я полагал*, ч т о сѣверной мысъ находился о т * 
насъ въ семъ направленіи. Берегъ показался не прежде 9 
часовъ и былъ т о т ъ самой, которой видѣли мы вчера въ 
гауманѣ на SVV о т ъ сѣвернаго мыса. Поелѣдней усмошрѣли 
мы въ 10 часовъ, но не ясно за туманомъ. Онъ лежллъ на 
S 0 5°; а сѣверозападный мысъ въ тоже время на S W 5°. 
Сіи обѣ оконечности были тогда о т ъ насъ въ равном* 
разстояніи, около 15 миль, гдѣ глубина найдена 35 саже­
ней, грунтъ песчаный. Онѣ с о с т а в л я ю т * сѣверную с т о ­
рону Сахалина и достойны особеннаго примѣчанія. Я 
назвалъ оныя Е Л И С А В Е Т А и М А Г І Я : да украсятся и 
процвѣтутъ сіи дикія и безплодныя мѣста именами лю­
безными каждому Россіянину. 
Мысъ Е Л И С А В Е Т Ы , лежащій въ широтѣ 54°, 24', ЗО", 
долготѣ 217% 13, ЗО", высокъ, каменистъ и оканчиваешь 
цѣпь горъ, простирающихся о т ъ него къ югу. Онъ весьма 
примѣтенъ по множеству осшроконечныхъ голыхъ камней, 
около коихъ не видно нигдѣ ни кустарников*, ни малѣй-
шей зелени и унижается постепенно къ морю. На пока-
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тоспти его сгаоигаъ малой пикъ, а на самомъ краго боль- » 8 ° 5 Г О Д Ъ 
шой высокой камень, окруженный малыми. Имѣя сей мысъ A B r - > c n n " 
на W , представляется онъ въ весьма сходственномъ вндѣ 
съ южною Камчатскою оконечностію или мысомъ Ло­
паткою; но только выше сего послѣдняго. На западной 
сторонѣ его выдается оконечность, которая составляешь 
съ нимъ малой вовсе о т к р ы т о й съ моря заливъ. 
Мысъ М А Р І И , лежащій въ широтѣ 54°, 1 7 ' , ЗО", дол-
готѣ 217°) 4 ^ 1 15" , ниже мыса Е Л И С А В Е Т Ы . ОНЪ состоишь 
изъ немногихъ холмовъ, почти одинакой высоты, а пото­
му и имѣетъ видъ ровной возвышенности, склоняющейся 
постепенно къ морю, гдѣ оканчивается угаесомъ, ошъ 
коего простирается опасный рифъ къ N 0 . Великой бу­
рунъ, ВИДНЫЙ въ томъ же направленіи, доказываешь, ч т о 
рифъ сей идешь подъ водою далеко въ море, у сего мыса 
теченіе столь сильно, ч т о можетъ преодолѣно быть 
только при свѣжемъ вѣшрѣ; почему осторожность гпре-
буетъ не подходишь къ нему близко: въ иротивномъ слу­
чае, естьли сдѣлается нечаянно вѣтръ отъ N W , можно 
легко подвергнуться опасности; потому ч т о не льзя не 
полагать, чтобы рифъ не шелъ и еще гораздо далѣе, не­
жели какъ шо мы примѣгаили. Холмы, стоящіе близъ сѣ-
верозападной оконечности Сахалина, также и вся выше­
упомянутая ровнииа покрывались прекраснѣйшею зеленью, 
придававшею мѣсту сему видъ гораздо пріятнѣйшій, нежели 
каковой имѣютъ окружности сѣвернаго мыса, состоящая 
по большей части изъ голыхъ каменныхъ утесовъ. 
Между мысами Е Л И С А В Е Т Ы И М А Р І И находится вели­
кой заливъ, углубляющійся довольно во внутренность 
Часть II' 2 2 
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і8о5 годъ берега. Берега залива по большей ч а с т и высоты умѣрен-
Августъ. н о й 5 а в ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ столь низменны, ч т о мы съ 
великою увѣренностію надѣялись найти здѣсь скрывающее­
ся отъ насъ хорошее якорное мѣсто. Въ таковой надеждѣ 
пошли мы въ сей заливъ; однако, приближившись къ бе­
регу, усмотрѣли, ч т о мы обманулись въ своемъ чаяніи. 
Заливъ сей повсюду окруженъ низменностями. При-
семъ увидѣли мы въ близости югозападнаго берега у 
подошвъ горъ прелестнѣйшую долину, и на оной селеніе, 
состоявшее по нашему щ е т у изъ 27 м и домовъ. 3 5 чело-
вѣкъ сидѣли на берегу рядомъ. Э т о были первые ж и т е ­
ли Сахалина, кошорыхъ нашли мы въ сіе плаваніе. Я 
послалъ Лейтенанта Левенштерна, на берегъ для полу­
ч е н а ИЗВБСГПІЙ о сихъ людяхъ и о странѣ, въ коей они 
обитаютъ. Полагая, ч т о сюда переселились Татары съ 
противулежащаго берега Азіи, приказалъ я Г-ну Левен-
штерну не удаляться по выходѣ на берегъ далеко отъ 
онаго, и при малѣйшихъ подозрительныхъ признакахъ 
назадъ уѣхать . Гг. ГорнсрЪ и ТилезіцсЪ, отправилися 
т а к ж е съ нимъ въ два часа по полудни. Корабль лежалъ 
между тѣмъ въ дрейфѣ, въ разстояніи на 1| мили о т ъ 
берега. Глубина, уменьшавшаяся весьма правильно, найде­
на 9 саженей; до одиннадцати саженъ грунтъ вообще 
каменистый, а потомъ мѣлкой песокъ. 
Черезъ полчаса по отъѣздѣ пристало гребное судно къ 
берегу противъ селенія . Близкое разстояніе позволяло намъ 
наблюдать вѣрно всѣ движенія обѣихъ сторонъ. О с т р о в и т я ­
не, казалось, приняли нашихъ х о т я и невраждебно, одна-
кожъ и не весьма пріязненно. Гребное судно возвратилось 
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въ 4 часа со слѣдугащимъ извѣспгіемъ: по приближеніи онаго *8о5 годъ 
къ берегу встрѣтили пріѣхавшихъ т р и человека, которые, А в г > с г а ъ * 
судя по одѣянію, долженствовали быть начальниками. 
Каждой изъ нихъ имѣлъ въ рукѣ лисью шкуру, коею ма­
хал/в по воздуху и кричалъ такъ крѣпко, чшо и на ко­
рабле было очень слышно. Пріѣхавшіе вышли между 
тѣмъ на берегъ. Ихъ обнимали сіи т р и человѣка съ изъ-
явленіемъ усердія; но далѣе идтиу казалось, нѣкоторымъ 
образомъ препятствовали. Въ т о же самое время подхо­
дили къ нимъ прочіе жители селенія. Каждый изъ нихъ 
имѣлъ при себѣ кинжалъ, а начальники сабли, что воз­
буждало въ нашихъ подозрѣніе. Г. Левенштернъ возвра­
т и л с я немедлѣнно со своими товарищами опять на шлюп­
к у и отъЬхалъ. Онъ приставалъ потомъ въ другомъ ме­
сте несколько сѣвернѣе о т ъ прежняго, и нашелъ тамъ 
недалеко о т ъ берега за малою возвышенносшію озеро, 
простирающееся далеко во внутренность острова. Г. 
Левенштернъ видклъ жителей селенія только несколько 
минутъ, но не взирая на т о , заключилъ по наружному 
ихъ виду справедливо, ч т о они не одинакаго произхожде-
нія съ Айнами, обитателями южной стороны Сахалина, 
х о т я по большей ч а с т и одеты были въ парки также 
какъ и нослБдніе. Начальники имвли на себе платье 
пестрое, шелковое; да и многіе изъ прочихъ верхнее шел­
ковое же весьма разноцветное. Мы не сомневались ни­
мало признать людей сихъ Татарами, въ чемъ черезъ 
НЕСКОЛЬКО дней после, познакомившись съ жителями дру-
гаго близкаго къ сему селенія, удостоверились действи­
тельно, какъ т о ниже объявлено будетъ. 
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ійо5 годъ Е с т ь л и бы вознамѣрилась когда либо Россія завести 
Авгусшъ. с е Л е н і е въ сѣверной части Сахалина; шо заливъ сей есть 
удобнѣйшее мѣсгао къ совершенію таковаго предпріятія. 
Онъ весьма открыгаъ; но при всемъ томъ имѣетъ, кажет­
ся, преимущество предъ рейдами на островахъ Тенерифѣ 
и Мадерѣ, на которыхъ въ извѣстныя времена года с т о я т ь 
на якорѣ великіе флоты съ совершенного безопасностію. 
Глубина, какъ выше сказано, въ разстояній отъ берега 
на lb мили, 9 саженей, грунтъ мѣлкой песокъ; она умень­
шается постепенно; въ разстояніи на одинъ кабельтовъ 
о т ъ берега 3 сажени; грунтъ для якорнаго стоянья 
весьма хорошъ. Лѣгаомъ бываютъ сѣверные вѣтры рѣдко; 
посему заливъ сей совершенно тогда безопасенъ. О рѣдко 
случающихся лѣтомъ здѣсь вѣтрахъ заключаю я изъ т о ­
го, ч т о у береговъ всего залива, открытаго о т ъ N 0 до 
N W , не примѣтили мы нигдѣ ни малѣйшаго буруна. Греб­
ное наше судно приставало къ берегу съ такою же удо-
бност ію, какъ будто въ какой либо со всѣхъ сторонъ 
закрытой пристани. Во все время плаванія нашего около 
Сахалина не случалось никогда продолжительнаго север-
наго вѣтра, выключая только 2 й день Августа; господ-
ствовавшіе вѣтры были межъ S 0 и S W . Въ случаѣ 
крѣпкаго вѣгара огаъ N 0 или N можно удобно вылавиро­
в а т ь изъ залива въ море; потому ч т о онъ весьма про-
страненъ; и естьли не захочетъ к т о оставить берега, 
тогаъ найдетъ на N W сгаоронѣ Сахалина въ заливѣ, въ 
коемъ стояли мы послѣ на якорЬ, довольную защиту 
о т ъ N и N 0 штормовъ, не взирая на худой грунтъ. 
Долина, на которой открыли мы Татарское селеніе, была 
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(*) Наблюдения, учиненныя нами въ близости мыса М а р і и , 
показали, что полный воды бываютъ здѣсь въ 2 часа по 
полнолуиіи и ноколуніи, возвышеніе коихъ должно быть, по 
моему мнѣнію, довольно велико. 
бы особенно удобною къ заведенію колоніи. Мѣсгпо сіеі8о5годъ 
имѣегоъ видъ прелестный. Трава вездѣ тучная и высокая. А в І Г с т ъ * 
Окружающія долину возвышенія и горы покрываются 
прекраснѣйшимъ сосновымъ лѣсомъ. Великое озеро, въ 
которое в т е к а ю т ъ многіе источники, лежитъ въ близо­
с т и . И т а к ъ запасаться дровами и водою весьма удобно. 
Разстояніе сухимъ путемъ о т ъ малаго залива, находя­
щегося по другую сторону, составляетъ едва 5 миль. 
Далѣе къ мысу М А Р І И видѣли мы другое селеніе, мень­
ше перваго. Въ немъ, вѣроятно, о б и т а ю т ъ также Т а т а ­
ры, вытеснившіе, или можетъ быть и истребившіе Аи­
новъ. Между сими двумя селеніями видѣли мы пасущихся 
на берегу оленей, Я не сомнѣваюсь, ч т о земледѣліе мо­
ж е т ъ быть здѣсь также небезуспѣшно. 
Сей заливъ составляется съ восточной стороны мы-
сомъ Е Л И С А В Е Т Ы , а съ западной мысомъ М А Р І И , к о ­
торые въ направленіи N 0 и S W 65° отдалены одинъ о т ъ 
другаго 18 миль. Долина, въ которой находится Т а т а р ­
ское селеніе, лежитъ въ самую внутренность залива въ 
широтѣ 54°, 15', 45% долготѣ 2 1 7 ° , -;3% 00% около 9 т и 
миль юяшѣе мыса Е Л И С А В Е Т Ы . Въ отдаленіи, когда не­
видно еще селенія, отличается мѣсто сіе особенно гаѣмъ, 
ч т о кажется двумя островами, между коими надѣялся я 
найти безопасную пристань {*). 
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і8о5 годъ Я конечно остановился бы у онаго на якорѣ, дабы 
} извѣдать заливъ съ большею т о ч н о с т і ю , чего онъ мнѣ 
казался достойнымъ, болѣе еще по тому, ч т о Лейтенантъ 
Левенштернъ принужденъ былъ т а к ъ скоро отъ Татаръ 
удалиться -, но какъ по долговременной пасмурной погодѣ 
насшалъ наконецъ ясной день, шо я надѣясь, ч т о такая 
погода продолжится нѣсколько дней, хогаѣлъ употребить 
дорогое время на испыгпаніе важной сѣверозападной с т о ­
роны острова^ ибо я оставался всегда въ надеждѣ найти 
тамъ безопасное пристанище, гдѣ желалъ остановиться 
на нѣкогпорое время. 
По возвращеніи Г-на Левенштерна и по поднятіи 
* гребнаго судна поставили мы всѣ паруса, чтобы обойти 
мысъ М А Р І И . При выходѣ нашемъ изъ залива увеличива­
лась глубина постепенно о т ъ 8 ми до іб т и саженей; по 
приближеніи же къ мысу М А Р І И оказалась она вдругъ 
48 саженей. Въ 8 часовъ вечера, когда, мы находились 
о т ъ берега въ 7 миляхъ, корабль не сталъ слушать 
руля, х о т я вѣтръ дулъ попутной и свѣжей. Сіе произхо-
дило о т ъ сильнаго стремившагося къ W S W гаеченія, 
котораго направленіе въ 2 часа по полуночи перемѣнилось 
къ O N O . Вѣтръ дулъ еще свѣжей; но кораблемъ упра­
влять было не можно и насъ несло теченіемъ. Для 
і і измѣренія онаго спустили въ 10 часовъ у т р а гребное 
судно, поставили его у корабля на дрекѣ; мы нашли ско­
р о с т ь теченія 2 | мили въ часъ. Испытаніе онаго дру-
гимъ средсгавомъ показало тоже самое. Впрочемъ ночью 
теченіе действовало сильнѣе. Предъ полуднемъ остано­
вились мы на верпѣ на глубинѣ 35 т и саженей, грунтъ 
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мѣлкой песокъ. М ы с ъ - Е Л И С А В Е Т Ы лежалъ отъ насъ »8о5 годъ 
тогда на S O 79°; мысъ М А Р І И на S O 31°; а вновь о т - А в г > с ш ъ * 
крывшаяся намъ оконечность сѣверозападной стороны 
острова, которую я назвалъ мысомъ Горперолсд, на S O 28°. 
Широта якорнаго нашего мѣста найдена 54°, Зо', 12", 
а исправленная долгота по хронометрамъ 217% 59', Об". 
Въ 2 часа сдѣлался свѣжей вѣтрь отъ N 0 , при которомъ 
< вступили мы подъ паруса и пошли къ мысу М А Р І И , 
находившемуся о т ъ насъ въ 8 часовъ вечера на "W7N. 
Ночью ошошелъ вѣтръ къ S O и дулъ сильно во весь слѣ-
дующій день; дождь шелъ безпрерывио; солнце не пока­
зывалось ни на мгновеніе. Сія худая погода принудила насъ 
лавировать въ каналѣ, раздѣляющемъ Сахалинъ о т ъ бере­
га Татаріи, котораго мы однако не могли видѣть. Глуби­
ну находили здѣсь ошъ 22 до 37 саженей. Теченіе было 
вообще весьма сильно. Во время ночи сдѣлался вѣптръ сла-
бымъ, и корабль опять руля не слушалъ. До Ю т и ча- >а 
совъ у т р а несло насъ теченіемъ, котораго мы не могли 
преодолѣть, вѣтръ насталъ тогда свѣжій отъ N W , и мы 
принуждены были плыть S O t S вмѣсто 0 N 0 . Сей послѣд-
ній курсъ не прежде могли мы взять , какъ въ 2 часа 
по полудни. Положеніе берега подавало поводъ думать, 
ч т о за мысомъ Горнеромъ долженъ быть безопасной 
заливъ. Въ семъ чаяніи приближились мы къ берегу на 
1 ] мили-, однако нашли послѣ, ч т о заливъ нѣкоторымъ 
образомъ х о т я и защищенъ, но обширность его гораздо ме-
нѣе, нежели каковую полагали мы сначала. Не нашедъ ни-
гдъ лучшаго якорнаго мѣста, остановились мы послѣ въ 
семъ заливѣ на якорь 14 г о Августа. 
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(*) Г. Горнеръ во время лавированія нашего въ проливѣ испы-
гаывалъ многократно удѣльную т я ж е с т ь воды морской, и на­
шелъ въ нынѣшній день, что она вѣсила только 78 грановъ, 
следовательно была 12 гранами легче, нежели весить м о р ­
ская вода въ среднихъ широтахъ и 1 4 гранами тяжелее 
рѣчной воды. Сіе обстоятельство уверило насъ, ч т о мы 
приближались къ у с т ь ю Амура. 
і8о5годъ Въ полдень найдена широта 5 4 ° , 4'» Ю"» долгота 2 1 7 ° , 
Август-ъ. rj |^ 3q"# q i q разнствовало о т ъ выходившаго по 
корабельному счисленію 32 милями къ N . Прямо на Осгаъ 
лежалъ огаъ насъ тогда высокой пикъ, с т о я щ і й въ сре­
дине берега. Къ югу огаъ онаго находится еще другая 
довольно высокая гора съ двумя вершинами. Въ тоже вре­
мя лежалъ о т ъ насъ мысъ М А Р І И на N 0 28°, а дальней­
ший видѣнный на югѣ берегъ на O S O . Пикъ, которой на­
звалъ я по имени нашего Доктора Еспенберга лежитъ 
въ широтѣ 54°, 4', 10", долготѣ 2 1 7 ° , 1 0 ' , 00" (*) . Отселѣ 
поплыли мы въ параллель берега въ разсшояніи отъ 1~ 
до 2 миль, дабы не скрылся о т ъ насъ ни самый мало-
важнѣйшій предметъ, гдѣ глубина была о т ъ 1 2 до 17 са­
женей. 
N W я часть Сахалина имѣетъ во всемъ преимущество 
предъ южною. Горы покрываются ошъ подошвы до вер-
шинъ густыми низкими лѣсами, а лежащія между оны­
ми долины тучною травою, по коей заключать должно, 
ч т о онѣ удобны къ земледѣлію. Берегъ вообще желтаго 
цвѣта, и ушесисшъ; почему и кажется стѣною, искуствомъ 
человѣческихъ рукъ воздвигнутою, которая въ нѣкогпорыхъ 
мѣстахъ прерывается пониженіями, гдѣ находятся или 
жилища, или признаки близкаго селенія, какъ гао лодки, і8о5 годъ 
стоящія жерди для сушенія рыбы и тому подобное. А в Т с т ъ ' 
Последнее къ югу сего берега селеніе была большая де­
ревня, которая состояла изъ домовъ хорошо выстроен-
ныхъ. Мы видѣли даже и нивы, обиаботываніе коихъ до­
казывало, ч т о здѣсь живетъ народъ, успѣвшій въ образѣ 
жизни болѣе, нежели Айны. Раздѣленіе высокаго отъ низ­
меннаго берега оказалось и здѣсь лежащимъ подъ т о ю же 
параллелью, подѣ коею находится на сшоронѣ сѣверово-
сточной. Сей берегъ отличается также нѣкоторыми го­
рами, подобными лежащимъ на сторонѣ противоположен­
ной, которыя мы и отсюда ясно усматривали. О т ъ по-
мянутаго раздѣленія начинается опять низменной песча­
ной берегъ, простиравшійся такъ далеко къ S S W , пока 
могло досязать зрѣніе. НЕСКОЛЬКО отдѣльно стоящихъ 
песчаныхъ холмовъ с у т ь единственные отличительные 
признаки, каковые видѣли мы и на восточной сторонѣ. 
Сіи песчаные холмы, не взирая на единообразной, простой 
составъ ихъ, представляютъ нѣчто живописное. Непра­
вильное ихъ положеніе, разность ихъ видовъ и высотъ 
придаютъ мѣсту сему видъ развалинъ древняго великаго 
города. По мѣрѣ приближенія къ сему песчаному берегу, 
глубина также уменьшается; мы находили оную 8j и 8 
саженей. Подъ вечеръ иачалъ дуть вѣтръ свѣжей отъ 
N N W т . е. по направленію пролива; но какъ низменной, 
песчаной берегъ уклонялся еще болѣе и болѣе къ западу, 
т а к ъ , ч т о естьли бы держаться въ параллель онаго; т о 
надлежало бы плыть на SW; почему я для предосторож­
ности велѣлъ привести къ вѣтру и идти поперегъ канала 
Часть II. 23 
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«8о5годакъ западу. На дальнѣйшей оконечности, видѣнной нами 
Аигустъ. П р е Ж д е наступленія вечерней темноты, находился высо­
кой холмъ, которой въ семъ песчаномъ морѣ особенно 
отличался, а въ нѣкоемъ о т ъ онаго не весьма великомъ 
ѳтдаленіи высокой пирамидальной камень. 
1 3 На разсвѣтѣ следу ющаго дня, поставивъ всѣ паруса, 
поплыли мы къ S O , чтобы осмотрѣшь берегъ, простиравшій-
ся въ семъ направленіи. Въ 8 часовъ переменили курсъ 
на StW. Въ сіе время открылся видѣнный вчера ввечеру 
въ дальнемъ разстояніи песчаной берегъ, скоро потомъ 
и продолженіе онаго далѣе къ западу. Въ 11 часовъ усмо­
трели отъ S W t W до W высокой, г о р и с т о й берегъ, к о т о -
раго прежде за туманомъ не могли видѣть. Е т о должен-
ствовалъ быть берегъ Татаріи. Между крайнѣйшею гори-
стаго берега сего оконечностію, за коею далѣе во внут­
ренности находятся два хребта горъ высоты посред­
ственной, и песчанымъ берегомъ Сахалина, показался 
Проливъ шириною не болѣе 5 миль. Здѣсь долженствовалъ 
быть каналъ, ведущій къ у с т ь ю А м у р а ; мы начали 
держать курсъ прямо къ оному. Въ 5 т и миляхъ ошъ 
него глубина уменьшилась до 6 т и саженей; почему я 
и не осмѣлился идти далѣе. Ишакъ, приказавъ лечь въ 
дрейфъ, послалъ Лейтенанта Ромберга на гребномъ суднѣ 
съ такимъ препорученіемъ, чтобъ онъ, подошедъ во пер-
выхъ къ оконечности Сахалина до глубины 3 хъ саженъ, 
держалъ потомъ поперегъ канала къ противолежащему 
мысу Тагааріи и измѣрялъ бы глубину онаго чрезъ всю 
ширину его. Въ 6 часовъ вечера Г. Ромбергъ возвратился 
по сделанному ему пушечными выстрелами сигналу; по-
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т о м у чшо два часа уже прошло, какъ мы его со всѣмъ і8о5 годъ 
не видали. Онъ донесъ, ч т о сильное теченіе о т ъ S за- А в г У с ш ъ > 
трудняло его чрезвычайно, и принудило оставить прибли-
жеяіе къ оконечности до глубины 3 хъ саженъ, къ чему 
побужденъ онъ былъ и гаѣмъ, чтобы не потерять време­
ни нужнаго къ измѣренію глубины въ самомъ каналѣ. 
Впрочемъ полагалъ онъ, ч т о приблиясался къ оконечности 
Сахалина на разстояніе въ ЧІ мили, гдѣ нашелъ глубину 
4 сажени, послѣ чего взялъ курсъ къ мысу Татаріи; 
сначала была глубина одинаковая, а потомъ уменьшилась 
до 3 j саженей, откуда возвратился по сдѣланному ему 
сигналу. Онъ привезъ съ собою ведро воды, почерпнутой 
на срединѣ канала, въ томъ мѣсгпѣ откуда онъ назадъ 
воротился. Сія вода оказалась совершенно пресною, и вѣ-
сила однимъ граномъ только болѣе нашей корабельной 
воды, взятой изъ Петропавловской гавани; а съ т о ю 
водою, которою мы запаслись въ Нангасаки, вѣсомъ 
была равна, и къ пишію совершенно годна. Во вре г 
мя б ы т н о с т и нашей предъ входомъ канала дейст­
вовало теченіе весьма сильно отъ S и SSO . По 
всѣмъ симъ иримѣчаніямъ полагать следовало, ч т о у с т ь е 
Амура долженствовало находиться въ недальнемъ разсто-
яніи о т ъ мыса Татаріи. 
Обѣ оконечности, составляются входъ канала, назвалъ 
я именами 2 го и 3 го Лейтенантовъ. Оконечность Т а т а -
ріи, лежащую въ широтѣ 53°, 26', 30", долготѣ 218° , l3' , 
мысомъ РоліберэсоліЪ; оконечность же Сахалина, ле­
жащую въ широтѣ 53°, ЗО', 15", долготѣ 2 l8° , 0 5 \ ОО" 
мысомъ Головачевыліо. 
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і8о5годъ По поднятіи гребнаго судна приказалъ я держать 
Августъ. К у р С Ъ к ъ берегу Татаріи; при захожденіи солнца прибли­
жались мы къ нему на разсгаояніе 6 т и миль, гдѣ глуби­
на была 9 и 10 саженей. Нѣсколько сѣвернѣе мыса 
Ромберха видѣли два малыхъ острова, о т ъ коихъ про­
с т и р а е т с я низменной берегъ къ N W въ одинакомъ на-
правленіи съ высоким* берегомъ Татар і и. Видѣнныя въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ на семъ послѣднемъ берегу пониже* 
нія, заставляли сомнѣваться: с о с т о и т ъ ли оный низмен­
ный берегъ изъ цѣпи малыхъ острововъ, или изъ одного 
великаго острова, которые въ обоихъ случаяхъ должны 
^ отдѣляться отъ матераго берега проливомъ; поелику о т ­
личаются разностію цвѣта о т ъ сего столько же, сколь­
ко и отъ лежащаго за двумя малыми островами въ бли­
зости мыса Ромберха: слѣдовательно должны находиться 
и ВЪ одинакомъ отдаленіи. Въ 8 часовъ легли въ дрейфъ 
на глубинѣ 9»1 саженей. Мысъ Головачевъ находился тогда 
о т ъ насъ на S W 55°, мысъ Гомберхъ на S W 5°, а сѣвернѣй-
"шая оконечность берега Татаріи на N W 83°. С ію послед­
нюю лежащую въ широтѣ 53°, 38', 00", долготѣ 218°, 34'» 
ЗО", назвалъ я мысомъ ХабаровымЪ, для сохранения въ 
памяти имени предиріимчиваго и искуснаго Россіянина, 
которой въ 1б49 году отважился на опасное предпріятіе 
съ малыми пособіями на собственномъ иждивеніи; дабы 
совершить открышіе не давно узнанной тогда рѣки Аму­
ра, и доставишь сіе важное пріобрѣтеніе своему о т е ­
честву. 
Ночью сдѣлался вѣтръ отъ S 0 . Мы, поставивъ всѣ 
а 4 паруса на разсвѣтѣ дня, старались плыть вдоль берега 
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Таптаріи, чтобы выдти симъ курсомъ изъ канала; но т е - і 8 о 5 годъ 
ченіе дѣйствовало отъ S столь сильно, что , не взирая Август*. 
на весьма свѣжій вѣтръ, подъ всѣми парусами не могли 
никакъ привести корабля на курсъ N W , а тѣмъ менѣе 
егце на W S W , которой желалъ я взять, дабы осмотрѣть 
часть Татарскаго берега. Два часа т щ е т н о покушались 
успѣть въ томъ, х о т я ходъ и былъ 7 узловъ. Наконецъ 
въ 6 часовъ, не возмогши преодолѣть силы теченія и ид­
т и къ западу, приказалъ я держать курсъ N O t O къ сѣ-
верозападной оконечности Сахалина, гдѣ въ заливѣ, мимо 
коего мы проходили и видѣли у онаго немалое селеніе, 
желалъ я остановиться на якорь, чтобы познакомиться 
съ Татарами, овладѣвшими сѣверною ч а с т і ю Сахалина. 
Въ 6 т ь часовъ вечера пришли въ заливъ и бросили якорь 
на глубинѣ 9 піи саженей, грунтъ каменистый, въ разсто-
яніи на 1 милю о т ъ ближайшаго берега. 
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Г Л А В А VI. 
О Б Р А Т Н О Е П Л А В А Н І Е В Ъ К А М Ч А Т К У -
е б ы в а н і е въ з а л и к ѣ Надежды,— У д о с г п о в ѣ р е н і е 
ч т о о б и г а а ю щ і е у о н а г о л ю д и с у т ь Т а т а р ы . — 
О к а з а н н а я с и м и О с т р о в и т я н а м и къ н а м ъ н е д о ­
в е р ч и в о с т ь . — К р а т к о е о п и с а н і е и х ъ н р а в о в ъ, 
о б ы ч а е в ъ и ж и л и щ ъ. — у п о в а г а е л ь н о е ч и с л о ж и-
в у щ и х ъ у с ѣ в е р н о й о к о н е ч н о с т и С а х а л и н а . — 
О п р е д ѣ л е н і е п о л о ж е н и я з а л и в а Н а д е ж д ы . — 
В т о р и ч н о е п л а в а н і е къ п р о т и в о л е ж а щ е м у б е ­
р е г у Т а т а р і и , и н е у д а ч а въ у с м о т р ѣ н і и о н а г о — 
И м о в ѣ р н а я д о г а д к а о е г о н а п р а в л е н і и — Н е в о з ­
м о ж н о с т ь и з с л ѣ д о в а н і я б е р е г а Т а т а р і и о т ъ 
у с т ь я А м у р а д о Р о с с і й с к и х ъ п р е д ѣ л о п ъ — П л а н ъ 
м н о ю къ т о м у с д ѣ л а н ъ въ Н а н г а с а к и . — Н у ж н о е 
п р е д п р і я т і е к ъ и з в ѣ д а н і ю с т р а н ы с е й и з ъ 
У д и н с к а г о п о р т а . — Д о к а з а т е л ь с т в а , ч т о С а х а ­
л и н ъ и Т а т а р і я не р а з д ѣ л я ю т с я п р о л и в о м ъ 
П о д г а в е р ж д е н і е с е г о п р е д п ол о же н і я К а п и т а -
и о м ъ Б р о т о н о м ъ — П р о д о л ж е н і е п л а в а н і я н а ш е г о 
о т ъ С а х а л и н а к ъ К а м ч а ш к ѣ . — О с т р о в ъ С в: I о н ы.— 
Н е к ѣ р н о с т ь въ о п р е д ѣ л е н і и е г о п о л о ж е я і я . — 
О п ы т ы н а д ъ т е м п е р а т у р о ю в о д ы въ О х о т -
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День склонялся къ вечеру, почему и было уясе поздно і8о5 годъ 
е Августъ. 
ѣхать на берегъ. И т а к ъ я послалъ только гребное судно 
для ловленія рыбы. Оно возвратилось черезъ два часа и 
привезло такое количество, ч т о всѣмъ слуяштелямъ на 
кораблѣ довольно было по крайней мѣрѣ на т р и дня. Ры­
ба принадлежала вся почти къ породѣ лососей, и была во 
всемъ подобная ловимой во множествѣ у береговъ Кам-
чатскихъ, которую называютъ тамошніе жители Чеви-
ze/o. Ночью сдѣлался вѣтръ свѣжій отъ S S O съ сильнымъ 
дождемъ. Худой грунтъ въ заливѣ, которой приказалъ 
я вездѣ извѣдывать, надѣясь, авосьлибо найдется х о т я 
малое мѣсгпечко съ надежнѣишимъ грунтомъ, былъ при­
чиною, ч т о корабль дрейфовало нѣсколько саженей. Около • 
полуночи сдѣлался вѣтръ слабѣе. 
П о у т р у слѣдующаго дня послалъ я рано два греб- ІЙ 
ныхъ судна для ловленія рыбы и собиранія валежника, 
лежавшаго въ разныхъ мѣстахъ по берегу; потому ч т о 
мы уже начинали терпѣть въ дровахъ недостатокъ. Въ 
8 часовъ поѣхалъ я самъ почти со всѣми своими Офице­
рами и другими лицами на берегъ. Уже давно желали мы 
проходиться по землѣ; для чего и пристали не у самой 
деревни, но въ разстояніи отъ оной на одну милю про­
тивъ корабля нашего, гдѣ, казалось, впадал* въ заливъ 
с к о м ъ м о р ѣ П р о д о л ж и т е л ь н о й т у м а н ъ и б у р ­
н а я п о г о д а . — П л а в а н і е м и м о о с т р о в о в ъ К у р и л ь-
с к и х ъ . — О с т а н о в л е н і е на я к о р ь въ г у б ѣ А в а ч и н-
с к о й.—И з в ѣ с т і е о х о д ѣ х р о н о м е т р о в ъ . 
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і8о5 годъ малой испто'пшкъ. Чаяніе наше найти здѣсь хорошее для 
Авгусшъ. прохода къ деревнѣ мѣсто оказалось напраснымъ; ибо 
берегъ покрытъ непроходимымъ лѣсомъ, кустарниками 
и высокою осокою; и т а к ъ мы принуждены были идти 
вдоль берега но глубокому песку. 
Прежде, нежели мы пристали, встрѣтила насъ боль­
шая лодка съ 1 0 ю человѣками, которые, какъ скоро мы 
къ нимъ приближились, всѣ встали и подавали знаки, 
чтобъ мы привалили къ берегу. Образъ ихъ встрѣчи былъ 
таковъ же, каковъ и живущихъ въ сѣверномъ заливѣ мыса 
М А Р І И . Они имѣли въ рукахъ по лисей шкурѣ, махали 
оною но воздуху, показывали на берегъ и кланялись каж­
дой разъ весьма низко. Примѣтивъ, ч т о мы и безъ того 
имѣли намѣреніе п р и с т а т ь здѣсь, начали грести поспѣшно 
къ берегу, коего достигну въ прежде насъ нѣсколькими 
минутами, вытащили свою лодку на берегъ. Свиданіе 
наше было самое пріязненное. Мы обнимались какъ друзья. 
Тѣлодвиженія показывали ясно, ч т о мы х о т ѣ л и б ы т ь 
ихъ пріятели и, конечно, думали присемъ чистосердечнѣе, 
нежели сіи Островитяне: ибо мы скоро примѣшили въ 
нихъ замѣшательство, произведенное нашимъ носѣщеніемъ. 
Знавъ, ч т о коренные жители Сахалина должны быть 
Айны, коихъ видѣли мы много у южной оконечности С а ­
халина, и не примѣтивъ ни одного изъ нихъ между сими 
Островитянами, удивился я не мало, ч т о нашли здѣсь 
другую породу людей, одинаковы хъ во всемъ съ Татарами. 
Первое вниманіе обратили мы на ихъ лодку. По осмотрѣ-
ніи оной увѣрились, ч т о они, принимая насъ какъ прія-
шелей, пришворно радовались прибыгаію нашему; однѣ 
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и подъ видомъ чистосердечія скрывали х и т р о с т ь и і 8 о 5 г о д > 
лукавство. Въ лодкѣ находилось много пикъ, л у к о в ъ , А в г у с т Ъ * 
стрѣлъ и саблей. Огнестрѣльнаго же оружія не было 
никакого. Сіе доказывало, ч т о имъ неизвѣстно упо-
требленіе онаго : въ противномъ случаѣ взяли бы 
непремѣнно съ собою; потому ч т о они выѣхали противъ 
насъ, какъ защитники селенія. Лодка была величины до­
вольной; но не имѣла ни мачтъ, ни парусовъ. Острови­
т я н е видѣвъ, ч т о мы хотѣли пошомъ идти къ ихъ селе-
нію, старались всевозможно отъ того насъ удерживать. 
Но когда примѣтили, ч т о ни ч т о не помогало и мы не 
оставляли своего намѣренія; тогда побѣжали всѣ къ своей 
лодкѣ, стащили ее въ воду и начали грести сколько воз­
можно поспѣшнѣе къ деревнѣ. , 
По приходѣ нашемъ къ оной, увидѣли мы около 20 т и 
человѣкъ, стоявшихъ въ нѣколькихъ с т а х ъ саженяхъ 
отъ жилищъ своихъ. Между ими узнали мы и пріѣзжав-
шихъ къ намъ на встрѣчу. Одинъ изъ сихъ показался 
теперь въ пышномъ, шелковомъ платьѣ, со многими ис­
тканными на немъ цвѣгпами, и которое сшито было по 
образу Китайцевъ, Прочей уборъ его не соотвѣтсгпвовалъ 
сему дорогому верхнему платью. Онъ былъ безъ сомнѣнія 
Начальникъ селенія. Для пріобрѣтенія его благоиріятства 
подарилъ я ему кусокъ сукна оранжеваго цвѣгпу, которое 
нравилось ему чрезвычайно. Прочихъ приказалъ одарить 
мѣлочами, какъ т6\ ножами, иглами, платками и тому 
подобнымъ. Послѣ сего полагая, ч т о они въ нашей къ 
нимъ пріязни увѣрились, и ч т о всякое къ намъ подозрѣ-
ніе въ нихъ истребилось, пошли мы къ ихъ жили-
Частъ II. 24 
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і8о5 годъ щамъ. Но сіе обстоятельство перемѣнило вдругъ явле-
Авгусгаъ. н £ е Они с г а а д и противъ насъ на дорогѣ и изъявляли вся­
чески на т о свое несогласіе. Сначала мы сопротивленія 
ихъ не уважали, и шли медлѣнно далѣе со всѣмъ своимъ 
сообществомъ. Тогда сбѣжались они всѣ въ кучу, крича­
ли громко и изъявляли выразительно свой с т р а х ъ и 
ужасъ; но за нами не слѣдовали. Я не хотѣвъ подать 
симъ недовѣрчивымъ людямъ никакой основательной при­
чины къ негодованію на наше посѣщеніе, возвратился 
т о т ч а с ъ назадъ къ нимъ, подошелъ къ Начальнику, взялъ 
его за руку и старался вразумить, ч т о мы не имѣемъ 
ни малѣйшаго противъ ихъ непріязненнаго намѣренія, въ 
доказательство чего снялъ съ себя шпагу. Сверхъ того 
обнадежилъ я, ч т о мы не пойдемъ въ ихъ домы, а толь­
ко посмотримъ на оные въ близости. Потомъ взялъ 
я Начальника опять за руку и соглашалъ его идти съ 
нами вмѣстѣ со всѣми при немъ бывшими. Тогда последо­
вало между ими совѣщаніе, по окончаніи коего рѣшились 
не возбранять намъ болѣе и идти съ нами къ жилищамъ 
вмѣстѣ. Первое ихъ намѣреніе, чтобы о с т а т ь с я назади, когда 
мы сбирались идти въ ихъ селеніе, не взирая на ихъ несо-
гласіе, казалось мнѣ страннымъ, и*я не могъ ничему иному 
сего приписать, какъ чшо они хотѣли во время нашего 
о т с у т с т в и я истребить сперва гребное судно, на ко­
торое часто посматривали, а потомъ о т м с т и т ь уже и 
намъ самимъ. Гребное наше судно по причинѣ сильнаго бу­
руна вытащено было на берегъ и охранялось двумя только 
матрозами. Ишакъ они успѣли бы въ томъ весьма удобно. 
Согласившись идши вмѣсгаѣ съ нами къ селенію, 
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недолго они при насъ оставались, но побЪжали скоро іЯо* годъ 
вперед*, чтобы придти къ домамъ своимъ прежде, и при- Авгусшъ. 
томъ другою ближайшею дорогою через* лѣсъ, коею мы 
не хотѣли за ними слѣдовать. Наконецъ подошли мы къ 
ихъ жилищамъ. Начальник* со всѣми при немъ находив­
шимися стоялъ передъ первым* домом* и шотчасъ объ-
яснилъ намъ, ч т о оной принадлежалъ его особѣ. Передъ 
дверьми поставлены были два сильных*, молодыхъ чело-
вѣка, какъ охранители чертоговъ верховнаго ихъ Началь­
ника. Сіи показывали тѣлодвиженіемъ, ч т о не в п у с т я т * 
насъ ни какъ во внутренность. Давъ прежде уже въ томъ 
обѣщаніе, казались мы всѣ въ разсужденіи сего обсто ­
ятельства весьма равнодушными, х о т я и имѣли великое 
любопытство узнать образъ ихъ жизни и увидѣть семей­
ства . По одареиіи ихъ снова разными мѣлочами, пошли 
мы далѣе черезь селеніе къ другому концу онаго. Для 
нѣкоего успокоенія прочих* жителей согласил* я Началь­
ника идти съ нами. Итакъ , взявшись съ нимъ рука за 
руку продолжали мы ход* свой. Х о т я и казалось, ч т о 
сіе означало между нами великое дружество, одна-
кожъ он* приступил* къ т о м у съ такимъ нехотѣніемъ, 
ч т о на каждыхъ 50 т и шагахъ останавливался и изъ-
являлъ убЬдиіпельнѣйшими тѣлодвиженіями прозьбу, ч т о б * 
мы назад* возвратились; новым* подарком* только, со­
стоящим* въ сукнѣ, мог* я поддержать его при нѣкогпо-
ромъ хорошемъ къ нам* разноложеніи, и шѣмъ увѣрить 
его болѣе, ч т о мы дѣйсшвигаельно не мыслимъ ничего не-
пріязненнаго. Можетъ быть опасался онъ при семъ, что 
мы прострем* теперь любопытство свое далѣе. 
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х й о Б г о д ъ Перешедъ около ЗОЭ саженей по дороге, едва примѣт-
Августъ. н о ^ з а В Ь І С 0 К 0 Ю травою, пришли къ концу деревни. Здѣсь 
не представилось намъ ничего примѣчательнаго, кроме 
однихъ домовъ въ нѣкоторомъ одинъ огаъ другаго отда-
леніи, которые казались намъ лучше построенными; по­
тому чшо были съ трубами. Мы къ нимъ приближились 
и нашли первой пустымъ; почему и не запретили намъ 
войти въ оной. Онъ, казалось, оставленъ недавно, потому 
ч т о въ немъ находились еще старыя домашнія вещи, 
напримѣръ; въ двухъ углахъ сѣней были складенные 
изъ камней очаги, надъ коими висѣли большіе желез­
ные крючки, вѣроятно, для того, чтобы котлы вѣшать. 
Далѣе идти мы опасались и возвратились назадъ къ дому 
Начальника, гдѣ собралось много народу, принесшаго для 
продажи нѣкогаорыя бездѣлицы, бывшія для насъ впрочемъ 
рѣдкости. И самъ начальникъ согласился наконецъ про­
менять намъ свое пышное, шелковое платье на кусокъ 
сукна 5 т и аршинъ: но чтобы не казаться въ глазахъ 
нашихъ менѣе наряднымъ и заставить насъ думать высо­
ко о своемъ достоинствѣ, а можетъ быть и богатстве; 
т о пошелъ онъ по заключеніи торга во внутренность 
своего дома, и черезъ четверть часа явился опять въ 
красномъ, шелковомъ плагаьѣ, съ натканными золотыми 
цвѣтами. Вѣроятно, ч т о онъ рѣшился бы променять и 
ешо, естьли бы нашелся только охотникъ. Корысть ка­
залась быть особенною его с т р а с т і ю : онъ обнаружилъ 
ее явно предъ нами на самомъ деле, ибо получивъ отъ 
насъ многіе подарки, долженствовавшіе быть для него 
немаловажными, не хотЬлъ дашь намъ ни одной су-
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шеной рыбы, казавшейся намъ хорошо приготовленною, і8о5 годъ 
и которую мы желали отвѣдать, до тѣхъ поръ, пока м ы А в г у с ш ъ ' 
у него ее не купили; да и тогда не выпускалъ изъ рукъ 
своихъ прежде, пока не получилъ вещей по условію. Сук­
но и табакъ цѣнили они всего дороже; а особливо послѣд-
ней, за которой соглашались отдавать все, ч т о имѣли. 
Они не хотѣли даже брать вещей самыхъ полезных*, 
естьли могли только получить табаку нѣсколько ли-
сгаовъ; но мы къ сожалѣнію, онымъ не запаслися. Гребцы 
наши, имѣвшіе табакъ для своего употребленія, сдѣлали 
выгодную мѣну. Такъ напримѣръ: одинъ изъ нашего сооб­
щества вымѣнялъ на шелковой платокъ соломенную шля­
пу, которая по настоящему ничего не стоила, а была 
только взята какъ вещь для рѣдкости: но Сахалинецъ 
отдал* сей шелковой платокъ, стоившій двухъ рублей, 
за нѣсколько листов* табаку гребцу нашему. 
Бѣтръ становился свѣжимъ и принудилъ насъ воз­
вратиться на корабль въ половинѣ 11 го часа. Но мы о 
томъ не много сожалѣли, потому ч т о любопытство наше 
нѣсколько удовлетворилось, а совершенное незнаніе языка 
не обѣщало намъ отъ ближайшаго съ сими жителями 
знакомства ничего выгоднѣйшаго, а особливо потому, ч т о 
входъ въ домы возбраненъ былъ вовсе. 
И т а к ъ въ сѣверной части Сахалина не обитаютъ 
коренные онаго жители. Ихъ добросердечіе и кротость , 
вѣроятно, были причиною, ч т о они вытѣснены о т т у д а 
своими сосѣдами, которые безспорно с у т ь Т а т а р ы , т:ре-
шедшіе съ береговъ Амура на землю, принадлежавшую соб­
ственно Аинамъ, посредсшвомъ перешейка, которой может* 
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і8о5 годъ быть недавно соединяешь Сахалинъ съ Татпаріею. Подобной 
Августъ. у Ч а с ш и подверглись и коренные обитатели южной части 
Сахалина, гдѣ поселились Я юнцы, почитающіе т у с т р а ­
ну своею с о б с т в е н н о с т и , а жителей оныя своими под­
данными. Поселившіеся Японцы у Анивскаго залива со­
с т о я т ь по повелѣнію Янонскаго правительства подъ не-
посредственнымъ управленіемъ Японцевъ же: но Пекинской 
дворъ конечно не знаетъ о поселеніи подданныхъ своихъ 
на Сахалинѣ. Симъ т о образомъ истребляется непри­
метно народъ, которой населялъ можешь быть за два 
столѣгаія еще Сахалинъ, Ѣссо и большую часть остро­
вовъ Курильскихъ, будучи вытѣсняемъ воинственнѣйши-
ми и сильнѣйшими своими сосѣдами. Теперь нѣтъ уже 
болѣе сего народа въ сѣверной части Сахалина. Между 
живущими у залива Надежды, примѣтилъ я только одно­
го, походившаго на Айна. 
Татары, нынѣшніе жители сей части Сахалина столько 
извѣсганы, ч т о подробное описаніе оныхъ кажется нимало 
ненужнымъ. Но какъ мы приставали здѣсь первые изъ Еиро-
пейцовъ; переселеніе же ихъ на Сахалинъ можетъ бышь^ 
произвело перемѣну въ образѣ ихъ жизни; т о я и намѣренъ 
сообщить о томъ, ч т о мы въ кратковременное посѣщеніе 
оныхъ могли только примѣтить. 
Обыкновенное платье людей сихъ составляешь парка 
изъ собачьяго мѣху или изъ кишекъ рыбьихъ, которая 
называется на Кадьякѣ и Алеутскихъ осшровахъ Камлей-
кою, широкіе и длинные ширавары изъ т о л с т о й холсти­
ны, и рубашка изъ синей бумажной ткани, застегива­
емая двумя мѣдными пуговицами. Сапоги носятъ вообще 
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изъ тюленей кожи, а на головѣ соломенную шляпу, подоб-і8о5 года 
ную той, какую обыкновенно упсшребляетъ простой на- Авгусшъ. 
родъ въ Китаѣ. Волосы заплешаютъ по обыкповенію К и т а й ­
ской черни въ косу, висящую ниже пояса. Начальникъ, вы­
к л ю ч а я верхнее его шелковое платье, одѣтъ былъ т а к ж е 
просто и неопрятно, какъ и прочіе. Онъ не отличался ни 
лучшею рубашкою, ни другимъ чѣмъ либо. Ему оказывали 
прочіе мало уваженія и обходились съ нимъ съ довольнымъ 
равенствомъ. Впрочемъ былъ онъ одинъ только съ усами, 
у другихъ же усы и борода обриты, украшеній не при-
мѣтилъ я никакого рода. 
Ихъ пища должна с о с т о я т ь въ одной рыбѣ; ибо 
нигдѣ не видали мц признаковъ земледѣлія, х о т я 
близъ селенія и находятся многія великія равнины, ка-
завшіяся по высокой хорошей травѣ весьма къ тому 
удобными. Мы не примЬтили даже и мѣстъ, гдѣ бы раз­
водились огородныя овощи, которыя впрочемъ какъ у 
Китайскихъ, такъ и у другихъ Татаръ весьма обыкновен-
ны. И т а к ъ пищи изъ царства растьнія не имѣготъ они 
вовсе, равномѣрно ничего и мяснаго. Кромѣ собакъ не ви­
дали мы ни домашнихъ четвероногихъ животныхъ, ни 
птицъ дворовыхъ. Напротивъ нюго у каждаго дома на­
ходились многія сушильни (балаганы!, наполненныя ры­
бою, приготовленною особенно хорошо. Въ чищеніи и 
сушеніи рыбьі должны быть они искуснѣе Камчадаловъ, 
по крайней мѣрѣ живущихъ около Петропавловска и Ниж-
некамчатска. Но только у каждой сушильни находилось 
множество малыхъ червей, покрывавшихъ на дюймъ зем­
лю, чего въ Камчагакѣ мы не видали и ч т о для зрѣнія 
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і8о5 годъ было очень непріяптно. Собакъ держатъ они, вѣроятно, 
Августъ. к а к ъ д Л Я с в о е г о одѣянія, т а к ъ и для ѣзды зимней. Вели­
кое множество оныхъ и саней, изъ коихъ видѣли мы 
однѣ во всемъ похожія на Камчатскую Нарту , но только 
немного побольше, доказываешь шо неоспоримо. Домьь. 
ихъ довольно велики и построены всѣ, выключая одинъ 
видѣнный нами пустой, на столбахъ высотою ошъ 4 Д° 
5 футовъ надъ землею. П р о с т р а н с т в о между сшолбовъ 
подъ домами занимаютъ ихъ собаки. На передней с т о р о -
нѣ дома сдѣлано крыльцо, шириною около 1 0 футовъ, на 
которое всходятъ по лѣстницѣ, состоящей изъ 7 и 8 
ступеней. Дверь находится на самой срединѣ крыльца; 
она ведегаъ вь сѣни, которыя занимаютъ больною чаешь 
дома, но совершенно пусты. Таковъ былъ домъ Началь­
ника, изъ чего заключишь слѣдуегпъ и о прочихъ. Одна 
только дверь дома Начальника была отворена; но за шо 
охраняли ее два человѣка, которые не могли впрочемъ 
воспрепятствовать намъ заглянуть въ сѣни, въ коихъ 
ничего мы не примѣтили, кромѣ стѣнъ и второй двери, 
находящейся прямо предъ первою. С ія , вѣроятно, ведетъ 
въ покой женъ ихъ, ко торы хъ скрывали они отъ насъ 
шакъ строго, ч т о мы ни одной не видали. Главнѣйшею 
причиною ихъ боязни и нехотѣнія познакомиться съ на­
ми короче конечно были ихъ жены, для с к р ы т і я кото-
рыхъ заколотили они двери и окна, ч т о учинено въ ко­
роткое время, съ великою поспѣшностію собранными 
досками, укрѣпленными жердями и гвоздями. 
Въ сей деревнѣ, состоящей изъ 15 или 1 8 домовъ, 
должно находиться всѣхъ жителей о т ъ 60 до 7°> потому 
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ч т о мы видѣли совершенно-лѣтних* не болѣе 25 т и , ко-і8о5год* 
торые конечно всѣ показывались какъ по обязанности д л я А в г * с ш ъ * 
защищенія своей собственности, т а к ъ и изъ любопыт­
ства . Селеніе у сѣвернаго залива гораздо болѣе сей де­
ревни, какъ числомъ домовъ, т а к ъ и количествомъ наро­
да, ч т о доказываешь видѣнное тамъ Лейтенантомъ Ле­
вей штерномъ множество людей, одѣтыхъ въ богатое 
платье. Сіи долженствовали быть Начальники, слѣдо-
вательно и число ихъ подчиненныхъ полагать надобно 
несравненно превосходнійшимъ. И т а к ъ естьли принять, 
ч т о жителей въ немъ вдвое болѣе, т . е. 14О, а въ дру­
гом* меньшемъ, находящемся у сѣвернаго же залива 50, 
въ третьемъ на сѣверозападной сторонѣ, видѣнномъ нами 
въ нѣкоторомъ отдаленіи, 100, число же жителей въ раз­
ных* м ѣ с т а х ъ по одиначкѣ разсѣянныхъ домовъ 50; т о г д а 
число всѣхъ поселившихся здЬсь Т а т а р ъ будет* с о с т о ­
ял ять 400, которое по мнѣнію моему можно скорѣе умень­
шить, нежели увеличить. 
Сей заливъ; названный мною именемъ корабля нашего 
Надеждою, е сть мѣсто довольно открытое, слѣдователь-
но для якорнаго стоянья мало удобно, а особливо по 
тому, ч т о грунтъ вообще каменистой. Онъ находится 
въ широтѣ 54°, 10', 15% долготѣ 2 1 7 ° , 32 ' , 36". Х о т я и 
легко запасаться въ немъ дровами и водою, х о т я въ рыбѣ 
т а к ж е великое изобиліе; однако положеніе его таково, ч т о 
онъ рѣдко посѣщаемъ быть можетъ мореплавателями. 
Возвратясь на корабль въ 1 часъ по полудни, 
т о т ч а с * снялись мы съ якоря и пошли из* залива. 
В* предъидущей главѣ упомянуто, ч т о сильное теченіе 
Часть І / . 25 
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і8о5 годъ ошъ юга препятствовало намъ осмотрѣть противолежа-
Авгуспгь. берегъ Т а т а р і и . Почитая важнымъ узнать 
сколько нибудь основательнее о его положеніи, желалъ я 
болѣе всего увериться: простирается ли берегъ Татаріи 
о т ъ мыса Хабарова, т . е. дальнѣйшей, видѣнной нами на 
сѣверѣ оконечности, еще въ прежнемъ своемъ N W напра-
вленіи, или склоняется о т ъ онаго вдругъ къ западу, какъ 
т о я съ досшовѣрностію полагаю, и какъ т о показывается 
на картахъ, принявъ, ч т о видѣнное нами на сѣверѣ о т ъ 
мыса Ромберха низменное гіредбрежіе есть т о т ъ са­
мый островъ, которой на картахъ означается въ одина­
комъ направлении съ матерымъ берегомъ, о т ъ чего и 
имѣетъ видъ полумесяца. 
И т а к ъ я при крѣпкомъ вѣшрѣ отъ S S O велѣлъ дер­
ж а т ь курсъ S W t W . Ходъ корабля былъ не менѣе 6\ и 7 
узловъ. Въ 7 часовъ показало корабельное счисленіе, ч т о 
мы перешли 30 миль. Горизонтъ отъ S до N W былъ 
весьма ч и с т ь , т а к ъ ч т о мы могли бы непремѣнно усмо­
т р е т ь берегъ и посредственной высоты, въ разстояніи 
25 до ЗО миль. Мысъ Х а б а р о в * долженствовалъ лежать 
отъ насъ тогда на S W въ разстояніи не более 1 2 миль; 
но мы не могли приметить никакого берега даже и съ 
саленга. Сіе доказывало сильное дѣйсшвіе теченія къ севе­
ру. Наблюденія, произведенныя въ слѣдующій день, подтвер­
дили т о действительно, и показали мѣсто наше 35 милями 
сѣвернѣе счисленія. Бъ каналѣ действовало шеченіе конеч­
но сильнѣе, нежели внѣ онаго въ открытомъ морѣ. И т а к ъ 
разстояніе наше отъ мыса Хабарова долженствовало 
бышь вмѣсто 1 2 миль, уповательно, вдвое или и еще болѣе. 
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Таковое разсптояніе и тонкой туманъ, покрывавшій верти- т9 о5 годъ 
ны высокаго берега, были конечно причиною, ч т о мы не А т У с г а ъ -
мо:ли усмошрѣть онаго. Е с т ь л и бы берегъ о т ъ мыса Х а ­
барова продолжался еще въ N W направленіи, х о т я бы на 
9 или 10 миль; т о мы, не взирая на сильное теыеніе, 
прнближились бы къ нему столько, ч т о неминуемо уви-
дѣлѵібы его. Сіе обстоятельство служитъ вѣрнымъ дока­
зательством*, ч т о берегъ Татаріи отъ мыса Хабарова 
пріемлетъ направленіе къ W , а можетъ быть еще и къ 
WSVV. До захожденія солнца оставалось полчаса только, 
итакъ мы не могли имѣшь никакой уже надежды увидѣть 
берегъ; но прежде совершеннаго выхода нашего изъ кана­
ла, хотѣлъ я еще одинъ часъ держать п у т ь прямо на 
W, чтобы по уменьшеиію или увеличиванію глубины 
заключить : приближаемся ли, или удаляемся отъ бе­
рега? Въ 7 часовъ найдена глубина У 8 саженей, а въ 8 
часовъ, семью милями западнѣе, 35 саженей, грунтъ пе­
счаный. Сіе показывало, ч т о мы удалялись отъ берега и 
служило новымъ доказательствомъ, ч т о берегъ Ташаріи 
оіпъ мыса Хабарова не продолжается въ прежнем* своемъ 
направленіи. Предъ самыми сумерками приказалъ я еще 
осмотрѣть наиточнѣйше, примѣтенъ ли берег*; однако 
не увидѣли никакого. На S W казалось впрочемъ нашему 
матрозу, имѣвшему острое зрѣніе, нѣчшо чернѣвшееся; 
но онъ не могъ полагать съ достовѣрностію, чтобы т о 
былъ берегъ. Тогда сожалѣлъ я очень, ч т о не восполь­
зовался получасовым* дневнымъ свѣшомъ, и не остался 
при прежнем* S W t W курсѣ. Мояѵетъ быть при опомъ 
увидѣли бы берегъ и его направленіе, х о т я разность 
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і8о5 годъ разсшоянія и составляла не болѣе З і миль. 
Августъ. Сколько я ни желалъ извѣдать каналъ и весь берегъ 
Татаріи огаъ у с т ь я Амура до Россійскихъ предѣловъ, ч т о 
для вѣрнѣйшаго географическаго опредѣленія сей ч а с т и 
почиталъ весьма нужнымъ; однако не смѣлъ о т в а ж и т ь с я 
на т о ни подъ какимъ видомъ. При вторичномъ отходѣ 
нашемъ изъ Камчатки, остерегали меня не приближаться 
къ берегу Татаріи, принадлежащей Китайцамъ, дабы не 
возбудить въ недовѣрчивомъ и боязливомъ семъ народѣ 
какого либо подозрѣнія и не подать чрезъ т о повода къ 
разрыву выгодной для Россіи Кяхтинской торговли {*). 
Крайнѣ сожалѣлъ я, ч т о не могъ воспользоваться удоб-
нымъ случаемъ. Между малыми островами, лежащими 
близъ мыса Ромберха можно было бы конечно найти 
безопасное якорное мѣсто. Я не сомнѣваюсь, ч т о таковое 
же находится и въ проливѣ (**) между матерымъ бере-
гомъ и низменнымъ островомъ, имѣющемъ видъ полулунія, 
и отсюда могъ бы я отправишь особенную экспедицію 
въ проливъ Тагааріи и къ у с т ь ю Амура, но острова сіи 
обитаемы, какъ т о мы въ томъ удостоверились (*** ; 
следовательно не льзя было бы никакъ воспрепятство­
вать , чтобы во время многодневной нашей у оныхъ б ы т -
(*) До прихода нашего въ Камчатку изъ Японіи не имѣ.іи мы 
никакого еще извѣстія объ отиравленномъ уже тогда дей­
ствительно посольстве ко двору Пекинскому, а потому и 
не могъ я располагаться сообразно сему обстоятельству. 
(*») Естьли только оной сущемпвуетъ действительно,' ч т о 
мнѣ казалось весьма веролганымъ. 
(*•*) Во время ночи, препровожденной нами въ близости сих* 
острововъ, видѣли мы на оныхъ огонь въ двухъ містахъ. 
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ности не узнали Китайцы, къ какой принадлежим* мы т8о5 годъ 
націи; извѣстно, что Китайцы въ у с т ь ѣ Амура, который А в і 7 с ш ъ -
удерживать въ своей власти с т а р а ю т с я они съ особенною 
ревност ію, содержать вооруженныя суда *для охраненія : 
итакъ , х о т я дисциплина у нихъ не такъ строга, какъ у 
Янонцевъ; но на вѣрно бы донесли о томъ немедлѣнно своему 
Правительству. По симъ причинамъ здѣсь не льзя было 
остановиться, х о т я оно и есть единственное мѣсто, гдѣ 
можно было с т о я т ь некоторое время на якорѣ. Я не хотѣлъ 
умолчать и не объявить причинъ, которыя удержали меня 
о т ъ продолженія своихъ изслѣдованій далѣе къ S, потому, 
чтобы освободиться о т ъ упрековъ. Е с т ь Географы, которые 
никогда недовольны мореходцами, х о т я бы сіи изъ рвенія къ 
сей наукѣ подвергались величайшим* опасностям*. Даже на 
самаго Лаперуза показали пеудовольствіе, ч т о онъ не испы-
талъ канала раздѣляющаго Сахалин* отъ Татаріи, не при­
нимал о т * него оправдаиія, ч т о онъ х о т я и нашелъ хорошее 
якорное мѣсто, изъ коего могъ бы послать для того свои 
гребныя суда, однако не сдѣлалъ сего потому, ч т о не 
имѣлъ барказа. съ палубою, безъ каковаго предпріятіе 
было бы слишкомъ опасно: сверхъ того наступило уже 
поздное время года, и южные вѣшры дули такъ продолжи­
тельно и сильно, ч т о естьли бы не сдѣлался къ с ч а с т і ю 
его двудневной штормъ отъ N и не вынес* его изъ сего 
узкаго мѣста, тогда было очень сомнительно, могъ ли бы 
©нь придти въ Камчатку того же года? И т а к ъ естьли 
и Лаперуза, снособствовавшаго столь много къ усовер­
ш е н с т в о в а н ^ Географіи в* семъ туманном* морѣ, винят* 
за шо, что онъ не сдѣлал* и еще болѣе; т о кольми паче 
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і8о5 годъ должны мы ожидать подобныхъ упрековъ. 
Авгусшъ. Поелику въ п у т е ш с с т в і и Лаперуза полагается неко­
торое сомнѣніе о существованіи пролива между Татаріею 
и Сахалиномъ; * т о я и имѣлъ великое желаніе извѣдать 
сей каналъ съ совершенною точност ію. Но какъ на ко­
рабль, которой въ грузу 16* футовъ произвести того 
было не можно; т о и слѣдовало принять другія мѣры. 
Почему я , воспользовавшись пребываніемъ нашимъ въ 
Нангасаки и благорасположеніемь Японскаго правитель­
с т в а , приказавшаго доставлять намъ всѣ о т ъ меня т р е ­
бованные матеріалы, къ починкѣ корабля нужные, с т а ­
рался барказъ нашъ, которой былъ ошмѣнно хорошо по-
строенъ, привести въ такое состояніе , чтобы на ономъ 
можно было переплыть безопасно бурное Охотское море 
и придти въ Камчатку, естьли как имъ либо образомъ 
съ нимъ разлучимся. Для сего и приказалъ я сдѣлашь на 
барказѣ палубу, обшить его мѣдью, приготовить новый 
такелажъ, новые паруса и все, ч т о только нужно было 
для таковой экспедиціи, начальникомъ которой назна-
чилъ К а п и т а н ъ - Л е й т е н а н т а Ратманова, . бывъ увѣренъ, 
ч т о онъ исполнить важное порученіе по моему желанію. 
По сообщеніи мною сего преднамѣренія Г. Ратманову, 
принялъ онъ порученіе съ радосіпію и старался съ не­
утомимыми рвеніемъ объ устроеніи барказа на такой 
конецъ всевозможными образомъ. Я хотѣлъ дать ему въ 
помощники Л е й т е н а н т а , Барона Белингсгаузена, искусна-
го морскаго Офицера, и снабдить ихъ хронометромъ, сек-
сшаншомъ и всѣмъ нужнымъ для гаочнаго асшрономиче-
скаго онредѣленія не только сѣверозападнаго берега Саха-
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лина, но и противолежащаго до самаго у с т ь я Амура. На і8о5 годъ 
случай обрѣтенія, ч т о Сахалин* отдѣляется отъ Т а т а - Августъ. 
ріи дѣйствительно проливомъ, назначил* я заливъ Каст-
ръе для двудневнаго ошдохновеиія и запасенія водою. Въ 
семъ состоялъ плаиъ мой, къ исполненію коего полагалъ 
я съ досшовѣрностію найти хорошее якорное мѣсто у 
сѣверозападной оконечности Сахалина, и остановясь 
тамъ на двѣ или на т р и недѣли, дождаться возвращенія 
Г-на Ратманова, которой конечно могъ бы удобно окон- . 
чить экспедицію въ такое время; но сіе мое чаяніе, какъ 
уже выше объявлено, оказалось тщетнымъ. Е с т ь л и бы я 
и нашелъ по предположенію моему надежное якорное мѣ-
с т о ; т о и въ гпакомъ случаѣ былъ бы въ сосшояніи ис­
полнить только маловажную часть своего плана; потому 
ч т о при отходѣ моемъ изъ Петропавловска къ Сахалину 
какъ т о уже выше объявлено, остерегали меня письменно 
не приближаться ни подъ какимъ видомъ къ берегам* 
Китайской Татаріи. 
По окончаніи нашего изслѣдованія Сахалина увѣрился 
я точно, ч т о к* S отъ у с т ь я Амура не можетъ быть 
прохода между Татаріею и Сахалином*, въ чемъ согласны 
со мною и всѣ прочіе на кораблѣ бывшіе и могшіе 
судить о семъ. И т а к * х о т я слѣдсшвіе подобнаго 
предпріятія можетъ только быть подтвержденіе нашихъ 
заключеній, но не взирая на все сіе, почитаю я такое 
предпріятіе не безполезнымъ для того, ч т о осталось и 
еще неизвѣдано пространство, составляющее отъ 80 до 
ІОО миль, и положенія у с т ь я Амура не опредѣлено с* 
точною достовѣрностію. Совершеніе сего иснытанія, не 
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і8о5 годъ маловажнаго для Россіи въ полиптическомъ ошношеніи и 
Авгусгаъ. в о о б ш ; е для Географіи, предпринято быть можетъ весьма 
удобно изъ Удинскаго порта, и притомъ съ надежнымъ 
успѣхомъ и безъ всякой опасности, естьли препоручена 
будетъ экспедиція предпріимчивому, осторожному и ис­
кусному Офицеру. 
Поелику я неоднократно уже упоминалъ о своемъ 
мнѣиіи, ч т о между Татаріею и Сахалииомъ не можетъ 
б ы т ь прохода, и поелику предметъ сей можетъ быть 
о с т а н е т с я на долго еще спорнымъ, т о я и намвренъ при­
вести здѣсь кратко причины, побудившія меня у т в е р ­
ждать мое мнѣніе. Оныя основываются собственно на 
испытаніяхъ, учиненныхъ Лаперузомъ на югѣ, а нами на 
сѣверѣ о т ъ перешейка, соединяющаго Сахалинъ съ Тагаа-
ріею. Лаперузъ надѣялся найши здѣсь проходъ въ Охотское 
море, который для него былъ бы весьма важенъ; ибо чрезъ 
т о сократилось бы много плаваніе его въ Камчатку. Онъ 
продолжалъ идти т а к ъ далеко по каналу, пока глубина 
позволяла величинѣ кораблей его, которая уменьшалась 
чрезъ каждую милю одною саженью. Мпѣніе его, ч т о онъ 
находился въ заливѣ, неимѣющемъ выхода въ Охотское 
море, подтверждалось болѣе всего тѣмъ, ч т о онъ не при-
мѣчалъ гаеченія, которому бы Е Ъ противномъ случаѣ надле­
жало оказываться непремѣнно. Лаперузъ остановился на­
конецъ на глубинѣ 9 т и саженей и не отважился идти 
далѣе потому, ч т о безпрестанпо дующіе въ лѣтніе меся­
цы сильные южные вѣтры и великое волненіе, угрожали 
на водахъ мѣлкихъ опасностію. Почему и послалъ для 
измѣренія глубины два гребныхъ судна. Отправившееся 
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къ сѣверу, перешедъ гари мили, гдѣ найдена глубина 6 і 8 0 5 годъ 
саженей, возвратилось къ кораблямъ обратно. При семь А ш 7 с т ъ ' 
достойно сожалѣнія т о , что испытаніе относительной 
т я ж е с т и воды, чего ученые обоихъ кораблей конечно не 
оставили безъ вниманія, не сделалось извѣстнымъ. Е с т ь ­
ли бы не найдено было при томъ никакой, или только 
малая разность въ т я ж е с т и воды морской; тогда какъ 
сіе, такъ и бездѣйствіе теченія послужили бы неоспори­
мыми доказательствами, ч т о прохода совсѣмъ не нахо­
дится. Извѣстія, полученныя Лаперузомъ во время б ы т ­
ности его въ заливѣ Кастрье, х о т я и долженствовали 
быть недостаточны по незнанію языка; однако подтвер-
ждаютъ т о впрочемъ довольно сильно. Когда Лаперузъ 
начертилъ карандашемъ на бумагѣ Сахалинъ и противо-
лежащій берегъ Татаріи, оставивъ между оными проливъ, 
и показалъ т о обитающимъ у вышеупомянутая залива; 
тогда одинъ изъ нихъ, взявъ у него вдругъ изъ руки ка-
рандашъ, провелъ черту чрезъ означеніе пролива и далъ 
уразумѣть чрезъ т о , ч т о Сахалинъ соединяется съ Та­
т а р іею узкимъ перешейкомъ, на которомъ р о с т е т ъ яко 
бы и трава, и чрезъ которой будто бы перетаскиваютъ 
они иногда свои лодки. Сіи извѣсшія, постепенное глуби­
ны уменьшеніе, и бездѣйствіе теченія побудили Лаперуза 
заключить весьма справедливо, ч т о Сахалинъ, или соеди­
няется съ Татаріею перешейкомъ, или каналъ, раздѣ-
ляющій сіи обѣ земли, становится наконецъ очень узокъ, 
гдѣ глубина 
должна быть не болѣе нѣсколькихъ футовъ. 
Лаперузъ сообщая свое мпѣніе не утверждаешь онаго со­
вершенно; но сіе приписать надобно, можетъ быть, его 
Часть IL 26 
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і8о5 год* скромности, которая не позволила ему утверждать на-
Авгусш*. сшоятельно того, чего не- испыталъ онъ самъ собою. Со­
образуясь съ симъ, продолжали до сего несправедливо 
представлять на картахъ Сахалинъ островомъ, а каналъ 
меяіду онымъ и матерымъ берегомъ называть проливомъ 
Татаріи. Исиытанія, учиненныя нами на 100 миль север­
нее, не оставляютъ теперь нималЬйшаго болѣе сомнѣнія, 
чшо Сахалинъ есть полуостровъ, соединяющейся съ Та-
шаріею перешейкомъ. Лишь только начали приближаться 
къ сѣверной оконечности Сахалина, нашли мы великую 
разность въ т я ж е с т и воды морской. Сія разность не 
можетъ быть приписана рѣкѣ, здѣсь впадающей въ мо­
ре, потому находясь въ возможной близости къ северо­
восточной сторонѣ его, не льзя бы было не увидѣть его. 
Близость Амура долженствовала быть тому причиною. 
Сверхъ сего была вода м у т н а и желтоватаго цвѣту. По 
обходѣ нашемъ сѣверной оконечности, чѣмъ далѣе плыли 
мы къ югу близъ сѣверозападнаго берега, тѣмъ болѣе и 
болѣе становилась вода легче, и наконецъ въ близости 
канала, раздѣляющаго на сѣверѣ о т ъ Амура Сахалинъ о т ъ 
Татар іи , почерпнутая съ корабля оказалась совершенно 
прѣсною и почти одинакой т я ж е с т и съ корабельною 
водою, какъ т о прежде уже упомянуто. Е с т ь л и бы с у -
щесшвовалъ проливъ между Сахалиномъ и Татаріею, 
тогда южные вѣтры, господствующіе по свидетельству 
Ланеруза чрезъ все лето, долженствовали бы вгонять соле­
ной воды въ Лиманъ, въ которой впадаетъ Амуръ, такое 
множество, ч т о при выходе оной въ сѣверной нами о т к р ы т о й 
проливъэ не можетъ она лишишься всехъ соляныхъ час-
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тицъ своихъ. Но какъ мы испытали совсѣмъ тому і8о5 годъ 
прошивное; шо и с л у ж и т ь сіе яснымъ доказательствомъ, Авгусшъ. 
чшо между Сахалиномъ и Татаріею вовсе не существуешь 
пролива. Къ сему присовокупить надобно и сильное ошъ 
юга въ сѣверномъ каналѣ теченіе, о коемъ объявлено мною 
въ нредъидущей главѣ обстоятельно. Е с т ь л и бы вливаемая 
Амуромъ вода могла стремиться въ т у и другую сторону, 
тогда оное было бы непремѣнно слабѣе. 
Прибавлсніе. Сіи нримѣчанія писаны мною тамъ, 
гдѣ учинены испытанія, внесенныя въ журналъ мой. 
По прибытіи нашемъ послѣ въ Кантонъ обрадовался я не 
мало, нашедъ путешествие Капитана Ьротона, ко­
торое издано во время нашего о т с у т с т в і я . Изъ онаго 
всякой усмогпрѣть можетъ, ч т о предложенія мои о со­
единен іи Сахалина съ Татаріею совершенно подтвержда­
ю т с я . Капитанъ Брогпонъ, имѣвшій малое судно, которое 
ходило не глубже 9 т и футовъ, простеръ свое плаваніе 
съ южной стороны къ сѣверу между Сахалиномъ и Та-
тар іею 8 ью милями далѣе Лаперуза, гдѣ глубина была 
двѣ сажени, и нашелъ, ч т о каналъ оканчивался заливомъ, 
вдающимся въ землю на т р и или на четыре мили. Онъ при­
казалъ объѣхать заливъ сей на гребномъ суднѣ и удосто­
верился, ч т о оной окружается повсюду низменными, пес­
чаными берегами, такъ чшо нигдѣ не оказалось ни малѣй-
шихъ признаковъ къ проходу. И т а к ъ здѣсь-гао окрытъ 
имъ предѣлъ великаго залива Татаріи. Но естльли бы, не 
взирая и на сіе, скрылся о т ъ усмотришельнаго Брошона 
и внимагаельнаго помощника его Чапмана, которому пре­
поручить онъ извБдашь заливъ сей, гдѣ либо узкой каналъ; 
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1 Яо5 годъ въ тпакомъ случаѣ неминуемо причъгпилибы они течеиіе. 
Аві)сгаъ. д ( ) Б р 0 т о н ъ говорить ясно, ч т о совершенное спокойст­
вие водной поверхности въ семъ мѣстѣ, служило для него 
доказагпельствомъ, ч т о берегъ нигдѣ не прерывается, слѣ-
довател ыю и пространство воды, существующее между 
Сахалином'* и Татаріею есть не иное что , какъ обширный 
заливъ. Въ испытаніи т я ж е с т и воды морской не настоишь 
присемъ никакой надобности. И т а к ъ теперь доказано со­
вершенно, ч т о Сахалинъ соединяется съ Татаріею низмен-
нымъ песчанымъ перешейкомъ, и есть полуостров*, а не 
островъ. Почему справедливость и т р е б у е т * означаемый 
на картахъ со времени Лаперузова путешествія проливъ 
Татаріи, изображать и называть заливоліЪ оной, х о т я 
весьма вѣроятно, ч т о Сахалинъ былъ нѣкогда, а можетъ 
еще въ недавнія времена, островомъ, какъ представляет­
ся оный и на Китайских* картахъ, но ч т о наносные 
пески рѣки Амура соединяли его съ матерой землею. 
Августа 15 го въ 8 часовъ вечера перемѣнили мы 
курсъ W на N N O . При о т б ы т і и моемъ изъ С Петербурга 
желали, чтобъ я осмотрѣлъ острова Шантарскіе, лежа­
щее въ широтѣ 55°, на востокѣ отъ Удинскаго порта, 
въ разстояніи около бО миль-, потому что не взирая на 
близость къ нимъ сей гавани, неизвѣстно и понынѣ осно­
вательно ни число, ни положеніе оныхъ. Х о т я я оставил* 
Камчатку с* твердым* намѣреніемъ по окончаніи описи 
Сахалина описать и сіи острова, но опись Сахалина за­
держала меня болѣе нежели я ожидал*; сверхъ того я былъ 
обязанъ уважить и т о , ч т о намъ надлежало придти въ 
Кантон* въ началЬ Ноября, куда въ тоя«.е время должен-
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ствовала прибыть и Нева съ грузомъ пушныхъ товаровъ, и і8о5 годъ 
потому принужденъ я былъ оставить сзе намѣреніе безъ А в г У с т ъ > 
исполненія. Необходимо нужно было не только не заста­
вишь Невы дожидаться насъ въ Кантоне, но и придти т у д а 
какъ можно ранѣе, дабы имѣть довольно времени къ оконча-
нію своихъ дѣлъ, (кошорыя по причинѣ перваго прихода Рос-
сіянъ въ Каптонъ долженствовали быть сопряжены съ раз­
ными затрудненіями), и успѣшь выдти о т т у д а при N 0 
муссонѣ. И т а к ъ надлежало неминуемо поспѣшать въ 
Камчатку, куда желалъ я придти еще въ исходѣ Августа - , 
ибо ясно предвидѣлъ, чшо пребываніе наше тамъ продол­
ж и т с я четыре или даже пять недѣль. Но чтобы плаваніе 
наше не было совсѣмъ безполезнымъ для Географіи, т о и 
вознамѣрился я при семъ случае опредѣлить нѣкоторыя 
мѣсша западнаго Камчатскаго берега отъ 56° широты до 
Большерѣцка, полагая ч т о оный неопредѣленъ еще астро­
номическими наблюденіями. Почему и направилъ п у т ь 
свой къ оному. 
Дувшій во весь день свѣжій вѣтръ отъ S S O сделал­
ся въ 10 часовъ крѣш.имъ, и продолжался чрезъ всю ночь 
и весь слѣдующій день. Передъ полуднемъ показалось солн- іб 
це. Мы определили широту 55°, 2 4 \ и узнали пришомъ, ч т о 
въ 22 часа по сннгпіи съ якоря, увлекло насъ теченіемъ 
къ оѣверу на 33 мили. Подъ вечеръ сделался вѣтръ несколь­
ко слабее; однако дулъ чрезъ всю ночь все еще сильно. 
Бъ 2 часа по полуночи нечаянно усмотрели мы бе- *7 
регъ на северѣ, которой по малой его обширности при­
знали осгпровомъ. Я приказалъ немедленно лечь въ дрейфъ: 
но увидевъ послЬ, ч т о находимся о т ъ него еще далеко, 
зоб 
і8о5 годъ стали лавировать подъ малыми парусами къ нему, чтобы 
Авгусшъ. осмотрѣшь гпочнѣе новое наше о т ь р ы т і е , каковымъ по-
читалъ я оное вопервыхъ по т о й причинѣ, ч т о ближай-
шій тогда отъ насъ берегъ долженсшвовалъ быть о т ­
крытый Капитаном* Биллингсомъ каменной островъ Іоиа, 
которому по картѣ Г-на Сарычева слѣдовало находиться 
о т ъ сего тремя градусами восточнѣе. Чегоради матрозу, 
усмотревшему прежде всѣхъ сей островъ, выдано было 
награжденіе, назначенное мною на таковой случай. На 
разсвѣтѣ оказалось, ч т о э т о быль каменной островъ, 
подобной Іонѣ. Намъ не оставалось болѣе ничего, какъ 
опредѣлить только положеніе его съ шочностію; ибо во 
время бурной ночи или продолжительных* тумановъ, ка­
ковые не бывают* нигдѣ столько часты, какъ въ О х о т -
скомъ морѣ, можетъ быть для мореплавателей весьма 
опаснымъ. День былъ пасмурной и я отчаивался уже въ 
произведеніи наблюденій. Въ 10 часовъ показалось къ 
щасшію солнце; въ полдень удалось намъ изловить его 
т а к ж е между облаками съ Г-мъ Горнеромъ, которой 
сверх* того взялъ нѣсколько высошъ близъ мериді-
ана, по коим* вычислил* широту, разнствовавшую о т * 
определенной меридіанными высотами только полумину­
т о ю . Въ полдень лежалъ о т ъ нас* островъ на N W 32*, 
въ разстояніи ошъ 7 до 8 миль; бурун* вокруг* его ви-
дѣнъ былъ ясно. Мы продолжали держать курсъ къ N 0 
" ; до 2 часовъ; онъ лежалъ тогда отъ насъ прямо на W, и 
мы оставили островъ сей, увЬрившись къ сожалѣнію, 
ч т о онъ не е с т ь новое открытіе ; но долженъ бьппь об­
рушенный уже Биллингсомъ островъ Іона: однако нашли 
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при томъ въ определенной прежде долготѣ его погрѣш- і Яо5 годъ 
ноешь, составляющую почти 3 градуса. И т а к ъ и заслу- Авгусгаъ. 
живаемъ, кажется именоваться вторыми открытелями. 
Въ разсужденіи вѣрности опредѣленія долготы сего о с т р о ­
ва, полагаю я, ч т о оная не подлежитъ никакому сомнѣ-
нію; ибо во все сіе наше плаваніе показывали хронометры, 
Арнольдовъ только 13 ю, а Пеннигшоновъ 2 6 ю минутами 
западнѣе. И с т и н н о е , определенное нами положеніе сего 
острова, е сть 56°, 25', 30" и 216° , 44', 15", НакартЬ Г-на 
Сарычева показанъ онъ подъ широтою 56°, 32' (*), а долго­
т о ю 146° , 12' восточной или 213°, 48' западной ошъ Грин­
вича. И т а к ъ выходить разность въ широте минутъ, 
а въ долгогаЬ 2 ° , 56'. По картЬ Г-на Сарычева лежитъ 
островъ Іона на S о т ъ О х о т с к а , по выходЬ изъ коего 
огакрытъ онъ черезъ т р и дня; но какъ не возможно, чтобъ 
по корабельному счисленію вышла неверность въ трое 
сугаокъ гари градуса; т о и полагалъ я, ч т о должна быть 
погрешность и въ долготе Охотска , ч т о и действи­
тельно пошомъ оказалось. Охошскъ лежитъ по вышеупомя­
н у т о й карте подъ 145° , 10 ' восточной долготы отъ Грин­
вича. Г. Академикъ КрасилъниковЬ определилъ въ 1 7 4 1 году 
долготу Охошска 1 4 З 0 , 1 2 ' . Какъ долгота Петропавловска, 
определенная Красильниковымъ, имеешь только несколько 
секундъ разности о т ъ опредЬленій Капитана Кинеа и 
Астронома Всгёлеса, шакже весьма мало о т ъ определеній 
Лаиеруза и нашихъ, т о заключить можно, ч т о все дол­
готы, опредвленныя Г-мъ Красильниковымъ, должны быть 
(*) Въ путешестніи же его напечатано 56°, 55', но это , вѣро-
ятно должна Сыть погрешность типографическая. 
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і8о5 годъ вѣрны, и что разность около двухъ градусов* между 
Августъ. опредѣленіями Биллингса и Красильникова должна быть 
приписана погрешностям* послѣдняго Астронома; но еже-
лиж* опредѣленія Капитана Биллингса принимать вѣрнѣе 
Красильниковым*, и долгота О х о т с к а основана на истин­
ных* наблюденіяхъ, въ таком* случаѣ островъ нами 
видѣнной есть новое открытіе . 
О с т р о Е ъ Іона есть не ч т о другое, какъ голой, камен­
ной островъ, въ окружности около 2 миль, высота коего 
надъ поверхностію моря 200 тоазовъ. Онъ со всѣхъ про-
чихъ сторон*, кромѣ западной, окруженъ камнями, к о т о ­
рые, можетъ быть простираются далеко еще и под* 
водою. Когда находился отъ насъ сей островъ на N , тог-
да въ 12 миляхъ отъ онаго найдена нами глубина 75 саже­
ней; а когда на W въ 1 0 милях*, тогда не могли д о с т а т ь 
дна 120 саженями. Близ* сѣверной стороны его должна 
быть глубина гораздо меньше. Г -н* Сарычевъ объявляешь 
въ путешеств іи своем*, что глубина была только 27 
саженей, когда островъ лежалъ на S tW въ 15 миляхъ. 
Вѣтръ уже многіе дни дулъ отъ О , 0 N 0 и N 0 ; т у ­
манъ продолжался безпрерывно: но естьли на НЕСКОЛЬКО 
часов* и разсѣявался, т о за оным* наступала пасмурная 
мрачная погода и дожди сильные. С і и восточные в ѣ т р ы 
принудили меня держать курсъ къ югу и ЛИШИЛИ чрез* 
шо надежды придти къ запад г; ому берегу Камчатки в* 
широтѣ между 55 и 54°, какъ т о имѣлъ я намѣреніе. 
2 0 Августа 20 го предъ полуднем* небо прояснилось и 
мы могли наконецъ произвести наблюденія, коими опре-
дѣлена широта 53°, U0', долгота 211°, 20': 9 ю минутами 
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южнѣе и 40' восточнѣе, нежели выходило по моему с ч и - і в о б г о д ъ 
сленію. Вѣтръ сдѣлался о т ъ N W , но по краткомъ Авгусгаъ. 
времени перешелъ опять къ S O , и сопровождался попере­
менно дождемъ и туманомъ; такая погода случалась и 
при западпомъ вѣтрѣ, но переменялась неправильно. 
Наконецъ насталъ вѣтръ отъ WNW, которой мало 
по малу сделался свѣжимъ; но непрозримой туманъ все 
еще насъ преслѣдовалъ. Р т у т ь въ барометре опустилась 
на 28 дюймовъ, 9 линій, ч т о , казалось, предвѣщало штормъ ф 
неминуемой; но оной не послѣдовалъ. Мы испытали много­
кратно въ семъ неблагопріятствующемъ для плавателей 
морѣ, ч т о не только при низкомъ стояніи р т у т и въ 
барометре, но и при великомъ паденіи ея не случалось 
особенно бурной погоды. 
Я желалъ пройти въ сей разъ между Курильскими 
островами Харамакошаномъ и Шіашкотаномъ, надѣясь 
увидѣть при томъ островъ Черинкотанъ, въ опредѣленіи 
широты коего, равно и чегаырехъ островковъ, названныхъ 
мною каменными ловушками настояла неизвестность въ 
нѣсколькихъ минутахъ; почему и велѣлъ держать курсъ 
т у д а . Солнце совсѣмъ не показывалось; густой туманъ 
окружалъ насъ безпрестанно; я ожидалъ съ величайшимъ 
негаерпѣніемъ яснаго дня, дабы иовѣрить свое счисленіе, 
ч т о по причине сильнаго у Курильскихъ островъ теченія 
долженствовало быть весьма нужно. Бывъ въ неизвѣстности, 
какъ близко находимся къ островамъ, и какой держать 
курсъ, препроводили время въ величайшихъ заботахъ. На­
конецъ 26 Августа предъ полуднемъ туманъ разсѣялся. 26 
Часть LL 27 
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18о5годъМы находились, как* пто я и полагалъ, гораздо сѣвернѣе 
Авгусгаъ. н е ж е л и показывало корабельное счисленіе, и вмѣсто того, 
чтоб* быть въ близи шестаго острова, усмотрѣли т е ­
перь острова Ширинку, Монконруши и АяаидЬ. Призна­
юсь, ч т о блужденіе наше въ безпрестанномъ густомъ 
туманѣ столько намъ надоѣло, ч т о я не могъ уже 
решиться и держать курсь на^адъ къ S, чтобъ испол­
нить свое предиамѣреніе и пройти между шестым* и 
седмымъ островами. Напротив* того почелъ нужнымъ 
воспользоваться наступившею ясною погодою, чтобы 
пройти опасную цѣпь сихъ острововъ, пока не покроегаъ 
насъ опять туманъ густой - , почему и велѣлъ держать 
курсъ между островами четвертым* и третьим*, а по-
томъ между Поромуширомь и Оннекотаномъ т . е. впю-
рымъ и пятымъ; поелику проходъ сей изъ всѣхъ про-
страинѣе и безопаснѣе въ цѣлой цКпи, по коему одному 
только плавают* Россійскія купеческія суда. Въ полдень 
определена наблюденіями широта 50°, 4% 32", долгота 204°, 
57 ' , 24"- Въ сіе время находились о т ъ насъ острова: Ши­
ринка на N 0 11°; Монконруши на S W 49°; Ллаидъ на 
N O 25°; оконечность на южной сторонѣ Норомушира, ко­
т о р у ю признавали мы сперва несправедливо южнѣйшимъ 
мысомъ сего острова, на S O 86°; она лежитъ въ Широшѣ 
50° , 3', 50", а южнѣйшій мысъ по наблюденіямъ нашим* 
в* широтѣ 50°, СУ, ЗО", долготѣ 204°, 35', 45". Послѣдній 
назвалъ я мысомъ ВасильевылЪ, именемъ Графа Василь­
ева. Берегъ вблизи мыса Васильева, равномѣрно и всей 
южной стороны Поромушира гористъ особенно. Онъ сни­
жаясь мало по малу оканчивается у мыса Васильева низ-
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меннымъ, несчанымъ берегомъ, простирающимся на до-і8о5 годъ 
вольное разстояніе къ югу. Сей крайнѣйшей оконечности, А в г У с г а ъ * 
по причинѣ ея особенной низменности, Капитанъ Кингъ 
не могъ конечно видѣшь. По объявленію его должна ле­
ж а т ь южная оконечность въ широтѣ 49°> 58'. Въ часъ и 
20 минутъ по полудни лежала она ошъ насъ прямо на О 
въ 9 миляхъ; въ 3k часа прямо на N въ 3 хъ миляхъ; 
носему мы и имѣли удобной случай опредѣлигаь долготу 
ея съ точноегаію. Югозападная сторона Поромушира не 
шакъ гориста какъ южная, и с о с т о и т ъ попеременно, шо 
изъ низменнаго берега, т о изъ горъ посредственной вы­
соты. Берега у т е с и с т ы , на коихъ видѣли мы во многихъ 
мѣстахъ снѣгъ, которой былъ можетъ быть уже новой. 
Югозападная сторона отличается особенно двумя пиками, 
изъ коихъ южнѣйшій довольно высокъ; но находащійся 
на югозападной оконечности, состоящей по себъ уже изъ 
высокаго берега, имѣетъ весьма великую высоту. Сей 
назвалъ я пикомъ фусд, именемъ извѣсганаго въ Россій-
скихъ ученыхъ лѣтописяхъ Академика. Онъ лежитъ въ 
широтѣ 50°, 1 5 ' , 00", долгошѣ 204°, 49', 30". Берега между 
югозападною и сѣверною оконечностями не могли мы ви- 1 
дѣть; но вместо того осмотрели съ шочностію югово- ; 
сточную сторону, находившись отъ оной въ недальнемъ ' 
разсшояніи. Обошедъ мысъ Васильева, начали держать 
ВЪ параллели къ берегу. Здѣсь прешерпѣли мы нѣсколько 
жестокихъ иорывоьъ вѣтра, обратившаго вниманіе наше 
на худое состояніе такелажа, которой повредился во 
время плаванія по Охотскому морю болѣе, нежели бы 
могло произойти т о въ плаваніе шри крашы продолжшпель-
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і8о5 годъ нѣйшее, въ другомъ лучшемъ климапгк. Опть мыса Василь-
Августъ. е в а простирается берегъ почти на N O t N до оконечности, 
отстоящей отъ него на 1 9 миль. С і я высоты довольной; 
но оканчивается низменностію. Берега и здѣсь также, 
какъ у южной оконечности, низменны, но возвышаются 
мало по малу въ горы посредственной высоты, которыя во 
многихъ мѣстахъ покрыты были снѣгомъ нерастаяваю-
щимъ, вѣроятно, чрезъ цѣлое лѣшо, продолжающееся въ 
семъ суровомъ климагаѣ только два мѣсяца, Іюль и Ав-
г у с т ъ . Юговосточной берегъ острова представляется 
вообще гористымъ ; однако въ нѣкоторыхъ мѣсгпахъ 
находятся и долины, казавшіяся мнѣ удобными къ земле-
воздѣланію; но мы не примѣгаили нигдѣ признаковъ, чтобы* 
с ія часть острова была обитаема. Юговосточная оконеч­
ность острова и другая лежащая въ широгаѣ 50°, 19', 10", 
долготѣ 204°, 14'> составляютъ пространной заливъ, про­
стирающейся во внутренность острова болѣе, нежели 
на 5 миль. Въ немъ видѣли мы между у т е с и с т ы м и берега­
ми углубленіе, въ коемъ находится, можешъ быть, хоро­
шее якорное мѣсто. О т ъ сѣверной оконечности сего залива 
имѣетъ берегъ направленіе N 0 4^° до восточной оконеч­
н о с т и острова, которая лежитъ въ широтѣ 50°, 28', 00", 
долготѣ 203°, 5 і \ ОО" и отличается стоящею вблизи 
высокою горою. Въ томъ же направленіи, нЬсколько сѣвер-
нѣе только первой находится и еще другая гора, высоты 
едва ли непревосходнѣйшей. Сей берегъ гористъ вообще. 
Направленіе его о т ъ восточной до сѣвернѣйшей оконечно­
с т и есть почти N N O ; но мы не могли разсмотрѣть его 
ясно, потому ч т о предлежалъ ему осшровъ Сумшу, со-
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ставляющій съ сѣверовосгпочною стороною Поромушира і8о5 годъ 
проливъ, шириною не болѣе полуторы мили. Въ слѣдую- А в г У с г а , ь " 
щій день могли мы впрочемъ видѣть черезъ низменной 
островъ Сумшу сѣвериую оконечность Поромушира. Въ 
8 часовъ находились о т ъ берега не далѣе 5 т и миль. Въ 
семъ разстояніи найдена глубина 35 саженей, грунтъ 
каменистый. Пикъ сѣверозападной оконечности острова 
Оннекотана лежалъ тогда отъ насъ на S W 53°; островъ 
Монконруши на S W 76°; восточная оконечность Порому­
шира на N 0 30°. 
По безвѣтріи, продолжавшемся нѣсколько часовъ, во 
время коего влекло насъ теченіемъ сильно къ берегу, на-
сталъ свѣжій вѣтръ отъ N W , при коемъ удалялись мы 
ночью отъ берега; но въ 4 часа по полуночи начали дер­
ж а т ь курсъ опять къ северу. На разсвѣтѣ увидѣли на ал 
сѣверѢ высокой пикъ, южной Камчатской оконечности, 
которой названъ мною КошелевыліЬ; а въ 8 часовъ у с -
мотрѣли чрезъ Сумшу островъ Алаидъ и сѣверную око­
нечность Поромушира въ одномъ N W 66° направленіи. 
Пикъ Кошелевъ лежалъ тогда о т ъ насъ на N 0 2°, Зо'. 
Островъ Сумша вообще низменъ; но берега его во 
многихъ мѣстахъ у т е с и с т ы . Южной мысъ его оканчи­
вается низменностію, равномѣрно и сѣверная оконечность, 
выключая у сей нѣкоторыя маловажныя возвышенія, ко-
торыя с у т ь единственныя на всемъ островѣ. Не за долго 
предъ полуднемъ увидѣли мы и мысъ Лопатку. Онъ по­
добно острову Сумшу, съ коимъ, можетъ быть, соеди­
няется, весьма низменъ. Каналъ, раздѣляющій оные, на-
полненъ мѣлями. Въ прежнія времена ради близости бе-
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іЗо5 годъ рега, ч т о почиталось тогда главною вещію, проходили 
Авіустъ . о н ь ш ъ м а л Ь 1 Я суда; но поелику въ немъ погибало оныхъ 
много; шо въ послѣдсгпвіи времени, какъ т о я узналъ въ Кам­
чатке, проходить симъ каналомъ было запрещено. Въ пол­
день находились о т ъ насъ: восточная оконечность Поро-
мушира на N W 80°, островъ Алаидъ на N W 78°, южная 
оконечность острова Сумшу на N W 89°, сѣверозападная 
его оконечность на NVV 62°. Въ семъ положеніи опреде­
лена нами широта 50°. Зо', долгота 203°, 00', 42". Раз-
сгаояніе наше отъ ближаишаго берега т . е. о т ъ острова 
Сумшу было 22 мили. Склоненіе магнитной стрѣлки най­
дено 5°, 6', ЗО", но среднее изъ вчерашнихъ и сегодниш-
нихъ наблюденій показало 5°, 39', 4 '̂' восгаоч. 
Во время плаванія нашего изъ Камчатки къ Сахалину 
определили мы широту мыса Лопатки 51°, 03'; но поели­
ку не видали ясно онаго, т о и полагали притомъ нѣкую 
погрѣшносгпь. Капитанъ Кингъ опредѣлилъ широту сего 
мыса 5і°» ОС)', а Капитанъ Сарычевъ 50°, 56'. Почему я и 
вознамѣрился подойти въ сей разъ къ мысу Лопаткѣ 
сколько возможно ближе, къ чему способствовалъ весьма 
свежій ветръ западный, позволявшій намъ держать курсъ 
къ N , ведущій къ оной. Но помрачившееся скоро по по­
лудни небо и наставшій густой туманъ, скрыли берегъ 
совсемъ ошъ зрѣнія. Въ 3 часа находились мы по счисле-
нію въ широте 51°, 00': и т а к ъ , видя, ч т о намереніе 
мое о с т а е т с я тщегпнымъ, приказалъ я держать N N O , 
а потомъ въ 4 часа , подошедъ весьма близко къ бе­
регу, N 0 , ведущій вдоль онаго. Пикъ Кошелевъ лежалъ 
тогда ошъ насъ на N W 35°. Вѣтръ дулъ чрезъ цѣлую ночь 
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свЪжій omT,W; погода сдѣлалась ясная, совершенно безоб- 1 Й о ! » г о л > 
лачная , какой не случалось ни однажды во все сіе н а - А и г > ' с ш ъ ' 
т е нлаваніе. Н.і разсвѣптѣ увидѣли мы мысъ Поворотной 
на N W 7°, въ разстонніи отъ 22 до 24 миль; Булканъ 
на N 0 1°, 30'; Шипу некой носъ на N 0 50°. Въ 11 часовъ 
настало безвѣтріе, которое продолжалось до 8 часовъ 
вечера и огорчало насъ чрезмѣрно. Мы знали, ч т о множе­
с т в о писемъ ожидало насъ въ Петропавловске, и надѣя-
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лись не только получить разныя извѣстія по обыкновен­
ной почтѣ; но и полагали, ч т о отправленный за несколь­
ко мѣс.чцовъ въ С . Петербургъ курьеръ возвратился ко­
нечно обратно и привезъ намъ о т в ѣ т ы на письма наши, 
посланныя при отходѣ изъ Камчатки въ Японію. Несколь­
ко дней уже главнымъ предметомъ нашихъ разговоровъ 
были ожидаемыя, любопытства достойныя извѣстія о 
политическихъ Европейскихъ произшествіяхъ, которыя 
въ прододженіи двухт> годовъ долженствовали содѣлаться 
немаловажными. Бывъ питаемы таковою лестною на­
деждою въ близости Авачи, и не имѣвъ способовъ дости­
г н у т ь исполненія нашихъ желапій, чувствовали мы сугу­
бую досаду на неблагопріятство сего случая. 
Августа 29 го въ 8 часовъ вечера вошли мы наконецъ 
въ губу Авачинскую и слѣдующаго дня въЗ часа по полудни Зо 
стали на якорь въ Петропавловскомъ поршѣ, находив­
шись въ о т б ы т і и изъ онаго ровно 2 мѣсяца. Ео все сіе 
время рѣдко случались дни, въ которые бы не мочилъ 
насъ дождь или не проницала бы платья нашего туман­
ная влага; сверхъ сего не имѣли мы никакой свѣжей про-
визіи, выключая рыбы залива ІІадеікдыу и никакихъ про-
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х8о5 годъ тпивоцьтнтотныхъ средствъ; но не взирая на все т о , бла-
Аигусшъ. Г О д а р Я £ о г а н е было у насъ на кораблѣ ни одного больнаго. 
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Г Л А В А VII. 
П О С Л Ѣ Д Н Е Е П Р Е Б Ы Б А Н І Е Н А Д Е Ж Д Ы В Ъ 
Л Е Т Р О П А В Л О В С К О М Ъ П О Р Т Ъ\ 
П р и б л и ж е н і е Н а д е ж д ы къ А в а ч ѣ н а в о д и т а ъ н е м а л о 
с г а р а х ъ на ж и т е л е й П е т р о п а в л о в с к о й г а в а н и — 
П р и б ы т і е к а з е н н а г о т р а н с п о р т н а г о с у д н а изъ 
О х о т с к а . — Б о л ь ш а я ч а с т ь п р и в е з е н н о й на н е м ъ 
п р о в и з і и н а й д е н а п о в р е ж д е н н о ю и н е г о д н о ю . — 
О б ы к н о в е н н ы й въ О х о т с к ѣ с п о с о б ъ с о л и т ь 
м я с о и у к л а д ы в а т ь с у х а р и д л я п е р е в о з а . — П р и -
х о д ъ с у д н а А м е р и к а н с к о й К о м п а н і и и з ъ У н а -
л а ш к и . — П о л у ч е н і е и з в ѣ с т і й о Неві. — П р і ѣ з д ъ 
П о р у т ч и к а К о ш е л е в а и з ъ Н и ж н е к а м ч а ш с к а с ъ 
у п о л н о м о ч и н і е м ъ о ш ъ Г . Г у б е р н а т о р а с н а ­
б д и т ь н а с ъ в с е м ъ н у ж н ы м ъ д о с т а т о ч н о . — П о * 
с т а н о в л е н і е О ф и ц е р а м и Н а д е ж д ы п а м я т н и к а 
К а п и т а н у Клерку и А с т р о н о м у Делилъ-де-ла 
К роэ рц. — П о б ѣ г ъ и з ъ К а м ч а т к и Я п о н ц е в ъ. — И з-
в ѣ с т і я о б ъ Ивашкине и е г о с с ы л к ѣ . — Б р а т ь я 
Верещагины. — О т б ы т і е Н а д е ж д ы и з ъ К а м ч а т -
к и . — А с т р о н о м и ч е с к і я и м о р с к і я н а б л ю д е н и я въ 
П е т р о п а в л о в с к о м ъ п о р т ѣ . 
Часть II. 28 
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іЗс-5 годъ Приближение наше въ сей разъ къ Петропавловску 
С е н г а я б р ь . П р 0 и з в е д о в ъ ж и т е л я х ъ онаго немалой страхъ. Они зна­
ли, чшо о т с у т с т в і е наше долженствовало продолжаться 
два мѣсяца; однако имъ казалось невѣроятнымъ, чтобъ 
могло т о послѣдовать съ такою т о ч н о с т і ю . Почему, 
увидѣвъ нашъ корабль, не вѣрили, чтобъ э т о былъ онъ 
действительно-, другаго же одинаковой съ нимъ величины 
Россійскаго судна не могли они ожидать никакого: и т а к ъ 
заключивъ, ч т о идетъ къ нимъ корабль непріятельскій, 
начали многіе уже изъ нихъ уходить съ имуществомъ 
своимъ на близь лежащія горы. Со страхомъ несовмѣ-
сгаенъ хладнокровный разсудокъ. Петропавловцамъ каза­
лось вѣрояганѣе, ч т о непріятельской фрегатъ обошелъ 
полсвѣша для того, чтобъ овладѣть ихъ мѣстечкомъ, ко­
его все богатство с о с т о и т ъ только въ нѣкошоромъ ко­
личестве сушеной рыбы, и гдѣ фрегатъ найдешь провизіи 
едва ли на полмѣсяца, нежели думать, ч т о мы возвраща­
емся къ нимъ въ назначенное время и не взирая на т о , 
ч т о по послѣднимъ за полгода назадъ изиѣстіямъ знали 
они, ч т о Россія ни съ кѣмъ не воевала; однако не прежде 
успокоились, пока не пришелъ къ нимъ солдатъ, зани­
мавши постъ свой на горѣ близъ входа въ портъ, и не 
увѣрилъ ихъ, ч т о наводящій с т р а х ъ корабль долженъ 
б ы т ь точно Надежда, какъ по всему своему виду, т а к ъ 
особенно по весьма короткой, въ сравненіи съ другими 
кораблями, бизань мачтѣ. Сей опытный солдатъ, бывшій 
въ Экспедиціи Биллингса, почитался разумѣющимъ т а к о -
выя вещи; почему и повѣрили ему съ радосгпію. 
М ы не нашли въ портѣ ни однаго судна. Ни пакет-
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бопть, ни транспорт* , на коемъ слѣдовало доставить і8о5 годъ 
требованную мною провизію, еще не приходили, х о т я С е н т я 6 Р ь * 
ожидаемы были уже около 6 ши недѣль. И т а к ъ мы въ 
чаяніи своемъ найти здѣсь присланныя намъ письма край­
не обманулись. О неприбытіи пакетбота безпокоились 
мы чрезвычайно. Плаваніе Охотскимъ моремъ, а особливо 
между Курильскими островами опасно, и рѣдко совер­
шается скорѣе 4 хъ недѣль, а потому и постановлено, 
чтобъ пакетботу приходишь въ у с т ь е Воровской рѣки, 
находящейся на западномъ Камчатскомъ берегу подъ ши­
ротою 54°> 1 5 ' . Сіе мѣсто для мѣлкихъ судовъ очень 
удобно, потому ч т о глубина онаго отъ 1 до 8 футов**, 
а отдаленіе его отъ Верхнекамчатска, будущаго мѣсто-
пребыванія Губернатора, не болѣе 110 верстъ. Пере-
ходъ въ оное изъ О х о т с к а при мало благопріяшствую-
щемъ вѣтрѣ не можетъ продолжаться долѣе 4 х ъ дней. 
По симъ обстояшельсшвамъ заключили мы, ч т о пакет-
ботъ прошелъ въ море, а съ нимъ и наши письма, коихъ 
мы съ толикою нетерпѣливостію ожидали. Но безпокой-
с т в о наше продолжалось короткое время. Сентября 2 го 
по у т р у донесли мнѣ, ч т о въ заливѣ остановилось на 
якорь двухмачтовое судно. Я послалъ немедленно къ оно­
му Офицера, которой возвратился черезъ два часа и 
привез* съ собою командира казеннаго транспорта , Мич­
мана Штеингеля, пришедшаго изъ Охотска . Чрезъ него 
т о получили мы наконецъ свои письма, изъ коихъ по-
слѣднія писаны были 1 го М а р т а сего года. Онъ доста-
вилъ мнѣ и пакеты, присланные въ О х о т с к ъ Г-мъ М и ­
нистром* Графом* РцллАнцовымЪ съ отправленным* изъ 
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і З о 5 г о д ъ С . Петербурга фелдьегеремъ, совершившимъ сей далекій и 
С е и ш я б р ь ' т р у д н ы й п у т ь въ 62 дня. Въ нихъ находились отзывы на 
донесенія; послан ныл мною въ прошедшемъ году предъ 
ошходомъ въ Лпонію. Они обрадовали меня чрез­
вычайно ; поелику содержали въ себѣ л е с т н у ю на­
граду за в с ѣ , претерпѣнныя мною въ семъ п у т е -
шесгавіи многоразличный непріятности . Кромѣ благо-
склоннѣйшихъ писемъ ошъ Минисшровъ Морскихъ силъ 
и Коммерціи, удостоился я получить при семъ два Ре­
скрипта отъ Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е ­
С Т В А . ВЪ первомъ угодно было Г о с у д л р ю И М П Е ­
Р А Т О Р у изъявишь мнѣ С В О Е благоволеніе; во вшоромъ 
при равномѣрномъ благоволеніи приложено было награж-
деніе, превосходившее мое чаяніе. Таковыя милости 
М О Н А Р Х А за счастливое окончаніе перваго, труднаго 
и опасиаго плаванія тронуло меня до глубины сердца и 
удостоверило, ч т о совершеніе втораго, какъ важнѣй-
шаго и полезнѣйшаго плаванія, не оставлено будетъ безъ 
Высокомонаршаго вниманія. Въ разсужденіи обратнаго 
нашего въ Россію плаванія заботился я менѣе. Е с т ь л и 
бы во время "онаго и постигло насъ несчастіе; шо 
сіе случилось бы въ моряхъ извѣстныхъ, въ коихъ 
каждой годъ бываютъ многіе корабли разныхъ Ев-
ропейскихъ націй, следовательно доставленная на­
шимъ путешесгавіемъ польза открытіями и описаніями 
охранялась уже довольно. Но, ч т о бы обезопасить и плоды 
трудовъ нашихъ съ большею осторожностію, рѣшился я 
оіінтравигаь въ С Петербургъ со штафетомъ всѣ сочинен-
выя нами к а р т ы при крашкомъ донесеніи о нашихъ о т -
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крыгпіях-Б. Г. Тилезіусъ приготовилъ знатное собраніе і8о5 годъ 
рисунковъ, относящихся къ естественной исторіи , ч ш о С е н т я б р і " 
бы послать при семъ случаѣ въ Академію. Сіи драгоцѣн-
ныя для насъ вещи едва не подпали однако т о й у ч а с т и , 
о т ъ коей предохранить оныя я старался. Я послалъ ихъ 
на суднѣ Г. Шшейнгеля, которой вышелъ изъ Авачинской 
губы 20 го Сентября; но не могъ достигнуть назначен-
наго ему мѣста, и принужденъ былъ возвратиться въ 
Камчатку. По несчастному случаю судно его сѣло 
на мѣль недалеко отъ Болынерѣцка; однако спаслось. Слѣд-
ствіемъ сего непріятнаго приклгоченія было, что все 
посланное нами доставлено въ С . Петербургъ шестью 
мѣсяцами позже; потому ч т о отправлено послѣ изъ 
Камчатки по зимней почтѣ дальнѣйшимъ путемъ чрезъ 
И жигу. 
Весь такелажъ корабля нашего во время плаванія 
въ туманы около береговъ Сахалина т а к ъ повредился, 
чшо надобно было его или исправить, или перемѣнить 
новымъ. И т а к ъ по разснащеніи совсѣмъ корабля заня­
лись разными работами, которыя производимы были съ 
особенною охотою и поспѣшностію . Теперь настало 
время къ предпріятію обратиаго плаванія въ Россію. 
Каждая напрасно не погаеренная минута напоминала намъ, 
чшо тѣмъ скорѣе возвратимся въ свое отечество; боль­
шаго къ трудамъ ободренія не требовалось. Я приказалъ 
выгрузить весь корабль какъ для починки водяныхъ бо-
чекъ, т а к ъ и для прибавленія бООО пудъ балласта въ 
замѣну выгруженнаго желѣза. Для освобожденія слу­
жителей ошъ трудной и скучной работы, заказалъ я, 
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і8о5годъпо прибыгаіи своемъ въ Петропавловск* изъ Японіи, при-
С е н ш я б р ь . г о п ю в и т ь д Л Я н а с ъ дровъ 7 0 саженей. Надлежало запас­
т и с ь ими въ Камчатке на все время обратнаго плаванія, 
потому ч т о оныя въ К и т а ѣ , на островѣ С в : Елены, 
и мысѣ Доброй Надежды чрезвычайно дороги. Здѣсь же 
могли мы взять дрова готовыя, сухія . Известно, ч т о 
доставленіе въ Камчатку матеріаловъ сопряжено съ вели­
кими трудностями и издержками; для чего и решился я 
удержать у себя изъ всѣхъ корабельныхъ запасныхъ 
матеріаловъ столько, сколько полагалъ нужнымъ до при-
бытія въ Кронштатъ; прочее же оставилъ все въ П е т р о ­
павловске, между чемъ находился и якорь корабля наше­
го съ новымъ канатомъ. 
Изъ провизіи, привезенной для насъ изъ Охотска , 
взялъ я часть весьма малую, а именно, на т р и месяца 
солонины, на четыре мѣсяца сухарей, и несколько пудъ 
коровьяго масла. Оная была вообще такъ худа, ч т о я не 
захотѣлъ бы взять вовсе ничего, естьли бы могъ надеять­
ся достовѣрно, ч т о получу въ Кантоне провизію на все 
время плаванія о т т у д а въ Балтійское море. Две т р е т и изъ 
оной оставилъ я въ Петропавловске; ибо долженъ былъ 
полагать, ч т о и малое взятое количество и с п о р т и т с я 
прежде времени, ч т о и действительно случилось. Соло­
нину сохранили съ трудомъ шесть неділь. Въ Кан­
тоне принужденным* нашелся я бросить ее всю въ море. 
Не только бочки, въ коихъ лежала солонина, были очень 
худы; но оную и приготовляютъ въ Охотскѣ весьма худо. 
Мне расказывали, ч т о здѣсь при соленіи мяса употреб­
л я ю т * морскую воду для сбереженія соли. Е с т ь л и э т о 
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Справедливо, въ чемъ однако я еще сомнѣваюсь; тпо неі&о5 г л Л Ъ 
трудно себѣ представить, отъ чего соломина порти ш с а С е Ш Ш і б р ь ' 
шакъ скоро. Сухарей не могли мы т а к ь же сберечь долго. 
На обратномъ плаваніи нашемъ изъ Китая испортились 
оные столько, ч т о не годились даже для корму скота . Я 
привезь оныхъ нѣкоторое количество въ Кронштатъ для 
пробы, удостоверившей всѣхъ, чшо Охотскіе сухари 
по долговременномъ плаваніи не годятся ни къ какому 
употребленію. Образъ укладыванія оныхъ въ Охотскѣ 
есть существенная причина ихъ порчи. Они втискивают­
ся съ великою силою въ кожаные мѣшки, при чемъ боль­
шая часть въ пыль обращается. Мьшки для удобнѣйшаго 
сшиванья мочагпъ водою; почему лежащіе непосредствен­
но у кожи плѣснѣютъ скоро и дѣлаются потомъ совсѣмъ 
негодными къ употребленію въ пищу. Крупа перевозится 
точно такимъ же образомъ. Влажность кбжаныхъ мѣш-
ковъ удобно ей сообщается;, отъ чего начинаетъ она ско­
ро пахнуть з а т х л о с т і ю идѣлается совсѣмъ негодною. Я 
взялъ крупы съ собою малое количество для перемѣны 
пищи служигпелямъ, которые говорили, ч т о долговременное 
употребленіе Японской сарачинской крупы имъ уже наску­
чило; но оная при первомъ случаѣ оказалась совсѣмъ 
испорченною. Сухари -приготовляются въ Охотекѣ. И 
т а к ъ я не понимаю, для чего кладугаъ ихъ въ мѣшки ко­
жаные, когда грузятъ прямо на судно. Е с т ь л и бы сей 
образъ перевозки становился дешевле; тогда была бы неко­
торая причина къ извиненію; но сему выходитъ противное. 
Кожаной мѣшокъ с т о и т ъ въ Охогпскѣ 2 рубли съ полти­
ною и служить только на одинъ разъ, потому ч т о онъ 
2 2 4 
8о5 годъ при выниманіи сухарей разрѣзывается, чрезъ ч т о и дѣ-
е н ш я б р ь . л а е т с я п о с д / ь негодныиъ: но естьли разпарывать его и 
по шву съ осторожностію; т о и тогда п о р т и т с я много. 
Казна и не требуетъ , ч т о бы берегли мѣшки для упо-
требленія въ другой разъ; ибо поставщикъ сухарей бе-
ретъ за оные всякой разъ полную цѣну. Новая бочка, 
сдѣланная изъ елеваго дерева, с т о и т ъ въ Охотскѣ 5 руб­
лей. Она не должна быть т а к ъ крѣпка, какъ солонинная, 
и не взирая на т о , можетъ употребляться нѣсколько 
лѣтъ; сверхъ того въ нее помѣстится сухарей т р и мѣшка: 
и т а к ъ естьли употребить ее и однажды; т о и тогда 
прибытокъ о т ъ каждыхъ трехъ мѣшковъ с о с т а в и т ь 2 руб. 
съ полтиною, кромѣ сохраненія сухарей отъ порчи, ко­
т о р а я при настоящихъ мѣрахъ неизбѣжна. Кожаные мьш-
ки только для доставленія провіанта въ Охотскъ нужны и 
удобны; потому ч т о между городами Якутскимъ и О х о т -
скимъ нѣтъ судоходства, а производится перевозка на ло-
шадяхъ и оленяхъ; но употребленіе оныхъ на судахъ, отпра­
вляемых* изъ О х о т с к а въ Камчатку, кажется мнѣ весьма 
страннымъ. Взятое мною коровье масло было очень худо* 
Х о т я я и приказалъ перемыть его, посолить снова крѣп-
ко и положишь въ малыя бочки; но при всемъ томъ не го­
дилось въ пищу, а посему и было употреблено вмѣсто сала 
на смазываніе корабельныхъ снастей. К т о знаетъ, какимъ 
образомъ его приготовляютъ и доставляютъ, т о т ъ не 
будешь удивляться, ч т о оно испортилось до такой с т е ­
пени; его не солили вовсе и привезли изъ Я к у т с к а въ 
коробкахъ, въ коихъ т а к ъ же и въ Камчатку отправили. 
Несравненно хозяйственное было бы, естьли бы пригото-
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вили х о т я четвертую часть требованнаго масла на .где- і8о5 тдъ 
жащимъ образомъ , и доставили бы его въ м а л ы х ъ С е н ш , і 6 Р ь ' 
хорошихъ боченкахъ. Въ такомъ случаѣ стоило бы 
оно дешевлѣ и могло бы употреблено быть съ пользою. 
Сіе краткое извѣстіе о доставленной намь изъ О х о т с к а 
провизіи доказываетъ очевидно, съ какимъ нераченіемъ и 
неблагоразуміемъ исполняготъ даже и важныя въ сгпранѣ 
сей препорученія. Сумма около 15000 рублей употреблена 
при семъ не только безъ малѣйшей пользы; но и со вре-
домъ, которой не безъ трудности о т в р а т и т ь предлежало. 
Сентября 21 го пришло въ Петропавловской иортъ 2і 
малое судно КонстантинЪ, принадлежащее Американской 
Компаніи. Онымъ управлялъ Шшурманъ Потаповъ, отпра-
вившійся въ Охотскъ изъ Уналашки. Недостатокъ въ 
водѣ принудилъ его зайти въ Авачу. Многіе дни уже вы-
давалъ онъ матрозамъ своимъ по весьма малому количе­
с т в у воды; но и при сихъ мѣрахъ осталось у него оной 
только осьмая доля одной бочки. Черезъ 8 дней о т ­
правилось судно Константинъ опять въ море; однако не 
достигло своего назначеннаго мѣсша какъ т о мы послѣ 
узнали. Жесшокія бури принудили его возвратиться въ 
Петропавловскъ и препроводить тамъ всю зиму. Ишакъ 
недостаточной запасъ въ водѣ былъ причиною, ч т о судно 
пришло въ Охотскъ девятью мѣсяцами позже. 
Шшурманъ Потаповъ сообщилъ намъ извѣстіе, ч т о 
Нева имѣла на островѣ Ситкѣ сраженіе съ дикими, на 
коемъ у б и т о НЕСКОЛЬКО человѣкъ и многіе ранены, услы-
Шавъ о семъ, почитали мы себя гораздо счастливѣйшими, 
Ч т о вмѣсто воинственныхъ предпріятій прогаиву дикихъ, 
Часть II. 29 
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f; годъ употребили- время на трудное, но уповательно и на не-
и » л О р ь . £ е 3 1 Ю Л е з н о е упражненіе. 
По прибытіи въ Петропавловскъ отправилъ я неме­
дленно въ Нижнекамчатскъ нпрочнаго съ извѣщеніемъ о 
нашемъ возвращеніи . Но уже не надѣялся увидѣть 
Г-на Губернатора -, потому ч т о дѣла его не позволя­
ли ему предпринять вторичной въ одно лѣто т р у ­
дной и опасной поѣздки *, услыша въ же, ч т о онъ на 
обратномъ п у т и своемъ изъ Петропавловска едва не 
утонулъ въ рѣкѣ Камчаткѣ, и ч т о жизнь его спасена 
однимъ только усердіемъ и приверженносшію къ нему 
солдата, не могъ я и желать того. 
Я ожидалъ брата его, бывшаго съ нами въ Япо-
н і и , которой черезъ четыре недѣли прибылъ дейст­
вительно къ общей нашей радости; съ нимъ приѣхалъ и 
Маіоръ фридерици, сопровождавшій въ Нижнекамчатскъ 
Г-на Губернатора по отходѣ нашемъ къ Сахалину. П о р у т -
чикъ Кошелевъ имѣлъ отъ брата своего предписаніе все­
возможно намъ вспомоществовать; но оное могло бы при­
нести намъ менѣе пользы, естьли бы не сопровождалось 
искреннѣйшимъ дружества усердіемъ. Шесть быковь при­
гнаны были предварительно уже изъ Верхнекамчатска 
для того , чтобы на шучныхъ Пегпропавловскихъ п а с т -
вахъ поправились опять отъ у с т а л о с т и чрезъ дальнюю 
ихъ перегонку. Рыбы приготовлено было много соленой и 
сушеной, а сверхъ того нѣсколько бочекъ и черемши или 
дикаго чесноку. Сухарей насушили также много, которые 
были для насъ весьма благовременны; ибо привезенные 
изъ О х о т с к а оказались столь худы, ч т о не могли быть 
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употреблены въ пищу, какъ разве при самой крайней і8о5 годъ 
нуждѣ. Каршофелемъ снабдили насъ изобильно, также иОеншябрь. 
другими огородными овощами, но только въ меньшемъ 
количествѣ; поелику оныя привести слѣдовало изъ за 
т р и с т а верстъ. Словомъ всякое наше желаніе исполня­
емо было съ величайшимъ усердіемъ. Никогда не забуду 
я сего любви достойнаго молодаго человѣка, принимавша-
го ревносганѣйшее участ іе во всемъ, до насъ относившем­
ся. Многократно уже говорилъ я объ немъ съ нелестною 
похвалою; но при всемъ томъ не могу удержаться, чтобы 
еще не хвалить его. 
По приходѣ нашемъ въ сей разъ въ Петропавловской 
портъ предвидѣли мы ясно, ч т о многоразличныя на ко­
рабль работы не могли окончаны быть прежде четырехъ 
или пяти недѣль; почему Офицеры корабля и приняли 
намѣреніе возпользоваться симъ досужнымъ временемъ, 
чтобъ возобновить гробницу Капитана Клерка. Изъ пу-
шешествій Кука и Лаперуза извѣсшно, ч т о Клеркъ по-
гребенъ въ Петропавловске у большаго дерева, на коемъ 
прибита доска съ надписью о его смерти, лешахъ, чине 
и ЦБЛи предпріятія, коего онъ с одел алея жертвою. На­
писанный 'живописцемъ Резолюціи ВеббероліЪ на доске 
гербъ, которой приказалъ Капитанъ КииеЪ повесить въ 
Паратунской церкви, нашли мы въ сЬняхъ Маіора Круп-
скаго. Никто, казалось, не зналъ, ч т о означала живопись, 
на доскѣ сеи написанной. Ни въ Паратунке, ни въ Петропав­
ловске не существуешь болѣе церкви уже многіе годы (*). 
(*) Въ Петропавловске с т р о и т , я теперь новая церковь; но 
работа идетъ весьма медлительно. 
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і8о5 годъ Игпакъ счастливой случай только сберепь доску съ жи-
С е н ш я 6 р ь . в о п и с и ь ш ъ Гербомъ на ней. Лаперузъ, нашедъ приби­
т у ю на деревѣ доску очень поврежденною временемь, при-
казалъ надпись изобразить на мѣдномъ листѣ, прибавивъ 
на концѣ, ч т о онъ возобновилъ ее. Копія съ подлинной 
надписи не находится въ Куковомъ путешествіи-, но какъ 
все относящееся до Кука и его сопутниковъ любопытно 
для каждаго-, т о я и почитаю неизлишнимъ помѣщеніе 
оной здѣсь, какъ т о изображена она на мѣди по приказа-
нію Лаперуза: 
At the root of this tree lies the body 
Of Captain Charles Clerke, who 
Succeeded to the Command of His 
Britannic Majesty1* Ships the 
Resolution and Discovery, on 
The death of Captain James 
Coolc, who was unfortunetely 
Killed by the natives at an 
Island in the South Sea, on 
The i4 of Februaiy in the year 
1779, and died at sea of а 
Lingering Consumption the 22 d 
Of August in the same year, aged 38 
Copie sur 1'inscription angloise par ordre de Mr. le Comte de 
la Perouse, Chef d^scadre en 1787 (*}. 
(*) У корня сего дерева лежитъ тѣло Капитана Карла Клерк», 
которой по несчастной смерти Капитана Жамеса Кука, 
умерщвленнаго Островитянами южнаго океана 14 го Февра­
ля 1779 го года, принялъ начальство надъ Королевскими 
Британскаго Величества кораблями Резолюции и Дисковери. 
I 
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Сей мѣдной лисптъ Лаперузъ приказалъ прибить гвоз- і8о5 годъ 
дями на гробницѣ, сдѣланной изъ дерева. Мы нашли его В ъ С е п т я б Р ь * 
цѣлости, не взирая на то , ч т о онъ пропадалъ два раза. Де­
ревянная гробница не обѣщала прочности. Время повредило 
ее столько, чшо она могла бы простоять не многіе годы (*). 
И т а к ъ нужно было воздвигнуть надежнѣйшій памятник! 
сопутнику Кука, При перерываніи мѣста долго искали мы 
гроба Дслилъ-де ла Кро£ра\ наконецъ нашли оной въ нѣ-
сколькихъ шагахъ отъ гробницы Клерковой (**). Ишакъ 
память сихъ, въ исторіи мореплаванія особенно огалич-
ныхъ двухъ мужей, можно было сохранить однимъ мону-
ментомъ. На сей конецъ въ близости многолѣтняго дере­
ва, дабы не удалиться о т ъ начальнаго гробницы мѣста, 
сдѣлана нами на твердомъ основаиіи деревянная пирами­
да. На одной сторонѣ оной прибили мы мѣдной л и с т ъ 
Лаперузовъ, на другой живонаписанный Г. Тиллезіусомъ 
гербъ Клерка (***), а на т р е т е й следующую надпись на 
Россійскомъ языкѣ: 
Онъ умеръ на море по долговременной болѣзни 2 2 го Авгу­
с т а того же гола на 38 мъ году отъ роду. Сія копія съ 
Английской, подлинной надписи сдѣлаиа по приказанію Ком-
мандора Графа Лаперузз въ 1 7 8 7 мъ году. 
(*) С м о т р и рисунокъ гробницы Капитана Клерка въ Атласѣ 
подъ N0. Х Х Ѵ Ш . 
(**) Изъ путешествія Лессепса извѣстно, ч т о Лаперузъ сдѣ-
далъ памятникъ и Кроѣру съ изображеніемъ также на мѣд-
номъ листѣ надписи, относящейся до важнѣйшихъ обсто-
ятельствъ его жизни; но онаго чрезъ краткое семнадцати­
летнее время не осталось никакихъ иризнаковъ. 
(***) Подлинникъ Г-на Веббера отданъ Петропавловскому Ком-
менданту для сохраненія онаго по назначенію въ новосгоро-
ющейся цериви, , 
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і8о5 годъ Англинсколіц Капитанц Клерку, 
Сентябрь. ХІсердіеліЪ Общества, фрегата, Надежды, 
ВЪ первцю Экспедицію РоссіянЪ вокрцгЬ свЬта, 
ПодЪ Командою флота КаігитанЪ-.іейтенаніпа 
Крузенштерна. iSo5 ео года, Сентября іЪео дня. 
На четвертой сторонѣ къ югу написано слѣдующее: 
ЗдЬсъ покоится праэсЪ Делилъ-де ла КроЪра, 
і^ывшаго вЪ Экспедиціи Коліандора, 
Беринга, АстрономюмЪ 1741 еода. 
Капитанъ-Лейтенантъ Ратмановъ управлял* иостро-
еніемъ. Его ревность къ поспѣшному окончанію до на­
шего отхода преодолѣла многія трудности , которыя въ 
странѣ сей неизбѣжны. Съ моей стороны было бы п о с т у -
плено несправедливо, естьли бы я не способствовал* все­
возможно къ совершенію достохвальнаго сего намѣренія. Я 
охотно позволилъ взять къ тому какъ людей для произ­
водства работы, такъ и нужные съ корабля материалы. М ы 
весьма были довольны, ч т о успѣли до отхода нашего окон­
чить сей памятникъ. Около его сдѣланъ глубокой ровъ и 
для лучшаго сохранения высокая ограда изъ частокола съ 
дверью, которая замком* запирается. Ключъ врученъ 
Петропавловскому Коммендаиту. 
Японцевъ, которые прошедшею осенью претерпѣли у 
Курильскихъ острововъ кораблекрушеніе, и которые, 
какъ прежде сказано, перевезены тогда въ Петропавловск* 
недавно умершимъ священникомъ Верещагинымъ, п*еперь 
здѣсь уже не было. Они уѣхали тайно на своемъ гребномъ 
суднѣ, на коемъ спаслися. З а ними послали было воору­
женную байдару, но оная не могла найти ихъ. Сіе о т -
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важное предпріятіе достойно вниманія какъ потому , ч т о і в о б г о д ъ 
они съ чрезвычаинымъ духомъ рѣшилися п у с т и т ь с я м о р е м ъ С е н ш я б і ) Ь ' 
въ дальній путь на худомъ безналубномъ гребномъ суднѣ, 
не имѣвъ съ собою ни воды, ни какой либо провизіи; 
т а к ъ и по тонкой х и т р о с т и , употребленной ими къ 
отклоненію отъ себя всякаго подозрѣнія на побѣгъ изъ 
подъ строжайгааго присмотра. Они многократно просили 
Г-на Резанова, чтобы позволилъ имъ возвратиться въ 
свое отечество на гребномъ ихъ суднѣ, на коемъ спасли-
ся , и которое хотѣли они сами привести для того въ 
надлежащее состояніе; но Г-нъ Резаповъ отказалъ имъ 
подъ предлогомъ, ч т о онъ безъ позволенія И М П Е Р А Т О Р А 
не смѣетъ согласиться на ихъ прозьбу. Они въ б ы т н о с т ь 
свою въ Камчаткѣ оказали столько деятельности и про­
мышленности, ч т о Г. Резановъ вознамѣрился было снача­
ла отправить ихъ на островъ Кадьякъ, гдѣ бы они могли 
быть весьма полезными; но наконецъ предположено посе­
лить ихъ въ верхней Камчаткѣ, о чемъ имъ потомъ и 
объявили, услышавъ о семъ, не только казались они 
быть довольными такою своего участью; но и изъявили 
еще особенную радость по обнаруженіи имъ будущихъ 
видовъ. Имъ выдали для переѣзда въ назначенное мѣсшо 
нужное платье и каждому НЕСКОЛЬКО сарачинской крупы. 
Г. Губернаторъ снабдилъ ихъ сверхъ того чаемъ и день­
гами на дорогу. По назначеніи дня къ ихъ огаъѣзду про­
сили нѣкотбрые изъ нихъ, чтобы позволено было при­
н я т ь имъ Христ іанскую вѣру. Они говорили притомъ: 
поелику судьба предопредѣлила имъ ж и т ь въ Камчаткѣ, 
не оставляя ни какихъ видовъ къ возвращение въ оше-
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і8о5 годъ чество; т о и признаготъ они для себя лучшим* сдѣлать-
С е н ш я б р ь . с я Христіанами. На сію прозьбу согласились охотно и 
назначили день къ совершенію обрядовъ крещенія. И т а к ъ 
не льзя было имѣть ни малѣйшаго подозрѣнія; но естьли 
бы оное чемъ либо и возбуждалось, т о и въ такомъ случае 
побѣгъ долженъ былъ казаться невозможнымъ. Однако, не 
взирая ни на что , решились они приступить къ отваж­
нейшему предпріятію. На кануііѣ предъ побѣгомъ ѣздили 
они по обыкновенію ловить рыбу и при захожденіи солн­
ца, возвратившись назадъ, вытащили гребное судно на 
берегъ, пошли въ свое мѣсто и каждой легъ спать. Въ 
слѣдующее у т р о болѣе ихъ не было. Самымъ чрезвычай-
нымъ кажется при семъ т о , что семь человѣкъ п у с т и ­
лись въ море безъ всякаго запасу воды. Они конечно не 
знали, ч т о на Курильскихъ островахъ, выключая Порому-
ширъ и Оннекошанъ, нѣшъ никакихъ источников*. Они 
не взяли съ собою ни боченка, никакого другаго для 
Боды сосуда, чтобы х о т я на короткое время оною запа-
с т и с я . Дай Бог*, чтобы прибыли они благополучно въ 
свое отечество! Ихъ отважнѣйшее предпріятіе достойно 
увѣнчаться счасгпливѣйшимъ успѣхомъ (*). 
Имя Ивашкипо извѣстно изъ путешествій Кука и 
Лаперуза столько, ч т о я не опасаюсь наскучить чита­
т е л ю , естьли упомяну кратко о семъ состарѣвшемся въ 
Камчаткѣ несчастномъ человеке. Ему теперь о т ъ роду 
(*) Сіи Японцы действительно возвратились въ свое отече­
ство, какъ т о я» узналъ по возвращеніи моемъ въ Россію 
отъ Г-на Хвостова, которой слышалъ о семъ на осшровѣ 
Ъссо. 
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86 лѣглъ (*). Онъ получилъ свободу по возшесгавіи на і8о5 годъ 
Престолъ нынѣ Царствующаго И М П Е Р А Т О Р А . В ь С е н г а я б Р ь ' 
первом* исгаупленіи о т ъ радости хотѣлъ онъ восполь­
зоваться дарованною ему свободою и возвратиться на 
свою родину. Г о с у д А Р Ь благоволилъ повелѣть выдать 
ему на проЬздъ и деньги; но Ивашкинъ не могъ потомъ 
рѣшиться на предпріятіе дальняго и труднаго пути . Онъ 
изъявилъ однажды съ живымъ чувствованіемъ желаніе, 
чтобъ мы взяли его въ С. Петербург* съ собою; однако 
скоро потомъ перемѣнилъ свое намѣреніе. Вероятно, 
ч т о онъ не могъ бы перенести великаго переѣзда ни мо-
ремъ, ни сухимъ путемъ. Теперь живепгь онъ недалеко 
о т ъ Верхнекамчатска щедротами Г о с у д А Р я, и будучи 
призрѣнъ добродушіемъ Г. Кошелева, оканчиваешь о с т а -
шокъ дней своихъ въ покоѣ и тишинѣ. О винѣ и ссылкѣ 
его многимъ расказывалъ онъ следующее: ч т о по лож-
нымъ доносамъ въ заговорѣ противъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 
Е Л И С А В Е Т Ы былъ онъ лишенъ чииовъ и дворян­
с т в а , высѣченъ кнутомъ, и сосланъ въ ссылку. Онъ 
признается, ч т о былъ вѣтренъ и нескроменъ; однако 
и по нынѣ клятвенно увѣряетъ, ч т о не имѣлъ во 
мнимомъ заговорѣ ни малѣйшаго учасгаія. Ему пору­
чено было послѣ смотрѣніе надъ Якутами, за угпѣгае-
ніе коихъ сосланъ онъ наконецъ въ Камчатку. Его обви-
н я ю т ъ даже и въ смергпоубійствѣ, учиненномъ отъ без-
разсуднои горячности, которое и долженствовало, упо-
вательно, быть причиною, ч т о И М П Е Р А Т Р И Ц Е Ю 
Е К А Т Е Р И Н О Ю II не дарована ему свобода; въ прошив-
{*) Сіе писано і8о5 го года. 
Часть II. ЗО 
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і8о5 годъ номъ случав, конечно не былъ бы лишенъ вниманія и 
С е н т я б р ь . м и л о с т и . П О ш О М у . н т о в ъ Куковомъ путешествіи упо­
минается объ немъ съ похвалою и сожалѣніемъ. 
Не могу я умолчать также и о семействѣ Вереща-
еиныл5, извѣстныхъ читателямъ изъ п у т е т е с т в і й Кука 
и Лаперуза. Оба брата , произшедшіе отъ Камчадаловъ, 
сдѣлали величайшую честь своему состолнію. Старшій 
изъ оныхъ достойнѣйшій свящешшкъ, умѣвшій пріобрѣсть 
величайшее къ себѣ почтеніе Англичанъ, о коемъ гово­
р и т ь Капитанъ Кингъ многократно съ чрезвычайною 
похвалою, умеръ скоро по ошходѣ изъ Камчатки Резолю­
ции и Дисковери. Его преемникомъ сдѣлался младшій 
братъ, иснолнявшій должность свою 20 лѣтъ и пріобрѣт-
шій общую любовь. Во время прибышія нашего въ Кам­
чатку находился онъ на Курильских* островахъ для 
проповѣданія Хрисшіанскаго ученія. 
По возвращеніи своемъ о т т у д а умеръ онъ въ скоро­
с т и ; и такъ я не могъ къ солшлѣнію узнать его лично: 
однако посѣтилъ вдову его, которая помнитъ очень хоро­
шо корабли Англинскіе и францускіе. Е я сынъ, бывшій 
дьячкомъ въ Петропавловске, утонулъ къ нещастію въ 
рѣкѣ Авачѣ во время нашей здѣсь бытности . Теперь ос­
т а л с я одинъ только Верещагинъ, дьячекъ въ Верхнекам-
чатскѣ. Селеніе Паратунка, родина семейства Верещаги­
ны хъ, извѣстное довольно изъ путешествія Кука, сдѣла-
лось нынѣ обиталищемъ медвѣдей. Въ 1768 году счита­
лось жителей въ ономъ 360 человѣкъ; но въ 1 7 7 9 М"Ь 
только ЗЬ. Повальная болѣзнь, свирепствовавшая въ 1800 
и 1 8 0 1 годахъ, истребила и послѣднихъ. 
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(*) Сей достойный молодой человѣкъ умеръ въ Камчаткѣ въ 
1 8 0 7 году. 
Въ пятницу 4 г о Октября привезено было все на к о - і 8 о 5 г о д ъ 
рабль, который уже былъ совершенно готовъ къ отходу. ° к т я б Р ь -
Въ 4 часа слѣдующаго у т р а стали верповаться изъ гй '̂ 5 
вани въ губу. Стараясь возпользоваться благополучнымъ 
вѣтромъ, рѣшился я идти въ море сего же дня по полуд­
ни. Добрые наши гостепріимцы обѣдали съ нами въ по-
слѣдній разъ. Разлученіе съ ними, оказавшими намъ все­
возможную пріязнь и друясбу, было для насъ весьма чув­
ствительно. Особенно прискорбна была разлука съ лю-
безнымь Кошелевымъ. Всѣ мы сокрушались объ немъ и о 
досшойномъ его братѣ, тѣмъ болѣе, ч т о оставляли ихъ 
въ такой землѣ, гдѣ въ безмѣрномъ удаленіи отъ друзей 
своихъ и родственниковъ окружены они были людьми, 
о т ъ которыхъ не только не могли ожидать искренно­
с т и и удовольствій жизни, но на противъ, должны были 
опасаться всякихъ ухищреній и досадъ. Съ величайшею 
охотою взялъ бы я съ собою брата его въ Россіго; его 
любили всѣ на кораблѣ иашемъ сердечно и желали имѣшь 
своимъ сотоварищемъ, но Губернаторъ, х о т я и желалъ бы, 
чтобы онъ возпользовался симъ случаемъ, не могъ дашь 
ему на т о иозволенія. Сверхъ того и разлука была бы для 
него слишкомъ жестока, долженствовавшаго лишиться 
чрезъ т о своего почти единсгавеннаго собесѣдника и дѣя-
тельнаго помощника въ дѣлахъ тягостныхъ (*). 
Въ 9 часа по полудни начали сниматься съ якоря. 
Небо помрачилось уже съ полудни и начииалъ идти снѣгъ, 
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і8о5 годъ однако всѣ предметы въ заливѣ видны были еще ясно. Не 
Октябрь. Ж р Л а я у п у с т и т ь благополучнаго вѣтра, надѣялся я выд-
т и въ море прежде, нежели сдѣлается погода худшею. 
Едва подняли якорь и поставили марсели, вдругъ пошелъ 
великой снѣгъ и скрылъ всѣ берега о т ъ нашего зрѣнія. 
Одм нъ только пункшъ, которой надлежало особенно 
видѣшь для того, чтобы не подойти близко къ лежащему 
противъ залива Раковина, не далеко находящемуся о т ъ 
насъ рифу, усматривали еще въ туманѣ. Но и сей за­
крылся скоро. Я тогда полагалъ, ч т о мы обошли уже 
рифъ сей; почему и продолжали плыть подъ марселями 
къ выходу изъ залива, какъ вдругъ корабль остановился 
на мѣли. Теперь увѣрился я поздо, ч т о не осторожно 
- было выходить изъ залива при столь не благопріятство-
вавшихъ обстоятельствахъ. Сіе приключеніе не имѣло 
впрочемъ никакого другаго послѣдствія, кромѣ потери 
трехъ-дневнаго времени. Въ слѣдующій день по полудни, 
разснасшивъ корабль, спусгаивъ барказъ, завезши якорь 
и выливъ воду изъ 50 бочекъ, стянулись съ мѣли безъ 
всякаго повреяіденія-, потому ч т о не взирая на свѣжій 
вѣтръ, въ заливѣ вовсе волненія не было. Г-нъ Кошелевъ, 
узналъ о случившемся съ нами приключеніи, когда былъ 
гошовъ совсѣмъ уже къ отъѣзду изъ Петропавловска. 
Онъ не уважая, ч т о дальнѣйшее промедлѣніе въ поз-
дое время года (*) угрожало и большею опасносгаію на 
пуши его въ Нижнекамчатскъ, отложилъ свой выѣздъ, 
прибылъ къ намъ со всевозможною поспѣшностію и при-
(*) Въ Камчаткѣ становится зима въ Октябрѣ мѣсяцѣ. 
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слалъ нисколько байдаръ съ 50 солдатами, которые по- і8о5годъ 
могли намъ много къ джорѣйшему с н я т і ю корабля съ 0 к т я б Р ь ^ 
мѣли. Онъ принялъ также мѣры, чтобы и въ Петропав­
ловске сдѣлана была намъ всякая помощь къ налитію 
опять пустыхъ бочекъ водою, такъ ч т о мы могли черезъ 
два дня уже привести корабль въ совершенную готов­
ность къ отходу. Октября 9го поутру въ 6 часовъ по- 9 
шли мы изъ Авачинской губы при свѣжемъ N N W вѣгарѣ 
и при ясной погодѣ. Резолюція и Дисковери вышли за 2б 
лѣгаъ назадъ точно въ гаотъ же день изъ сего залива, и 
имѣли одинаков съ нами плаваніе, т . е. въ Макао. 
По прибыгаіи нашемъ въ Пешропавловскъ приказалъ 
я свезти хронометры на берегъ въ домъ Коменданта. З а 
симъ домомъ находилось открытое мѣсто, гдѣ Г. Горнеръ 
могъ каждой день б р а т ь удобно в ы с о т ы соотвѣтственныя 
для повѣренія хода хронометровъ. При о т х о д ѣ нашемъ 
4 го Октября опредѣленъ ходъ оныхъ, слѣдующій. 
Суточное медлѣніе N 128 составляло 21", 6% 
Суточное ускореніе Пеннингтона - 24"> 50. 
Сравиеніе хронометровъ скоро показало однако столь 
примѣтную перемѣну въ ихъ ходѣ, ч т о мы съ Г. Горне-
ромъ решились принять для нихъ новой ходъ, которой и 
постановленъ -ь 21" и - 21". Сія перемена произведена 
Октября 12 го дня, когда N 123 показалъ болѣе Гринви-
ческаго средняго времени 5 час. 9 мин. 33", а Пеннингто-
новъ менѣе 1 час. 21', ц " 5. Какъ часгоыя наблюдения, 
произведенныя на морѣ, т а к ъ и маловажная погрешность 
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Малой Арнольдовъ N. і856 остановился нечаянно въ быт­
ность нашу въ Петропавловске и сдѣлался вовсе неудот-
ребительнымъ. 
ІІ8О5 годъ хронометровъ, оказавшаяся по прибытіи въ Макао, удо-
Октябрь. с т о в ѣ р и л и насъ, ч т о мы постановили ходъ хронометровъ 
довольно справедливо. (_*). 
Изъ великаго мнояіества меридіанныхъ и около мери-
діанныхъ высотъ солнца, измѣренныхъ Г. Горнеромъ во 
времени трикратной б ы т н о с т и нашей въ Петропавлов-
скомъ поршѣ, опредѣлена сѣверная широта Кошки, т . е. 
низменнаго мыса, составляющего сѣверную сторону пор­
т а , 53°, 00', іо". 
Западная долгота взятыми мною и Г. 
Горнеромъ многими лунными разстоя-
ніями - 201°, 12', 15". 
Истинная долгота оной, опредѣленная 
Капитаномъ Кингомъ и Астрономомъ 
Байли есть 201°, іб', 19", 5-
Склоненіе магнитной стрѣлки найдено среднимъ чи-
сломъ посредствомъ пяти разныхъ компасовъ, направлен­
ных* на т р и особенные предмета 5°, 21' восточнее-, ази-
муфы сихъ трехъ пунктовъ опредѣлены взятыми раз-
стояніями солнца. 
Въ Авачинской губѣ найдено склоненіе посредствомъ 
азимуфовъ и амплишудов* солнца среднимъ числомъ 5°, 39'» 
00" восточ. 
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Инклинаглоріумъ иашъ повредился во время свирѣп-і8о5 годъ 
сптвовавшаго въ 1 ой день Октября Тифона столько, ч т о 0 к ш я б р ь ' 
Г. Горнеръ почиталъ оной неспособнымъ больше къ упо­
треблен ію, какъ т о прежде уже упомянуто; почему на-
блюденія надъ наклоненіемъ магнитной стрѣлки и учинены 
только въ первую бытность нашу въ Петропавловске. Г . 
Горнеръ нашелъ оное 63°, 32 сѣверное. Капитаномъ 
Кингомъ найдено здѣсь наклоненіе 63°, 5', 00" сѣверное. 
Среднее изъ многихъ наблюденій, произведенныхъ 
въ Пешропавловкомъ п о р т ѣ , показало прикладной часъ, 
т . е. время полныхъ водъ при новолуніи и полнолуніи, 4 
часа 20 минугаъ. Величайшая разность высокихъ и 
низкихъ водъ составляла 6 футовъ. Вѣтры действовали 
какъ на время произхожденія приливовъ, т а к ъ на возвы-
шеніи оныхъ безпорядочно. При южныхъ ветрахъ вода 
въ заливе возвышалась, а при сЬверныхъ понижалась. 
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Г Л А В А VIII. 
О Н Ы Н Ъ Ш Н Е М Ъ С 0 С Т 0 Я Н І И К А М Ч А Т К И . 
В в е д е н і е . — О п и с а н і е П е га ро п а в л о вс к а г о п о р т а и 
о к р у ж н о с т и о н а г о . — П л о д о н о с н а я п о ш в а з е м л и 
в н у т р е н н е й К а м ч а т к и . — П р и ч и н ы , п о ч е м у т е р п ѣ -
л и до н ы н ѣ н е д о с т а т о к ъ въ е с т е с т в е н н ы хъ п р о -
и з в е д е н і я х ъ ' — О б р а з ъ ж и з н и Р о с с і я н ъ въ К а м ч а т ­
ке.— О н и т е р п я т ъ н у ж д у во в с ѣ х ъ ж и з н е н н ы х ъ п о ­
т р е б н о с т я х ! , д а ж е въ соли и х л ѣ б ѣ . — Н а д е ж д а 
с н а б д и л а К а м ч а т к у с о л ь ю на н ѣ с к о л ь к о л ѣ т ъ . — 
Н е о б х о д и м о с т ь о т п р а в л е н і я и с к у с н ы х ъ в р а ч е й 
въ К а м ч а т к у — Б л а г о н а м ѣ р е н н ы я п е р е м ѣ н ы въ р а з -
с у ж д е н і и К а м ч а т с к и х ъ О ф и ц е р о в ъ ' — Н е д о с т а т о к ъ 
с т р о е в а г о лѣса въ о к р у ж н о с т и П е т р о п а в л о в с к а . — 
П е р е с е л е н н ы е въ К а м ч а т к у з е м л е д ѣ л ь ц ы у п р а ж ­
н я ю т с я мало въ х д ѣ б о п а ш е с т в ѣ ; о т ъ ч е г о с і е п р о -
и з х о д и т ъ ? — М а л о ч и с л е н н о с т ь ж е н с к а г о пола и 
в р е д н ы я о т ъ т о г о п о с л ѣ д с т в і я . — О п и с а н і е К а м ч а ­
д а л о в ъ, и х ъ ж и л и щ ъ и с у д о п р о и з в о д с т в а ; 
о б я з а н н о с т и Тоіоновд и Есаулов 5 П о г о л о в-
н ы й я с а к ъ ; о т м ѣ н е н і е о н а г о п о п о с л ѣ д н е й 
р е в и з і и . — С у щ е с т в о в а в ш е й до с е г о о б р а з ъ 
т о р г о в л и ; н о в о е въ п р о и з в о д с т в е о н о й раз-: 
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Трикратная бытность моя въ Камчаткѣ въ І8О4 и і8о5 годъ 
1805 годахъ продолжалась болѣе т р е х ъ мѣсяцовъ; а по- Октябрь. 
т о м у и будутъ, можетъ быть, ожидать отъ меня нѣко-
торыхъ подробныхъ извѣстій о сей странѣ. Я буду одна­
ко говорить здѣсь единственно о ныиѣшнемъ состояніи 
К а м ч а т к и ; ибо оная уже многими и весьма подробно 
описана. Сочиненія Крашенинникова и Штеллера изве­
с т н ы довольно и переведены почти на Е С Ѣ Европейскіе 
языки* двѣ главы Капитана Кинга въ Куковомъ путеше-
с т в і и даютъ столь хорошее понятіе о сей странѣ, ч т о 
не оставляютъ ничего желать болѣе. И такъ я намѣренъ 
не повторять сказаннаго уже ими, а во всѣхъ случаяхъ 
на нихъ только ссылаться, и помѣстить здѣсь общія 
примѣчанія о нынѣшнемъ и возможномъ будущемъ сосшо-
яніи Камчатки съ приведеніемъ важнѣйшихъ перемѣнъ, 
въ продолженіи тридцати послѣднихъ годовъ произшед-
шихъ. При семъ должень увѣрить могущихъ подозревать 
меня въ п р и с т р а с т і и къ сей мало хвалимой землѣ, ч т о 
я не привожу и не утверждаю ничего такого, въ чемъ 
бы не былъ самъ свидѣтелемъ, или чего не почерпнулъ 
бы изъ достовѣрныхъ источниковъ, имѣвъ къ тому весь­
ма удобные случаи. Е с т ь л и лее покажется кому повѣ-
ствованіе мое слишкомъ пространным*, или ч т о либо 
Часть II. 31 
п о р я ж е н і е въ п о л ь з у К а м ч а д а л о в ъ Н е о б х о ­
д и м о с т ь п о п е ч е п і я о в о з м о ж н о м ъ б л а г о е о-
с т о я н і и К а м ч а д а л о в ъ . — В а ж н о с т ь в ы г о д ъ , 
д о с т а в л я е м ы х ъ и м и . — Д о б р ы я и х ъ с в о й с т в а . 
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і8о5 годъ очень маловажнымъ, предъ шаковымъ извиняюсь тѣмъ, 
Октябрь. ч ш 0 примѣчанія мои касаются предмета, которымъ зани­
мался я за долго еще до предпріятія сего путешествія , и 
которой сопрягается съ выгодами моего отечества; для 
чего и несправедливо было бы, естьли бы не сообщилъ я 
своего мнѣнія чистосердечно, наипаче же въ Царствова-
ніе правдолюбиваго А Л Е К С А Н Д Р А I го, и не объявилъ 
бы о сосгпояніи Камчадаловъ, о поступкахъ Россіянъ съ 
оными, о мѣрахъ, принятыхъ къ приведенію Камчатки въ 
лучшее сосшояніе, и о т ѣ х ъ , кои еще приняты быть мо­
гу т ъ . Буде возражать с т а н у тъ , ч т о Камчатка никогда 
не можешъ достигнуть до такого благосостоянія, како-
ваго ожидаю, т о въ защищеніе себя скажу, ч т о усердіе 
и доброжелательство, естьлибъ и погрѣшали, т о всегда 
с у т ь простителыіыя погрѣшносгаи. Впрочемъ я готовъ 
подвергнуться всякому упреку, когда только описаніе мое 
Камчатки возможетъ быть въ послѣдствіи поводомъ къ 
облегченію обитателей с т р а н ы сей, и къ отвращенію 
трудностей, преносимыхъ пребывающими въ оной по обя-
занностямъ службы. Въ одномъ только я прошу снизхо-
жденія у читателей, и именно въ несохраненіи, можетъ 
быть, строгаго порядка, въ каковомъ общія мои примѣча-
нія однѣ за другими слѣдуютъ. 
Не имѣющій свѣденій въ повѣствованіяхъ о сихъ 
Россійскихъ владѣніяхъ, при первомъ ВЗГЛЯДЕ своемъ на 
Петропавловской портъ почелъ бы его за колонію, посе­
ленную только за нѣсколько лѣтъ и опять уже о с т а в ­
ляемую. ЗдѢсь не видно ничего, чтобы могло заставишь 
помыслить, ч т о издавна мѣсто сіе населяютъ Европейцы. 
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Зяливъ Авача и другіе т р и , къ нему прилежащіе, совер- і8о5 годъ 
шенно пусты. Прекрасной рейдъ Петропавловскаго порта Октябрь. 
не украшается ни одною лодкою. Смотря на потонувшее 
въ портѣ трехмачтовое судно (*) не льзя не привесть 
себѣ на память, ч т о за пятнадцать лѣтъ до сего началь­
ник* многотрудной Экспедиціи для астрономическихъ и 
географическихъ наблюденій Биллингсъ ходилъ на немъ, 
имѣлъ здѣсь свое пребываніе, и ч т о х за пятдесятъ п я т ь 
лѣтъ прежде его славный Берлнго отправился изъ сего 
мѣста въ путешесшвіе для о т к р ы т і й ; но нынѣшнее состо -
яніе сего судна и двухъ вышянутыхъ на берегъ байдар*, 
гдѣ оныя находятся уже многіе годы, напоминает*, ч т о 
чрезъ толикое время мореплаваніе сей колоніи находится 
еще въ совершенномъ дѣтствѣ. 
Берега Петропавловска покрыты разбросанною воню­
чею рыбою, надъ которого голодныя собаки грызутся 
за согнивающіе о с т а т к и , ч т о представляет* вид* 
крайнѣ отвратительный. По выходѣ на берегъ т щ е т н о 
будешь искать сдѣланной дороги или даже какой либо 
удобной стези, ведущей къ городу, въ коемъ не находитъ 
( * J Оно названо Слава Россіи Ммъ командовалъ прежде Бил­
лингсъ, а пошомь нынѣшній Вице-Адмиралъ Сарычевъ. По 
окончаніи Экспедиціи возвратились Офицеры назэдъ сухимъ 
путемъ, большая же часть служителей переведена въ 
Охотскъ. Сіе судно потонуло скоро нослѣ, по недостаточ­
ному за онымъ присмотру, въ Петропзвловскомъ портѣ. На 
немъ, быкшемъ тогда въ весьма хорошемъ состояніи, могли 
бы удобно предгтріять путь въ Бальтійское море. Катеръ, 
другое къ Биллингсовой Экспедиціи принадлежащее судно, 
служило и въ наше время еще Пакетботомъ между Кам­
чаткою и Охотскимъ. 
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і8о5 годъ глазъ ни одного хорошо построенного дома. Оный с о с т о -
Октябрь. и т ъ и з ъ бѣдныхъ, по большей части разрушающихся хи-
жинъ, изъ сушиленъ для рыбы ( балаганами тамъ назы-
ваемыхъ) и изъ ю р т ъ , въ которыхъ отъ нечистоты и 
сырости воздуха люди, т а к ъ сказать гніютъ. Около 
его нѣіпъ ни одной зеленеющейся хорошей равнины, ни 
одного садика и ни одного порндочнаго огород-, кои пока­
зывали бы слѣды землевоздѣлыванія. М ы видѣли только 
около 10 коровъ, пасущихся между домиками. Вместо мо-
сшовъ чрезъ источники, текущіе съ ближайшихъ горъ 
ВЪ долину города, покладены одни брусья, по которымъ 
переходишь должно съ осторожностью. Мноясество ямъ, 
вырытыхъ собаками для своего ночлега и отъ скрышія 
себя огаъ камаровъ, дѣлаютъ ходьбу въ тѣмнотѣ совсѣмъ 
невозможною, или по крайней мѣрѣ весьма опасною. Вотъ 
первые предметы, предетавляющіеся зрѣнію въ Петропав­
л о в с к е Большую часть жителей сего города составляютъ 
солдаты, которыхъ днемъ дома не бываетъ; а потому, ходя 
нѣсколько часовъ по Петропавловску, не льзя увидѣть 
ни одного человека. Но естьли и покажется к т о изъ 
оныхъ; шо въ блѣдномъ истощенномъ лице его не можно 
признать собрата героевъ Риліника и Треби. Таково 
состояніе славнаго Петропавловска, важнѣйшаго ме­
с т а въ целой Камчатке (*). И Россія владеетъ более 100 
(•) Въ 17 79 году Петропавловскъ находился, валяется, не въ 
лучшемъ сосгаояніи. Капитанъ Кингъ говоритъ объ немъ 
слѣдующими словами: наконецъ мы увидѣ.ли къ N N O на 
узкой оконечности земли несколько бѣдныхъ деревянныхъ 
домиковъ и коническихъ хияшнъ, числомъ около Зо, кои 
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лѣптъ уже сето Областію, которая могла бы. сделаться тЯо5 годъ 
довольно важною, естьли бы захотѣли искать въ ней Октябрь. 
всехъ вы годъ, кои она безспорно обѣщаетъ и кои до сего 
были презираемы. 
Чрезмѣрное отдаленіе Камчатки о т ъ главныхъ мЪстттъ 
и благоустроенныхъ странъ Россіи. и настоящая ея бед­
ность с у т ь виною, ч т о обь ней разпространилась слнш-
комъ худая слава. Даже самое имя Камчатки выговари­
вается со страхомъ и ужасомъ. Всякой представляешь 
себе, что область сія есть царство холода и голода или 
однимъ словомъ, совершенной бедности во всѣхъ видахъ, 
И ч т о долженствующій ж и т ь тамъ лишенъ всякой фи­
зической и нравственной отрады. Почти т а к ъ заставля-
ю т ъ думать о томъ разныя оппсинія Камчатки; ч т о 
подтвержается и изустными повествованиями тѣхъ , 
которымъ судьбою предопределено было вступишь въ ея 
пределы, прожить тамъ съ горестію нѣсьолько лѣтъ, и, 
возвратившись послѣ въ Россію, съ ужасомъ возпоминать 
о претерпѣнныхъ бѣдствіяхъ. Не одинъ предразсудокъ, но 
и самое дѣло велитъ почитать жестокимъ жребіемъ, 
естьли суждено кому провести въ Камчаткѣ многіе годы* 
И суровой Камчатской уроженецъ нуждается во многомъ; 
коково же должно быть т о для человѣка, наслаждавшаго-
ся всеми удобностями жизни. 
Великое отдаленіе Камчатки не можетъ однакожь 
не взирая на уваженіе, которое мы хопгкли имѣть къ Рос-
сійскому острогу, по положенію е ю должны были принять 
за Петропавловскъ. С м о т р и Кука 3-е путешесшвіе 3-я 
часть въ подлинник* стр. 1 8 4 . 
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щ8о5 год-ь быть довольною причиною, ч т о оставляютъ ее въ т а -
О к ш л б р ь . к о м ъ бѣдственномъ состояніи. Оно не есть непобедимая 
препона. П о р т ъ Джаксонъ въ новой Голландіи, на переходъ 
къ коему изъ Англіи употребляется не менѣе 5 т и мѣся-
цовъ, не взирая на сіе отдаленіе, сдѣланъ въ 20 лѣіпъ изъ 
ничего цвѣшущею колоніею. Климата Камчатки не льзя 
сравнить съ Климатомъ новаго южнаго Валлиса; но въ 
Европейской Россіи есть много областей, климатъ кото­
рыхъ ничѣмъ не лучше Камчатскаго; однако оные насе­
лены и благоустроены. Одни только мЬста, лежащія 
близъ моря, признаются не совсѣмъ безплодными по 
причинѣ частыхъ тумановъ и мѣлкихъ дождей. Такъ 
утверждаютъ, и сіе кажется вѣрояганымъ, х о т я на 
самомъ дѣлѣ и неиспышано, действительно ли т о 
справедливо . Жившіе же многіе годы во внутренно­
с т и Камчатки единогласно увѣряютъ, ч т о климатъ се­
верной Камчатки, а наипаче средней, гораздо преимуще­
ственнее климата южной ея части. Близъ Верхнекамчага-
ска и по берегамъ реки Камчатки пошва земли вообще очень 
плодоносна. Продолжительная зима не можетъ п р е п я т с т ­
вовать землепашеству. Она господетвуетъ с т о л ь к о же и 
въ северныхъ областяхъ Европейской Россіи и Сибири, 
но прозябеніе совершается въ оныхъ т а к ъ поспешно, чшо 
не взирая на короткое лето, созрѣваетъ хлебъ разнаго 
рода. Въ средней Камчаткѣ р о с т е т ъ хлѣбъ, и многораз-
личныя огородныя овощи. Но для чего не сЬютъ ж и т а и 
не разводятъ огородныхъ овощей тамъ столько, сколько 
потребно для жителей и военныхъ, о томъ буду иметь 
случай объявить ниже. Даже и около Петропавловска 
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климатпъ не такъ суровъ, каковымъ призиаютъ его. Ч а с - і 8 о 5 годъ 
т ы е туманы, препятствующее будто бы ращенію огород- Октябрь. 
ныхъ овощей, служатъ только предлогомъ, къ коему при-
бѣгаютъ нерадивые, сдѣлавшіеся неспособными къ т р у -
дамъ отъ неумѣреннаго употребленія горячаго вина. Офи­
церы Петропавловскаго гарнизона имѣютъ огороды, въ 
коихъ, кромѣ гороху и бобовъ, родятся разныя нужныя 
для стола овощи, и при томъ столько, ч т о они были 
въ состояніи снабдить и насъ оными достаточно. И т а к ъ 
естьли въ двухъ или т р е х ъ огородахъ родятся овощи; 
т о явно, ч т о каждой житель или солдатъ могъ бы 
садить капусту , рѣпу, рѣдьку, хрѣнъ, чего по сіе вре­
мя еще не заводятъ, и запасаться оными столько, чтобы 
предохранить себя о т ъ цынгошной болѣзни, которая, по 
недостатку овощей и свѣжей мясной пищи, обыкновенно 
во время зимы оказывается. 
Мнѣ кажется, ч т о они не успѣваютъ въ семъ потому, 
ч т о начинаютъ обработывать землю въ началѣ Іюля, о т ъ 
чего сѣмена не прежде всходяшъ какъ въ концѣ сего меся­
ца. Е с т ь л и бы прилѣжнѣйшій, не имѣя въ землѣ ни ма-
лѣйшаго недостатка, начиналъ свою работу въ Маіѣ мѣ-
сяцѣ; т о я никакъ не сомнѣваюсь, ч т о онъ не только 
могъ бы довольствоваться чрезъ все лѣто даже салатомъ, 
редисомъ, огурцами и проч; но и запасся бы горохомъ, 
бобами и капустою, которая впрочемъ, какъ утвержда-
ю т ъ , кочней не приносишъ. Въ Лвачѣ (острогъ или ма­
лая деревня при у с т ь ѣ рѣки Авачи) видѣлъ я небольшой 
огородъ, въ коемъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ уже зеленѣлъ и цвѣлъ 
овощь, въ которое время Петропавловцы, привыкшіе са-
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(*) Резолюція и Дисковери пришли въ Камчатку 2 8 го А п р ѣ л я 
по новому или 1 7 го А п р ѣ л я по с т а р о м у ш т и л ю -
і8о5 годъ дигпь въ Іюлѣ, о томъ еще и не думаютъ. Сей примѣръ 
Октябрь, доказывает/* неосновательность ихъ обыкновенія. Пре-
проводивъ въ Камчаткѣ въ І804 и 18()5 годахъ весь Іюнь 
часть Іюля, цѣлой А в г у с т ъ и Сентябрь, могу съ досто-
вѣрностію утверждать, ч т о въ сіи четыре мѣсяца было 
тамъ столько же ясныхъ дней, сколько и въ другихъ мѣ-
с т а х ъ , имѣющихъ подобное положеніе. Туманы случались 
правда не рѣдко, но онымъ подвержены бываю т ъ и про* 
чія сѣверныя области Европейской Россіи. Чрезъ весь 
Іюнь продолжалась хорошая и теплая погода, каковая 
только быть можетъ въ странахъ лучшаго климата. Въ 
семъ мѣсяцѣ обнажились даже и горы о т ъ снѣга, земля 
вездѣ разгааила; однако живущіе Е Ъ Петропавловске все 
думали еще, ч т о рано приниматься за заступъ. Ничто 
не удерживаешь ихъ о т ъ того, кромѣ вкоренившагося 
предразсудка, огаъ котораго не совсѣмъ свободны и Го­
спода гарнизонные Офицеры, х о т я они впрочемъ и заслу-
живаютъ похвалу, подавая полезный примѣръ къ разведе-
нію огородовъ. 
„ Въ половинѣ М а і я (*), говоритъ Капитанъ КинеЪ 
„ въ третьемъ Куковомъ пушешествіи, собрали мы много 
„ дикаго чесноку, (черемши), селлери и крапивы для слу-
жителей." И т а к ъ естьли въ половинѣ Маія уже произво­
дишь природа сама собою много разстеній; т о я думаю, 
чшо въ семъ мѣсяцѣ можно начинать обработывагпь и 
огороды, а не двумя мѣсяцами позже, какъ т о введено въ 
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обыкновение. Безспорно, ч т о привычка и вкоренившійся і8о5 годъ 
предразсудокъ побеждаются трудно; однакожъ т о , чшо Октябрь. 
т р у д н о , не есть еще не возможно ( * ) . Въ Камчатке 
можно бы жить столько лее хорошо или еще и лучше, 
нежели во многихъ другихъ провинціяхъ Россіи. Надле-
жишъ только принять меры, совсѣмъ разныя отъ преж-
нихъ. Бдительное и совѣстное исполненіе начертаній, 
относящихся до благоусгароенія и управленія Камчатки, 
е сть притомъ предметъ важнѣйшій. успѣхъ въ оиомъ 
по чрезмѣрной отдаленности однакожъ весьма т р у -
денъ. З а нѣсколько лѣтъ назадъ зналъ я Камчатку изъ 
описаній, большею же ч а с т і ю и изъ у с т н ы х ъ извѣстій, 
которыя не редко бываютъ вѣрнѣе напечатанныхъ, и 
основываясь на томъ, сообщилъ объ оной письменно мое 
мнѣніе. Теперь, видѣвъ с т р а н у сію собственными глазами, 
признаюсь безприсгпрастно, ч т о сужденіе мое нашелъ я 
совершенно справедливымъ. Къ нещастію сбылось мое и 
предвѣщаніе, послѣдсшвія коего я опасался. Камчадалы 
подверглись въ 1800 и 1801 годахъ повальной болѣзни и 
всѣ почти вымерли. 
Прежде, нежели начну говорить о Камчадалахъ, не 
излишнимъ почитаю упомянуть кратко объ образѣ жиз­
ни Россіянъ въ Камчатке. Сіе обстоятельство откроетъ 
причины господствующей тамъ великой смертности, ко­
торая и въ многолюдиѣйшихъ городахъ, гдѣ ц а р с т в у ю т ъ 
роскошь и сладострастіе, не бываютъ большею. Офице­
ры, духовные, купцы и солдаты не различествуютъ по­
ч т и ни чѣмъ между собою въ образе ихъ жизни. Имѣю-
(* ) Д а ж е анисъ р о д и т с я щамъ безъ всякаго п р и с м о т р а . 
Часть II. ' 32 
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і8о5годъщія болѣе других* денегъ не можетъ ничего купить за 
Октябрь. о н ь 1 Я . а П 0 Ш 0 М у и принужден* ж и т ь одинаково съ про­
чими. Таковая трудная ж и т ь не разстроиваетъ однако 
строгаго военного порядка. Россійскій солдат*, привык-
шій ко всѣмъ трудностям*, переносит* равнодушно Кам­
чатской во всем* недостаток*. Онъ не дѵмаетъ объ 
удобностяхъ жизни и почитает* свой жребій тогда 
только жестоким*, когда поступаюшъ съ ним* крайнѣ 
строго или т е р п и т ъ несправедливость и угнѣтеніе по 
службѣ. Сверхъ т о ю предостаиляютъ имъ способъ къ 
пріобрѣтенію такого достатка , каковаго не имѣют* и 
Офицеры; некоторые изъ солдатъ владѣютъ даже соб­
ственными „ домами и находятся въ лучшемъ состояніи. 
Имъ позволяютъ во время зимы, когда не употребляются 
они по службѣ. перевозить казенныя и партикуляриыя 
т я ж е с т и , ходить на звѣриную ловлю, посредствомъ коей 
пріобрѣтаетъ одинъ солдатъ въ зиму отъ ЗОО до 5СЮ 
рублей. Жалко, ч т о при таковыхъ деньгахъ не могут* 
они ничего купить кромѣ вина горячаго, на которое по 
дороговизнѣ и неумѣренному употребленію скоро ис т о ­
щевато т * пріобрѣтенное. Холостая их* жизнь много к* 
сему способствует*. Н ѣ т * сомньнія, ч т о они, еслибы 
возможно было жениться, могли бы въ супружественномъ 
состояніи разполагать хозяйственнѣе своими деньгами. 
По прибытіи нашемъ _въ Петропавловск скоро примѣ-
т и л и «мы великую перемѣну въ одѣяніи тамошних* жи­
телей, а особливо женскаго пола. Камчатку можно было 
бы удобно снабжать всемъ съ изобиліемъ, если бы посы­
л а т ь т у д а ежегодно одинъ корабль из* какого либо Евро-
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пейскаго Россійскаго порта. ЦЬны всѣхъ нужныхъ вещей і8о5 
понизились бы многими сотнями процентовъ. Ло п р и б ы - 0 к т ) 
т і и нашемъ вдругъ упала цѣна кизлярской водки съ 2 0 т и 
на 6 рублей за штофъ, сахара съ 7 ми на 1' рубля за 
фунтъ. М Ь с т а северовосточной Сибири могли бы въ гаа-
комъ случав получать изъ Петропавловска нѣкоторые 
товары, а особливо иностранные, гораздо удобнѣе и де­
шевле, нежели какъ т о производится нынѣ доставленіемъ 
оныхъ столь дальнимъ и шруднымъ сухимъ пушемъ. До-
казательсшвомъ сему можетъ служить т о , ч т о изъ при-
везенныхъ нами въ Камчатку товаровъ на щетъ Амери­
канской Компаніи отправлены многіе скоро въ Охошскъ 
для продажи. Крайнѣ трудный и съ великими издержка­
ми сопряженный перевозъ нужныхъ вещей изъ областей 
Европейской Россіи въ Охотскъ , а о т т у д а въ Камчатку, 
былъ до сего единственною причиною, ч т о нещастные 
жители сей провинціи гаерпѣли и т е р п я т ъ крайній не­
достатокъ не только въ вещахъ, относящихся до удоб­
ности, но даже и въ необходимыхъ жизненныхъ погпреб-
носшяхъ. Находясь въ шакомъ бѣдномъ состояніи имѣюшъ 
они сильнейшую предъ людьми другихъ сшранъ наклон­
ность къ горячимъ напиткамъ; но она имъ и прости­
тельнее. Купцы с т а р а ю т с я п и т а т ь ее всячески и возвы­
шать цѣну на горячіе напитки. Камчатской житель, 
приобревшій съ трудомъ и опасностію деньги, чувствуешъ 
ихъ излишество. Единственное средство освободиться 
отъ сеи т я ж е с т и , при крайнемъ во всемъ недостатке 
есть прибѣжище къ горячему вину. Онъ напивается пьянъ 
со своими товарищами и плашитъ равнодушно за шо 5о 
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і8о5 годъ рублей и болѣе. Люди, не научившіеся чувствовать дру-
Окшябрь. г и х ъ удоводьсгпвій наипаче тому подвергаются, а особли­
во въ гпрудныхъ обсгпоятель.ствахъ. Матрозы Резолюціи 
и Дисковери оказали таковую же преклонность, не имѣвъ 
способа къ удовлетворенію оной. Капитанъ Кингъ объ­
являешь о томъ слѣдуюіііими словами (*): „ Наши м а т р о -
„ з ы привезли съ собою изъ Америки великое множество 
„ пушныхъ товаровъ и восхищались не мало высокою 
„ цѣною, продавъ оные купцамъ въ Камчаткѣ на серебре-
„ ныя деньги; однако, не могши ни повеселиться въ т р а к -
„ тирахъ, ни купить тобаку или чего либо другаго, ими 
„ желаннаго, чувствовали излишество серебреныхъ руб-
„ лей столько, ч т о часто бросали оные съ презрѣніемъ 
,, на палубѣ, какъ т о я неоднократно самъ видѣлъ ^*). 
Хлѣбъ и соль с у т ь беспорно т а к і я вещи, въ кото­
рой не нуждается и послѣдній нищій въ Европѣ. Жители 
Камчатки и сего бѣднѣе. Они часто не имѣютъ ни хлѣба 
ни соли, увеличенное число тамъ войска требуетъ и 
- большаго количества хлѣба. Но какъ доставленіе муки 
крайнѣ трудно и дорого, т о и выдается солдату полови­
на только пайка, ему назначеннаго; за другую половину 
получаетъ онъ деньгами, но не по т о й цѣнѣ, каковая бы­
ваешь въ Камчаткѣ. Мука не привозится туда купцами 
для продажи; потому ч т о , кромѣ труднаго и дорогаго 
перевозу, повреждается на п у т и столько, ч т о причи-
чиняешъ уронъ, а не прибытокъ; однако цѣну оной пола­
гали при насъ за пудъ 10 рублей. Напитки напротив* 
(*) С м о т р и т р е т ь е путешесшвіе Кука страницу 3 68 т р е т е й 
части. 
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того доставлятотъ скорый оборопгь и надежную выгоду. і9о5 годъ 
Поелику солдатъ не имѣетъ никогда возможности ѣсшь Октябрь. 
мяса; т о и слѣдовало бы давать ему по крайней мѣрѣ 
муки и крупы паекъ полной, отъ котораго по недостат­
ку въ прочей пищѣ и по худобѣ муки у*) вѣрно ничего 
о с т а в а т ь с я не будетъ, того болѣе у семейнова имѣющаго 
дѣіпей болѣе женскаго полу (**\ Въ рыбв не терпигаъ 
онъ правда никакого недостатка, которая во время лѣта 
боставляетъ здоровую и вкусную пищу, но зимою у п о т ­
ребляется сушеная безъ всякаго приготовленія. Въ семъ 
видѣ называютъ ее вь Камчаткѣ Юколою. Она не очень 
питательна, но, будучи хорошо приютовлена, дѣлается 
отмѣнно вкусною. Однакожъ всегдашнее употребление , 
Юколы безъ всякой приправы должно быть вредно здо­
ровью. 
Недостатокъ въ соли превосходитъ даже и недоста­
токъ самой муки. Сдѣланный по прибытіи нашемъ кому 
либо подарокъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ фунтовъ 
(*) Мука приводится въ Камчатку въ коженыхъ мѣшкахъ, 
въ коихъ на дальномъ п у т и отъ влажности сваливается 
въ комья, отъ чего и не выходитъ оной при печеніи пол­
ного количества. Мы употребляли такую муку сами въ 
К а м ч а т к ѣ , почему и узналъ я точно, ч т о отъ кажлаго 
мЪшка, вѣсомъ во і5о фунтовъ. терялось всегда отъ і5 
до го фунтовъ, хотя комья были и разбиваемы. Японцы, 
которые пекли для насъ изъ таковой муки въ Нангасаки 
хлѣбъ, поступали съ меншею бережливостью, нежели на­
ши пѣкари. Они нозвращали намъ обратно отъ всякаго 
мѣшка муки въ комьяхъ болѣе Зо фунтовъ. 
(**) Дѣтямъ мужескаго полу выдается провіянтъ, а для дѣтей 
женскаго пола оный не положенъ. 
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18о5 годъ соли, почитался важнѣйшимъ. Сколь ни велика наклон-
Октябрь. н о с т ь Камчатских* жителей къ горячимъ напиткамъ 
однако приносившіе намъ рыбу, ягоды и дичь, получивъ 
за т о не много соли, изъявляли большую благодарность, 
нежели за вино горячее, котораго впрочемъ не давалъ я 
имъ почти вовсе. Е с т ь л и бы не было недостатка въ соли 
и естьли бы продавалась она не высокою цѣною, тогда не 
имѣли бы нужды ѣсть одну сушеную рыбу*, соленая здо­
ровее и составляла бы пріятную перемѣну (*); сверхъ 
того въ какой пищѣ не нужна сія необходимая приправа? 
Солдатъ получаетъ, на все, по одному ф у н т у въ мѣсяцъ 
а нѣсколько сами вывариваютъ, но Камчадаламъ не даютъ 
нисколько. Близъ Петропавловска существовали прежде двѣ 
соловарни, доставлявшія для всей Камчатки соли доволь­
ное количество; но оныя многіе годы уже находятся въ за-
пуніеніи. Можетъ быть, ч т о доставленіе сухимъ путемъ 
котловъ и всего къ тому принадлежащего, признано 
слишкомъ затруднительнымъ, и такъ еще многіе годы 
пройдутъ пока Камчатка будетъ снабжена солью. Въ 
разсужденіи сего предмета сдѣлали мы также великое 
для Камчатки благодѣяніе. Прежде упомянуто, ч т о Лион­
ское правительство подарило намъ при о т б ы т і и изъ 
Нангасаки около JOOO пудъ соли. Все сіе количество, 
выключая около 2СО пудъ, удержанныхъ мною для нашего 
продовольствия, оставлено въ Камчаткѣ, т а к ъ ч т о каждой 
(*) Чтобъ не Ьсть всегда сухой рыбы, то для переміны ква-
с я т ъ оную на зиму, отъ чего она почти согниваетъ; од­
на иожъ, не смотря на сіе и на весьма дурной зап;)хъ, ѣ-
дяшъ ее ради перемѣны хотя и со вредомъ своею здоровья. 
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житель снабженъ чрезъ т о достаточно почти на т р и і б о 
года. Сія соль т о т ч а с ъ была разделена между жителями 0 к г 
и притомъ приняты меры, чтобы купцы, какъ един­
ственные, тамошніе капиталисты, не могли покупать 
болѣе соли, кромѣ нужной для собственнаго употребле-
нія; ибо въ противномъ случаѣ возвысили бы они цЬцу 
до того, чтобы могли получить барыша отъ ІООО до 
2000 процентовъ ^*). Ближайшіе къ Петропавловску жи­
тели получили следовавшее имъ по раздѣленію количе­
с т в о соли немедленно; но огацаленнейшіе долженствовали 
дожидаться зимняго пуши для перевоза оной. При семъ 
не могу я никакъ умолчать и не о т д а т ь справедливой 
похвалы своимъ служителямъ, которые оказали величай­
шее безкорыстіе принятіемъ исшиннаго участ ія во жре-
б іи своихъ собратовъ, живуіцихъ въ Камчаткѣ. По полу-
ченіи нами соли въ Яионіи, объявилъ я имъ, ч т о Офице­
ры не хотяшъ взять изъ оной своей доли; а потому 
принадлежишь имъ однимъ все количество; „ в ы знаете 
„сказалъ я, ч т о можеше продашь ее въ Камчашкѣ высокою 
,,цвною и получить для себя знатной прибытокъ; однако, 
„не взирая на т о , надѣюсь я твердо, чшо вы р о п т а т ь не 
„будете, естьли отдамъ я всю соль Камчатскому Губер­
н а т о р у , для раздѣленія оной между тамошними жителя­
м и , которые претерпѣваютъ въ ней крайнюю нужду; ни 
одинъ изъ нихъ не попрошиворѣчилъ; всѣ единогласно 
отвѣчали: „мы на сіе охотно соглашаемся, бѣдные Камчага-
(*) Вь друі ихъ Россійскихъ областнхъ продается соль отъ к а з ­
ны не выше і копѣики за фунтъ; но въ Камчаткѣ с т о и т * 
оной і фуншъ нерѣдко І О о и і5о копѣекъ. 
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По представлрнію моему взято было для Камчатки и Кадья­
ка изъ Ревеля юоо ведръ чистаго водочнаго с п и р т а , кото­
рой смешанный пополамъ съ водою, былъ для питья до­
вольно крѣнокъ. Вкдро онаго стоило въ Ревелѣ 4 рубля; но 
въ Камчаткѣ продали по 48 рублей, и сія цѣна найдена 
столь низкою, что все количество разкуплено въ короткое 
время. 
(**) З р и м^ся_Ц* Май Санктпетербургскаго журнала 1 8 0 4 года. 
і8о5 голь „скіе жители долго корабля Надежды ие забудутъ; они 
Октябрь. я С Ш а н у ш ъ вѣрно напоминать объ насъ съ благодарностію 
„а сего для насъ уже и довольно. " Кромѣ таковаго знат-
наго количества соли оставлено мною въ Камчаткѣ около 
75 пудъ крупы сарачинской. 
По недостатку въ хлѣбѣ и соли можно уже судить 
какую нужду должны претерпѣвать Камчатскіе жи­
тели въ прочих* жизненных* потребностяхъ. Только 
въ одной водкѣ недостатка никогда не бываетъ, какъ 
выше упомянуто; а въ сахарѣ и чаѣ рѣдко. Я намѣренъ 
означить здѣсь цѣны товаровъ, припозимыхъ въ Камчат­
ку изъ Охотска , которыхъ однако и за великія деньги 
получить иногда невозможно. Ведро весьма худой фрукто­
вой водки стоило до прибытія нашего ібО, следовательно 
ішпофъ 20 рублей (*). Сія цѣна недавно была утверждена, 
прежде продавалось ведро горячаго вина свыше 3 0 ^ рублей 
какъ т о показано въ донесеніи Губернатора Генерала 
Кошелева къ Г о с у д д р ю И М П Е Р А Т О Р У (**). ф у н т ъ 
сахару с т о и т ъ обыкновенно отъ 4 Д° 5, но часто пла­
тили и по 7 рублей; ф у н т ъ коровьяго масла 1 | рубля, 
мыла и свѣчъ рѣдко ниже 2 хъ рублей; а табакъ до 5 т и руб-
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Лей; прочія необходимые въ хозяйстве потребности про- 18о5 годъ 
даются въ соразмѣрной дороговизнѣ (*), но при всемъ 0 ш ш | , > і > і " 
томъ самонужнѣйшія потребности и съ деньгами рѣдко 
д о с т а т ь можно. Ромъ, француская водка, виноградное вино, 
кофе, пряности, уксусъ, горчица, деревянное масло, сарачин-
ское пшено, хорошая пшеничная мука, коровье масло и другія 
симъ подобныя вещи, кошорыя и въ самобвднѣйшемь го­
родке Россіи продаются, не привозятся никогда въ Кам­
ч а т к у для продажи; сукна и другихъ матерій для платья, 
выключая т о л с т ы й холстъ, шелковые плашки и си­
нюю китайку, нѣтъ вовсе. Орицсры выписываютъ обык­
новенно для себя сукно и все прочее, принадлежащее къ 
мундиру, изъ И р к у т с к а , ч т о обходится имъ весьма до­
рого. 
Черной хлѣбъ и рыба безъ всякой приправы, безъ 
уксусу , хрѣну, перцу и даже безъ соли сосшавляюшъ все, 
•чшо какъ Офицеръ, такъ и солдатъ с т а в я т ъ на столъ свой. 
О перемѣнѣ вь пищѣ и помышлять не можно! Но къ чему 
не привыкаетъ здоровой Россійской солдатъ. Когдажъ 
онъ боленъ, т о въ какомъ бѣдсшвенномъ, безпомощномь, 
находится онъ тогда положеніи! Нѣтъ ни врачей, ни лѣ-
карствъ, ни здоровой пищи! Какъ можетъ онъ въ такомъ 
состояніи даже и при малыхъ болѣзняхъ избавляться отъ 
смерти! Намъ извѣстно уже изъ гпрешьяго путешествія 
К у к а , въ какихъ обстояшельствахъ нашелъ онъ гарнизонъ 
(*) Въ 1 7 8 6 году стоилъ даже въ Охони-кѣ, гдѣ жизненный по­
требности гораздо дешевлѣ, нежели вь Камчатке, одинъ 
пудь коровьнго масла Зо рѵблей, пудъ крупы 7 , пшеничной 
муки ю рублей. Зри нутешествіе Г на Сарычева. С т р а н . 4 2. 
первое изданіе.1 
Часть II. 33 
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(*} Зри въ ПОДЛИННИКЕ трешьяго пуіпешествія Кука, стран. 
я З і , изданіе въ 4. 
і8о5 годъ Петропавловской и тамошнюю больницу! Капитан* Кингъ 
О к т я б р ь . Г О В О р И т ъ 0 т о м ъ слѣдующее : „ П о прибытіи нашемъ 
,, въ Петропавловскъ наіили мы Россійскую больницу 
», въ бѣдственнѣйшемъ состояніи. — Всѣ солдаты с т р а -
„ дали болѣе или менѣе цынготною болѣзнію. Многіе 
„ одержимы были сею болѣзнію въ высочайшей степени, 
„ прочіе жители Петропавловска находились не въ луч-
,,шемъ положеніи, а наипаче пріягпель нашъ сержантъ, 
,, на которомъ въ короткое время оказались опаснѣйшіе 
»знаки сей болѣзни, ч т о , вѣрояшно, произошло отъ не-
умЬреннаго употребленія горячаго вина, о т ъ насъ имъ 
„ полученнаго. Капитанъ Клеркъ препоручил* всѣхъ ихъ 
„ попеченію нашего лѣкаря и приказалъ снабдить его 
„ кислою капустою и солодомъ для варенія противоцын-
„ готнаго пива сколько возможно достаточнѣе. По возвра-
„ щеніи нашемъ изъ Большерѣцка удивились мы не мало, 
„ примѣтивъ во всѣхъ великую перемѣну. Почти каждой 
„ оказался совершенно освободившимся отъ болѣзни, ч т о 
„ приписывалъ нашъ лѣкарь дѣйствію противоцынготна-
,, го пива" ( * ) • Теперь не такъ худо. Мы нашли въ 
больницѣ только трехъ человѣкъ, изъ коихъ у одного 
помутилась жидкость въ глазѣ, другой имѣлъ на ногѣ 
рану, а т р е т ь я го болѣзнь была маловажная. Но большая 
часть жителей все подвергается цынгѣ Е О время про­
должительной зимы. Изъ пяти человѣкъ, привезенныхъ 
мною для Компаніи, кои на п у т и нашемъ были со-
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вершеино здоровы, нашелъ я, по возвращеніи своемъ іЗо5 годъ 
изъ Ліюніи, только одного здороваго; прочія же чет- 0 к ш а 6 Р ь ' 
веро страдали цынгою въ высочайшей степени. Нынѣ 
присылаютъ въ Камчатку лѣкарствъ довольное коли­
чество, но оныя столь худы и находящейся т у т ъ 
лѣкарь столь не искусенъ, ч т о одна только край­
ность можетъ понудить прибѣгать къ онымъ. Жители 
Петропавловска долго не забудутъ Доктора Еспенбер-
га, сдѣлавшаго имъ великую пользу во время трехкраш-
наго нашего тамъ пребыванія. .Онъ снабдилъ сверхъ 
сего Петропавловскаго подлѣкаря нѣкоторыми нужными 
лѣкарсшвами, но сей не умѣлъ ихъ беречь; а можетъ 
б ы т ь и употребление ихъ было ему худо извѣстно. 
Х о т я при Камчатскомъ башаліонѣ и находится хорошій 
лѣкарь, котораго привозилъ Г-нъ Губернаторъ въ Петро-
павловскъ съ собою; но онъ живетъ всегда въ Нижнѣ-
камчатскѣ; а потому и можетъ быть полезенъ только 
для тамошняго мѣста. Въ прочихъ городахъ Камчатки 
определены подлѣкари. Петропавловской какъ по и с к у с т -
ву, такъ и по поведенію своему человѣкъ весьма посред­
ственной. Въ настоащемъ состоянии Камчатки не льзя 
и ожидать лучшаго. Какой искусной врачъ захочетъ 
променять удобную жизнь на крайнѣ бѣдную? Чи­
новники и Офицеры, посылаемые въ Камчатку должны 
переезжать 15000 верстъ и во многихъ мѣсгаахъ съ чрез­
вычайною трудност ію. П у т ь отъ Я к у т с к а до Охотска 
не только шруденъ, но даже и опасенъ. Доставленіе са-
мыхъ легкихъ товаровъ возвышаетъ цену на оные мно­
гими сотнями процентовъ. Ишакъ каждый, желаюіцій 
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iSo.s годъ взять съ собою какія либо нужныя вещи въ Камчатку, 
Октябрь, принѵжденъ п л а т и т ь за перевозъ столько, ч т о оныя 
становятся чрезмѣрно дороги. Бѣдный Офицеръ беретъ 
съ собою самое необходимое, и въ весьма маломъ коли­
честве: почему, естьли долженъ пробыть тамъ несколь­
ко летъ, т о и терпишь во всемъ великую нужду. Всякой, по­
сылаемый въ Камчатку, отправляется по неволе; имѣющій 
какія либо средства о т ъ сего избавиться упошребляетъ къ 
тому все возможное; а потому и посылались по большей час­
т и въ Камчатку Офицеры обыкновенно худаго поведенія, 
но сіе нынѣ отменено. Камчатка конечно не есть такое 
место, где Офицеръ худаго поведенія могъ бы исправить­
ся. Онъ дѣлается тамъ еще хуже и преобращается въ 
угнетателя Камчатскихъ жителей. Для иривлеченія въ 
Камчатку хорошихъ Офицеровъ, ч т о необходимо нужно 
къ споспЬшествованію благонамереніямъ правительства, 
утвердилъ ныне Г о с у д д р ь И М П Е Р А Т О Р * по пред­
с т а в л е н ^ Губернатора для каждаго посылаемаго Офице­
ра следующее: 1 е, Во все время тамошней б ы т н о с т и 
получать двойное жалованье. 2 е, З а пяти лѣтнюю без-
порочную службу предоставляется избирать полкъ по 
своей волѣ, но представя о томъ нанередъ для утвержде-
нія Г о с у д А г ю И М П Е Р А Т О Р у. Сіе благое п о с т а -
новленіе можетъ принесши великую пользу. Худой Офи­
церъ, присланный въ Камчатку на неограниченное время, 
не имея никакой надежды выехать оттуда , ни мало не 
печется себя исправить. Дурные его поступки причиня-
ю т ъ безпрестанные непріятности начальнику и слава 
всей Націи можетъ въ такихъ ошдаленныхъ краяхъ с т р а -
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дать опть птаковыхъ людей, несущихъ имя Россійскаго і8о5 годъ 
Офицера. О здѣшнихъ Лѣкаряхъ сказать молено почти тоже. 0 к ш я б Р ы 
Одного Лѣкаря для всей Камчатки недостаточно, и т а к ъ 
не худо бы имѣшь во всѣхъ мѣстахъ хорошихъ подлѣкарей, а 
двухъ или трехъ въ разиыхъ мѣстахъ такоЕыхъ Лѣкарей, 
которые со врачебнымъ искуствомъ своимъ соединяли бы 
позианія и въ другихъ наукахъ, ближайшихъ ко свѣдені-
ямъ по ихъ должности. Ревностной испытатель, не бу­
дучи глубокимъ ботаникомъ, минералогомъ и химикомъ, 
занимаясь привлекающими его предметами, могъ бы сде­
лать о т к р ы т і я немаловажлыя для наукъ и политическа-
го ошношенія. Важнѣйшая обязанность врача долженство­
вала бы с о с т о я т ь въ томъ, чтобъ разъѣзжать по своимъ 
округамъ для подаваиія вездѣ нужной помощи, а симъ са-
мымъ было бы можно удобнѣе и скорѣе пріобрѣсть разныя 
свѣденія, касающіяся до естественнаго сосгпо.шія сей с т р а ­
ны. Безспорно, ч т о сіи люди, долженствующіе провести 
въ Камчашкѣ по крайней мѣре 4 года, заслуживаютъ, ч т о 
бы опредѣлить имъ достаточное содержаніе; но естьли 
они будутъ усердными исполнителями своихъ обязанно­
стей , ч т о въ такомъ случае НЕСКОЛЬКО 1000 рублей не бу­
дутъ употреблены напрасно. Опредѣляемыхъ для Камчат­
ки врачей надобно отправлять туда водою потому, ч т о 
бы можно было имъ удобно взять съ собою всякое платье, 
мебель, книги, пособія, инструменты и другія не только 
нужныя, но и къ изобилію относящаяся вещи, которыя 
необходимы для сохраненія въ тамошней странЬ здо­
ровья, и всемъ симъ запасгаися на все время своего пре-
быванія. При переезде сухимъ путемъ сдѣлашь того не 
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х8о5 годъ возможно; моремъже сверхъ сей удобности, плаваніе око-
Октябрь. л о Капъ-Горна или мыса Доброй Надежды доставишь 
каждому изъ нихъ случай видеть страны, достойны я 
по многому любопытства, а наипаче для испытателя 
природы. 
Прежде упомянуто уже, ч т о собрано чрезъ добро­
вольное подаяніе НЕСКОЛЬКО шысячъ рублей къ учрежде-
нію больницы въ МалкахЪ, мѣсгпечкѣ, отстоящемъ на 
іЮО верстъ отъ Петропавловска, гдѣ находятся мине­
ральные источники. Сіе благонамѣренное заведеніе безъ 
призрѣнія искуснаго врача и безъ нужны хъ пособій, 
коихъ совсѣмъ тамъ нѣтъ, не можетъ никакъ соответ ­
ствовать своему предназначенію. 
Послѣ сего отступленія возвращаюсь я опять къ 
повѣтствованію о образѣ жизни Россіянь въ Камчатке. 
Выше сказано, ч т о они претерпѣваютъ даже въ необходи-
мыхъ потребностяхъ крайнюю нужду. Привыкшій къ изо­
билию во всемъ въ Европѣ долженъ чувствовать т о въ пол­
ной мѣрѣ и почитать жестокою свою у ч а с т ь , которой 
худость усугубляется и другими мниіими недостатками. 
Великая бѣдность домашняго состоянія не мёнѣе очевид­
на. Во всемъ Петропавловске находятся только два дома, 
отличающихся несколько отъ прочихъ. Въ одномъ жилъ 
при насъ Маіоръ Крупской, Комендантъ крепости, а въ 
другомъ два арпгаллерійскихъ Офицера. Каждой изъ до­
мовъ сихъ состоигпъ изъ двухъ жилыхъ покоевъ, кухни, 
кладовой и прочее. Оба, а особливо домъ Комендантской, 
съ небольшою переменою и новою хорошею мебелью мог­
ли бы быть порядочными жилищами. Мебель гостинаго 
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покоя составляли одна деревянная скамья, спголъ и два і8о5 годъ 
или т р и разломанныхъ стула . Нѣтъ ни каменной посуды, Октябрь. 
ни стакановъ, ни бутылокъ, ни другихъ подобныхъ т о м у 
столовыхъ приборовъ. Двѣ или т р и пары чайныхъ ча-
шекъ, одинъ стаканъ, нѣсколько изломанныхъ ножей и 
вилокъ, и малое число ложекъ, составляли все имущество 
сихъ добрыхъ людей, которые были женаты. Болѣе всего 
было для меня жалко смотрѣть на ихъ окна, копюрыя 
не только не двойныя, ч т о по тамошнему климату не­
обходимо нужно для здоровья и удобности, но и очень 
худы. Стекла малыя, изъ разныхъ разбигаыхъ кусковъ 
сосгаавленныя, худо защищаютъ отъ снѣга и холода. Я 
не могъ смотрѣть на малыхъ дѣтей безъ сердечнаго со-
жалѣнія. Мало странъ въ цѣломъ свѣтѣ, въ коихъ бы 
находились дѣти въ такомъ крайнѣ суровомъ положе­
нии, Е с т ь л и родители и столько достаточны, ч т о мо-
г у т ъ имѣть корову, каковыхъ однако очень мало; т о 
и тогда дѣтская пища с о с т о и т ъ въ одномъ только МО­
ЛОКЕ. Юкола и худой черной хлѣбъ составляютъ для ро-
бенка 12 или 18 мѣсяцовъ грубую пищу, которая при 
малѣйшемъ болѣзненномъ припадкѣ угрожаешь ему смер-
т і ю . 
Домы прочихъ жителей построены вообще худо и всѣ 
т а к ъ низки, ч т о зимою совсѣмъ покрываются снѣгомъ; 
предъ дверьми только прорываютъ дорогу и одни окна 
очищаютъ для свѣта. Снѣжная толща должна правда за­
щищать ошъ холода; но оная, препятствуя свободному 
проходу воздуха во кругъ дома, причиняешь весьма не­
здоровую атмосферу въ поколхъ. Сей вредной воздухъ и 
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18о5 годъ нездоровая пища с у т ь главнейшего виною блѣдноспти лицъ 
Октябрь. в с ^ х ъ жителей не изключая и женщинъ въ цвѣшущей 
молодости. Построеніе дома въ Петропавловске обходит­
ся весьма дорого. Вблизи нѣтъ вовсе сшроеваю лѣcyJ 
оной доставлять надобно изъ внутренности Камчатки 
версшъ за ЬО или 70. Въ б ы т н о с т ь нашу посланы были 
за лѣ^омъ для казенны хъ сшроеній около 40 солдатъ съ 
однимъ Офицеромъ. Многія недѣли находились они въ 
огпсутствіи , чтобы срубленной лѣсъ приплавить по бы-
стрымъ рѣкамъ съ великою опасностію. Весь Петропав­
ловской гарнизонъ занимается уже два года посшроеніеѵіъ 
казармы для 10 или 1 2 человѣкъ; но все еще оное неокон-
чано (*). Вѣрояшно, что со временемъ оставятъ деревян-
ныя строенія и прибегнуть къ кирпичамъ, какъ лучшему 
матеріалу. Е с т ь л и бы въ близости Петропавловска на­
ходилось изобиліе въстроевбмъ лесе-, тогда ненужно было 
бы х о т е т ь сшроенія каменнаго. Но нынѣ кроме медлен­
ного, труднаго и опаснаго изъ дальнихъ месгпъ досшавле-
н і я , не сохраняютъ и не высушиваютъ бревенъ совер­
шенно -, а потому построенный съ великими издержками 
домъ скоро ветшаетъ и обваливается. Прикащикъ Аме­
риканской компаніи въ Петропавловске для припяшія о т ъ 
насъ и сохраненія товаровъ построилъ предварительно 
небольшуго кладовую, состоящую изъ несколькихъ отде­
лен!^ длиною въ 7 саженъ , и сіе строеніе стоило более 
10000 рублей. Въ самомъ Петербурге не стало бы оное 
иикакъ выше нѣсколькихъ сотъ. Ишакъ я полагаю , ч т о 
(*) Новая церковь с т р о и т с я уже несколько лѣть, и по нослѣд-
нимъ извѣсшіямъ еще неокончена. 
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строишь домы изъ кирпичей было бы удобнѣе и выгоднѣе.і8о5 год* 
У залива Тарейна находится въ изобиліи лучшая глин?, Октябрь. 
которая употребляется нынѣ на дѣланіе печей въ П е т ­
ропавловске. Бѣдные жители сего города не имѣготъ ни-
какихъ другихъ судовъ, кромѣ байдаръ, неспособны хъ къ 
перевозу тяжестей . Оныя и при мало крѣпкомъ вѣтрѣ 
не могугпъ далее держаться и въ заливѣ-, а потому пере-
возъ и малаго количества для печей глины сопряженъ съ 
безмѣрными трудностями и великою потерею времени. 
Хорошее съ палубою судно въ 15 или 20 тоннъ, упра­
вляемое Змя или 4 человеками, могло бы доставлять боль­
шей грузъ въ два дня, нежели 3 байдары и ЗО солдатъ, 
какъ т о теперь бываешь, въ т р и мѣсяца; при чемъ не 
рѣдко оныя и разбиваются. Устроеніе кирпичнаго завода у 
залива Тарейна, гдѣ дровяный лѣсъ находится въ изобиліи, 
было бы гораздо выгоднее; нынѣ же привозлтъ о т т у д а глину 
въ Петропавловск*, и для обжиганія сдѣланныхъ кирпичей 
доставляютъ дрова съ горъ съ великою трудност ію. Нуж­
ный лѣсЪ къ употреблен! ю присшроеніи каменныхъ домовъ 
молено было бы удобно привозить изъ Америки, гдѣ, какъ 
извѣстно, великое обиліе прекраснѣйшихъ деревьевъ, на су-
дахъ компанейскихъ, которыя, возвращаясь съ пушнымъ т о ­
варом*, занимающимъ малое пространство, нагружаются 
однимъ баластомь. Е с т ь л и же не захотела бы Компанія на 
т о согласиться ; т о можно бы завести суда собственныя 
и посылать оныя за лѣсомъ въ Америку. Въ маломъ разсто-
яніи ошъ Нижнекамчатска довольно также строеваго лѣсу; 
а близъ Верхняго лучшаго лиственничнаго леса въ изо-
биліи. Предлагаемое мною мнѣніе о строеаіи домовъ изъ 
Часть 11. 34 
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і8о5 годъ кирпичей не есть мысль одному мнѣ принадлежащая. Мно-
Октябрь r j e д р у Г | е ? с ъ которыми говорилъ я тамъ о семъ пред­
мете, были того же мнѣнія. Неосновательно было бы 
утверждать, ч т о каменные домы могушъ быть опасны по 
причинѣ землетрясенія. Въ близости Петропавловска 
х о т я бываютъ землетрясенія, но не случалось никогда 
столь сильнаго, чтобы можно было опасаться разруше-
нія каменнаго дома. Сверхъ сего домы не нужны огром­
ные о многихъ жильяхъ, но посредственные и объ одномъ 
жильѣ. Надобно только с т р о и т ь оные такъ высоко, ч т о 
бы не покрывались во время зимы снѣгомъ. Таковой проч­
но построенной домъ съ хорошимъ потолокомъ, поломъ, 
дверьми и двойными окнами былъ бы не только удобнымъ 
жилищемъ, но и служилъ бы отмѣннымъ средствомъ къ 
сохраненію здоровья. Х о т я солдатъ и переносить 
всѣ т р у д н о с т и ; однако удобное и здоровое жилище, 
достатокъ въ хорошей пищѣ и многое другое, ч т о 
въ прочихъ мѣстахъ почесть можно излишнимъ, с о с т а -
вляютъ и для него въ Камчаткѣ необходимыя потребно­
с т и . Предназначенный жребіемъ препроводишь всю жизнь 
свою или многіе годы въ сей дальней странѣ, въ суровомъ 
климатѣ, гдѣ царствуешь бѣдность, имѣетъ право на ни­
которое за т о вознагражденіе. Да и самое человѣчество 
требуешь приняшія всѣхъ мѣръ къ сохраненію здоровья, 
следовательно и къ избавленію отъ преждевременной смер­
т и людей, служащихъ обществу. Безъ сего к т о можетъ 
решиться добровольно служить въ Камчатке? 
Сколь ни бедно настоящее содержаніе живущихъ въ 
Камчатке; однако при нѣкошоромъ вспоможеніи могли бы 
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они иметь пищу очень хорошую. Камчатка изобилуешь і8о5 годъ 
даже такими жизненными потребностями, каковыхъ и въ 0 к ш я б P ь • 
другихъ мѣстахъ находить не безтрудно. Однихъ средсгавъ 
не достаешь только къ снабженію себя оными. Камчат­
ская говядина отмѣнно хороша. Капитанъ Кингъ упоми­
наешь о семъ тоже. Мясо и немолоды хъ уже быковъ, 
полученныхъ нами чрезъ Г-на Губернатора при огаходѣ 
нашемъ въ Японію, а послѣ и въ Китай, было такъ нѣж-
но и бѣло, ч т о въ другихъ мѣстахъ и отъ молодыхъ бы­
ковъ таково не бываешь. Но сему удивляться не должно. 
Даже и около Петропавловска на лугахъ растешь весьма 
сочная трава; далѣе же во внутренность земли конечно 
и еще лучше. Во всей Камчатке с ч и т а ю т ъ рогатаго ско­
т а около бОО. Надобно с т а р а т ь с я о разпложеніи. онаго 
сколько возможно болѣе, чтобы наконецъ быть въ с о с т о -
яніи давать и солдатамъ х о т я по одному ф у н т у въ недѣлю 
свежей говядины, выключая 4 лѣтніе месяца. Сіе моглобы 
имѣть цѣлительнѣйшее дѣйствіе на ихъ здоровье и слу­
ж и т ь сильнымъ противодѣйствіемъ цынгогпной болѣзни, 
которою они во время зимы почти всѣ страдаютъ 
болѣе или менѣе. Сверхъ сего, естьли бы всѣ жители 
запасались на зиму каршофелемъ, рѣпою, рѣдькою и капу­
с т о ю ( * ) , которая, ежели употреблять ее кислую, есть 
не только известное противуцынготное средство, но и 
обычайная Россіянъ пища. Е с т ь л и бы ограничить при 
томъ НЕСКОЛЬКО неумѣренное употребленіе горячаго вина 
и доставишь людямъ здоровыя жилища; тогда вѣрно цын-
(*) Капуста родиткя въ лерхнекамчатскѣ столько ж.е хорошо, 
какъ и въ другихъ Россійскихъ облаетяхъ. 
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8о5 годъ готпітая болѣзнь совсѣмъбьт истребилась. Прежде призна-
•кшябрь. вали невозможным* сопротивляться цынгѣ въ продолжи-
тельныхъ морскихъ плаваиіяхъ. Писавшій путешествіе 
Лорда Ансона доказываетъ, ч т о противъ цынги ничто 
помочь не можетъ, утверждая, ч т о причина оной содер­
ж и т с я въ самомъ морскомъ воздухѣ (*). Нынѣ же кажет­
ся сія ужасная бодвзнь сдѣлалась почти не действитель­
ною, или по крайней мѣрѣ не опасною; ибо умѣютъ 
предохранять себя о т ъ оной даже и въ продолжитель-
ныхъ морскихъ путешествіяхъ. 
Въ Петропавловске было при насъ только 10 коровъ, 
можетъ быть и шелятъ столько же; а потому коровьяго 
масла н е т ъ вовсе, да и молока очень мало. Не трудно 
было бы держать коровъ нѣсколько сотенъ; потому ч т о 
какъ около Петропавловска, такъ и по берегамъ реки 
Лвачи р о с т е т ъ прекраснейшая трава. Нужны только 
люди для приготовленія сена къ достаточному прокор-
мленію с к о т а во время продолжительной зимы. Солдаты, 
составляющее большую часть жителей, озабочены легпомъ 
и безъ того слишкомъ много другими работами. Сви­
ней , овецъ и козъ развести, к а ж е т с я , тамъ удобно; 
первые были уже разведены съ пользою; овцы т р е б у ю т ъ 
правда хорошаго сена, а мелкой травы около Петропав­
ловска мы не находили; однако едва ли сомнѣваться мож­
но, чтобъ не росла трава сего рода въ другихъ местах* . 
Дворовыхъ п т и ц * до насъ ни какихъ не держали. Бегаю-
щіе летомъ везде по воле собаки, долженствующіе тогда 
(•) Ансоново путешествіе , і 5 тое изданіе 1776 года въ Лон­
доне, страниц. ^д4-
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сами для себя искать пищи, были бы для нихъ крайнѣ і8о5 годъ 
опасны. Собаки лѣтомъ не употребляются*, а потому Октябрь. 
слѣдовало бы содержать ихъ въ отдаленіи такъ, чтобъ 
не могли къ жилью приближаться (*). Онѣ загрызаютт. 
иногда молодыхъ т е л я т ъ , даже и большую скотину, и 
причиняюшъ чрезъ т о великой вредъ. Петропавловске 
жители, прптерпѣвая сами недостатокъ въ хлѣбѣ, не 
въ силахъ держать птицъ дворовыхъ. Они лишаются 
чрезъ сіе питательной и здоровой пищи. Мы привезли 
однако съ собою изъ Японіи куръ нѣсколько и раздѣлили 
между досгааточнѣйшими съ тѣмъ уговоромъ, чтобы они 
сколько возможно старались о сбереж.еніи и разведеніи 
оныхъ. 
Въ б ы т н о с т ь нашу въ ПетропавлолскЬ получили мы 
столько оленины, аргалины, дикихъ гусей и утокъ, ч т о 
могли довольствоваться тѣмъ ежедневно. Явное доказа­
тельство , ч т о можно имѣть многоразличную пищу. С к а -
зываютъ, ч т о зимою бываегаъ много и зайцовъ. Оленина 
вкусна отмѣнно и нимало не у с т у п а е т ъ говядинѣ. Въ на­
чале имѣлъ я о т ъ оленины великое ошвращеніе, которое 
преодолѣлъ однако скоро, и она казалась мнѣ наконецъ 
вкуснѣе даже говядины; къ тюленьему же мясу не могъ 
привыкнуть. Послѣднее въ Камчаткѣ не презирается. 
Оно не составляешь вкусной пищи; но для здоровья не 
вредно, подобно медвѣжьему мясу. Медвѣдей великое мно­
жество и теперь около Петропавловска {**). Аргалина или 
Въ Ижигѣ собаки употребляются и лѣтомъ, они т я н у т ъ 
бичевою лодки по рѣкѣ Ижигѣ въ верхъ противъ іпеченія. 
(**) Въ шретьемъ путешествіи Кука домѣщены Капитаномъ 
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5 годъ мясо диких* овец* превосходит* вкусом* всякую дичину, 
шябрь. и з у с т н у ю въ Европѣ. Дикіе гуси и у т к и вкусны очень 
и находятся во множестве. Въ мѣсяцахъ Іюлѣ и Августѣ 
можно поймать у т о к ъ въ одинъ часъ около сотни. Въ 
сіе время онѣ линяютъ и л е т а т ь не могутъ, но только 
припорхиваютъ. Ихъ пришибаютъ тогда длиннымъ ше-
стомъ, оканчивающимся рагульками. Е с т ь л и бы Камчада-
' лы, живущіе около Петропавловска, получали свинец* и 
порохъ; т о конечно могли бы, при малой наградѣ за т р у ­
ды ихъ, снабжать Петропавловскихъ жителей д о с т а т о ч ­
но разною упомянутою дичью. О рыбѣ и говорить нѣчего. 
Оной здѣсь чрезвычайное изобиліе. О т ъ Маія до Октября 
не проходитъ почти ни одного мѣсяца, ч т о б * не явля­
лась рыба какаго либо новаго рода, форель и сельди 
вкусны отмѣнно. Морских* раков* также весьма много. 
Лѣтомъ р о с т е т ъ разная дикая зелень. Живущіе въ П е т -
ропавловскѣ не знаютъ употребленія многихъ растѣній; 
но сіе произходитъ или о т ъ предразсудка, или отъ не-
Кингомъ многіе анекдоты, касающіеся смѣтливости меднѣдей 
въ Камчаткѣ, Ихъ способъ ловленія рыбъ, составляющей глав­
ную какъ медвѣд ей, такъ и собакъ пищу, показываеіпъ не мень­
шее остроуміе, какъ и ловленіе дикихъ овецъ. Они особенно ла­
комы до рыбы, называемой въ Камчаткѣ Хахаль, родъ большихъ 
снѣткокъ Бѣлозерскихъ. Какъ скоро медвѣдь примѣтитъ, 
ч т о рыба сія поднимается по рѣкѣ вверхъ во множествѣ; 
тогда становится онъ въ рѣку не далеко отъ берега и 
сжимаетъ свои ноги, оставляя малое только отверстіе 
для проходу рыбы, плавающей всегда въ прямомъ направле-
ніи. Когда рыба сія, приближивщись къ ногамъ медвѣдя во 
множествѣ, старается протесниться*, тогда сдавлииэетъ 
онъ ее крѣпко и выпрыгиваешь изъ рѣки на берегъ, гдѣ и 
съѣдаетъ свою добычу. 
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вѣденія. Кромѣ дикаго чесноку (черемши\ которой ѣдятъ 18о5 годъ 
вс в вообще), и сараны, находятся дикой горох*, селлери, 0 к г а я б Р ь -
ангелика и портулакъ. Последней приказывал* я соби­
рать какъ для слуаштелей, такъ и для нашего стола-, 
мы употребляли его въ похлебке и вместо салата. Офи-
церамъ Петропавловскаго гарнизона показался оный отмен­
но вкуснымъ, х о т я они прежде и не знали, ч т о его ѣ с т ь 
можно. Въ исходѣ лѣта бываетъ великое изобиліе въ ма­
лине, земляникѣ, голубикѣ и другихъ родовъ ягодахъ, изъ 
коихъ называемыя тамъ жилюлостыо очень вкусны; приго­
товленное изъ оныхъ варенье не п о р т и т с я ни мало чрезъ 
всю зиму. Е с т ь л и впрочемъ и справедливо, ч т о кочанная 
капуста , горохъ и бобы р о с т у т ъ худо; т о сіе заменяемо 
быть можетъ серою некачанною к а п у с т о ю , лактукъ-
салатомъ, петрушкою и другимъ огороднымъ овощемъ, ко­
торой конечно можетъ рости хорошо. Картофель и рѣпа 
родятся здѣсь столько же хорошо, какъ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ. Въ 1 7 8 2 году посажено было въ Боль-
шерецкѣ, гдѣ климатъ не лучше Петропавловскаго, 50, а 
родилось ібОО картофелей. Одни ж и т а только не могушъ 
р о с т и въ южной части Камчатки, чему причиною час­
т ы е туманы и доясди мѣлкіе; но ето еще не доказываешь, 
чтобы не можно было тамъ ж и т ь со всякою удобносгаію. 
На островѣ Елене не родится также никакаго хлѣба, а 
все нужное количество онаго привозится туда изъ 
Англіи, и сіи Островишяне живушъ въ великомъ изобиліи. 
На случай прерыва сообщенія водою не трудно завести 
въ Камчашкѣ магазины и запасшись хлѣбомъ столько, 
чтобы не имѣть въ необходимой сей жизненной попнэеб-
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о5 годъ носши никогда недостатка. 
ітябрь. Жители Камчатки ѣдяпгь рѣдко аргалов*, оленей, зай­
цев*, гусей и у т о к * ; единственною сему виною недоста­
т о к * въ порохѣ. Перевоз* онаго из* областей Европей­
ской Россіи не только сопряжен* с* великими трудно­
с т я м и и уроном* (*), но и опасен*. Его привозят* в* 
О х о т с к ъ не въ бочках*, а во флягах*. Иногда случается, 
ч т о при перевозѣ пороха сожигаются цѣлыя деревни, ч т о 
при малѣйшемъ невниманіи и неосторожности скоро 
послѣдовать можетъ. Почему и привозился онъ частны­
ми людьми рѣдко для продажи, которая теперь ради зло-
уиотребленій запрещена вовсе. И т а к ъ Камчадалы не мо-
г у т ъ нынѣ употреблять въ пользу своихъ винтовокъ, 
о т ъ коихъ зависит* безопасность ихъ о т ъ медвѣдей, на­
падающих* на нихъ т а к * часто, ч т о они почти не смѣ-
ю т ъ безъ заряженнаго ружья удаляться о т ъ юргпъ сво­
ихъ. Въ таковыхъ обсшоятельствахъ с т а р а ю т с я они 
доставать порохъ тайно, покупая весьма дорогою цѣною; 
не рѣдко п л а т я т ъ за одинъ фунтъ пороху 5 и 6, а свин­
цу 2 и 3 рубля. По сей причинѣ Камчадалъ, имѣющій 
порохъ, которой с т о и т ь ему т а к ъ дорого, х р а н и т * его 
для своей собственной безопасности, или стрѣляетъ 
только такого звѣря, коего кожа могла бы вознаградить 
ему за труды и порохъ; не льзя думать, чтобы употре-
билъ онъ его когда либо для доставленія себѣ куска ла-
комаго. Мы стрѣдяли въ заливѣ разныхъ птицъ, кои с* 
нѣкоторым* пригогповленіем* составляли хорошее блюдо. 
(*) Не рѣдко случается» что товары цѣлаго каравана бываюгаъ 
всѣ перемочены» 
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Петропавловске жители, не имѣющіе ничего къ приго-і9о5 годъ 
товленію таковыхъ пгпицъ для своей нищи, не п о ч и ш а - 0 к ш л б р ь * 
ю т ъ ихъ сглоющими даже и заряда. Мы дали имъ пороху 
и дроби, а они доставляли намъ за шо столько птиігь 
сихъ, сколько для употребленія нашего нужно было. Не 
давно прислано было малое количество пороху съ гаѣмъ, 
чтобы продать оный Камчадаламъ съ обѣщаніемъ, что 
въ слѣдующей годъ доставлено будетъ больше-, но сего 
еще не послѣдовало: а потому какъ Камчадалы, такъ и 
живущіе тамъ Россіяне не имѣютъ ни мало пороху. По­
елику надобность онаго во многихъ случаяхъ необходима; 
перевозъ же сухимъ пугаемъ затруднишеленъ, ненадеженъ 
и весьма опасенъ: т о и надлежало бы посылать порохъ 
въ Камчатку моремъ изъ К р о н ш т а т а вмѣстѣ съ другими 
нужнѣйшими потребностями. 
До сего говорилъ я только о произведеніяхъ мѣстъ, 
лежащихъ около Петропавловска. Внутреннія страны 
Камчатки обилуютъ оными несравненно болѣе. Въ Верх-
некамчатскѣ и по берегамъ рѣки Камчатки, гдѣ сѣюгаъ 
рожь, ячмень и овесъ съ успѣхомъ, родится всякая ого­
родная овощь. Мы получили о т т у д а , кромѣ картофеля и 
рѣпы, довольно также огурцовъ, лакшукъ-салату и весьма 
хорошей капусты. Давно уж.е сдѣлано начертаніе о раз-
ведеиіи тамъ ж и т ъ Сибирскихъ, кошорыя р о с т у т ъ и 
созрѣваютъ скоро; следовательно свойственны сгпранѣ, 
гдѣ бываетъ короткое лѣшо (*). Очень желательно, чтобъ 
(*) Какъ т о Tntii:um Роіошсит, Танмрсьая пшеница; Polygon 
Tataricum, Сибирская гречица; Urtica Canabina, Сибирская 
канаплянная крапива. 
Часть II. 35 
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і8о5го,ѵьсіе предначергпаніе было исполнено; ибо оно должно ко-
ОкшмЬрь. нечно сопровождаться ніастливою удачею. Пошва земли 
столько хороша, ч т о и безъ удобренія мриносишъ ржи 
въ восемь, а ячменю въ двенадцать разъ болѣе противъ 
посѣва. Не одно малолюдство причиною нерадѣнія о зем-
лѣпашесгпвѣ. Несравненно большая выгода, получаемая 
о т ъ промышленности пушнаго т о в а р у , много препят-
с т в у е т ъ упражненію въ ономь. Земледѣльцы, переселен­
ные съ береговъ Лены въ Камчатку, сѣютъ хлѣбъ для 
собсшвеннаго только пропитанія. Прочее время употреб-
ляютъ на соболью ловлю, приносящую имъ большую и 
надежнѣйшую выгоду. Надобно бы поощрять Камчатскихъ 
жителей къ земледѣлію знатными награжденіями и поку­
пать у нихъ излишней хлѣбъ, не взирая на высокую цѣ-
ну; однимъ словомъ должно принять т а к і я мѣры, чтобы 
люди сіи могли имѣть болѣе прибыли отъ земледѣлія, не­
жели отъ другой какой либо промышленности; ибо не 
льзя никакъ требовать, чтобы имѣющіе случай къ прі-
обрѣшенію болынаго упражнялись въ такомъ дѣлѣ, к о т о ­
рое приносить менѣе. 
Малое число оставшихся отъ повѣтрія въ Камчаткѣ 
Россіянъ и природиыхъ сей страны жителей не обѣщаетъ 
скораго народоразмноженія болѣе потому, что женскаго 
полу въ сравненіи съ мужескимъ очень мало. Число жи­
телей въ Петропавловске простирается до 180; но жен­
скаго полу не болѣе 25. Часто случается, ч т о казенныя 
транспорты и суда Американской комианіи зимуютъ въ 
Петропавловскомъ гюргпѣ; въ такомъ случаѣ возрасшаетъ 
число людей до ООО, число же женщинъ о с т а е т с я все 
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одно и тоже. ОПТЕ такаго неравенства произходитъ т8о5 годъ 
развратъ въ нравственности и безплодіе супружествъ. 0 І І І Ш 1 ° Р Ь -
Мнѣ помнится, ч т о я во всемъ Петропавловске не ви-
далъ болѣе 6 или 7 м и робенковъ, которые были ч а с т і ю 
дѣти Офицеровъ и част ію жителей, отличающихся при-
мѣрнымъ поведеніемъ, прочія супружества безплодны во­
все. О исшребленіи зла сего с т а р а т ь с я надобно всевоз­
можно. Ижиеа есть единственное въ Камчатке место, 
гдѣ число женскаго полу превосходить число мужескаго. 
Причиною сему полагаютъ, ч т о большая часть семейсшвъ 
соединена между собою столь близкимъ родстЕОмъ, ч т о 
въ бракъ они в с т у п а т ь не могутъ. Начальники въ Кам-
чаткѣ часто посылаготъ туда своихъ солдатъ и с т а ­
р а ю т с я преклонить ихъ къ супружеству, ч т о вообще 
сопровождается хорошею удачею. Ижигинскія женщины 
славятся трудолюбіемъ и наклоиностію къ порядочной 
жизни; а сіи добродетели составляютъ самое лучшее 
приданное для Камчатскаго солдата. Мы были очевидцами 
благосостоянія имѣющихъ таковыхъ женъ и бедности 
другихъ. Правительство употребляя неважныя издержки, 
могло бы произвести великую пользу, естьли бы поста­
новило награждать солдатъ и козаковъ, вступающихъ 
въ супружество не деньгами, но необходимыми потребно­
стями, напримѣръ: надобно бы привести женившагося въ 
состояніе, чтобы онъ имѣлъ: 1 е, особенный покой, въ 
коемъ бы жилъ одинъ со своимъ ссмействомъ, а не шакъ 
какъ теперь со многими женатыми вмѣстѣ. Сожитіе нѣ-
сколькихъ семействъ въ одномъ покоі не только сиособ-
сшвуегаъ къ развращенію нравовъ; но и препягаствуетъ 
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і8^5годъКЪ сохраненію всегдашняго порядка въ хозяйстве; сверхъ 
Октябрь. ш о г о подаетъ часто пдводъ къ раздору и несогласію, а 
наконецъ имѣетъ вредное дѣйствіе на самое здоровье по 
причинѣ нечистаго и заразительнаго въ покоѣ воздуха. 
2 е, Небольшой огородъ, въ которомъ могъ бы онъ сѣять 
и садить для себя разныя огородныя овощи. 3 е, Всѣ 
нужнѣйшія въ хозяйстве вещи и орудія, кои по недо­
с т а т к у тамъ желѣза крайнѣ дороги. 4 е» Дойную корову, 
дабы они могли имѣть для себя и для дѣтей своихъ мо­
локо, и временемъ пользоваться свѣжею говядиною, есть­
ли они не найдутъ выгоды разводить рогатой скотъ. 
Ч а с т о одна только великая бѣдность и невозмож­
н о с т ь имѣть собственное жилище удерживаютъ лю­
дей сихъ о т ъ женидьбы . Отличающихся о т ъ про-
чихъ хорошимъ поведеніемъ надобно награждать пре­
имущественно . Сіе можетъ служить единственным* 
средствомъ къ истребленію нынѣшней привычки къ раз­
вратной жизни обоихъ половъ. С т р о г о с т ь исправляешь 
ихъ мало, или на короткое время, а иногда доводить и 
до отчаянія. 
При настоящемъ, бѣдномъ, и т а к ъ сказать младен-
ческомъ состояніи Камчатки, можетъ быть, почтено 
будешь излишнимъ желаніе мое объ отвращеніи неудоб-
наго и часто опаснаго образа ѣзды лѣтомъ въ сей с т р а -
нѣ; однако предметъ сей столь не маловаженъ, ч т о не 
льзя прейти онаго молчаніемъ. 
Весь п у т ь отъ Нижне до Верхнекамчатска совер­
ш а е т с я водою но рѣкѣ Камчашкѣ на малыхъ лодкахъ, 
выдолбленныхъ изъ цѣлаго дерева наподобіе большаго 
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корыпіа и называемых* баталіи. Сіи баты или отъ і8о5 года 
сильной б ы с т р о т ы рѣки, наипаче въ началѣ лѣта, или Октябрь, 
отъ ударенія ночью о пни деревъ часто опрокиды­
ваются . Не проходи т ъ ни одного года, чтобы не т о ­
нуло НЕСКОЛЬКО человѣкъ. Надлежало бы построить суда 
удобныя для ѣзды по крайней мѣрѣ по сей величайшей 
изъ всѣхъ тамъ Камчатскихъ рѣкъ и по Авачѣ. Сохране-
ніе людей во всякомъ мѣстѣ есть предметъ, достойный 
всевозможнаго вниманія, но въ Камчаткѣ особенно важенъ. 
О весьма бѣдномъ сосшояніи Петропавловска въ разсужде^ 
ніи его порта, мною уже упомянуто. Для приведенія онаго 
въ нѣкошорое у с т р о й с т в о нужно имѣть тамъ на первой 
случай два малыхъ судна съ палубами и нѣсколько греб-
ныхъ судовъ, построенныхъ по Европейскому образу. 
Оныя необходимы для выгрузки приходящихъ кораблей, 
для перевозу лѣса, угольевъ, сѣна, соли, когда заведены 
будутъ соловарни, сверхъ того и для разныхъ плаваній 
какъ по заливу Авачи, такъ и внѣ онаго, куда посылаются 
шеперь за нѣсколько даже миль байдары. Въ гаакомъ слу­
чае должно определить тамъ одного хорошаго флогаскаго 
Офицера и отъ 25 до 30 матрозовъ съ НЕСКОЛЬКИМИ плот­
никами, кузнецами, слѣсарями, парусниками, конопатчи­
ками и другими нужными мастеровыми, для всегдашняго 
пребыванія, однимъ словомъ надобно бы завести въ Пега-
ропавловскомъ портѣ небольшее Адмиралтейство, которое 
необходимо нужно для настоящей, а болѣе для будущей 
пользы. Корабль Капитана Биллингса, Слава Россіи, на 
построеніе коего употреблено болѣе трудовъ и издер-
жекъ, нежели каковыхъ стоилъ какой либо корабль въ 
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і8о5 годъ цѣломъ свѣгпѣ, не находился бы въ нынѣшнемъ сосптояніи, 
О к т я б р ь . е с т ь л и бы имѣлъ объ немъ попеченіе х о т я одинъ знающій 
человѣкъ. Я не почитаю также излишнимъ содержать 
въ портѣ и одно военное судно объ 18 т и или 20 пушекъ. 
Оное можетъ сменяемо быть каждые т р и года другимъ 
изъ К р о н ш т а т а и с о с т о я т ь подъ полнымъ разпоряже-
ніемъ Губернатора для употребленія въ пользу с т р а ­
ны сей. 
Теперь осталось Камчадаловъ весьма мало: можетъ 
\ б ы т ь черезъ НЕСКОЛЬКО лѣтъ и сей о с т а т о к ъ совсѣмъ 
истребится - , однако, не взирая на т о , не могу я умол­
ч а т ь о сихъ честныхъ людяхъ, которые въ добротѣ 
сердца, въ вѣрности, гостепріимствѣ, постоянстве, по-
виновеніи и преданности къ начальникамъ неусшупаютъ 
многимъ самымъ просвѣщеннымъ народамъ. Совершенное^ 
истребленіе Камчадаловъ будетъ великою потерею для 
сей страны. Они полезны во многихъ случаяхъ, а часто 
даже и необходимы. Камчадалы не живутъ въ городахъ, 
построенныхъ Россіянами, но разсѣянно во внутренности 
Камчатки малыми селеніями, называемыми Острогами раз­
личной величины. Послѣ повальной болѣзни, похитившей 
въ 1800 и 1801 годахъ болѣе 5000 Камчадаловъ, осталось 
въ Острогахъ только по 15 или 20 человѣьъ, а во мно­
гихъ гораздо меньше. Каждой Острогъ с о с т о и т ъ подъ 
непосредственнымъ начальствомъ Тайона, избираемаго 
ими изъ всего своего общества; его можно сравнить съ 
выборнымъ или с т а р о с т о ю въ Россійскихъ деревняхъ. 
Онъ имѣетъ подъ начальствомъ своимъ другаго должно-
стнаго челоаѣка, которой называется эссщломЪ, Тайонъ 
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отдаешь только при к азан і я, а эсаулъ оныя исполняет*. і8о5 годъ 
Въ случаѣ о т с у т с т в і я перваго выбираетъ онъ вмѣсто Октябрь. 
себя досшойнаго, а эсаулъ остается* по своей должности. 
Власть Тайона немаловажна; онъ можетъ даже наказы­
вать тѣлесно; однако не болье какъ 20ью ударами. Въ 
Тайоны избираготъ обыкновенно прилежнѣйшаго Камчада­
ла, ошличающагося своимъ хорошимъ поведеніемъ, а боль­
ше с т а р а ю т с я выбирать изъ сіпаринныхъ Таійонскихъ 
фамилій, которые были Тайонами до покоренія Россіянами 
Камчатки. Кромѣ управленія всего Острога, обязанъ онъ 
также выбирать и принимать самыхъ лучшихъ соболей 
изъ припосимыхъ ка;кдымъ Камчадаломъ, какъ подать -
ежегодную, и привозишь ихъ запечатанные въ городъ, гдѣ 
въ п р и с у т с т в и и самаго Губернатора и другихъ доляшо-
стныхъ лицъ оцѣниваюшся оные присяжнымъ оцѣнщикомъ. 
Изъ суммы оцѣненныхъ соболей вычитается подать, ко-
шарая ошъ Острога въ казну слѣдуетъ, а о с т а т о к * вы­
дается Тайону деньгами, которыя онъ раздѣляетъ сораз­
мерно между жителями своего Острога. Ежегодная подать 
каждаго Камчадала, составляешь около 3 рублей. Оная 
должна приносишься не наличными деньгами, но соболями 
вышеуао іянутымъ образомъ. Всякой удобно представишь 
себѣ можетъ, ч т о отборные, лучшіе соболи Камчадаловъ 
цѣняшся невысоко. Лучшій соболь с т о и т ь въ Камчашкѣ 
о т ъ 10 до SO рублей; однако отборные принимаются 
отъ Камчадаловъ не выше 3 рублей съ полтиною. Не 
давно удвоили, а смотря по добротѣ даже утроиваютъ 
с і ю цѣну. Вѣроятно, ч т о Камчадаламъ скоро предоставлено 
будешь п л а т и т ь подать свою деньгами иаравнь съ про-
I 
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і8о5 года ними подданными Россійскаго Государства, а не будутъ 
Октябрь. £ о л £ е принуждать ихъ отдавать въ казну пріобрѣшенное 
съ издержками, трудомъ и опасностію, за маловажную 
цѣну. Камчадалъ п л а т и т ъ за фунтъ пороху 5 и 6, а за 
ф у н т ъ свинцу | и 3 рубля, сверхъ того будучи уногпре-
бляемъ для своихъ услуг* каждымъ проѣзжающимъ сво­
евольно, теряетъ много дорогаго для него времени, а по­
т о м у отмѣненіе ясака было бы не несправедливым*. Къ 
т о м у же ихъ т а к ъ мало, ч т о казна о т ъ сего не потер-
питъ большаго убытка . Недавно правительство освобо­
дило ихъ отъ другой весьма тягостной подати. И з в е с т ­
но, ч т о во всей Россіи п л а т и т с я подать по числу душъ 
мужескаго пола по послѣдней ревизіи, возобновляемой 
каждые двадцать лѣтъ. Въ тѣхъ областях*, гдѣ число 
народа ежегодно увеличивается, сіе разпоряженіе, избав­
ляя ежегодной переписи народа приносит* еще и дру­
гую существенную пользу. Великое семейство, в* про-
долженіи 20 лѣтъ п л а т и т * одну подать х о т я бы число 
душъ мужескаго пола увеличилось въ немъ и вдвое. На-
противъ того въ Камчаткѣ, гдѣ со времени овладѣнія 
оною Россиянами число народа безпрестанно уменьшает­
ся , сіе самое разпоряж.еніе чрезмѣрно тягостно . Послѣд-
няя ревизія состояла въ 1 7 9 5 году. Послѣ оной въ не-
щастные 1800 и 1 8 0 1 годы отъ повальной болѣзни умер­
ло болѣе 5000 Камчадаловъ; но не взирая на сіе, остав-
шіеся принуждены были п л а т и т ь подать по числу му-
жескихъ душъ, записанных* по оной ревизіи, ч т о для 
Камчадаловъ было чрезмѣрно трудно по тому, ч т о во мно­
гихъ Острогах*, въ коихъ было прежде о т * 30 до 40 
t 
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мущинъ осталось теперь по 8 ми и Ю т и только. Не і8о5 годъ 
могу я не упомянуть и еще объ одной недавно прави-Октябрь. 
шельствомъ принятой мѣрѣ, которая должна способ­
ствовать къ сохраненію сихъ полезных* людей. Купцы 
торгъ свой съ Камчадалами производили обыкновенно 
слѣдующимъ образомъ. Они разъѣзжали по всей Камчаткѣ 
не съ деньгами или какими либо товарами, но съ одной 
весьма худой водкой. Камчадалы с т р а с т н ы столько къ 
крѣпкимъ напиткамъ, ч т о не могутъ никакъ противо­
с т о я т ь соблазну. Пріѣхавшій въ Острогъ купецъ подио-
с и т ъ т о т ч а с ъ чарку вина своему хозяину безденежно; 
Камчадалъ выпиваетъ и проситъ другую, за которую 
уже п л а т и т ь долженъ; скоро покупаетъ онъ т р е т ь ю , 
ч е т в е р т у ю и такъ далѣе. Когда находится еще въ чувст­
вах*, тогда п ь е т ъ вино безъ примѣси; когда же опья-
нѣетъ, т о даютъ ему попаламъ съ водою. Купцы, чтобы 
Камчадалы не примѣтили такого обмана, возятъ вино 
въ сосудѣ, называемомъ флягою, которая раздѣлена в н у т ­
ри на двѣ неравныя части; меньшая наливается виномъ 
несмѣшаннымъ, а большая весьма слабымъ. Сего послѣдня-
го дает* купецъ Камчадалу до тѣхъ поръ, пока онъ не 
упадетъ безчувственъ; послѣ сего беретъ купецъ у Кам­
чадала всѣхъ его соболей, и прочія звѣриныя шкуры, гово­
ря, ч т о Камчадалъ выпилъ у него горячаго напитка на 
столько, чего оныя с т о я т * . Сим* образомъ лишается 
Камчадалъ въ короткое время всего нромышленнаго имъ 
въ продолженіи многихъ мѣсяцовъ съ великими трудно­
стями. Вмѣсто того, чтобы запастися порохом*, свин-
Цомъ, мукою и другими необходимыми потребностями для 
Часть II. 36 
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і8о5 годъ себя и своего семейства, промениваешь онъ все свое бо-
Ойгпябрь. гатсгаво на кратковременное веселіе. О т ъ частаго у п о т -
ребленія горячаго напитка слабея въ душевныхъ и тЬле-
сныхъ силахъ, нужныхъ къ дальнейшему промыслу, пре­
терпевая сверхъ того совершенный недостатокъ въ под­
крепительной пищѣ и лишепъ будучи всякаго врачебнаго 
пособія, не можешъ онъ долго противостоять такимъ же-
стокимъ изнуреніямъ. Мнѣ кажется, ч т о въ семъ с о с т о и т ъ 
существенная причина ежегоднаго уменьшенія числа Кам­
чадаловъ и мало по малу приближающегося конечнаго ихъ 
истребленія, которымъ угрожаютъ сверхъ того и частыя 
повальны я болѣзни. 
Сей образъ промысла куицовъ въ Камчатке всегда былъ 
терпимъ. Но когда усмотрѣно было, ч т о они умѣли до­
водишь Камчадаловъ до того, ч т о сіи не могли иногда пла­
т и т ь даже и ясака своего, т о и постановлено, чтобъ купцы 
не начинали своего годоваго разъезда прежде 1 го Марша, 
въ которое время принесена должна быть въ казну подать 
мягкою рухлядью. Нынѣ злоупошребленіе сіе пресечено. Х о т я 
не запрещается купцамъ разъѣжать по Камчатке, и поку­
пать мягкую рухлядь; однакожъ не позволяется имъ более 
производить продажу горячихъ напиткокъ упомянугаымъ 
образомъ, который приносилъ имъ великую выгоду 7 а Кам-
чадаламъ причинялъ крайнее разореніе и гибель. 
Сколь нужны природные Камчатскіе жители для Рос-
сіянъ, оное очевидно уже и изъ того, ч т о они сушь един­
ственные проводники во всей области. П о ч т у возятъ они 
безденежно; проѣзжающихъ зимою провожаютъ о т ъ О с т ­
рога до Острога и обязаны имѣющихъ собственныхъ 
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собакъ снабжать юколою. Сверхъ того угощаютъ и каж- і8о5 годъ 
даго изъ проѣзжающихъ, ч т о дѣлаютъ однако добровольно. Октябрь. 
Сіи гостеприимные люди постановили сами себѣ зако-
номъ кормить проезжающих* и собакъ ихъ, не требуя 
за т о никакой платы. На сей конецъ имѣютъ во всяком* 
Острогѣ достаточной запасъ разной рыбы. Нынѣ какъ 
Губернаторы, такъ и всѣ Офицеры держагаъ своихъ соб-
ственпыхъ собакъ и Камчадаловъ симъ не обременяютъ, 
выключая въ казенныхъ надобносшяхъ. Полковника Коз­
лова, Камчатскаго Губернатора во время б ы т н о с т и тамъ 
Лаперуза, помнятъ еще и теперь. Расказываюшъ, ч т о 
онъ никогда не ѣзжалъ иначе, какъ ЕЪ большихъ саняхъ, 
уподоблявшихся малому домику, въ которыя приказывалъ 
запрягать с т о собакъ и гнать такъ скоро, ч т о на каж­
дой станціи падало ихъ по нѣскольку. Аѣшомъ должны 
Камчадалы быть также готовыми возить проезжающих* 
на своихъ лодкахъ т о вверхъ, т о внизъ по рѣкамъ. Ни 
одинъ солдатъ не посылается никуда безъ проводника 
изъ Камчадаловъ. Ч а с т о случается, что Камчадалы нѣко-
торыхъ Остроговъ отлучаются въ таковыхъ случа­
я х * отъ своихъ ЛІИЛИЩЪ недѣли на двѣ, и т е р я ю т ъ не­
редко лучшее время къ заготовленію рыбы на зиму. Не 
одна ловля требуетъ времени; нужны многіе дни при 
ясной лѣпіней погодѣ для сушенія. Е с т ь ли случится тог­
да дождь, т о вдругъ показываются въ рыбѣ черьви и весь 
запасъ пропадает*. Теперь находится въ Камчаткѣ, кро­
ме козаковъ, баталіонъ солдатъ и около 20 Офицеров*; 
число же Камчадаловъ весьма уменьшилось. И т а к ъ не­
трудно заключать, что послѣдніе отвлекаются часто 
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і8о5 годъ о т ъ работъ своихъ, не получая за т о никакого возна-
Окгаябрь. гражденія. Казенныя прогонныя деньги, на версту по ко­
пейки, по причинѣ чрезвычайной дороговизны не могугпъ 
составлять замѣиы урона и награды за услугу. Нынѣ сдѣ-
ланъ Генераломъ КошвлевыліЪ планъ къ разпоряженію 
почты такъ, чтобы Камчадалы получали впредь доста­
точное вознагражденіе за свои при томъ казнѣ услуги и 
за уронъ ими прешерпѣваемый. 
Камчадалы весьма бѣдны, но могутъ с л у ж и т ь образ-
цомъ честности . Между ими трудно найти достаточна-
го, но не легко сыскать и обманщика или бездѣльника. 
Проѣзжающіе, по прибытіи своемъ въ Острогъ, гдѣ долж­
ны или желаютъ ночевать, отдаюшъ обыкновенно день­
ги, драгоценности, бумаги, даже и запасъ горячаго вина, 
чаю, сахару и проч. Тайону Острога; однако не случи­
лось еще ни одного иримѣра, чтобы похищено было х о т я 
малѣйшее. Порутчикъ Кошелевъ расказывалъ мнѣ, ч т о 
онъ, бывъ посланъ однажды братомъ своимъ съ іЗООО ми 
рублей для развозу оныхъ по разнымъ городамъ, отдавалъ 
каждой вечеръ при ночлегѣ ящичекъ съ деньгами Тайону 
и былъ совершенно безопасенъ. Единственный пор.жЪ 
Камчадаловъ с о с т о и т ъ въ наклонности къ горячимъ на-
питкамъ; но симъ обязаны они кунцамъ, старающимся 
п и т а т ь оную всевозможно. Умеренное унотребленіе го­
рячаго напитка кажется быть въ суровомъ климагпѣ 
с т р а н ы сей нужнымъ. Общая польза требуетъ снабжать 
Камчадаловъ нѣкоторымъ количествомъ онаго за сходную 
цѣну, а не допускать ихъ до того, чтобы они, не у п о т ­
ребляя совсѣмъ горячаго вина мѣсяцовъ нѣсколько сряду, 
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отдавали послѣ при первомъ случаѣ все до послѣдняго за і*о5 годъ 
т о , чтобы напиться х о т я однажды до пьяна. При е ж е - 0 к ш я б р ь " 
годном* плаваяіи одного или двухъ кораблей изъ Крон- 4 
ш т а т а вь Камчатку не можетъ быть сіе трудным*. 
Камчадалы всѣ вообще приняли Христіанское исповѣ-
даніе. Настоящее состояніе духовенства въ Камчаткѣ 
е с т ь предметъ, не недостойный вниманія. Мнѣ удалось 
видѣть только двухъ священниковъ, Большерѣцкаго и 
Петропавловска^; первой пріѣхалъ в* Петропавловск* 
скоро по прибытіи нашемъ съ весьма дорогимъ пушным* 
товаромъ, и по продажѣ онаго домой отправился; и такъ 
я не могу ничего сказать о его поведеніи : но о послѣд-
немъ узнали мы, ч т о онъ дѣлаешъ своему состоянію ве­
ликое поношеніе. Сказываютъ, ч т о Камчатскіе священ­
ники вообще не лучше поведеніемъ своимъ Петропавлов­
скаго; а потому и нетерпимы Камчадалами. 
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Г Л А В А IX. 
ПЛАВАНІЕ ИЗЪ КАМЧАТКИ ВЪ МАКАО. 
П л а н ъ п р е д с т о я щ а г о въ К и т а й п л а в а н і я . — 
Н е в о з м о ж н о с т ь , п р и ч и н е н н а я п р о д о л ж и ­
т е л ь н о ю н е б л а г о п р і я т н о ю п о г о д о ю , к ъ 
д а л ь н ѣ й ш е м у и с к а н і ю о с т р о в а , в и д ѣ н н а г о 
Г и т п.а н ц а м и в ъ 1 6 З 4 г о д у.—С и л ь н ы я б у р и въ 
ш и р о т а х ъ о т ъ З і ° до 3 8°. — М н о г і е п р и з н а к и 
б л и з о с т и б е р е г а.—Т щ е г а н о е и с к а н і е о с т р о ­
в о в ъ Г в а д е л у п ы , М а л а б р и г о с ъ и С а н ъ - Ж у а -
и а.—У с м о т р ѣ н і е о с т р о в о в ъ с ѣ в е р н а г о и ю ж-
н а г о — К у р с ъ к ъ ю ж н о й о к о н е ч н о с т и Ф о р м о ­
зы. — П р о х о д ъ в ъ б у р н у ю н о ч ь п р о л и в о м ъ 
м е ж д у Ф о р м о з о ю и о с т р о в а м и Б а ш и.—у с м о-
т р ѣ н і е к а м н я П е д р о б л а н к о и К и т а й с к а г о бе­
р е г а . — В и д ѣ н н а я н а м и в е л и к а я ф л о т и л і я К и-
ш а й с к и х ъ м о р с к и х ъ р а з б о й н и к о в ъ Н ѣ к о -
гаорыя о б ъ о н ы х ъ и з в ѣ с т і я . — П р и х о д ъ н а 
р е й д ъ М а к а о . 
д8о5 годъ Время года было довольно уже поздо; но при всем* 
Октябрь, томъ. желалъ я на предстояпіемъ пугай своемъ въ Китай , 
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извѣдапть разныя мѣспта сего Океана, въ коихъ по древ-т8о5 годъ 
нимъ извѣсшіямъ сущесшвованіе нѣкіихъ острововъ пред- Октябрь. 
полагается, если только несопряжено будетъ т о съ ве­
ликою потерею времени, и не возпрепятствуютъ погоды. 
Сущесшвованіе острововъ сихъ очень сомнительно. Не­
надежно искать ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ коихъ показа­
ны они на картахъ; ибо большая часть сихъ картъ ме­
жду собою не сходствуютъ. Сочинителям* картъ было 
и не возможно согласоваться точно въ означеніи мнимыхъ 
острововъ сихъ, объ о т к р ы т і и коихъ и положеніи нѣтъ 
ничего вѣрнаго. Они показываются на новѣишихъ кар­
т а х ъ , вероятно, только по тому, ч т о Лорду Ансону въ 
т о время, какъ онъ овладѣлъ Гишпанскимъ галіотомъ въ 
1 7 4 ^ году, удалось найти на немъ Гишпанскую к а р т у , 
по коей галлеоны плавали изъ Акапулки къ островамъ 
филиппинским*. Сія карта (*) наполнена множеством* 
острововъ, которые тщательно переносят* на повѣйшія, 
не взирая на т о , ч т о многократны я по сему морю пла-
ванія доказали, ч т о большая часть изъ оныхъ не нахо­
дится по крайней мѣрѣ въ шѣхъ мѣстахъ, на коихъ по­
казываются. Многія имена мнимыхъ острововъ и камней 
дѣлаютъ только замешательство и не могутъ быть по­
лезны для мореплавателей, если действительно суще-
ствующіе и определенные съ точност ію не будутъ раз­
личаться ничемъ приметнымъ отъ мнимосуществующихъ. 
Сія мысль побудила меня означить на карте нашей вос-
(*) Исправленная копія съ сей карты пол«ѣш,ена въ Ансоиовомь 
путешествіи. Зри с т р . 385, подлинное изданіе въ 4-
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i 8̂ F> глдъ точил го Окелча только т ѣ острова, которые о с м о т р -
Октябрь н ы и 0 Г І р е д ^ л е н ы новѣйши.ѵш мореплавателями. Но чтобы 
не подпасть упрекамъ за неозначеніе острововъ и рифовъ, 
которыхъ существование х о т я подвержено великому со-
мнѣнію, однако не невозможно, пріобщилъ я къ А т л а с у 
своему копію съ Ансоновой карты, означивъ только съ 
достовѣрнѣйшею исправносгпію точное положеніе о с т р о ­
вовъ филиппинскихъ, Ликео и Лнонскихъ. Впрочемъ увѣ-
ренъ я, ч т о к а р т а сія мало будетъ служить къ безопа­
сности мореплавателей, и ч т о обрѣтеніе и о т к р ы т і е 
острововъ и рифовъ въ семъ морѣ зависит* един­
ственно о т ъ случая. Въ доказательство сего можно при­
вести острова, о т к р ы т ы е во времена новѣйшія, какъ то : 
Капитаномъ ТорЪ Сѣрной островъ съ прилежащими 
ему сѣвернымъ и южнымъ островами; Мерсомъ: Лотова 
жена и острова Гралтуса; Дугласомъ надводный камень 
Туй и рифъ, названный его именемъ, и каменья ВИковы. 
Всѣ сіи о т к р ы т і я , равномѣрно и многія другія, здѣсь не-
приведенныя, учинены безъ преднамѣренія, х о т я и не невоз­
можно, чтобъ Гишианцы видѣли острова сіи во времена 
уже давно протекшія. Мореходецъ долженъ поставить себѣ 
закономъ, чтобы сколько возможно не приближаться къ 
путевымъ линіямъ своихъ предшественниковъ, и извѣдагаь 
со строгою точност ію мѣста, въ коихъ новѣйшіе море­
плаватели видѣли признаки земли близкой. Я с т а р а л с я 
слѣдовать сему правилу, сколько позволяли обстоятель­
с т в а . Полагаться на извѣстія, х о т я бы подкрѣилялись 
оныя и учеными умозаключеніями славныхъ географовъ, 
какъ т о напримѣръ доказываешь Ьюашо въ особенномъ 
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(*) Во время путешестьія нашего издалъ Аглинской Капи-
танъ Бурней, описаніе прежнихъ открытій въ семъ морѣ. 
(А Chronological history of the Discoveries in the South 
Sea or Pacific Ocean by James Bumey 2 vols in 4 to. London 
1З0З —1806). Я упомяну въ прииичныхъ мѣсшахъ о нѣкогао-
рыхъ, содержащихся въ ономъ извѣстіяхъ, которыя мнЬ 
неизвѣсганы были во^ время нашего плаванія. 
Часть II. * 37 
своемъ сочиненіи возмолшосгпь сущесптвованія острова,»8°5 годъ 
видѣниаго Гишпанцами І0З4 го года, и сообразуясь съ ° К І Ш і Ь Р ь " 
тѣмъ предпринять основательное изъисканіе, можно 
только тогда, когда не сопряжено будетъ т о съ великою 
потерею времени и когда не настоишь исполненіе важ-
нѣйшихъ намѣреній. Щастливая удача могла бы и намъ 
благонріятствовать къ какому либо новому о т к р ы т і ю 
или по крайней мѣрѣ къ подгпвержденію учиненнаго уже 
прежде. Почему я въ предстоящемъ илаваніи и рѣшился 
извѣдать мѣста, въ коихъ показаны на картахъ острова 
Рико де Плата, Гваделупасъ, Малабригосъ, Сань Себаст і -
анъ де Лобосъ и Санъ-Жуанъ, также и другіе, означен- ! 
ные далѣе къ югу, а отъ сихъ послѣднихъ взять курсъ ] 
прямо на западъ къ острову Ботоль Тобаго-Кима мимо ] 
южной оконечности формозы, между коею и островами ] 
Баши плаваютъ обыкновенно въ Макао ^*). | 
Сѣверной вѣтръ, дувшій въ Авачинской губѣ съ поло- " \ 
вины Сентября, оставилъ насъ въ т о время, когда уда­
лились мы отъ берега едва на 10 миль. По безвѣшріи, 
продолжавшемся нѣсколько часовъ, сдѣлался вѣтръ отъ 
S, которой мало по малу отошелъ къ S W и былъ во всю 
ночь свѣжъ. Погода была весьма холодная. Въ послѣдніе 
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18о5 года четыре дня б ы т н о с т и нашей въ губѣ Авачинской пока-
Октябрь. З Ь І В а л ъ ш е р Н о м е т р ъ поутру обыкновенно 1 и 1\ градуса 
холоду; р т у т ь въ ономъ во время самой ясной погоды 
не поднималась, даже и въ полдень, выше -+-4 градусовъ. 
На берегу былъ холодъ и еще большій. Курьеръ, прислан­
ный Губернашоромъ въ Петропавловскъ и прибывшій за 
5 шь дней предъ нашимъ отходомъ, сказывалъ намъ, ч т о 
около Верхнекамчашска вьшалъ уже глубокой снѣгъ и 
слѣлался холодъ жестокой. 
9 Необыкновенный въ настоящее время года южный 
вѣтръ казался быть продолжительнымъ; онъ дулъ 9 го, 
1 0 го и 1 1 го чиселъ сряду; п о у т р у въ послѣдней день 
отошелъ однако къ N W , былъ свѣжъ и сопровождался 
дождемъ и гауманомъ и великою зыбью отъ S 0 . Ночью 
сдѣлался вѣтръ N N 0 ; въ слѣдующій день довольно свѣ-
жій отъ 0 S 0 и О , при безпресшанномъ, весьма густомъ 
пг*манѣ. Мы продолжали плыть къ S t O , когда только 
позволялъ вѣтръ; но нерѣдко принуждены были держать 
Ж3 курсъ и западнѣе отъ S. 1 3 го показалось солнце на весь­
ма короткое время; мы нашли широту 47°> 50', 24"> дол-
і5 г о т у 197°5 00'. Октября 15 го летали около корабля мор-
4 скія ласточки и чайки, т а к ж е показался и одинъ Урилъ, 
которой очень далеко отъ земли не отлетаетъ . Въ 
сей день подъ широтою 45°, З і ' , долготою 197° , 20' 
перешли мы чрезъ путевую свою линію, коею плыли 
9 го Іюля прошлаго года отъ острововъ Сандвичевыхъ въ 
Камчатку, тогда также мы видѣли нырковъ и множество 
кигповъ. Подъ вечеръ усилился вѣтръ отъ О , съ 
великимъ дождемъ и былъ т а к ъ крѣиокъ, ч т о при-
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нудил* насъ убрать всѣ паруса и оставаться только і8о5 года 
подъ фокомъ и зарифленымъ гротъ-марселем*. По у т р у 0 к ш л ^ р ь ' 
отошелъ вѣтръ къ N , а по томъ къ N W . Зыбь о т ъ О и 
O N O была такъ велика, ч т о мы нашлися принужденны-
мы для облегченія мачтъ, переменять курсъ къ W S W и 
S W t W , чрезъ ч т о качка корабля несколько уменьшилась. 
Въ вечеру сдѣлался вѣіпръ слабве и мы прибавили пару­
сов*; но великая зыбь отъ О еще оставалась въ своей 
прежней силѣ. Сія продолжительная неблагопріятство-
вавшая погода увлекла насъ опять на нѣсколько граду-
совъ къ западу. О т ъ і З г о до 18 го числа не льзя было 
произвести наблюденій. По счисленію находились мы в* 
широтѣ 41°, 54'» долготе 198°, 32', ч т о принудило меня 
оставишь дальнейшее исканіе острова, видѣннаго Гишпан-
цдми въ 1034 мъ году. Мое намереніе было перейти че« 
резъ меридіанъ 1 9 5 ° , ЗО', въ широтѣ 36°, 15'; а потом* 
переплыть о т ъ 6 до 7 градусовъ прямо къ заішду; по­
тому ч т о мы въ прошедшемъ году доходили въ сей па . 
раллели до 194°, 20'; Капитанъже КлсркЪ до долготы 
1 9 5 ° , подъ т о ю же широтою, и т а к ъ по обѣимъ с т о р о -
намъ его курса оставалось пространство около 30 миль, 
въ каковомъ разстояніи, если бы существовалъ тамъ ост ­
ровъ, конечно бы онъ его увидѣлъ. Для сего, оставивь бере­
га Камчатскія, держалъ я всегда курсъ нѣсколько восточ­
нее; но когда дошли мы до 197° долготы, т о вѣтры принуж­
дали насъ уклоняться къ W; отъ чего и произошло, ч т о 
мнѣ не возможно было достигнуть желаннаго п у н к т а безъ 
великой потери времени, не упуская коего, слѣдовало 
поспешать въ Макао, гдѣ, по соображеиію обстоятельешвъ, 
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і8о5 годъ долженствовала Нева насъ уже дожидаться. Послѣ оказа-
ОкшлЬрь Л О С Ь і ч ш о o u a пришла туда двумя недѣлями позже Надеж­
ды, и я много сожалѣлъ о семъ праздпомъ проведенномъ 
Въ М.ікло времени. 
Впрочемъ кораблю, коему предлежитъ плаваніе къ 
западу, весьма трудно искать сего острова потому, ч т о 
въ параллели о т ъ 3 5 до 37!; градуса, гдѣ супіествова-
ніе его пола гаю тъ , господствуют ь западные вішры. Но 
если и насіпанетъ вѣтръ восточной, какъ т о въ прошед-
шемъ году при таковомъ случав было, т о оной обыкно­
венно сопровождается пасмурною туманною погодою, ко­
торая прсдѣлы видимаго горизонта в-сьма ограничиваешь, 
и съ кратковременными перемежками часто мнопе дни 
продолжается, ч т о мы неоднократно испытали сами со­
бою. Для извѣданія пространства ошъ 12 до 15 градусовъ 
въ семъ шуманномъ морѣ потребно употребишь нѣсколько 
мѣсяцовъ, ежели въ ясную погоду плыть по предназначен­
ной паралелли. 
і8 Октября 18 го определена широта 39°, 54'. 27", долго­
т а же по хрономешрамъ 199°, 4', Зо". Въ ночи на 1 9 ое 
Октября сдвлался опять весьма крѣпкой вѣтръ отъ S O 
при мрачной погодѣ. Около полудня въ слѣдующій день 
не могли нести болѣе парусовъ, кромѣ зарифленныхъ 
марселей и фока. Въ 2 часа свирепствовавшая жестокая 
буря разорвала фокъ и одинъ изъ шшормовыхъ стакселей; 
корабль качало чрезвычайно. Подъ вечеръ сдѣлался вѣгаръ 
НЕСКОЛЬКО слабѣе и отошелъ къ SW; но около полуночи 
преобратился опять въ бурю, сопровождавшуюся силь­
ными порывами; послѣ ошошелъ мало по малу къ \ \ S V V . 
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Въ 6 часовъ слѣдугощаго у т р а у т и х ъ наконецъ штормъ, 18о5 годъ 
свирѣиствовавшій б >лѣе с у т о к ъ . Однако великая зыбь О к т я б Р ь " 
продолжалась довольное потомъ время и принудила насъ 
держать противъ волненія, дабы избѣгнуть нѣсколько 
сильной качки. 
Октября 21 го учинено для широты наблюденіе, хо- 2 і 
т я не довольно точное; но долготы вовсе онредѣлить 
было не можно. Дождь шелъ безпрестанно при свѣжемъ 
вѣшрѣ отъ S и S S W . Теплота настала великая; термо-
метръ показывалъ 18°. Въ слѣдуюгцій день опредѣлена ши­
р о т а 35°, ЗО', долгота 201°, 58'. Вскорѣ по полудни сдела­
лось безвѣтріе, при которомъ шелъ сильный продолжи­
тельный дождь. Зыбь была отъ N чрезвычайная. Никогда 
не случалось мнѣ и с п ы т а т ь столь чрезмѣрной качки, какъ 
въ сіе безвѣтріе, продолжавшееся до 8 ми часовъ вечера и 
часто наводившее на насъ боязнь, ч т о лишимся всѣхъ 
мачтъ; да и въ самомъ дѣлѣ необычайное волненіе вырва­
ло нѣсколько болтовъ. Ночью сдѣлался наконецъ слабой 
вѣтръ восточной. Въ слѣдуюіцій день показались шропи-
ческія птицы и урилы; мы полагали, ч т о видимъ берегъ, 
къ коему начали держать курсъ немедленно; однако нослѣ 
оказалось, ч т о мы признали облака берегомъ. Въ полдень 
найдена широта 35°, 18 ' , долгота 210° , 54'; курсъ держа­
ли S S O . Склоненіе магнитной стрѣлки 7°» 36' восшоч. 
Дувшій вѣтръ нѣсколько часовъ ошъ N W перешелъ къ 
N 0 и наступила пасмурная, мрачная погода, каковая 
обыкновенно бываетъ при N 0 и О вѣтрахъ. Нашъ 
курсъ теперь былъ S W t W къ островамъ Гваделупасъ* 
Октября 26 го учинены точныя наблюденія; по коимъ 
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Одна изъ сихъ морскихъ прожоръ. длиною около д футовъ 
сорвалась съ крючка тогда, когда поднята была почти уже 
і8о5 годъ находились мы въ широте Зі° , 5', 2Г ' , долгопге 208°, 33', 
Октябрь- в^тръ продолліался чрезъ весь день южной. Подъ 
вечеръ начали оказываться попеременно т о безвѣіпріе, т о 
порывы ошъ разныхъ сшоронъ горизонта, ч т о продолжа­
лось чрезъ всю ночь, съ безпресгпанною зарницею. Небо 
покрывалось черными облаками; сильной дождь шелъ дол­
гое время; все предвѣщало наступающую бурю, къ кото­
рой мы приготовились. Р т у т ь въ барометре опустилась 
на 29 дюймовъ и 2^ линіи. Въ 4 часа пополуночи начался 
штормъ сильными порывами, коими изорвало оба наши 
марсели. Въ 8 часовъ свирепствовал* штормъ жестоко, 
въ 11 т ь же часовъ свирепость его еще увеличилась. 
Волненіе было чрезвычайное, такъ ч т о корабль, если бы 
построенъ былъ съ меньшею крѣпосшію и не имѣлъ бы 
самаго хорошаго такелажа, не могъ бы противостоять 
силѣ онаго. Сія буря сравнялась бы съ тифономъ, к о т о ­
рой претерпели мы прошедшаго года въ т о й же паралле­
ли, если бы продолліалась столько же времени, и была 
впрочемъ самая жесточайшая во все наше пугаешествіе. 
Она началась подобно гпифону о т ъ O S O и равнымъ обра­
зомъ, но не вдругъ, перешла къ NVV. Въ 9 часа по полуд­
ни несколько смягчилась, въ 4 р е ж е могли мы уяіе отвя­
зать разорванные паруса и привязать новые. Великое 
множество морскихъ прожоръ окружало корабль даже и 
въ самое свирѣпствованіе бури; въ третьемъ часу поймали 
оныхъ шесть и подняли на корабль (*). Въ 6 часовъ по-
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ставили зарифленные марсели и пошли къ S, къ чему і8о5 годъ 
принудила насъ великая зыбь отъ S O , причинявшая ч р е з - 0 к ш л б р ь * 
вы чайную качку, которая, продолжавшись безпрестанно 
болѣе І4 дней при жаркой погодѣ, ослабила ванты с т о л ь ­
ко, ч т о при избраніи курса должно было взять въ раз-
сужденіе и цѣлость мачтъ. Въ вечеру поймали двухъ глу­
пышей и еще одну береговую шпицу; какъ сіи, т а к ъ и 
многія тропическія птицы и плававшія около корабля 
морскія свиньи служили признаками, ч т о мы находились 
о т ъ земли въ недальнемъ разстояніи. Ближайшій къ 
намъ берегъ, въ отдаленіи около 100 миль, долженсгпво-
валъ быть водяной, островЪ, о т к р ы т ы й извѣстнымъ 
Бет'овскимъ (*). Невѣроятность повѣствованій сего вы-
на корабль. Не взирая на то, что при семъ разорвалась 
у нее нижняя челюсть, бросилась она опять съ новою алч-
ностію на уду и поймана вторично. 
(*) Открытый Бені'овскимъ водяной островъ лежитъ по лб-
казанію его въ широтѣ За°, 47', долготѣ 355°, 8' отъ Боль-
шерѣцка или до8°. іч' западной отъ Гринвича. Въ слѣдую-
щій день по открытіи сего острова видѣлъ онъ и другой 
островъ, и чрезъ т р и дня потомъ прибылъ къ берегамъ 
Японіи. По нашимъ наблюденіямъ находится берегъ Яионіи, 
лежащій въ одной параллели съ водянымъ островомъ, подъ 
2 2 7 е долготы о т ъ Гринвича. Сіе доказываетъ, ч т о п о к а ­
з а н н а я Бет'овскимъ долгота открытаго имъ острова край-
нѣ несправедлива; ибо р.чзн< т в у е т ъ отъ долготы Японскаго 
берега почти 20 градусами. Если все, сказанное Беніовскимъ 
о пребываніи его въ Японіи, не есть совершенной вымыслъ; 
( ч е г о я не полагаю, не взирая на т о , ч т о описаніе и сего 
путешествія его конечно раскрашено такими же обманчи­
выми красками, какъ и пояѣствованіе объ уходѣ его изъ 
Камчатки^; шо мнѣ кажется вѣрояпшымъ., ч т о водяной 
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5 годъ ходца, ослабившая столь много любопытство досто-
тябрь. П р И М - ь ч а т е л ь н о й судьбѣ его, была причиною, что Географы 
не помѣсшили на картахъ своихъ его о т к р ы т і й . Всѣ 
признаки заставляли насъ впрочемъ полагать близость 
берега. Ночь была свѣтлая; мы шли подъ малыми паруса­
ми; я приказалъ внимательно смотрѣгаь, не увидимъ ли 
берега; однако никакого не открылось. 
«9 Октября 29 го дня сдѣлалась наконецъ погода с в е т ­
лая; но воздухъ былъ столь влаженъ, ч т о гигрометръ, 
коего раздѣлеиіе составляло не болѣе 70°, показывалъ 
безпрестанно 65°. По разведеніи огня въ моей каютѣ 
при теплотѣ на открытомъ воздухѣ въ 2 1 ° , увеличилась 
оная до 25% однако гигрометръ показывалъ только 11 ью 
градусами меньше противъ прежняго. Мы нашли широту 
29°, З і \ 47", долготу ПО 0 , 20', 00". Склоненіе магнитной 
стрѣлки, изъ многихъ вычисленій утреннихъ наблюденій 
азимуфовъ и амплигпудовъ солнца, разнствовавшихъ о т ъ 
3°, ЗО', 30" до 5°, 9', 40", вышло среднее 4°, 42', 50" во­
сточное; по наблюденіямъ же вечернимъ 5°, 4^'» О л"; сред­
нее изъ утреннихъ и вечернихъ наблюденій zz 5°, 13 ' , 55". 
Съ о т б ы т і я нашего изъ Камчатки могли мы теперь въ 
осшровъ долженъ принадлежать къ цѣпи острововъ, нахо­
дящихся на югѣ отъ Ъддскаго залива; ибо онъ и къ следу­
ющей день видѣлъ острова, скрывшіеся не прежде ошъ его 
зрѣнія, пока не остановился онъ на якорь въ заливѣ, на-
званномъ имъ ^зильпагарЪ. Изъ сего заключить слѣдуетъ, 
ч т о т о была упомянутая цѣпь острововъ. Одинъ изъ нихъ 
Фатзизіо лежитъ почти подъ вышесказанною широтою. 
Впрочемъ было бы безполезно повѣрять курсъ Бенібвскаго 
въ семъ плаваніи. 
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первой разъ только взять лунныя разстояиія; но по іВо5 годъ 
причине сильной качки корабля удалось намъ съ Г. Гор- Октябрь. 
неромъ произвести только по два вычисленія. По моимъ, 
оказалась долгота въ полдень 210°, 38', 35"; по нлблюде-
ніямъ Г. Горнера 210°, 22', 37"; по хронометру N o . 128 
въ тоже время 210°, 1 9 ' , 45". 
Ясная погода продолжалась только до полуночи; въ 
сіе время небо помрачилось; вѣтръ сдѣлался весьма креп­
кой съ сильными порывами, отъ коихъ изорвало у насъ 
гротъ марсель. Новые паруса берегли мы для Китайска-
го моря, гдѣ, а особливо въ проливѣ между формозою и 
островами Ваши, свирѣпсшвуютъ во всякое время года 
штормы, а потому въ мѣстахъ сихъ можно подвергну т ь . 
ся великой опасности, ежели какой либо изъ главныхъ 
парусовъ разорвется. Сіе обстоятельство заставило насъ 
беречь новыя парусы къ сему времени, а до наступленія 
онаго довольствоваться только одними парусами втораго 
и шретьяго разбора; но сіи разрывались при каждомъ крЬп-
комъ вѣтрѣ, а чрезъ т о мы принуждены были наконецъ упот­
реблять прежде назначеннаго времени паруса лучшіе. 
Октября ЗО го по у т р у въ 6 часовъ находились мы Зо 
по счисленію въ широтѣ 28°, 22' , додгошѣ 2 1 1 ° , 5 0 \ Имѣвъ 
намѣреніе пройти мѣстами, на коихъ показана по кар­
тамъ група острововъ ГвалелцпаеЪ, велѣлъ я держать 
курсъ W S W . Сѣвернѣйшій изъ острововъ сихъ означенъ 
Арро-Смитомъ подъ 28°, Зо', южнѣйшійже подъ 27°, 58' 
широты, а вся купа подъ долготою между 213", и 214 
градусовъ. И т а к ъ я полагалъ, ч т о курсомъ W S W при-
демъ къ срединѣ оныхъ. Но едва успѣли мы переплыть 
Часть 11. 38 
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18о5 годъ одинъ градусъ къ западу, вдругъ громовая т у ч а произве-
Октмбрь. л а 5 у р Ю и пошелъ дождь сильной, за которымъ после­
довала скоро ясная погода и безвѣтріе, продолжавшееся 
до ночи, а пошомъ насгаалъ вѣшръ прямо ошъ W . Х о т я 
мы находились въ 15 миляхъ шолько ошъ восточнвйшаго 
изъ острововъ Гваделупасъ, и х о т я погода была 
весьма ясная , однако не могли увидеть даже съ са-
ленга ни какого берега. Показавшаяся одна только бере­
говая птица не могла служить надежны мъ признакомъ 
Ноябрь, близкой земли. До разсвѣта лежали въ дрейфе, а потомъ, 
1 дерл^авшись близко къ вѣшру, поплыли къ S S V V . Вь пол­
день найдена широта 27*\ 4б', ОО", долгота 2 1 2 ° , 56', ОО". 
Въ сіе время находились мы почти на параллели восточ-
нѣйшаго изъ острововъ МалабриеосЬ, только на 40 миль 
восшочнѣе того. Сіи острова должны лежать гораздо 
восточнѣе, нежели на картахъ показаны ; ибо если бы 
лежали оные западнѣе, т о Капитанъ Горъ, коего курсъ 
былъ не далѣе 60 миль огаъ оныхъ, увидѣлъ бы ихъ не­
пременно. Въ параллели сѣвернѣйшаго изъ острововъ Мала-
бригосъ, т . е. въ широте 27°, З і ' , полагаютъ также осш­
ровъ СанЪ-ЖцанЪ, о коемъ Капитанъ Кингъ упоминаетъ, 
ч т о онъ увидѣлъ бы его верно, если бы суіцествовалъ оной 
действительно (*). Погода была чрезвычайно ясная, гори-
зоншъ весьма чистой; и такъ въ разетояніи около 60 
миль не могъ бы ни какъ скрыться огаъ нашего зрѣнія 
берегъ, а особливо потому, ч т о острова, разсѣянные въ 
Зри шретіе путешествіе Кука, оригинальное изданіе въ 
4 шь, 3 й ч а с т и стран, 406 . 
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семъ океанѣ, по большей ч а с т и возвышенны и, будучи по і8о5 годъ 
происхожденію своему вульканическіе, отличаются пико- Н о я б Р ы 
образными своими видами, какъ т о напримѣръ Сѣрный 
островъ, открытый Капитаном* Горе. На старыхъ кар­
тахъ означено множество острововъ подъ именемъ Вуль-
каническихъ. 
Имѣвъ желаніе увѣриться сколько нибудь въ суще­
с т в о в а л и земли въ семь мѣстѣ, легли мы въ дрейфъ при 
захожденіи солнца. Въ слѣдующее у т р о продолжали 
плыть къ S . Въ полдень определена широта 27°, 12', 2 
20", долгота 215°, 20', 50". Въ сіе время находились 
мы б ь ю милями сѣвернѣе, по хронометрамъ же 40 
милями восточнее острова Маргариты, которой по Арро-
Смитовой к а р т е о т к р ы т * Капитаномъ Маги въ 1 7 7 3 
году. Если показанная долгота сего острова справедлива, 
т о онъ долженъ быть очень малъ и низок*: в* против­
ном* случаѣ мы бы вѣрно его увидѣли. Вѣроятно, ч т о 
онъ лежитъ гораздо восточнее; ибо ежели бы лежалъ за­
паднее, т о Капитаны Кинг* и Горъ долженствовали бы 
увидеть его непременно. 
Ноября 3 го определена шпрота 2б°, 2б, долгота 2 1 3 ° , 3 
55'. Ошъ сего места долженствовали находиться тогда 
т р и безъимяиные острова на SW въ 1 5 миляхъ; но мы 
не могли их* увидеть. 
Ноября 4 го найдена широта 26°, 1 2 ' , іб", долгота 4 
2 1 4 ° . 57', ЗО"; 5 го же числа 25°, /і2', 39" и 215°, 32', 30". 
Мы плыли на S W и держались точно въ средине между 
путевыми линіями Гг. Горъ и Меарса. В* часъ пополу­
ночи перешли мы чрезъ путевую линію Меарса подъ 25° 
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Горъ и Кингъ въ близости сихъ острововъ получили так­
же пасадпой вітръ. 
і8о5 годъ широты. Направление оной есть N 0 и S W ; почему я, 
Ноябрь. Алс)Ь1 о т ъ П у т и е г 0 удалишься, велѣлъ держать курсъ 
S S W . 
6 Ноября б го наблюденія наши показали широту 24°» 
2б\ 48", долготу 217% 14'> ЗО", теченіе 17 миль къ сѣве-
ру. Сіе теченіе и продолжительные южные вѣтры при-
ближили насъ къ Южному острову, открытому Ка-
питаномъ Горъ. Въ 9 гаь часовъ слѣдующаго у т р а 
увидели мы его прямо на W. Въ полдень находился онъ 
отъ насъ на S W 75° въ разстояніи около і б миль. На­
блюден! я показали тогда широту 24% 1 8 ' , 20", долготу 
2 1 8 ° , 20', 30". 
Южной островъ имѣегпъ видъ круглой, въ поперешни-
кѣ 1г мили, высотою 520 тоазовъ. Онъ с о с т о и т ъ изъ 
голаго камня съ возвышающимся на средине его пикомъ 
и уподобляется много острову Іоны, лежащему въ Охога-
скомъ морѣ. Около его, казалось, нѣгаъ ни какихъ камней. 
Въ 4 часа пополудни увидели мы СИрной островъ на N W . 
Бѣшръ отошелъ мало по малу къ W S W ; почему я и 
велѣлъ поворошить къ S. Чрезъ всю ночь дулъ вѣтръ 
весьма слабо о т ъ S W и W , въ следующее же у т р о о т ъ 
N N W при совершенно пасмурной погодѣ и дождѣ почти 
безпресгаанномъ. Около полудня отошелъ вѣтръ къ N N O , 
и былъ настоящій пасадъ, при коемъ настала ясная по­
года (*). Наблюдсніями определена широта 23°, 50', 00", 
долгота 218°, іУ, ЗО". Южной островъ лежалъ тогда огаъ 
ЗОІ 
насъ по компасу на N 0 40°, въ 4 же часа прямо н а і З о 5 г о д ъ 
N . Изъ учиненныхъ Г-мъ Горнеромъ въ самое сіе время Н о л б Р ь * 
наблюдений вычислена долгота сего острова 218°, 38', 
широта же найдена 24°, 14 ' , 40"; и такъ 7'» 20" южнѣе 
опредѣленной Капитаномъ Кингомъ. Но онъ видѣлъ о с т ­
ровъ въ нѣкоемъ отдаленіи; мы же напротивъ того на­
ходились въ близости онаго два дня; а потому я и по­
лагаю, ч т о определенная нами широта должна быть вер­
нейшая. Широту Сер наго острова нашли мы точно 
одинакую, съ показанною Кингомъ : 24°, 48', и одною ми­
н у т о ю только восточнее, т . е. 218° , 47'» 00". Южная око­
нечность Сернаго острова лежитъ о т ъ южнаго острова 
на N 1 V 12° , въ разсгпояніи около 32 миль. 
Взаимное положеніе сихъ трехъ острововъ сходствуешь 
СЪ показанными на Ансоновой карте тремя островами 
столько, ч т о нельзя не признать оныхъ за одну и т у ж е 
купу. Средній изъ острововъ сихъ названъ на Ансоновой 
карте фареллонЪ, северный Св. Александре, южной о с т а -
вленъ безъ имени, на Арро-Смитовой же карте показаиъ подъ 
именемъ Св. Аеецстина. Разность въ широте довольно вели­
ка, но въ долготѣ маловажна. Средній лежитъ по Ансоновой 
карте 50 севернее и 1? западнее Сернаго острова (*). Въ 
(*) Бурней въ хронологическомъ повѣтствованіи своемъ объ 
открыгаіяхъ въ южномъ океанѣ приводить, что Бернандо 
де ла Торре во время плаванія своего на кораблѣ Санъ-
;Луанъ отъ Минданао къ Новой Гишпаніи ошкрылъ въ \ЪЦЗ 
году т р и острова между 24 и *5 градусами широты въ 
отдаленіи отъ острова Тандая на 5оо морскихъ миль, ко­
торые назвалъ онъ Вулканами. Бурней заключаешь изъ Гае-
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і8о5 годъ cie время держали мы W t S и W ; потому ч т о я хотѣлъ про-
Ноябрь. б ы ш ь еще несколько времени въ широтѣ между 23 и 24 
градусами; но учиненныя въ слѣдуюпіій день наблюденія 
показали теченіе отъ S ; почему мы и псремѣнили курсъ 
12 къ W | N и W t N . Ноября 1 2 го опредѣлена широта 23°, 
28', 22", долгота 227°, 42'» 00". Погода была ясная и т е п ­
лая, воздухъ менѣе влаженъ, нежели мы до того примѣча-
,3 ли. Ноября 13 го не произведено никакихъ наблюденій; 
по счисленію моему широта 23°, ЗО', долгота 228°, 25'. 
Ноября 1 4 го, въ широтѣ 23°, ОО', долготѣ 23 l ° , 00'» 
долженствовалъ находиться отъ насъ каменистый рифъ, 
названный Гишпанцами Abre ojos, га. е. открой глаза, на 
одинъ градусъ прямо къ югу. Не невероятно, чшо о т к р ы ­
т о й Капитаномъ Дугласомъ въ 1789 году подъ 20°, 3 7 ' 
широты и 223°, 5о' долготы рифъ есть Abre ojos, х о т я 
на Ансоновой картѣ и означенъ онъ лежащимъ сѣверо-
западнѣе и гораздо большей величины, показанной Ка­
питаномъ Дугласомъ (*). 
іпанова (Аотсмана корабля Санъ-Жуана) донесенія о семъ 
путешествіи, что Вулканы сіи должны быть названный 
Капитаномъ Горе островъ Сѣрной съ прилежащими ему 
Сѣвернымъ и Южнымъ островами. Сіе заключеніе к а ж е т ­
ся весьма вьроятнымъ; и на Ансоновой картѣ только 
имена сихъ острововъ означены несправедливо; положеніе 
же и направленіе оныхъ во всемъ сходственны. Островъ 
Фареллонъ по Ансоновой картѣ есть конечно, открытый 
Бернандомъ де ла Торре островъ форфана, которой по из-
въстіямъ Гастана о плавоніи Г-на Торре, къ коимъ Бурней 
имѣетъ наибольшую довѣренность, долженъ лежать, въ 
широтѣ а5°, Зо', долготѣ з 0 ' западной. 
(*) По обълвленіямъ Таетана (Бурнеево повѣтствованіе стран. 
ЗоЗ 
Многія наблюдепія, учиненныя нами несколько дней iSo5 годъ 
сряду поутру и въ вечеру, надъ склоненіемъ магнитной Н о я б Р ь ' 
стрѣлки, по коимъ выходило оное нѣсколько минутъ т о 
восточное, т о западное, казалось, служатъ доказатель-
ствомъ, ч т о въ широт ѣ около 23°, ОО' и долготѣ 230° мож­
но принять склоненіе за нцлъ. Оное во всемъ Китайскомъ 
морѣ, у береговъ Лпоніи и Ѣссо, также и въ Лионскомъ 
морѣ было почти нцлъ, какъ т о выше уже упомянуто. 
Склоненіе магнитной сиірѣлки въ сихъ странахъ должно 
подлежать малымъ перемѣнамъ; ибо еще въ 1 7 6 5 году 
нейдено оное нуль Капитаномъ БиронолхЪ. 
Ноября 17 го опредѣлена широта 22° , 3', 18", долгота 17 
2З7 0 , 27', 40". Вѣтръ дулъ въ сіи два дня о т ъ S O , S и 
SSVV совсѣмъ въ противномъ направленіи обыкновенному 
пасаду. Погода была очень жаркая; термометръ показы-
валъ 2 2 градуса. По наблюденіямъ, учинениымъ въ пол­
день, долженствовалъ находиться о т ъ насъ островъ Бо-
толь-Тобаго-Ксима на О въ разстояніи 53 хъ миль; но 
мы его не усмотрели. Въ 2 часа по безвѣшріи, продолжав­
шемся нѣсколько часовъ, сдѣлался свѣжій вѣтръ отъ N , 
2З9 г ой части) иежитъ открытый Бернардомъ де ла Торре 
АЬге ojos въ широпгЬ 1 5°, но по объявленію же въ Геррера я6°. 
Надобно думать, последнее есть конечно опечатка, но что 
Гишіганцы дали и другому рифу сіе названіе. На Ансоновой 
картѣ ітказанъ рифь Abre ojos подъ широтою 2 2 ° , т . е. 7 Ю 
градусами восточнѣе острововъ Фареллонъ и Св. Александра, 
или, что все равно, подъ 1 4 8 0 , 20 ' долготы восточной отъ 
Гринвича. Бурчей по извѣстному положенію открытьтхъ 
вскорѣ по томъ Волкановъ, вычислилъ восточную долготу 
открышаго Торремъ рифа Абреоіосд 1 З 2 0 , о о'. 
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і8о5 годъ при пасмурной погодЪ и зыби отъ S W . М ы не могли 
Ноябрь. надЕягпься уже у в и д ѣ т ь островъ Ботоль - Тобаго -
Ксима до захожденія солнечнаго, въ чемъ для точнаго 
* опредѣленія своего мѣста и взят ія во время ночи безо-
паснаго курса имѣли великую надобность. Подъ вечеръ 
возсшала буря. Положившись на весьма хорошо учи­
нен ныя наблюденія, на вѣрной ходъ хронометровъ и 
на точное опредѣленіе опасныхъ мѣстъ въ каналѣ 
у формозы, а особливо рифа Вела-Рста, рѣшился я при 
настоящемъ шгаормѣ пройти симъ каналомъ во время 
ночи. Сколь таковое предпріятіе ни казалось отваж-
нымъ; но лежаніе въ дрейфѣ внѣ канала при сильномъ 
штормѣ и неизвѣсгпныхъ теченіяхъ могло сопряжено 
быть съ равномѣрными опасностями. До 1 0 т и часовъ 
держали мы SVVtW и находились тогда по счисленію въ 
1 0 или 1 5 миляхъ на S отъ Вела-Рета. О т ъ 1 0 т и до 
2 хъ часовъ по полуночи имѣли курсъ W S W , а о т ъ 2 хъ 
часовъ до разсвѣгаа W . Въ полночь былъ штормъ самой 
сильной и отошелъ къ N 0 . На бугшпритѣ и обѣихъ шка-
ф у т а х ъ стояли матрозы чрезъ всю ночь для примѣчанія 
опасности, къ коимъ могло бы приближишь насъ тече-
ніемъ болѣе, нежели мы полагали. Послѣ открылось, ч т о 
і8 мы прошли точно срединою канала. Въ 8 часовъ у т р а 
сдѣлался штормъ тише и облака разсѣялись. Въ сіе время 
усмотрели мы, х о т я не ясно, южную оконечность фор­
мозы на N W 40°. Мы перемѣнили курсъ на N W t N , чтобы 
подняться опять къ N , ибо мы ночью удалились много 
къ S. Если проходить сей каналъ днемъ, шо нужно дер­
ж а т ь с я сЬвернѣе, нежели сдѣлали мы т о ночью; ибо въ 
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(*) Положение сего опаснаго камня старались определить 
многіе мореходцы; но какъ сіе учинено ими мимоходомъ, 
т о и не льзя было не произойти въ томъ великой разно­
с т и . Я намѣренъ привести здѣсь опредѣленія, заслуживаю­
тся большую довѣренность. 
На картѣ Китайскаго моря, изданной въ 1771 году 
Г-мъ Дальримплемъ, показанъ Вела-Рета 3° , 5 3 ' , Зо" восточ-
нѣе пика Ьангая. Сей пикъ долженъ лежать по примѣча-
ніямъ издателя, присовокупденнымъ къ картѣ, подъ 1 1 7 ° , 
1 7 ' , Зо" долготы восточной отъ Гринвича. Итакъ Велу-
Регаѣ надобно находиться въ долготѣ 2 3 8 ° , 4 9 ' , з 0 " запад­
ной. Но я думаю, ч т о долгота большаго Ладронска-
го острова опредѣлена вѣрвѣе , нежели пика Банеал. 
Среднее изъ весьма многихъ онределеній долготы боль­
шаго Ладронскаго острова, выходить и З ° , 48' , Во" во-
сшоч. отъ Гринвича: но какъ Вела-Рета по Дальрим-
плевой картѣ находится 7 0 , 11' восточнѣе онаго; т о и 
следовало быть Велу-Реше по картамъ: 
ш и р о т . долгот. 
Дальримпля - - 2і°, 48', Зо" и аЗд 0 , оо', ю" 
Робершсона - 2 1 , 4 5 , 0 0 , — 2 З 8 , 4 2 , іЗ 
Лаперуза - - 2 1 , 0 9 , 0 0 , — 2 3 8 , 4 8 , 0 0 
Маршанда - - 2 1 , 4 5 , 0 0 , — 2 З 9 , о і , оо 
По наблюденіямъ Шведскаго Капитана 
Гадда - - - 2 і , 4 0 , оо ,— 2 З 9 , 0 2 , 0 0 
Капит. Бротона 2 1 , 43 , 24 , — 2 З 9 , іб , оо 
Часть II. Зд 
противном* случае, наипаче же при пасадѣ, болѣе сѣверномъ, ,8о5 годъ 
будетъ весьма трудно обойти ПратасЪ, (опасный рифъ въ Ноябрь. 
широте і0°, 50' N , въ долготе I l6 ° , 15' О с т . имѣющій въ 
окрулшости около 75 миль), какъ т о последовало съ Резолю-
ціею и Дисковери. При семъ надобно только остерегаться 
камня Вела-Рета,окружаемаго каменистою мѣлью на двѣ ми­
ли. Самый камень видѣнъ при ясной погодѣ въ 8 ми миляхъ (*). 
зоб 
і8о5 годъ Ноября 1 8 го определена полуденными наблюденіями 
Ноябрь. Ш И р 0 т а 21°, З і ' , 50", долгота 239°, 5 і \ 40". При семъ 
оказалось теченіе около 6 т и миль къ сѣверу и около 
21 мили къ западу. Впрочемъ многіе мореходцы находили 
въ каналѣ у формозы сильное теченіе къ N 0 . Чрезъ 
весь сей день продолжалось безвѣтріе. Въ 8 мъ часовъ 
вечера сдѣлался весьма свѣжій вЬтръ отъ N съ великимъ 
волненіемъ, въ слѣдуюпіее у т р о отошелъ онъ * къ N N O . 
Мы держали курсъ N W t W и W N W - , ибо при крѣикомъ 
сѣверномъ вѣтрѣ надлежало бы опасаться немалаго дѣй-
с т в і я теченія къ S и держаться какъ возможно далѣе 
о т ъ толь опаснаго рифа П р а т а с ъ . Полуденныя на-
блюденія показали широту 22°, 5', 55", долготу 242°, 08'; 
первую точно одинакую съ корабельнымъ счисленіемъ, а 
вторую 40 милями восточнѣе онаго. Въ 6 часовъ вечера 
плыли мы W t N ; въ сіе время находились по счисленію 
въ широтѣ 23°, 18' , т . е. 2 минутами южнѣе большаго 
камня Педро-Бланко. Глубина оказалась 30 саженей, 
грунтъ илъ. При крѣпкомъ вѣшрѣ взяли мы теперь курсъ 
прямо на W . Въ часъ по полуночи увидѣли себя окру­
женными множествомъ Китайскихъ лодокъ, которыя 
принудили насъ плыть большую часть ночи подъ малыми 
Наблюденія Капитана Бротона, по крайней мѣрѣ отно­
сительно опредѣленія широты, кажется мнѣ, заслуживаютъ 
предъ прочими преимущество; ибо онъ проходилъ перкой, 
какъ т о мнѣ извѣстно, между Формозою и Вела-Ретою при 
благопріятнѣйшей погодѣ. Сожалѣтельно только, что онъ 
не показалъ глубины сего канала. По объявленію его лежитъ 
Вела-Рета отъ юговосточной оконечности Формозы на 
SW 12° въ і5 миляхъ. 
парусами, чтобы съ некоторыми изъ нихъ не сойтися. і8о5 годъ 
Глубину находили во время ночи 25 и 30 саженей, у в и - Ноябрь. 
дѣвъ на разсвѣтѣ Педро-Бланко на N 0 75° въ разстояніи 
около 10 миль, удивлялся я не мало. Если принять т е -
ченіе въ часъ и по 2 мили (*); т о й тогда следовало бы , 
находишься отъ насъ сему камню едва на сѣверѣ. И т а к ъ 
когда мы ночью, не видавъ его, проходили мимо онаго, тогда 
находился онъ отъ насъ въ отдаленіи около 3 хъ миль къ S. 
Скоро потомъ усмотрѣли весь берегъ Китайской, и прибли-
жившись къ оному на нѣсколько миль, взяли курсъ къ о с т ­
рову Лингтингъ между островами Потой и большимъ Лема. 
Проходъ къ Макао между островами Лема, для иду­
щих* о т ъ О с т а , преимущественнее внѣшняго. Оной со­
кращается много по тому, ч т о оставаться можно на 
вѣтрѣ, и такимъ образомъ пользоваться пасадомъ. Но 
если входить съ южной стороны ОслиныхЪ цшей, и боль­
шего острова Ладрона; т о часто случается, ч т о надоб­
но лавировать дней НЕСКОЛЬКО, чтобы придти на рейдъ 
Макао. Ни вѣгпръ, ни теченія къ тому не благопріат-
с т в у ю т ъ . К а р т а входа между островами Лема, содержа­
щаяся въ новомъ Остъ-Индскомъ Атласѣ, изданном* 
1803 го года, столько же неисправна, сколько и другія 
многія сего обширнаго собранія. Положеніе острововъ 
Педро-Бланко, Сингсой и Тоннангъ кажется быть вѣр-
нымъ; но ихъ должно сблизить. На Дальримплевой картѣ 
показаны острова Лема несравненно вѣрнѣе ^**); а потому 
(*) Между формозою и Макао при полномь NO муссонѣ мож­
но положишь теченіе къ западу нъ часъ і t и а мили. 
(**) Широта Педро-Ьланко по Дальримплевой картѣ сѣвернѣв 
8, а Макао почти 7 ю минутами. 
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і й о б г о д ъ и не льзя не удивляться небреженію издателя О с т ъ - И н -
НояЬрь- дійскаго А т л а с а , оставившаго безъ вниманія лучшія 
карты и употребившаго къ тому худшія. Большая часть 
картъ сего Атласа составлена, къ сожалѣнію, такимъ 
образомъ. 
Мы не видали ни одной лодки-, и такъ принуждены 
были отважиться на проходъ безъ лоцмана; ч т о совер­
шили бы съ меньшимъ опасеніемъ, если бы имѣли 
Дальримплеву карту . Однако едва прошли острова боль­
шой Лема и Потои , т о прибылъ къ намъ лоцманъ. 
Вѣтръ дулъ свѣжій; мы пошли подъ всѣми парусами меж­
ду островами, лежащими на пуши семъ, которые всѣ безъ 
изъятія означены на картѣ Остъ-Индійскаго Атласа съ 
великими погрѣшностями. Въ 5 часовъ вечера увидѣли мы 
многочисленную флогаилію, с о с т о я щ у ю , какъ казалось, 
изъ ЗОО судовъ, стоявшихъ на якорѣ. Мы почли оныя ры­
бачьими и прошли мимо, не безпокоясь ни мало. Но послѣ 
узнали въ Макао, ч т о э т о была флотилія Китайскихъ 
морскихъ разбойниковъ, упражняющихся въ своемъ про-
мыслѣ у южныхі) береговъ К и т а я уже т р и года и напа-
дающихъ на всякой корабль, худо вооруженной и мало 
пекущійся о своей безопасности. Симъ образомъ овладѣли 
они за нѣсколько времени однимъ Американскимъ судномъ 
и недавно двумя Португальскими и еще однимъ, шедшимъ 
изъ Кохинъ-Китая , которое взяли въ близости Кишай-
скаго берега. О судьбѣ Американскаго судна было еще 
неизвестно; но на Поргпугальскихъ, какъ шо мы слыша­
ли, умерщвлены всѣ люди, нехотѣвшіе в с т у п и т ь въ 
службу сихъ морскихъ разбойниковъ. Нѣкошорьімъ изъ 
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Поршугальцовъ, которые согласились о с т а т ь с я въ ихъ >8о5 годъ 
службѣ, удалось нослѣ спастися бѣгсшвомъ. Сіи извѣсти- Н о я ^ Р ь -
ли, ч т о разбойники, ограбленные ими суда сожигали. Въ 
ихъ флотиліи находились нѣсколько судовъ въ 200 т о -
новъ, на коихъ было отъ 150 до 250 человѣкъ и о т ъ 
1 0 т и до ЯО т и пушекъ; на самыхъ малыхъ не менѣе 40 
и ЗО человѣкъ. Если удастся разбойникамъ сойтися на 
абордажъ съ купеческимъ судномъ, въ такомъ случаѣ 
ради превосходнѣйшей силы дѣлается оно неминуемою 
^ добычею. С іи разбойники были бы и еще гораздо опаснѣе, 
если бы имѣли болѣе неустрашимости, искуства въ у п -
равленіи судномъ и въ дѣйствіи артиллеріею. Во время 
» нашей здѣсь б ы т н о с т и не безопасно было отъ нападенія 
ихъ на самомъ рейдѣ у Макао, даже и въ Типѣ. На п у т и 
между Макао и Кантономъ особенно они страшны. С о ­
члены Аглинской факгаоріи нашлися принужденными 
брать съ собою изъ Макао въ Кантонъ нарочитой кон­
вой, гребныхъ вооруженныхъ судовъ съ двухъ Аглин-
скихъ фрегатовъ, стоящихъ обыкновенно въ Бокка-Тиг-
рисѣ на якорѴ, ибо ихъ угрожала уже однажды опас­
ность попасться въ руки сихъ разбойниковъ. Аглин­
ской Бригъ Гарьеръ объ 18 ши пушкахъ подъ началь-
ствомъ Капитана Радзел крейсеровалъ здъсь уже два мѣ-
сяца съ половиною, также и два Портуіальскія воору­
жен ныя судна: одно изъ послѣднихъ сражалось недавно съ 
80 ью разбойническими судами и имѣло щаст іе пробить­
ся сквозь оныя. Крѣикой вѣтръ былъ уповагаельно един-
ственнымъ препятствомъ, удержавшимъ разбойническую 
флотилію ошъ нападенія на корабль нашъ, которымъ 4 
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(*) О сихъ разбойникахъ дошло недавно предъ гаѣмъ извѣ-
с т і е и въ Европу. С т а т с к о й Совѣтникъ ВирстЪ въ пись-
мѣ своемъ, полученномъ мною въ Камчаткѣ, совѣтовалъ 
мнѣ убедительно, чтобъ я остерегался сколько возможно 
Китайскихъ морскихъ разбойниковъ; но я разумѣлъ чрезъ 
т о Малакскихъ корсаровъ, которые очень опасны и въ Іііл-
тайскомъ морѣ, гдѣ нападали часто съ успѣхомъ и на ко­
рабли Евроиейскіе; о настоящихъ Китайскихъ разбойни­
кахъ не думалъ я вовсе- Малакскіе разъѣзжаютъ по большей 
ч а с т и у береговъ Палавана, Борнео и при входѣ въ про-
• ливъ Малакской. 
і 
18 о5 годъ могли бы они овладѣть непремѣнно; потому ч т о мы не 
Ноябрь, имѣли къ нимъ ни малѣйшаго подозрѣнія, и почитали ихъ 
суда рыбачьими, каковыхъ выходитъ здѣсь обыкновенно 
множество на рыбную ловлю (*). Ноября 20 го въ 7 м ь 
часовъ вечера, плывъ болѣе часа въ темнотѣ при крѣп-
комъ вѣтрѣ и дождѣ, бросили мы наконецъ якорь на рейдѣ 
у Макао на глубинѣ 7 саженей. При разсвѣтѣ оказалось» 
ч т о городъ Макао лежитъ отъ насъ на N W 86 е въ раз-
сшояніи около 5 МИЛЬ; малой островъ Нотой на S W 6°. 
3 l l 
Г Л А В А X. 
П Р Е Б Ы В А Н І Е В Ъ К И Т А Ъ\ 
е р е х о д ъ Н а д е ж д ы въ Т и п у.—П р и ѣ з д ъ н а о н у ю К и-
т а й с к а г о К о м п р а д о р а . — П о л у ч е н і е и з в ѣ г т і я , 
ч т о Н е в а въ К и т а й е щ е не п р и х о д и л а . — П р и ­
к л ю ч и в ш а я с я о т ъ т о г о н е п р і я т н о с т и . — О б ъ -
л с н е н і е К и т а й с к и м ъ н а ч а л ь с т в о м ъ о н а ш е м ъ 
п р и х о д ѣ и п р е б ы в а н і и въ М а к а о . — С т ѣ с н е н н о е 
въ М а к а о с о с т о я н і е П о р т у г а л ь ц е в ъ. — Г р у б о е 
о б х о ж д е н і е с ъ н и м и К и т а й ц е в ъ. — Н е н а д е ж н о е 
п о л о ж е н і е М а к а о с к и х ъ Г у б е р н а т о р о в ъ. — В ѣ р о -
я ш н о с ш ь п р и б л и ж а ю щ е й с я п о т е р и в л а д ѣ н і я 
М а к а о . — В е л и ч а й ш е е р а з л и ч і е въ о б р а з ѣ ж и з н и 
А г л и ч а н ъ и П о р т у г а л ь ц е в ъ. — П р и б ы т і е Н е в ы 
с ъ б о г а т ы м ъ г р у з о м ъ, с о с т о я в ш и м ъ въ м ѣ х а х ъ 
з в ѣ р и н ы х ъ . — В о з п р е щ е н і е К и ш а й ц е в ъ въ п р и х о -
дѣ Н а д е ж д ы въ В а м п у— О т б ы т і е м о е на Н е в ѣ въ 
К а н т о н ъ для и с п р о ш е н і я п о з в о л е н і я на п р и х о д ъ 
ш у д а Н а д е ж д ы . — П р и б ы т і е Н а д е ж д ы въ Взмпу .—• 
О к а з а в ш і я с я з а т р у д н е н і я въ п р о и з в о д с т в ѣ т о р г а 
въ К а н т о н ѣ . — П р о д а ж а г р у з а Н е в ы х о д а т а й с т в о м ъ 
одного А г л и н с к а г о дома. — П р и г о т о в л е н іе къ о т -
п л ы т і ю изъ К а н т о н а . — Н е о ж и д а н н о е п о в е л ѣ н і е 
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і8о5годъ Въ 8 часовъ по у т р у усмотрели мы гребное судно, 
Ноябрь. в ы ш е д Ш е е и з ъ Макао. Вѣтръ дулъ еще крѣпкой; и мы 
отдалены были отъ берега не менѣе 5 т и миль 5 
но, не взирая на т о , судно сіе пришло къ намъ. Э т о 
былъ Китайской Компрадоръ (*), предлагавшій намъ свои 
услуги. Огавѣшъ на первый вопросъ нашъ, ч т о Нева еще 
не приходила, удивилъ насъ не мало. По учиненному пред-
положенію при отправленіи нашемъ долженствовала Нева 
придти въ К и т а й отъ Кадьяка около Октября мѣсяца 
съ грузомъ мѣховъ звѣриныхъ для того, чтобы по про­
даже оныхъ купить Китайскихъ шоваровъ и погрузишь 
(*) Компрадорами называютъ въ Китаѣ людей, доставляю-
щихъ на иностранные корабли, во время ихъ пребыи.чнія 
въ Макао, или въ Вампу, всѣ потребности. Сіи Компрадоры 
п л а т я т ъ Мандаринамь за каждый корабль знатную сумму; 
однако находчіпъ притомъ и себѣ довольную выгоду. Они 
продаютъ все весьма высокою цъною, которую принужде­
ны платить имъ безъ всякаго противорѣчія. Провизія и 
другія потребности получаются чрезъ однихъ только Ком-
ирадоровъ. Они имѣютъ многихъ помощи иковъ, изъ коихъ 
нѣкоторые живугпъ въ М і к а о дія того, чтобы по приход-Ь 
кораблей вступать немедленно въ связь съ оными по сему 
предмету. 
Кангаонскаго Намѣстника къ задержанію Невы и 
Н а д е ж д ы . — у * ч и н е н н ы я по сему о б с т о я т е л ь с т в у 
п р е дс га а вле ні я .—Величайшее рвеніе Г - н а Д р у м м о н -
да, н а ч а л ь н и к а А г і и н с к о й ф і к т о р і и , къ о с в о б о -
ж д е н і ю кораблей Р о с с і й с к и х ъ . — П о с л ѣ д о в э к ш е е на­
конецъ п о в е л ѣ н і е къ о т х о д у к о р а б л е й н а ш и х ъ . — 
ЗіЗ 
на обоих* кораблях*. Почему я, не имѣв* никакого для iRo5 годъ 
Китайцев* груза, выключая нѣкопіорыя малости, приве- Н о л 0 Р ь -
день былъ чрезъ сіе въ немалое безпокойство, и принуж-
деннымъ нашелся рѣшишься ожидать Невы въ Макао, хо­
т я строгая во всемъ точность Китайцевъ и причинила 
послѣ затрудненія. Съ Компрадоромъ пріѣхалъ къ намъ 
также лоцман*, предлагавшій свою готовность о т в е с т и 
Надежду въ Типу (* . О с т а в а т ь с я на открышомъ Макао-
скомъ рейдѣ было опасно какъ ради морскихъ разбойни-
ковъ, такъ и ради времени года. И т а к ъ я, отправивъ за 
часъ прежде Лейтенанта Левенштерна въ Макао для из-
вѣщенія Губернатора о нашемъ прибышіи и намѣреніи 
идти въ Типу, приказалъ поднять стеньги и реи и 
сняться съ якоря. Въ два часа пополудни остановились 
мы на якорѣ въ Типѣ, куда пришелъ съ нами вмѣстѣ 
Аглинской Бригъ объ 18 т и пушкахъ. Какъ скоро убрали 
мы паруса, т о пріѣхал* къ намъ Орицер* съ сего Брига 
и другой съ малаго Португальскаго военнаго судна о 1 2 т и 
пушкахъ. Португальской Офицер*, бывъ приведенъ ко 
мнѣ въ к а ю т у , потребовал* /КѴневскаго вина. Я не знал*, 
ч т о дѣлашь: досадовать ли на его наглость, или оной 
смѣятьсн; однако при всемъ томъ велѣлъ т о т ч а с ъ подать 
ему стаканъ горячаго вина, которое х о т я было и худо, 
но Португалецъ хвалилъ его много. Оказанная нами ему 
холодность въ пріемѣ скоро побудила его насъ оставить. 
О т ъ посѣщенія Аглинскаго Офицера напротивъ того 
чувствовали мы большее удовольсшвіе. Сей расказал* 
(*) Типа есть безопасное льорное мѣсшо въ двухъ миляхъ на 
югѣ отъ Макао. 
Часть II. 40 
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('*) Сія Эскадра, подъ начальствомъ Капитана Ві/да, состояла 
изъ 2 хъ 4<э ка пушечныхъ фрегатовъ: Фаетонъ и Корнвал-
лисъ и і 8 т и пушечнаго Брига Гарріеръ. 
Въ устьѣ Тигриса, которое защищается двумя батарея­
ми безъ пушекъ, приѣзжаютъ обыкновенно на пришедшее 
судно два Мандарина для развѣданія о грузѣ. Два другіе по 
томъ провожаготъ судно въ Вампу. На Аглинскомъ Бригѣ 
явились также Мандарины. На вопросъ ихъ, въ чемъ со­
с т о и т ъ грузъ судна, откѣчалъ Капитанъ показаніемъ имъ 
ядра пушечнаго; послѣ чего они удалились-
і8о5 годъ намъ, ч т о Бригъ , на коемъ онъ служилъ, посыланъ 
Ноябрь. былъ з а несколько недѣль только назадъ въ Валіпц Ком-
мандоромъ находящейся въ здѣшнихъ водахъ Эскадры (*) 
для того, чтобы требовать отъ Намѣстника провинціи 
80,000 фунтовъ штерлинговъ за взятое имъ въ призъ 
близъ Маниллы Гишпанское судно, которое во время же-
стокаго шторма разбилось у южныхъ береговъ К и т а я и 
ограблено жителями. Известно, ч т о Китайскіе законы 
запрещаютъ военному судну входить въ у с т ь е Тигриса 
(Восса Tigris). Оные нарушены въ первой разъ (**). Бригъ 
нашелъ входъ въ Вампу безъ лоцмана. Начальнивъ онаго 
явился въ Кангаонѣ съ 1 2 ью вооруженными солдатами, 
чтобъ вынудить требованную сумму. Сія дерзость привела 
Намѣстника въ удивлепіе, но, вѣроятно, также и у с т р а ­
шила его. Если бы Китайцы не были крайнЬ робки; т о 
конечно отмстили бы за с ію обиду. Они оказали, по ос-
тавленіи уже отважнымъ Агличаниномъ Кантона, свое 
мщеніе, но только особливымъ свойсгавеннымъ имъ обра­
зомъ. Насъ увѣряли, ч т о Намѣстникъ въ наказаніе дерзо-
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с т и Аглинскаго Капитана наложил* на Когонгъ (*) ве-і8о5годъ 
ликую денежную пѣню, х о т я дѣло сіе ни мало до него Н о " б Р ь * 
не касалось. Прннятіе таковыхъ мѣръ чиновниками Ки-
тайскаго правительства, по крайней мѣрѣ въ Кантонѣ, 
весьма нерѣдко. Сіи насилія, можетъ быть, скоро причи­
н я т * бѣдсіпвенныя послѣдствія. Морскіе разбойники, на­
водящее теперь с т р а х * на южную страну Китая , а 
особливо в* Каншонѣ и Макао с у т ь не ч т о иное, как* 
жители южных* провинцій сего Государства, которые, 
быв* доведены угнѣтеніями самовластвующих* Мандари­
нов* до крайности, прибѣгли к* сему послѣднему сред­
с т в у для облегченія своего жалостнаго положенія-
По полудни в* 3 часа возвратился Лейтенантъ Ле-
венштернъ о т ъ Губернатора, которой, приняв* его весь­
ма ласково, не упустилъ обнаружить, ч т о он*, будучи с* 
Китайцами не въ добром* согласіи, приведенъ прибытіемъ 
нашимъ въ нѣкое безпокойсгпво, а потому и желает* 
сколько возможно скорѣе увидѣться со мною. Китайцы 
требовали отъ Губернатора немедлѣннаго извѣщенія: 
военной ли корабль нашъ? ибо в* одном* только семъ 
случаѣ можно оставаться в* Типѣ. Если бы корабль былъ 
купеческой и мы не имѣли бы намѣренія идти въ Вампу; 
тогда не позволили бы намъ с т о я т ь на якорѣ въ Типѣ. 
Одни только Португальскіе купеческіе корабли пользу­
ю т с я симъ правомъ. Въ слѣдующее у т р о отправился я 20 
къ Губернатору и объяснилъ ему, ч т о Надежда есть 
( » ) Когонгъ или Гонгъ е с т ь сообщество, с о с т о я щ е е нынѣ изъ 
і і т и купцовъ, пользующихся МонОполіею Европейской 
т о р г о в л и . 
Зіб 
о5 годъ корабль военной, но ч т о я имЬю повелѣніе въ пользу Амери-
^Рь- капской Компаніи погрузить въ ономъ часть Китайскихъ 
товаровъ, для коихъ на Невъ не достанетъ мѣста и ч т о 
я пошеЛъ бы въ Вампу, если бы Нева уже здѣсь находилась, 
но теперь долженъ дожидаться ее прихода. Сіи обстоя­
тельства привели какъ Губернатора, т а к ъ и меня въ 
немалое недоумѣніе. На вопросъ, учиненный мнѣ самому 
Китайцами объ определительности нашего плаванія, при-
нужденнымъ нашелся я отвѣчять, ч т о мы не пойдемъ въ 
Вампу, и ч т о пробудемъ въ Типѣ около трехъ недѣль 
только, чтобы запастися здѣсь водою и провизіею для 
обрапшаго плаванія въ Европу. На таковой отвѣтъ рѣ-
шился я потому болѣе, чшо Губернашоръ и Г-нъ Бах-
манъ, сочленъ Голландской факгаоріи, оказавшій намъ 
много пріязни, меня увѣрили, чшо какъ скоро придегаъ 
Нева, тогда очень удобно будетъ, испросить позволеніе 
на приходъ въ Вампу; ибо выгода отъ приходящихъ туда 
кораблей для чиновниковъ правительства и купечества 
столь велика, ч т о они не сдѣлаютъ въ томъ ни какого 
затрудненія. Губернаторъ даннымъ мною Китайцамъ 
отвѣтомъ освобожденъ былъ отъ безпокойства; ибо въ 
противномъ случав надлежало бы ему дать намъ повелѣ-
ніе оставишь рейдъ Типу дней черезъ нѣсколько, въ про-
долженіи коихъ принужденъ бы я былъ взять къ себѣ на 
корабль множество Китайскихъ таможенныхъ чиновни­
ковъ, которые удобно могли бы подать поволь къ непрі-
ятнымъ послѣдствіямъ. 
Положеніе Португальцовъ въ Макао стѣснено чрез-
мѣрно, наипаче же обременительно иоложеніе Губернатора 
Зі7 
по причинѣ ч а с т ы х * его сношеній съ Кипгайскимъ пра- 1 8 о 5 Г°Д'Ь 
вительсгпвомъ. Х о т я Губернаторы и п о с т у п а ю т * съ ве- Н о я б Р ь ' 
личайшею во всемъ предосторожностію; однако случают­
ся иногда произшествія, въ коихъ они безъ крайней по­
тери уваженія къ своей націи, мало чтимой и теперь 
Китайцами, не смѣютъ соглашаться на ихъ требованія. 
З а нѣсколько мѣсяцевъ предъ приходомъ нашимъ последо­
вало приключеніе, доказывающее т о очевидно. Одинъ, жив-
шій въ Макао Поршугалецъ закололъ Китайца, убійца, бывъ 
богатъ, предлагалъ родственникамъ умерщвленнаго нѣкую 
сумму денегъ, дабы, скрывъ произшедшее, не объявляли о 
томъ правительству. Родственники согласились и полу­
чили 4000 піастровъ. Но едва выданы были только день­
ги, вдругъ донесено о смертоубійствѣ Китайскому началь­
ству , которое потребовало отъ Губернатора немедлѣнной 
выдачи виновнаго. Губернаторъ въ томъ отказываетъ и 
объявляет*, ч т о убійсгпво учинено въ Макао, ч т о онъ 
Португальца предаешь суду и что, если обличенъ будетъ 
въ злодѣяніи, осудигпъ его по законамъ Португальскимъ. 
Китайцы, не бывъ довольны симъ отвѣтомъ, приказыва­
ю т * вдругъ запереть всѣ лавки и запрещают* доставле-
ніе жизненных* потребностей въ Макао. Губернаторъ, 
имѣвшій въ запасѣ провизіи для гарнизона своего на два 
года, не у с т р а ш а е т с я угрозъ сихъ и не выдаешъ К и т а й ­
цам* преступника. Суд* между тѣмъ производят* -, убій-
ца обличается и предается смертной казни. Китайцы, 
собравшись отваживаются на покушеиіе овладѣть насиль­
ственно преступникомъ въ т о время, когда поведутъ его 
на казнь. Губернаторъ иовелѣваетъ собраться войску, 
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і8о5 годъ зарядить на баглареяхъ пушки ядрами и картечью и 
Ноябрь. О Ж И Ш е п г ь нападенія Китаицевъ. Сіи, устрашившись на-
стояшельнаго принятія мѣръ Губернашором'Ь, не отважи­
ваются на исполненіе своего предпріятія и возвращают­
ся обратно подъ предлогомъ, чшо они наказаніемъ пре­
ступника совершенно довольны и доброе согласіе опять 
возстановляется. Если бы настоящая сила Португаль-
цовъ въ Макао была болѣе, тогда робкіе Китайцы не о т ­
важились бы п о с т у п и т ь противъ нихъ съ гаакимъ прене-
бреженіемъ. Е с т ь л и бы владѣли въ Макао Агличане или 
Гишпанцы, т о скоро уничтожилась бы таковая постыд­
ная ошъ Китайцевъ зависимость. Сіи націи имЬя въ ру-
кахъ своихъ лежащія близъ К и т а я важныя страны, могг 
ли бы въ Макао сопротивляться силѣ всего Кишайскаго 
Государства. 
Х о т я Аглинской Осгаъ-Индійской флогаъ и не прихо-
дилъ еще изъ Европы; однако сочлены факторіи остави­
ли Макао уже за НЕСКОЛЬКО недѣль и дожидались его въ 
Кантонѣ. И т а к ъ мнѣ и не возможно было увидѣться съ 
Г-мъ ДрулсліондоліО Президеншомъ Аглинской факторіи, 
съ которымъ я познакомился въ первую мою въ Кантонѣ 
б ы т н о с т ь 1 7 9 8 го года. Н о я не упустилъ увѣдомигпь его о 
прибытіи моемъ въ Макао. Г-нъ Друммондъ, по полученіи 
извѣстія, ч т о я пробуду здѣсь недѣль нѣсколько, поспѣшилъ 
оказать намъ свои услуги, усшупя мнѣ собственной свой 
домъ, которой красивымъ положеніемъ и великолѣпнымъ 
во внутренности убранствомъ отличается предъ всѣми 
другими домами, наипаче же предъ Португальскими (*). 
(*J Г. Друммондъ имѣегаъ при домѣ своемъ обширной садъ, 
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Услужливость Г-на Друммонда симъ не ограничилась. Онъ і8о5 годъ 
приказалъ очистить и другой домъ, принадлежащей О с т ъ - Н о л б Р ь * 
ІІндійской Компаніи для Офіщеровъ корабля нашего, желав-
шихъ здѣсь на берегу пожить. Гг. Горнеръ, Тилезіусъ и 
Маіоръ фридерици пользовались онымъ во все время быт­
н о с т и нашей въ Макао. 
Изъ сочленовъ Аглинской факторіи оставался здѣсь 
до прибытія Остъ-Индійскаго флота только Г-нъ М е т -
кафъ. Жена его была одна только Европейская женщи­
на въ семъ мѣстѣ. Для нее, яко образованной женщины, 
пребываніе въ Макао конечно тягостно , а особливо въ 
о т с у т с т в і е мужа, разлучающагося съ нею каждую зиму. 
Но она, предъусматривая, ч т о тамошняя уединенная ея 
жизнь продлится и еще, можетъ быть, около 1 5 ш и лѣтъ, 
умѣла облегчать свое положеніе. Г-жа Меткафъ, имѣетъ кро-
мѣ ошмѣнныхъ душевныхъ свойствъ, и свѣденій въ т а к и х ъ 
наукахъ, которыя будучи рѣдко пріобрѣтаемы прекрас-
нымъ поломъ, тѣмъ болѣе возбуждали наше вниманіе, ч т о 
она ими ни мало не тщеславилась. Домъ Г-на Меткафъ 
о т к р ы т ь былъ всѣмъ Офицерамъ Надежды. Я находилъ 
въ немъ пріятнѣйшее препровоя^деніе свободнаго времени. 
Губернаторъ Док5 Каетано де Сцза не говорилъ ни на 
какомъ другомъ языкѣ, кромѣ Португальскаго. Я сожа-
лѣлъ о томъ очень по тому болѣе, ч т о и онъ служилъ 
содержимый съ великими издержками. Въ ономъ находит­
ся гротъ, въ коемъ, какъ увѣрнютъ, сочинилъ Португаль­
ской Гомеръ свою Луизіаду; по каковой причинѣ и извѣ-
стенъ гротъ сей подь именемъ Ка.иоенса. Зри видъ сего 
грота въ Атласѣ подъ No. 98. 
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хЗо5годъво флошѣ. Онъ былъ Капитаномъ и за два года только 
Ноябрь. С д ѣ л а л с я Губернаторомъ въ Макао. Чрезъ годъ (срокъ 
здѣшняго Губернаторства положенъ т р и года) надѣллся 
онъ быть переведенъ Губернаторомъ въ Гоа. Важнѣйшая 
особа по Губернаторѣ въ Макао есть ДезелібарвадорЪ 
или верховной судья, о т ъ коего и самъ Губернаторъ нѣ-
скодько зависишь. Онъ, яко глава Сената, имѣешъ вели­
кое участіе во всѣхъ дѣлахъ сего малаго правительства. 
Сказывали, ч т о согласіе между сими двумя начальниками 
по военной и гражданской части не велико. Можетъ 
б ы т ь въ семъ состояло преднамѣрсиіе такого учрежде­
на. Верховнымъ судьею былъ при насъ въ Макао ДонЪ 
Михелъ Арріаеа Бруно де Сильвера. Человѣкъ молодой, 
хорошо воспитанный и со многими свѣденіями. 
Макао представляешь видъ упадшаго величія. Обшир-
ныя зданія на пространныхъ мѣстахъ, окружаемыя ве­
ликими дворами и садами по большей части пусты. Чис­
ло живущихъ здьсь Поршугальцевъ весьма уменьшилось. 
Лучшіе домы часганыхъ людей принадлежатъ сочленамъ 
факторій Голландцевъ и Агличанъ. Пребываніе здѣсь по-
слѣднихъ продолжается обыкновенно 15 и 13 лѣшъ; по 
чему они и с т а р а ю т с я не только имѣшь лучшіе до­
мы , но и усшрояютъ оные по своему вкусу. Знатные 
доходы живущихъ здѣсь Агличанъ подаютъ имъ удобныя 
средства къ удовлетворенію наклонности своей къ ро­
скошной и пріяганой жизни, которою они и предъ бога­
тыми Португальцами особенно отличаются. 
Вь Макао с ч и т а е т с я отъ 12 т и до 15 т и тысячъ 
жителей, изъ коихъ большую чаешь сосшавляюшъ Ки-
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шлицы, умножившіеся- въ семъ городѣ столько, что , вы- iRoS годъ 
ключая монаховъ и монахинь, редко увидѣть можно Евро- ^оя^Вь--
пейці на улице. „ у насъ болЬе монаховъ, нежели воиновъ" 
сказалъ мнѣ одинъ изъ здѣшнихъ гражданъ, и сіе было 
совершенно справедливо. Число здѣшнихъ солдатъ не пре­
восходишь 150, между коими нѣтъ ни одного Европейца. 
Всѣ вообще Млкаоскіе и Гоаскіе М у л а т ы ; даже и Офи­
церы не всѣ изъ Европейцевъ. Съ гпакимъ малымъ гарни­
зоном* трудно защищать четыре великія крѣности. 
Свойственное Китайцімъ своенравіе и наглость, не на­
ходит* въ сихъ слабых* военныхъ силахъ достаточной 
препоны ограничивать безпрерывно умножаемыя ими ос-
корбленія. Политическое состояніе Португалии ослабело 
нынѣ столько въ ЕнроиЬ, ч т о оно не въ силах* уже 
удержать Осгпъ-Индійскихъ своихъ владѣній; Макао же 
может* подкрепляем* быть только изъ Гоа. И т а к ъ 
желательно, чтобы онымъ овладела какая либо могуще­
ственнейшая Европейская держава прежде, нежели укре­
пленное сіе Европейцевъ пристанище сами Португальцы 
передадут* Китайцамъ. Гоа занята уже была не давно 
Агличанами, и естьли бы не последовало между франціею 
и Англіею заключеніе мира 1802 го года: т о онымъ, а 
равно и Макао, владели бы ныне Агличане. Назначенныя 
тогда къ занятію послѣдняго Аглиыскія войска находи­
лись уже на рейде Макаоском*, и долженствовали, по 
согласію Губернатора, в с т у п и т ь въ городъ въ т о т ъ са­
мой день, в* которой пришедшій изъ Маниллы Гишпан­
ской фрегат* привезъ извѣспііе о заключеніи мира. 
Декабря 3 го, когда корабль нашъ приготовленъ былъ 
Часть П. х 4 1 
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і8о5 годъ уже почти совсѣмъ къ о т п л ы т і ю въ Европу, пришла на 
Декабрь. К О нецъ Нева въ Макао (*). Г. Лисянскій увѣдомилъ меня, чшо 
привезенной имъ съ Кадьяка и С и т к и грузъ мягкой рух­
ляди столько знатенъ, ч т о за оной, по мнѣнію его, мож­
но наполнишь оба паши корабля Китайскими товарами. 
Сіе побудило меня идти съ Надеждою также въ Вампу; 
почему я и потребовалъ нужнаго для того паспорта и 
лоцмана; но прибываюіцій въ Макао Мандаринъ о т к а -
залъ мнѣ въ томъ, какъ и ожидать слѣдовало, по т о й 
причинѣ, ч т о я по приходѣ моемъ объявилъ, ч т о не пойдемъ 
мы въ Вампу. Для скорѣйшаго о т в р а щ е н і я сихъ препят-
с т в і й рѣшился я отправиться на Невѣ самъ въ Кантонъ. 
И такъ, сдавъ начальство надъ кораблемъ своимъ Г-ну 
Рашманову, прибыль въ Вампу Декабря 8 го дня, а о т т у ­
да поѣхалъ въ Кантонъ. Х о т я здѣсь и представились нѣ-
которыя затруденія въ разсужденіи корабля моего; одна­
ко, когда я согласился заплатишь таможенные и другіе 
обыкновенные разходы корабля купеческаго; т о чрезъ 
НЕСКОЛЬКО дней и получилъ позволеніе на приходъ На­
дежды въ Вампу. Между тѣмъ посланы были изъ Кантона 
нарочные въ Макао для осмотрЬнія корабля нашего, не 
Служители оной находились въ лучшемъ состояніи. На 
Невѣ, во время продолжительна го пребыванія ея у береговъ 
Америки, гдѣ великой недостатокъ въ свѣжихъ жизнеиныхъ 
потребностяхъ, и плаванія оттуда въ Китай, не похитила 
болѣзнь ни одного человѣка. Даже и изъ раненыхъ въ сра-
женіи съ дикими никто не умеръ. Явное доказательство, 
какъ попеченія объ оныхъ Начальника, такъ и ѵк куства и 
яеу шомимаго старанія о томъ достойнаго Врача Г-на 
Лаванда. 
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находится ли на немъ болѣе пушекъ и людей, нежели 18о5 год* 
сколько мною показано. По учиненіи сего присланъ былъ А е к а б Р ь -
на корабль лоцманъ, и Надежда, пришедъ потомъ въ 
Вампу, стала на якорь Декабря 25 го дня. 
Дабы продашь привезенные нами пушные товары, и 
купить Китайскіе, ч т о исполнить безъ посредства Кан-
тонскаго купца .было для насъ, не имѣющихъ здѣсь своей 
факторіи, затруднительно, обратился я къ Аглинской 
Каншорѣ, Билъ, Шанкъ и Маніакъ, изъ коихъ съ двумя пер­
выми имѣлъ я уже случай познакомиться въ прежнюю 
мою въ Кантонѣ бытность . Я имѣлъ причину быть симъ 
выборомъ своимъ гораздо довольнѣе, нежели Гг. Биль и 
Маніакъ моимъ порученіемъ; ибо исполненіе нашей 
коммиссіи, по многим* обстоятельствам*, сопрягалось 
съ большими неудобствами, нежели какъ т о обыкновенно 
произходитъ съ другими кораблями. Намъ не причиняли 
въ ошкрыгаіи торга въ Кантоне ни малѣйшаго препят-
с т в і я ; однако, не взирая на т о , не льзя было н а й т и 
охотника изъ сообщества Гоигъ, которой купилъ бы 
нашъ грузъ, и согласился бы отвечать за все по торго-
вымъ дѣламъ нашимъ. Старѣйшіе изъ купцовъ опасались 
имѣть съ нами дѣло; ибо имъ было не неизвестно, ч т о 
Россія сопредѣльна Китаю, и ч т о находится съ нимъ въ 
нѣкошорыхъ торговыхъ связяхъ. Они, зная хорошо духъ 
своего правительства, не могли не бояться при томъ 
непріятныхъ иослѣдствій, которыхъ ожидать надлежало 
по тому, ч т о Россілне въ первой разъ еще появились въ 
Кантонѣ. Старанія Г-на Биля найти для насъ надежнаго 
купца из* сшарѣйшихъ сочленовъ Гонга, чего ему очень 
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ійоб годъ х о т е л о с ь , оказались безуспешными. Изъ сихъ никто 
Гелвирь. не согласился п р и с т у п и т ь къ новому дѣлу. Наконецъ 
удалось ему, при подкрѣпленіи собсшвеннымъ своимъ кре-
дишомъ, склонить младшаго изъ сочленовъ Гонга купца 
Лукква, отваяшвшагося принять на себя поручительство 
за оба наши корабля. Грузъ Невы проданъ былъ ему за 
178.000, Надежды же (*) за 12,000 ніасгаровъ. Самые доро-
гіе морскіе Бобры взяты при семъ нами обратно; пото­
му чшо за одинъ не давали болѣе 20 т и піастровъ, а въ 
МоСквѣ с т о и т ь таковой отъ двухъ до трехъ с о т ъ руб­
лей. Изъ 1 9 0 , 0 0 0 піастровъ получены нами 100 ,000 на­
личными, за УО, ОСЮ же доставлено купцомъ чаю. Перево-
зивъ въ Кантонъ съ поспѣшностію мягкую рухлядь, на­
чали черезъ НЕСКОЛЬКО дней послѣ грузить чай и другіе 
купленные товары. Въ половинѣ Генваря кончана была 
почти вся работа, и я назначилъ 25 ое число къ отходу 
изъ Кантона, а 27 ое или 28 ое изъ Вампу; но вдругъ 
пронесся слухъ, ч т о Намѣстникъ хочетъ задержать ко­
рабли наши до гаѣхъ поръ, пока не получитъ изъ Пекина 
опредѣлительнаго въ разсужденіи насъ повелѣнія. Чтобы 
увѣриться, справедливъ ли слухъ сей, потребовалъ я не 
медлѣнно судно для перевозу на корабль послѣднихъ ве­
щей; но въ семъ было отказано и объявлено, ч т о къ ко» 
раблямъ нашимъ посланъ уже и караулъ Китайской. При­
бывшая с т р а ж а остановившись близъ корабля, не допу­
скала къ намъ ни одного Китайца, ни даже Компрадора 
(*j При отходѣ нашемъ изъ Камчатки нашлось къ тамошнихъ 
кладовыхъ Компаніи около 4 0 0 морскихъ Бобровъ н е с к о л ь ­
ко Китиковъ, которые взялъ я съ собою. 
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съ ежедневною -провизіею. Сіе привело меня въ великое iRc-б годъ 
удивлсніе. Ешо были мѣры непріязненности, долженство- Г е н 1 і а Р ь -
вавшей, по мнѣиію моему, имѣшь начало свое въ Пекинѣ. 
Л изъявивъ подозрѣніе мое на Кигаайцевъ Г-ну Друммонду, 
которой увѣривъ, ч т о таковыя своевольныя, насиль-
ствеиныя повелѣнія здѣшняго правительства б ы в а ю т * 
нерѣдки, некоторым* образомъ чрезъ т о меня успоко-
илъ. Между т ѣ м * послали мы немедленно купца своего 
Лукву къ Гоппц или тамошнему начальнику съ жалобою 
на поступокъ, означающей явную непріязненность. М ы 
требовали, чтобы присланныя караульныя суда были 
сняты; ибо въ противном* случаѣ не возможно будетъ 
предостеречь, чтобы на кораблях* не произошли при-
ключенія, могущія причинить для обѣихъ сторон* не-
пріягпныя послѣдствія. Сіе представленіе воз*имѣло свою 
силу. Въ слѣдующій день дано повелѣніе с н я т ь караулы, 
и свободное сообщеніе опять возстановилось. 
Сколь я ни любопытсшвовалъ узнать причину т а к о ­
го съ нами поступка; однако не могъ извѣдать ничего 
достовѣрнаго. Сочлены Гонга увѣряли, ч т о повелѣиіе о 
задержаніи насъ на нѣкое время, есть не иное что , какъ 
мѣры предосторожности Намѣстника, которой должен* 
на сихъ днях* смѣниться, и что , какъ скоро преемник* 
его всгаупитъ въ должность, тогда получатъ корабли 
позволеніе къ отходу. Бывъ увѣряемъ т а к ъ всѣми, не 
имел* я уже болѣе въ томъ сомнѣнія и какъ скоро уз-
налъ, ч т о новый Намѣстник* вступилъ въ должность, 
потребовал'* немедленно, чтобъ позволено было доста­
вишь на корабли остальныя наши вещи. Послѣдовавшій 
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і8об годъ на сіе отказъ казался мнѣ совершенно удостовѣряющимъ, 
Генварь. ч т о Н О в ы й Намѣстникъ и предшественпикъ его не отважи­
вались дать намъ позволенія къ отходу, потому ч т о ожи­
дали на т о разрѣшенія изъ Пекина. Въ сихъ обстоятель-
ствахъ пригогаовилъ я письмо къ Намѣстнику на Аглин-
скомъ языкѣ, предсгаавивъ въ ономъ ясно несправедли­
вость шаковаго съ нами поступка, и могушДя произойти 
огаъ того послѣдствія. Полагая, ч т о Посланникъ Графъ 
Головкинд находился шогда уже въ Пекинѣ, не упусгаилъ 
я упомянуть и о семъ обстоятельствѣ, присовокупивъ 
къ тому, ч т о таковыя оскорбленія не о с т а н у т с я , ко­
нечно, безъ отмгценія. Съ симъ письмомъ отправились 
мы съ Капитаномъ Лисянскимъ къ Г-ну Друммонду, на 
коего я вѣрно надѣялся, ч т о онъ усердно за насъ в с т у ­
пится. Онъ, яко начальникъ столь знатной Аглинской 
въ Кангаонѣ факторіи, имѣешъ великую силу, отмѣнныя 
же личныя его достоинсшва пріобрѣли ему о т ъ Кигаай-
цевъ уваженіе и почтеніе. Г-яъ Друммондъ съ благород­
ными чувсшвованіями своими соединяетъ благоразуміе и 
решительность, Онъ служитъ оракуломъ не только для 
Агличанъ, но и для всѣхъ пребывающихъ въ Каншонѣ 
Европейцевъ, которые, не взирая на т о , ч т о націи ихъ 
ведугаъ между собою войну въ Европѣ, живутъ здѣсь 
какъ друзья въ тѣснѣйшемъ союзѣ. Агличане не были 
никогда въ Китаѣ столь уважаемы, какъ во время 
управленія Друммондомъ факщоріею. Онъ въ продолженіи 
девятнадцати - лѣтняго своего въ Кантонѣ пребыванія 
узналъ основательно свойства Китайскихъ купцовъ, и 
духъ ихъ правительства - , а потому и былъ всегда въ 
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сосгаояніи поддерживать достоинство и славу своей на- і Зоб годъ 
ціи безъ потери выгодъ даже и въ самыхъ непріятныхъ Г е н Ж І Р Ь і 
приключеніяхъ (*). Предстоящій отьѣздъ его въ Англію 
(*) Следующее произшесгавіе, случившееся за нисколько лѣтъ, 
показываешь очевидно, съ какою точностью узналъ Г-нъ 
Друммоидъ Китайцевъ, и съ какою рѣшительностію умѣетъ 
поступать съ ними. Китайцы глухи къ прозьбзмъ какъ 
истуканы. Не просить, но действовать и потомъ всяче­
ски извиняться, есть, по ислытанію Друммонда, лучшій 
способъ обхожденія съ симъ народомъ. Я думаю, ч т о въ 
влжнѣйшихъ политическихъ обстоятельствахъ и еще мо­
жетъ быть т о дѣйствительнѣе, нежели въ маловажныхъ 
случаяхъ.—Одинъ изъ сочленовъ Гонга, бывъ долженъ Аглин-
ской факторіи полмилліона піастровъ, сдѣлался банкру-
т о м ъ . П р а в и т е л ь с т в о обязано платить долги Гонга; почему 
Г-нъ Друммондъ и требовялъ отъ онаго сей суммы. Пред-
ставленія его происходили чрезъ купцовъ Гонга; но они, 
или участвовавъ въ выгодахъ, или мало заботясь, по­
лучить ли, или нѣтъ Аглинская Компанія свои деньги, 
оставляли оное безъ вниманія. Г-нъ Друммондъ, утомив­
шись тщетнымъ шребованіемъ удовлетворенія чрезъ со­
членовъ Гонга, рѣшился наконецъ идти самъ въ городъ, въ 
которомъ, какъ извѣсгпно, не сміегпъ являться ни к т о изъ 
Европейцевъ неподвергаясь нападенія отъ черни. Купцы Гонга, 
узнавъ о намѣреніи Друммонда, наняли множество народа, 
чтобы Агличанъ, какъ скоро покажутся въ городѣ, остано­
вить, и, если возможно, принудить удалиться. Г-нъ Друм­
мондъ былъ извѣщенъ о семъ; но, не взирая на т о , отпра­
вляется со всѣми, находившимися въ Кангпонѣ Агличанами, 
въ городъ и входить такими воротами, коими ни кто не 
думалъ, чтобы онъ войти отважился. Когда началъ народъ 
около него толпиться; тогда поднялъ онъ вверхъ пригото­
вленную имъ бумагу, и требовалъ - иа Китайскомъ языкѣ, 
чтобъ повели его къ Намѣстнику. Китайцы, приведенные 
такою смѣлостію въ замешательство, встрѣтили ихъ съ 
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великою учтивостію и повели во храмъ, гдѣ одинъ изъ чи-
новмиковь принялъ отъ Г-на Друммонда бумагу съ объявле-
ніемъ, ч т о оная поднесена будетъ Намѣстнику. Г-нъ Друм­
мондъ возвращается потомъ назадъ спокойно съ его про­
водниками. Черезъ нѣкоторое время послѣдовала уплата 
долга, которымъ безъ рЬшительности Г-на Друммонда , вѣ-
роятно, воспользовались бы сами Китайцы. 
і8об годъ возбуждаетъ общее сожалѣніе. Онъ долженъ пробыть въ 
Генварь. к л „ Ш онѣ только одинъ годъ, и т о потому, ч т о О с т ъ -
Индійская компанія не назначила еще ему преемника. 
Г-нъ Друммондъ принялъ учасшіе въ нашемъ дѣлѣ съ 
величайшимъ рвеніемъ. Главнѣйшее затрудненіе состояло 
въ доставленіи письма Намѣстнику, чего самому сдѣлать 
не льзя; аудіенція же позволяется въ чрезвычайныхъ 
только рѣдкихъ случаяхъ. II такъ предлежало доставишь 
письмо Намѣстнику посредсшвомъ купцовъ Гонга чрезъ / 
Гоппо или таможеннаго начальника. Переводъ онаго на 
Китайской языкъ казался также вещью немаловажною; 
ибо къ тому надобно было употребишь природнаго К и ­
тайца, огаъ коего не слѣдовало ожидать въ томъ вѣрно-
с т и . Г-нъ Друммондъ положилъ созвать къ себѣ всѣхъ 
купцовъ Гонга и с о с т а в и т ь изъ сочленовъ Аглинской 
факторіи избраннѣйшій совѣтъ (select comittee), въ коемъ 
находились Гг. Сшаунгаонъ, Робергасъ и Паштель, дабы 
дѣло представилось въ важнѣйшемъ видѣ, и могло б ы т ь 
дѣйствишельнѣйшимъ. П р и с у т с т в і е въ семъ собраніи 
перваго Гонга купца Панкиквы было необходимо; ибо 
онъ есть органъ купечества, и имѣя около б т и милліо-
новъ піастрозь, долженсшвовалъ пользоваться особенною 
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благосклонностію начальника своего, птяможеннаго Дстрек- і8об год-» 
тора; но онъ, къ сожалѣнію, извѣстенъ былъ какъ чело- Гьннарь. 
вѣкъ малоумной, тщеславной и ненавидящій всякаго Е в ­
ропейца. Г-нъ Друммондъ опасался не безъ причины, ч т о 
Панкиква не охотно приметь участіе въ семъ дѣлѣ; но 
какъ важность обстоятельства требовала согласить 
его на нашу сторону: т о Г-нъ Друммонлъ " — 
, „ тт д. придти къ нему въ домъ въ 
к г П а н к и к и ѣ vr п і > « — tr j 
3 ч ica по полудни. Въ первой разъ еще оказана ему честь 
таковымъ посѣщеніемъ во все время Друммондова началь­
с т в а надъ Аглинскою факшоріего. Сіе было весьма лѣсш-
но его самолюбію, но не произвело ни малѣйшей перемѣны 
въ образѣ его мыслей. Низкій душею Китаецъ не у с т ы ­
дился даже сдѣлать Г-ну Друммонду упрека, сказавъ, ч т о 
онъ пріемлепгь напрасно с т о л ь ревностное участ іе въ 
дѣлѣ, ему непринадлежащемъ, и могуіцемъ причинить 
только непріатности. Но онъ устыжеиъ былъ огпвѣтомъ 
Г-на Друммонда, которой ему сказалъ, ч т о онъ в с т у ­
пается въ сіе дѣло не только по союзу и дружеству 
Россіянъ съ Агличанами, по коему обстоятельству дѣло 
первыхъ и до его касается; но и почитаетъ своею обя­
занностью помогать всевозможно гаакимъ людямъ, к о т о ­
рые никогда еще здѣсь не бывали, и незнакомы съ обы­
чаями Китайцевъ, столь различными отъ Европеііскихъ. 
И такъ признавая дѣло сіе какъ принадлежащее Аглин­
ской Остъ-Индійской компаніи, употребить всѣ свои 
силы къ окончанію онаго въ пользу Россіянъ. Панкиква 
отвѣчалъ на сіи выраженія , чуждыя его чувствова-
ніямъ, качаніемъ головы, и обѣщался быть въ собраніи; 
Часть II. ' 4 2 
3 3 0 
і8обгодъно не сдержалъ своего слова, извиняясь неважным* пред-
Генварь. Л О Г О м ъ . 
Г-нъ Друммондъ, по объясненіи въ собраніи содержа-
нія письма нашего, отдалъ оное Мауквѣ, второму купцу 
Гонга, чтобъ сей досгаавилъ его Гоппо. Мауква, сделав­
шись по причине о т с у т с т в і я Паикиквы боязливымъ, при-
- — о х о т н о , и въ слѣдующее у т р о , принесши 
его обратно, объявил*, ч т о ш и . ™ „ „ л „ 0 л т П Гоппо ИР 
можно; потому ч т о оное содержитъ въ себе выраженія, 
каковых* Китайской Государственной чиновникъ не 
привыкъ слышать; вмѣсто т о г о приготовил* онъ письмо 
другое, наполненное уничижительными выраженіями, и 
требовалъ, чтобъ мы его подписали. На сіе не могли мы 
согласиться. Г-нъ Друммондъ советовал* намъ между 
тьмъ написать письмо самое короткое, въ коемъ, пред-
ставивъ вредныя для насъ следствія, долженствующія 
произойти о т ъ сего задержанія, просить о скорЬйшемъ 
къ ошплытію позволеніи. Таковое письмо приготовлено 
было мною немедленно. Оно состояло изъ немногих* 
с т р о к * , и купцы Гонга не могли сделать более противо-
речія. И такъ, по подписаніи онаго мною и Г-мъ Лисян-
скимъ, вручено купцу Маукве. После склонили меня еще 
с д ѣ л а т ь въ письмѣ перемѣну, чего, какъ т о говорили, т р е ­
бовалъ особенно Гоппо. Малозначущая сія перемена обна­
руживает* свойства и сведенія даже и. зцашнейшаго Ки­
тайца. Г-нъ Друммондъ дал* купцам* Гонга обѣщаніе, ч т о 
бы, если присланы будут* ко мнЬ изъ Пекина письма, 
оныя принять и отправишь въ Россію; почему и требо­
вали они, чтобы в* письмѣ нашем* было сказано, чшо 
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Сіе писъ.ио было наконсгф такО написано: 
По окончаніи въ Кантонѣ вс.ѣхъ дѣлъ нашихъ и при 
совершенномъ приготовлении къ отходу, узнали мы чрезъ 
купца, которой за насъ поручался, ч т о Ваше Превосходи­
тельство, вознамѣрились задержать корабли наши. Мы 
имѣемъ честь объявить вамъ, что Рогсія лежитъ очень 
далеко къ сѣверу; а потому и маловременное зпдержаніе 
кораблей нашихъ можетъ сопровождаться слѣдствіемъ, что 
мы не досшигнемъ въ настоящемъ году предназначеннаго 
для насъ Россійскаго порта. Итакъ просимъ о всевозмож­
но скорѣйшемъ снабдЬніи насъ паспортами къ отходу 
изъ Кантона. Если будутъ присланы къ намъ изъ Пекина 
Англія и Россія производить торгъ между собою -, и б о і Я ° 6 г о А ъ 
въ противном* случаѣ, Г-нъ Друммондъ, помнѣнію ихъ, не Г е н в а Р ь ' 
могъ бы принять на себя такое порученіе. Мое увѣреніе, 
ч т о Европейцы мыслятъ свободнѣе Китайцевъ, ч т о Г-нъ 
Друммондъ и во время войны Россіи съ Англіею испол-
нилъ бы таковое порученіе, ч т о торговыя сихъ державъ 
соотношенія не возлагаютъ неминуемой обязанности къ 
принятію пересылки писемъ, не помогало ни мало. Помѣ-
щеніе сего въ письмѣ нашемъ находили они необходимымъ, 
и говорили, ч т о если упомянуто будетъ сверхъ того 
для лучшаго объясненія Намѣсганику, ч т о Россіл лежитъ 
далеко къ сѣверу, ч т о Балтійское море зимою замерзаегаъ 
и кораблеплаваніе прекращается, а потому нужно край-
нѣ поспѣшное отплышіе для прибытія туда прежде зим-
няго времени; т о скоро получи мъ позволеніе къ отходу. 
Я не затруднился ни мало приготовить письмо по ихъ 
желанію, и вручить имъ для дальнѣйшаго по оному со-
дѣйствія (*)• Шесть дней прошло потомъ, но намъ отвѣ-
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ібобгодъпта не доставили. И такъ я просилъ Г-на Друммонда со-
Генаарь. з в а г а ь опять купцовъ Гонга, и требовать чрезъ нихъ 
аудіенціи у Намѣстішка. Г-нъ Друммондъ, по благоразпо-
ложенію своему, исполнилъ мое желаніе, и купцы Гонга 
явились всѣ, даже и Панкиква, въ назначенное время-, из» 
бранпѣйшій для того совѣтъ Аглинской факторіи при-
суіпствовалъ въ собраніи также. Г-нъ Друммондъ, по 
объясненіи имъ снова несправедливаго съ нами поступка, 
требовалъ рѣшительно, чтобы весь Гонгъ отправился къ 
Гоппо, и представилъ бы ему настоятельно о нашемъ 
положеніи, до коего доведены мы безъ всякой причины. 
Панкиква, подъ предлогомъ, ч т о по введенному обряду, 
Гоппо и Начѣсганикъ удерживаютъ всякое дѣло по т р и 
дня, и тогда уже дѣлаютъ рѣшеніе, не совѣшовалъ на­
стаивать въ поспешности, а обождать еще нѣсколько 
дней. Не взирая однако на т о , определено наконецъ въ 
собраніи, ч т о купцы Гонга, предводимы Панкиквою, долж­
ны идти къ Гоппо въ слѣдующее у т р о , для изпрошенія 
позволенія къ отходу кораблей нашихъ; если же онъ бу­
детъ говорить, ч т о не получилъ еще отъ Намѣстника 
ответа ; т о идти и къ сему, и представить необходи­
мость скораго рѣшенія; въ случае же его на т о несогла-
сія н а с т о я т ь въ испрошеніп для меня у него аудіенціи. 
Таковое решительное опредѣленіе сопровождалось желан-
нымъ послѣдствіемъ. Гоппо, по выслушаніи представле-
лисьма: въ такомъ сиучаѣ Г-нъ Друммондъ начальникъ Аг­
линской здкшней факторіи, по причинѣ торговой связи 
Россіи съ Англіею, не преминетъ принять оныхъ, и о т ­
правишь въ Россию. Иміемъ честь и проч.— 
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ній Гонга, огпдалъ топтчасъ приказаніе, чтобы отправить 18о6 годъ 
немедлѣнно судно съ послѣдними нашими вещами, и уиѣ- Генварь. 
рялъ, чшо мы въ скорости получимъ и паспорты къ 
отходу. Онъ нріѣхалъ даже черезъ НЕСКОЛЬКО дней самъ 
къ кораблю Ладежд-6, и велѣлъ обо мнѣ спросить. Я былъ 
тогда на берегу; почему Г-нъ Лисянскій иріѣхалъ къ 
нему на судно. При переговорѣ Г-на Лисянскаго съ Гошю 
казался послѣдній даже озабочениымъ о скорѣйшемъ вы-
ходѣ нашемъ изъ Кантона, и обѣщался прислать намъ 
достоверно черезъ два дня паспорты, которые мы, въ 
назначенной срокъ дѣйсгнвительно получили. 
Такимъ образомъ дѣло, могшее подвергнуть насъ не-
п р і я т н Ьйшимь послѣдсгпвіямъ, окончано благоуспѣшнѣе и 
скорѣе. нежели я ожидалъ. Смѣлыя и рѣшительныя на­
ши требованія, и рѣвпостное принятіе учасгаія Аглин-
скою факторіею, содѣйсшвовали много къ преклоненію 
Намѣстника огимѣнить данное имъ повелѣніе, которое 
конечно, не получилъ онъ изъ Пекина; ибо въ семъ по-
слѣднемъ случаѣ не помогли бы уже никакія представленія, 
сколько бы сильны ни были. Первое повелѣніе о задержа-
ніи кораблей нашихъ произходило, какъ т о уже выше 
упомянуто, огаъ смѣненнаго Намѣстника. Онъ объѣзжалъ 
и осматривалъ тогда свою провинцію, и въ о т с у т с т в і и 
своемъ узналъ, ч т о опредѣлеипый на мѣсто его друг »й 
находится уже на пуши въ Кантонъ. Въ сіе т о время 
прислалъ онъ указъ задержать корабли наши до будуща-
го впредь иовелѣнія. Можетъ быть, чшо Намѣстникъ, по­
лучилъ во время объѣзда своей губерніи извѣсгпіе о при-
ближеиіи нашего Посольства къ Пекину, убоялся даннаго 
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1 8 0 6 годъ имъ поспѣшнаго позволенія къ производству нами торга, 
Генварь. М О Г у щ а г о н е понравиться его Государю; и потому, для 
поправленія нѣкошорымъ образомъ своей ошибки, рѣшился, 
дать повелѣніе о задержаніи на первой случай кораблей 
нашихъ (*). По какому случаю смененной Намѣстникъ 
навлекъ на себя немилость своего И м п е р а т о р а , о 
томъ въ Кантонѣ узнать мы не могли. Въ слѣдствіе 
перваго повелѣнія , привезеннаго съ собою новымъ 
Намѣсгпникомъ, предлежало судить прежняго въ Кан-
т о н ѣ , для чего и ояшдали тамъ нѣсколькихъ знаме-
н и т ы х ъ чиновниковъ; по за день предъ оіпходомъ нашимъ 
получилъ новой Намѣсганикъ другое повелѣніе, чтобы о т ­
править предшественника своего черезъ т р и дня въ 
Пекинъ. 
Подробность описанія сего приключенія отяготила, 
можетъ быть читателя; но я не могъ того избѣжать. 
Мнѣ надлежало разказать о всемъ обстоятельно , 
какъ ради собсгпвеннаго оправданія, ч т о съ нашей 
стороны не подано ни малѣйшаго повода къ таково­
му съ нами поступку, т а к ъ болѣе и для того, чтобы по­
казать, сколь удобно могли бы Агличане, если бы поза­
видовали началу нашего въ Каншонѣ торга, воспользо­
ваться симъ случаемъ, и разстроить навсегда Китай-
Въ скорости по прибытіи моемъ въ Санктпетербургъ 
получилъ я изъ Кантона письмо, коимъ увѣдомили меня, 
ч т о черезъ сутки по выходѣ нашемъ изъ Вампу прислано 
изъ Пекина въ Кантонъ строгое повелѣніе насъ задержать. 
Если бы сіе повелѣніе насъ застало; т о , вероятно, не воз­
вратились бы корабли наши никогда въ Россію. 
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цевъ съ Россіянами. Малѣйшій враждебный шагъ со с т о - і Я о б годъ 
роны ихъ долженствовалъ бы сопровождаться симъ слѣд- Г с н в а Р ь * 
ствіемъ. Но они сдѣлали совсѣмъ противное, какъ т о 
удосіповѣриться люжно изъ вышеприведенныхъ случив­
шихся произшествій. Какое счастіе для насъ, ч т о дѣло 
помощію ихъ производилось со рвеніемъ и настоя-
тельностію. Если бы задержаніе кораблей нашихъ про­
длилось еще одни с у т к и , тогда подпали бы мы совершен­
ному насилію варваровъ, коихи излишнее опасеніе про-
чихъ націй понудило называть образованныхъ Евро-
пейцевъ варварами, и п о с т у п а т ь съ ними какъ съ т а ­
ковыми. 
Г. Горнеръ изъ многихъ ьаблюденій опредѣлилъ широту 
города Макао въ саду Г-на Друммонда 22°, 11', 46" N 
Средняя долгота онаго изъ многихъ лунныхъ разстоя-
ній, найдена - - _ 24б°, 22' , 44" W 
4 го Декабря большой хронометръ Арнольдовъ N 128, 
по опредѣленному при отходѣ изъ Камчатки 14 Ок­
тября ходу, показывалъ долготу Макао въ томъ же 
мѣсшѣ 24b°, £7', 00" 
По Пеннинггаонову хронометру - - 246 0 , 2 е / , 1 5 " 
Истинная долгота города Макао есть 246°, 22 ' , 40" 
Въ Каншонѣ Г. Горнеръ, наблюдая съ 1 9 Декабря по 
6 февр.іля въдомЬ Голландской факторіи почти еже­
дневно соошвѣіпствекиыя высоты солнца, нашелъ, ч т о 
суточное ошсгпаваніе большаго хронометра Арноль-
дова N 128 было 6 февраля 180б года - = •+• 19", 7-
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гЗоб годъ Суточное отсгггаваніе сего хронометра 4 Октября 1805 
Генварь. ъ ъ Петропавловскомъ было и- 21", 62 
1 4 Октября - - - - ч- 21" 
27 Іюня 1805 въ Петропавловскомъ - - •+- 18 ", 50 
18 Апрѣля 1805 въ Нангасаки - - - - -+• 19", 50 
7 Сентября І804 въ Петропавловскомъ - -+- 22", ОО 
Онъ же показывалъ б февраля въ момептъ средняго 
полудня въ Гринвичѣ - - - - - - 5 е , 48') 15" 
Пеннингтоновъ хроиометръ показыиалъ въ м о м е н т * 
средняго полудня въГринвичѣ Ь февраля 21 е , 11', 08" 
Суточное ускореиіе его сего числа - — 25", 7 3 
4 Октября 1805 въ Петропавловскомъ - - 24", 50 
1 4 - - - - 2 1 " , 
27 Іюня въ Петропавловскомъ - - - - - 24", 50 
1 8 Апрѣля въ Нангасаки - - - - - - - 22", 
1 Сентября І8О4 въ Петропавловске - - - 21", 
Маленькой Арнольдовъ хронометръ N 1856, остано-
вившійся въ Іюнѣ прошлаго года въ Камчаткѣ, огпданъ 
былъ въ Кантон* въ починку искусному часовому 
мастеру. 
6 февраля і80б года показывалъ онъ въ моментъ сред­
няго времени въ Гринвичѣ - 4°» 25', 55" 
Суточное ускореніе его сего числа было - 12", 1 3 
1 8 Апрѣля въ Нангасаки - - - - - - . 29", 00 
7 Сентября въ Петропавловскомъ - - - - 27", 64 
Г. Горнеръ нашелъ широту Кантона - 23°, 6', 15" 
Долгота средняя изъ многихъ лунныхъ наблюденій 
246°, 35', 30" W . 
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Г Л А В А X I . 
извѣстія О КИТАЕ. 
В в е д е н і е - — О б щ і я з а м ѣ ч а н і я о с в о й с т в а х ъ К и т а й -
цевъ.— Ни весьма п р о с л а в л е н н ы й образъ п р а в л е н і я , 
ни н р а в с т в е н н о с т ь К и т а й ц е в ъ не за с л у ж и ва ю т ъ 
о с о б е н н а г о о д о б р е н і я- — Во з м у щ е н і е въ ю ж н ы х ъ и 
з а п а д н ы хъ п р о в и н ц і я х ъ К и т а я . — М ѣ р ы , п р и н я т и я 
п р а в и т е л ь с т в о м ъ къ п р е к р а щ е н і ю онаго . — З а ­
в и с т ь н ѣ к о т о р ы х ъ п р и д в о р н ы х ъ п о л а г а е т ъ А д м и ­
р а л у Ванта-Джинц въ т о м ъ п р е п я т с іп н і е . — З н а т -
н ы я с и л ы б у н т о в щ и к о въ. — М н о г і я с о о б щ е с т в а , 
со с т а в и в ш і яс я во в н у т р е н н о с т и К и т а я изъ недо­
в о л ь н ы хъ на с т о я щ имъ п р а в и т е л ь с т в о м ъ и д и н а -
с г а і е ю Шаиъц — К і а - К ин г о. — Н ы н ѣ ц а р с т в у ю щ і й 
М м п е р а т о р ъ не и м ѣ е т ъ с в о й с т в ъ о т ц а с в о е г о 
КинЪ-Лонга.—Заговоръ на ж и з н ь его. — С о д е р ж а н і е 
и з д а н н а г о имъ на сей с л у ч а й м а н и ф е с т а . — у ч а с т ь 
з а г о в о р щ и к о в * . — Н е д а в н о с л у ч и в ш і я с я п е р е м ъ н ы 
п р и д в о р ѣ П е к и н с к о м ъ - — Н о в ы я И м п е р а т о р с к і я 
п о с т а н о в л е н и я Б е з п е ч н о с т ь К и т а й с к и х ъ ч и н о в -
н и к о в ъ , о к а з ы в а е м а я н а и п а ч е п р и п о ж а р а х ъ. — 
В в е д е н і ѳ въ К и т а ѣ п р и в и в а н і я к о р о в ь е й о с п ы А г -
л и н с к и м ъ в р а ч е м ъ ПъерсоноліЪ. — Поздное п р и б ы т і е 
Часть IL 43 
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і8о6годъ О Китаѣ писано столь много, ч т о весьма трудно уже 
февраль, сказать объ немъ ч т о либо новое; а потому и не думаю 
я, чтобъ краткія , содержащаяся въ сей главѣ, извѣстія' 
собранныя мною во время пребыванія въ Кантонѣ, могли 
нѣкоторымъ образомъ умножить свѣденія о семъ Госу­
дарстве. К а н т о н * не есть при томъ и такое мѣсто 
въ К и т а й Г и ш п а н е к а г о врача съ т а к о в ы м ъ ж е 
н а м ѣ р е н і е м ъ . — С о с т о я н и е Х р и с т і а н с к о й в ѣ р ы въ 
К и т а ѣ . — И м п е р а т о р с к і я п о с т а н о в л е н і я въ р а з с у -
ж д е н і и М и с с і о н е р о в ъ и Х р и с т і а н с к о й р е л и г і и . — 
Гононіе на М и с с і о н е р о в ъ —Поводъ къ о н о м у . - О г а п р а -
влен іе д в у х ъ Ф р а н ц у с к и х ъ М и с с і о н е р о в ъ по п о в е -
л ѣ н і ю п р а в и т е л ь с т в а изъ в н у т р и Г о с у д а р с т в а въ 
Макао. — Н е в о л ь н о е п р е б ы в а н і е въ К а н т о н ! д в у х ъ 
Р о с с і я н ъ . — Г и н д о с т а н с к о й Ф а к и р ъ . — И з в ѣ с т і я объ 
ономъ. — Ж е л а н і е его о т п р а в и т ь с я на Н а д е ж д ѣ въ 
Р о с с і ю . — Н а с т о я щ е е с о с т о я н і е Е в р о п е й с к о й т о р ­
г о в л и нъ К а к г а о нѣ.—Р а з п р о с т р а н е н і е т о р г о в ы х ъ 
п р е д п р і я т і й А м е р и к а н ц е в ъ. — Т о в а р ы , к о и и з ъ 
К а н т о н а въ Р о с с і ю п р и в о з и м ы б ы т ь м о г у т ъ с ъ 
в ы г о д о ю . — У ч р е ж д е н і е въ К л н т о н ѣ Г о н г а . — З л о -
у п о т р е б л е н і я Г о п п о и л и т а м о ж е ц н а г о Д и р е к ­
т о р а . — Н а ч е р т а н і е къ з а в е д е н і ю в ъ К а н т о н ѣ 
Р о с с і й с к о й т о р г о в л и . — Ц ъ н ы л у ч ш и х ъ т о в а р о в ъ 
и ж и з н е н н ы х ъ п о т р е б н о с т е й въ с е м ъ м ѣ с т ѣ — 
О ш в ѣ т ы на в о п р о с ы Г-и а С т а т с к а г о С о в е т н и к а 
Вирста, к а с а ю щ і е с я К и т а й с к а г о г о с у д а р с т в е н -
н а г о х о з я й с т в а . 
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изъ коего можно было бы обозрѣтпь состояние всей i8of> годъ 
И и и е р і и. Впрочемъ свойства націи и духъ прдвленія Фе в Р а л ь « 
обнаруживаются ьѣсволько и здѣсь, х о т я непрерывная 
связь и соотношеніе по торговлѣ Европейцевъ с* К и т а й ­
цами и умягчили нѣсколько грубые нравы сихъ послѣд-
нихъ. Однакожъ повѣствованія, сообщаемы я мною о воз-
мущеніи въ южной части Китая, о заговорѣ противъ 
И м п е р а т о р а , и о недавно бывшемъ на Христіанъ го-
неніи, почерпнуты я изъ достовѣрныхъ источниковъ, не 
недостойны любопытства и вниманія. Краткое обозрѣніе 
Европейской торговли въ Кантонѣ и мнѣніе мое о воз-
можномъ учасшіи Россіянъ въ великихъ выгодахъ оной, 
надѣюсь, сочтено будетъ также неизлишнимъ. 
Китайцы не заслуживаютъ кажется т о й славы, ко­
т о р у ю распространили объ нихъ нѣкоторые писатели. 
Мудрость и глубокую политику ихъ правительства, воз­
вышенную нравственность сего народа, его промышлен­
ность и дая^е знанія въ иаукахъ, прославляли чрезыѣрно 
Езуишы въ своихъ извѣсгпіяхъ. Въ Китаѣ много похвалы 
достойнаго; но мудрость правительства и нравствен­
ность народа, сколько бы безпристрастно и осторожно 
о томъ ни разсуждашь, навлекаюшъ на себя болѣе хулы, 
нежели одобренія. Правительство, какъ т о извѣстно, въ 
полномъ смыслѣ деспотическое; а потому и не всегда 
мудрое. Духъ самовластія разиростирается постепенно 
о т ъ престола до самыхъ нижпихъ начальниковъ. Народъ 
с т о н е т ъ подъ игомъ малыхъ своихъ тиранновъ. Сбереже-
ніе самаго себя принуждаешь весьма многихъ, и очень 
часто заглушать нравственное чувствованіе , порча 
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i8oG годъ коего извинительна только по сей одной причинѣ (*). 
Февраль. £арро справедливо примѣчаетъ, ч т о природныя свойства 
Кптайцевъ измѣнены тиранническимъ правленіем*, пре-
обрагаившимъ ихъ добродушіе въ х и т р о с т ь и нечув­
ствительность . НЬкоторыя весьма гнусныя черты 
свойствъ Китайцевъ, какъ т о обще терпимое дѣтоубій-
с т в о и постыдный торгъ родителей дочерьми своими, 
единственно для того воспитываемыми, извЪстны доволь­
но. Самые ревностные Китайцевъ защитники того не 
отвергают*, х о т я и с т а р а ю т с я извинять ихъ. Въ но-
вѣйшемъ, безспорно изъ всѣхъ лучшемъ описаніи Китая , 
въ коемъ безприсшрасшно Барро изображаетъ Китайцевъ 
въ существенном* ихъ видѣ, находятся подтвержденія мно­
гихъ доводовъ, содержащихся въ философических* о Егип-
тянахъ и Китайцахъ изслѣдованіяхъ славнаго писателя 
Г. де Па (de Pauw) , коего обвиняли въ строгихъ и при­
с т р а с т н ы х * сужденіяхъ о послѣднихъ. А изъ Баррова 
описаиія Китайцевъ видим*, сколь испорчена, жестока и 
невежественна сія нація. Въ краткомъ повѣствованіи 
моемъ о семъ предмегпЬ, въ коемъ привожу я одни только 
дѣйсшвигпельныя произшествія, не найдетъ также ч и т а ­
тель доказательств* возвышенной и х * нравственности. 
(*) Сильнѣйшее доказательство чрезмѣрно хитраго обмана, 
недост .точнлго устройства въ правительстве и его чрез­
вычайной слабости даже и во времена царствующаго Кинъ-
Лонга, содержатся въ Бирровомъ путешествіи въ Кохшгь-
Киіпай при случаѣ похода Кантонскаго Намѣстника Фу-
Чангъ-Тонга въ 1779 M b году противъ Тонкина. Зри стран. 
2 5 і — 2 5 4 , подлин. издан, въ 4. 
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Оиъ удостоверится, ч т о правительство ихъ, не взирая 18об годъ 
на нѣкоторыя блесшящія с т а т ь и законовъ и государ- Февраль. 
ственныхъ постановлемій, весьма далеко не достигло 
т о й степени совершенства, о коемъ желали многіе за­
ставишь насъ думать. Какъ можно приписывать совер­
шенство правительству, терпящему безпрестанныя въ 
государстве возмущенія, х о т я оныя и бываютъ часто 
слѣдствіемъ одного голода? Таковое зло служитъ уже 
достаточнымъ доказашельствомъ, сколь далеко ошъ со­
вершенства Китайское правленіе даже и подъ господ­
ством* Тагааръ, изъ коихъ государи отличались въ раз-
ныя времена дѣятельносшію и могуществомъ болѣе, не­
жели женоподобные, робкіе правители изъ природныхъ 
Китайцевъ. Испытавъ столь часто вредныя послѣдствія 
сихъ возмущеній, не могли они найти еще дѣятельнаго 
средства къ ошвращенію зла сего. Безспорно, ч т о въ об-
ширномъ и многолюдном* государствѣ трудно у с т р о и т ь 
общее благоденствіе. Но сіе обстоятельство есть т о 
самое, которое обратило на себя особенное вниманіе 
свѣша, и побудило насъ удивляться Китайцам*. Содер­
ж а т ь народъ, кошораго многолюдство простирается до 
ЗОО милліоиовъ, всегда подъ одинакими законами, въ со-
гласіи и покоѣ, означает'* конечно высокую степень муд-
рыхъ государственныхъ правилъ и отличныхъ, кроткихъ 
свопствъ нащи. Но ч т о въ Китаѣ покоряются столь 
многіе милліоны одной самодержавной особѣ, тому причи­
на разныя обстоятельства, которыя не могутъ служишь 
доказашельствомъ мудраго образа правденія. Благосоешо-
яніе и покой Китайцев* е с т ь ложный блескъ, насъ 
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(*) Чц, изгнавшій въ і355 году Тагааръ изъ Китая и учре­
дивши въ І368 году Династію двагпцатую или Династію 
ЛІинеЗ, былъ природной Китаецъ низкаго произхожденія. 
і8об годъ обманывающій. Самая обширность и многолюдство пола-
Февраль. г а ю ш ъ препоны ко всеобщему возмущенію, къ коему, по 
многимъ извѣстіям*, всѣ умы уже преклонны, и долго 
еще не доставать будетъ въ Кигааѣ человѣка, которой 
бы могъ б ы т ь главою недовольныхъ. Люди особенных* и 
отличнѣйшихъ дарованій, способные къ произведенію пе-
ремѣны въ правленіи и устроепію новаго, нигдѣ, можетъ 
быть, столь рѣдки, какъ въ Китаѣ. Нравственное и фи­
зическое воспитаиіе, образъ жизни и образъ самаго пра-
вленія, затрудняютъ много явленіе подобны хъ людей, 
х о т я и не дѣлаютъ того совершенно невозможным* I * ) . 
Довольно извѣстно уже, ч т о число недовольныхъ раз-
пространилось нынѣ по всему К и т а ю . Въ б ы т н о с т ь мою 
въ Кантонѣ 1798 го года возмущались т р и провинціи въ 
царствование даже мудраго Кинъ-Лонга; но теперь бун-
т у ю т ъ многія области; почти вся южная чаешь К и т а я 
вооружилась противъ правительства. Искра ко всеобще­
му возмущенію т л и т с я . Среди государства и близь са­
маго престола оказываются безпокойства. Но какія мѣры 
пріемлетъ противъ того правительство? Однѣ, явно зло 
увеличивающія, которыя, не взирая на высокомѣрныя и 
надмѣнныя повелѣнія, обнаруживаютъ ясно слабость его, 
и предъ простымъ Китайцемъ. По испыгааніи нѣкото-
рыхъ неудачныхъ дѣйствій оружія противъ возмутите­
лей, прибѣгаетъ правительство къ другому средству, со-
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(*) Одинъ изъ предводителей бунтовщиковъ, хотѣвшій пере­
даться, переговаривался долго съ правительствомъ. Онъ 
требоваль настоятельно пуговицы вышшей степени, не­
жели каковую ему дать хотѣли, и правительство согла­
силось наконецъ удовлетворить его. 
Мы сами видѣл и таковыя головы въ Макао при входѣ яъ 
гавань. 
стоящему въ подкупленіи. Передающейся самъ собою изъ 1 8 0 6 годъ 
бунтовщиковъ на сторону правительства получаешь въ Ф е в Р а л ь > 
награж\еніе за шо 1 0 таеловъ ( 1 5 Гишпанскихъ піастровъ) 
идолженъ вступить въ службу И м п е р а т о р с к у ю . Если 
к т о изъ таковыхъ имѣетъ некоторой чинъ, тому дается 
знакъ почести, состоящій, какъ извѣстно въ пуговицѣ, 
носимой на шапкѣ (*). Сіи мѣры подаюшъ поводъ бѣднѣй-
шимъ передаваться часто, и по получеиіи награжденія 
уходить опять къ бунтовщикамъ при первомъ случаѣ-
Таковое награждеиіе побуждаетъ многихъ присоединяться 
къ возмутителямъ; поелику они увѣрены въ прощеніи и 
въ награжденіи. Однихъ только попадающихся въ руки 
правительства въ вооруженномъ сосшояніи казнятъ смер-
ш і ю и в ы с т а в л я ю т ъ головы и х ъ на позоръ въ к л е т к а х ъ . 
Но сіе при слабыхъ мѣрахъ с л у ч а е т с я рѣдко. 
Междоусобная война, разпространившаяся нынѣ с т о л ь ­
ко , ч т о правительство съ немалымъ гарудомъ окончашь 
ее возможетъ, прекращена была бы вдругъ удачнымъ 
образомъ, какъ т о узналъ я въ Кантонѣ, если бы хи­
т р о с т ь нѣкоторыхъ придворныхъ т о м у не возпрепятст-
вовала. Прежній Адмиралъ Ванта-ДжинЪ человѣкъ опыт-. 
иый, лишенъ неожиданно начальства надъ флогаомъ. Онъ 
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іЗоб годъ какъ неустрашимый, ревностный и дѣятельный находился 
Февраль. в с е Г д а в ъ М О р £ ? одержалъ надъ возмутителями многія побѣды 
и навелъ на нихъ великій сгпрахъ. Его ошличныя свойства 
и ніастіе возбудили въ министрахъ зависть, и они препору­
чили главное надъ флотомъ начальство своему любимцу, ко­
ему однакожъ почли нужнымъ подчинить Ванта-Джина. По 
таковомъ разпоряженіи отправился флошь скоро опять въ 
море и нашелъ суда возмутителей въ одномъ заливѣ гдѣ 
оиыя заперъ. Начальникъ бунтовщиіховъ, коему казалось 
совершенное пораженіе силъ его неминуемымъ, прибѣгъ 
къ одному возможному средству спастися отъ угрожаю­
щей гибели и просилъ о мирѣ. Онъ предложилъ готов­
ность соединить всѣ свои силы съ И м п е р а т о р с к и м ъ 
флотомъ и, по приходѣ съ онымъ вмѣстЬ въ Кантонъ, 
о т д а т ь всѣ свои суда Тай-Току т о есть главному надъ 
И м п е р а т о р с к и м ъ флотомъ Адмиралу. Вашпа-Джинъ, 
видѣвъ Адмирала своего преклопнымъ къ прингт ію пред-
лагаемаго бунтовщиками мира,* усильнымъ о І р а . Ю ѵ г ъ со-
вѣтовалъ ему на т о не соглашаться. Онъ представлялъ 
ему, ч т о предлагаемыхъ условій не должно принимать 
ни подъ какимъ видомъ по тому, ч т о флотъ возмутите­
лей, какъ скоро освободится отъ опаснаго своего поло-
женія и будетъ въ морѣ, отдѣлится непременно о т ъ 
И м п е р а ш о р с к а г о и тогда не возможно уже будетъ 
принудить его слѣдовать въ Кантонъ. Теперь, говорилъ 
онъ, самой удобнѣйшій случай къ нападенію на б у н т у -
ющихъ и овладѣнію главнымъ ихъ флотомъ, о т ъ чего не­
минуемо послѣдуетъ, ч т о и прочія, разсѣянныя ихъ пар-
гаіи принужденными найдутся покоришься правительству, 
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и т а к и м * образомъ пагубное междоусобіе прекратится . і8об годъ 
Адмиралъ не уважилъ представлений опытиаго Ванта- ф е в Р а л ь " 
Джина, и заключил* мир* съ возмутителями. Оба флота, 
соединившись, пошли изъ залива. Бунтовщики отдѣлились 
въ первую ночь о т ъ Императорскаго флота, и начали 
продолжать нападения свои съ новымъ мужествомъ. Ван-
та-Джинъ умеръ, сказываютъ, потомъ огаъ огорченія, а 
Тай-Токкъ подпалъ подъ гнѣвъ И м п е р а т о р а . Послѣ 
сей неудачной экспедиціи, бывшей въ Маіѣ 1805 го года, 
не отваживалось Китайское правительство послать в т о ­
рично флоша противъ возмутителей, усилившихся го­
раздо болѣе. При насъ видна была только въ Тигрисѣ 
иногда эскадра ошъ 8 до 12 т и малыхъ судовъ подъ на­
чальством* одного Мандарина нижшей степени, ф л о т ъ 
бунтующихъ с о с т о и т ъ , какъ т о меня увѣряли, болѣе, 
нежели изъ 4 О О О судовъ, изъ коихъ на каждомъ по 100 и 
150 человѣкъ. Въ ономъ довольно также и т а к и х * с у ­
довъ, на которыхъ по 1 2 и 20 т и пушекъ и по ЗОО че-
ловѣкъ. Если бы разумѣли они употреблять съ и с к у с т -
вомъ сіи силы, т о безъ сомнѣнія овладѣли бы уже горо­
дом* Макао, которой по положенію своему был* бы для 
них* весьма важен*. Но и въ настоящемъ состояніи 
могли бы они взяшь Макао, если бы сей городъ не защи­
щаем* был* Португальцами. Со стороны возмутителей 
предлагаемы были уже Макаоскому Губернатору выгод-
нѣйшія условіа, когда согласится онъ подкреплять ихъ. 
Оныя, конечно, отвергнуты, и Португальцы напро­
т и в * того упошребляюшъ всѣ малыя с ю и силы къ недо-
пущенію бунтующихъ къ Макао и Кантону. Они содер-
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іЗоб годъ жаптъ для сего шри вооруженных* малых* судна, к о т о -
Февраль. ^ ы я крейсеруютъ безпрестанно, х о т я Китайское прави­
тельство и худо признает* сіи услуги. Одно из* сих* 
Португальских* судовъ взяло недавно большее судно 
бунтовщиков*, на коемъ находился одинъ изъ начальни­
ков*, и привело въ Макао. Сраженіе было отчаянное. 
Бунтовщиковъ осталось живыхъ только 40 человѣк*, 
которые казнены публично. Намѣстникъ при семъ случаѣ 
обнародовалъ, ч т о судно взято Китайцами, неимѣвшими 
впрочемъ въ сраясеніи ни малѣйшаго участ ія , а о П о р т у ­
гальцах*, бывших* единственными побѣдителями, не упо­
мянул* вовсе. Ч т о бунтующіе не сдѣлали еще на Кан­
тонъ покушенія, тѣмъ обязано Китайское правитель­
с т в о одним* Европейскимъ кораблям*, стоящим* на 
рейдѣ близ* сего мѣста. З а НЕСКОЛЬКО недѣль до нашего 
прихода, сдѣлали бунтовщики высадку недалеко отъ 
Валіпц, напали на малой город* и, ограбив* оной, преобра-
тили в* пепел*. До сего времени не отваживались они 
еще утвердиться на матером* берегу Китая , х о т я и 
увѣрены въ приверженности къ нимъ жителей. Таковое 
предпріятіе могло бы безсомнѣнія быть удачно, если 
бы имѣли они храбраго и искусиаго начальника. 
Впрочемъ овладѣли они великимъ островомъ Гапна-
ліолі5, большею ч а с т і ю югозападиаго берега формозы (*) 
и нѣкоею част ію Кочинъ-Китая. Они поселились было и 
на Тонкинѣ; но Король Кочинъ Китайской, овладѣв* Тонки-
Сѣверовосточная часть Формозы не покорена Китайцами; 
ее населяютъ люди особенной породы, которыхъ лризна-
ютъ полудикими. 
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номъ, согнал* ихъ съ онаго; послѣ чего берега Кигяая подвер- 1806 годъ 
гались болѣе ихъ ншаденіямъ и грабежу. Нынѣ обращаются ф е в Р а л ь * 
они, как* шо меня увѣряли, опять къ Тонкину по тому, чшо 
жители завоеванной сей провинціи недовольны новымъ сво­
имъ правленіемъ. При всѣхъ ихъ успѣхахъ не имѣютъ бун­
товщики еще главнаго предводителя ; однако начальники 
разныхъ партій сохраняютъ между собою доброесогласіе(*). 
Мнѣ расказывали съ досшовѣриосгаію, ч т о во всемъ 
Кигааѣ, наипаче же въ южныхъ и западныхъ провинціяхъ 
онаго, есть с е к т а или сообщество, составленное изъ 
недовольныхъ правительствомъ всѣхъ состояний. Сочлены 
онаго называются Тіено-ти-Гое, шо есть , Небо и земля. 
Они и м ѣ ю т ъ опознательные знаки. Въ сіе сообщество 
принимается всякой съ платежемъ небольшей суммы. 
Бунтовщики подкрѣпляются онымъ, сказываютъ, весьма 
сильно и получают* ошъ него нужныя извѣстія для 
своей безопасности. Тай-Токъ, говорили, принадлежитъ 
гаакже къ сей секгаѣ, и поступилъ но обязанностям* 
своимъ къ оной, въ т о время, когда имѣвъ въ рукахъ 
флотъ бунтовщиковъ попусгаилъ оному спастися. Дру­
гая подобная сей с е к т а разпространилась въ сѣверной 
(*) По по.слѣдпимъ извъотіямъ число сихъ бунтовщиковъ столь 
умножилось, что Китайское правительство нашлось при-
нужденнымъ просить у Агличанъ помощи противъ нихъ, и 
въ Пуло ПенаніѢ остронѣ при входѣ въ проливъ Малакка воору­
жались два судна, назначенный Аглинскимъ правительствомъ 
для защищенія Китайскил-5 бересово. Сіе всеобщее разсшрой-
сгаво во всей Китайской Имперіи и чрезмѣрная слабость 
правительства конечно предвѣщаешъ, чшо скоро послѣдуетъ 
ее разрушеніе. 
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і8о6 годъ ч а с т и Китая. Она называется Пеліц-Каіоі т о есть, вра-
Февраль. г и иновѣрія. Приверженники къ оной с у т ь также недо­
вольные нынѣшнимъ правительствомъ и ненавидящіе 
произхожденія И м п е р а т о р с к о й фамиліи , к о т о р а я , 
какъ извѣстио, не есть Китайская. 
Ц а р с т в у ю щ і й И м п е р а т о р ъ Кіа-КингЬ', п я т н а т -
цатый сынъ покойнаго КинЪ-Аонва не имѣетъ вовсе да-
рованій о т ц а своего. Безъ всякихъ способностей, и дея­
тельности, чужд* любви къ знаніямъ и наукамъ, пре­
клонен* къ жестокостямъ, къ коимъ неограниченная 
власть его даетъ ему полную свободу. Сказывали, ч т о 
онъ предается и пьянству и противоестественнымъ по­
рокам*. Сіи свойства, которыя, какъ говорят*, сильно 
в т е к а ю т * въ дѣла правительства, и зависть с т а р -
шихъ его братьевъ, помышляющих* о преимуществсн-
номъ своемъ на престолъ правѣ, угрожаютъ ему опас-
ност ію. З а нѣсколько уже лѣтъ покушались на жизнь его. 
Б * 1803 мъ году открылся опять заговоръ, при коемъ 
спасся И м п е р а т о р ъ съ великою т р у д н о с т і ю . В т о ­
рое приключеніе наводило на него особенное безпокой-
* ство; поелику при изслѣдованіи дѣла открылось, ч т о въ 
ономъ участвовали знатнѣйшіе изъ придворных* его. По 
сей причинѣ почел* он* благоразумнѣйшимъ прекратить 
начашыя изслѣдованія, и издать манифест*, которой 
какъ по слогу, т а к ъ особенно по содержанію своему 
весьма любопышенъ. Х о т я и доказываемо было, ч т о въ 
заговорѣ имѣли участіе знатнѣйшіе государственные 
особы-, однако виновныхъ изъ сихъ предать сужденію 
сочтено небезопасным*; но не коснуться же ихъ вовсе 
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изъявило бы явную слабость, каковой Китайской И м п е - 1 8 0 6 годъ 
р а т о р ъ въ глазахъ своихъ подданныхъ показать не мо- Февраль, 
^кеть. И т а к ъ Кіа-Кингъ говорить въ своемъ манифестѣ: 
„ ч т о показанія убійцы должны быть ложныя: поелику 
„ М ы почитаемъ невозможнымъ, чтобы признаваемые 
„ Н а м и вѣриѣйшими государственными служителями, 
могли участвовать въ поноснѣйшемъ преступленіи. Объ 
„ убійцѣ судить надобно, какъ о бѣшеной собакѣ, к о т о -
„ рая нападаешь на всѣхъ людей, ей встречающихся. 
„ Е с т ь даже въ природѣ птица ЧекіанЪ, которая пожи-» 
„ раетъ мать свою, не будучи къ тому поощряема. Какъ 
„ могутъ быть участники такого прогаивоесшественнаго 
„ д ѣ л а ? " Въ манифесшѣ упоминается именно и съ особен­
ною признательностію о четырехъ придворныхъ, кото­
рые противостояли убійцѣ и спасли жизнь И м п е р а т о р а , 
жершвовавъ своею собственною. Другимъ, бывшимъ при 
шомъ чиновникамъ, сдѣланы сильные упреки за т о , ч т о 
они при нападеніи оставались спокойными зрителями и 
Императоръ изъявляешь чрезмѣрное удивленіе, чшо изъ 
100 человѣкъ, его тогда окружавшихъ, оказалось только 
шесть , заботившихся объ его жизни. „ К а к ъ можно на-
„ д ѣ я т ь с я на васъ, говоришь онъ, въ обыкновенныхъ дѣ-
„ лахъ, естьли вы и при величайшей опасности своего 
„ Г о с у д а р я явились равнодушными? Не киижалъ злодѣя; 
„ н о ваше равнодушіе меня поражаешь." И м н е р а ш о р ъ 
заключаешь манифестъ признаніемъ въ шомъ, ч т о Онъ 
х о т я и всемѣрно печется о благѣ Государственном*; од­
нако, не взирая на т о , подлежишь, можетъ быть, пра-
вленіе его и хулеиію; почему Онъ и обѣщаешся всесильно 
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і8о6 годъ с т а р а т ь с я объ усовершеніи онаго и объ отвращеніи 
Февраль. в с я к и х ъ П О В О довъ къ подобнымъ неудовольствиям*. 
Пресшупникъ ЧинЪ-те, челопѣкъ низкаго произхожде-
нія, осужденъ къ медленной, мучительной казни (*•. С ы ­
новья его, Лонгъ-Иръ и фонгъ-Иръ по причине ошроче-
скаго возраста, старшій былъ 10 т и , а младшій 9 т и 
лѣтъ, удавлены; всѣ я̂ е прочіе, на коихъ показываемо бы­
ло, ч т о участвовали въ заговоре, по изданіи манифеста 
признаны невинными. О казни Чинд-те и его сыновей 
объявлено всенародно въ Пекинскихъ вѣдомостяхъ; но о 
принцѣ Императорской фамиліи, замученном* до смерти 
за т о , ч т о онъ былъ яко бы главою заговорщиков*, не 
сказано ни слова. Онъ бьыъ сымъ Гоіцнб-Тонга, перваго 
Министра покойнаго Императора Кинъ-Лонга, которой 
имѣлъ великое богатство. Для овладѣнія онымъ прика-
залъ Кіа-Кингъ т о т ч а с ъ по возшествіи своемъ на нре-
столъ казнить его подъ предлогомъ преступленій, въ 
которых* обвииялъ его онъ самъ вымышленно (**). Сынъ 
казненнаго, долженсгавовавшій по мудрымъ законамъ Ки-
тайскаго правительства подлежать у ч а с т и отца своего, 
пощажен* по тому, ч т о имѣл* в* супружествѣ с е с т р у 
царствующаго И м п е р а т о р а . Но теперь Принц* сей не 
могъ избѣгнуть своего жребія. 
(•) Оная состояла въ содраніи съ живаго кожи и въ разру-
бленіи его потомъ на мѣлкіе кусочки. 
(*«) Г. Барро упоминаетъ о всѣхъ преступленіяхъ, въ коихъ 
обвинялъ Императоръ Гочунъ-Танга. Одно состояло въ томъ, 
ч т о онъ строилъ въ домѣ своемъ изъ кедроваго лѣсу, ко­
торой употребляется только для дворцовъ Ммператор-
скихъ. Прочія преступленія его не менѣе ничтожны. 
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Содержащаяся въ манифесіпѣ обѣщанія И м п е р а т о р а і8об годъ 
къ исправленію своего правленія остались безъ дѣйствія-, ф е в 1 ) а л ь ' 
ибо въ бытность нашу въ Кантонѣ получено извѣстіе, 
чшо долговременный любимецъ его, служившій орудіемъ 
къ постыднѣйшимъ порокамъ, подпалъ немилости. Онъ 
имѣлъ великую силу надъ слабымъ своимъ М о н а р х о м ъ . 
Бсѣ важнѣйшія дѣла посредствомъ его только производи^ 
лись. Первѣйшія должностныя и почетныя въ Государ­
с т в е мѣсша продавались безъ боязни и стыда тѣмъ, ко­
торые болѣе платили. О причинѣ наденія его неизвѣстно; 
но оно спасло жизнь бывшаго фу-Іонъ или гражданскаго 
Губернатора въ Кантонѣ, человѣка весьма честнаго, ко­
его хотѣло погубить хитрое пронырство придворныхъ 
при помощи любимца. 
Пріѣхлвшій недавно изъ Пекина купецъ, котораго 
видѣлъ я у Г-на Биля, расказывалъ также, ч т о И м п е ­
р а т о ръ, по лишеніи милости своего любимца, принялъ 
твердое намѣреніе ввести въ своемъ государстве лучшій 
порядок*, наипаче же строжайшее исполненіе правосудія; 
на каковой конецъ издалъ указъ, въ коемъ предоставлена 
свобода каждому подданному писать прямо къ И м п е р а ­
т о р у , и приносишь ему свою жалобу писменно и лично. 
Въ Китаѣ нѣгаъ почтъ, кромѣ- дороги между Пекиномъ и 
Кантоном*-, и такъ прошенія изъ отдаленных* провин­
ций рѣдко доходить могутъ до самаго Государя, у к а з * 
писанъ, уповательно, въ часы разкаянія, въ которые же-
лалъ И м п е р а т о р ъ обнаружить предъ подданными сво" 
ими, съ какимъ ошеческимъ попеченіём* вознамѣрился 
призирать Онъ на ихъ участь . Но изъ нихъ многіе пред-
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і8о6 годъ видяпгБ, ч т о таковая воля Государя не может* быть 
Февраль, постоянна. Лучшее средство къ облегченію состояния 
народа было бы т о , если бы возмогли довести Намѣстпи-
ковъ и иижнихъ чиновниковъ до того, чтобы они защи­
щали народъ съ большимъ сшараніемъ и не допускали бы 
причинять ему всегдашних* угнѣтеніи. Барро приводит* 
многіе ужасные примѣры жестоких* л даже безчеловѣч-
ныхъ поступковъ, которые народъ отъ своихь началь-
никовъ терпѣшь долженъ. 
Сколь безпечно и равнодушно с м о т р я т ъ на у ч а с т ь 
Китайцевъ бѣднѣйшихъ состояній , тому видѣли мы при 
случившемся пожарѣ явное доказательство. Оной сделал­
ся 1 3 го Декабря въ Кангаонѣ на западномъ берегу Тигри­
са противъ Европейской факторіи, и свирѣпствовалъ 
около 7 часовъ. Если бы Г-нъ Друммондъ не послал* 
т о т ч а с * пожарныхъ т р у б ъ своихъ; т о , вѣроятно; всѣ 
строенія, находящееся на семъ берегу, преобрашились бы 
въ пепелъ. Пожары въ Кантонѣ весьма часты; но къ 
прекращенію оныхъ не пріемлюгпся никакія мѣры. Ки­
тайцы пожарныхъ трубъ не употребляют*. НЬсколько 
т ы с а ч ь народа, собравшись у горящихъ строеній, произ-
водятъ чрезвычайной крик*, не подавая никакой действи­
тельной помощи, къ чему они и не понуждаются. Прави­
т е л ь с т в о содержит* только одинъ клаесъ людей, дол-
женсшвующихъ быть при томъ въ деятельности. Ихъ 
называютъ слугами Мандариновъ, и они по назначенію 
своему с т а р а ю т с я о том*, чшобъ улицы не наполнялись 
слишкомъ народом*. Ни Намѣстникъ, ни другіе знатнѣй-
шіе города чиновники при пожарах* не бываюшъ. Одинъ 
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только Мандаринъ нижняго достоинства является поівобгодъ 
своей должности; но сила его маловажна. Правительство Ф^Р 3-* 1" 
столько же безпечно и въ разсужденіи спасительныхъ 
мѣръ во время шифоновъ, свирѣпствуюніихъ часто въ 
каждомъ году у береговъ Китая. З а нѣсколько недель до 
прибытія нашего въ Макао потонуло при жесгпокомъ 
тифонѣ въ Тигрисѣ нѣсколько тысячъ людей. (Полагали 
около 10,000). Но сіе страшное произшествіе, коему не 
минуло еще и мѣсяца, совсѣмъ было почти забыто; если 
же объ ономъ и говорили; т о какъ о приключеніи, весь­
ма обыкновенному 
При таковой безпечности Китайскаго правительства 
народъ сей страны тѣмъ болѣе долженъ быть обязанъ 
благодѣтельному поступку Агличанъ, которые съ 1805 
года с т а р а ю т с я ввести въ Киілаѣ коровью оспу, и рас­
пространили упогпребленіе оной во всемъ государстве. 
Г. ПъерсонЬ, второй врачъ Аглинской факторіи, оказалъ 
Китайцамъ сіе благодѣяніе; ибо оспа нигдѣ столь неопу­
стошительна, какъ въ Китаѣ. Однако при всемъ томъ я 
сомнѣваюсь, чтобы человѣколюбивое сіе дѣяніе принято 
было съ признательноетію, и напротивъ того увѣренъ, 
ч т о Г-нъ Пьерсонъ, спасшій жизнь многихъ тысячъ, а 
въ послѣдствіи и милліоновъ, если будетъ имѣть неща-
с т і е , ч т о умретъ х о т я одинъ изъ тѣхъ, коимъ привита 
имъ коровья оспа; тогда Китайцы, сообразно съ варвар­
скими своими законами, накажутъ его яіестоко, буде не 
удастся ему того избегнуть. Въ назначенные Г-мъ Пьер-
сономъ дни каждой недѣли для привигпія коровьей оспы, 
собирается множество женніинъ, приносящихъ дѣгаей 
Часть II. . 45 
3 5 4 
18об годъ своихъ для участ ія въ семь благодѣяніи. Онъ прививаегаъ 
Февраль. о с п у рѣдко менѣе 200 мъ робенкамъ еженедѣльно; но ч т о 
дѣлаегаъ т о безденежно, о томъ упоминать ненужно. 
Для уничшоженія нѣкошорыхъ по сему предмету предраз-
сужденій Китайцевъ, издалъ Г-нъ Пьерсонъ малую книгу, 
въ коей, описавъ произхожденіе и пользу коровьей оспы, 
преподаешъ главнѣйшія правила, кошорыя наблюдать при 
томъ слѣдуетъ. Сей книги, переведенной Г . Стаунтономъ 
на Китайской языкъ, розданы многія тысячи экземпля-
ровъ безденежно (*). Оной не льзя было напечатать 
иначе, какъ отъ имени природнаго Китайца; почему и 
издана подъ именемъ купца Когонга Нцнква. Тщеславной 
Панкиква, о коемъ въ предъидуіцей главѣ многократно 
упоминалось, желалъ очень возпользовагпься сею честію; 
но оная предоставлена Г-мъ Друммондомъ Нунквѣ потому, 
ч т о опъ первой изъявилъ на т о свою готовность. Ки­
таисте врачи всемѣрно противятся введеиію коровьей 
оспы и с т а р а ю т с я объ отклоненіи сего благодѣтельнаго 
изобрѣтенія, или по крайней мѣрѣ о возпрепятствованіи 
разпросшраненія оной. Но удачный успѣхъ Г-на Пьерсона 
подаешъ наделіду, ч т о сіи невѣжды не достигнутъ своей 
цѣли. Правительство не противодѣйствуетъ введенію ко­
ровьей оспы; однако оно и не вспомоществуешь въ томъ 
нимало. Терпимость нововведенія доказываешь впрочемъ, 
ч т о оно усматриваешь благія ошъ того послѣдствія. 
Г-нъ Пьерсонъ ЕЪ самомъ начатіи прививаиія коровьей 
(*) Г-нъ Пьерсонъ подарилъ и мнѣ одинъ экземпляръ сей въ 
своемъ родѣ досгаопримѣыашельной книги. 
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Докторъ Бальмисъ отправился изъ Китая въ Европу двумя 
недѣлями прежде насъ на вышедшем* изъ Макао, назна-
ченномъ въ Лисабонъ, кораблѣ Ас БопЪ-ѢзцсЪ. 
оспы научилъ тому четырех* Китайцевъ, которые 1 S 0 6 годъ 
с т о л ь к о же реЕНистно занимаются тѣмъ въ Кантонѣ и ^ е в Р а л ь ' 
около лежащихъ мѣстахъ, сколько онъ самъ въ (называ­
емом* т а к ъ ) предмѣстіи Кантона и въ Макао. Г-нъ Пьер-
сон* получилъ недавно письма из* Нанкина, въ коихъ 
увѣдомляютъ его, что и тамъ нашли у коров* сей род* 
оспы. Честь начальнаго введенія коровьей оспы принад­
лежит* безспорно Г-ну Пьерсону. Н Е С К О Л Ь К И М И мѣсяцами 
позже он* бы лишился оной прибывшим* изъ Маниллы 
въ Макао Гишпанскимъ врачемъ БалъмисЪ съ таковым* 
же намѣреніемъ въ Сеніпябрѣ 1805 го года, не знавъ, ч т о 
Агличане его въ томъ предъунредили. Бальмисъ отпра­
влен* былъ Гишпанскимъ п р а в и т е л ь с т в о м * 1803 го года 
для введенія коровьей оспы въ Южной Америкѣ и па 
островах* филиппинскихъ, откуда послѣ въ К и т а й 
пріѣхалъ (*)• Х о т я добрыя намѣренія Гишпанскаго врача 
и не т е р я ю т ъ нимало своего достоинства чрезъ т о , 
ч т о его предъупредили-, однако я увѣренъ, ч т о онъ не 
могъ бы имѣгаь въ томъ таковаго успѣха, каковым* сопро­
вождалось предпріягаіе Г-на Пьерсона, коему выгоднѣншее 
соотношеиіе Агличанъ с * Китайцами способствовало 
много къ преодолѣиію разныхъ препятствій . 
С т о л ѣ т і я уже прошли, какъ Европейские миссіонеры 
с т а р а ю т с я о введеніи Христианской вѣры въ Китаѣ, 
однако к а ж е т с я , ч т о оная скоро подпадет* т о й же 
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(*} Первые миссіонеры прибыли въ Китай 1677 го года. 
•(**) Барро извѣщаетъ, что въ одномъ Пекинѣ умерщвляется 
дѣтей ежегодно 9000, 
18о<3 годъ участи, какую имѣла въ Яноніи. Она недавно подверглась 
Февраль. Н О В Ь І М Ъ Гоненіямъ правительства. Но сему удивляться 
надобно менве, нежели напряженному рвенію миссіонеровъ 
къ содѣланію Китайцевъ Христианами. Безъуспѣшные 
опыты въ продолженіи многихъ с т о л ѣ т і й (*) даже и при 
благопріятствовавшихъ обстоятельствахъ долженство­
вали бы наконецъ увѣрить ихъ въ с у е т н о с т и стараній . 
Число обращенныхъ въ Х р и с т і а н с к у ю вѣру т а к ъ мало­
важно, ч т о оное, въ отношеніи къ чрезвычайному много­
людству обширнаго государства, за ничто почтено быть 
можетъ. Въ Китаѣ едва ли находится столько Христ іанъ, 
сколько ежедневно тамъ дѣтей умерщвляется (**). Но, 
не взирая на т о , католическое духовенство продолжаетъ 
посылать почти ежегодно т у д а своихъ миссіонеровъ, хо­
т я ему не можетъ быть безъизвѣстно, ч т о любовь 
къ наукамъ нѣкоторыхъ Китайскихъ И м п е р а т о р о в * , а 
больше невѣжество Китайцевъ, есть единственною при­
чиною терпимости миссіонеровъ. Кишайцы почигааютъ 
ихъ необходимыми для сочиненія календаря своего, въ 
чемъ научиться сами имѣли они уже довольно времени; 
но теперь по сему одному обстоятельству подверглись 
бы великимъ затрудненіямъ, если бы миссіонеры остави­
ли К и т а й вовсе. 
И м п е р а т о р ъ давно уже былъ недоволенъ рвеніемъ 
миссіонеровь къ обраіценію Татлръ, подданныхъ его, въ 
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Христ іанскую вьру, какъ изданный по сему поводу мани-1806 годъ 
фесшъ т о доказываетъ; но настоящего на Христіанъ Февраль. 
гоненія ВИНОЕО следующее произшествіе. Игпаліянской 
миссіонеръ Лфюдати послалъ съ нарочнымъ изъ Пекина 
въ Кантонъ къ пріяшелю своему сочиненную имъ к а р т у 
одной Китайской области, въ коей находился онъ долгое 
время. На предѣлахъ провинціи, гдѣ обыскиваются npo-
ѣзжающіе каждой разъ весьма строго, обыскали равнот 
мѣрио и сего посланнаго, которой кромѣ карты, имѣлъ 
при себѣ также много писемъ отъ разныхъ Европейских* 
миссіонеровъ къ пріятелямъ ихъ въ Макао. Вѣроятно, 
ч т о посланному сему вперена была необыкновенная пре­
д о с т о р о ж н о с т ь ; ибо онъ объявил* съ начала не т у про-
винцію, изъ которой ѣхалъ. Какъ скоро открыли лжи­
вость его показанія, т о и возъимѣли подозрѣніе. Послан­
наго взяли подъ с т р а ж у и отправили съ картою и 
письмами въ Пекинъ, гдѣ преданъ пыткѣ, чтобы вывѣдать 
признаніе, кѣмъ былъ отправленъ. Онъ показалъ на И т а -
ліянца Адъюдати. Сего посадили немедлѣнно въ темницу, 
а домъ его, равно какъ и всѣхъ, находившихся въ Пеки­
не миссіонеровъ объискали наистрожайше. Возъимѣвъ по-
дозрѣніе на всѣхъ миссіонероиъ, отправили письма Адъю­
дати къ Россійскому Епископу для узнанія содержанія 
оныхъ. Сей отклонилъ однако отъ себя непріятиое по-
рученіе подъ предлогомъ, ч т о онъ не имѣетъ довольныхъ 
свѣденій въ языкахъ, на коихъ письма сіи писаны. Тако­
вой огпзывъ Россійскаго Епископа послуясилъ много къ 
спасенію миссіонеровъ, и сіи признали сіе съ должною 
благодарностію. Поучительныя книги Христіаискаго вѣро-
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(*) Г-нъ Стаунтонъ, сопровождавши отца своего, бывшаго при 
посольствѣ Лорда Макартнея, въ Пекинъ, нынѣ сочленъ 
Аглинской факторіи въ Кантонѣ, имѣешъ уповательно, 
основательнѣйшія свѣденія въ Китайскомъ лзыкѣ идъ всѣхъ 
Европе&цевъ. Онъ началъ обучаться сему языку во время 
ітлаванія въ Китай изъ Англіи и бытности его въ Пекинѣ; 
х о т я ему тогда только было 12 тъ лѣтъ , но онъ 
весьма много въ немъ успѣлъ. Его продолжительное въ 
Китаѣ пребываніе, прилѣжаніе, и отличныя природный 
дарованія подаютъ вѣрную надежду, что онъ пріобрѣтетъ 
особенныя знанія въ языкѣ семъ, изученіе коего есть без-
спорно труднѣйшее предъ всѣми прочими. Онъ имѣеть знат­
ное собраніе книгъ Китайскихъ, объ умноженіи коего не­
утомимо старается» имѣя къ тому лучшіе способы и не 
щадя никакихъ издоржекъ. Пекинскія вѣдомости, выходящія 
черезъ день, умѣетъ онъ доставать не взирая на іпо, ч т о 
строгіе законы Китайцевъ запрещаютъ иностранцамъ по­
купать ихъ книги и вѣдомости и переводить изъ оныхъ 
всѣ И м п е р а т о р с кі е манифесты и повѣствованін о важ-
нкйшихъ, случившихся въ государсшвѣ, произшествіяхъ. 
Таковое изданіе съ примѣчаніемъ Г-на Стаунтона должен-
с т в у е т ъ разпространить яснѣйшій свѣтъ о настоящемъ 
состояніи Китая. Онъ занимается также переводомъ до­
стойной любопытства книги, содержащей въ себѣ дневныя 
записки Китайскаго посольства въ Тагпарію чрезъ Росоію 
1 7 1 8 го года. Въ оной ломѣщено и описаніе Россіи съ при-
ложеніемъ карты, также и данное И м uе рага о р о мъ на-
ставленіе посланнику. Но важнѣйшая книга, которой уче­
ной свѣтъ отъ Г-на Стаунтона ожидать можетъ, есть пол­
ное собраніе Китайскихъ законовъ, въ переводѣ коихъ 
% Зоб годъ исповѣданія, переведенный миссіонерами на язык* Китай-
Февраль. C K O j £ ^ конфискованы и сожжены; ревность миссіонеровъ 
къ проповѣдыванію Христіанской вѣры почтена престу-
пленіемъ. Я имѣю переводъ Г-на С т а у н т о н а (*) съ И м п е ­
р а т о р е к а г о манифеста, содержащего въ себѣ мѣры 
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упражняется онъ уже многіе годы. Г-нъ Стаунтонъ по зна­
нию своему Китайскаго языка полезенъ особенно Аглинской 
факторіи. 
(*) Секта (рое, лроизшедшая изъ Индіи, есть въ Кишаѣ мно­
гом исленнѣйшая. 
Секта Таоссе возникла скоро послѣ Конфуція. ПриЕержен-
ники оной называюшъ себя Сыналіи СегсяхсрушыхЬ. 
противъ миссіонеровъ. Оной написанъ не безъ остро-18об годъ 
умія. Многія, помѣщенныя въ изданныхъ миссіонерами на Февраль. 
Китайскомъ языке книгахъ, наставленія въ Х р и с т і а н -
скомъ законе осмѣяны. Миссіонеры обвиняются въ обра-
щеніи Татаръ въ Хри,стіанскую вѣру, „ которая, гово-
„ р и т ъ И м п е р а т о р ъ въ своемъ манифестѣ, судя по кни-
„ гамъ, изданнымъ ими, безсмысленнѣе даже сектъ фое (*) 
„ и Таоссе (**). " Разпространенная миссіонерами между 
Татарами повѣсть о ПейтЪ - сее, Татарскомъ Принце, 
осмѣивается наипаче. Въ оной написано о семъ Принце, ч т о 
онъ част ію за худыя свои дѣянія, но болѣе всего за не-
вниманіе увѣщаніямъ богобоязливой своей супруги фо-
Тсіено, Татарской Принцессы, отведенъ во адъ легіономъ 
діаволовъ, гдѣ плаваетъ въ вѣчномъ пламенномъ океанѣ. 
„ Съ именами Пейтъ-сее и фо-Тсіенъ могли познакомиться 
„ миссіонеры не иначе, какъ чрезъ частое обращеніе свое 
„ съ Татарами. Грубая, несообразная съ понлтіемъ вы-
„ думка ихъ объ участи Пейтъ-сее кажется весьма не­
лепою." Въ манифестѣ осмеивается равномѣрно и по­
весть миссіонеровъ о святой Урсуле, которую наказалъ 
о т е ц ъ е я за непослушаніе смертію, чрезъ ч т о Тіенъ-Чи, 
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18об годъ Господь неба и земли раздражен* бьтлъ столько, ч т о по-
Февраль р а з и л ъ е г 0 громовым* ударом*. „ Сія повѣсгпь, сказано в* 
„ манифесте, должна служишь наставленіемъ родителям*, 
„ ч т о б ы они не противодействовали намѣреніямъ и пред-
„ пріят іям* дѣтей своих* . Явная противоположность 
„здравому разсудку и общественному порядку. Таковое 
„ ученіе не менѣе опасно, сколько и необузданная опромет­
ч и в о с т ь бешеной собаки." И м п е р а т о р * заключает* 
манифест* внушеніемъ Татарам*, подданным* его, предо­
с т о р о ж н о с т и о т ъ Миссіонеровъ и увѣщаніем*, ч т о б * 
они исповѣданію своему, законам* и обычаям* оставались 
навсегда преданными. Для возможнаго же пред*упрежденія 
худых* слѣдсгавій повелѣваетъ онъ составить сословіе, 
долженствующее надзирать за миссіонерами бдительным* 
окомъ. Адъюдати изгнан* въ Татарію; другой И т а л і я н -
ской миссіонеръ ШоізенЪ Салъватти, странствовавшій 
въ государстве безъ позволенія правительства, захваченъ 
недалеко о т ъ Кантона, въ коемъ сказывали, содержится 
въ темнице. Мне говорили также и объ одно.мъ Поляке, 
которой поиманъ на границе и мученъ былъ жесгпочай-
шимъ образомъ. По изданіи манифеста приняты немед­
ленно мъры къ изысканію обратившихся въ Хрисшіан-
скую веру. Обличенный въ семь долженъ былъ отречься 
о т ь оной клятвенно, въ прогаивномъ случаѣ принять 
смертную казнь. Два только знатные мандарина, род­
ственники И м п е р а т о р а , не хотѣвшіе отречься о т ъ 
Хрисгаіанской^ вЬры, освобождены ошъ смертной казни; 
но они сосланы въ Елеутскую Татарію. АббатЪ МенеетЪ, 
француской миссіонеръ, агентъ въ Кантоне миссіонеровъ 
З б і 
своей націи, находящихся въ КишаЬ, утверждалъ, ч т о і8о6 годъ 
гоненіе на Христіанъ теперь не столь жестоко, х о т я Февраль. 
за миссіонерами, коимъ позволено о с т а т ь с я въ Пекинѣ, и 
надзираютъ съ великою внимательностью, и х о т я при-
ѣзжающихъ вновь миссіонеровъ строго запрещено впу­
с к а т ь во внутренность государства. Во время б ы т н о с т и 
нашей въ Кантонѣ привезены т у д а въ началѣ Генваря 
два францускіе миссіонера, которымъ предлежалъ п у т ь 
въ Макао. Они жили прежде въ семъ мѣстѣ пять лѣтъ, 
ожидая позволенія на прибытіе въ Пекинъ. Наконецъ 
оное прислано и они т у д а отправились; но, находившись 
въ близкомъ разстояніи уже отъ столицы, получили 
повелѣніе возвратишься опять въ Макао . Въ быт­
н о с т ь ихъ въ К а н т о н ѣ , продолжавшуюся только два дня, 
запретили имъ выходить на берегъ, но пріятелямъ и 
знакоиымъ посѣщать ихъ позволили. На привезшемъ ихъ 
судиѣ написано было большими буквами, ч т о они посланы 
по повелѣнію И м п е р а т о р а для отправленія ихъ въ свое 
отечество. Впрочемъ миссіонеры сіи хвалили очень обхо-
жденіе съ ними Китайцев*; ибо ихъ везли и содержали 
на И м п е р а т о р с к о м ъ изждивеніи и поступали съ ними 
нестрого. П у т ь ихъ, говорили они, былъ бы даже прія-
тенъ, если бы предназначеніе ихъ чрезъ т о не разруши­
лось. Теперь не осталось имъ болѣе ничего, какъ возвра­
т и т ь с я въ Европу. Ибо сомнительно, чтобъ они когда-
либо успѣли въ своихъ предпріятіяхъ. 
Кантонъ, великой торговой городъ, достоинъ любо­
п ы т с т в а иностранцевъ наипаче потому, что въ немъ 
видѣть можно народы почти цѣлаго свѣта. Кромѣ всѣхъ 
Часть II. 46 
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(*) Персы суть потомки древнихъ Персовъ, оставившіе свое 
отечество во время введенія въ ономь Магометанской вѣры 
и поселившиеся въ Бомбаѣ. Они слѣдуютъ ученію Зороастра. 
18о6 годъ націй Европейских*, находятся т а м * природные большей 
Февраль. Часгаи торгующих* с т р а н * Азіи, какъ т о : Армяне, М а -
гометанцы, Индостанцы, Бенгальцы, Персы (*) и проч. 
Они ириходятъ болѣе въ Кантонъ моремъ из* Индіи и 
возвращаются тѣмъ же путемъ обратно. Многіе изъ 
нихъ, подобно Европейцамъ, имѣют* въ Кантонѣ своихъ 
агенгповъ, живущихъ тамъ безнрерывно, не такъ какъ 
агенты Европейскихъ націй, которые лѣтомъ должны 
ж и т ь въ Макао. Магомешанскіе въ Кангаонѣ купцы, х о т я 
и такіе же тамъ иностранцы, какъ и Европейцы, однако 
имѣють позволеніе приходить въ самой городъ. Одинъ 
изъ нихъ весьма умной человѣкъ, говорившій не худо по 
Аглински, расказывалъ мнѣ ( ч т о подтвердили послѣ и 
многіе другіе) о двух* Россіянахъ, пребывающихъ въ 
Кантонѣ не по своей волѣ. Они находятся тамъ уже 25 
лѣшъ и, вѣроятно, о с т а н у т с я до конца жизни. Магоме-
танинъ зналъ ихъ обоихъ очень хорошо и говорил*, ч т о 
одинъ изъ нихъ красивой, высокаго р о с т у человѣкъ, 
имѣвшій, по видимому отличное воспитаніе. Когда онъ 
спросилъ сего однажды: какимъ жребіемъ захваченъ онъ 
въ Кантонъ? тогда огавѣш* его состоял* въ пролиіпіи 
обильныхъ слезъ. И сіе доказывает*, ч т о онъ не изъ 
простаго состояния. Они оба не содержатся въ темницѣ, 
и имѣютъ позволеніе прохаживаться свободно въ такъ 
называемомъ Татарскомъ городѣ, но только не смѣютъ 
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преступишь назначенных* предѣлов*. Одного принудил* 18об годъ 
Намѣстникъ за четыре года назад* даже жениться. М а - Ф е в Р а л ь -
гометанинъ извѣстилъ ихъ о нашей к* ним* близости: 
но я почитал* слишком* отважным* дѣломъ, чтобы с* 
ними увидѣться или постараться об* освобожденіи ихъ 
изъ неволи, х о т я и П О М Ы Ш Л Я Л Ъ о томъ часто съ чув-
ствованіем* великаго любопытства и сожалѣнія. 
Познакомившійся со мною довольно сей Магомета­
нин* сообщил* мнѣ также любопытныя извѣстія об* 
одном* странном* и в* своем* родѣ достопримечатель­
ном* человѣкѣ, которой во время б ы т н о с т и нашей въ 
Кантонѣ являлся ежедневно на улицах* для оказанія 
предъ народомъ дѣлъ , приписуемыхъ святости- Он* 
был* по произхожденІЕО своему Индостанецъ, уроженец* 
города Делли, принадлежавши к* разряду людей, к о т о ­
рых* называют* Индейцы факираліи. Сіи с т р а н с т в у ю т * 
т а м * повсюду и обращают* на себя своею набожностію 
и презрѣніемъ всѣхъ благ* земных* вииманіе и удивленіе 
народа, признавающаго ихъ святыми. Въ продолжеиіи де­
с я т и послѣднихъ лѣшъ странсгпвовалъ сей факиръ по 
восточной части Азіи, Негу, Сіаму, Кохинъ-Китаю и 
Тонкину, изъ коего прибылъ въ Сентябрь- прошедшаго 
года в* Макао, гдѣ, не хотѣвъ ствѣчать ни на один* 
даже вопрос*, былъ связан* и посажен* въ темницу. По 
перенесеши съ величайшим* равнодушіемъ всѣхъ, причи­
ненных* ему чрезъ п я т ь дней огорченій, получилъ онъ 
свободу и отправился в* Кантон*. Я впдѣл* его, или хо-
дящаго медленными шагами по улицам*, или стоящаго у 
угла какого либо дома, окруженнаго толпою зрителей и 
Зб4 
6 годъ шалунами мальчиками, которые безпрестанпо иадъ нимъ 
враль, д. -
г издѣвались, шолкали, царапали, щипали и бросали въ него 
апельсинными корками, на ч т о онъ не только не изъ-
являлъ никакой досады •, но еще и одѣлялъ ихъ плодами 
и деньгами. Живущіе въ Кантонѣ Магометане признаютъ 
его святымъ действительно, ч т у т ъ съ блаічэговѣніемъ и 
помогаютъ ему деньгами. Знакомой мнѣ Магометанинъ 
говорилъ, ( х о т я впрочемъ едва ли тому вѣришь можно), 
ч т о сей факиръ имѣеиіъ довольныя свѣденія, говоришь 
хорошо по Персидски и Арабски и разумѣегаъ преимуще­
ственно такъ называемой придворной языкъ Дельской. 
Онъ посѣщаетъ только однихъ Магометанъ здѣсь живу­
щихъ. Если к т о проситъ его садиться, т о онъ вдругъ 
удаляется и никогда уже опять не приходить. З а шесть 
лѣтъ назадъ питался онъ одними листьями и кореньями. 
Нынѣ же ѣстѣ все, но съ величайшею умѣренностію. 
Образъ мыслей его с о с т о и т ъ въ томъ, чтобъ обузда-
ніемъ с т р а с т е й своихъ сдѣлать себя ни ошъ кого 
независимыми П о т е р я т ь терпѣніе, объявнлъ онъ, и 
казаться недовольнымъ, было бы величайшее для него 
нещастіег. Онъ не только не избѣгалъ случаеьъ, но 
искалъ даже оныхъ къ испытанію своего терпѣнія , и 
переносилъ всѣ, причиняемыя ему оскорбленія съ т в е р -
дост ію Стоика. Остановившись на одномъ мѣстѣ, пред-
ставлялъ онъ совершенна™ истукана; не шевелилъ ника-
кимъ члеиомъ своего тѣла и не измѣиялъ нимало вида 
въ лицѣ, сколько бы его не раздражали. Онъ обращалъ 
только взоръ свой къ низу тогда, когда смотрѣлъ к т о 
• 
ему въ глаза прист . яьио*. Холодъ и жаръ переносилъ 
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(*) Декабря 22 го бьыъ столь крепкой морозъ въ Кантонѣ, 
ч т о продавали даже ледъ по улицамъ. Китайцы покупали 
• оной на перехватъ; ибо они вірятъ, ч т о растаявшій ледъ 
есть целительное средство противъ лихорадки, столь 
часто приключающейся лѣтомъ. Сію леденую воду берегутъ 
они въ сохранности и упошреблютъ во время сей болѣзни 
вмѣсгао лѣкарства. 
такъ, ч т о не льзя было не удивляться. Въ мѣсяцахъ 1806 годъ 
Декабрѣ и Генварѣ бываетъ въ Кантоне очень холодно; ф е в Р а л ь * 
р т у т ь въ термомепірѣ опускается не рѣдко ниже точки 
замерзанія (*); но онъ ходилъ по улицамъ нагой безъ вся-
каго прикрытія. Строеніе тѣла его было статное , р о с т ъ 
болѣе средняго, глаза острые, черты лица правильныя, 
цвѣтъ тѣла темной, какой обыкновененъ сѣвериымъ И н -
достанцамъ, волосы весьма курчавые. Онъ ходилъ совер­
шенно голой; вся одежда его состояла только изъ куска 
т о л с т а г о сѣраго холста прикрывавшаго лядвіи его до 
колѣнъ. По словамъ знакомаго Магометанина, онъ с т а ­
рается сколько возможно избегать, чтобы не обращать 
на себя особеинаго вішманія людей; и для того не 
о с т а е т с я долго на одномъ мЬстѣ, а переходитъ изъ од­
ного въ другое попеременно. Однако ежедневное его пока­
зы ваніе себя на улицахъ служишь явнымъ доказатель­
ством* , что факиръ сей, равно какъ и всѣ вообще сего 
сосгаоянія люди, главнымъ имѣютъ предметомъ возбуждать 
къ себѣ вниманіе другихъ. Знакомой Магометанинъ, по 
сообщеніи мнѣ нзвѣсшій о семъ странномъ человѣкѣ, уди-
вилъ меня не мало, предлолчивъ, чшобъ я взялъ его съ 
собой въ Россіго. Пушевыя издержки хотѣлъ онъ запла-
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(*) Новое постановленіе парламента, касающееся Аглинской 
торговли съ Китаемъ, клонилось преимущественно к ъ тому, 
чтобы уничтожить усилившійся, по причинѣ высокой пош­
лины на чай, потаенный торгъ онымъ. Государство и ком-
панія терпѣли вредъ равномѣрно. Первое, употребляя ве-
ликія суммы, не могло о т в р а т и т ь тайной продажи, 
вторая ліе продавала вьАнгліи чаю маловажное количество. 
Компанія съ 1 7 7 4 до 1784 года не могла продать болѣе 
чаю, какъ 6,358,144 фунтовъ, хотя и извѣстио было, ч т о 
онаго расходилось въ Великобриіпаніи ежегодно 16 милліо-
н о Е ъ фунтовъ, которые доставлялись иностранными Оетъ-
Индійскими компаніями потаеннымъ продакцамъ. Нонымъ 
посшановленіемъ, назваіінымъ такъ АктоліЪ замены, умень­
шена много на чай пошлина; но чтобы государственные 
доходы чрезъ т о не умалились, наложили на домы подать. 
Слѣдствіемъ сего мудраго А к т а было, ч т о потаенный 
торгъ чэемъ совсѣмъ прекратился;. торговля компаніи съ 
Китаемъ разпространилась особенно и состояніе ея столь­
ко поправилось, что она могла потомъ дѣлать казнѣ вели-
кія денежныя всноможенія. Государственная казна перемѣ-
ною сею много также выиграла: прежняя пошлина на чай 
18оГ) годъпщть мнѣ совокупно со своими, живущими въ Кантонѣ, 
Февраль, единовѣрцами, и казался быть предъувѣрениымъ, что ф а -
киръ будешъ представлять въ Россіи роль немаловаяшую. 
Я отказалъ ему въ томъ, и причинилъ тѣмъ факиру не­
малое оскорбленіе. 
Состояніе Европейской торговли въ Китаѣ подверг­
лось въ продоляіеніи послЬднихъ двадцати лѣтъ великимъ 
перемѣнамъ. До революціонной француской войны, кромѣ 
Россіи и Германіи, имѣли всѣ Европейскія державы участ іе 
въ знатныхъ выгодахъ оной; но при всемъ томъ Аглича-
не, по принятіи въ 1 7 8 4 году новыхъ мѣрь (*), вывозили 
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доставляла ей ежегодно 7 2 0 , 6 7 4 ф; новая же съ обложеніемъ 
домовъ податью 800000 фун. стерл. При семъ надобно взять 
въ разсужденіе и т о , что правительство до состоянія 
А к т а замѣны для пресѣченія поіпаеннаго торга чаемъ со­
держало 42.35 человѣкъ на водѣ и сухомъ пути , которые 
стоили ему каждой годъ 220000 фунтовъ стерлинговъ. 
(*) Въ 1 7 8 9 M b году было въ Кантонѣ і5 кораблей Американ-
скихъ. 
изъ Кантона Китайскихъ товаровъ болѣе, нежели всЪіб 
прочіе Европейцы совокупно. Содѣлавшіеся тогда недавно * 
независимыми Американцы начали участвовать т а к ж е въ 
сей торговлѣ (*) и усилились въ оной столько, сколько 
другія націи, кромѣ Англіи, ослабѣли. Ихъ соперничество 
не можетъ однакожъ угрожать подрывомъ Аглинской 
торговлѣ, какъ т о прежде думали; потому ч т о вывози­
мые Агличана,ми изъ Кантона Кигпайскіе товары всѣ 
расходятся или въ самой Англіи, гдѣ какъ извѣстно, 
употребляется чрезвычайное количество чаю, или въ 
пространныхъ ихъ Осшъ и Весть-Индійскихъ колоніяхъ, 
въ Америкѣ и Новой Голландіи. 
Послѣ Агличанъ были первые Голландцы, производившіе 
торгъ въ К а м т о н ѣ ; но они не посылали туда никогда болѣе 
пяти кораблей ежегодно, х о т я близость богатыхъ ихъ коло­
т и на Лвѣ, (не говоря о владѣніи на Малаккѣ, Банкѣ, Суматрѣ 
и Борнео, изъ коихъ можно было бы привозить въ К и т а й 
корицу, перецъ, свинецъ, птичьи гнѣзда и другія вещи) и 
могла бы много имъ способствовать къ расиространенію 
сей торговли. Съ 1 7 9 5 го года не приходилъ въ Кантонъ 
ни одинъ корабль Голландской. Впрочемъ они, въ ожида-
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і8о6годъиіи лучших* времен*, продолжают* содержать тамъ 
Февраль. с в о ю факторію и шести членамъ оной доставляють 
каждой годъ жалованье, кои, х о т я и не имѣюшъ никакого 
дѣла, по по прежнему обычаю пріѣзжаюгаъ въ Кантонъ 
въ Октябрѣ мѣсяцѣ, а въ февралѣ возвращаются обрат­
но въ Макао. 
французы не производили никогда съ прилѣлсаніемъ 
Китайской торговли, которая со времени ]эеволюціи со-
всѣмъ пресѣклась. Гишпанцы могли бы торговать съ Ки­
таемъ по близости филиппинскихъ острововъ своихъ 
весьма выгодно; но они посылали вь Кантонъ рѣдко болѣе 
двух* кораблей, а часто и ниодного не приходило. Со 
времени послѣдней войны их* съ Англіею сей торгъ со­
всем* прекратился, выключая нѣсколькихъ малыхъ с у ­
дов*, приходящихъ и теперь еще изъ Маниллы въ Емой 
на юговосточномъ берегу К и т а я . 
Португальцы, вдадѣя городомъ Макао и будучи сво­
бодны чрезъ т о отъ корыстолюбивых* лришязаній пра-
вишельсшва и таможенных* чиновников*, равно и о т * 
великих* издержек*, каковыя принуждены платишь дру-
гія націи въ Вампу, могли бы привести сію отрасль сво­
ей торговли въ цвѣгпущее сосгпояніе; однако они доволь­
с т в у ю т с я тѣмъ, ч т о отправляютъ ежегодно въ Европу 
только два или т р и малыхъ корабля и отъ п я т и до 
. ш е с т и въ Бенгалъ; но привозимые грузы послѣдними при­
надлежать Агличаиамъ, которые посылаютъ изъ Бенгала 
въ Кантонъ свои товары подъ Португальскимъ флагомъ. 
Торговля Шведов* с* Китаемъ со временъ новаго о Ки-
тайскомъ торгѣ посгаановленія въ Англіи, и войны 
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(*) По полученнымъ мною сего года письмамъ изъ Кантона, 
нѣкоторыя случившіися тамъ произшествія много повре­
дили Аглинской торговлѣ. Аглинская Остъ-Индійская компа­
ния недавно начала вывозить туда болѣе Аглинскихъ ма-
нуфактурныхъ издѣлій особливо суконныхъ, нежели преж­
де. Въ надеждѣ за сіе излишество получить чистыя деньги, 
весьма нужныя для ея селенія въИндіи, она при умноженіі* 
Часть II. 47 
Швеціи съ Россіею, въ которую взялъ Король у Г о т т е н - іЗоб год* 
бургской компаніи великія суммы денегъ, сдѣлалась очень $ f c BP a-*b« 
слабою. Впрочемъ они и прежде того не посылали нико­
гда въ Кантонъ болѣе двухъ или трехъ кораблей ежегод­
но; но потомъ только по два, а часто и по одному, ино­
гда же и ни одного. Въ 1805 году не приходили Шведы въ 
К и т а й вовсе, а теперь, какъ т о я узналъ, уничтожилась 
даже и Гоштенбургская компанія. 
Датчане производятъ торгъ свой съ Китаемъ весьма 
порядочно и хозяйственно; но и они не отправляли ни­
когда въ Кантонъ болѣе двухъ кораблей. Жребій А в с т -
рійской И м п е р а т о р с к о й Остъ-Индійской компаніи въ 
Осшендѣ извѣсшенъ. Х о т я и послѣ сего бывали въ Кан-
т о н ѣ корабли подъ А в с т р і й с к и м ъ , т а к ж е подъ Рагузскимъ, 
Генуескимъ, Тосканскимъ, Гамбургскимъ и Бременскимъ 
флагами: однако оные посылались на іцетъ купцевъ Аглин-
скихъ, которые, не принадлежа къ Остъ-Индійской ком-
паніи, изключительно пользующейся симъ единоторжіемъ, 
не могупгь имѣть въ томъ сами собою участія , 
Изъ сего краткаго обозрѣнія настоящаго состоянія 
торговли, производимой Европейцами съ Китаемъ, я в с т -
вуетъ, ч т о торгъ Агличанъ (*) и Американцевъ довольно 
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сихъ товаровъ, не умножила вывоза чаю изъ Китая. Но 
Китайцы не стали п л а т и т ь серебромъ, какъ ожидали отъ 
нихъ Агличане, а потому оставались въ долгу великими 
суммами. Сей долгъ нынѣ простирается уже до 3 хъ мил. 
Т-йловд или 4^ милліона Гишп. талеровъ, котораго Гонгъ не 
въ состояніи заплатить болѣе потому, ч т о въ Китаѣ весьма 
затруднительно что либо продать на серебро, обстоятель­
ство, которое много препятствовало производству нашихъ 
торговыхъ дѣлъ въ Кантонѣ, потому ч т о прикащикъ Аме­
риканской компаніи, какъ уже выше упомянуто, не согла­
шался брать чай, а хотѣлъ продать грузъ корабля Невы 
яа чистыя деньги. И такъ Аглинская Остъ-Индійская ком-
панія или должна умножить вывозъ чаю изъ Китая , или 
не посылать товаровъ своихъ болѣе, нежели она беретъ 
Китайскихъ, въ противномъ случаѣ можетъ она лишиться 
своихъ денегъ; и х о т я правительство обязано заплатить 
долги купцовъ Гонга, но при теперешнихъ разстройствахъ 
его положенія, сего ожидать почти не льзя, сверхъ того 
Агличане покушаясь овладѣть Макао навели на себя гнѣвъ 
я большее подозрѣніе Китайскаго правительства. 
(*) Впрочемъ полагать надобно, что цѣна лучшаго морскаго 
бобра не упадешь никогда ниже ао или много і8 піастровъ.. 
і8об годъ немаловажен* и что послѣдніе въ короткое время чрез 
Февраль, вычайно усилились. Американскіе приходящіе въ Кантонъ 
корабли гораздо менѣе кораблей другихъ торгующихъ 
тамъ держав*; но напротивъ того оныхъ приходитъ т у д а 
о т ъ 40 до 50ши ежегодно. Имъ не п р е п я т с т в у е т ъ ника­
кое время года и они\ приходятъ и отходятъ всякой 
мѣсяп*. Большая часть оныхъ приходитъ отъ Сѣвероза-
паднаго берега Америки съ пушнымъ гаоваромъ, на к о т о ­
рой въ недавнее время цѣны х о т я и очень унизились (*); 
однако, не взирая на т о , покупают* оной также охотно, 
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какъ и хлопчатую бумагу, олово и опіумъ. Американцы 1806 годъ 
приходятъ также многіе прямо изъ Америки и Европы. < І ; е в Р а л ь * 
Сихъ грузы с о с т о я т ь въ наличныхъ деньгахъ и Европей-
скихъ, Американскихъ и Вестъ-Индійскихъ произведені-
яхъ, какъ т о француской водкѣ, ромѣ, винѣ; корабель-
ныхъ матеріалахъ: смоле, мачтахъ, желѣзѣ, такелажѣ, и 
прочая. НЬкоторые изъ нихъ заходятъ въ Батавію и къ 
мысу Доброй Надежды и привозятъ о т т у д а цѣлые грузы 
Арраку и вина для кораблей, стоящихъ въ Кантонѣ. Они 
берутъ вмѣсто того китайку, фарфоръ и шелкъ, а на­
ипаче чай, въ полученіи котораго никогда не бываешь 
затрудненія. Магазейны Китайскихъ купцовъ наполнены 
всегда чаемъ; а потому и продается оной не только для 
покупаюгцаго выгодно; но и товаръ, получаемой вмѣсто 
онаго, цѣнится всегда выше. Китайка и шелкъ почита­
ю т с я въ Кантоне, какъ наличныя деньги, на которыя 
купецъ неохотно покупаетъ. Если нѣтъ довольной при­
чины сомневаться о доверенности; т о Китайскіе купцы, 
чтобы сбыть скорее съ рукъ свой чай, даютъ онаго 
охотно даже въ долгъ целые грузы. Почему Американцы 
и берутъ сей товаръ преимущественно; ибо они имѣютъ 
притомъ т у выгоду, ч т о продаютъ свои товары дороже, 
скорее оканчиваютъ свои дела, и не медля отправляются 
въ обратной путь . Последнее обстоятельство въ Канто­
не особенно важно; потому ч т о тамошнее пребываніе 
сопряжено съ великими издержками, а сверхъ того и для 
здоровья вредно. Упошребленіе чаю въ Америке сделалось 
столь же всеоэщимъ, какъ и въ Англіи; почему и рас­
ходится онаго тамъ весьма великое количество; но если 
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і8о6 годъ Американскіе купцы не надѣятся продать всего взятаго 
Февраль. в ь Кангаонѣ чаю въ своемъ ошечествѣ-, въ такомъ случаѣ 
отправляют* во францію, Голландію и въ поршы сѣвер-
ной Германіи. 
Американцы предпріимчивостію въ торговлѣ едва ли 
не превосходятъ всѣ прочія націи. Они, будучи искусными 
мореходцами, употребляютъ на корабляхъ своихъ мень­
шее число матрозовъ, нежели другіе народы, и мнѣ ка­
ж е т с я , чшо превзойти ихъ въ томъ не возможно. Кораб­
ли ихъ построены съ огпличнымъ кскусгавомъ и ходяшъ 
скорѣе даже нѣкогаорыхъ военныхъ. Я зналъ въ Кантонѣ 
корабельщиковъ, кои плаваніе свое изъ Кантона въ Аме­
рику и о т т у д а обратно оканчивали въ 10 мѣсяцевъ. 
При насъ пришелъ, въ Каншонъ въ исходѣ Декабря 
Американской корабль фанни, которой совершилъ пла-
ваніе свое въ одинъ годъ изъ Кантона въ филадельфію, 
о т т у д а въ Лиссабонъ, а изъ сего въ Кантонъ обратно. 
Выгрузка и нагрузка сего корабля долженствовали быть 
произведены въ каждомъ поргаѣ съ чрезвычайною поспѣш-
носшію", ибо онъ на обраганомъ своемъ въ К и т а й плаваніи 
по причинѣ противнаго муссона, долженъ былъ плыть во-
сгаочнымъ проходом*, т . е. чрезъ сѣверную часть вели-
каго океана около острововъ Пелевскихъ. При отбышіи 
нашемъ изъ Кантона гошовъ былъ корабль сей опять 
уже къ о т п л ы т і ю въ филадельфію •, пребываніе его въ 
Кангаонѣ продолжалось только пишь недѣль. Американцы 
умѣютъ пользоваться всякою выгодою, по торговлѣ имъ 
представляющеюся. М ы видѣли одинъ изъ ихъ кораблей, 
лришедшій въ Каншонъ съ дорогимъ грузомъ, состояв-
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шимъ въ сандальномъ деревѣ, привезенном* корабелыци- 1806 годъ 
комъ съ одного изъ острововъ фиджи, которые не толь- Февраль. 
ко опасны по своему положенію; но и по ж е с т о к о с т и 
людей, оные населяющихъ. Имѣющій менѣе предпріимчи-
вости, нежели Американецъ, не отважился бы п р и с т а т ь 
у острововъ сихъ. У оныхъ вовсе нѣтъ надежнаго якор­
наго мѣста. Въ Декабрь 1804 го года разбился у о с т р о ­
вовъ сихъ одинъ Аглинской корабль, съ коего не спа­
слось ниодиого человѣка. Прибывшіе о т ъ оныхъ въ 
Кантонъ Американцы находились также въ великой опа­
сности сдѣлаться жертвою ж е с т о к о с т и тамошнихъ жи­
телей. Они имѣли на своемъ кораблѣ нисколько человѣкъ 
съ близь-лежапіаго острова Тонга-Табу, сопровождавшихъ 
ихъ къ островамъ фидяѵи. Сіи едва только вышли на 
берегъ, немедленно были умерщвлены Островитянами всѣ, 
кромѣ одного муіцины и одной женщины, на кораблѣ ос­
тававшихся, кошорыя привезены потомъ въ Кантонъ. 
Сандальное дерево въ Китаѣ дорого и покупается на пе-
рехватъ. Корабельщикъ продалъ грузъ свой, сшоившій 
ему только трудовъ и времени, упошребленныхъ на руб­
ку, весьма выгодно. 
Изъ разныхъ сортовъ лучшей доброты чаю вывозятъ 
Американцы и Агличане весьма мало. Первые берутъ изъ 
разборовъ зеленаго особенно ѴайзоиЪ^ называемый Кан­
тонскими купцами молодымъ Гайзономъ, котораго пикулъ 
продается тамъ о т ъ 36 до 40 тѣловъ т . е. фунтъ отъ 
бО до 70 копѣекъ. Агличане и Американцы покупаютъ въ 
Кантонѣ болѣе всего сор т ы чаю Конео и Боеи. Послѣдній 
е с т ь самый худшій; но онаго употребляется весьма 
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об годъ много въ Англіи простым* народомъ, для коего сдѣлался 
Р а л ь * чай также нужною потребностію. Конго и Боги смѣши-
ваюгаъ въ Англіи и въ такомъ видѣ наиболѣе продаютъ 
онаго. Цѣна Боги въ Кантонѣ маловажна; 10 и 12 тѣлъ 
пикулъ, т о есть 18 и 20 копѣекъ фунтъ . 
Если бы торгъ Россіянъ съ Кантономъ утвердился, 
чего ожидать, кажется, не невозможно; въ такомъ слу­
чае привозъ въ Россію дешеваго чаю могъ бы сдѣлаться 
благотвореніемъ для недостаточныхъ жителей сего го­
сударства, которые привыкнувъ мало по малу къ сему 
здоровому напитку, вѣрояіпно, начали бы у п о т р е б л я т ь 
менѣе вина горячаго. Сей предметъ не недостоенъ, по 
видимому, вниманія и самаго правительства; поелику 
преподаетъ средство къ отвращен ію вредны хъ послѣд-
с т в і й , произходящихъ о т ъ неумѣреннаго употребленія ви­
на горячаго. П о ч т и всѣ Россійскія провинціи изобилуютъ 
медомъ, которой замѣияетъ весьма удобно употребленіе 
при чаѣ сахара. Россійской народъ можетъ привыкнуть 
скоро къ чаю, которой кажется быть по его вкусу, 
какъ т о я испыталъ на кораблѣ своемъ. Служители На­
дежды , выключая немногихъ, отказались охотно всѣ 
о т ъ своей порціи француской водки и Арраку, чтобы 
получить только вмѣсто того порцію чаю, котораго» 
когда причины не было беречь воду, приказывалъ я да­
вать въ день по два раза. Когда же воду на чай получали они 
ръ день однажды, т о собирали для того дождевую, х о т я 
она и очень крѣпко отзывалась смолою. И такъ не не­
вероятно, ч т о введеніе употребленія чаю между про-
стымъ Россійскимъ народомъ можетъ быть удобнымъ и 
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послужипть хорошим* средством* к* нѣкоему воздержа-і8 06 годъ 
нію отъ горячаго вина. Тщеславіе может* возъимѣетъ ф е в Р а л ь > 
при томъ также нѣкое содѣйствіе. Я полагаю, ч т о про­
с т о й человѣкъ, если не совсѣмъ еще испортился, захо- * 
четъ лучше выпить дома чашку чаю, а особливо когда 
посѣтитъ его пріятель, нел^ели идти въ кабакъ за горя-
чимъ виномъ. употребленіе чаю во флотѣ и въ Госпита-
ляхъ должно преимущественно быть одобряемо. Чай 
есть вообще весьма здоровой напитокъ и одно изъ луч-
шихъ средствъ противоцынготныхъ. Оной для больныхъ 
на кораблѣ особенно полезенъ-, для таковаго употребленія 
дешевѣйшіе соршы, какъ т о Боги и Конго, с у т ь удобнѣй-
шіе. При непосредственномъ торгѣ Россіи съ Кантоном* 
привозъ Боги необходим* и по другой причинѣ. Чай, какъ 
извѣстно, подлежит* удобно порчѣ; а потому и нужно 
грузить его весьма осторожно. Ежели груз* корабля со­
с т о я т ь будетъ изъ однихъ лучшихъ сортовъ; т о ниж­
няя часть, лежащая на баластѣ, должна неминуемо по­
вредиться. Для избѣжанія сего кладутъ Агличане всегда 
внизу во всю длину корабля чай Боеи. Испортившіеся ни­
сколько ящиковъ онаго составляютъ потерю маловаж­
ную, вознаграждаемую сохраненіемъ лучшихъ сортовъ. 
Между худшими и лучшими сортами чаю е с т ь много 
среднихъ, которые могли бы, уповашельно, продоваться 
в* Россіи. Купцы, находящіе въ торгѣ чаем* свои выгоды, 
следовательно и обдумавшіе уже предметъ сей, утверж­
даю т ъ , ч т о въ Россіи расходятся только соршы лучшіе 
по тому, ч т о поселяне и ремесленники не пьютъ чаю 
почти вовсе, а Дворяне и купцы употребляют* соршы 
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(*) А со времени приобрѣтенія всей Финляндіи расходъ деше-
выхъ чаевъ еще долженъ быгаь гораздо больше. 
і8об годъ лучшіе; но я, не отвергая впрочем* сего, полагаю, ч т о 
Февраль. Соціонгб, коего с т о и т * ф у н т ъ в* Кантонѣ о т * 6 0 т и 
до 70 копѣекъ, и Конго, продоваемый т а м * не выше пол-
* тины, мог* бы хорошо расходишься въ провинціях*, ле-
жащихъ около Балтійскаго моря. Въ сихъ привинціяхъ 
роскошь егце не такъ усилилась, чтобъ не пили и другіе 
соршы чая какъ Пагц и И м п е р а т о р с к о й , а употре­
бляются дешевые сорты, коихъ, думаю, расходится 
тамъ по пропорціи болѣе, нежели во внутреинихъ губер-
ніяхъ (*). Но если привозимое изъ К и т а я все количество 
дешеваго чаю не возможет* сбываться съ рукъ въ Россіи; 
тогда товаръ сей не трудно будетъ продовмпь въ се­
вер ныхъ п о р т а х * Германіи или даже и въ Швеціи, гдѣ 
Китайской т о р г * едва ли скоро опять возстановится. 
Вь послѣднемъ случаѣ единственными могутъ быгаь со­
перниками Американцы и Датчане; но я не сомнѣваюсь, 
ч т о торгъ Россіянъ съ Кантономъ долженъ быгаь успеш­
нее Датскаго, если только производиться будетъ съ 
таковымъ же порядкомъ, какой наблюдаютъ последнее. 
Д а т с к а я Остъ-Индійская компанія похваляется какъ 
весьма благоучрел«денная: цветущее оной состояніе дока-
зывает*, чшо ей приписывают* т о не несправедливо. 
Многіе годы уже сряду до 1807 года пріобретаютъ акці-
онеры сего общества по 30 и 40 процентовъ. 
Кромѣ чаю, китайка и шелк* с у т ь т а к і е товары, 
которые могутъ продаваться въ Россіи всегда надежно 
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и выгодно-, но фарфор* того не обѣщает*. Низкіе разбо- і8об годъ 
ры онаго весьма худы; высокіе же слишком* дороги. Одни ФеЧіал1" 
Американцы вывозят* изъ К и т а я фарфоръ въ довольном* 
количестве; потому ч т о нѣшъ большей разности меж­
ду иеревозомъ изъ К и т а я и изъ Англіи въ Америку, и 
онъ имъ нуженъ для балласта, впрочемъ Аглииской фа-
янсъ предъ низкими разборами Китайской каменной по­
суды имѣетъ великое преимущество, какъ по своей доб-
ротѣ, такъ и по лучшему обработыванію. Аптекарскіе 
припасы, лакированныя вещи, куклы, конфекты и т о м у 
подобное с о с т а в л я ю т * столь маловажные товары, ч т о 
оныхъ къ грузу корабля никак* причислять не можно, 
для коихъ не должно т е р я т ь ни одной минуты времени. 
Сіи мѣлочные товары могут* украсить небольшую лавоч­
ку, но въ магазейнахъ большаго торговаго общества они 
не щ и т а ю т с я приличными. Аглинская Остъ-Индійская 
компанія не вывозигпъ изъ Кантона ничего болѣе, кромѣ 
чаю и нѣкотораго количества необработанная шелку. 
Торгъ вышеупомянутыхъ мѣлочныхъ товаровъ предоста­
вляешь она Офицерамъ и матрозамъ своихъ кораблей. 
И такъ, если лучшіе и худшіе соршы чаю, китайка 
и шелкъ могугаъ привозимы быть въ Россію ежегодно съ 
надеждою на выгодную оныхъ продажу, т о торговля съ 
Кантоном* сдѣлалась бы и въ семъ одномъ отношеніи 
уже важною: но ежели принять въ разсужденіе и нуж­
ное притомъ сообщеніе съ Россійскими, Азіатскими и 
Американскими владѣніями, продукты коихъ не могут* 
б ы т ь всѣ разпроданы въ К я х т ѣ ; тогда важность оной 
у с у г у б и т с я ; следовательно предмешъ сей безъ особенной 
Часть II. 48 
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(*) О т к р ы т і е вь таможнѣ ящика съ опіумомъ произошло 
тогда отъ неосторожности. Китайскіе таможенные чи­
новники никогда не обнаруживаютъ тайно вво;;имаго опі-
ума; ибо получаютъ за т о высокую плату. Опіумъ, сдѣлав-
шійся для знашныхъ Китайцевъ необходимостью, не взирая 
на постановленную правительствомъ за ввозъ онаго вели­
кую пеню, привозится почти на всѣхъ корабляхъ безъ вся­
кой опасности. 
j 8 о б годъ политической причины и не долженъ о с т а в а т ь с я безъ 
Февраль, вниманія. 
"Теперь намѣренъ я упомянуть кратко объ образѣ 
торговли, производимой въ Кантонѣ Европейцами. ОнаЯ 
предоставлена изключительно сообществу Китайскихъ 
кунцевъ, называемому Кое тео или просто ТонгЪ. Какъ 
скоро приходитъ корабль въ Валіпц; т о первое предле­
жишь начальнику онаго попеченіе найти купца, сочлена 
сего сообщества, которой бы сообразно съ постановле-
ніемъ Кишайскаго правительства, принялъ на себя за 
корабль поручительство . Обязавшіися тѣмъ ошвѣт-
с т в у е т ъ за все, до корабля касающееся. Правительство 
имветъ дѣло только съ нимъ однимъ, которой называется 
купцемъ благонадежности. Въ первую б ы т н о с т ь мою въ 
Каншонѣ 1798 го года наложило правительство на т а к о -
ваго купца благонадежности Аглинскаго корабля, пришед-
' шаго изъ Иидіи, великую денежную пеню, за т о , ч т о 
свезенъ былъ ошибкою на берегъ одинъ ящикъ опіума, и 
о т к р ы т ь въ таможнѣ (*). Корабельщика не подвергли 
при шомъ никакой о т в е т с т в е н н о с т и . Грузъ корабля про­
дается обыкновенно таковому купцу благонадежности. 
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Х о т я не запрещается найти и другаго купца, если пер-18об годъ 
вой будешь давать за грузъ низкую цѣну; однако сего ф е в Р а -*ь . 
никогда почти не дѣлаютъ. Нѣкоторыя изъ Американ­
цев* не захотели было последовать сему правилу, почти 
закономъ въ Кантоне сделавшемуся; но они имѣли о т ъ 
того худую выгоду. Продающій и покупающій товары 
посредствомъ другаго купца, а не чрезъ своего поручи­
теля, теряешь весьма много времени. Испытавшіе т о 
Американцы производятъ теперь торгъ свой единствен­
но чрезъ купца благонадежности. Гоппо вынуждает* у 
поручителей за каждой приходнщій корабль немалую 
сумму денег*, предполагая, ч т о оные о т * продажи и по­
купки товаров* получают* великой прибыток*. А по 
сему и не может* приходишь въ Кантонъ ни одипъ ко­
рабль, не имѣющій какого либо грузу. Если бы на НадежгЬ 
не было 400 морских* бобров*; т о не позволили бы ей 
придти въ Вампу. Всякой корабль, приходящій отъ сѣ-
верозападнаго берега Америки съ мягкою рухлядью, пла­
т и т * сверх* пошлины 500Э піастров*, вместо подарка. 
Покупающій грузъ Китаец* объявляешь т о т ч а с ъ при 
заключеніи торга, что таковая сумма должна быть дана 
Гоппу. Не соглашающійся на сіе, или получает* за груз* 
менѣе, или подвергается тому, ч т о Гоппо выбираетъ для 
себя самую лучшую мягкую рухлядь; а потому и пла-
т я т ъ охотнѣе требуемую сумму. З а грузъ 'Невы взял* 
Гоппо 700С піастровъ; ибо онъ узнал*, ч т о морскіе боб­
ры были на ней лучшіе, нежели привозимые Американ­
скими кораблями, и ч т о между прочимъ находились и 
черныя лисицы. Товар* свозится на берегъ не прежде, 
3 8 0 
Зри въ сочиненіяхъ Форстера а ую чаешь; страниц. 
190—19«. 
і Зоб годъ пока купеп/Б благонадежности не раздѣлается съ Гоппо. 
Февраль. Е с л и продавецъ недоволенъ будетъ условленною цѣною и 
не найдетъ никого к т о бы далъ болѣе, тогда позволяет­
ся проданный шоваръ взять опять на корабль; но въ 
семъ случаѣ должно п л а т и т ь въ другой разъ пошлину, 
какъ т о случилось при взятіи назадъ нѣкоего числа 
мягкой рухляди, принадлежавшей къ грузу Невы, фор-
стерЪ утверждаетъ несправедливо, ч т о будто бы свезен­
ной шоваръ на берегъ ни подъ какимъ видомъ уже не 
можетъ взятъ б ы т ь обратно. Онъ, говоря о купцахъ 
Гонга и сравнивая ихъ съ прочими К и т а й ц а м и , неспра­
ведливо увѣряешъ т а к ж е , будто бы первые, ч т о хо-
т я т ъ , т о и дѣлаютъ, и чшо грузъ корабля не можетъ 
б ы т ь проданъ никому другому, кромѣ купца благонадеж­
н о с т и (*). 
Панкиква, отецъ нынѣшняго перваго купца Гонга 
былъ т о т ъ самый, которой представилъ правительству 
планъ къ учреждению сей компаніи, столь вредной для 
Европейцевъ и чрезвычайно выгодной для ея сочленовъ, 
приносящей сверхъ того многіе милліоны доходовъ т а ­
моженному начальнику. Его стараніемъ утверждена въ 
поспгановленіяхъ для сего сообщества шакже с т а т ь я , 
коею отмѣнено взаимное всѣхъ сочленовъ поручитель­
с т в о въ вѣрномъ всегда платежѣ капиталовъ купцевъ 
Европейскихъ, ч т о для него имѣвшаго великое богатство , 
было весьма важно. Нынѣ, если купецъ Гонга не хочетъ 
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или не можешъ п л а т и т ь долговъ своихъ, предоставлено 1806 годъ 
требовать удовлетворенія чрезъ правительство, чемъ ф е в Р а л ь * 
сочлены Гонга и разнятся отъ прочихъ Кантонскихъ 
купцевъ, на которыхъ не льзя жаловаться, когда 
обманутъ. Число членовъ сего сотоварищества не е с т ь 
опредѣленное. Въ прежнюю б ы т н о с т ь мою въ Кантонѣ 
считалось ихъ восемь, нынѣ же одиннадцать. Гоппо опре­
деляешь членовъ по своей волѣ и получаешь за т о вели-
кія деньги. Каждой принимаемый платитъ ему отъ ЗО до 
бО тысячъ тѣловъ, т о е с т ь о т ъ 4-5 ДР піастровъ. 
Лцкква, бывшій нашимъ купцемъ благонадежности, сдѣ-
лавшійся недавно членомъ Гонга, заплатилъ 30000. Купцы 
Гонга подлежать сверхъ того безпрестаннымъ притяза-
ніямъ главнаго таможеннаго чиновника, которой ежегод­
но смѣняется, а потому и не упускаетъ времени не 
только собрать для себя имѣніе; но и приготовить 
знатные денежные подарки для И м п е р а г п о р с к и х ъ М и -
нистровъ. И такъ ихъ и не льзя по настоящему обви­
нять за т о , ч т о они с т а р а ю т с я расходы сіи вынудить 
о т ъ Европейцевъ, въ чемъ поступаютъ по введеинымъ 
уже законамъ и правиламъ, въ прочихъ же дѣлахъ своихъ 
столько же честны и совѣстны, сколько и купцы Евро­
пеисте. Извѣстія о безсовѣстныхъ обманахъ Китайскихъ 
купцевъ не о т н о с я т с я къ сочленамъ Гонга. Сіи не иначе 
могутъ поддержать свое положеніе, какъ особенно чест­
ными поступками въ торговлѣ. Чрезвычайное множество 
отправляемыхъ въ короткое время товаровъ дѣлаетъ не-
возможнымъ осмотрѣть всѣ вещи порознь. Привозимые 
Европейскіе товары, какъ т о Аглинское сукно и кам-
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(*) Весьма удивлялись и подало поводъ къ большему неудо-
дольствію, ч т о нашъ прикащикъ хотѣлъ настаивать на 
т о , чтобъ осмотрѣть каждой ящикъ чаю и каждой ку-
сокъ китайки. Въ К я х т ѣ можетъ быть сіе нужно, а въ 
Кантонѣ не знаюшъ разности. 
j 8 об годъ л опта, зашитые въ т ю к а х ъ , посылаются равномѣрно бгзъ 
tФевраль. О С М О П Т р а в о внутренность Китая. Нигдѣ въ цѣломъ свѣ-
т ѣ не п о с т у п а ю т ъ торгующіе съ большею взаимною 
довѣренностію, какъ въ Кантон Б. ОШЪ сего-то и произ-
ходитъ необычайная скорость въ оборотахъ. Двадцать 
и болѣе однихъ Аглинскихъ кораблей, величиною ошъ 1 2 0 0 
до 1400 тоновъ, выгружаются и нагружаются въ два 
мѣсяца (*). 
Х о т я и оказалось, ч т о съ первыми, бывшими въ Кан­
тоне, Россійскими кораблями посгпуплеио не весьма прі-
язненно; но сіе было слѣдствіемъ недоразумѣнія, ошъ 
другихъ причинъ произшедшаю . Какъ по моему мнѣнію 
торговля Американской компаніи не можетъ быть въ 
цвѣгаущемъ состояніи безъ шорговли съ Кантономъ, а 
по сіе время Россійскія суда не имѣюгаъ отъ Китайскаго 
правительства позволенія ходить въ Каншонъ, шо и надле-
ж и т ъ не упуская времени выходить сіе позволеніе- какъ 
можно скорѣе, дабы при заключен!и всеобщаго мира 
суда Американской компаніи могли гаогпчасъ съ грузомъ 
мягкой рухляди отправиться въ Кантонъ, и не были бы 
принуждены обходить пол-свѣта съ каменьями . Не 
льзя сомнѣвагаься, чтобъ Россіянамъ не позволено было 
торговать въ Кантонѣ наровнѣ съ прочими націями. По-
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литическое состояпіе Россіи и ея сопредЪленность мо-18об годъ 
г у т ъ быть столь сильными побудительными причинами Февраль. 
для робкихъ Китайцевъ, ч т о они не осмѣлятся противо­
действовать тому настоятельно съ упорнымъ своенра-
віемъ. Лордъ Макартней и Барро, имѣвшіе случай уз­
н а т ь Китайцевъ короче и будучи свободны отъ преду-
бѣжденій, сдѣлали конечно справедливое примѣчаніе, гово­
ря, ч т о свойства ихъ с о с т о я т ь въ странной смѣси гор­
дости съ подлостію, искуствеиной важности съ д ѣ т -
скимъ легкомысліемъ, чрезмѣрнаго у ч т и в с т в а съ удиви­
тельною неблагоприсгпойностію. Сіи нравственныя каче­
ства , приписываемыя цѣлой націи, не чужды, безъ сомнѣнія, 
и сочлепамъ обоихъ совѣтовъ и ш е с т и департаментовъ, 
у п р а в л л ю щ и х ъ государственными дѣлами. О т ъ нихъ не 
льзя не ожидать позволеиія къ производству торга и 
другимъ путемъ кромѣ К я х т ы . При настоятельныхъ 
требованіяхъ не замедлять, огаложивъ всякое упорство, 
согласишься. Сколь мало можно имѣть въ дѣлахъ съ Ки­
тайцами успѣха посредствомъ к р о т о с т и и снисходитель­
ности, т о м у представляешь Голландское, случившееся въ 
1 7 9 5 мъ году, посольство, неоспоримыя доказательства. 
Я заключаю сіи примѣчанія о торговли назначеніемъ 
цѣнъ разныхъ сортовъ чаю и нѣкогаорыхъ другихъ т о ­
варовъ, кои могутъ продаваемы быть вь Россіи съ выго­
дою, Китайскими и Россінскими деньгами, каковыя въ 
180б мъ году состояли. Китайской тілЪ содержишь въ 
себѣ 1 0 мѣсовъ, мѣсъ Ю кандариновь. Гишпансііой т а -
лсръ или п іастръ, единственная, ходячая въ Каитонѣ 
монета, пріемлется въ 7 мѣсовъ и 2 кандарина. Я поло-
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і8о6 годъ жилъ оной въ 2 рубля, ассигнациями; и т а к ъ шёлЪ со-
Февраль. с т а в и т ъ 2 руб. 77 коп.; juHc5 27 коп. 7 , кандаринд 2 
коп. 7 7 , . 
Сорты ѵсрнаго ѵато: 
1. Пагц или ІГеккоу такъ называемаго цвѣточнаго чаю 
сшоилъ пикулъ отъ 60 до 100 тѣловъ; пикулъ 
содержитъ 100 к а т т и или 1 4 7 1 фунтовъ на Рос-
сійской вѣсъ, следовательно ф у н т ъ паго будетъ 
с т о и т ь - - - 1 руб. 1 3 коп. и 1 руб. 88 коп. 
9. Падре СацъонеЪ) обыкновенной сортъ, пикудъ бо 
тѣловъ или ф у н т ъ - - - - - - і руб. 13 коп. 
3. Боги Сацьонго, перваго разбора, пикулъ о т ъ 38 до 44 
тѣловъ или ф у н т ъ о т ъ - - - - 7 1 до 64 коп. 
4- Оной же втораго разбора, пикулъ отъ 28 до З4 т ѣ -
ловъ, или фунтъ о т ъ - - - - - 5 3 до 64 коп. 
5. КоліпанейскойСацъонго, вывозимый преимущественно 
Агличанами, пикулъ 3 4 тѣла или фунтъ - 64 коп. 
б. Кампоа о т ъ 27 до 30 тѣловъ пикулъ или ф у н т ъ 
5 1 и 57 коп. 
7« Боги Конго 2б и 2 9 - - - - - - 49 — 5 5 — 
8. Аукай, Сацъонго 2 2 и 2б - - - - 4 1 _ 49 _ 
д. Оной же худшаго разбора 18 — 24 - - З4 — 46 — 
10. Конго 1 6 - 20 - - 30 — 38 — 
11. Боги 1 0 — 1 4 - - 1 8 — 26 — 
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Сорты зеленаео ъаю\ 1 8 0 6 годъ 
Февраль, 
1. Императорскаео, называемаго Агличанами пороховыхіЪ, 
Россіянами жсліъцжныліЪ сшоилъ пикулъ опть 80 
до 82 тѣловъ, и такъ ф у н т ъ на Российской вѣсъ 
1 руб. 50 и 1 руб. бО коп. 
2. ТаисонЪ - - 48 и бО или 86 коп. и 1 руб. 36 коп. 
3. Молодой ТаисонЪ - - - 36 и 48 — 63 и 82 коп. 
4. ТаисонЪ Скинб - - - - 26 и 29 — 48 и 55 коп. 
Лучшій зеленой чай ТаисонЪ ЧуланЪ продается не иначе, 
какъ въ малыхъ лакированныхъ ящикахъ, содер-
жащихъ въ себѣ о т ъ 9 Д° 15 фунтовъ; обыкновен­
ная цьна оному за фунтъ Гишианской піасшръ или 
два рубля на Россійскія деньги. 
П р о ъ і е товары: 
Широкая, т а к ъ называемая компанейская китайка прода­
валась въ семъ году, за кусокъ 2 руб. 25 коп., за 
меньшій кусокъ 1 руб. 40 коп. 
Лучшій сортъ шелку для шитья стоилъ фунтъ 13 р у б . , 
худшій 8і руб. фунтъ, несученаго шелку 1 3 же рублей. 
Камфора стоила 50 піастровъ пикулъ, белила 1 4 и і а с т -
ровъ, Вермилліонъ бО піастровъ, а Мускусъ 58 
піастровъ Кагаши. 
Цбны жизненныліЪ припасамЪ^ каковыл платили ліъь 
Компрадору, полцъающеміі прибыли отЪ 150 ДО 200 
проі^ентовЪ: 
Говядина 17 коп. ф у н т ъ 
Свинина - - - _ . 27 — — 
Часть II. 49 
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Предъ отходомъ нашимъ изъ Камчатки въ К и т а й 
пплучилъ я изъ С . Петербурга о т ъ Сташскаго Совѣшни-
ка Вирста несколько вопросовъ, касающихся до состоянія 
і8обгодъ Каплуны - - - - - - 4 1 коп. фунпгь 
Февраль. 
К у р я т и н а , гусяшина и 
у т я т и н а - - 35 — — 
Копченая ветчина - - - 67 — — 
Коровье масло - - - - 90 — — 
Баранина - - - - - - 6 8 — — 
Пшеничной хлѣбъ - - - 1 9 — — 
Пшеничная мука - - - 1 7 — — 
Зелень разнаго роду и 
древесные плоды - - 11 — 
Сахаръ, леденецъ - - - 25 — — 
Сахарной песокъ - - - 15 — — 
Кофе - - - - - - - 5 о — — 
Рыба - - - - - - - 1 8 - — 
Зеленой горохъ - - - 22 — — 
Сарачинская крупа 8 — •— 
Деревянное масло для 
освѣщснія - - - 18 — — 
Дрова - - - - - - - f — — 
Куриное яйцо - ' - - - 2 — 
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государственна™ въ Китаѣ хозяйства и торговли въ іЗоб годъ 
южныхъ онаго провинціяхъ съ тѣмъ, чтобы я во время ( 1 ) е в Р а л ь * 
пребыванія своего въ Каншонѣ, постарался собрать о шомъ 
извѣстія и сообщилъ бы ему оныя. Сколько я ни усерд-
ствовалъ объ удовлетвореиіи его желанія; но не могъ 
имѣгпь въ томъ желаемаго успѣха. Обращавшись съ при­
родными Китайцами, находилъ, ч т о они по малознанію 
своему въ Аі-линскомъ языкѣ разумѣли меня худо, а сами 
объяснялись и еще хуже; главнѣйшее же затрудненіе со­
стояло въ томъ, ч т о они не имѣли свѣденій о предме­
т а х * , о коихъ я старался извѣдать. Пребывающимъ въ 
Кантонѣ Европейцамъ обязанъ я нѣкоторыми на сіи во­
просы отвѣтами, кои помѣстишь здѣсь почитаю небез-
полезнымъ, х о т я и ѣ ч т о изъ т о г о сдѣлалось и з в ѣ с т н ы м ъ ^ 
уже и изъ прежнихъ описаній Китая. Намѣреніе Г-на 1 
Вирста клонилось особенно къ тому, чтобы получить j 
чрезъ меня подтвержденія или опроверженія и объасне- \ 
нія многихъ разпространенныхъ уже извѣстій о хозяй-
ственныхъ учрежденіяхъ Китайскаго государства. 
1. Какъ велики въ Китаѣ обыкновенные на занимаемыя 
деньги проценты, и какова разность между залогомъ 
и довѣрениостію къ лицу занимающаго? 
ОтвііпЪ. Въ Кантонѣ платятъ по 12 ти и 18 ти про-
ценшовъ, судя п о обстоятельствамъ и благонадеж­
ности должника и заимодавца. 
2. Существуешь ли рабство, или временное подданни-
чесшво? 
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i8об годъ ОтвИтпЪ. Не с у щ е с т в у ю т ъ . Китаецъ родится свобод-
Февраль. нымъ. Знатный и богатый должны нанимать людей 
для услуги и работы. Впрочемъ весьма обыкновенно, 
ч т о родители иродаютъ дѣтей своихъ; только му­
жескаго полу рѣже, нежели женскаго: но и сіи о с т а ­
ю т с я въ неволѣ до совершеннолѣтія, по достиженін 
коего дѣлаются свободными. З а женской полъ, к о т о ­
рой въ Китаѣ, равно, какъ и во всѣхъ восточныхъ 
земляхъ не пользуется одинакими преимуществами съ 
мущинами, не в с т у п а е т с я полиція строго; а потому 
проданныя дѣти сего пола о с т а ю т с я по большей 
ч а с т и во всю лшзнь свою въ рабствѣ. 
3. Есть ли въ Китаѣ великіе богачи изъ частныхъ лю­
дей? владѣютъ ли они обширными помѣстьями, или 
имѣніе ихъ, яко торгующихъ, состоишь въ товарахъ? 
ОтвИтпд. Богатѣйшіе изъ частныхъ людей въ Кишаѣ 
с у т ь обыкновенно гпоргующіе, а наипаче некоторые 
изъ содержателей соля наго откупа. Соль составляешь 
одну изъ важнѣйшихъ частей доходовъ Китайскаго 
правительства. Въ каждой провинціи находится со­
общество купцевъ, коимъ предоставляется единотор-
жіе въ продажѣ соли. Они по Мандаринамъ важнѣйшія 
лица въ цѣломъ городѣ. Они одни пользуются правомъ 
носить оружіе, держать вооруженный лодки, входить 
во всякой домъ съ обыскомъ, если подозрѣваютъ, ч т о 
хозяинъ имѣетъ соль, которая не у нихъ куплена. 
З а ними слѣдуютъ, яко богачи изъ частныхъ людей, 
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сочлены Когонга. Имѣніе Панкиквы, перваго купца 1806 годъ 
сего сообщества, полагают* въ 4 милліона т-ёяовд, Февраль, 
или въ 6 милліоновъ піастровъ. Владетелей обширны­
ми помѣстьями въ Кишаѣ, сказывали, совсѣмъ не 
имѣешся. 
4» Употребительны ли въ Китаѣ по торговлѣ вексели, или 
ассигнаціи — и какіе по сему с у щ е с т в у ю т ъ законы? 
Отв-ётб. Торгующіе векселей не употребляютъ, какъ 
т о дѣлаютъ Европейцы; следовательно и нѣтъ на т о 
законовъ. Вообще случается очень рѣдко, чтобы одинъ 
Китаецъ занималъ у другаго деньги. Въ государстве, 
въ коемъ богатство удобно можетъ быть виною не-
щ а с т і я владѣющаго онымъ, с т а р а ю т с я скрывать 
свое имѣніе. Самъ Панкиква, будучи весьма т щ е с л а -
венъ, неохотно говорить о великомъ своемъ богат -
ствѣ. Впрочемъ переводы денегъ между торгующими 
Китайцами неизбежны; а для того и употребляютъ 
росписки: но онѣ по настоящему с о с т о я т ь только 
въ засвидѣтельствованіи полученія денегъ и обѣщанія 
уплаты въ опредѣленное время. Если случится, ч т о 
должникъ не п л а т и т ь и вѣригпель принесешь на него 
жалобу Мандарину; т о сей, удовлетворившись въ 
справедливости требованія, принуждаешь его къ пла­
т е ж у или сильно дѣйсгпвующею въ Китаѣ Бамбц, 
или налагаешь запрещеніе на имѣніе и удовлетворяешь 
изъ онаго вѣрителя. Однако Китаецъ приносить весь­
ма рѣдко жалобу на должника своего. Онъ охотнѣе 
ждешъ долгое время, въ надеждѣ какимъ либо обра-
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і8о6 го,уь зомъ получить ему принадлежащее. Сему главною при-
Февраль. чиною т о , ч т о мандаринъ т р е б у е т ъ обыкновенно за 
труды свои половину долга, въ случаѣ же на шо не-
согласія, не принимаетъ жалобы. 
5. Е с т ь л и гильдіи и цехи—каковы оныхъ постановленія? 
ОтвИтЪ. Всѣ ремесленики раздѣляюгпся на общества, 
изъ коихъ каждое имѣетъ своего старшину. Въ Кан-
гаонѣ разные мастеровые живутъ даже въ особенных* 
улицахъ, такъ напримѣръ: въ одной портные, въ дру­
гой сапожники, въ т р е т е й стекольщики, въ четвер­
т о й аптекари, и т а к ъ далѣе. Они дѣлаютъ и особен-
ныя свои празднества, для коихъ н а н и м а ю т ъ обыкно­
венно комедіаншовъ и обняродываютъ, ч т о въ такой 
т о день въ такомъ т о цехѣ будетъ зрѣлище, къ ко­
торому допускаютъ всякаго безденежно. 
6. Гдѣ и сколь знатны ярмонки, торговыя мѣста и 
складки товаровъ? изъ какихъ поршовъ производится 
торговля съ Яноніею, филиппинскими и Зондскими 
островами и берегомъ Ипдіи? 
ОтвИтЪ. Важнѣйшія пристани въ Китаѣ для иностран­
ной торговли сушь: Кантоно на южномъ берегу, ЕЛІОІА 
на юговосточномъ въ провинціи фокіенъ, Нинепо на 
восточномъ въ провинціи Чекіангъ, въ недальнемъ раз-
стояніи отъ острова Чузаиъ (*). Изъ Кантона пла-
ваюшъ Китайскія Іонки въ Малакку, Батавію, Сіамъ 
и въ разныя мѣста, сопредѣльныя Китайскому морю; изъ 
Нингпо и Чузанъ были мѣстами пребыванія Англинскихъ 
аіеяшовъ въ началѣ іірошедшаіо сплолѣтія. 
I 
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пол ь з о в а т ь с я 
ОтвИтЪ. Порядочная почта учреждена только между 
Пекиномъ и Кантоиомъ, коею всякой пользоваться 
можетъ; но посылаемыя по оной письма разпечаты-
ваются и разсматриваются; кромѣ сей почты нѣтъ 
другой во всемъ Кигпаѣ. Во время нужной переписки, 
нвтъ и на го средства, какъ только отправлять на-
рочнаго, или поручать проѣзжающимь. 
9- Дворянство въ Китаѣ одно ли личное, или есть и на­
следственное ? 
Огпвііто. Одно личное. Чинъ мандаринской и разные дру-
гіе даются по волѣ Государя, или его министра. Въ 
Японііі совсѣмъ т о м у противное; тамъ всѣ должност­
ные чиновники пользуются наслѣдсшвеннымъ пра­
вом*. . Однако и въ Китаѣ потомки Конфуціл наслѣд-
Еліол къ филиппинскимъ и Ликейскимъ осптровамъ; т*о6 годъ 
изъ Нине по въ Янонію и Корею. Взаимной между при- ф е в Р а л ь -
сшанями сего государства торгъ производится по­
ч т и повсюду. Всѣ великіе города служатъ мѣстами 
для складки товаровъ по внутренней торговлѣ и для 
мануфактуръ своей провинціи, а особливо находящее­
ся у великих* рѣкъ и каналовъ. 
7- у п о т р е б л я ю т с і ли въ Кантонѣ прейсъ-курранты? 
ОтвИтд. употребляются , но только на Европейских* 
языкахъ. 
8. Каково учрежденіе почтъ? заведены ли оныя порядочно 




ствуюпть, сказываюпть, нѣкое извѣстное достоинство 
И л і п е р а т о р ъ , яко неограченный М о н а р х ъ, можетъ, 
гоборятъ, т а к ж е давать чины наследственные. 
10. Е с т ь ли въ Китаѣ великія фабрики, или обра-
б о т ы в а ю т с я ли издѣлія семействами — каковы о т н о ­
шен! я между мастерами, ихъ помощниками и учени­
ками? 
ОтвИтЪ. Въ Китаѣ находятся обширныя фабрики, какъ 
т о напримѣръ: фарфоровая близь Кантона - , но я ду­
маю, ч т о большая часть шелковыхъ, бумажныхъ и 
другихъ, вывозимыхъ изъ Китая, товаровъ, обработы-
вается часто семействами. Я не полагаю, ч т о бы 
правительство имѣло свои фабрики, какъ т о делает­
ся въ некошорыхъ Европейскихъ государствахъ. 
1 1 . Мера и весъ во всемъ ли Китае одинаковы—естьли 
же е с т ь разность, т о въ чемъ с о с т о и т * оная? 
ОтвИтЪ. Весъ, по объявленію купцовъ, которых* я 
спрашивалъ, должен* быть одинаков* во всемъ Госу­
дарстве, кроме столицы. Одинъ пикцлЪ, содержащій 
с т о катти, равенъ 1,45 ф у н т а Россійскаго, или 1 ,33 
Англинскаго. Въ Пекинѣ одинъ пекулъ состав­
ляешь только 97 к а т т и . МЬра длины въ Пекине же 
менѣе. Пекинской КцбитЪ, обыкновенная мера длины 
въ. Китаѣ, с о с т а в л я е т * 8| щнтовЪ; въ Кантоне же 
въ южныхъ провинціяхъ 10. 
12. Е с т ь ли торговыя сообщества,—гдЬ онѣ,—какія ихъ 
посгаановлеиія? 
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ОтвітЪ. Мнѣ извѣстпны только два торговых* сообще- і8о'б годъ 
ства , а именно. Когонгъ и другое, содержащее соль на Февраль* 
откупѣ, которое раздѣляется на многія малыя по 
тому, ч т о сочлены оныхъ получаютъ отъ продажи 
соли великую прибыль. Главное постановленіе т о р ­
говых* сообществ* состоишь въ томъ,* чшо сочлены 
всѣ за одного и одинъ за всѣхъ обязаны огавЬчать 
Правительству. Сіе постановленіе весьма важно по 
т о й причинѣ, чшо корона не можетъ ничего поте­
р я т ь изъ своихъ доходовъ. Сообщества Когонгъ въ 
Кантонѣ отвѣчаетъ Правительству одинъ только 
ст.ірѣйшій, или первый Купец*. 
13. Какъ п о с т у п а ю т * съ Банкерошами, — каковы законы 
вообще, касающіеся оныхъ? 
Отв'ВтЪ. Объ образѣ, каковымъ п о с т у п а ю т * съ непла-
ш.нЩими должниками, упомянуто уже выше при по-
добномъ сему воаросъ. Кромѣ того употребителен* 
въ Китаѣ и еще особенный обычай, но, можетъ быть, 
только въ случаѣ неуплаты малыхъ долговъ; впрочем* 
увѣряли меня, ч т о оному подлежат* и купцы Когонга. 
Вечер* предъ новым* годом* должен* быть сроком* 
окончательна™ ращета. К т о не уплатил* до онаго 
своего долга, того может* заимодавец* даже бить 
безпрепятственно и должник* не смѣетъ сопротив­
ляться; можешъ повреждать домашнія вещи и разные 
производить въ домѣ безпорядки. По нйступленіи 
полуночи все прекращается; заимодавец* съ должни-
комъ мирятся и пыотъ, поздравляя другъ друга с* 
новымъ годом*. Слѣдующій образъ обыкновенно у п о т -
Частъ II. 50 
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і8обгодъ ребляептся при тяжбахъ: проситель и отвѣтчиіеь 
Февраль. избирает* порукь, приемлющих* на себя огпвѣіпствен-
ность за верность дѣла. ИѴеющій несправедливую 
сторону платишь порукѣ большую сумму; ибо как* 
скоро рѣшится тяжба Мандарином*, т о порука на­
казывается палками за принятіе на себя ложнаго 
дѣла. Каллао, или первый М и н и с т р * Императора 
несвободень также отъ тѣлеснаго наказанія; а потому 
оно между Китайцами не почитается безчестнымъ', 
полученныя же деньги с у т ь вѣрны и служагпъ надеж-
нымъ средствомъ къ отвращенію о т ъ себя тѣлеснаго 
наказания. Кромѣ порувѵъ должны обѣ с т о р о н ы и м ѣ т ь 
еще и стряпчих*, судьба коихъ зависитъ совершенно 
о т ъ Гражданскаго Губернатора, который при т о ч ­
нейшем* разбирательстве дѣла все съ нихъ взыски-
в а е т ъ , и въ случаѣ несправедливости строго ихъ 
наказываетъ. 
14» Производится ли торгъ болѣе мѣною товаровъ, или 
определяется цена товара, шакъ какъ и у Европей­
цевъ, посредствомъ денегъ? 
ОтвИтЪ. Китайцы употребляютъ въ оборотахъ своихъ 
мало наличныхъ денегъ, да и т о одну только моне­
т у , Ли называемую. Государственныя подати пла­
т я т с я произведеніями и изделіями. И т а к * , судя по 
весьма обширному ихъ торгу, полагать надобно, ч т о 
оной производится во внутренности государства по 
большей части меною товаровъ. Можетъ быть Кан­
тонъ одинъ только изъ сего изключается. 
3 9 5 
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1 5 . Введены ли постановленные проценты въ торговлѣ 1 8 0 6 Г ° А Ъ 
и вообще при займодательствѣ—каковы оные? Февраль. 
Отвётд. Постановленные проценты, какъ т о меня увѣ-
ряли, должны быть 36, которые въ сѣверныхъ про-
винціяхъ Китая и платятся - , но въ Каншонѣ с о с т а -
вляютъ оные въ годъ отъ 1 2 до 18 т и , какъ выше 
сказано. 
і б употребительна ли при гуртовомъ торгЬ бухгал-
. терія? 
ОтвёіпЪ. Китайскіе купцы въ Кантонъ к а ж у т с я весь­
ма искусны въ веденіи книгъ своихъ. Обширныя и х ъ 
дѣла іпребуютъ великой исправности. 
11. Имѣются ли при торговлѣ маклеры, браковщики , 
ВЕСОВЩИКИ, и проч.? 
Отвётд. Правительствомъ учрежденныхъ не имѣется. 
Каждый купецъ Когонга имѣетъ помощника, который 
при пріемѣ и ошпускѣ товаровъ все осматриваешь, 
вѣсить, считаешь, мѣряетъ. 
18 . Перевозятся ли товары въ великихъ количествахъ 
сухимъ пушемъ — назначено ли время для отправленія 
судовъ и повозокъ съ товарами? 
ОтеётЪ. Всѣ товары перевозятся по рѣкамъ и каналамъ; 
сухимъ же путемъ, думаю, не производится того во-
вся. Весьма сомнительно, чтобы въ извѣстиыя вре­
мена отправлялись суда правильно, 
1 9 . Извѣщаютъ, ч т о въ Китаѣ поселянинъ с т о л ь к о лее 
предпочтителенъ предъ ремеслеііникомъ, сколько у 
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Зри Баррово путешествіе по К и т а ю ; подлинное изданіе 
въ 4 гаь) страниц. З97 и З98. 
насъ послѣдній предъ первьшъ, и ч т о каждым К и т а -
ецъ ревнуешь или пріоб^ѣсть какое либо номѣстьеце, 
или взягаь землю на ошкупъ, ч т о даюшъ на довольно 
выгодныя условія, ежели нанимающій имѣешъ доста­
точную благонадежность—справедливо ли э т о ? 
пгвИтЪ. На сей вопросъ долженъ я взять изъ Баррова 
п у т е ш е с т в і я (*). По ученомъ и государственном* 
ЧИНОВНИКЕ слѣдуетъ поселянинъ непосредственно. 
Купецъ, художникъ и ремеслеиникъ гораздо ниже его. 
Китайской воинъ обработываетъ самъ землю, духов­
ные т а к ж е , если оная при М о н а с т ы р ь и м ѣ е т с я . И м ­
п е р а т о р ъ почитается единствеинымъ земли владѣ-
телемъ. Помѣстье у содержащего оное на откупѣ 
никогда не отнимается, естьли онъ п л а т и т ъ испра­
вно. Откупившій земли болѣе, нежели обработать 
можетъ со своимъ семействомъ, отдаетъ въ наемъ 
другому за половину подати, которую вноситъ всю 
самъ въ казну. Большая часть бѣдныхъ поселянъ въ 
Китаѣ упражняется въ земледѣліи, нанимая землю 
у содержащихъ оную на откупѣ. Обширныхъ по-
мѣстьевъ очень мало; а потому между откупщи­
ками и нѣтъ единоторжія хлѣбомъ. Каждый по­
селянинъ продаегаъ произведенія свои свободно, гдѣ 
хочегпъ, Всякой подданной имѣетъ право ловить 
рыбу безпрепятственно въ открытомъ морЬ, у бе­
реговъ, въ озерахъ, рѣкахъ и у с т ь я х ъ . Помѣщиковъ, 
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пользующихся особенными преимуществами, нЪшЪ і 
вовсе. ' 
20. Главнѣйшіе доходы Китайскаго Г о с у д а р я с о с т о я т ь 
ли въ подати съ земли.—Какъ велика оная.—Платит­
ся ли деньгами, или произведеніями? 
ОтвётЪ. Десятая часть о т ъ всѣхъ земныхъ произведе­
н а составляешь важнѣйшую подашь. По вычислению, 
полученному Лордомъ Макарганеемъ о т ъ Мандарина 
Чоц-та-джина, простирается подать, взимаемая во 
всѣхъ провинціяхъ государства, до 66 милліоновъ 
фунтовъ стерлинговъ. 
21. К т о печется объ исправленіи и содержаніи дорогъ 
и каналовъ, и каким* иждивеніемъ т о производится? 
Отв'йпгЪ. Купеческія суда, проходящія каналами и рѣка-
ми, платятъ положенную пошлину, которая у п о т ­
ребляется единственно къ посгароенію и исправленію 
мостовъ и шлюзовъ. О дорогахъ имѣютъ, думаю, въ 
Китаѣ мало попеченія. 
22. Подражаютъ ли Китайцы Европейцамъ въ художе-
ствѣ.—Разумѣютъ ли они часы дѣлать? 
Отпв-бто. Подражаютъ, но несовершенно. Они дѣлаютъ 
прекраснѣйшія художесшвенныя вещи изъ слоновой 
кости , черепахи и жемчужной раковины. Ихъ у т в а ­
ри изъ золота и серебра весьма тонки и чисты. 
Они дѣлаюшъ и стѣішые часы, карманныхъ же сде­
лать не разумѣютъ. Въ искусшвѣ приготовлять 
сукно не удалось успЬшь имъ также. 
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і8о6 голъ 23. Говорят*, ч т о рабочіе люди могут* съ величайшим* 
Февраль. трудом* только прокормить себя со своим* семей­
ством*; ремесленники же нуждаются въ томъ и еще 
болѣе; сіи бѣгают* будто бы по улицам* со своими 
инструментами для изпрошенія гдѣ либо работы ни­
щенским* образомъ; что пригошовленіе сахара произ­
водится бродящими поденьщиками; ч т о множество 
людей живешъ всегда на водѣ в* судахъ; что многіе 
ѣдяшъ будто бы мертвыхъ собакъ и кошек*.—Спра­
ведливо л и это ? 
ОтвётЪ. Чрезвычайное многолюдство должно быть ви­
ною, ч т о бѣдной, простой народъ т е р п и т * нерѣдко 
великую нужду. Всеобщій въ государстве голод* бы­
вает* ч а с т о . Б* Кантопѣ не очень примЬтно, чтобы 
поденьщики и ремесленники не находили для себя 
работы. Впрочем* нищих* много и въ семъ городѣ, 
которые показываясь на улицахъ въ рубищахъ, 
представляютъ видъ крайнѣ отвратительный. Ч т о 
голодные Китайцы Ьдятъ мертвыхъ собак*, кошек* 
и даже крысъ, т о м у имѣлъ я многократно случай 
быть самъ свидѣтелемъ. — Л приказал* бросить за 
бортъ нисколько бочек* испортившейся солонины до 
того, ч т о зловоніе о т * оной разнеслось по всему 
Вампу, и долго не уничтожалось. Алчущіе Китайцы 
ловили ее съ величайшею жадностію и увозили съ 
изъявленіемъ особенной радости. На рѣкѣ Тигрисъ у 
Кантона живетъ мнол^ество народа въ лодкахъ. Про-
чія рѣки, каналы и озера въ семъ государстве т а к ­
же обитаемы людьми, и при т о м * въ нѣкоторыхъ 
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с т р а н а х * столько же почти многолюдны, сколько швобгодъ 
самая земля. Однако сомнительно, чтобы внутреішія < 1 ) е , Ф а л , м 
области Китая, не участвующая въ выгодахъ т о р ­
говли посредсгпвомъ рѣкъ и каиаловъ, населены и 
воздѣланы были равномѣрно, 
S4- Говорятъ, чшо Китайцы побуждаются много къ же-
натой жизни чрезъ шо, чшо позволительно дѣшей 
убивать. — увѣряютъ, ч т о есть даже и особенные 
люди, яко ремесленники въ побіеніи младенце въ. — 
Справедливо ли ? 
ОпівИіпо. Ч т о умерщвленіе дѣгаей въ Китаѣ вообще т е р ­
пимо, сія истина не подвержена, къ крайнему сожалѣ-
нію, никакому болѣе сомнѣнію. Столь славящійся нрав­
ственностью Китаецъ не признаетъ дѣтоуб ійства 
порокомъ, подобно какъ и препрославлениые люди 
природы, обишающіе на островахъ Великаго океана, 
не почитаютъ людоѣдство дѣломъ противоестествен-
нымъ и гнуснымъ. Мы видѣли въ Вампу часто мергп-
выхъ младенцевъ, несомыхъ теченіемъ рѣки въ море. 
25. Говорятъ, что, не взирая на то , многолюдство въ 
Кишлѣ не уменьшается. — Города населены чрезвычай­
но.— Воздѣланныя земли не пустѣютъ—Справедливо ли? 
ОтвИтд. Извѣстія о многолюдствѣ Китайскаго государ­
с т в а весьма различны. Г-нъ Соннератъ полагаешь ТО, 
а Г-нъ Стаушонъ по таблицамъ, полученнымъ Лор-
домъ Макаришеемъ въ Пекинѣ, по случившемся за 
годъ до прибышія его туда народосчисленін, 333 
. милліона. Е з у и т ъ Аміогаъ пріемдешъ почти среднее 
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і8о6годъ число изъ сихъ двухъ количеств*-, ибо онъ полагаешь 
Февраль. МИЛЛІОНОВЪ. Трудно изведать съ достовѣрносшію, 
чтобы многолюдство въ Китайской И м п е р і и было 
въ самомъ дѣлѣ столь чрезвычайно, какъ т о объявлено 
Мандарииомъ Чоц-та-іааинЪ Аглинскому посланнику. 
Барро не сомневается ни мало о вѣрности упомяну-
т ы х ъ таблицъ. Онъ доказываешь, ч т о Китайское 
многолюдство, въ отношеніи къ поверхности земли 
всего государства, содержится къ Аглинскому — 2 :1, 
и ч т о таковое содержаніе въ великихъ городахъ, 
какъ т о : Кантоне, Нанкине, Пекине, гдѣ народосчи-
Сленіе должно показываемо быть вѣрнѣр, сраннива-
емыхъ съ селеніемъ Аглинскихъ городовъ, кажется 
вероятно. К т о виделъ Кантонъ и по многолюдству 
сего города съ его прядмѣстіями будетъ заключать 
о населеніи всего Китая, тошъ не почтетъ гааблицъ 
Мандарина неверными. Впрочемъ мне показалось весь­
ма страннымъ означеніе въ сихъ таблицахъ для про-
провинціи Пеьели 644 человека на каждую Аглинскую 
квадратную милю, между темъ, какъ провинціи Ки-
ангъ-нанъ, которая по плодоносной своей землѣ и по 
выгоднейшему положенію въ разсужденіи внутренней 
торговли, должна быть несравненно многолюднее, 
только ЗОО чедовекъ. Путешествовавшее по провин-
п,іи Печели описываютъ ее бедною. Самъ Барро гово­
р и т ь объ ней, ч т о земля безплодная и обрабогпы-
вается нерачительно, жители к а ж у т с я нездоровыми 
и изнѣженными, жилища ихъ очень скудны, рыбныхъ 
ловлей не имѣешся, климатъ, ради великихъ лѣтнихъ 
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жаров* и жесптокаго зимняго холода, вреден* здоро-і8о6 год* 
вью, ошъ чего умирает* ежегодно множество народа; ф е в Р а Л Ь ' 
и т а к ъ населеніе не можетъ быть многочисленно. 
Въ самой провинціи ЧекіангЬ', о которой Барро гово­
ришь, ч т о земля возделана повсюду наилучшим* 
образомъ и населеніе чрезвычайно, считается 103 
человѣками менѣе на квадратную милю, нежели въ 
безплодной Песели. Многолюдство провинции Каншунгъ, 
обращающее на себя вниманіе каждаго въ Кантонъ 
приѣзжающаго, также весьма несоразмѣрно; ибо въ 
ней полагается 264 человѣка на квадратную милю, 
слѣдовательно более, нежели половиною многочисленнее 
народонаселенія послѣдней. Сіи сравненія подаютъ 
мнѣ поводъ сомневаться о т о ч н о с т и таблицъ и 
предполагать невѣрность въ учиненіи народосчи-
сленія въ провинціи Печели. Въ самыхъ плодоноснѣй-
шихъ странахъ, 644 человѣка на Аглинскую квадрат­
ную милю, показываютъ почти уже невероятное 
населеніе; въ Англіи с ч и т а ю т ъ на милю 1 2 0 , а въ 
Голландіи 198 человек*. 
26. Въ каких* мѣстахъ довольствуются другими жиз­
ненными потребностями, кромѣ пшена сарачинскаго?— 
Гдѣ п и т а ю т с я мясом*?—Что с т о и т * ф у н т ъ говяди­
ны или баранины?—Какая разность въ цѣнахъ между 
говядиною, бараниною и пшеномъ сарачинскимъ? 
ОтвётЪ. Во всѣмъ Китаѣ сарачинекое пшено и рыба 
с о с т а в л я ю т * главнѣйшую пищу. Въ сѣвериыхъ про-
випціяхъ сѣешся и пшеница. Говядины и баранины 
Часть II. 51 
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і8об годъ ѣдяпть мало; свинины же гораздо болѣе и припюмъ 
Февраль. особенно въ южныхъ провинціяхъ. 
27- Сказываюптъ, ч т о главнѣйшіедоходы И м п е р а т о р а , 
которые по извѣстіямъ должны с о с т о я т ь въ деся­
т о й долѣ произведеній всѣхъ земель, разлагаются 
т а к ъ умѣренно, ч т о не составляютъ даже и триде­
с я т о й доли, справедливо ли? 
Отв-ётЪ. Барро полагаешь ежегодной подати каждаго Ки­
тайца въ 4 шилинга Лглинскими деньгами. 
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Г Л А В А XII . 
ОТПЛЫТІЕ ИЗЪ КАНТОНА И ПРОХОДЪ 
К И Т А Й С К И М Ъ М О Р Е М Ъ. 
Надежда и Нева о с т а в л я ю п т ъ б е р е г а К и т а я . — И з с л ѣ -
д о в а н і е д о д г о ш ъ м ѣ с т ъ П у л о - В а в о р а , М а к а о , в е л и -
к а г о Л а д р о и с к а г о о с т р о в а и о с т р о в а П о т о е С т а ­
рания м н о г и х ъ А г л и н с к и х ъ м о р е х о д ц е в ъ о и с -
п р а в л е н і и к а р т ъ К и т а й с к а г о м о р я . — В е л и к а я раз­
н о с т ь между п о с т у п к а м и ихъ и Г о л л а н д ц е в ъ въ 
р а з с у ж д е н і и с о о б щ е н і я и з в ѣ с т і й о м о р е п л а в а н і и . — 
О т к р о в е н н о с т ь К а п и т а н а М а к и н т о ш а въ с о о б и і е -
н і и м н ѣ м а т е р і а л о в ъ , к а с а ю щ и х с я п о п р а в л е н і я 
к а р т ы водъ И н д і й с к и х ъ и К и т а й с к и х ъ . — П р о ­
ход ъ н о ч ь ю м и м о о с т р о в а П у л о - С а п а т а . — Б о л ь ­
шой к а м е н ь А н д р а д а и м і л ь М и д д ельбу р гъ — у с м о-
т р ѣ н і е о с т р о в а Пул о-В а в о р а.—П о в ѣ р е н і е х р о н о м е т -
ровъ по и з в ѣ с т н о й д о л г о т ѣ с е г о о с т р о в а . — П р о х о д ъ 
п р о л и в о м ъ Г а с п а р ъ . — О п р е д ѣ л е н і е д о л г о т ы С ѣ в е р -
наго о с т р о в а по х р о н о м е т р а м ъ . - Н а д е ж ^ я в х о д и т ъ 
въ п р о л и в ъ З о н д с к о й к а н а л о м ъ Ц у п ф т е н ъ . — П реиму-
щ е с т в а с е г о п у т и п р е д ъ н а н а л о м ъ Б а н т а м ъ . — На­
дежда о с т а н а в л и в а е т с я на я к о р ь м е ж д у о с т р о в а -
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ми Крокатпоа и Т а м а р и нъ. — О п р е д ѣ л е н і е д о л г о т ы 
п е р в а г о и о с т р о в а II р и н ц ь . — О п а с н о е п о л о ж е н і е 
к о р . і б і я н а ш е г о во в р е м я б е з в ѣ г п р і я , п р и ю ж н о м ъ 
в х о д ѣ въ п р о л и в ъ З о н д с к о й . — Н е в ѣ р н о с т ь к а р т * 
с е г о п р о л и в а . 
і8о6годъ февраля 9 то по у т р у въ 1 0 часовъ пошли Надежда 
Февраль. и ffeea и з ь в.шпу. Н.і случай разлученія назначилъ я 
^ для соединенія островъ Св. Ел< ны, съ наст.івленіемъ 
однакожъ Г-ну Л и с я н с к о м у , ч т о б ы , естьли придетъ къ 
оному прежде, не дожидалъ Надежды долѣе четырехъ 
дней, кошэрое время достаточно для запасенія водою и 
другими потребностями, и продолжалъ бы п у т ь свой въ 
Россіго. Я предполагалъ, ч т о полигпическія перемѣны въ 
Европѣ, о коихъ надѣялся получить извѣстія, или ошъ 
могущихъ встрѣтигаься съ нами Европейскихъ кораблей, 
или на островѣ Св. Елены, потребуютъ непремѣнно 
соединениаго нашего плаванія для взаимной безопасности; 
и потому счигаалъ весьма важнымъ не разлучаться до 
полученія сихъ извѣстій ч *). 
j o февраля 10 го дня прошли мы Бокка Тигрисъ И о с т а ­
новились на якорь у входа, шакъ называемаго, Ансонова 
залива. Здѣсь стояли на якорѣ Аглинской 74 х ъ пушеч­
ный корабль Бленгеймъ и 40 пушечный фрегатъ Сиръ-
Едуардъ-Гюсъ, долженсшвовавшіе провожать чрезъ Ки-
Изъ послѣдствія окажется, чшо Нева не заходила къ 
острову Св. Елены, 
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Для показанія основательности сего положенія, должеяъ 
я обратиться къ долготамъ Макао, великаго Ладронскаго 
острова и Пуло-Ваворы. Оныя найдены мною слѣдующим» 
образомъ: 
По наблюденіямъ Астронома Байлея 
лежитъ Макао въ долготѣ - - і і З ° , 38', і5" вост. 
По наблюденіямъ Астронома Дажелета и З , 3g , 3g . — 
_ Аглинскаго Капитана 
Гуддзрта - - - - - - - - и З > 3 6 , 45 . — 
По наблюденіямъ Капитана Лестока 
Вильсона - - - - - - - - і і З , 3 4 , ч 5 . — 
По наш имъ наблюденіямъ и з о и 5 лун-
ныхъ разсшояній, взятыхъ въ Ма­
као и Кантонѣ, принимая разно­
с т и меридіановъ сихъ мѣсшъ 17', 
і 5 ' - - - - - - - - - - і іЗ , З7 , іб вост. 
И такъ средняя долгота Ма­
као изъ всѣхъ, здѣсь приведен-
иыхъ - - - - - - - _ _ 113 , 3 7 , 19 вост. 
ИЛИ - - - - - - - - я 4 б » а з » 4*» 3 запад­
ная ошъ Гринвича. 
тайское море до Пуло Пинанга, 17 Аглинскихъ О с т ъ - И н - і8 
дійскихъ кораблей, величиною въ 1 2 0 0 и 1400 тоновъ, * 
находившихся тогда въ Вампу. 
февраля 1 1 го по у т р у пошли мы о т ъ залива А н -
сонова при легкомъ N N W вѣтрѣ, и остановились въ ве­
черу на якорь, недалеко о т ъ острова Линтинга. Въ 
следующее у т р о снялись рано съ якоря при свѣжемъ 
восточномъ вѣтрѣ. Въ 9 часовъ проходили мимо Макао. 
Въ 1 0 часовъ находился о т ь насъ малой островъ IIотое 
прямо на S. Сей островъ, коего полагаю я (*) широту 
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По наблюденіямъ К а п и т а н а Кинга ле ­
ж и т ъ Пцло-ВааорЪ въ долготѣ - 1 0 4 ° , З7', оо" в о с т . 
По наблюденіямъ Аг-ГЛестока Вильсона 104 , 3 6 , о о — 
линскихъ К а п и т а н . (Дунлопа - - - 1 0 4 , 3 3 , оо — 
П о м н о г о к р а т н ы м ъ наблюденіямъ К а ­
п и т а н а М а к и н т о ш а - 104 , 3 3 , 40 — 
По хронометрическимъ опредѣленіямъ 
ш е с т и разныхъ плавателей м е ж ­
ду Малаккою и Пуло-Ваворомъ, съ 
п р и н я т і е м ъ д о л г о т ы М а л а к к и , 
с х о д с т в е н н о опредѣленію К а п и т . 
Горсбурга , • - - - = Ю 2 Ь , і 5 
Подъ - - _ - - - - - 1 0 4 , 3 7 , 3 0 в о с т . 
И т а к ъ средняя долгота Пц-
ло-ВаворЪ изъ сихъ опредѣленій - 104 , 35 , 2 2 в о с т . 
Или - " - - " - - - а55°, 2 4 ' , 38" запад, о т ъ 
Гринвича. 
П о г р ѣ ш н о с т ь въ сей долготъ- не м о ж е т ъ п р е в о с х о д и т ь 
а хъ м и н у т ъ ; а п о т о м у и можно п р и н и м а т ь оную за и с т и н н у ю 
8о6 годъ22° , 02', 36" сѣверную, и долготу 246°, 15' западную, при-
>евраль. н я ш ь пунктомъ отшествія . 
Въ половинѣ одиннадцатого часа, когда лежалъ о т ъ 
насъ островъ Потое прямо на Осгаъ, стали держать на S , 
потомъ на S t O j O . Симъ курсомъ надлежало придти къ М а к -
клесфильдовой банкѣ, гдѣ я хотѣлъ измѣрить глубину. Въ 
полдень определили мы широту 2 1 ° , 53', 00". Вѣгпръ дулъ 
свѣжій O t N , а въ слѣдуюніій день 0 S 0 . февраля 13 го 
широта 19°» 44'> 30", а долгота 245°, 53'. Сіи наблюденія 
показали теченіе въ послѣднія с у т к и къ SVVtW 28 миль. 
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Частые переменные вѣтры и безвѣтріл побуждали меняіЗоб годъ 
держать курсъ къ востоку, сколько позволяли вѣтры, Ф е в Р а л ь * 
дабы противуборствовать теченію, которое при продол-
жишельномъ безвѣтріи могло бы удобно приближить насъ 
къ опаснымъ каменьямъ, лежащимъ на W и N W о т ъ 
Макклесфильдовой банки. Съ 1 4 го на 1 5 ое число въ ши­
роте 16° , 42'» 43" и въ долготе 245° , 1 7 ' , 20", измѣнилось 
теченіе нѣсколько въ своей силѣ и направленіи, а именно 
было SVVtS, і З миль въ с у т к и , при свѣжемъ вѣтрѣ о т ъ 
O N 0 . Въ 6 часовъ вечера въ широтѣ 16° , 1 2 ' и дол-
по гаѣхъ поръ, пока долгота сего острова не будетъ опре­
делена на немъ самомь, посредствомъ звѣздныхъ закрытій. 
Вѣрнѣйшее опредѣленіе долготы Пуло-Вавора важно особенно 
по тому, что оной въ Китайскомъ море прилично почитать 
первымъ меридіаномъ. Всѣ корабли, проходящіе проливами 
Малакка, Банка, Гаспаръ и Биллитонъ, должны видѣть сей 
островъ. 
Великой Ладронской островъ лежитъ по среднему выводу 
изъ многихъ хронометрическихъ опредѣленій К а п и т а -
новъ Макинтоша, Горсбурга и Шеперда 9% ю ' , 53" 
в о с т о ч н ѣ е Пуло-Вавора; с л ѣ д о Е а т е л і . н о долгота его есть 
104% 35', га" •+- 9°, ю', 53" = и З ° , 46', lS" восточная, или 
а 4 б ° , іЗ ' , 45" западная отъ Гринвича. 
Долгота острова Потое, называемаго также и Проход-
нымъ, определится следующимъ образомъ: 
і ) . Сей островъ о т с т о и т ъ на 7 миль къ востоку отъ 
Макао; котораго долгота 226°, га' , 4 1 " , следовательно 
долгота Потое будетъ - - - - - = 2 4 6°, 15', 4° " W 
а) . По наблюденіямъ Капитана Макинтоша, находит­
ся островъ Потое ц ° , з 2 ' , оо" в о с т о ч н ѣ е города Малакки, 
коего долгота ю а ° , і5'; слѣдовательно долгота Пошое бу­
дешь - - - - - - - - - - - 246% 14 ' , оо". W 
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і8об годъ гоптв 245°, 18' приказалъ я бросишь логаъ; но *JO ьто 
Февраль, саженями дна не доставали. Въ 9 часовъ въ широтѣ 
1б°, 0 2 ' и долготѣ 2 4 5 ° , 2 6 ' найдена глубина 5 5 саже­
ней, г р у н т ъ песокъ мѣлкой; въ 4 ж е наса по полуночи 
подъ широтою 15°, 4 ° ' и долготою 2 4 5 ° , 5 5 ' , 65 саженей; 
грунтъ песокъ съ раковинами. Сіе мѣсто казалось мнѣ 
б ы т ь западнымъ предѣломъ Макклесфильдовой банки; во-
З). По хронометрическому опредѣленію лежитъ По-
тое 9°, 9', Зо" восточнѣе Пуло-Вавора; долгота сего о с т ­
рова есть 2 5/|°, ^4', 3 8"; и такъ долгота Потое вый-
дешъ 2 4 6°, і5'> oS" 
Среднее изъ сихъ опредѣленій показываешь дол­
готу острова Потое 246% »4» 56", или круглымъ 
числомъ, 2 4 6 0 , і 5 ' , оо" ; слѣдовательно одною мину­
т о ю западнѣе великаго Ладронскаго острова-
Прибавленіе. Долготы сихъ мѣсгпъ вычислилъ я по со-
общеннымъ мнѣ въ Кантонѣ оиредѣленіямъ Капитаномъ 
Макинтошемъ прежде, нежели дошла до меня новая карта 
Китайскаго моря, сочиненная Капитаномъ Горсбургомъ. 
Однако разность долготъ весьма маловажна, такъ на при-
мѣрь: великой Ладронской островъ лежитъ по его картѣ 
одною минутою, а Пуло-Ваворъ меньше двухъ минутъ за-
паднѣе, нежели должны лежать по вышеозначеннымъ моимъ 
вычисленіямъ. Впрочемъ разность въ долготѣ Макао со-
ставляетъ около 7 ми минутъ; а потому должна быть 
почти таковая же и въ долготѣ Кантона. Средняя раз­
ность меридіановъ Макао и Кантона по хронометриче­
скимъ опредѣленіямъ Капитановъ, Макинтоша, Вильсона и 
Г. Брауна есть 17' , і 5 " ; и пыкъ долгота Кантона будетъ 
2 4 6 й , 2 2 % 4 1 " -ь 1 7 ' , і5" = 2 4 6 0 , З9', 56", ИЛИ круглымъ 
числомъ 246% 4 0 . По Горебурговой картѣ показанъ Кан­
тонъ Зо минутъ къ западу отъ меридіана его к а р т ы , т . е. 
і і З ° , 44 ' ; слѣдовательно подъ долготою 3 4 6 ° , 46' западною 
отъ Гринвича. 
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(*) На Горсбурговой новой картѣ Китайскаго моря показаны 
крайніе предѣлы сей мѣли, подъ широтою і 6 ° , і 8 ' и і 5 ° , 
і 8 ' , долготою 2 4 5 ° , о 8 ' и 2 4 6 ' , i 5 ' . 
Въ 1799 мъ году, во время возвращенія моего изъ Китая 
въ Европу на одномъ изъ кораблей Аглинскаго Остъ-Индій-
скаго флота, состоявшаго болѣе нежели изъ дватцати ко­
раблей, Агличане, по причиігк соединенной Гишпанской и 
Француской эскадры, бывшей подъ начальствомъ Адмирала 
Серсея, стерегшаго богатой флопіъ сей, почли слишкомъ 
опаснымъ держать обыкновеннымъ курсомъ въ проливъ М а -
лаккской, а решились пройти между Парацельсовымъ ри-
фомъ и берегомъ Кохинъ-Китая, такимъ путемъ, коимъ 
проходили до того нѣкоторые только корабли по одиначкѣ. 
Коммандоръ Аглинской эскадры назначилъ пушеводителемъ 
искуснѣйшаго и оиытньйшаго Капитана Макинтоша, ко-
мандовавшаго кораблем* Сара, о которомъ выше мною упо­
мянуто. 
Часть U- 52 
сточным* же почитаю я долготу £45°. 20' (*). Претя-т Я об годъ 
женіе сей мѣли не опредѣлено с* надлежащею шочносгпію. ф е в Р а л ь * 
Весьма желательно, чтобы какая либо Европейская мор­
ская держава предпріяла извѣдать основательно К и т а й ­
ское море. Х о т я многіе искусные Аглинскіе Капитаны, 
плавающіе по оному во всякое время года, и умножают* 
ежегодно свѣденія о сем* столь опасном* море; однако 
еще осталось очень много, какъ сомнительных* опредѣ-
леній, т а к * и н е о т к р ы т ы х * острововъ и каменьевъ, а 
особливо около Пар.щельсова рифа, не взирая на т о , ч т о 
предѣлы сего страхомъ грозящаго мѣста весьма сокра­
тились, и ч т о плаваніе между онымъ и берегомъ Кохинъ-
К и т а я сдѣлалось уже обыкновеннымъ Впрочемъ 
точнѣйшее и с п ы т а н і е сего моря должно б ы т ь весьма 
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18об годъ трудно и опасно; ибо въ ономъ, выключая: мѣеяцы фев-
Февраль. р а д ь > М а р т ъ и Апрѣль, чрезъ весь годъ свирѣпсшвуютъ 
жесгаокія бури, когпорыя, ради сильныхъ теченій и мно­
жества острововъ и камеиьевъ, чрезвычайно опасны. О т ъ 
Маія до Но.ібря господствуютъ безпрестанно тифоны, 
съ коими корабль рѣдко бороться можетъ. З а два 
года назадъ послалъ Бомбайской Губернаторъ два корабля 
для извѣдыванія Китайскаго моря; но оные погибли, гдѣ и 
какъ неизвестно. Въ новЬйшее время Капитаны Лестокъ-
Вильсонъ, Макинтошъ и Горсбургъ, старались особенно 
объ усовершеніи картъ Китайскихъ и Остъ-Индійскихъ 
водъ. Точностію своихъ наблюдений, они особенно из­
вестны. Изданная Капитаномъ Горсбургомъ въ 180б мъ 
году карта Китайскаго моря и Малаккскаго пролива, 
составленная изъ многолѣтнихъ его наблюденій, е сть 
безспорно наилучшая. О т ъ Капитана Макинтоша надобно 
также ожидать важныхъ исправленій каршъ сего моря. 
Теперь удерживаешь его еще въ Индіи служба; а потому 
и сообщаешь онъ съ величайшею готовностію наблюде-
нія свои каждому, о коемъ думаешь, ч т о у п о т р е б и т ь 
оныя въ пользу. Мною получено ошъ него весьма важное 
собраніе астрономическихъ опредѣленій мѣсшъ въ моряхъ 
Индійскомъ и Китайскомъ, кошорыя основываются по 
большей части на собсшвенныхъ его наблюденіяхъ, х о т я 
впрочемъ и другими Аглинскими мореплавателями, отли­
чающимися всегда т о ч н о с т і ю наблюдений, учинены рав-
номѣрно многія опредѣленія. Я воспользовался оными при 
вычисленіи долготы Потоя, какъ т о въ вышепомѣщенномъ 
прихмѣчаніи показано. Г-нъ Макинтошъ сообщилъ мнЬ 
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охотно всѣ свои исправления картъ Китайскаго моря, 18об год/] 
береговъ Кохинъ-Китая и Комбодіи, а сверхъ того даже Февраль. 
и копію съ журнала плаванія его въ Китай 18о5 го года 
путемъ иеобыкновеннымъ, и многія касающіяся до того, 
любопытства досшойныя примѣчанія; за т о почитаю я дол-
гомъ изъявить здѣсь ему мою признательность. Откровен­
ность Аглинскихъ мореплавателей заслуживаешь вообще 
всевозможное одобрѣніе. Егоизмъ, сія главная пружина 
человѣческихъ дѣяній, изменяющая часто и при тЬснѣй-
шихъ связяхъ, кажется быть имъ несвойственнымъ. 
Долговременное обхожденіе мое съ Аглинскими морскими 
Офицерами удостоверяло меня въ томъ не редко на са-
момъ дѣлѣ. П о с т у п о к ! Капитана Макинтоша, сообщив-
шаго наблюдения и примечанія свои, заключающія въ себе 
великую важность и не сделавшіяся еще известными, съ 
величайшимъ усердіемъ Офицеру посторонней Державы, 
противенъ вовсе поступку Голландскаго Капитана, кото­
рой, по объявленіи мною ему въ Нангасаки желанія ви­
деть ихъ к а р т у , по коей плавають Голландскіе корабли 
изъ Батавіи въ Лпонію, отвечалъ: что они имѣютъ хоро-
шія карты; по показать не могуть, и которой, при спра-
шиваніи у него о долготе Нангасаки, объявилъ оную бью 
градусами неверного, когда при первомъ нашемъ наблюде­
нии погрешность долготы сего порта, не превосходила 
четырехъ градусовъ. 
Полуденныя наблюденія, учинениыя і б февраля въ 
широте 15°, 23' и долготе 246 0 , 24', ЗО" показали шеченіе 
1 4 миль въ с у т к и прямо къ северу, каковое наиравленіе 
совсѣмъ противно обыкновенному N 0 муссону. Я съ на-
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По сообщен нымъ мнѣ Капитаномъ Макинтошемъ опредѣ-
леніямъ долготъ и широтъ, находится сей камень въ ши-
ротѣ ю% 07' , долготѣ IIO J, 14' вост.; но достовѣрногть 
сего опредъленія ничѣмъ не подтверждается; оно учинено, 
вероятно, по положенію отъ Пуло-Сапата; а потому и не 
извѣстно, видѣлъли его к т о действительно? Капитанъ 
Горсбургъ сомневается о существоианіи сего камня; на 
н о в о й его картѣ хотя и помещено примѣчаніе: „ ч т о Аме-
„ риканской корабль Ловли-Лассъ подходилъ къ сему камню 
„ 1801 го года, при чемъ опредѣлена широта его полуден-
ными наблюденіями 9 0 , 47' , долгота же, взятіемъ лунныхъ 
„ разгтояній, и о ° , і S' вост . ; однако онъ полагаетъ, ч т о 
Американецъ видѣлъ не камень, а только днище. Капи­
танъ Аглинскаго корабля Бриджватера, С к о т т о в ъ , нашелъ 
1 7 7 1 го года въ сей сгпранѣ, а именно, подъ, широтою ю ° , 
зб' и долготою і ю ° , 2 6 ' восточ. глубину 55, 65 и 90 са­
женей, а камня'не нримѣтилъ. 
об годъ чала приписывал* сіе положенію Маклесфильдовой бан-
евраль. Однако вь слБдующій день найдено гаеченіе 3 мили 
къ сѣверу и 1 2 къ западу, при свѣжемъ N 0 вѣтрѣ; l8 
числа въ широіпѣ 1 1 ° , 2 l ' , 10", долготѣ 249°» 57% So" ока­
залось оное къ N W 7б°, 2 1 миля. Въ б часовъ по полудни 
того же дня перемѣнили мы курсъ S S W на StVV^W для 
того , чтобы пройти меясду Пуло-Сапата и камнемъ Анд-
рада, долженствующимъ лежать по Дальримплевой картѣ 
въ 60 т и миляхъ на восшокѣ о т ъ перваго мѣста (*). 
ВЬтръ дулъ крѣпкой; почему я, зная, ч т о положеніе 
А ид рады не опредѣлено новѣйшими наблюденіями, велѣлъ 
у б р а т ь всѣ паруса къ ночи. Къ принятію сей предосто­
рожности побуждало меня и т о , ч т о мы, въ случаѣ силь-
наго теченія о т ъ S S W , а именно 42 мили въ с у т к и , 
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Дальримпль называешь Мидлебургову мѣль: Ла-Пе ( ІаРаіх) , 
по имени Францусклго корабля, нэчальникъ коего М . де ла 
Пласельеръ, видѣлъ сію міль первой 1 753 го года. Онъ про-
плылъ мимо ея ЕЪ разстояніи на кабельгаовъ, и полагаешь 
протяженіе оной въ 'і | кабельтова. С м о т р и Дальримплево 
сочиненіе: Memoir of а chart o f the China sea въ 6 мъ томѣ 
его собранія. Гидрографическое сочиненіе nautical raemoirs 
с т р . II. На карпгЬ Капитана Горсбурга показана сія мѣль 
подъ широтою 8% 5 б', долготою 111° , об' восточною. Раз­
ность, составляющая 2 ° , по ириведеннымъ здѣсь опредѣле-
ніямъ, произходипгь отъ того, что Горсбургъ почитаешь 
Мидлебургову мѣль т о ю самою, которая означается на 
картахъ подъ именемъ Госсардова рифа. Дальримпль пока­
зываешь открытый Госсардомъ въ 1741 мт> году рифъ подъ 
широтою 8 J , 58 , долготою 9 0 , Зд' западною отъ Лубаиа, 
или 110° , 42 восточною отъ Гринвича; следовательно 
разнсгавующимъ много отъ мѣли Ла-Пе> или Мидлебурговой. 
какъ то найдено Капитаномъ Кингомъ, могли бы до раз-1806 годъ 
свѣта еще попасть на мѣль Мидлебургову, показанную ф е в і , а л ь « 
на Дальримплевой каршѣ въ 60 т и миляхъ къ S о т ъ 
П у л о С а п а т а , ч т о подтверждаютъ наблюденія и К а п и т а ­
на Бальдвина, учиненныя въ 1 7 8 6 году, по коимъ должна 
лежать оная въ широтѣ 9°, 04' и долгошѣ 109°, 05' во-. 
сточной (,*). Въ 5 часовъ у т р а начали мы деряіашь курсъ 
S W t W . Въ полдень найдено теченіе къ SW 18 миль. 
Пуло-Сапаша мы не видали; въ семъ случаѣ с о в ѣ т у ю т ъ 
увидѣть II цло-КондорЪ\ но я не почелъ того нужнымъ, и 
велѣлъ идти прямо къ Пцло-Тимоанц. Въ 6 часовъ по по­
лудни найдена глубина 35 саженей, грунтъ, песокъ мѣлкой, 
сѣрой. М ы находились т о г д а въ широтѣ 8°, 42', долго-
т ѣ по хропометрамъ £52°, 02'. февраля ЫЗ г> дня на зЗ 
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(*) Сей островъ называется также и Писсангъ; но названіе 
Памбелангъ слѣдовало бы предпочесть; потому что нахо­
дится и еще островъ въ проливѣ Малаккскомъ, которой 
именуется Пуло-Писсангъ. 
(**) Некоторые называютъ также и Пуло-Аоръ. 
і8об годъ разсвѣтѣ показался намъ Пуло-Тимоанъ на S W t S ; однако 
Февраль. І 1 И К Ъ е г о В И д ѣ , І Ъ н е былъ. Въ 9 часовъ усмотрели мы 
также острова ПамбеланеЪ (*) и ВаворЪ на S*W. 
Въ полдень находились о т ъ насъ, средина острова 
Тимоана на S W 51°, островъ Памбелангъ на S W 22°, 
Пуло-Ваворъ (**) прямо на S. Наблюденія показали тогда 
ш и р о т у 3°, 6', ЗО", долготу 255°, 16' , Ои". Теченіе найдено 
при шомъ въ послѣднія с у т к и 1 1 гаь миль къ югу и 7 м ь 
къ западу. Глубина была 39 саженей; отдаленіе наше о т ъ 
Пуло-Вавора 37з миль. Широта сего острова найдена 2°, 29% 
долгота же по хронометрамъ: No . 128—255°, 1б', 00",No. 1856 
rz255°, 2(У, Пеннинггаонову~255°, 1 7 ' , 30". Истинная долго­
т а его, какъ т о въ примѣчаніи на страііицѣ 406 выведено, 
е сть 255°, 24', 38". И такъ погрѣшности нашихъ хроно­
метровъ долженствовали быть-і-8', 38"-+-4\ 38" и ч - 7 ° , 08". 
Вь 4 часа по полудни лежала отъ насъ северная око­
нечность Тимоана прямо на W. По корабельному счисле-
нію отъ полудни, принимая теченіе къ S по полумили 
въ часъ, вышла широта сей оконечности 2°, 5(/, ЗО". Въ 
6 і часовъ находились отъ южной оконечности Тимоана 
на W . Принимая прежнее теченіе, вычислена широта 
оной 2°, 48', Зс". Въ 8 часовъ вечера, бывъ въ доволь-
номъ разстояніи о т ъ Пуло-Вавора, стали держать 
курсъ S S O къ Пуло - Тошгпи. На разсвѣшѣ усмотрели 
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опять четыре корабля, видѣнные нами уже вчерашняго 1 8 0 6 годъ 
дня. Оные, казалось, шли къ проливу Малаккскому. Въ Февраль. 
широтѣ по наблюдеиіямъ въ полдень 1°, 28', 1 3 " N , и дол-
ГОПІБ 254°, 36', 10", W найдено теченіе не многимъ болѣе 
одной мили въ часъ прямо къ S. Въ 3 часа по полудни, по учи-
неніи иѣсколькихъ вычисленій лунныхъ разстояній, выш­
ла долгота въ полдень 254°, 38', 45", т . е. 2', 35", запад­
нее, нежели по No . 128. Въ 8 часовъ вечера переменили 
курсъ на S 0 , что бы дальше обойти ДовеерсЪ-банко во 
время ночи. Въ 2 часа по полуночи шли по счисле-
нію въ параллель сей мѣли, которая по иаблюденіямъ, 
учиненнымъ на Англинскомъ кораблѣ Ганаесё, лежитъ 
подъ широтою северною О0, 37', долготою 254°5 З і ' , за­
падною; но полуденныя наблюденія показали послѣ, ч т о 
теченіемъ увлекало насъ 1'2 мили въ часъ къ югу и не­
сколько къ востоку. Тогда начали держать курсъ S t O 
и S . 
февраля 24 Г О Д Ц Я в ъ б часовъ предъ полуднемъ пе- a ! t 
решли мы чрезъ екваторъ въ долготе 253°, 50' W. Не за 
долго предъ полуднемъ усмотрели Пцло-тотпш на SW» 
а въ 2 часа по полудни и Пуло-ДоканЪ. Въ 3 часа 10 
минутъ лежалъ отъ насъ П у л о - т о ш т и на W . Если при­
нять дѣйствіе теченія 1 1 мили въ часъ: т о широта его 
должна б ы т ь О0, 57'> южная. Пуло-Доканъ лежалъ тогда 4 
отъ насъ на S W 79°; В ъ 4 часа оной же на W , а Т о т т и 
на N W 79°; и такъ широта Докана будетъ 1 ° , 01 ' , юж­
ная. Ошъ полудня до 3 часовъ держали курсъ S W t S , но 
после того S t W , дабы до насгпупленія вечерней темноты 
еще усмотреть сѣверную оконечность острова Банки, 
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і8об годъ которую въ 5 часовъ и увидѣли на S. Глубина найдена 
Февраль. была 17^ саженей; грунтъ песокъ мѣлкой синеватой, съ 
мѣлкими раковинами. Мы перемѣиили курсъ свой на S 0 . 
Вѣтръ былъ весьма слабъ. Цвѣтъ воды казался въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ желтым», въ другихъ же была вода 
свѣтлая, по коей носилась длинными прямыми полосами 
рыбья икра, ч т о примѣтилъ т а к ж е и Капитанъ Лестокъ-
Вильсонъ(*). Однако мы не нашли въ глубинѣ почти ни­
какой перемѣны. По пеленгамъ примѣчено нами сильное 
т е ч е т е къ югу; почему мы во время ночи и продолжали 
держать курсъ S O подъ малыми парусами; но въ следую­
щее у т р о нашли, къ удивленію своему, ч т о онымъ не 
увлекало насъ нимало. Сіе приписать, вѣроятно, слѣ-
дуетъ перемінѣ прилива и отлива. Вь 6 часовъ у т р а ле­
жала о т ъ насъ выдавшаяся оконечность острова Банки на 
W въ т о же время другая на S W 20°. Сначала почиталъ 
я послѣдиюю восточнымъ мысомъ сего острова; но послѣ 
узналъ свою ошибку и нашелъ, чшо шо была оконечность, 
названная Вильсономъ (Bluff Point) , т . е. отрубисшымъ; 
на каргпѣ пролива Гаспара, изданной Г-мъ флеръе, не по­
казана оная вовсе. Къ югу отъ сей оконечности лежитъ 
мысъ Braekers т . е. бурунъ; между ими должна быть губа, 
потому ч т о берега въ немъ мы не усматривали. Берега по 
обѣимъ сторонамъ постепенно сиижалися, наконецъ вовсе 
скрылись. Предъ юленымъ мысомъ лежитъ, какъ каза-
(*) Remarks оп а Pafsage frora Poolo Wawoor to the Strait of 
Sunda etc by Lestock Wilson pag 16 въ пятой части выше-
упомянутаго Далримпелова собранія гидрографическихъ со-
чиненій. 
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(*) Г. ірлсрье не пріемлетъ гего назг.анія потому, ч т о немно-
гія деревья, по коимъ наименованъ островъ, удобно могутъ 
истребиться; следовательно и названіе сдѣлается непри-
личнымъ. Онъ предлагаетъ, чтобъ называть сей островъ 
Rocher Navire (Каменнымъ кораблемъ), по сходству вида 
его съ кораблемъ подъ парусами, ч т о никогда не изме­
нится. Зри Маршандово путешествіе около С в ѣ т а къ под­
линнике, томъ 2 ой, стран. 1 8 9 . Мнѣніе Г-на (рлерье весьма 
основательно. Прежде назвали островъ, лелчащій на п у т и 
въ ЧцзапЪ у севернаго берега Китая (Тгее а Тор), т . е. на 
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лось остров*, которой впрочемъ соединяется, можетъ 1806 годъ 
быть, съ большимъ островомъ. Сія часть Банки показа- Февраль, 
на на всѣхъ картахъ весьма несправедливо. Единствен­
ное означеніе оной, НЕСКОЛЬКО сходственное съ н а с т о я -
щимъ, видѣть мояаю только на копіи съ одной старой 
карты, помѣщенной въ шестомъ томѣ Дальримплева со-
бранія Гидрографическихъ плановъ подъ No . 7 мъ. На ней 
Банка названа Китай-Бати, а нынѣшній проливъ Гасиаръ, 
проливомъ Китай Баты. Въ полдень широта 2° , ОЗ', 30" 
южная, увѣрясь, ч т о находились въ довольномъ отдале-
ніи отъ камня, видѣннаго францускими кораблями Ае 
Маскариномъ 1 7 7 3 го, а Ле Солидомъ 1 7 9 2 годовъ, начади 
мы держать курсъ къ восточной оконечности Банки, и 
плыли до т ѣ х ъ поръ, пока островъ Гаспаръ не пришелъ 
о т ъ насъ на Осгаъ. Симъ образомъ удалиться можно о т ъ 
опасныхъ мѣстъ, лежащихъ къ N и N W отъ Гаспара, и прой­
т и между восточною оконечностію острова Банки и камен-
нымъ островомъ, которой на Аглинскихъ картахъ на-
званъ, ради примѣтныхъ особенно на немъ деревъ, (Т/ее 
Isltind) Древеснымъ островомъ (*). Въ б часовъ вечера 
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вершинѣ дерево; теперь н і т ъ болѣе на немъ дерева. Море­
плаватель напрасно будешь стараться искать островъ съ 
деревомъ, думая по немъ направить свой курсъ. 
і8об голълежала отъ насъ восточная оконечность Банки на W. 
Февраль. И 0 Ш Л И к ъ S , и въ 8 часовъ стали на якорь на 
глубинѣ 18 т и саженей, грунтъ песокъ мѣлкой . Во 
время прохода нашего между Банкою и каменнымъ о с т ­
ровомъ, курсомъ SO2O, не показывадъ лотъ ни однажды 
качества грунта; но какъ скоро перемѣнили курсъ къ 
S, т о стали находить песокъ, сначала крупной, а потомъ 
мѣлкой. Сему причиною полагаю я теченіе, направлявше­
еся на S S O и S O въ часъ о т ъ І 5 до 3 хъ миль, которое 
сильнѣйшимъ своимъ въ глубинѣ стремленіемъ, или омы­
вало лотъ, или очистило дно моря до того, ч т о не на­
ходилось уже ни песчаныхъ, ни каменныхъ частицъ, ко -
торыя могли бы прилипать къ лоту . На разсвѣшѣ сня­
лись мы съ якоря и пошли пролииомъ Гаспаромъ, между 
юговосточною окоиечностію Банки, и срсдниліО, или 
проходнымъ островомъ. Рифъ юговосточной оконечности 
долженъ простираться въ море на 3* мили; но мы не 
могли его п р и м ѣ т н т ь ; оной покрывался, вѣроятно, по 
причинѣ прилива, водою. Мы держались отъ проходнаго 
острова въ разстояніи о т ъ 1\ до 2 миль. Глубина была 2 7 
и 35 саженей. Оная столь великою не показана ни на одной 
мнѣ извѣстной картѣ. При слабомъ вѣтрѣ не совѣшую я 
подходить близко къ Проходному острову, ради сильна-
го къ нему теченія; но при свѣжемъ вѣгарѣ можно при-
ближишься безъ опасности. Въ полдень мы совершенно 
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вышли изъ пролива; погода была пасмурная и сопровож- 1806 год* 
далась, шо порывами вѣшра, т о безвѣтріемъ. Мы не могли < І ) е , 3 Р а л ь * 
во весь день взять высоты солнца. Въ 4 часа сдѣлался 
свѣжій ві.птръ отъ N W , и мы пошли курсомъ SVV, чтобы 
приближигаься къ берегамъ Суматры. 
Ночью нашла т у ч а съ громомъ, бурею и сильнымъ 2 8 
дождемъ. На разсвѣтѣ усмотрели мы четыре корабля, 
уповательно т ѣ самые, кои впдѣли у Пуло-Вавора и кои 
долясенсшвовали пройти проливомъ Банка. 
Я избралъ проливъ ТаспарЪ потому, ч т о онъ, кажет­
ся, имѣетъ многія предъ первымъ преимущества, х о т я 
имъ и рѣдко плаваютъ. Проходъ онымъ столько же безо-
пасенъ, какъ и проливомъ Банка, если употреблять при 
томъ к а р т у No . 8 Капитана Лестока-Вильсона, въ ше-
стомъ томѣ собранія плановъ и картъ Г-на Дальримпля. 
Полнѣйшая к а р т а сего пролива находится въ Атласѣ 
Маршандова пугаешествія, Г-мъ флерье изданнаго. С і я 
карта имѣетъ еще и большее достоинство ради подроб-
нБЙшаго описанія оной во второмъ гаомѣ пугаешесгавія, 
на стран . 107—210, и должна почитаться тѣмъ важнѣй-
шею, ч т о записки Дальримпля, изъ коихъ флерье взялъ 
главнѣйшіе машеріалы къ сосшавленію сей карты, сдела­
лись нынѣ весьма рѣдкими. Плаваніе проливомъ Гаспаръ 
сопряжено гораздо съ меньшими затрудненіями, нежели 
проливомъ Банка. Въ немъ не нужно останавливаться 
на якорь болѣе одного раза, какъ т о мы испытали, а 
можно пройти онымъ и ни однажды не бросивъ якоря. 
Напротивъ того на проходъ проливомъ Банка, рѣдко 
употребить можно менѣе трехъ или четырех* дней; 
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і8об годъ при всякой перемѣнѣ прилива и отлива должно, или с т а -
Февраль. н о в и г а ь с я Н а якорь, или сниматься съ онаго, ч т о въ 
жаркомъ климатѣ для здоровья людей весьма вредно; 
большіе корабли попадаютъ часто на мѣль въ близости 
сѣверной и южной сторонъ острова Л~узипарщ тече­
т е въ немъ также сильно и очень неправильно; атмо­
сфера, по причинѣ наводняемыхъ береговъ Суматры, край­
не вредоносна; въ проливѣ Банка обыкновенно начинаются 
болѣзни, которыя пошомъ въ Зондскомъ проливѣ дѣлаются 
часто смертельными. При о т б ы т і и изъ Кантона было у 
насъ больныхъ шестнадцать человѣкъ, ч т о составляло 
т р е т ь ю долю всѣхъ служителей; но оные, къ с ч а с т і ю 
нашему, во время плаванія чрезъ Китайское море мало 
по малу выздоровляли, и въ шошъ день, когда мы при 
БХОДѢ въ проливъ Зондскій бросили якорь, ни одного боль-
наго не осталось. Я не думаю, чтобъ мы были столько 
счастливы, если бы предпочли проливъ Банку проливу 
Гаспару. 
Вь 10 часовъ усмотрѣли мы низменной берегъ С у ­
матры, простиравшійся о т ъ N W 69° до S W 86°. М ы 
шли курсомъ S S O ; глубину находили 10 и 12 саженей; 
но оная неожиданно уменьшилась до 6 т и саженей. Сіе 
заставляло насъ опасаться неизвѣстной здѣсь мѣли; но 
восточной курсъ вывелъ насъ скоро на большую глуби­
ну. Чрезъ часъ послѣ оказалась глубина опять 7 и 6 | са­
женей, ч т о принудило насъ вторично держать курсъ къ 
востоку. Изъ сего, кажется, заключить слѣдуетъ, чшо 
если берегъ Суматры усмотрѣнъ будетъ даже при яснѣй-
шей погодѣ съсаленга: т о и тогда, проходя между А.вцліл 
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Сіи острова называютъ Агличане Братьями, а французы 
Сестрами. 
Братьями (*) и берегомъ Суматры, не должно держатыЗоС годъ 
курсъ западнѣе S. Я полагалъ здѣсь сильное теченіе къ Ф е в Р а и ь " 
востоку, а потому во время ночи и велѣлъ держать 
курсъ западнѣе, чшо и ириближило насъ къ берегу-, полу-
денныя наблюденія показали однако послѣ шеченіе прямо 
къ югу вь сушки 28 миль. Въ часъ по полудни увидѣли 
мы съ саленга Двухъ Брагаьевъ на SSW. Въ 6 часовъ, 
когда мы находились въ срединѣ узкаго прохода между 
сими островами и рифомъ ШабундерЪ у берега Суматры, 
небо помрачилось и громовая туча пролила сильной дождь. 
Вь 7 часовъ лежали отъ насъ Братья на О с т ъ въ раз-
стояніи на 1£ мили. Въ самое сіе мгновеніе нашелъ же­
стокой шквалъ, за коимв послѣдовало безвѣтріе, казав­
шееся быть продолжительнымъ. Посему я сдѣлалъ сиг-
налъ лечь на якорь, чшо и учинено было въ половинѣ 
10 го часа на глубин Ь Ю т и саженей, грунтъ илъ. Братья 
лежали тогда отъ насъ на N O t N ^ O . 
При свѣжемъ вѣшрѣ о т ъ W N W и пасмурной погодѣ 
снялись мы съ якоря на разсвѣтѣ слѣдующаго дня, и Мартъ. 
пошли на S S W и S W t S , дабы сколько ВОЗМОЯІНО держать- А 
ся берега Суматры, и пройти между островами Цупф-
гаенъ и КамнемЪ теіенгл (Strom Rock), ч т о казалось 
мнѣ быть удобнѣйшимъ, нежели проходъ между берегомъ 
Лвы и островомъ ПопереъныліЬ'. 
Въ полдень находились мы въ широтѣ 5°, 38', 34" 
южной. Мысъ Св. Николая на островЬ Лвѣ лежалъ тогда 
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(*) Remarks оп а Passage from Poolo Wawoor to the Straits 
of Sunda by the Macclesfield Strait , on the East of Banca, 
with theJournal of the Carnatic, Capt. Lestock Wilson, въ5о& 
части Дальримплева собранія Гидрографическихъ сочиненіи 
с т р . 53 и 5/j. 
iSoG годъ отъ насъ на S O 20°; Северной островъ на S W 64°; а 
Мартъ . О С П Т р О В Ъ Бцттоно на S 0 1 1 ° . Въ часъ по полудни сде­
лался вѣшръ слабымъ. Въ т о ж е время приливъ дѣйст-
вовавшій до сего къ югу переменился, и увлекалъ корабль 
сильно къ северу, ч т о принудило насъ въ 2 часа лечь на 
якорь на глубине 24 хъ саженей. Северной островъ на­
ходился тогда о т ъ насъ на N W 1 7 ° , въ 3 хъ миляхъ, 
островъ Б у т т о н ъ на S 0 26°. 
Разность меридіаповъ ІІуло-Вавора и Сѣвернаго о с т ­
рова найдена нами по N o . 1 2 8 = : 1 ° , 1 3 ' , 40 /> п о Пеннинг-
тонову — 1° , 1 5 ' , 45"', и т а к ъ среднее будетъ 1 ° , 1 4 ' , 42". 
Капитааъ Лестокъ - Вильсонъ нашелъ сію р а з н о с т ь 1°, 
1 4 ' , 4^" (*)» которая не сходствуешь съ нашею только 
3 мя секундами; следовательно нуяшо бы только узнать 
точную долготу Пуло-Вавора. Я принялъ оную 25 5°, 24', 
38", а потому долгота СеЕернаго острова выхолитъ 255°, 
24', 38"—1°, 14 ' , 42"=254°, 09', 54", или круглымъ числомъ 
254°» Ю ' западная. Широта сего острова, по наблюденіямъ 
Капитана Вильсона и нашимъ =:5°, 4 1 ' 00" юяшая. 
а Въ слѣдующій день дулъ ветръ слабой о т ъ S , погода 
была чрезвычайно жаркая; почему мы и простояли во 
3 весь день на якоре. М а р т а 3 го по у т р у сделался свежій 
ветръ о т ъ N W , я решился сняться съ якоря; но едва 
оба корабля вступили подъ паруса, какъ перешелъ ветръ 
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Сіи опагныя мѣсгаа, не показанный на картахъ, суть: ка­
мень на \' л футахъ подъ водою, вь милѣ на SW ошъ ост­
рова Буттона, и рифъ на 17 футъ подъ водою на SWtW, 
въ двухъ миляхъ ошъ того же острова. Зри Остиндскую 
лоцію, или Oriental Navigator, or new directions for sailiug 
to and from the £ast Iudies aad China etc. 
къ югу, и дулъ слабо т о отъ S O , т о о т ъ SW. Течепіе і Зоб годъ 
действовало сильно къ югу; однако я почиталъ не невоз- ^артъ. 
можнымъ вылавировать, и не хотѣлъ рѣшиться бросить 
якорь на глубинѣ 30 т и саженей. Около Ю т и часовъ на-
сталъ вѣтръ свѣжій отъ SW. При помощи сильнаго къ 
югу прилива, лавировали мы между островами Ц у п ф т е -
номъ и Камне мо тесеніл, ле.кащимъ точно на средииѣ 
прохода между Суматрою и Поперечны мъ островомъ. 
Приливъ помогъ намъ много, и мы скоро по полудни про­
шли Камень теісніл. Мнѣ кажется, что сей проходъ 
имѣетъ большія преимущества предъ проходомъ вдоль 
берега Явы, гдѣ угрожаютъ, весьма опасная мѣль Бра-
7^ерс5-3анд5, многіе рифы и отмѣли между острововъ 
Бушшономъ ( ф р а н ц у з ы н а з ы в а ю т ъ его Грано - ТокЪ~) и 
Попереснымб островомЪ. Х о т я въ извѣстіяхъ о плава-
ніи проливомъ Зондскимъ, о сихъ опасны хъ мѣстахъ и 
упоминается, и о дѣйсшвигаельномъ существованіи ихъ 
сомневаться не можно; однако оныя не показаны ни на 
какой каршѣ (*). Каналъ Цупфтенъ доставляешь еще и 
т у выгоду, чшо проходъ онымъ гораздо западнѣе, ч т о для j 
плаванія проливомъ Зондскимъ весьма немаловажно; но \ 
тому, ч т о вѣшръ в.мѣсшо постояннаго N W , каковой отъ 1 
Ноября до Апрѣля быть долженъ, бываетъ часто отъ SVV» з 
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і 8 о 6 г о д ъ и даже иногда о т ъ S. Некоторые Капитаны Аглинской 
Маргаъ. Ость-Индійской компаніи совѣтуютъ проходишь симъ 
каналомъ въ случаѣ благополучного вьтра; но я предпочи­
т а ю его Банталісколіц проливу и при противномъ вѣшрѣ, 
если будетъ благопріятсшвовать только теченіе. Въ немъ 
предстоитъ одна только опасность о т ъ Калінл теьеніл, 
возвышеннаго надъ водою: напротивъ того въ Бантам-
скомъ каналѣ, по причинѣ ржровъ, коихъ полоясеніе не 
точно известно, лавированье можетъ быть весьма опас-
нымъ. Безспорно, ч т о корабль, находящейся на срединѣ 
канала, во время безвѣгпрія ради большей глубины подле-
жигаъ н е п р і я т н ы м ъ положеніямъ; но проходъ вдоль берега 
Явы, гдѣ глубина 50 саженей, и грунтъ каменистый, не 
менѣе опасенъ (*_). Для кораблей, идущихъ отъ сѣвера, 
западной каналъ выгоднѣе восточнаго; для приходящихъ 
же отъ юга, можетъ быть послѣдній преимущественнее 
ради S O муссона; но я и въ семъ случаѣ предпочелъ бы 
первой. 
Теченіе къ S W продолжалось до 4 х ъ часовъ; поптомъ 
обратилось къ N 0 . Признавая обязанностію дождаться 
Невы, которая осталась на якорѣ у Сѣвернаго острова, 
принужденнымъ нашелся я искать для ночи якорнаго 
мѣста. Въ половинѣ 8 го часа бросили мы якорь на 32 хъ 
саженяхъ, грунтъ песчаный, между островами Кракатоа 
и Таліариноліб, лежавшихъ отъ насъ на S W 60° и N W 63°. 
Аглинской корабль Риълюн,ф останавливался на якорь но 
время безвѣтрія въ каналѣ Цупфтенъ, близко острова сего 
же имени, и нашелъ глубину 48 саженей, грунтъ т и н и ­
стый. 
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Теченіе оказалось вовремя ночи къ N N O , N O и 0 N 0 £ ит8обгодъ 
> узла въ часъ. Въ 10 часовъ слѣдующаго у т р а саѣлался М а Р г а ъ « 
вѣтръ слабой отъ NAV, при коемъ снялись мы т о т ч а с ъ съ 
якоря, въ несомнѣнной надеждѣ, чшо Нева воспользуется 
симъ вѣтромъ; но она, упователыю имѣла другой вѣгпръ 
и не показывалась -, почему мы .должны были и другую , 
ночь простоять на якорЪ, которой и бросили въ 1 мь 
часовъ на восточной сторонѣ Кракатоа на 21 ой сажени, 
грунтъ жидкой илъ. Пикъ Тамаринъ находился тогда 
отъ насъ на N W 20°, а пикъ Кракатоа на S W 48°. При-
ливъ оказался ночью весьма слабый къ N N O , въ часъ 
едва полмили. Марша 4 г о въ 4 часа по полуночи по- ^ 
дулъ вѣтръ свѣжій отъ N N W . Въ 5і часовъ снялись мы 
съ якоря. Свѣжій в Ь т р ъ , казавшіися быть продолжитель-
нымъ, побудилъ меня рЬшиться идти въ проливъ между о с т ­
ровами Кракатоа и Приицевымъ, которой при сѣверномъ 
вѣтрѣ преимуществениѣе пролива между Явою и послѣд-
нимъ. На разсвѣтѣ усмотрели мы Невц весьма далеко г 
подъ вѣтромъ; видя, чшо она не можетъ слѣдовать за 
нами, и ч т о мы разлучиться съ нею можемъ, ежели я пой­
ду между Кракатоа и Принцемъ, взяли мы курсъ мел<ду 
симъ послѣднимъ островомъ и берегомъ Явы. Въ 3 часа 
по полудни сдѣлался вѣгаръ тише, а въ 5 часовъ настало 
совершенное безвѣтріе и привело корабль нашъ въ край­
не опасное положеніе; ибо мы находились тогда точно 
между каменьями, лежащими предъ южною оконечностію 
Принцева острова, и камиемъ на другой, стороне у бере­
га Я в ы , которой Монахомъ (Friar) называется. О т ъ 
сего лежитъ къ югу и еще множество великихъ камней, 
Часть II. 54 
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18об годъ въ близости коихъ нигдѣ нѣтъ якорнаго мѣста, и къ симъ 
Маршъ. т о камнямъ корабль нашъ несло приливомъ. Мы спу­
стили два гребныхъ судна, чтобы сколько возможно 
буксиромъ удалиться отъ опасности, отъ которой нахо­
дились уже не далѣе одной мили. Въ 9 часовъ вечера 
сделалась зыбь столь сильною, ч т о буксированье совсѣмъ 
не помогало, и корабль примѣтно несло къ каменьямъ. 
М ы начали уже с т р а ш и т ь с я предстоявшаго бѣдствія; 
но въ 1 0 \ часовъ подулъ слабой вѣтръ отъ сѣвера и о т -
вратилъ оное. Около полуночи лежалъ о т ъ насъ мысъ 
Явы на О с т ъ . 
Разность меридіановъ пика Кракагпоа и Пуло-Вавора 
нашли мы по хронометрамъ 1°, 2', 10". Определенная на­
ми разность меридіановъ Пуло-Вавора и Сѣвериаго о с т ­
рова есть точно одинаковая съ найденною Капитаномъ 
Вильсономъ по мпогимъ хронометрическимъ опредѣлеиі-
ямъ; почему я и заключаю не безъ основанія, ч т о най­
денная нами по хронометрамъ черезъ два дня потомъ 
разность меридіановъ Пуло-Вавора и пика Кракашоа 
должна быть вѣрною. И такъ долгота сего пика будешь 
255°, 24', 3 3 " - 1 ° , 2', 10" = 254°, 2 і ' , 28" западная. Пикъ 
острова Принца лежитъ по хронометрамъ нашимъ 1 1 ' , 10" 
западнее пика Кракатоа; следовательно долгота онаго вы-
детъ 254°, 22', 2Ь"-+- 1 1 ° , Ю"=254°, 3 3 ' , 38" западная. Капи­
т а н ы КцкЪ и КинвЪ определили долготу своего якорнаго 
м е с т а у ю-говосточной оконечности сего острова 254°, 42', 
30", а разность меридіановъ острововъ Кракашоа и Принца 
18', ЗО". Х о т я я и не желалъ бы противоречить Куку и 
Кингу; однако разность показана, к а ж е т с я мне, слиш-
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комъ великого. Многократны я наблгоденія для опредѣленія »8об годъ 
долготы по нашимъ хронометрам», и точное сходство М а Р т ъ " 
оныхъ съ румбами и углами доказывают», ч т о найденная 
нами разность меридіановъ не можетъ быть большею (*). 
Другіе мореплаватели нашли также разность меридіа-
новъ обоихъ пиковъ меньшею. Въ сообпіенныхъ мнѣ Ка­
питаномъ Макингаошемъ наблюденіяхъ показано, ч т о Ка­
питанъ Горсбургъ принимаешь оную 14'; а именно, онъ 
опредѣляетъ долготу острова Кракатоа 105°, 37', а дол­
г о т у острова Принца 105°, 23' восточн. 
Здѣсь я имѣлъ случай собственнымъ моимъ опытомъ 
узнать сколь невѣрны карты сего пролива, содержащія-
с я въ т а к ъ называемом» ( E a f t India Pi lo t ) , изданном» 
l803 го года весьма обширномъ, но очень худом» и безпоря-
дочномъ собраніи каргпъ Китайскихъ и Ость-РІндійскихъ 
водъ, между множествомъ коихъ, яко копій со старыхъ 
невѣрныхъ картъ, т е р я ю т с я впрочемъ нѣкоторыя и весь­
ма хорошія новѣйшія карты. Такъ напримѣръ на одной 
изъ оныхъ показана сѣверная оконечность острова 
Принца въ широтѣ 6°, 18 ' ; следовательно по крайней 
мѣрѣ Ю'ю минутами сѣвернѣе: но южная оконечность 
(*) Капитанъ Ііингд въ 3 ей части третьяго Кукова путе-
шегтвія означаешь пика Кракатоа широту 6°, об' южную, 
а долготу io5 J , і5' восточную; но на стран. 4 7 а ой долго­
т а якорнаго мѣста показана ю5", 3 6'. -Зри подлинное из-
даніе. Невѣрность перваго означенія должна произходить 
отъ типогріфической погрешности; ибо окружность всего 
острова сосгнавляетъ только 9 миль. Астрономъ ВалесЪ 
принимаетъ долготу сего острова 2 З 4 0 , 24'. Зри изданныя 
имъ 1 7 8 8 го года Астрономическія наблюденіл стр . 1 4 З . 
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ofi годъ напрогаивъ того въ 6°, 33', х о т я Капитанъ Кинтъ и 
Ь р ш ъ . означаетъ широту якорнаго своего мѣста, находящагося 
несколькими милями далѣе къ сѣверу о т ь сей оконечности, 
6°, 36', 15". Несходсшвенность всѣхъ сихъ картъ между 
собою есть самое лучшее доказательство ихъ неточно­
с т и . Наилучшая, х о т я также не безъ погрешностей, 
к а р т а Зондскаго пролива есть скопированная Г-мъ Дапре, 
польщенная въ семъ же собраніи. По оной разность ме-
ридіановъ обоихъ пиковъ Кракашоа и Принцева острова 
составляешь 12 миль. Кроѵѣ копій Г-на Дапре неизвѣ-
С т н о мнѣ ниодн >й исправной к а р т ы сего пролива, вы­
ключая краткія Капитановъ Вильсона и Баліптона, по-
мѣщенныя въ шестой части Дальримплева собранія Гид-
рографическихъ плановъ. Сіи составлены съ величайшею 
личносшію; но на нихъ показана только сѣверная чаешь 
пролива. 
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Г Л А В А XIII . 
ПЛАВАНІЕ ОТЪ ПРОЛИВА ЗОНД С КАГО ДО ВОЗ­
В Р А Щ Е Н I Я НАДЕЖДЫ В Ь К Р О Н Ш Т А Т Ъ. 
Надежда и Нева осгаавляюгаъ берега Явы.— Ѵсмогаръніе 
о с т р о в а Рождества.— П е р е х о д ъ чрезъ ю ж н о й т р о -
п и к ъ — Н а й д е н н а я п о с р е д с т в о м ъ л у н н ы х ъ н а б л ю д е -
н і й п о г р ѣ ш н о с т ь н а ш и х ъ х р о н о м е т р о в ъ — Р а з лу­
че ніе съ Невою. — Надежда о б х о д и т ъ м ы с ъ Д о б р о й 
Н а д е ж д ы . — П р и б ы т і е кь о с т р о в у С в . Е л е н ы , — М ы 
не н а х о д и м ъ здъсь Невы — П р и м ѣ ч а н і я о с е м ъ ос гп-
р о в ѣ , какъ л у ч ш е м ъ м ѣ с ш ѣ для п р и с т а в а й ін и 
в з я т і я с в ѣ ж и х ъ п р и п а с о в ъ к о р а б л я м ъ , в о з в р а щ а ю ­
щ и м с я въ Е в р о п у изъ И н д і и . — П р е и м у щ е с т в а 
о н а г о по сему о б с т о я т е л ь с т в у п р е д ъ м ы с о м ъ 
Д о б р о й Н а д е ж д ы . — В о з п р е щ е н і е и н о с т р а н ц а м ъ 
в х о д и т ь во в н у т р е н н о с т ь с е г о о с т р о в а . — ІІоводъ, 
п о д а н н ы й къ с т р о ж а й ш е м у п о д т в е р ж д е н и ю т а -
к о в а г о з а п р е щ е н і я . — П е ч а л ь н о е п р и к л ю ч е н і е на 
НадеждИ въ б ы т н о с т ь ея у о с т р о в а С R. Е л е н ы . -
О т п л ы т і е Надежды о т ъ с е г о о с т р о в а . — О п р е и м у -
щ е с т в а х ъ п е р е х о д и т ь Э к в а т о р ъ на о б р а ш н о м ъ 
п у т и изъ И н д і и , или въ близи А м е р и к и , или го­
раздо в о с т о ч н ѣ е М н ѣ н і я о т о м ъ Г - н а Дапрс и 
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і8обгодъ На разсвѣтѣ соединились мы съ Невою, которой уда-
Мартъ. л 0 с ь в ы т т и изъ пролива до наступления безвѣтрія. Въ 
6 полдень широта 7°, 14 ' , долгота 254°, 43' , 55". Пикъ о с т ­
рова Принца находился тогда о т ъ насъ на N 0 1 5 ° 
мысъ Явы (Іаѵа Head) на N 0 50°. М ы могли только ви-, 
дѣгаь южнѣйшій и восточнѣйшій берега Явы; послѣдній 
К а п и т а н а К цка. — С р а в н е н и е с к л о н е н і я м а г н и т н о й 
с т р ѣ л к и на Э к в а т о р ѣ с ъ п р е ж н и м и н а б л ю д е н і я -
м и . — Н и к о . і ь с о н о в о п р а в и л о о п р о х о д ѣ ч р е з ъ Э к в а -
т о р ъ — Д о с г а и ж е и і е N 0 п а с а д н а г о в ѣ т р а . — П е р е х о д ъ 
ч р е з ъ с ѣ в е р н ы й т р о п и к ъ. — С к о р а я п о т е р я п о т о м ъ 
п а с а д н а г о в ѣ т р а . — П л а в а н і е къ с к в е р н о й о к о н е ч ­
н о с т и Ш о т л а н д і и . — П о л о ж е н ік о с т р о в а Роккаль.— 
У с м о т р ѣ н і е О р к а д с к и х ъ и Ш о т л а н д с к и х ъ о с т р о ­
вовъ.— П р о х о д ъ м е ж д у о н ы м и . — П о л о ж е п і е о с т р о ­
вовъ (рцло, (рірд и м ы с а Танклифа—Малая п о г р е ш ­
н о с т ь н а ш и х ъ х р о н о м е т р о в ъ , н а й д е н н а я по долго­
т е с е г о м ы с а , о п р е д е л е н н а го Л о р д о м ъ М у л ь г р а -
вомъ.— В с т р ѣ ч а въ с ѣ в е р н о м ъ м о р ѣ с ъ А г л и н с к и м ъ 
ф р е г а т о м ъ и к о р в е т т о ю . — И з в ѣ с т і я , п о л ѵ ч е н н ы я 
о т ъ п е р в а г о , ч т о Нева за к о н в о е м ъ А г л и н с к а г о 
б р и г га о т п р а в и л а с ь въ К р о н ш т а т ъ . — у с м о т р ѣ -
н і е Н о р в е ж с к а г о б е р е г а . — Н о в о е п о в ѣ р е н і е н а ­
ш и х ъ х р о н о м е т р о в ъ по и з в ѣ с т н о й д о л г о т ѣ м ы-
с а Д е р н е у с а . — П р и х о д ъ въ К о п е н г а г е н ъ . — П о с ѣ щ е -
н і е Е г о К о р о л е в с к а г о В ы с о ч е с т в а , Д а т с к а г о 
П р и н ц а Ф е р д и н а н д а . — О т п л ы т і е изъ К о п е н г а ­
г е н а . — П р и б ы т і е въ К р о н ш т а т ъ 1 9 го А в г у с т а . 
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(*) Bayle)s Astrouomieal OLservatioos. 
почелъ я мысомъ Явы. Отъ первой оконечности Явы, имену- і8об годъ 
емой по великому, отделенному, особенно примѣтн >му камню, М а Р т з " 
Монахомо называемому, находятся въ S S O направленіи еніе 
т р и другіе мыса. Мы прошли мимо сего берега ночью; а 
потому и не могли ничего болѣе примѣтишь, кроме сихъ 
трехъ оконечностей. Я думаю, ч т о съ точност ію не-
опредѣлено, южная ли или средняя изъ сихъ оконечностей 
называется мысомъ Явы; но полагаю, ч т о должна б ы т ь 
первая. Астрономъ Байлсй показываешь разность мери-
діановъ мыса Явы и острова Принца 8 мииушъ, но я 
думаю, ч т о она должна быть больше (*). 
Пикъ острова Принца принятъ пунктомъ нашего 
о т ш е с т в і я . Мы опредѣлили наблюденіями долготу его 
S54°, 33', 38"; широту же принимаю я 6°, 34'; следова­
тельно 2', 15" севернее якорнаго мѣста Капитана Кинга. 
И такъ разстояиіе корабля отъ п у н к т а о т ш е с т в і я дол­
женствовало быть 41 миля. Подъ вечеръ берегъ Явы 
скрылся. Мы держали курсъ сколько возможно было къ 
югу, при ветре о т ъ W и Л\ SW, сопровождавшемся 
сидьнымъ дождемъ. Ночью шелъ также дождь и ча­
с т о находили шквалы. Я надеялся, ч т о после сей бур­
ной ночи неремѣнигпся западный муссонъ въ пассадъ S 0 ; 
но ветръ оставался на W S W . Въ 4 часа по полуночи въ 
широте Ю°, ОО', ЗО" и долготе 254°, З і ' сделала Нева 
сигналъ, ч т о видитъ берегъ на S O t S . Мы видели оной 
въ тоже время на S O 40 0 . 2то былъ островъ Рождества 
Христова, которой казался въ ошдаленіи отъ насъ на 
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і 8о6годъЗО йли 35 миль. Поновѣйшимъ наблюденіямъ Лейтенанта 
М а р т ъ . А Г Л И Н С К а Г о флота Давиде она, въ 1303 мъ году на бригѣ 
ВаллерЪ, лежитъ сей островъ въ широгпѣ 10°, 32' южной, 
долготѣ 105°, 33' восточной, точно тамъ, гдѣ означенъ 
по Робертсоновой каршѣ. Дальримпль принялъ среднюю 
долготу онаго Капитаиовъ Купера и Кумминга, изъ ко­
ихъ первой помѣщаетъ его въ 1 9 миляхъ на восгпокЬ о т ъ 
мыса Л вы, а послѣдній на одномъ меридіанѣ съ симъ мы­
сомъ. Если принять долготу мыса Явы съ Байдемъ 105° , 
05' восточную; т о будетъ долгота сего острова 105°, 
14'» Зо". По нашимъ хронометрам» долженъ онъ лежать 
почти па 40 миль восточнѣе, ежели только определенная 
Лейшенантомъ Давидсономъ широта 10°, 32' справедлива. 
Мнѣ очень хотѣлось осмотрѣть сей островъ въ близости; 
почему и перемѣнилъ я курсъ на S t O ; но островъ въ 6 
часовъ скрылся. Въ первомъ часу по полуночи усмотрѣли 
мы его опять при ясномъ лунномъ свѣгпѣ прямо на О с т ъ , 
а по у т р у на N 0 4^°» но онъ былъ о т ъ насъ такъ да­
леко, ч т о мы не можемъ сказать о положеніи его ничего 
основательнаго. Величина его и возвышеніе береговъ ка­
зались немалыми. Бъ полдень не учинены ни какія на-
блгодсиія. 
М а р т а 1 1 го, 1 2 го и 1 3 го стояло по большой ч а с т и 
безвѣтріе при весьма жаркой погодѣ. Мы воспользовались 
спокойною ясною атмосферою и брали въ каждой изъ 
сихъ т р е х ъ дней лунныя разсгпоянія. Наблюдеиія, про-
изведенныя 1 1 го и 1 2 го чиселъ показали въ т о т ъ и 
другой день погрешность N o . 128 го и Пеннигтонова, 
сходствовавшихъ 1 2 го М а р т а между собою совершенно, 
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одну минуту къ востоку, учиненныя 13 го числа 6', 30"і8о6годъ 
къ западу. Г-мъ Горнеромъ найдена оная только 2', 3 0 . Миртъ. 
Симъ образомъ мы уверились, ч т о погрѣшиость хроно­
метровъ весьма маловажна; следовательно долготы о с т ­
рововъ Кракатоа и Принца определены нами съ довольною 
т о ч н о с т і ю , ч т о по вычисленной долготѣ Пуло-Вавора 
заключить уже было можно. Безвешріе, при знойной, 
весьма т я г о с т н о й погоде, продолжалось до 15 го числа 
со слабымъ иногда ветеркомъ отъ S. Зыбь происходила 
безпрестанно отъ S 0 къ N W съ такою силою, ч т о я 
полагалъ действіе оной о т ъ 1 0 до 1 2 миль въ с у т к и . 
Наконецъ 15 го дна. по у т р у сделался свѣжій ветръ і5 
о т ъ S 0 . Наблюденія показали въ полдень широту 12°, 
26', 45", д о л г о т у 258°, 34', 48". Въ вечеру были жеспгокіе 
порывы ветра и дояідь шелъ сильной. При сей перемени­
вшейся погоде могли мы надеяться, ч т о настанетъ на­
стоящей пасадъ, которой и въ самомъ деле во все время 
дулъ галкъ крепко, ч т о мы долженствовали взять два 
рифа у марселей. Волненіе действовало при томъ въ 
одномъ направленіи сь ветромъ столько, ч т о разность 
между наблюден і я ми и корабел ьнымъ счисленіемъ выхо­
дила ежедневно отъ 3 до 12 миль къ северу, и ошъ 12 
до 20 къ западу. Мы держали курсъ S W t W , W S W и 
W t S . М а р т а 27 го перешли черезъ южный тропикъ въ »і 
долготе 296 0 , 55'. М а р т а 30 го въ широте 25°, 52' и дол­
готе 3 )4°» 04', казалось, ч т о выходили мы изъ пасада. 
Онъ уклонялся въ сей день мало по малу къ N 0 и N W , 
и дулъ при пасмурной, дождливой погоде около трехъ 
дней. Апреля 3 го перешелъ ветръ къ югу, а потом* къ 
Часть И.у 55 
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iSo6 годъ востоку и сдѣлался продолжительным», сопровождаясь 
Аирѣль. Х О р О Ш е ю Я С Н О ю погодою. 
Ошъ б го до 11 го Апрѣля могли мы производить каж­
дый день лунныя наблюдения. Бзятыя мною 120 разсто-
яній показали погрешность N o . 128 го 28', 10"; измѣрен-
ныя же 1 2 0 Г-мъ ГорнероліЪ 33 ' , 20" восточную; и такъ 
средняя выдетъ 29', 40', которая, какъ настоящая по-
грѣшность, принята быть можешъ въ 9ьій день Апрѣля. 
і5 Апрѣля 15 го по у т р у дулъ вѣтръ крѣпкой отъ 0 S 0 
при пасмурной съ дождемъ погодѣ. Ходъ корабля подъ 
зарифельными марселями былъ 9* узловъ. Но не взирая 
на сей свѣжій благополучной вѣтрт>, разлучились мы съ 
Невою. Въ 10 часовъ у т р а выдѣли мы Неву прямо за 
кормою въ небольшемъ разстояніи подъ одними марселя­
ми. Пасмурность закрыла ее потомъ скоро. Въ 4 часа 
по полудни погода прояснилась; однако мы не усматрива­
ли Невы и съ сален га. Х о т я Надежда въ ходу гораздо 
хуже была; но не можно думать, чтобы Нева въ продол-
женіи 6 т и часовъ могла пройти мимо насъ впередъ, и 
с к р ы т ь с я потомъ вовсе изъ виду. И т а к ъ разлученіе 
Невы съ нами могло не иначе послѣдовать, какъ чшо она 
взяла другой курсъ, весьма различесгавующій о т ъ W t N , 
которымъ мы плыли въ 10 часовъ у т р а . Я не иеремѣнялъ 
его до 7 ми часовъ вечера и въ сіе время дѣлалъ много­
к р а т н о сигналы пушечными выстрѣлами, а въ продолже-
ніе ночи жгли мы фальшвееръ черезъ каждые два часа, 
но не получали на т о никакого отвѣта, и мы отчаялись 
соединиться съ Невою до прибытія нашего къ острову 
Св. Елены, какъ м ѣ с т у назначенному для соединения. Въ 
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полдень при разлукѣ находились мы въ широшЬ 34°, 55', 1806 годъ 
долгошѣ 3 3 1 ° . Въ сіи с у т к и перешли мы чрезъ меридіанъ А , |Р'ель. 
Санктпетербурской, следовательно и совершили обходъ 
вокругъ земнаго шара. 
Апрѣля 17 го но у т р у ьъ 8 часовъ приметили мы 17 
перемѣну въ цвѣшѣ воды, почему бросили лошъ, и нашли 
глубину 80 саженей, грунтъ мелкой сѣрой песокъ. С і я 
глубина показывала, ч т о теченіе действовало сильно къ 
западу. Полудениыя наблюденія въ широтѣ 3t>°, ОО' и дол­
готе 338°, 20', т о подтвердили, и сила онаго была въ 
послѣднія с у т к и 17 миль къ S и 1°, 20' къ W . Мнѣ ка-. 
ж е т с я , ч т о Г. Реннель одинъ только совѣтуетъ не дер­
ж а т ь с я къ берегу, а по наиравленію теченія, означенному 
на его картѣ. Слѣдуя его соьѣту, плыли мы отъ 332° до 
340° долготы въ параллели З ^ 1 и 36°, и нашли мнѣніе его 
весьма основательными, ибо сила теченія къ W с о с т а ­
вляла въ часъ 3 1 мили. Въ 6 часовъ найдена глубина 75 
саженей, груншъ мѣлкой сѣрой песокъ; въ полночь 90, въ 
4 часа 103 саженей, груншъ илъ жидкой. ПОСЛЕДНЯЯ глу­
бина показала, что мы перешли уже меридіанъ мыса 
ЛаеулласЪ, 
Апреля 19 го въ 9 часовъ у т р а усмотрели мы берегъ 19 
на N N O (по к о м п а с у О н о й имѣлъ видъ острова; скоро 
иогпомъ показался гористой берегъ на N O t O . Въ полдень 
широта 35', Оо' S, долгота З40", Зі', 24" W. Западнѣйшій 
берегъ, которой былъ МысЪ Доброй Надежды, лежалъ т о ­
гда на N 0 7 і а восіпочнѣйшій мысъ фальсо на N O 3 5 \ 
Дна не могли д о с т а т ь 10О саженями. Находившись точно 
на меридіанѣ самаго мыса Доброй Надежды, лежащаго по 
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r>6 годъ лучтпимъ извѣстнымъ опредѣленіямъ, въ долготпв 18*, 29' 
прѣль. восточной, или 341°» З і ' западной, удостовѣрились мы, 
ч т о погрѣшность нашихъ хронометровъ составляла 
одинъ градусъ, которая и принята до прибытія нашего 
къ острову Св. Елены. Въ семъ мѣстѣ всшрѣшилнсь мы 
съ Америкаискимъ кораблемъ, шедшимъ изъ Иль-де Фран­
са-, но отъ онаго не получили извѣсгпія о француской 
эскадрѣ, крейсировавшей въ тамошнихъ водахъ подъ на-
чальствомъ Адмирала Линоа. Скоро показался и еще 
другой корабль, которой поднялъ также флагъ Амери­
канской. Въ 6 часовъ в е ч е р а л е ж а л ъ о т ъ насъ мысъ 
Доброй Надежды на N 0 3 5 J въ 36 гаи миляхъ; мысъ 
фальсо на N 0 4^°> а столовая гора на N 0 23°. Вѣтръ 
дулъ свѣжій ошъ S S 0 ; мы держали курсъ до 4 х ъ часовъ 
N W , а потомъ перемѣнили оной на N N W къ острову Св. 
Елены. Въ широтв 29° почувствовали мы холодпова-
т о с т ь въ воздухѣ; р т у т ь въ гаермометрѣ не поднималась 
и среди дня выше 12° , даже подъ 27° не показывала она 
выше 14 ' ; мы примѣшили, чшо подъ 3 6 ° широты было 
теплѣе. Въ широтѣ 26°, 30' сдѣлался вѣгпръ сначала о т ъ 
W , а потомъ отъ W S W , и продолжался два дня. Едва 
перешли мы черезъ южный шроиикъ, т о насталъ насто» 
я щ ш пасадъ S S O и S O . 
дб Апрѣля 2 6 го увидѣли мы два корабля, одинъ на N W , 
а другой на N 0 . Первой признали мы Невою, но какъ 
Надежда ходила хуже; т о Нева скоро ушла опять изъ 
виду, и мы ее уже не видали до нашего прибышія въ 
К р о н ш т а т ъ . 
9 9 Апрѣля 29 го перешли мы чрезъ меридіанъ Гринвича, 
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совершивъ отъ онаго къ западу ЗбО°; почему я, ради і я об годъ 
поіперяннаго нами дня, и назвалъ слѣдующій день вмѣсто 
ЗОго Апрѣля первымъ Маія. Въ 6 часовъ вечера 3 го Маія 3 
увидѣли мы островъ Св. Елены на W N W въ ДО миляхъ. 
Бь продоляіеніи ночи лежали въ дрейфѣ; на разсвѣтѣ на- ^ 
ходились отъ берега въ 20 т и миляхъ. Въ 9 часовъ у т р а 
' послалъ я Лейтенанта Левенштерна на берегъ для извѣ-
піеиія Губернатора о приходѣ нашемъ; до 1 1 т и часовъ 
лавировали, а потомъ пошли на рейдъ; гдѣ въ половинѣ 
1 го часа бросили якорь па глубинѣ 1 3 т и саженей; дру­
гой якорь положили на N W , совершивъ плаваніе о т ъ 
Зондскаго пролива въ 58, а отъ Макао въ 79 дней. 
Вь заливѣ сшояль только одинъ Аглинской, купече­
ской корабль на якорѣ. Здѣшній рейдъ рѣдко бываеіпъ 
т а к ъ пусшъ, какъ при насъ случилось. Мы узнали 
даушъ, ч т о Аглинскаго флота Капитаиъ Попгамъ отпра­
вился отсюда одними сутками прежде нашего прихода 
со знатными силами для овладѣнія Буэносъ-Эреса. Пред-
пріятіе , коего ни Губернаторъ, ни жители не одобряли. 
Мы получили здѣсь также извѣстіе и о недавно начав­
шейся войнЬ между Россіею и франціего. 
Губернаторъ, Полковиикъ Латтонб, оказалъ себя 
весьма учтивымъ и услужливымъ. Онъ принялъ насъ съ 
величайшею привѣшливостію и готовъ былъ доставить 
намъ все, ч т о состояло въ его силахъ. Онъ приказалъ 
о т п у с к а т ь каждой день для служителей нашихъ свѣжее 
мясо; а сверхъ того предлагалъ и нѣкое количество 
муки, въ которой имѣли мы великую надобность; потому 
ч т о запасъ сухарей нашихъ очень уменьшился; а О х о т -
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іЗоб тдъскіе столько испортились, ч т о я не смѣлъ давать оныхъ 
людямъ. Но недостатокъ въ мукѣ на островѣ сдѣлался 
такъ великъ, что не продавали оной даже и самимъ жи-
телямъ. Недавное овладѣніе мысомъ Доброй Надежды и 
отправленная Зкспедиція къ Ріо де ла Платѣ, опорожни­
ли всѣ магазины. Принимая сіе обстоятельство въ раз-
сужденіе и надѣясь, ч т о при скоромъ плаваніи и нѣкоей 
бережливости, продовольствуемся своимъ остаточнымъ 
запасомъ до Копенгагена, отказался л отъ предлагаемаго. 
Кромѣ острова Св. Елены, не извѣстно мнѣ ни одно 
лучшее мѣсто для полученія свѣжихъ потребностей по 
долговременном» плаваніи. Рейдъ совершенно безопасенъ 
и удобнѣе, нежели въ заливѣ Силюна и Столоволіо у мыса 
Доброй Надежды. Входъ, если съ осторожносшію дер­
ж а т ь с я къ берегу, весьма легокъ; а при отходѣ, нужно 
только поднять якорь и поставить паруса, чтобы выга­
т и въ море. Здѣсь довольно всякаго роду жизненныхъ 
потребностей, а особливо наилучшаго овоща. Въ 2 или 
т р и дня можно запасшися всемъ достаточно. Портеру , 
винъ, а наипаче мадеры получить можно было въ изоби-
ліи, равномѣрно и корабельной провизіи, какъ т о , соло­
нины, гороху и коровьяго масла; въ такелажѣ нѣтъ 
также недостатка. Наливаться водою весьма удобно. Въ 
одни с у т к и можно взять все оной количество безъ ма-
лѣйшаго зашрудненія, а черезъ двое пригогаовитясь С О ­
ВСЕМ» къ отходу. Островъ Св. Елены для кораблей иду-
щихъ въ Европу гораздо преимущественнѣе мыса Доброй 
Надежды, гдѣ приставанье опасно и сопряжено съ вели­
кою потерею времени. Впрочемъ цѣны жизненным» по-
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) Меня увѣряли, ч т о иностранные военные корабли должны 
п л а т и т ь налогъ сеи; по тому ч т о островъ принадлежишь 
не правительству, но Остъ-Индійской Комианіи, однако съ 
насъ ничего не потребовали. 
іпребностямъ нигдѣ столько не высоки, какъ на семъ 1806 годъ 
осшровѣ. Мы платили за барана въ 18 и 2о фунтоьъ М а і й ' 
по т р и гинеи, за мѣшекъ картофелю въ 2 | п у ш 
гинею, за курицу и у т к у по полугииеи, за двѣнад-
цать яицъ по п і а с т р у , за прочее въ таковомъ же 
содержаніи. 
Военные корабли и корабли Аглинской Остъ-Индійской 
компаніи не п л а т а т ь ничего за приставанье и наливанье 
водою (*), но съ Аглинскихъ частныхъ купеческихъ кораб­
лей берутъ по 5 гиней; съ иностранныхъ же вдвое. И н о с т ­
ранцам» не позволено ходишь внѣ города-, но какъ онъ со­
с т о и т ъ только изъ одной улицы, т о и проходъ по оной для 
нихъ крайнѣ ограниченъ. Прежде не наблюдали посшано-
вленія сего со строгостью и изключали многихъ ино-
сшранцевъ, наипаче же естествоиспытателей: нынѣ же 
случай возобновилъ строгость сего запрещенія. Одинъ 
иностранецъ, бывъ въ самомъ дѣлѣ инженеромъ, объявилъ 
себя ботаникомъ и жилъ на осгаровѣ. Онъ подъ разными 
предлогами продолжалъ свое пребываніе нѣсколько мѣся-
цовъ и понравился Губернатору и его семейству столько, 
ч т о получилъ наконецъ позволеніе осмотрѣть внутрен­
ность острова. Вмѣсто бошаническихъ изъисканій снялъ 
онъ планы со всѣхъ укрѣпленій. Корабль, на коемъ о т ­
правился сей иностранецъ потомъ въ Европу, взятъ былъ 
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і8о6 годъ Агличанами, которые открыли безчестный обманъ его. 
Маій. Послѣ сего произшесшвія наблюдаетъ Губернатор ь возо­
бновленное Компаніею запреніеніе, съ великою строгосшію 
иногда и противъ своего желанія. По крайней мѣрѣ, ка­
залось, сожалѣлъ онъ, ч т о не могъ позволить нашему 
Г-ну Гилезіцсц осмотреть растеній сего острова. Е с т е ­
ствоиспытатель Лихтеншгпернъ воспользовался недавно 
одинъ изключеніемъ-, но онъ, находившись на мысѣ Доброй 
Надежды во время овладѣнія онымъ Агличанами, получилъ 
о т ъ Генерала Берда, пгамошняго Губернатора одобри­
тельное письмо, доставившее ему позволеніе осмотрѣшь 
весь островъ. 
Ежедневно производимыя Г-мъ Горнеромъ на кораблѣ 
наблюденія показали широту якорнаго нашего мѣсша 
1 5 ° , 54', 48" южн. 
По N o . 1 2 8 , повѣренпому у мыса 
Доброй Надежды, найдена дол­
гота онаго - - - - - - - 5°, 38', Зо" 
По Пеннингтонову - - - - - - 5°, З4', 4 ° \ запа.д 
- N o . 1 8 5 6 му 5°, 31', 1 5 " 
Истинная долгота, опредѣленная 
Г. Маскелиноліб, по принятой 
Масономъ и Диксономъ разно­
с т и меридіана мыса Доброй 
Надежды - - - 5 е , 49', 00". 
По определенному Г-мъ Горнеромъ 
въ Кантонѣ ходу нашихъ хро­
нометровъ N o . 128 му - - . 4', 26' , 20". 
N o . 1856 му - - - 3°, 47' , 15". 
4 4 1 
И такъ погрѣшность N 128 чрезъ продолженіе трехъ і8о6 годъ 
мѣсяцевъ при многократной перемѣнь температуры воз- М а і й * 
духа оказалась 1° , 22', 40". Во время двухнедѣльнаго пла-
ванія отъ мыса Доброй Надежды до острова Св. Елены 
произошла погрѣшность въ корабельномъ счисленіи 3^° 
западная, причиною чего было безпрестанное теченіе къ 
S 0 . Сумма всѣхъ погрешностей кч, S составляла 1 ° , З і \ 
Склоненіе магнитной сшрѣлки, определяемое каждый ве-
черъ во время нашей б ы т н о с т и многими вычисленіями 
азимуѳовъ, было отъ 16 е, 57', 40" до 17°, 25', 00", а посе­
му среднее 17° , 18 ' , 10" западное. 
Чешыредневпое пребываніе наше у острова Св. Елены, 
во всякомъ отиошеніи весьма прілгпное, нарушилось пе­
чальны мъ и совсѣмъ неожиданным» произшествіемъ. В т о ­
рой Лейгаенантъ корабля моего Головачева, благовоспи­
танной 2б т и лѣганій человѣкъ и отличной морской 
Офицеръ, лишилъ самъ себя жизни. За часъ прежде 
того при отъѣздѣ моемъ съ корабля на берегъ казался 
онъ спокойным»; но едва только пріѣхалъ я на берегъ, 
т о увѣдомили меня, чшо онъ застрѣлился. -Я поснѣшилъ 
на корабль и нашелъ его уже мертвымъ. Со времени 
отхода нашего изъ Камчатки въ Японію примѣтилъ я въ 
немъ перемѣну. Недоразумѣнія и непріяшныя обьясиенія, 
случившіяся на кораблѣ нашемъ въ началѣ путешествія, 
о коихъ упоминать здѣсь не нужно, были начальнымъ къ 
тому поводомъ. Видѣвъ болѣе и болѣе усиливавшуюся въ 
немъ задумчивость, т щ е т н о старался я возстановишь 
спокойство душевнаго его состоянія: однако никто не 
ПОЛІЫІІІЛЯЛЪ изъ насъ, чтобы послѣдсгавіемъ оной могло 
Часть II. 56 
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і8об годъ быгль самоубійсшво, а особливо, предъ окончаніемъ пуіпе-
Маіи. шествія. Я надѣялся, ч т о онъ по возвращепіи своемъ къ 
родителямъ, роднымъ и друзьямъ, скоро излѣчится отъ 
болѣзни, состоявшей въ одной разстроенности душевной. 
На кораблѣ не предвидѣлось къ тому никакой надежды; 
ибо ни я , при всемъ моемъ участ іи и сожалѣніи о его 
состояніи, ни сотоварищи не могли пріобрѣсть его довѣ-
ренности. Всѣ покушенія наши къ освобожденію его о т ъ 
смущенныхъ мыслей оказались тщетными. Губернаторъ 
далъ повелѣніе похоронить тѣло его Со всѣми военными 
почестями, принадлежавшими его чину. Аглинской священ-
никъ ВилькинсоліЪ совершилъ обряды погребенія безъ 
всякаго затрудненія. 
По получсніи мною здесь достовѣрнаго извѣстія о 
начавшейся войнѣ между Россіею и франціею, много со-
жалѣлъ я, ч т о Г-нъ Лисянскій, не уваживъ назначенія 
моего, не зашелъ къ острову Св. Елены. Взаимная 
безопасность требовала непременно находиться намъ 
теперь вмѣстѣ. Правда, данные намъ отъ францускаго 
правительства паспорты , обнадеживали безопасностію 
отъ непріяшельскихъ съ нами поступковъ военныхъ ко­
раблей; однако отъ каперовъ могли мы ожидать против­
ное. Сіи нерѣдко не уважаютъ даже повелѣній своего 
правительства. Въ продолжсніи нынѣшней войны было 
много примѣровъ, доказывающихъ разнообразіе ихъ мыслей 
о т ъ началышковъ кораблей военныхъ. Мы оставили нѣ-
сколько изъ своихъ пушекъ въ Камчаткѣ; и такъ предо­
с т о р о ж н о с т ь требовала замѣнишь число оныхъ, сколько 
возможно, аъ здѣшнемъ мѣстѣ. Я просилъ о семь Г-на 
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Губернатора, которой, изъявив» къ тому свою г о т о в - » 8 0 6 Г 0 Д Ъ 
ноешь, осмогарѣлъ самъ со мною магазины, и казавшіяся -^ 1"* 
пушки годными, предложил'» намъ немедленно со всѣми к » 
ним» принадлежностями; однако по точнейшему осмот-
рѣнію открылось, ч т о оныя не годились; почему мы и 
принуждены были отправиться в» п у т ь съ своими 1 2 ь ю 
только пушками. Въ таковыхъ обстоягаельствахъ не 
почелъ я надежнымъ проходить Аглинскимъ каналомъ, 
около коего по большей части крейсеруюпгь францускіе 
каперы. И такъ, обошедъ острова Азорскіе, направили 
мы курсъ свой къ сѣверной оконечности Шотландіи для 
того, чтобы, проплывъ между оною и Оркадскими остро­
вами, в о й т и въ Сѣверное море. Сей п у т ь долженствовалъ 
быгаь продолжительнѣе, какъ т о подтвердилось и на са-
момъ дѣлѣ; но я призналъ его надежнейшим» по обстоя-
тельствамъ. 
Маія 8 го по у т р у снялись мы съ фертоенга; но при-
глашеніе Г-на Губернатора къ обѣду своему меня съ Офи­
церами, въ чемъ мнѣ отказать ему не хотѣлось, остано­
вило насъ, и мы пошли огаъ острова Св. Елены не прежде 
какъ въ полночь при свѣжемъ S S O вѣгарѣ, которой сде­
лался скоро потомъ слабы мъ и былъ причиною, ч т о мы 
видѣли островъ и въ слѣдующее у т р о ; однако пасмурная 
погода закрыла скоро его. На п у т и нашемъ къ Зквашору 
не случилось ничего досшопримѣчательнаго. 
Маія 19 го въ половинѣ 6 го часа по полудни въ ши­
роте 2°, 43' южной и долготЬ 20°, 3 5 ' западной, на NNW 
въ разстояніи отъ 1 2 до 1 5 миль представилось намъ 
странное явленіе, кошораго однако по причинѣ насту-
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і8об годъ пившаго вечера не могли, къ сожалТнію, наблюдать съ 
Маіи. шочностію, дабы съ некоторою основательностію за­
ключить о причинахъ онаго. Поднимавшійся вверхъ дымъ 
по видѣнному до высоты мачты корабля, пропадалъ въ 
короткое время и показывался скоро опять снова, пока 
совсѣмъ не уничтожился. Сіе явленіе не произходило ни 
о т ъ водянаго столба, ни о т ъ горящаго корабля, какъ т о 
нѣкошорые изъ насъ полагали. По великой высоте, до ка­
ковой дымъ поднимался, буруиомъ признавать его также 
было не можно. Г-нъ ТорнерЪ думалъ, ч т о если не про­
изходило явленіе сіе о т ъ преломленія лучей солнечныхъ, 
т о оное уподоблялось вулканическому изверженію, при­
уготовляющему, можетъ быть, произхожденіе новаго 
острова. 
Маія 2 1 го ( т . е. 9 го по старому времясчисленію), 
въ которой праздновали мы день Св. Николая, покрови­
теля Россійскихъ мореходце въ, въ 3 часа по полудни пе­
решли чрезъ Экваторъ подъ 22°, 18' , 30" долготы запад­
ной. Переходъ чрезъ Зкваторъ въ сей долгогпѣ, или и еще 
западнее, на обратномъ пуши въ Европу, не сопряженъ съ 
великою потерею времени, х о т я чрезъ т о и удаляемся 
къ западу больше н ідлежащаго, но въ обширныхъ плава-
ніяхъ, простирающихся между великими широтами не­
сколько градусовъ въ долготѣ не сдѣлають большей раз­
ности . Сверхъ того опытъ удосшовѣряегпъ, ч т о далѣе 
къ западу дуютъ вѣтры свѣжѣе; восточнее же случается 
часто безвѣтріе; а посему плывя далее къ западу, имѣемъ 
т у выгоду, что скорее выходимъ изъ нездоровыхъ странъ 
жаркаго пояса . уважаемый каждымъ изъ мореилава-
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телей достойный Дапрс, въ противность сего моего і$об го 
мнѣнія, не одобряегпъ переходить чрезъ Экваторъ на М а і і ь 
обратномъ п у т и изъ Иидіи въ Европу въ такой 
западной долготѣ; но онъ обращалъ, можетъ б ы т ь , 
вииманіе болѣе на прямой курсъ, нежели на сохра­
нение здоровья служителей. Сильно действующее, какъ 
извѣстпо, восточное теченіе близъ Африканскаго бе­
рега х о т я и могло бы поспешествовать на п у т и 
въ Европу, однако излишняя близость къ Африкан­
скому берегу, гдѣ Торнадо (*) и безвѣтрія господ-
сгпвуюшъ поперемѣнно, должна наносить явной вредъ 
здоровью. Простирается ли сіе восточное теченіе къ 
западу до обыкноізеннаго п у т и о т ъ острова Св. Елены 
къ .Экватору, о томъ извѣстенъ мнѣ, кромѣ собственнаго 
нашего опыта, только одинъ примѣръ (**). Но я не взи­
рая на т о , полагаю, ч т о восточное сіе теченіе дѣйст-
вуетъ иногда, х о т я не сильно, по крайней мѣрѣ между 
мысомъ Доброй Надежды и 15° долготы западной. Капи­
танъ Куко объявляетъ въ 3 ьемъ своемъ пупіешесгпвіи 
сими словами: „ ч т о если какой либо корабль будешь 
„переходить чрезъ Экваторъ восточнѣе 15 ью или 20° 
„ошъ Саиктъ-Лго, ш. е. подъ 3 мъ или 8 мъ градусом» 
„западной долготы, шо онъ найдешь къ востоку течеиіе 
„ с т о л ь к о же сильнымъ, сколько бы онъ нашелъ оное къ 
(*) Торнадо слово Португальское, употребляемое на полу-
денныхъ берегахъ Африки для означенія весьма сильныхъ 
вихрей, которые бываютъ чрезвычайно опасны для море­
плавателей. 
{**) Зри въ 3 ей части мое сочиненіе о гаеченіяхъ. 
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Зри подлинникъ Кукова 3 го путешествія въ 4 т ь , I ой 
ч а с т и , страниц. 48. 
18об годъ „ западу на меридіанѣ Санктъ-Яго; ибо чѣмъ болѣе прибли-
Маій. и жаешся къ Африканскому берегу, тѣмъ сильнее оказы-
„ вается идѣйствіе восточнаго теченія. И такъ корабли, 
» долженствуют, іе переходить чрезъ линію между предѣ-
„лами восточнаго и западнаго теченія, т . е. подъ 8 мъ 
„ и л и 1 2 м ъ градусами западной долготы, прежде досгпиже-
„ нія своего 10° южной широты, не находятъ въ корабель-
„ номъ счисленіи никакой значущей погрѣшности, кото-
„ р а я противодѣйствіемъ восточнаго и западнаго течеиія 
„ у н и ч т о ж а е т с я - , " какъ т о испыталъ КцкЪ и во время 
втораго своего путешествія (*). 
Склоненіе магнитной стрелки найдено въ день пере-
хожденія нашего чрезъ Зквашоръ многими вычисленіями 
вѣрныхъ азимуѳовъ, поутру 1 2 ° , 8', 45", а ввечеру 1 2 ° , 
7Л 15' западное. Въ 1 7 9 5 году опредѣлилъ оное Капитанъ 
Ванкувере подъ Экваторомъ 9°> 20' въ долготе западной 
21°, 35'. Сіи наблюденія показываютъ, ч т о склоненіе 
увеличилось чрезъ 1 1 т ь лѣтъ 2 | ° . На обратномъ п у т и 
моемъ изъ Китая 1 7 9 9 го года найдено оное 1 1 ° , 32'; но 
въ 1 7 6 4 мъ году определено было НикольсономЪ подъ Эк­
ваторомъ 7°» 56', въ долготе 20°, 40'; и такъ я в с т в у е т ъ , 
ч т о склоненіе магнитной сгарѣлки въ сихъ странахъ 
возрастаетъ, ч т о кажется, подшверждаютъ всѣ до нынѣ 
учинеяныя извѣстныя наблюденія, которыя ни въ ка-
кихъ моряхъ не производятся съ большею т о ч н о с т і ю , 
какъ въполосѣ S 0 насада между мысомъ Доброй Надежды 
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(*) T h e Oriental Navigator pag. 646 и 647. 
и Экватором», гдъ бывает» море совершенно спокойно H l S o 6 r O A > 
погода всегда весьма ясная, у острова Св. Елены нашли М а ш * 
мы склонеиіе магнитной стрелки 17°, 18', 10". Оное в» 
1 7 б 4 м » году по наблгоденіямв Никольсона было l i \ 3g'# 
Никольсон» искал» опредѣляшь долготу по склонепію 
магнитной сгарѣлки; а потому и предполагать надобно, 
чшо наблюденія его произведены со всевозможною вѣрно-
с т і ю . И т а к » изъ учиненных» въ І764 и 180б годахъ 
наблюдений на островѣ Св. Елены и подъ Экваторомъ 
видно, чшо въ продолженіи 42 лѣтъ возрасло склоненіе 
магнитной стрѣлки огаъ 4°> 12' до 5°, 40' и л и среднее 5°. 
Однако не взирая на сіе показано ясно въ послѣднем» 
1801 го года изданіи книги на Аглинскомъ лзыкѣ (*\ ру . 
ководствующей къ мореплаванію в» Остъ-Индію и въ 
водахъ оной, ч т о склоненіе магнитной стрелки подъ 
Экваторомъ увеличилось со времени Никольсона только 
»°, и должно быть 8 3 ° . Нынѣ не опредѣляютъ болѣе дол­
готы по склоиенію магнитной стрѣлки; следовательно 
неверность сія и не можетъ быть вредною. Но если 
представить себѣ, ч т о сіе произошло въ Англіи, гдѣ тео -
рія и практика въ мореходствѣ достигла высокой с т е ­
пени совершенства; т о не льзя не удивляться, ч т о Ни-
кольсоновы разсужденія напечатаны тамъ въ сіе новей­
шее время с» такими неверности ми. Никольсоновъ со • 
вЬтъ переходить чрезъ Экваторъ на п у т и въ О с т ъ - И и -
дію и о т т у д а подъ 6°, Зо' и 7°, ОО' западнаго склопенія 
магнитной стрелки, могъ быть полезен» за 40 лѣтъ, 
1 
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і8об годъ когда способъ определять долготу на морѣ лунными 
Маій. наблюденіями извѣстенъ былъ только весьма немногимъ 
мореплавателямъ. Слѣдовавъ омому съ т о ч н о с т і ю нѣкое 
время не подвергались великимъ ошибкамь; нынѣ же скло-
неніе магнитной стрѣлки 7 градусовъ едва ли найдется 
и у самаго берега Африки. 
Маія 22 го подъ 2° скверной широты и 23° западной 
долготы при свѣжемъ южномъ вѣтрѣ свѣтилась поверх­
ность моря во всю ночь чрезвычайно. Столь сильнаго 
блеска не примѣчали мы никогда во время нашего пуше-
шествія. Оной освѣщалъ даж.е паруса наши весьма ясно; 
море же все казалось пламеннымъ. Точно въ сихъ же мѣ-
с т а х ъ примѣтилъ подобное сему явленіе и Каиитанъ 
ГарнолыпЪ 1 7 9 2 го года. 
Маія 29 го въ 6°, 36' широты вошли мы въ полосу 
N 0 пасада. До того стояла обыкновенная, непріятная 
погода, каковую, наипаче же въ 1803мъ году, въ странахъ 
около .Экватора между пределами N 0 и S 0 пасадовъ пе­
реносить долженствовали. По входѣ нашемъ въ полосу 
N 0 пасада ироизходило теченіе до выхода изъ оной пра­
вильно къ югу и западу. Въ сіе время оказался такелажъ 
корабля нашего столько поврежденнымъ, ч т о требовалъ 
почти каждой день починки. Даже нижніе ванты и стень­
ги начали часто рваться. Если бы не благопріятствовало 
намъ особенно время года, т о худое состояніе корабля 
причинило бы намъ не мало заботы. Грота рей, починен­
ный нами въ Камчатки, оказался снова поврежденнымъ. 
Искусный нашъ Тиммерманъ исправилъ НЕСКОЛЬКО оный; 
но при всемъ томъ мы должны были нести паруса съ 
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осторожностью. Впрочемъ сіе плаваніе наше не разн-18об годъ 
сшвовало иичемъ оіпъ прежняго. Свѣлсій пасадной вѣшръ 1 ю н ь * 
дулъ постоянно отъ O N O и O t N . 
Мы держали курсъ N t W и NtWj-W. Іюня 9 го пере- 9 
шли чрезъ северной тропикъ подъ 36° долготы. Небо по­
крылось облаками, атмосфера сдѣлалась холодновата. 
Солнце находилось почти въ зенитѣ, но мы не могли на 
жаръ жаловаться. Р т у т ь въ шермомешрѣ поднималась 
рѣдко до 20 градусовъ. 
Іюня 9 і'о, Ю го и 11 го измѣрены Г-мъ Горнеромъ, 
Лейтенаитомъ Левеншшерномъ и мною многія лунныя 
разстоянія. Среднее изъ всѣхъ моихъ наблюденій показало 
погрѣшность N o . 2 2 8 = 9 ' , 4^". Г-нъ Горнеръ нашелъ оную 
8', 26", Леитенангпъ Л е в е н ш т е р н ъ п о ч т и съ нимъ одина­
ковую. 
Іюня 10 го вышли мы изъ полосы N 0 пасада въ ши- І О 
ротѣ 25°, 30', долготѣ 37°, 26'. Переходъ въ с т р а н у пе-
ремѣнныхъ вѣтровъ сопровождался въ сей разъ чрезмер­
ными трудностями. Десять дней сряду продолжалось 
безветріе со слабыми иногда вЬтерками отъ разныхъ. 
мЬстъ и съ сильною зыбью отъ севера. Наконецъ 20 
Іюня въ 11 часовъ вечера насталъ слабой ветръ отъ 
S W , которому предшествовало трехдневное, совершенное 
безветріе, во время коего, къ великому нашему огорченію, 
не показывалось ниодно облачко; р т у т ь въ барометре с т о ­
яла постоянно на Зо дюймахъ 15; гигрометръ показывалъ 
высокую степень с у х о с т и , и именно 35 и 36 градусовъ. 
Въ сіе время определяли мы ежедневно склоненіе магнит­
ной стрелки. Ш е с т ь вычисленій, взягаыхъ азимуѳовъ, 
Часть II. 51 
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(*) Послѣ усмотрѣлъ я изъ Коллинсовыхъ извѣстій о Южномъ 
Валлисѣ въ I й части поддиннаго изданія въ 4 т ь на стран. 
5З9 й, ч т о островъ Роккаллъ видѣнъ былъ въ 1797 мъ году 
18 го Іюня Капитаномъ РавеномЪ, командовавшимъ Коро-
левскимъ ьораблемъ Британіею; на обратномъ пути его въ 
Англію изъ Ботанибая, Капитанъ Равенъ опредѣлилъ широ­
т у онаго 5 7 ° , 5д ' сѣверную, а долготу іЗ°, 5 о ' западную. 
И такъ Ксргелениво показаніе разнствуетъ отъ новьйшаго 
опредѣленія въ широтѣ 9 ью, въ долгошѣ же ю ью мину­
тами. 
8о6 годъ разнствовавших* о т ъ 1 2 ° , 2 1 ' , 40" до 14° , 0 4 \ Ю " и че-
Іюль. т ь і р е вычисленія амплитудовъ , разнствовавшихъ о т ъ 
12° , 07' до 13° , 53' показали среднее склоненіе 13°, O j ' , 
15" запад, въ широтѣ 30°, ЗО', долготѣ 41°-
х Іюля 1 го въ 4()°, 3 5 ' широты и 29°, 4б' долготы, 
увидели мы на разсвѣтѣ трехмачтовое судно прямо предъ 
носомъ. Оно почти 3 часа безпрестанно имѣло разныя дви-
женія , и лежало т о къ востоку, т о къ западу, т о въ 
дрейфѣ. Въ 1 0 часовъ предъ полуднемъ, примѣтивъ, ч т о 
мы продолжали плыть подъ всѣми парусами, не перемѣ-
няя курса, начало оно держаться къ ветру и въ два 
часа по полудни скрылось совсѣмъ изъ виду. Э т о , веро­
я т н о былъ француской каперъ, которой не доумѣвалъ 
каковыми признать насъ и почелъ лучшимъ удалиться. 
Капитанъ КерееленЬ въ путешествіи своемъ по се­
верному морю означаетъ широту острова Ропкаллъ 57°, 
50' сѣверную, долготу же 1б°, 00' западную отъ Парижа; 
однако не доказываешь вѣрности сего опредѣленія (*). Онъ 
самъ не видалъ острова во время обоихъ своихъ плава-
ній, бывшихъ въ 17б7 и 1768 годахъ. На картѣ Атлан-
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На другой день послѣ свиданія нашего съ фрегатомъ 
Бланшд, удалось ему найти фрегатъ Француской и по же-
сшокомъ сраженіи овладеть онымъ. 
птическаго океана, изданной Г-ми Бердеио, флерье иівобгодъ 
Нине ре показанъ сей осшровъ подъ 57°, 30' широты и 1 ю л ь ' 
16°, 30' долготы отъ Парижа. Разность таковыхъ озна-
ченій заставляла меня сомневаться въ исправности 
опредѣленіл-, а потому и желалъ я увидѣть сей островъ, 
но не благопріятствовавшій намъ большею ч а с т і ю въ 
семъ плаваніи вѣтръ оставался все одинаковым», и мы 
не могли приближиться къ острову безъ иѣкоей потери 
времени, на ч т о при малочъ остававшемся у насъ запасѣ 
сухарей не смѣлъ я рѣшиться и продолжить еще безъ 
того уже долговременное наше плаваніе. 
Іюля 1 2 го въ ш и р о т Ь 59°, 4° ' и долготе 9°, 2 1 ' со- 1 2 
шлись мы съ Аглинскимъ каперомъ, вышедшимъ за 9 , п ь 
дней назадъ изъ Лондона. Начальник» онаго пріѣзжалъ 
К» намъ на корабль и сообщилъ извѣстіе о последовав­
шей недавно войнѣ между Англіею и Пруссіею, подавшей 
ему повод» к» выходу въ море. 
Іюля 1 6 го увидѣли мы Аглинской фрегатъ БланшЪ іб 
подъ командою Капитана УІави. О т ъ него узнали мы, ч т о 
въ сей странѣ крейсеровали гари францускіе фрегата 
нѣсколько недель и взяли многія Аглинскія суда, плаваю-
щія въ Гренландію, и поелику одинъ изъ сихъ фрегатов» 
продолжает» крейсеровать въ близости острововъ Ор-
кадскихъ; т о и посланъ онъ н і й т и его [*). 
Іюля 17 го по у т р у усмотрели мы острова Оркад- 17 
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Relation d' un voyage dans la mer du Nord par. M. Ker-
guelen Tremarec. Paris 1771 pag. I5I. 
8об годъ скіе. Въ полдень находился отъ нгГсъ мысъ Моцлъф 
Іюль. острова Папа Вестра на S O 43' /, мысъ НцпЪ о с т ­
рова Вестра на S O 15°. Въ полдень широта была 59° 
43' , 46" N , долгота 3°, 26', Зо" W . Въ 2 часа по полуночи 
увидѣли мы островъ фцло на N 0 68°, а въ 4 часа и о с т ­
ровъ ферЪ на S 0 60° по компасу, склонеиіе коего найде­
но въ сей день 27°, 8', 30" W . Вѣтръ дулъ слабый попе­
ременно отъ SVV и SSVV; почему я и рѣшился пройти 
каналомъ между островомъ феръ и островами Шетланд­
скими. Въ полдень приближились мы къ острову феръ 
на Ю миль. Средина онаго лежала т о г д а о т ъ насъ прямо 
на О с т ъ по правому компасу и мы имѣли удобнѣйшій 
случай опредѣлить широту его съ точносгаію. День 
былъ ясной, горизонтъ чистой; следовательно могли мы 
взять высоты солнца съ величайшею верносгаію. Оныя 
показали широту острова 59°> 32', 46 > которая по на-
блюденіямъ Кергелена, найдена 59°, 27'>00". Широту о с т ­
рова фуло, находившегося отъ насъ въ т о же время на 
N W 6 \ определили мы L0', 06', ОО", долготу же 2°, 10', 55" 
западную. Кергеленомъ найдена широта сего острова 
60', 03' (*). 
Въ скорости по полудни настало безветріе, продол­
жавшееся до вечера. Жители острова феръ онымъ вос­
пользовались и привезли къ намъ для продажи на нѣ-
сколькихъ лодкахъ куръ, яицъ, барановъ и рыбы. Сіи 
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люди должны ж и т ь въ великой бѣдности, какъ т о до- іЯоб годъ 
называли покрывавшая ихъ рубища, феръ есть островъ І ю л ь * 
возвышенной съ неровными каменистыми берегами. Къ 
нему приближаться можно на полкабелыпова. Я узналъ 
къ удивленію моему, ч т о на семъ маломъ, каменистомъ, 
по видимому безплодномъ осгаровѣ, обитаютъ 250 чело-
вѣкъ. Пріѣзжавшіе къ намъ казались всѣ здоровыми. На­
ружный видъ доказывалъ ихъ бѣдность; но въ хорошей 
пищѣ не должны они имѣшь недостатка, какъ т о сви-
дѣтельствовалъ и запасъ намъ ими проданный. 
На большей ч а с т и картъ показано, ч т о прикладной 
часъ у острова феръ е с т ь 1 0 часовъ-, но мы нашли, ч т о 
оной въ каналѣ между феръ и Шотландскими островами 
долженъ быть около 12 часовъ. Рыбаки объявили, ч т о 
полныя воды бываютъ въ 1 1 т ь часовъ съ ' ь ю . Ириливъ 
идешь отъ NVV. Ошливъ продолжается однимъ часомъ 
долѣе и кажется дѣйсгавуегаъ сильнѣе прилива. Точное 
свѣденіе о перемѣнѣ прилива и отлива въ семъ каналѣ не­
маловажно-, ибо, если неблаговременно приняты будутъ 
мѣры противъ насшупающаго прилива, т о при безвѣтріи 
или слабомъ вѣшрѣ удобно можешь корабль привлеченъ 
быгаь къ берегу. Каналъ не ширѣ 20 миль, а приливъ 
дѣйствуетъ при новолуніи и полнолуніи по 6 и 7 узловъ. 
Намъ не благопріятсшвовало безвѣтріе чрезъ всю 
ночь и въ слѣдующій потомъ день-, почему мы и не поте- і8 
ряли изъ виду острова феръ и Шошландскихъ. Въ сей 
день по наблюденіямъ широты 59% 45', 56", долготы 0°, 
39', 45" западной. Юяшая оконечность Шешландскихъ 
острововъ Скантнесд лежала тогда ошъ насъ на NVV 74% 
4 5 4 
(•) Voyage au Pole Boreal par le Capitaine Phipps. pag. 22. 
18oR годъ восточная оконечность сихъ острововъ ГанклпфЪ на 
Іюль. N V V 7°, а островъ (рѴръ на S W 5()°. Ганклифъ лежал» 
отъ насъ въ 11 т ь часовъ точно на N . Разность мериді-
ановъ Ганклифа и острова фуле, находившегося о т ъ 
насъ сутками прежде на N , составляегпъ по хрономет­
рамъ нашимъ 1° , 1 5 ' , ЗО", а какъ долгота острова фуло 
опредѣлена по N o . 128 съ принягпіемъ исправления, — 2°, 
Ю' , 55 , следовательно долгота мыса Ганклифа будетъ 
0°* 55 ' , 25" западная. По наблюденіямъ Лорда Мульграва 
лежитъ сей мысъ въ О , 5 ', 30" долготы (*). Разность 
меридіановъ Ганклифа и о с т р о в а фуло опредѣлена съ ве­
личайшею т о ч н о с т і ю и оказалась 7г минутами бо-лѣе, 
нежели по Левенорновой картѣ острововъ Ш >тландскихъ. 
Сканшенесъ лежитъ по наблюденіямъ нашимъ въ широшѣ 
59% 50' , 45". 
2і Іюля 21 го въ 9 т ь часовъ по полудни увидѣлись мы 
съ Аглинскимъ корветтомъ ЛинксЪ, подъ начальствомъ 
Капитана Маршала; а 23 го числа и съ фрегатомъ Л'ве-
бекЗ. Капитанъ послѣдняго Лордъ фалкландъ прислалъ 
къ намъ Офицера и приказалъ предложить намъ наиучти-
вѣйшимъ образомъ всякое пособіе, въ каковомъ по долго-
временномъ плаваніи могли бы мы имѣть надобность. 
О т ъ сего фрегата получили мы первыя о ІІевЦ извѣстія. 
Она отправилась около недѣли назадъ изъ П о р т с м у т а 
въ К р о н ш т а т ъ за конвоемъ Аглинскаго капера. 
Въ 6 т ь часовъ по полудни увидѣли мы берега Норве-
гіи въ разстояніи около 18 т и миль. Ночью и въ слѣду-
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ющее у т р о продолжалось безвѣгпріе. Въ полдень находил- 18об годъ 
ся отъ насъ мысъ Дернеусъ на N W 1 7 ° , а островъ Мало, І ю и ь ' 
отличающійся белою башнею, на N 0 58°. Определенная 
наблюденіями широта нашего мѣста была 57°, 4 2 ' , 40", 
ближайшее разстояніе огаъ берега 9 миль. Въ 1 1 гаь ча­
совъ следующаго угара лежалъ отъ насъ мысъ Дарнеусъ 
на N W 14° . Опредѣленная съ точносшію долгота сего 
мыса подала намъ, х о т я мы и не находились на самомъ 
• меридіанѣ онаго, способъ узнать погрешность нашихъ 
хронометровъ; оная найдена для N o . 128 го 10 минутъ 
-| восточнее; у Ганклифа же, опредѣленнаго Лордомъ Муль-
гравомъ, была 15 минутъ восточнее. 
* Прошивные вѣтры и безвѣтрія, продолжавшіяся во 
время плаванія чрезъ Скагерраккъ и Каттегашъ истощи­
ли наше терпѣніе, которое, при ежечасно возраставшемъ 
желаніи с т у п и т ь на Европейской берегъ близъ своего 
отечества, было чрезмерно. Благополучный вѣтръ совсѣмъ 
насъ осгаавилъ, и мы не прежде могли пригати и с т а т ь на 
4 якорь на Копенгагенскомъ рейдѣ какъ 2 Августа въ Югаь 
часовъ у т р а . У Гельсиньера задержалъ насъ также двое 
сутокъ противный вѣтръ, бывшій причиною, чшо я о т ­
правился въ Копенгаген» однимъ днемъ прежде, для ис-
правленія нужнѣншихъ дѣлъ, дабы сколько возможно при­
готовиться поспѣшнѣе къ ошплышію въ К р о н ш т а т ъ . 
Плаваніе наше изъ Китая до Копенгагена продолжалось 
< 5 мѣсяцовъ и 24 дня. Во все сіе время провели мы толь­
ко четверо сутокъ у острова Св. Елены, да и тамъ была 
на берегу малѣйшая часть нашихъ служителей; но не 
взирая на все сіе были оные во все время совершенно 
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8об годъ здоровы, и мы прибыли въ Копенгаген*, не имѣвъ на ко-
^ в г > ' с ш ъ - раблѣ ниодного больнаго. 
Въ б ы т н о с т ь нашу въ сей разъ на Копенгагенскомъ 
рейдѣ, имѣли мы счаст іе удостоиться посѣщснія Его Ко-
ролевскаго Высочества Принца фердинанда фрилрила. 
Онъ прибылъ къ намъ на корабль, сопровождаемый на-
ставникомъ своимъ флота Лейтенаитомъ БарденфлстЪ 
и Камергеромъ ЬиловЪ, при крѣпкомъ вѣтрѣ на греб-
номъ суднѣ. Я принялъ Принца со всѣми почестями, 
принадлежащими высокому его сану , и не могъ не 
плѣняться какъ его лгобезностію, т а к ъ и благород-
нымъ, свободнымъ обхожденіемъ съ пимъ его наставника. 
Принцъ посвящаетъ себя морской службѣ; а потому 
и избраиъ для него насгпавникомъ Барденфлетъ, весьма 
искусной морской Офицеръ, могущій конечно подать ему 
хорошія свѣденія въ мореходствѣ. 
б А в г у с т а 6 го по у т р у въ 7 мь часовъ отправились 
мы съ Копенгагенскаго рейда и по 13 т и дневномъ, необы­
кновенно продолжительномъ плаваніи прибыли на Крон-
Ід ш т а т с к о й рейдъ 1 9 го т . е. 7 го А в г у с т а по старому 
времясчисленію , находясь въ о т с у т с ш в і и 3 года и 
1 2 дней. 
Мы не лишились ни одного человека изъ своихъ слу­
жителей (*) чрезъ все сіе долговременное путешеств іе , 
(•^ На Надсжді умеръ одинъ только поваръ Посланника въ 
началѣ нашего путешествія. Его смерть была неизбѣжною; 
ибо онъ болѣлъ чахоткою въ высочайшей степени. И я 
крайнѣ жалѣлъ о принлтіи его на корабль въ такомъ бо-
лѣзненномъ состояніи. 
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которое по таковому обстоятельству должно, конечно 18о6 годъ 
быгаь весьма достопримѣчательно. Сохраненіе здоровья А ш 7 с т ъ * 
людей конечно составляло предмет», о коемъ заботился 
я неупустигаельно съ величайшимъ попеченіемъ. Радость 
удачнаго успѣха въ досшиженіи сего предмета, могла 
быть превышена только тѣмъ, что по долговременном» 
и опасномъ путешествіи могъ привесшь обратно корабль, 
порученный мнѣ и людей, которые ввѣрялись моему на­
чальству, благополучно. Я долженъ упомянуть при семъ 
съ чувсгавованіемъ особеннаго удовольствія и искреннѣй-
шей признательности и еще объ одномъ обстоятель­
стве, доказывающемъ, сколь искусныхъ, предусмотри-
тельныхъ и ревностныхъ имѣлъ я подъ начальствомъ 
моим» Офицеров». На Надежд-6 во все время нашего пла­
вания не потеряно не только мачты, ни с т е н г и , ни 
рея, ни якоря, ни каната. Весь уронъ сосшоялъ въ 
одномъ верпѣ и двухъ кабельгаовыхъ у Нукагивы, двухъ 
гребныхъ судахъ, раздробленныхъ ппЦюиомъ на водахъ 
Японскихъ, сверхъ того въ одномъ гротъ-брамъ-реѣ и 
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второй части. 
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Г Л А В А I . Выхода" из5 Нангасаки и плаванге 
по Японсколіу морю. 
Надежда остакляетъ Нангасаки. — Пре­
досторожности Японскаго Правитель­
ства въ разсужденіи плаванія нашего 
въ Камчатку- — Расположеніе плаваніи 
для настоящаго лѣта. — Плаваніе около 
островоЕъ Гото въ бурное время.— 
Оиисаніе острововъ Колнетъ и Тсусъ-
С и м а — Примѣчаніе о долгошѣ послі.дняго 
острова.—Открытіе в а ж н о й погрешнос­
т и , учиненной при составленіи карты 
Лаперузова илаванія между Маниллою и 
Камчаткою.— усмотрѣніе береговъ Япо-
ніи,—Заключеніе , ч т о виденный берегъ 
долженствовалъ быть острояъ Оки. — 
Примѣчанія о склоненіи магнитной 
стрѣлки, о теченіяхъ, и состояніи ба­
рометра въ Японскомъ морѣ.—Изслѣдо-
ваніе сѣверозападныхъ береговъ Японіи.— 
О т к р ы т і е пролива Сангаръ. — Астроно­
мическое опредѣленіе двухъ мысовъ, ле-
жащихъ на островахъ Нипонъ и Іессо, 
составляющихъ западной входъ пролива 
Сангаръ. — Проходъ между островами 
Осима и Косима. — Разсмотрѣніе запад­
наго берега острова Іэссо или Матсу­
май.— Извѣдааіе залива Строганова.— 
Тщетное надкяніе обрѣтенія прохода, 
раздѣляющаго острова ТЗссо и Карафу­
то.—Напрасное исканіе послѣдняго остро-
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ва.—Огпкрыгаіе, ч т о Лаперузовъ Пикъ 
де Л.інгиь и мысъ Гиберь лежать не 
на Ъссо, но на двухъ разныхъ остро-
вахь—Плавапіе между оными и сѣ>еро-
западнымъ берегомъ острова Іэссо—Ныт-
ность въ проливѣ Лаперузовомъ.—Лежа-
ніе на якорѣ у сѣверной оконечности 
гБссо въ заливѣ, названномъ именемъ 
Графа Рцмлнцова. - - - - -. і . 
ГЛАВА II. Пребываніе северной оконеч­
ности острова Ѣссо и вЪ залив"6 
АнивИ. 
ІТоздная весна на сѣверной оконечности 
"Бссо. — Пребываніе на оной Японскаго 
Офицера съ нѣсколькими купцами.—Из-
вѣстія о землеописаніи сей страны. — 
О названіяхъ гВссо, Око-Іэссо, Инзу, М а т -
сумай и Сахалинъ. — Описаше залива 
Румянцова.— Пикъ де Лангль.—Плаваніе 
въ заливъ Аниву—Стояніе на якорѣ въ 
заливѣ Лососей. — Японскія факторіи въ 
Анивѣ. — Мнѣніе о удобномъ заведеніи 
здѣсь селенія купечествующими Евро­
пейцами.— Выгоды, могущія произойти 
отъ того для торговли.—Овладѣніе Ани-
вою не можетъ быть сопряжено съ опас-
ностію.— Оправданіе всѣхъ мѣръ, кажу­
щихся насильственными—Описаніе Аи­
новъ. — Физическое ихъ состояніе и 
душевныя свойства Нравственность 
женщинъ.— Одѣяніе, украшенія, жилища 
и домашнія вещи. — Образъ правленія.— ' 
Число народа.—Нримѣчаніе о мохнатос­
т и Аиновъ - - - - - - 5о. 
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Г Л А В А I I I . ОтосодЪ изо залива Анивыу пла­
ванге и прибытіе вЪ Калгьаткц. 
Надежда оставляв т ъ заливъ Лососей. — 
Описаніе мыса Анивы. — Географическое 
онаго положеніе. — Плаваніе въ заливѣ 
Терпѣнія.— И з с л ѣ д о Е . ч н і е залива Мордви­
нова— Описаніе живущихъ у онаго Аи-
новЪ —Продолженіе разсматриванія зали­
ва Терпѣнія. — Гора Спенбергъ и Пикъ 
Бернизешъ.— Приходъ къ крайней око­
нечности залива Терпѣнія. — Стояніе у 
оной на якорѣ —Съѣздъ на берегъ.—При­
мечала о сей части Сахалина.—Невър-
иость означеннаго положенія ея на ста -
р ы х ъ Голландскихъ картахъ .—Отходъ 
Надежды изъ залива Терпѣнія.—у"смотрѣ-
ніе рифа, окружающаго Тюленей ост­
ровъ.— Невѣрность показаннаго его по-
ложенія. — Великіе льды у восточнаго 
берега Сахалина, понудикшіе насъ о с т а ­
вишь дальнейшее извѣдываніе сего о с т ­
рова- — Отходъ въ Камчатку. — Новой 
проходъ между Курильскими островами.— 
Открышіе опасныхъ большихъ подвод-
ныхъ камней-—Опасное корабля положе-
ніе. — В о з в р а щ е н и е противъ желанія въ 
Охотское море. — уѴмотрѣніе мыса Ло­
патки.— Прибытіе въ портъ Св. Петра 
и Павла — Предохранительныя мкры къ 
отвращенію разпространенія оспы.—Ходъ 
хронометровъ - - - - - 8 9 
Г Л А В А I V . Пребываиіе вЪ порте Св. Петра 
и Павла. 
Извѣстія о судахъ Американской Ком-
паши.— Бѣдное полож,еніе находящихвя 
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на оныхъ матрозовъ. — Описаніе судна 
Ліаріи и промышлениковъ на ономъ. — 
Мнѣніе о поправланіи ихъ состоянія.— 
Л е й т е н а н т ы ХвостповБ и ДавыловЪ пер­
вые Офицеры, принятые Компаніею въ 
ихъ службу—Выгоды, уже доставленный 
ими Компаніи. — Полученіе извѣспіія о 
скоромъ прибытіи въ Петропавлоскъ 
Г-на Губернатора.— О т б ы т і е Камергера 
Резанова къ острову Кадьяку. — Прибы-
т і е Губернатора.— Опасность, коей под­
вергался онъ на ръкѣ Авачѣ.— Краткое 
извѣстіе о поѣздѣ Губернатора въ Ижи-
гинскъ. — Свиданіе его съ началыіикомъ 
Чукчей.— Надежда уходитъ изъ Камчат­
ки къ Сахалину для окончательнаго 
описанія сего острова - - - и 8 
Г Л А В А V - Изслідоваліе востоьнаго бсрееа 
острова Сахалина. 
Надежда выход итъ ивъ Авачинской гу­
бы. — Усмотрѣніе Курильскихъ остро­
вовъ. — Проходъ проливомъ Надежды.— 
Буря близъ мыса ТсрнИпія.— Приходъ къ 
берегу Сахалина—Видъ онаго.—Описаніе 
мыса ТерпЬнія.—Сравненіе между долго­
т а м и выведенными по хронометрамъ и 
по луннымъ разстояніямъ.— Величайшая 
логрѣшность, могущая произойти при 
сихъ послѣднихъ наблюденіяхъ. — Удоб-
ньйшіе инструменты ко взятію лѵн-
ныхъ разспюяній.— Продолженіе изслѣдо-
ванія Сахалина къ N отъ мыса Терпѣ-
нія.—Гора Тіара.—Низменность здѣшняго 
берега.— Опасныя мѣли въ нѣкоемъ отъ 




ноелти Сахалина,—Описаиіе мысовъ Ел и* 
С А В Е Т Ы и М А р і и.— Обрѣшеніе Tamap-
скаго <еленія у залива между сими 
мысами, названнаго мною С-бвсрпымБ 
за.твомЪ—Описаніе сего залива.—ИзслЬ-
дов.чніе сѣвероиападнаго берега Сахали­
на — Низменность онаго. — усмотрьніе 
протинолежащаго берега Татаріи — 
При ходъ къ каналу, раздѣляющему о с т ­
ровъ Сахалинъ отъ Татаріи.— Принуж­
денное назадъ возвращеніе—Сильный гае-
ченія у канала-—Предполагаемая близость 
устья рѣки Амура. — Остановленіе на 
якорь на сѣверозападной сторонѣ Саха­
лина въ заливѣ, названномъ Надеждою. 1З7 
ГЛАВА VI, Обратное плаваніе вЪ Калісаткц. 
Прсбываніе въ заливѣ Надежды. —Удосто-
вѣреніе, ч т о обитающіе у онаго люди 
с у т ь Татары.—Оказанная сими О с т р о ­
витянами къ намъ недоверчивость.— 
Краткое описаніе ихъ нравокъ, обычаевъ 
и жилищъ — уповательное число живу­
щихъ у сѣнерной оконечности Сахали­
на.— Онредѣленіе положенія залива На­
дежды.— Вторичное плаваніе къ проти­
волежащему берегу Титаріи. и неудлча 
въ усмотрѣніи онаго—Имонѣрная догадка 
о его направления Нев~>змои ноешь из-
слѣдованія берега Татар іи отъ устья 
* Амура до Рос< ійскихъ предѣловъ—Планъ 
мною къ тому сдѣланъ въ Нангасаки. — 
Нужное предпріятіе къ извъданію с т р а ­
ны сей изъ Удинскаго порта. — Доказа­
тельства, что Сахалинъ и Тлпарія не 
раздѣлнются проливомъ.—Подтвержденіе 
сего предположения Капитаномъ Брото-
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номъ. — Продолженіе плаванія нашего 
отъ Сахалина къ Камчаткѣ. — Островъ 
Св: Іоны. — Неверность въ опредѣленіи 
его положенія.— Опыты надъ темпера­
турою воды въ Охотскомъ морѣ.— Про­
должительной -туманъ и бурная пого­
да.— Плаваніе мимо острововъ Куриль-
скихъ.—Остановленіе на якорь въ губѣ 
Авачинской.—Извѣстіе о ходѣ хрономет­
ровъ - - - - - - 182 
ГЛАВА VII. Последнее пребыванье Надежды 
вЪ ПетропавлосколіЪ портИ. 
Приближеніе Надежны к-ь Авяч'Ь наво-
дитъ немалой страхъ на жителей П е т ­
ропавловской гавани.— Прибытіе казен-
наго транспортнаго судна изъ О х о т ­
ска. — Большая часть привезенной на 
немъ провизіи найдена поврежденною и 
негодною. — Обыкновенный въ ОхотскЬ 
способъ солить мясо и укладывать су­
хари для перевоза. — Приходъ судна 
Американской Компаніи изъ уналашки.— 
Полученіе извѣстій о Нсвѣ. — Пріѣздъ 
Порутчика Кошелева изъ Нижнекамчат-
ска съ уполномочіемъ отъ Г. Губерна­
т о р а снабдить насъ всемъ нужнымъ 
достаточно— Постановленіе Офицерами 
Надежны памятника Капитану Клерку 
и Астроному Делилъ-де-ла Кроэри — 
Побѣгъ изъ Камчатки Японцевъ. — И з -
вкстія объ Ивашкині и его ссылкѣ — 
Братья Веретцагины.—Отбытіе Надежды 
изъ Камчатки. — Астрономическія и 
морскія наблюденія въ Петропавлов­
скомъ портѣ - • - - - 2 1 7 
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Г Л А В А V I I I . О ъіын-биінвліо состолніи Кам­
чатки. 
Введеніе. — Описаніе Петропавловскаго 
порта и окружности онаго.—Плодонос­
ная почва земли внутренней Камчат­
ки.— Причины, почему терпѣли донынѣ 
недостатокъ въ естественныхъ произ-
веденіяхъ —Образъ жизни Россіннъ въ 
Камчаткѣ.—Они т е р п я т ь нужду во всѣхъ 
жизненныхъ потребностяхъ, даже въ 
соли и хлѣбѣ —Надежда снабдилз Кам­
чатку солги) на нѣсколько лѣтъ.—Необ­
ходимость отправленія искусныхъ вра­
чей въ Камчатку. — Благонамѣренныя 
переміны въ разсужденіи Камчатгкихъ 
О ф и ц е р о в ъ . — Н е д о с т а т о в і строеваго 
л ѣ < а в ъ о к р у ж н о с т и П е т р о п а в л о в с к а . — 
Переселенные въ Камчатку земледельцы 
упражняются мало ЕЪ хлѣбліашествѣ; 
отъ чего сіе произходигпъ? — Малочис­
ленность женскаго пола и вредныл отъ 
того послѣдствія.—Описаніе Камчада­
ловъ, ихъ жилищъ и судопроизводства; 
обязанности Тоіоновд и КсацяовЪ. — По-
голоішый ясакъ; отмѣиеніе онаго по 
последней ревизіи —Существовавшій до 
сего образъ торговли; новое въ произ­
водстве оной разморяженіе вь пользу 
Камчадаловъ— Необходимость попеченія 
о возможномъ благосостояніи Камчада­
ловъ.— Важность выгодъ, доставляемыхъ 
ими—Добрыя ихъ свойства. - - 2 4 0 
Г Л А В А I X . Плсгвиніе изЪ Камчатки во Макао. 
Планъ предстоищнго къ Китай плава-
нія.—Невозможность, причиненная про­
должительною неблагоприятною погодою, 
Часть II. 59 
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къ дальнейшему исканію острова, видѣн-
наго Гишпанцами въ 1634 году.— Силь­
ный бури въ широтахъ о т ъ З і ° до 3 8".— 
Многіе признаки близости берега—Тщет­
ное исканіе острововъ Гваделупы, Ма-
лабригосъ и Санъ-Жуана. — усмотрѣніе 
острововъ сѣвернаго и южнаго. — Курсъ 
къ южной оконечности Формозы. — Про-
ходъ въ бурную ночь проливомъ между 
Формозою и островами Ваши- — Усмот-
рѣніе камня Педробланко и Китайскаго 
берега.—Видѣнная нами великая флогпи-
ліл Китайскихъ морскихъ разбой ни-
ковъ—Некоторый объ оныхъ изыѣстія.— 
Приходъ на рейдъ Макао. - . 286. 
Г Л А В А X . Пребываніе вЪ Китаі. 
Переходъ Надежды въ Типу—Приіздъ на 
оную Китайскаго Компрадора — Получе-
ніе извѣстія, что Нева въ Китай еще 
не приходила. — Приключившаяся отъ 
,того непріятности.—Объясненіе Китай-
скимъ начальствомъ о нашемъ приходѣ 
и пребываніи въ Макао.—Стѣсненное въ 
Макао состояніе Португальцевъ. — Гру­
бое обхожденіе съ ними Китайцевъ. — 
Ненадежное положеніе Макаоскихъ Гу­
бе рнаторовъ.—Вѣроятность приближаю­
щейся потери владѣнія Макао.— Вели­
чайшее различіе въ образѣ жизни Агли-
чанъ и Португальцевъ.—Прибытіе Невы 
съ богатымъ грузомъ, состоявшим* въ 
мѣхахъ звѣриныхъ. — Возпрещеніе Ки­
тайцевъ въ при ходѣ Надежды въ Вам­
пу .—Отбытіе мое на Нгві въ Кантонъ 
для иепр'<шснія позволенія на ириходъ 
туда Надежды—Прибытіе Надежды въ 
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Вампу.—Оказавшаяся затрудненія въ про­
изводстве торга въ Кантонѣ.—Продажа 
груза Невы ходатайствомъ одного Аг-
линскаго дома. — Приготовленіе къ от­
плытию изъ Кантона. — Неожиданное 
повелѣніе Кантонскаго Намѣстника къ 
задержанію Невы, и Надежды. — учинен-
ныя посему обстоятельству представ­
ления.—Величайшее рненіе Г на Друммок-
да, начальника Аглинской факторіи, къ 
освобождению кораблей Россійскихъ.— 
Последовавшее наконецъ повеленіе къ 
отходу кораблей нашихъ.— • - 3 1 1 
ГЛАВА XI. Извістіл о Rumai. 
Введеніе. — Обіція замѣчанія о свойствахъ 
Китайцевъ. — Ни весьма прославленный 
образъ правленія, ни нравственность 
Китайцевъ не заслужикаютъ особеннаго 
одобренія. — Возмущеніе въ южныхъ и 
западныхъ провииціяхъ Китая. — Мѣры, 
принятыя правительствомъ къ прекра-
щенію онаго.—Зависть нѣкоторыхъ прид. 
ворныхъ полагаетъ Адмиралу Ванта-
Джинц въ томъ препятствіе.—Знатныя 
силы бунтовщиковъ.— Многія сообщест­
ва , составившіяся во внутренности 
Китая изъ недовольныхъ настоящимъ 
правительствомъ и династіею Манъц.— 
Кіа-Ііингд.— Ныне цлротвующій Импера-
торь не имеешъ свкйстнъ отца своего 
Кинд-Аонга. — Заговоръ на жизнь его. — 
Содержэніе изданнаго имъ на сей слу­
чай манифеста. — участь заговорщи­
к о в . — Недавно слу чившіяся перемѣны 
при дворѣ Пекинскомъ.— Новыя Импера-
торскія иостановленія.—Безпечность Ки-
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тайскихъ чиновниковъ, оказываемая на­
ипаче при пожарахъ.— Введеніе въ К и-
т а ѣ прививанія коровьей оспы Аглин-
скимъ врачемъ ПъерсономЪ. — Поздное 
лрибытіе въ Китай Гишпанскаго врача 
съ таковымъ же намѣреніемъ.—Со< тояніе 
Христіанской вѣры въ Китаѣ.— Импера-
торскія іюстаноыленія въ разсужденіи 
Миссіонеровъ и Христианской релиііи.—• 
Гоненіе на Миссіонеровъ. — Поводъ къ 
оному.—Отправленіе двухъ Францускихъ 
Миссіонеровъ но повелѣнію правитель­
ства изъ внутри Государства въ Ма­
као. Н е в о л ь н о е п р е б ы в а к і е » ъ К.ан тонѣ 
двухъ Россіянъ.—Гиндостанской Факиръ.— 
Извѣстія объ ономъ.—Желаніе его о т . 
правиться на Надежде въ Россію. — 
Настоящее состояніе Европейской тор­
говли въ Кантонѣ. — Разпространеніе 
торговыхъ предпрімтій Американцевъ— 
Товары, кои изъ Кантона въ Россію 
привозимы быть могутъ съ выгодою. — 
Учрежденіе въ Кантонѣ Гонгз. — Зло-
употребленія Гоппо или таможеннаго 
Директора. — Начертаніе къ завсденію 
въ Кантонѣ Россійской торговли.—ІІѢны 
лучшихъ товаровъ и жизненныхъ по­
требностей въ семъ мѣсшѣ. — О т в ѣ т ы 
на вопросы Г-на Сшагаскаго Советника 
Ъирста, касающіеся Китайскаго государ-
ственнаго хозяйства - - . - 337 
Г Л А В А X I I - Отплытіе изЪ Кантона и про-
ходЪ Китайскиліб люреліЪ. 
Надежда и Нева оставлнютъ берега Ки­
тая.—Изслѣдованіе долготъ мѣстъ Пуло-
Вавора, Макао, великаго Ладронскаго 
Ф9 
острова и острова Потое. — Старанія 
многихъ Аглинскихъ мореходце въ о ис-
правленіи кз[>гаъ Китайскаго моря. —• 
Великая разность между поступками 
ихъ и Голланцевъ въ разсужденіи сооб-
щенія извѣстій о мореилаваніи. — О т -
крокенность Капитана Макинтоша въ 
сообщеніи мнѣ матеріаловъ, касающих­
ся понраклеиія карты водъ Индійскихъ 
и Китайскихъ. — Проходъ ночью мимо 
острова Пуло-Сапата. — Большой камень 
Анд рада и мѣль Миддельбургъ—усмот­
рение острова Пуло-Вакора. — Повѣреніе 
хронометровъ по изиѣстной долготѣ 
сего острова.—Проходъ проливомъ Гас-
паръ.—Опредѣленіе долготы Сѣкернаго 
острова по х р о н о м е т р а м ъ Надежда «хо­
д и т ь въ проливъ Зондской каналомъ Цуп-
фтеиъ.—Преимущества сего п у т и предъ 
каналомъ Бантамъ—Надежда останавли­
вается на якорь между островами Кро-
катоа и Тамаринъ. — ОпредЬленіе долго­
т ы перваго и острова Принцъ. — Опас­
ное положеніе корабля нашего во кре-. 
мя безвѣшрія, при южномъ входѣ въ 
проливъ Зондской. —Неверность ьартъ 
сего пролива - - - - -
Г Л А В А X I I I . Плаваніе отЪ пролива Зонд-
скаео до возвращсніл Надежды 
вЪ КронштатЪ. 
Надежда и Нева о с г а ш я т т ъ берега Явы.— 
У с м о т р ѣ н і е острова Рождества.—Переходъ 
чрезъ южной тропикъ. •— Найденная по-
средствомъ лунныхъ наблюдения погреш­
ность нашихъ хронометровъ. — Разлуче-
ніе съ Невою.— Надежда обходить мысъ 
Страница 
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Доброй Надежды.— Прибытіе къ остро­
ву Св. Елены—Мы не находимъ здѣсь 
Невы—Примѣчанія о семъ островѣ, какъ 
лучшемъ мѣстѣ для приставанія и 
взятія свѣжихъ припасовъ кораблямъ, 
возвращающимся въ Европу изъ Индіи.— 
Преимущества онаго по сему обсто­
ятельству предъ мысомъ Доброй На­
дежды . — Возпрещеніе иностранцамъ 
входить во внутренность сего острова — 
Поводъ, поданный къ строжайшему под-
твержденію таковаго запрещенія. — Пе­
чальное приключеніе на Hajejtiji въ 
б ы т н о с т ь е я у о с т р о в а С в . Е л е н ы . — 
О т п л ы т і е Надежды отъ сего острова.— 
О преимуществахъ переходить Экваторъ 
на обрчтномъ пути изъ Индіи, или въ 
близи Америки, или гораздо восточнѣе.— 
Мнѣнія о томъ Г-на Д.апре и Капитана 
Кика.—Сравненіе 'склоненія магнитной 
стрѣлки на Эквагаорѣ съ прежними на-
блюденіями. — Никольсоново правило о 
проходѣ чрезъ Экваторъ. — Достиженіе 
N O пасаднаго вѣтра, — Переходъ чрезъ 
сѣверный тропикъ.— Скорая потеря по­
т о м * пасаднаго вѣтра. —Плавзніе къ 
сѣкерной оконечности Шотландіи.—Поло-
женіе острова Роккаль. — усмогпрѣніѳ 
Оркадскихъ и Шотландскихъ острововъ,— 
Проходъ между оными.— Положеніе ост­
рововъ (руло, (р-йро и мыса Ганклифа. — 
Малая погрішность нашихъ хрономет­
ровъ, наиденная по долготѣ сего мыса, 
опредьленнаго Лордомъ Мульгракомъ.— 
Встрѣча въ Сѣверномь морѣ съ Аглин-
скимъ фрегатомъ и корветтою. — Извѣ-
сгаія. полученныя отъ пепваго, чшо Нева. 
4 7 1 
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за конвоемъ Аглинскаго бригга отправи­
лась въ Кронштатъ.— усмотрѣніе Нор-
вежскаго берега. — Новое иовѣреиіе на­
шихъ хронометровъ по изв'ьсганой дол­
готе мыса Дернеуса. — Приходъ въ Ко­
пенгагена—Посѣщенія Его Королеискаго 
Высочества* Датскаго Принца ферди-
нанда. — Отплышіе изъ Копенгагена. — 
Прибытіе въ Кронштатъ 19 го Августа. 
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